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A kaplonyi ferences könyvtár
Kaplony község Szatmár megyében,1 Nagykárolyhoz közel, a híres
Ecsedi-láp és a Kraszna folyó közelében fekszik. Egykor a Károlyi család
birtokai közé tartozott, a családi kripta is itt található.
A honfoglalás kori településen a Kaplony nemzetség 1080-ban
bencés monostort alapított,2 1343-ban pedig templomot építettek Szent
Márton-tiszteletére.3 A XVI. században Nagykároly és környéke, így
Kaplony lakosai is protestánsokká lettek, protestáns lelkészek láttak el
itt szolgálatot.4 A későbbi évtizedekben a település elnéptelenedett,
Károlyi Sándor a XVIII. század elején sváb bevándorlókkal próbálta újra
benépesíteni birtokait. A korban így lett sváb-magyar falu Kaplony,
majd a későbbi évszázadokban döntően magyarok lakta település,
amely azonban ma is őrzi sváb hagyományait, a svábság emlékeit.5 A
régi templom helyére 1719-ben egy bazilikaszerű templomot építtetett
                                                
1 Ma Románia területén van, románul Căpleni, németül Kaplau.
2 Az alapítás éve Károlyi Sándor számára is tudott volt, melyet alapítóleve-
lében is megemlít, „régi levelekből konstatálja ezt”. Az új templom falára
disztichonba szedve, nagy betűkkel felírattatta, s a felirat római számait
összeadva, kétszeresen adják ki azok az új templom építésének és a felirat
elhelyezésének idejét, az 1740. évet. Ebből a disztichonban említett 660-at
kivonva 1080-at kapunk. P. BENEDEK Fidél: Ferences kolostorok és templomok II.
Csíksomlyó, Kaplony, Szászváros és az erdélyi Szent Jakab-kápolnák. (Tanulmányok).
Sajtó alá rend., szerk. és az előszót írta SAS Péter. Csíkszereda, Pallas-
Akadémia Könyvkiadó, 2008, 247. (A továbbiakban: BENEDEK 2008.)
3 Az apátsági templom alaprajza: Paradisum plantavit: bencés monostorok a
középkori Magyarországon. Kiállítás a Pannonhalmi Főapátságban 2001. március 21-
től november 11-ig. Szerk. TAKÁCS Imre. Pannonhalma, 2001, 445–447.
4 Az első protestáns lelkészek: Batizi Mihály, Endrédy Péter, Erdődi Mihály.
MERLI Rezső: Harminckét település története. Szatmárnémeti, Szent-Györgyi
Albert Társaság– Erdélyi Magyar Közművelődési Egyesület, 2002, (Otthonom
Szatmár megye 16.) 67.
5 Az újabb adatok szerint Kaplony lakossága 3135 fő, ebből magyar 2884, német
99, román 91, roma 100 fő. Erdély etnikai és felekezeti statisztikája. Népszámlálási
adatok, 1850–2002 között. II. köt. Bihar, Máramaros, Szatmár és Szilágy megye.
Népszámlálási adatok, 1850/1869–1992 között. Összeáll. VARGA E. Árpád.
Csíkszereda, Pro-Print Kiadó, 1999. Frissített változata:
<http://www.kia.hu/konyvtar/erdely/erd2002.htm>
XKárolyi Sándor „Krisztus Urunk születése” emlékezetére, amely a feren-
ces kolostorral együtt az 1834. évi földrengésben elpusztult. Ybl Miklós
építész tervei alapján 1841–1848 között a régi alapra Páduai Szent Antal
tiszteletére Károlyi György felépíttette a ma is látható neoromán stílusú
templomot.6 Kaplony ezen harmadik templomát Hám János szatmári
püspök szentelte fel.
Ferencesek a XVII–XVIII. századi Magyarországon
A XVII. század első felében meginduló katolikus reformok ered-
ményeként, majd a török kiűzése után új korszak kezdődött az ország és
a katolikus egyház számára. A szerzetesi közösségek is gyarapodtak,
főként azok a rendek, amelyek leginkább az oktatás és a pasztoráció
területén tevékenykedtek, a hívek lelki gondozásából vették ki részüket
– így a jezsuiták, a piaristák, a pálosok és a ferencesek.7 A királyok és a
főúri családok hathatós segítségével sorra jöttek létre a rendházak, s
kezdtek el újra működni a magyarországi provinciák.8
A történeti Magyarországon a hódoltság korában ugyan mindvé-
gig jelen volt a ferences rend (a középkori alapításúak közül egyedüli-
ként), azonban az ő rendházaik száma is jelentősen megcsappant a XVI–
XVII. század fordulójára. A kedvezően alakuló történelmi és egyháztör-
                                                
6 BURA László: A második évszázad (1904–2004). A Szatmári Római Katolikus
Egyházmegye kislexikona. Csíkszereda, Státus Kiadó, 2003. 51.; BENEDEK 2008,
256.
7 BERLÁSZ Jenő: Könyvtári kultúránk a 18. században. In: Irodalom és felvilágosodás.
Szerk. SZAUDER József, TARNAI Andor. Budapest, 1974, 283–288.; KOSÁRY
Domokos: Művelődés a XVIII. századi Magyarországon. Budapest, 1996,
Akadémiai Kiadó, 70–77.; KOSÁRY Domokos: Újjáépítés és polgárosodás, 1711–
1867. Budapest, 1990, Háttér, 136–137.; KATUS László: Egyházi és politikai
kapcsolatok a török kiűzése után (1700–1848). In: A magyar kereszténység ezer éve.
Szerk. ZOMBORI István, CSÉFALVY Pál, Maria Antonietta DE ANGELIS.
Budapest, 2001, Magyar Katolikus Püspöki Konferencia, 105. (A továbbiak-
ban: A magyar kereszténység ezer éve…); MADAS Edit–MONOK István: A
könyvkultúra Magyarországon a kezdetektől 1800-ig. Budapest, 2003, Balassi, 175–
180. (A továbbiakban: MADAS–MONOK)
8 TÖRÖK József: A szerzetesrendek Magyarországon. In: A magyar kereszténység ezer
éve… 169–170.
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téneti eseményeknek köszönhetően a ferences rendtartományok kolos-
torainak és azok lakóinak száma ismét növekedésnek indult. A XVII.
század végén a ferences provinciákban már mintegy 3500 rendtag élt.9
A kaplonyi ferences kolostor alapításakor a szalvatoriánus
rendtartományhoz tartozott. A XVII. század elején a királyi Magyar-
országon egy rövid ideig csak a szakolcai kolostor, a hódoltság területén
a szegedi és a gyöngyösi, Erdélyben pedig a csíksomlyói kolostor képvi-
selte a szalvatoriánus ferenceseket. Népszerűségüket, erejüket és befolyá-
sukat azonban jól mutatja, hogy rövid időn belül egyre több településen
találjuk meg őket, például Aradon, Egerben, Füleken, Jászberényben,
Kassán, Pruszkán, Sebesen és Zsolnán.10 A XVIII. század elejétől kezdve,
az újjáépítés századában pedig a katolikus egyház és a főúri patrónusok
támogatásának köszönhetően a legnépesebb rendek között találjuk őket.
A kaplonyi ferencesek 1900-ban a Kapisztrán Szent Jánosról Nevezett
Provinciába lettek beosztva, 1924 óta pedig a Szent Istvánról Nevezett
Erdélyi Provinciához tartoznak.11
Ferencesek Kaplonyban
A korszak jelentős főurai közül többen is (pl. a Batthyányak,
Esterházyak, Pálffyak) a szerzetesi közösségek közül leginkább a
ferenceseket hívták meg birtokaikra. Így tett Károlyi Sándor12 (1669–
                                                
9 Lásd a ferences tabulák adatait: Magyar Ferences Könyvtár, Budapest.
10 KARÁCSONYI János: Szt. Ferencz rendjének története Magyarországon 1711-ig, II.
köt. Budapest, 1924, 431.; KARÁCSONYI János: Magyarország egyháztörténete.
Budapest, Könyvértékesítő Vállalat, 1985, 180–181.
11 GYÖRGY József: A ferencrendiek élete és működése Erdélyben. Cluj–Kolozsvár,
Szent Bonaventura Könyvnyomda, 1930, 238. (A továbbiakban: GYÖRGY)
12 Életére, tevékenységére lásd: KOVÁCS Ágnes: Károlyi Sándor. Budapest,
Gondolat, 1988. (Magyar História. Életrajzok); Károlyi Sándor önéletírása és
naplójegyzetei, 1669–1740. I–II. köt. Kiad. SZALAY László. Pest, 1866.; A
nagykárolyi gróf Károlyi-család oklevéltára. Kiad. GÉRESI Kálmán. Budapest,
1897.; ÉBLE Gábor: A nagy-károlyi Károlyi család leszármazása a leányági ivadékok
feltüntetésével. Budapest: Franklin-Társulat nyomdája, 1913.; ÉBLE Gábor: A
nagy-károlyi Károlyi család leszármazása. In: A nagy-károlyi gróf Károlyi család és
székhelyeik története. Debrecen, 2005, 38–45.
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1743) gróf is a Rákóczi-szabadságharc befejezése után.13 „…naprúl napra
tart Isten, semmi sincsen az kamarában, még is mind élünk, mert Szent
Ferencz szerzeteknek confraterei vagyunk”14 – vallja Károlyi. Nem
véletlen, hogy a gróf a ferenceseket választotta, hiszen látta a környéken
folytatott munkájukat. Leginkább a nagyszőlősi ferencesek tevékenysége
tett rá rendkívül jó benyomást, ők vívták ki az alapító megbecsülését.
Károlyi két nagy feladatot szánt a barátoknak: egyrészt a családi sírhely
őrzését, másrészt pedig a katolikus vallás terjesztését, a környéken élő
katolikusok lelki gondozását kellett ellátniuk.15
Károlyi Sándor „a katolikus egyház nagy pártfogója és a katolikus
hit védője nagyon gazdag munkát vitt végbe templomok, kolostorok és
iskolák építésével. Ezen csodálatos tevékenységében igen nagy hatással
volt rá Kelemen Didák ferences minorita atya a nagy missios” – írja a
kaplonyi kolostor egykori gvárdiánja, Gajdos Vince (†1966).16 S nem alap
nélkül, hiszen Károlyi anyagilag is támogatta többek között a nyírbátori,
a miskolci, a rimaszombati, a pesti, a szegedi templom és kolostor
építését, Nagykárolyban kórházat, Salánkon kápolnát építtetett.17 A
ferencesek mellett a piaristákat is segítette, leveleinek tanúsága szerint
legtöbbet a nagykárolyi és a nyitrai piaristákkal foglalkozott.18
E sorba illik a kaplonyi ferences templom és kolostor alapítása.
Tervét már a szatmári béke évében megfogalmazta, így ír erről az 1728-
ban keletkezett Providentia Deiben: „Mind ezek után az midön az Isten
az Háborút lecsendesitette volna mostani Felséges Királyunk Spanyol
országbul be jövén confirmálta s azután Dietaliter is concludáltatta és
Ratificáltatta azon Szatthmári pacificatioját, már az elött régen el
                                                
13 FRIDRICH, Urban: Historia seu compendiosa descriptio Provinciae Hungariae
Ordinis Minorum S. P. Francisci, Strictioris Observantiae… Cassoviae, 1759,
150–151. (A továbbiakban: FRIDRICH); GYÖRGY 237–238.; TEMPFLI Imre:
Kaplony: Adalékok egy honfoglaláskori település történetéhez. Szatmárnémeti,
1996, 132. (Szatmári füzetek 5.) (A továbbiakban: TEMPFLI)
14 Károlyi Sándor levelei feleségéhez (1704–1727). Szerk., jegyzetekkel és mellék-
letekkel ellátta KOVÁCS Ágnes. I–II. Debrecen, Kossuth Lajos Tudomány-
egyetem, 1994. Nr. 158.; 227. (A továbbiakban: Károlyi Sándor levelei
feleségéhez…)
15 TEMPFLI 132.
16 GAJDOS Vince: Kaplony története. Kézirat. 32. (A továbbiakban: GAJDOS)
17 Uo. 33–34.
18 Károlyi Sándor levelei feleségéhez… passim
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tökéllett intentiomat Istenhez fel emeltem és Kaplonyi Hajdani
Monasteriumát régi Kaplonyi Nemzetségem emlékezetére pusztaságbul
fel vettem s az Pater Franciscánusok számára egész klastromot épitettem
és bizonyos Fundatiommal meg is erösitettem az abban fel tett condiciok
szerént istenem kegyelmébül introducaltattam is.”19 Ezzel az alapítással
ősei, a Kaplony nemzetség „iránt táplált kegyeletének és hitbeli
buzgóságának kívánta jelét adni”.20
Károlyi feleségével, Barkóczy Krisztinával21 1711. augusztus 18-án,
Nagykárolyban írta meg az első alapítólevelet, amelyben arra kötelezik
magukat és utódaikat, hogy a templom titulusára a Szentatyától búcsú-
kat szerez, a barátok ellátásáról tisztességesen gondoskodik; az atyák
hetente két szentmisét tartoznak tartani: egyet a Kaplony nemzetség
elhunyt tagjaiért, egyet pedig „ugyanazon nemzetbűl álló igazságnak
útján levőknek gyarapodásáért és az vakságban és tévelygésben levők-
nek Isten kegyelméből való megtérésekért”.22
1712-ben a galgóci tartományi gyűlésen Nagy János provinciális
Kaplonyba küldte Debrődy Benedek atyát a kolostor építésének
ügyében, s ebben az évben meg is kezdték a munkálatokat. Az építkezés
1716-ra vett nagyobb lendületet. Károlyi Sándor 1719. május 27-én23 –
ekkor már szinte kész volt a kolostor – írta meg a második alapítólevelet,
amelyben megismétli alapítási szándékát és az adományokat.24 Ugyan-
ebben az évben III. Károly is jóváhagyta a ferencesek megtelepedését és
működését Kaplonyban.25
                                                
19 TEMPFLI 111.; GAJDOS 35.
20 GAJDOS 35. – Leveleiből is nyomon követhető a kaplonyi ferencesek ügyei
iránti elkötelezettsége: Károlyi Sándor levelei feleségéhez…: lásd például: Nr.
148, Nr. 246, Nr. 248, Nr. 267, Nr. 268, Nr. 277, Nr. 337.
21 Barkóczy Krisztina (1670–1724). A család neves tagja volt Barkóczy Ferenc
(1710–1765) egri püspök, esztergomi érsek, hercegprímás.
22 GAJDOS 90.
23 Kiad.: FRIDRICH 152–153.; GAJDOS 91–92.; TEMPFLI 163–167.
24 GAJDOS 91.: „… mind azon által mind magam, s mind Feleségem Tekéntetes
és Nagyságos Szalay Barkóczy Krisztina, az nevezett szentegyház mellé, az
Salvátor Provinciabéli Seraphicus Sz. Ferencz Szerzetin lévő Pater
Franciskanusokhoz viseltetett Szeretetünkből, ő kegyelmek számára egész
Klastromnak is fel állítását reselváltuk és el végeztük, úgy hogy azon
Klastromra (mely már Isten kegyelméből fel is állíttatott) …”
25 A szatmári püspöki emlékkönyv. Szatmár, 1904, 390.
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1719. június 11-én a gyöngyösi káptalani gyűlésen kijelölték azokat
a szerzeteseket, akik Kaplonyba mennek, s akik decemberben meg is
érkeztek: P. Blasius Mora, P. Ladislaus Tarnóczi, P. Michael Spanyi, P.
Mathaeus Szurovicz, Fr. Nicolaus Horvath és Fr. Josephus Herber.26
Az 1722-es galgóci gyűlésen a kaplonyi ferencesek házát már kon-
ventként említik, P. Gabriel Borics házfőnökkel tizenketten szolgáltak
itt.27 A kolostor lakóinak száma a század első felében maximum húsz,
majd a század második felében húsz fő fölött volt.28
Kaplony szerepét az is mutatja, hogy a kolostorban 1724-től 1822-
ig szinte folyamatosan voltak rendi (bölcseleti és hittudományi)
tanfolyamok.29
A ferencesek már kaplonyi megtelepedésüktől kezdve folytattak
lelkipásztori szolgálatot. Idővel azonban Károlyi Sándor levélben fordult
az egri püspökhöz, Erdődy Gáborhoz, hogy küldjön egy lelkipásztort a
falu számára. De mivel ebben az egyházmegyében sem volt elég pap, a
kaplonyi ferenceseket kérték fel (1735), hogy vezessék a plébániát és
gondozzák a híveket.
A rendház életében kemény megpróbáltatást jelentett az 1951. év,
amikor az állambiztonsági szervek kényszerlakhelyre vitték a szerzete-
seket. A rendház szobáit lepecsételték, a templomot bezárták. Az 50-es
évek közepén politikai enyhülés állt be, s 1957. március 15-én P. Farkas
Bonaventura és P. Szabó Dömjén is visszatérhetett. Az atyák a régi
lendülettel és lelkesedéssel láttak munkához. 1966-ban a Józsefházára
távozó P. Farkas Bonaventurát P. Gajdos Vince váltotta fel, aki megírta
Kaplony település, a templom és a ferencesek történetét.30
„P. Gajdos Vince erős kézzel, de szerető gondoskodásával fogta
össze a kommunizmus legnehezebb időszakában a nyáját.” Híveiről a
70-es években így írt: „Kaplony népének buzgósága ebben a században
országos hírű volt. Bár a mostoha körülmények valamit csökkentettek
buzgóságukból, ma is buzgó a kaplonyi nép. Minden körülmények
                                                
26 FRIDRICH 151.; Residentia Kaplonensi: Tabulae Provinciae, 1693–1741. Kézirat.
Budapest, Magyar Ferences Könyvtár.
27 Uo.; Series Recti Ordinis, ac Devotionis in Neo Conventu Kaploniensi ab Anno hoc
1722 incipiendo. Kézirat. Kaplony, Szent Antal Plébánia.
28 Uo.
29 Uo.; GAJDOS 39.; TEMPFLI 230.
30 Lelőhelye: kaplonyi Római katolikus Plébánia, Könyvtár.
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között ragaszkodik hitéhez, és bármerre kerüljön is falujából, a hitét nem
hagyja el. A család vallásosan nevelkedik. Gyermekeit hittanra tanítja és
neveli, egész kicsi kortól a templomba szoktatja. Otthon közösen
imádkoznak. Az ifjak is eleget tesznek vallási kötelezettségeiknek.
Gyakran járulnak szentáldozáshoz. Minden család nem csupán évi
szentgyónását végzi el, hanem nagyobb ünnepeken és elhunyt hozzá-
tartozóik évfordulós miséin gyón és áldozik.”31
P. Gajdos Vince halála után a lelkipásztori szolgálatot szatmári
egyházmegyés lelkipásztorok látták el. 2008 augusztusától újabb
változás történet a kaplonyi egyházközség és a szatmári egyházmegye
életében. Jó néhány év után a ferencesek közül négyen ismét visszatértek
a kaplonyi kolostorba.32
A könyvtár
A kaplonyi ferences kolostor és annak könyvtára XVIII. század
eleji alapítástól a XX. század közepéig, a szerzetesi közösségek felosz-
latásáig, folyamatosan működött. A kaplonyi rendház és gyűjtemény –
ha nem tartozott is a szalvatoriánus rendtartomány legnagyobb
kolostorai és könyvgyűjteményei közé – mindvégig igen fontos szerepet
töltött be a provincia és a Nagykároly környéki, szatmári katolikusok
életében. Fennmaradt könyvtára is jelentőségéről tanúskodik.
A barátok természetesen könyvtárról is gondoskodtak a kolostor
építésekor, hiszen a könyvek munkaeszköznek számítottak. Ehhez
azonban szükségük volt pártfogókra és anyagi támogatásra. Nagy való-
színűséggel az alapító, Károlyi Sándor segítette a barátokat a könyvek
beszerzésében. „A takarékos, okos gazda,”33 olvasó ember volt, szerette
a könyveket.34 Károlyi magának és ismerőseinek is rendszeresen vásá-
rolt könyveket, kapcsolatai révén hol Magyarországról, hol külföldről
                                                
31 Ferencesek Kaplonyban:
<http://www.kaplonyibaratok.ro/ferencesek-kaplonyban.html>
32 Uo.
33 Éble Gábor megjegyzése: Károlyi Sándor levelei feleségéhez… Nr. 222., 343.
34 Ferenc fia nem örökölte az olvasás iránti szeretetét, amint azt Károlyi Sándor
szomorúan írja: „Ferussal nem tudom mit tegyünk Szivem, mert annak se
irás, se olvasás úgy látom, nem kell.” Károlyi Sándor levelei feleségéhez… Nr.
270.
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szereztette be azokat. Erről több levele is tanúskodik: „Az szolgát,
könyveket, úgy az Tetrin fátyolt jövő héten leviszi az kivánatos svajczer,
az szép emberrel együtt.”35 „A szatmári békességrül irt könyv Károly-
ban vagyon az asztalomon. Jobb volna Sallónak azt leírni, mintsem
orosz papot verni, parancsolj róla s kedveskedjél vele, Szivem. Az ki
könyveket szerezhettem, elküldöttem Jasztrabszki által, már az többit is.
Mind Bécs, mind Lengyelország felől szintén most irván Viski, hogy se
Illyvón, sa Csazon nem kaphatta, hanem Dantzkára küldött pinzt reája s
ujabban actu irok vala, de ha azok meglesznek is, az mit oda szántál,
Szivem, csak add meg most, ád Isten az hálaadó szívért.”36 „Köleséri
uram számára már két könyvre szert töttem, úgy mint: Savaczki Casimir
Historiájára, Zdranczki epistoláira. Ezen utolsó 24 forintba került.”37 „Az
könyvek lajstromát jövő postán küldöm el, nem érkezvén most
keresnem, de még eddig többet nem hoztak, nem is hozatok már.”38
„Hosszabb levelem elvégzésével Jasztrabszki uram után Sőtér Josephet
is utána vonván az mágnes, általa a nagyszombathi könyveket, az
szathmári magyar pacificatiót, ugy Petheő Gergely historiáját Klárám
számára elküldöttem.”39 „Valaminemű ott, itt hasonló az tél, nincs is
egyébnek ideje, hanem az egy halászatnak, házban ülésnek és könyvek
olvasásának.”40
A könyvtár állományának fokozatos növekedését jól mutatja az
1735-ben készült könyvjegyzék:41 „Inventarium Librorum V(enerabilis)
Conventus Kaplonyiensis Fratrum Minorum 1735.” Alig tíz évvel az
alapítás után már egy 180 kötetes könyvtár segítette a kaplonyi
ferencesek működését. Az egyes köteteket betűrendben írták össze, a
szerzőt, a címet és példányszámot feltüntetve. A jegyzék egy hagyomá-
nyos ferences könyvgyűjteményt mutat, hiszen abban leginkább kato-
likus teológiai művek, szerkönyvek, beszédgyűjtemények szerepelnek a
                                                
35 Uo. Nr. 206.
36 Uo. Nr. 222.
37 Uo. Nr. 226.
38 Uo. Nr. 229.
39 Uo. Nr. 268.
40 Uo. Nr. 196.
41 A jegyzéket Hegyi Ádám fedezte fel, köszönjük. Lelőhelye: MOL, Károlyi
család nemzetségi levéltára P 392. Törzsanyag, Nagykároly. Az ősi
birtokközpontra vonatkozó iratok, végrendeletek, missilisek. Családtagok
iratai, 1756–1769, 12. doboz 9. ladula Nr. 216.
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már megszokott, ismert szerzőktől.42 A magyar nyelvű művek nagy
száma természetesenek mondható ferences bibliotékék esetében, így
viszonylag magas arányuk itt sem meglepő.
A könyvek possessorbejegyzései is jelentős mértékben gazdagítják
ismereteinket a gyűjtemény gyarapodásáról, amelynek fő forrását a
későbbi patrónusok és a más rendházakból Kaplonyba került barátok
könyvei képezték.
A támogatók közül Károlyi Antalt (1732–1791)43 kell kiemelni, aki
a bejegyzések szerint több könyvet is adományozott a kaplonyi ference-
seknek, s tizenhat, monogramjával (C. A. K.) ellátott kötet került a bará-
tokhoz. A tulajdonjegyek alapján összesen huszonnégy kötet köthető a
nevéhez.
A könyvek egy jelentős részében szerepel a kaplonyi kolostor
bejegyzése is, a legkorábbiak 1722-ből valók: ez fontos adalék arra, hogy
mely könyvek voltak meg az alapítástól kezdve a kolostorban.
Több más ferences kolostor tulajdonbejegyzése is olvasható a
kötetekben, így például a kassai, a gyöngyösi, a váradi, a szolnoki
konventé. A könyvek feltehetőleg a káptalani gyűlések határozatainak
megfelelően időről időre más-más rendházba kerülő barátok által
jutottak Kaplonyba.
Két magánszemély könyvjegyzéke is ismert, amelyek a könyvtár
egy-egy kötetében, bejegyzésként maradt ránk.44
                                                
42 Vö.: Katolikus intézményi könyvtárak Magyarországon. Ferences könyvtárak, 1681–
1750. Plébániák és más rendházak könyvtárai. Sajtó alá rend. ZVARA Edina.
Budapest: OSZK, 2008. (Adattár XVI–XVIII. századi szellemi mozgalmaink
történetéhez 19/3.) 1–299. p.
43 Károlyi Sándor unokája, Ferenc fia. Főispán, tábornok.
44 Intézményi- és magángyűjtemények, 1541–1750. Könyvjegyzékek bibliográfiája.
Összeáll. és szerk. MONOK István, ZVARA Edina. Budapest–Szeged, Országos
Széchényi Könyvtár–SZTE Könyvtártudományi Tanszék, 2008, 55. (Könyv-
tártörténeti Füzetek XII.) – Igaz, hogy a Károlyiaktól több könyv is került a
kaplonyi ferencesekhez, mégsem valószínű, hogy tulajdonosa a család tagja
lett volna. Jellegét tekintve egy papi gyűjteményről van szó. Az egyik egy
harmincegy tételes feljegyzés (katolikus teológia, beszédgyűjtemények,
szerkönyvek), 1709-ben készült: kiad.: Magyarországi magánkönyvtárak IV.
Pótlások. Sajtó alá rend. BUJDOSÓ Hajnalka, MONOK István. Szerk. MONOK
István. Budapest: Országos Széchényi Könyvtár, 2009. (Adattár 13/4.)
(megjelenés előtt). – Nr. 236. első táblán belül: Jakob FEUCHT: Postilla
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A nagykárolyi Károlyi-nyomda
A könyvtár gyarapodása szempontjából kiemelt jelentősége van a
nagykárolyi Károlyi-nyomdának, amelyet Károlyi Ferenc alapított 1754-
ben, s 1800(–1827)-ig működött.45 A kérelem azzal indokolta a nyomda
alapításának szükségességét, hogy az apa, Károlyi Sándor által Nagy-
károlyba letelepített piaristáknak a tanításhoz szükséges könyveket
távoli nyomdákból kell beszerezniük; másrészt pedig a görög katolikus
papság és hívek számára is szeretnének könyveket nyomtatni.46
1800-ig körülbelül 160 mű elkészüléséről van biztos adat.47 Ez azt
mutatja, hogy a nagykárolyi nyomda nem tartozott a korszak legfonto-
sabb üzemei közé. Jelentőségét abban kell látnunk, hogy a környéken élő
katolikusokat ellátta egyházi/vallásos könyvekkel. A kaplonyi ference-
sek is beszerezték a nyomda számos kiadványát.
A könyvtár összetétele
A könyvtárban jelenleg hozzávetőleg 2700 olyan munka található,
amely 1900 előtt keletkezett, s ide számítjuk a kéziratokat is. Kötetünkbe
az 1850-ig megjelent nyomtatványok (töredék, azonosítatlan művek is)
és a kéziratok kerültek be. A könyvtár túlnyomó részét a nyomtatott
könyvek teszik ki, amelyek között kevés korai – XVI–XVII. századi –
nyomtatvány van. A kaplonyi ferences könyvtár állományában ma
egyetlen ősnyomtatvány sincs. Egy XV. századi mű, egy Biblia – amely
egykor a kolostor tulajdona volt – mégis ismert, ez azonban később a
gyöngyösi ferencesek könyvtárába került, s valószínűleg az 1735-ös
könyvjegyzéken szereplő három Biblia Latina egyike.
                                                                                                                       
catholica… das ist Katholische Ausslegun … Köln, Gervinus Calenius, 1580.; a
másik pedig egy húsztételes jegyzék: Nr. 1322. előzéklap rectón: Biblia Sacra
Vulgatae editionis… Velence, ex typ. Remondiniana, 1757.
45 A nyomda történetéről és működéséről: V. ECSEDY Judit: A könyvnyomtatás
Magyarországon a kézisajtó korában. 1473–1800. Budapest, Balassi, 1999. 197–
199. (A továbbiakban: V. ECSEDY); ÉBLE Gábor: Egy magyar nyomda a 18.
században. Budapest, 1891.; TIMKÓ György: Volt egy grófi nyomda Nagykároly-
ban. Magyar Grafika, 2008/2, 66–70.
46 V. ECSEDY 197.
47 Uo. 198.
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Az ősnyomtatványról:
Biblia Maguntii: Ad Eusebiam dei industrie per Johannes Fust
civem et Petrus Schoiffer de Gernscheym clericum … 1462. Aug. 14. [4] +
[473] fol.; 37 cm. GW 4204
Ezt a Mainzi Bibliát, vagy más néven a 48 soros Bibliát Johannes
de Oswanczum, Szűz Mária krakkói templomának altaristája vásárolta
meg a krakkói vár falának közelében lévő ferences kolostor számára 24
magyar forintért. Bizonytalan, mikor került Magyarországra. A kolofon
mellett olvasható kéziratos bejegyzés szerint lehetséges, hogy már 1638-
ban. Ekkor protestáns tulajdonosa lehetett, aki Lukács evangéliumának a
bűnösről és a farizeusról szóló tanításánál (Lukács 18, 13) ezt írta a
lapszélre: „Ez sem volt pápista.” A XVIII. század folyamán a könyv a
ferencesek kaplonyi rendházáé lett. (Pro Conventu Caplo(niensis.) Az
ősnyomtatványt 1875-ben már bizonyosan Gyöngyösön őrizték, majd
1950-ben, a rend feloszlatásakor a szerzetesek a rendház egy titkos
üregébe rejtették, itt találták meg ismét 1998-ban. Magyarországon a 48
soros Bibliából csak ez az egy példány ismeretes.48
Tartalmi szempontból hagyományos ferences bibliotékáról beszél-
hetünk, vagyis a barátok mindennapi életéhez szükséges könyvek képe-
zik a gyűjtemény többségét: beszédgyűjtemények, egyháztörténeti és
meditációs művek, a katolikus teológia, a napi vallásgyakorlat és a
hitoktatás kötetei. Sváb–magyar település lévén, a latin mellett német és
magyar nyelvű könyvek találhatók még nagyobb számban.
A kéziratok közül a tabulákat kell kiemelnünk, hiszen ezek az
adott kolostor legértékesebb dokumentumai közé tartoznak.49
                                                
48 FÁY Zoltán leírása: Biblia Sacra Hungarica. A könyv „amely örök életet ád”. 2008.
november 21–2009. március 29. Országos Széchényi Könyvtár. Szerk. HELTAI
János, GÁBORJÁNI SZABÓ Botond. Budapest, Országos Széchényi Könyvtár,
2008, 143.
49 A tabulák, jegyzőkönyvek egy-egy káptalani gyűlés idején keletkeztek. A
ferencesek az első részben leírják, hogy melyik kolostorban, mikor, kinek az
elnöklete idején rendezik meg az éppen soron következő káptalant. A máso-
dikban szerepelnek a kolostorok és a bennük élő szerzetesek nevei. A tabulák
harmadik részében a káptalanon hozott rendeletek vannak pontokban
összeszedve. Vö.: FÁY Zoltán: Egy kevéssé ismert forráscsoport. A ferencesek
hódoltságkori történetéhez: szalvatoriánus tabulák a XVII. századból. In: A ferences
lelkiség hatása az újkori Közép-Európa történetére és kultúrájára. [A Piliscsabán
2002. október 14–16. között megtartott nemzetközi tudományos konferencia
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Külön értéket képvisel a gyűjteményben található számos nyom-
tatott tézis, ezek egy része eddig ismeretlen volt. A tézisek akkor ké-
szültek, amikor egy hallgató a papneveldében, egyetemen vizsgát tett,
beszámolt tanulmányairól, s az elhangzó anyag téziseit (általában rövid
sommázatát) saját vagy patrónusai, esetleg a felsőoktatási intézmény
költségén jelentette meg. Ez a típusú dokumentum rendkívül fontos a
hungarika-kutatások, különösen az iskola-, művelődés-, egyház-,
könyvtár- és nyomdászattörténet számára. A téziseken ugyanis fel van-
nak tüntetve a vizsga résztvevői: a tézisek védője (respondens), a vizsga
elnöke (praesidens), a hallgató professzora, akinek az előadásából vizs-
gázott a hallgató (institutor), valamint a vizsga helyszíne és annak napra
pontos dátuma.
Az azonosítás eredményeként több, teljesen új mű került elő a
XVIII. és a XIX. századból. Olyan kiadványok is ismertekké váltak,
amelyekről tudott ugyan a szakirodalom, de nemzeti könyvtárunknak
nincs belőle példánya. A kaplonyiak digitalizálása révén azonban
pótolni lehet ezeket a hiányokat.
A kaplonyi ferences könyvtár jelentőségét a bibliotéka egységes
voltában kell látnunk. Nem azért fontos a gyűjtemény, mert van benne
néhány önmagában is értékes könyv, hanem összességében, a ferencesek
életében, munkájában betöltött szerepét tekintve mondhatjuk fontosnak.
Azon kevés gyűjtemények egyike, amely megfogyva bár, de mégis
fennmaradt az utókor számára.
                                                                                                                       
tanulmányai.] 1. Szerk. ŐZE Sándor–MEDGYESY-SCHMIKLI Norbert. Piliscsaba–
Budapest, Pázmány Péter Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara–
METEM, 2005, 195–198. (Művelődéstörténeti műhely. Rendtörténeti
konferenciák 1.); MOLNÁR Antal: Püspökök, barátok, parasztok: Fejezetek a szegedi
ferencesek török kori történetéből. Budapest, METEM, 2003. (METEM-könyvek
41.) 74–75.
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Útmutató a katalógus használatához
I. A bibliográfiai leírás:
A kaplonyi ferences könyvtár leírt köteteit egy egységként kezeljük,
azaz nem bontjuk külön tematikus egységekre (XVI, XVII, XVIII, XIX.
századi nyomtatványok), mert azt a gyűjtemény egysége nem indokolja.
A leírt tételeket a szerzők betűrendjében közöljük, a szerző nélküli
műveket a cím első szavánál soroltuk be (a névelőket nem véve
figyelembe). A szerzők névalakjait általában nemzeti alakban adtuk
meg. A latinos névformát a bizonytalan és az irodalomban elsősorban
latin formában meghonosodott szerzők (pl. szentek, pápák) esetében
használtuk. A külső forrás segítségével azonosított szerzők nevét
szögletes zárójelbe tettük.
A szellemi közreműködőket a cím után kerek zárójelben közöltük, a
közreműködés minőségének megjelölésével (pl. Transl., Ed., Comm.).
A címeket pontozással rövidítettük, a kis- és nagybetűket a mai helyes-
írás szerint szerepeltettük. A cím után kerek zárójelben, dőlt betűvel
jeleztük a mű nyelvét (Lat., Germ., Hung.), amennyiben az a címből nem
derül ki.
Az impresszumadatok a cím után folytatólagosan következnek. A
római számokkal megadott nyomtatási évet átírtuk arab számokra. Ha
az impresszumadatok nem a címlapon szerepelnek, hanem pl. a
kolofónban, kerek zárójelek közé tettük; ha külső forrásból sikerült
kideríteni a megjelenési évet, a nyomdászt vagy a megjelenés dátumát,
akkor szögletes zárójelet használtunk.
A terjedelem és a formátum (pl. 2o, 4o, 8o) az impresszumadatok után
folyamatosan következnek.
A bibliográfiai leírás utolsó sorában szerepel a szakirodalmi hivatkozás.
A XVI. századi kiadványoknál kötelező módon hivatkozunk a legfonto-
sabb katalógusokra (pl. VD/16, Baudrier). A hungarikumok esetében az
RMK-ra, az RMNy-re és a Petrikre. A nem hungarikum, XVII–XIX.
századi műveket is minden esetben igyekeztünk azonosítani a kézi-
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könyvek fejezetben megadott elektronikus katalógusok segítségével (pl.
VD/17, GBV, ICCU, BSB, HBZ).50
II. A példányleírás
Az egyes kötetek egyedi jellemzőit mutatja be. Új sorokban, kisebb
szedésű betűkkel közöljük:
B A kötések anyagát, állapotát, csatjait.
C A possessorbejegyzéseket, a pecséteket, az exlibriseket, super-
exlibriseket lehetőleg időrendben, és minden esetben előfordu-
lási helyének jelölésével. A bejegyzéseket betűhíven, dőlt betű-
vel közöltük, a rövidítéseket általában feloldottuk, a hiányokat
szögletes zárójelek közé tettük.
D A kötet egyéb bejegyzéseit, széljegyzeteit.
A néhány csonka, címlap nélküli és bibliográfiailag azonosíthatatlan
művek a kéziratok után találhatók.
A katalógus végén személy- és helynév-, nyomda- és possessormutató
segíti a tájékozódást.
                                                
50 <http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html> Ez egy közös katalógus,
amelyben külön-külön és együtt is lehet keresni – kiemelten német, osztrák
és svájci könyvtárak állományában, valamint más európai és más amerikai
gyűjteményekben.
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Die Franziskanerbibliothek von Kaplau
Die Franziskaner in Ungarn am Anfang des 17. Jahrhunderts
Als Ergebnis der katholischen Reformen im 17. Jahrhundert und
nach der Vertreibung der Türken begann eine neue Epoche im Leben
des Landes und der katholischen Kirche. Auch die Zahl der Kloster-
gemeinschaften wuchs, insbesondere jener Orden, die vor allem auf dem
Gebiet des Unterrichts und der Pastoration tätig waren und sich um die
Seelsorge der Gläubigen kümmerten – also die Jesuiten, die Piaristen,
die Paulaner und die Franziskaner. Mit der aktiven und tatkräftigen
Hilfe der Könige und der Aristokratenfamilien entstanden neue
Ordenshäuser eines nach dem anderen und auch die Ordensprovinzen
in Ungarn begannen ihre Aktivität erneut zu entfalten.
Anfang des 17. Jahrhunderts waren die salvatorianischen
Franziskaner im königlichen Ungarn kurzfristig nur durch das Stift in
Szakolca (Skalica, Slowakei) und auf dem Gebiet unter türkischer
Besatzung durch die Stifte in Szeged und Gyöngyös, in Siebenbürgen
durch das Kloster in Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc, Romanien) vertreten.
Ihre Popularität, ihre Stärke und ihren Einfluß zeigt indes auch der
Umstand, dass man sie in immer mehr Ortschaften findet, zum Beispiel
in Arad (Arad, Romanien), Eger (Erlau), Fülek, Jászberény, Kaschau
(Kassa/Košice, Slowakei), Pruszka, Sebes (Sebis, Romanien) und Zsolna
(Zolina, Slowakei) und in Kaplau (Kaplony/Căpleni, Romanien).
Die Franziskaner in Kaplau
Etliche von den bedeutenden Aristokraten der Epoche (so z.B. die
Familien Batthyány, Esterházy, Pálffy) beriefen von den Mönchsorden
mit Vorliebe die Franziskaner auf ihre Güter. Das tat auch Graf Sándor
Károlyi (1669-1743) nach dem Ende des Freiheitskampfes. „...Gott
ernährt uns von einem Tag auf dem anderen, es gibt nichts in der
Vorratskammer, und doch sind wir alle am Leben, denn wir sind
Confratres der Mönche des Heiligen Franziskus“ – berichtet Károlyi.
Sándor Károlyi „der große Schirmherr der katholischen Kirche
und Beschützer des katholischen Glaubens, leistete eine überaus
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umfangreiche Arbeit mit dem Bau von Kirchen, Klöstern und Schulen.
Bei seiner wundervollen Tätigkeit hatte der Minoritenpater Didák
Kelemen großen Einfluß auf ihn“ – schreibt der frühere Guardian des
Stiftes von Kaplau Vincze Gajdos († 1966). Er schreibt das nicht ohne
Grund, denn Károlyi unterstützte auch finanziell den Bau unter ande-
rem der Kirche und des Stiftes von Nyírbátor, Miskolc, Rimaszombat
(Rimavska Sobota, Slowakei), Pest, Szeged; in Karol (Nagykároly/Carei,
Romanien) ließ er ein Krankenhaus, in Salánk eine Kapelle bauen. Außer
den Franziskanern unterstützte er auch die Piaristen, nach Zeugnis
seiner Briefe nahm er sich hauptsächlich der Piaristen von Karol und
Neutrau (Nyitra/Nitra, Slowakei) an.
In diese Reihe passt die Stiftung der Franziskanerkirche und des
Franziskanerklosters von Kaplau. Sein Vorhaben legte er bereits im
Jahr des Friedens von Szatmár schriflich nieder. In Providentia Dei, die
im Jahr 1728 entstand, schreibt er  wie folgt darüber: “Danach, nachdem
Gott die Waffen zu Schweigen gebracht hat und unsere jetztige
königliche Hoheit aus Spanien zurückgekehrt war, den Friedensvertrag
von Szatmár bestätigte und ihn in der Folge auch durch den Landtag
verabschieden sowie ratifizieren ließ, brachte ich meinen schon lange
zuvor gefassten Beschluß Gott dar, und ließ das einstige Kloster von
Kaplau  im  Gedenken  an  mein  altes  dem  Ahnherren  Kaplau
entstammendes Geschlecht vor dem endgültigen Verfall bewahren und
für die Franziskaner-Patres ein neues Kloster erbauen, das ich durch
eine Stifung bekräftigte und diese gemäß den darin niedergelegten
Konditionen aus Gottes Gnaden in Kraft treten ließ. Mit dieser Stifung
wollte er aus „Pietät sowie religiöser Inbrunst ein Zeichen setzen, im
Andenken an seine Urahnen  aus dem Kaplau-Geschlecht“.
Károlyi verfasste mit seiner Gattin, Krisztina Barkóczy am 18.
August 1711 in Karol den ersten Stiftungsbrief, und den zweiten am 27.
Mai 1719. Im selben Jahr bestätigte auch Karl III. die Ansiedlung und
das Wirken der Franziskaner in Kaplau.
Am 11. Juni 1719 wurden bei der Sitzung der Ordenskapitel in
Gyöngyös jene Ordensbrüder bestimmt, die nach Kaplau übersiedeln
sollten, und die im Dezember daselbst auch ankamen: P. Blasius Mora,
P. Ladislaus Darnosi, P. Michael Spanyich, P. Mathaeus Szurobicz, Fr.
Nicolaus Horvath und  Fr. Josephus Herber.
Bei der Versammlung in Galgóc im Jahr 1722  wird das Ordens-
haus der Franziskaner von Kaplau bereits als Konvent erwähnt, in
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dem zusammen mit dem Klostervorsteher, Gabriel Borics, zwölf
Ordensbrüder dienten. Die Zahl der Bewohner des Stiftes beträgt in der
ersten Hälfte des Jahrhundert zwanzig, diese Zahl ging dann in der
zweiten Hälfte des Jahrhundert über zwanzig hinaus.
Die wichtige Stellung, die Kaplau in dieser Region einnahm
wird auch durch den Umstand angezeigt, dass im Kloster von 1724 bis
1822 beinahe durchgehend Unterricht in den Fächern Philosophie und
Theologie gehalten wurde.
Die Bibliothek
Das Franziskanerkloster und dessen Bibliothek war ab seiner
Stiftung Anfang des 18. Jahrhunderts bis zur Auflösung der Mönchs-
orden Mitte des 20. Jahrhunderts durchgehend im Betrieb. Das Stifthaus
von Kaplau  –  auch wenn  es  nicht  zu  den  größten  Klöstern  und
Büchersammlungen der salvatoriansichen Ordensprovinz gehörte –
spielte die ganze Zeit über eine äußerst wichtige Rolle im Leben der
Provinz und der Katholiken des als Partium Regni Hungariae bezeichneten
Landesteils. Auch seine erhalten gebliebene Bibliothek ist ein Zeugnis
seiner Bedeutung.
Natürlich vergaßen die Fratres beim Bau des Klosters nicht auf die
Errichtung einer Bibliothek, galten doch die Bücher für sie als Arbeits-
mittel. Dazu benötigten sie jedoch  Förderer.
Aller Wahrscheinlichkeit nach war der Stifter, Sándor Károlyi den
Brüdern bei der Beschaffung von Büchern behilflich. “Der sparsame,
kluge Wirt” war ein belesener Mann, er liebte die Bücher sehr. Károlyi
kaufte regelmäßig für sich und für seine Bekannten Bücher, er besorgte
sie über seine Verbindungen mal aus Ungarn mal aus diversen Städten
Europas. Davon zeugen etliche seiner Briefe: “Den Diener, die Bücher
sowie den Tetrin-Schleier bringt der liebe Schweizer mitsamt dem
schönen Mann nächste Woche mit hinunter.” “Das über den Frieden
von Szatmár geschriebene Buch liegt in Karol auf meinem Tisch. Salló
täte besser daran, es niederzuschreiben, anstatt den russischen Priester
zu schlagen, befiehl ihm so zu tun, und sei lieb zu ihm, mein Schatz. Die
Bücher, die ich besorgen konnte, ließ ich durch Jasztrabszki schicken,
auch die anderen schon. Viski schrieb jetzt auch von Wien aus und von
Polen aus, das er die Bücher weder in Illyvo noch in Csaz  besorgen
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konnte, das Geld daher nach Danzig schickte, ich schrieb erneut in
dieser Sache, doch selbst wenn diese bereits besorgt sind, das, was du
dafür vorgesehen hast, mein Schatz, das sollst du jetzt ausgeben, Gott
wird es dir schon vergelten.” “Für Herrn Köleséri beschaffte ich zwei
Bücher, und zwar: Die Historie von Casimir Savaczki und die Epistel
von Zdranczki. Dieses Letztere kostete 24 Forint. Die Liste der Bücher
werde ich mit der nächsten Post schicken, ich kam nicht dazu, sie zu
suchen, andere Bücher wurden nicht geliefert, und ich werde auch keine
mehr bringen lassen.“ „Nach Verfassen meines längeren Briefes wurde
nach Herrn Jasztrabszki auch Joseph Sötér vom Magneten angezogen,
durch ihn ließ ich die Bücher aus Tyrnau, den Friedensvertrag von
Szatmár auf ungarisch und die Historie von Gergely Petheö für meine
Klara schicken.“ „Wie dort, so ist auch hier der Winter ähnlich, das
Wetter taugt zu nichts, außer zum Fischen, zum Zuhause-Stitzen und
zum Bücherlesen.“
Der Bestand der Bibliothek wuchs ständig, vom Tempo des Zu-
wachses, von dessen Ausmaß stehen uns jedoch nur wenige Quellen zur
Verfügung. Ein Bücherverzeichniss aus dem Jahre 1735 („Inventarium
Librorum V(enerabilis) Conventus Kaplonyiensis Fratrum Minorum 1735.”)
mit 180 Titel, und die Possessorenvermerke bereichern allerdings unsere
Kenntnisse in hohem Maße über den Zuwachs der Bibliothek. Demnach
bildeten die Hauptquelle bei der Bücherbeschaffung die Bücher der
späteren Förderer und der nach Kaplau geschickten Ordensbrüder.
Unter den Förderern ist Antal Károlyi (1732-1791) hervorzuheben,
der laut Vermerke gleich mehrere Büchern den Franziskanern von
Kaplau schenkte, es gingen sechzen mit seinem Monogramm versehe-
nen Bände in den Besitz der Fratres über. Aufgrund der Possessoren-
vermerke können vierundzwanzig Bände mit seinem Namen in
Verbindung gebracht werden.
In einem Großteil der Bücher findet man auch die Vermerke des
Klosters von Kaplau, der füheste stammt aus dem Jahr 1722: es ist einwichti
ger Beitrag hinsichtlich des Umstandes, welche Bücher ab der
Gründung im Bestand des Klosters waren.
In den Bänden findet man auch Besitzervermerke anderer Franzis-
kanerklöster, so z.B. von den Konventen in Kaschau (Kassa/Košice),
Gyöngyös, Várad (Großwardein/Oradea) und Szolnok. Die Bücher
kamen vermutlich aufgrund der Beschlüsse der Versammlungen der
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Ordenskapitel über die von Zeit zu Zeit in jeweils andere Ordenshäuser
wechselnden Brüder nach Kaplau.
Die Eintragungen lassen darauf schließen, dass es in der zweiten
Hälfte des 18. Jahrhunderts ein Bücherverzeichnis gegeben haben
durfte, das jedoch nicht erhalten blieb. Die Verzeichnisse von zwei
Privatpersonen dagegen schon, die in je einem Band der Bibliothek als
Eintragungen die Jahrhunderte überdauerten. Die eine ist eine aus
einundreißig Titeln bestehende Aufzeichnung (katholische Theologie,
Redesammlungen, Ritualbücher), erstellt im Jahr 1709; die andere ist ein
Verzeichnis bestehend aus zwanzig Titeln.
Die Károlyi-Druckerei von Karol
Hinsichtlich des Zuwachses der Bibliothek hat die von Ferenc
Károlyi im Jahr 1754 gegründete Károlyi-Druckerei von Karol
(Karol/Carei), die bis 1800/1824 in Betrieb war, eine eminente
Bedeutung. Im Bittgesuch wurde die Notwendigkeit der Gründung der
Druckerei damit begründet, dass die vom Vater, Sándor Károlyi in Karol
andgesiedelten Piaristen die zum Unterricht nötigen Bücher aus
entfernten Druckereien besorgen mussten; andererseits hieß es im
Gesuch, man möchte auch für die griechisch-katholische Priesterschaft
und für die Gläubigen Bücher drucken.
Bis 1800 verfügen wir über sichere Daten von der Herstellung von
ungefähr 160 Büchern. Dies zeigt an, dass die Druckerei von Karol nicht
zu den wichtigsten Betrieben der Epoche gehörte. Ihre Bedeutung dürfte
für uns darin liegen, dass sie die Katholiken der Region mit Büchern
versorgte. Auch in die Franziskanerbibliothek von Kaplau gelangten
mehrere Ausgaben dieser Druckerei, und so war sie den Fratres bei ihrer
täglichen Arbeit und Aktivität behilflich.
Zusammensetzung der Bibliothek
In der Bibliothek sind derzeit etwa 2700 solche Bücher, die bis 1900
erschienen. Unser Band enthält die bis 1850 erschienenen Bücher, 2000
an der Zahl. Ein Großteil der Bibliothek besteht aus gedruckten Büchern,
wobei heute bereits kein einziger Frühdruck unter diesen Büchern zu
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finden ist. Diese wurden wahrscheinlich zu Beginn der kommu-
nischtischen Ära an einen unbekannten Ort verfrachtet. Das älteste
gedruckte Buch wurde im Jahr 1502 hergestellt, der Großteil der
erhalten gebliebenen Bücher stammt jedoch aus dem 18-19. Jahrhundert.
Vom Inhalt her dürfen wir von einer traditionellen Franziskaner-
bibliothek sprechen, das heisst die für den Alltag der Fratres
notwendigen Bücher bilden einen Großteil der Sammlung: Redesamm-
lungen, Werke zur Kirchengeschichte, Meditationsbücher, katholische
Theologie, tägliche Religionsübung und Bände zum Religionsunterricht.
Da es sich bei Kaplau um ein Dorf handelt, das teils schwäbische teils
ungarische Bewohner hatte, sind neben den lateinischen Büchern auch
deutschsprachige und ungarische Bücher in großer Zahl vorhanden.
Von den Manuskripten sind die Tabulae hervorzuheben, gehören
sie doch zu den wertvollsten Dokumenten des betreffenden Klosters.
Als wertvoll sind auch die in der Sammlung befindlichen zahlreichen
Thesen einzustufen, von denen ein Teil bis jetzt unbekannt war.
Die Bedeutung der Franziskanerbibliothek von Kaplau besteht
für uns gewiß in ihrem einheitlichen Charakter. Die Sammlung ist nicht
etwa deshalb wichtig, weil darin manche an und für sich wertvolle
Bücher zu finden sind. Wir dürfen sie in ihrer Gesamtheit, angesichts
ihrer im Leben der Franziskaner gespielten Rolle als wichtig erachten.
Sie gehört zu den wenigen Sammlungen, die – wenn auch zahlenmäßig
kleiner geworden – schließlich doch für die Nachwelt erhalten blieb.
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Prefaţă (Rezumat)
Comuna Căpleni, aşezată în apropierea oraşului Carei (judeţul
Satu Mare), pe malul râului Crasna,  se afla în cursul secolelor în
proprietatea familiei Károlyi, aceasta amenajându-şi cavoul familiar în
biserica romano-catolică din localitate. Aşezarea are o vechime milenară:
familia din neamul Kaplony a întemeiat aici conform tradiţiei în 1080 o
mănăstire benedictină, cu hramul Sf. Martin. La mijlocul secolului al
XVI-lea Careiul şi împrejurimile, astfel şi satul Căpleni au trecut la
protestantism. La sfârşitul secolului următor s-a depopulat, familia
Károlyi fiind nevoită să aducă colonişti germani (şvabi) pe domeniile
lor. Localitatea a devenit din punct de vedere etnic mixtă, germano-
maghiară, cu timpul primii maghiarizăndu-se, dar păstrând până azi şi
anumite tradiţii şvăbeşti.
În urma reformelor ecleziastice catolice din prima parte a secolului
al XVII-lea iar apoi în noile condiţii create după eliberarea de sub
ocupaţia otomană, viaţa ordinelor călugăreşti a luat un nou avânt, în
special a celor, care printre preocupările principale promovau dezvolta-
rea învăţământului şi pastoraţia: iezuiţii, paulinii, piariştii şi franciscanii.
Cu ajutorul material al familiilor nobiliare şi al regalităţii au fost reorga-
nizate provinciile ordinelor din Ungaria şi s-au înfiinţat noi mănăstiri.
Ordinul franciscanilor a fost singurul, care a supravieţuit ocupaţiei
otomane, totuşi numărul mănăstirilor acestuia s-a redus, iar importanţa
activităţii lor s-a diminuat semnificativ, astfel că secolul al XVIII-lea a
însemnat pentru ei o adevărată renaştere.
În anul 1719, contele Károlyi Sándor restaurează biserica medie-
vală din Căpleni şi înfiinţează apoi şi o mănăstire franciscană. Cele două
clădiri s-au ruinat în timpul cutremurului din 1834, fiind reconstruite
între anii 1841-1848, după planurile renumitului arhitect Ybl Miklós.
Franciscanii din Căpleni
Dintre toate ordinele monahale, pătura superioară a aristocraţiei i-
a preferat îndeosebi pe franciscani. Astfel, după înnăbuşirea revoluţiei
conduse de Francisc Rákóczi II., şi contele Károlyi Sándor i-a adus pe
aceştia la Căpleni, încredinţându-le atât pastoraţia populaţiei catolice
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nou colonizate, cât şi întreţinerea cavoului familiar din  biserică. Contele
a finanţat şi ridicarea altor aşezăminte ecleziastice, printre care mănăsti-
rea piariştilor din Carei - centrul domeniului Károlyi -, deasemeni a
construit acolo un spital.
Contele şi soţia lui, contesa Barkóczy Krisztina au semnat actul de
fondare a mănăstirii de la Căpleni în 18 august 1711, construcţiile luând
un avânt mai mare în anul 1716. În pragul finalizării lucrărilor, în anul
1719 Károlyi semnează al doilea act de întemeiere, în care îşi reconfirmă
intenţiile iniţiale. În acelaşi an mănăstirea din Căpleni a obţinut şi
confirmarea regală.
În 11 iunie 1719 reuniunea capitlului ordinului franciscan din
Gyöngyös desemnează primii călugări care îşi vor începe activitatea la
Căpleni. Trei ani mai târziu, la reuniunea de la Galgóc, mănăstirea din
Căpleni era deja amintită ca şi convent. Numărul călugărilor din
mănăstire a oscilat pe parcursul secolului în jurul cifrei de 20. Între anii
1724-1822 în mănăstire s-au organizat regulat cursuri de filosofie şi
teologie pentru noviciatul franciscan. Ordinul a fost desemnat în anul
1735 să conducă parohia localităţii, activitate susţinută până la
desfiinţarea forţată a ordinului de către autorităţile comuniste în anii
1950. Mai nou, începând din august 2008 franciscanii şi-au reînceput
activitatea la Căpleni.
Mănăstirea a aparţinut la început provinciei franciscane
salvatoriene, apoi din 1900 provinciei numite Sf. Ioan de Capistrano, iar
din 1924 provinciei ardelene Sf. Ştefan.
Biblioteca mănăstirii a funcţionat fără întrerupere de la întemeie-
rea ei până la mijlocul secolului al XX-lea. Colecţia de cărţi, chiar dacă
nu se număra printe cele mai mari ale provinciei salvatoriene, a jucat
totuşi un rol important pe plan local, constituând un mijloc de sprijin în
activitatea de pastoraţie a franciscanilor de aici. În crearea colecţiei o
contribuţie deosebită a avut la început tocmai contele Károlyi Sándor,
despre care se ştie de altfel că era un cunoscut bibliofil. Pe parcursul
secolului al XVIII-lea şi alţi membrii ai familiei şi-au adus aportul la
îmbogăţirea fondului bibliotecii, pe lângă achiziţiile făcute de călugări şi
pe lângă exemplarele aduse din alte mănăstiri. Primele însemnări de
posesor proprii ale mănăstrii, ca instituţie datează din anul 1722.
În prezent în biblioteca mănăstirii sunt inventariate ca. 2.700 de
titluri tipărite ante 1900. Catalogul nostru cuprinde tipăriturile şi
manuscrisele anterioare anului 1850. Din punct de vedere al conţinutu-
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lui volumelor este vorba de cărţi necesare activităţii specifice călugărilor,
adică volume ce cuprind oratorii, istorie ecleziastică, meditaţii, teologie
catolică, şi acele legate de pastoraţia zilnică. Pe lângă cărţile în limba
latină (care predomină fondul de carte) sunt prezente şi volume în
limbile maghiară şi germană.
Note privind utilizarea catalogului
I. Descrierea bibliografică:
Nu s-a justificat înşirarea titlurilor acestui fond relativ mic de carte
veche din Căpleni pe secole, astfel titlurile sunt organizate în ordinea
alfabetică a autorilor. Operele fără autori au fost înserate la primul
cuvânt al titlului. Forma numelor de autori este în primul rând cea
naţională, varianta latină a fost utilizată în cazul autorilor incerţi şi a
celor menţionaţi în literatură în primul rând cu nume latine (ex. sfinţi,
papi). Operele autorilor nemenţionaţi în titlu, dar cunoscuţi din
literatură, au fost incluse la autori (între paranteze drepte).
Toate persoanele cu responsabilitate intelectuală secundară au
fost menţionate după titlu, între paranteze rotunde, cu marcarea calităţii
contribuţiei (ex. Transl., Ed., Comm.).
Titlurile redate literalmente au fost prescurtate prin puncte, iar
minusculele şi majusculele sunt conforme cu regulile actuale ale
ortografiei. În cazul în care limba operei nu rezultă din titlu, ea apare
după titlu, între paranteze rotunde, cu litere cursive (Lat., Hung., Germ.).
Datele privind locul de tipărire, tipograful sau editorul respectiv
anul apariţiei urmează titlul. Anul editării apare întotdeauna cu numere
arabe. Dacă aceste date nu sunt menţionate pe pagina de titlu (ci în
prefaţă sau colofon), figurează între paranteze rotunde, iar dacă provin
din literatura de specialitate ele apar între paranteze drepte.
În rândul următor apare formatul şi paginaţia.
Ultimul rând al descrierii bibliografice conţine bibliografia de
specialitate. Pentru cărţile din sec. al XVI-lea ne-am referit la
principalele bibliografii de specialitate (VD/16, Baudrier), iar pentru
tipăriturile vechi din Ungaria la cataloagele RMK, RMNY şi Petrik.
Pentru celelalte categorii am utilizat diferitele date de bază electronice
(VD/17, GBV, ICCU, BSB, HBZ).
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II. Descrierea exemplarelor
Aceasta prezintă caracteristicile specifice diferitelor exemplare,
fiind redate cu litere mai mici, în rânduri separate:
B Materialul şi starea de conservare a legăturilor.
C Însemnările de  proprietate, etichetele şi ştampilele, celelalte
însemnări posesorale, în ordine cronologică şi cu indicarea
locului acestora. (Însemnările sunt transcrise ad literam, cursiv,
cu abrevierile textului, textele greu lizibile sunt trecute în
paranteze rotunde, cele indescifrabile în paranteze drepte)
D Celelalte însemnări şi note marginale.
Cele câteva exemplare de carte veche fragmentare, fără pagini de titlu şi
neidentificabile bibliografic, au fost trecute la sfârşitul catalogului,
urmând descrierea manuscriselor.
Catalogul este urmat de un index de nume şi de localităţi, a locurilor de
tipar, de posesori.
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A KAPLONYI FERENCES KÖNYVTÁR 1850 ELŐTT NYOMTATOTT KÖTETEI Vor 1850 gedruckte Bände der Franziskanerbibliothek in Kaplau Cărţi vechi  
 
1 Kaplony 216 
ABELLY, Louis: Sacerdos christianus seu manuductio ad vitam 
sacerdotalem pie instituendam … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1747. 
[14], 348, [8] p. 8° – Petrik I. 8 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) F(rat)ris Melchioris Lajos dono accepi a D. R. D. Gabrielis Szent-Kyrály Capellano Székelyhitensi(!) 1810. p. t. Procurator Kaplonyiensis 
2 Kaplony 900 
ABELLY, Louis: Sacerdos christianus seu manuductio ad vitam 
sacerdotalem pie instituendam … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1747. 
[14], 348, [8] p. 8° – Petrik I. 8 
B papírtábla. 
3 Kaplony 2586 
ABELLY, Louis: Sacerdos christianus seu manuductio ad vitam 
sacerdotalem pie instituendam … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1747. 
[14], 348, [8] p. 8° 
Petrik I. 8  
B bőr.  
C (címlap r.) V. Con(ven)tus Kaplyonensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Observantiae 
(Coll. 1.) MUHORAY Ferenc: Soli Deo Christo in unitate Patris et 
Spiritus S. omnis honor et gloria … Sacerdos Christianus … perspicue 
exponitur … (nunc ad usum auditoribus oblatus dum conclusiones ex 
universa philosophia … in Conventu Magno-Varadiensi … Publice 
propugnarent … Bonaventura Ács, Franciscus Petro … anno M. DCC. LIII. Assistente. P. F. Francisco Muhoray … [Nagyszombat, typ. Sem., 
1753.] [8] p. – Emődi 2004. 16. p., Petrik V. 330 
 4 
4 Kaplony 2600 
ABELLY, Louis: Sacerdos christianus seu manuductio ad vitam 
sacerdotalem pie instituendam … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1747. 
[14], 348, [8] p. 8° – Petrik I. 8  
B bőr.  
(Coll. 1.) MUHORAY Ferenc: Soli Deo Christo in unitate Patris et 
Spiritus S. omnis honor et gloria … Sacerdos Christianus … perspicue 
exponitur … (nunc ad usum auditoribus oblatus dum conclusiones ex 
universa philosophia … in Conventu Magno-Varadiensi … Publice 
propugnarent … Bonaventura Ács, Franciscus Petro … anno M. DCC. 
LIII. Assistente. P. F. Francisco Muhoray … [Nagyszombat, typ. Sem., 
1753.] [8] p. – Emődi 2004. 16. p., Petrik V. 330 
5 Kaplony 1534 
ABREU, Sebastian de: Institutio parochi, seu speculum parochorum … 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, apud Joannem Casparum Bencard, 
1700. [14], 1348 p. 4° – ÖLB 
B vaknyomásos bőr. 
C (címlap r.) Praesentem Librum M. V. Patri Martini […] in signum […] antiqui quam futuri anni […] donavi infra scriptus […] Michael noctis 1789. […] 
6 Kaplony 339 
Actus publicus e quatuor particularibus materiis disceptationi 
propositis. In quo positiones authoritate, et consensu … domini 
Michaelis Ambrosovszky … Agriae, typ. Scholae Episcopalis, (1770.) [16] 
p. 4° – Petrik: ismeretlen tétel 
B papír. 
7 Kaplony 1219 
ADELUNG, Johann Christoph: Grammatica theodisca scholis conscripta. (Transl.: Fredericus Gottlib Born.) Lipsiae, sumpt. Engelhardi 
Beniaminis Schwickertus, 1798. XXIV, 403 p. 8° – BL 
B papír.  
8 Kaplony 1765 
AESOPUS: La vie et les fables d’Esope, avec des réflexions morales en 
François et en Allemand auxquelles on a joint les plus beaux traits de 
 5 
morale choisies des anciens philosophes.  A Strasbourg, chez Amand 
König, 1758. [6], 455 p. 8° – ÖLB 
B bőr. 
C (előzéklap v.) J. E. 1796. 
 (előzéklap v.) Szénás Antal 
 (előzéklap v.) Erdős […] 
9 Kaplony 1475 
ALBACH, Joseph Stanislaus: Emlékezetek az Istenről, virtusról, örökkévalóságról. (Transl.: A. D. G.) Kolosvár, a Királyi Lyceum 
betüivel, 1835. 478 p. 8° – Petrik I. 41 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. Aloysii Kengyera Ord(inis) Minorum Conc(ionatoris) et Capelan(i) Busera(?) 1837. 
10 Kaplony 299 
ALBER, Johann Nepomuk: Institutiones Historiae Ecclesiasticae in 
quibus a nato Christo ad Annum MDCCLXXXX … Tomus 1. Pars 2. 
Colocae, typ. Scholarum Piarum, 1793. 445, [2] p. 4° – Petrik I. 42 
B félbőr. 
C (előzéklap r., címlap r.) Ex libris P. Valent(ini) Guhr  
11 Kaplony 300 
ALBER, Johann Nepomuk: Institutiones Historiae Ecclesiasticae in 
quibus a nato Christo ad Annum MDCCLXXXX … Tomus 2. Pars 1. 
Colocae, typ. Scholarum Piarum, 1793. 482, [2] p. 4° – Petrik I. 42 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Valent(ini) Guhr 
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr 
12 Kaplony 301 
ALBER, Johann Nepomuk: Institutiones Historiae Ecclesiasticae in 
quibus a nato Christo ad Annum MDCCLXXXX … Tomus 2. Pars 2. 
Colocae, typ. Scholarum Piarum, 1793. 508, [24] p. 4° – Petrik I. 42 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Valent(ini) Guhr 
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr 
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13 Kaplony 897 
ALBERTUS Magnus: Beati Alberti Magni paradisus animae. Duobus 
libris complexus … Dum in seminario Varadiensi B. V. M. Elisabeth 
Visitantis. Tractatum de actibus humanis propugnaret … D. Joannes 
Danyi … Sub praesidio F. Martini Streska … M. Varadini, typ. Seminarii 
per Michaelem Becskereki, (1749.) [8], 243 p. 8° – Petrik I. 43 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro usu Fr. Melchioris Lajos Ord(inis) Minorum  
14 Kaplony 876 
ALCANTARA, Petrus de: R. P. F. Petri de Alcantara de meditatione, et 
oratione, libellus aureus … Tyrnaviae, typ. Acad. S. J., 1747. [24], 239 p. 
16° – Petrik I. 46 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber donatus a P. M. V. Arsenio Knauer […] 
15 Kaplony 365 
ALEXANDRE, Noël: R. P. Natalis Alexandri … historia ecclesiastica 
Veteris Novique Testamenti … in octo divisa tomos. Tomus Primus. 
Parisiis, sumpt. Antonii Dezallier, 1699. [18], 531 p. 4° – GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) Biblioth(eca) Schol(arum) Piarum Viennae in Widen ’782. 
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (címlap r.) Dono Rev(erendis) Pat(ris) Josephi Reichenau Soc(ieta)tis JESU Sacerd(otis) 
16 Kaplony 366 
ALEXANDRE, Noël: R. P. Natalis Alexandri … historia ecclesiastica 
Veteris Novique Testamenti … in octo divisa tomos. Tomus secundus. Parisiis, sumpt. Antonii Dezallier, 1699. [8], 422 p. 4° – GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) Biblioth(eca) Schol(arum) Piarum Viennae in Widen ’782. 
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
17 Kaplony 367 
ALEXANDRE, Noël: R. P. Natalis Alexandri … historia ecclesiastica 
Veteris Novique Testamenti … in octo divisa tomos. Tomus tertius. 
Parisiis, sumpt. Antonii Dezallier, 1699. [10], 818 p. 4° – GBV 
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B pergamen. 
C (címlap r.) Biblioth(eca) Schol(arum) Piarum Viennae in Widen ’782. 
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (címlap r.) Dono Rev(erendis) Pat(ris) Josephi Reichenau Soc(ieta)tis JESU Sacerd(otis) 
18 Kaplony 368 
ALEXANDRE, Noël: R. P. Natalis Alexandri … historia ecclesiastica 
Veteris Novique Testamenti … in octo divisa tomos. Tomus quartus. 
Parisiis, sumpt. Antonii Dezallier, 1699. [10], 465 p. 4° – GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) Biblioth(eca) Schol(arum) Piarum Viennae in Widen ’782. 
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (címlap r.) Dono Rev(erendis) Pat(ris) Josephi Reichenau Soc(ieta)tis JESU Sacerd(otis) 
19 Kaplony 369 
ALEXANDRE, Noël: R. P. Natalis Alexandri … historia ecclesiastica 
Veteris Novique Testamenti … in octo divisa tomos. Tomus quintus. Parisiis, sumpt. Antonii Dezallier, 1699. [14], 840 p. 4° – GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) Biblioth(eca) Schol(arum) Piarum Viennae in Widen ’782.  
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (címlap r.) Dono Rev(erendis) Pat(ris) Josephi Reichenau Soc(ieta)tis JESU Sacerd(otis) 
20 Kaplony 370 
ALEXANDRE, Noël: R. P. Natalis Alexandri … historia ecclesiastica 
Veteris Novique Testamenti … in octo divisa tomos. Tomus sextus. 
Parisiis, sumpt. Antonii Dezallier, 1699. [14], 1002 p. 4° – GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) Biblioth(eca) Schol(arum) Piarum Viennae in Widen ’782.  
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (címlap r.) Dono Rev(erendis) Pat(ris) Josephi Reichenau Soc(ieta)tis JESU Sacerd(otis) 
21 Kaplony 371 
ALEXANDRE, Noël: R. P. Natalis Alexandri … historia ecclesiastica 
Veteris Novique Testamenti … in octo divisa tomos. Tomus septimus. Parisiis, sumpt. Antonii Dezallier, 1699. [10], 758 p. 4° – GBV 
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B pergamen. 
C (címlap r.) Biblioth(eca) Schol(arum) Piarum Viennae in Widen ’782.  
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (címlap r.) Dono Rev(erendis) Pat(ris) Josephi Reichenau Soc(ieta)tis JESU Sacerd(otis) 
22 Kaplony 372 
ALEXANDRE, Noël: R. P. Natalis Alexandri … historia ecclesiastica 
Veteris Novique Testamenti … in octo divisa tomos. Tomus octavus. 
Parisiis, sumpt. Antonii Dezallier, 1699. [8], 731, [1] p. 4° – GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) Biblioth(eca) Schol(arum) Piarum Viennae in Widen ’782.  
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (címlap r.) Dono Rev(erendis) Pat(ris) Josephi Reichenau Soc(ieta)tis JESU Sacerd(otis) 
 (címlap r.) Catalogo bibliothecae Collegii Theresiani Soc(ietatis) Jes(u) 
23 Kaplony 782 
Alexipharmacum efficax contra venenatas animi aegritudines cujusvis 
hominis christiani. Spes fixa in deo. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1757. [8], 70 p. 8°  
Petrik I. 48 
B bőr. 
(Coll. 1.) HADBAVNY, Daniel: Theses ex universa theologia … quas … 
(publice propugnandas susceperunt Joannes Ichnat, Felix Simonkovics 
etc. … praeside Daniel Hadbavny.) Eperiessini, typ. Redlitzianae, 1777. 
[8] p. – Petrik V. 183 
24 Kaplony 2320 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: A könyvek szabados olvasásáról 
két fő-tzikkely. Irta A. B. P. A. I. T. a méltóságok, urak, nagy, s 
kisaszszonyok, nemes ifjak, és tanúló nevendékek kedvéért … Pesten, 
nyomt. Patzkó Ferencz betűivel, 1792. [16], 278 p. 8° – Petrik I. 48 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (címlap r.) Kaplyoni Kolostoré 
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25 Kaplony 666 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Ünnepnapi prédikátziók, 
mellyeket a pesti fö plébánia templomában élö nyelvel mondott 
templomában P. Alexovics Basilius első remete Szent Pál szerzete-béli 
pap. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1789. [16], 543 p. 8° – 
Petrik I. 48 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 (pecsét) Sz. Fer. R. Kaplonyi Kolostor Pecsétje 
26 Kaplony 1502 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Ünnepnapi prédikátziók, 
mellyeket a pesti fö plébánia templomában élö nyelvel mondott 
templomában P. Alexovics Basilius első remete Szent Pál szerzete-béli 
pap. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1789. [16], 543 p. 8° – 
Petrik I. 48 
B félbőr.  
27 Kaplony 1503 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók … 
Tavaszi rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1790. [8], 426, 
LXXXV p. 8° – Petrik I. 48 
B félbőr.  
28 Kaplony 1504 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasarnapi prédikátziók … Nyári 
rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1791. [10], 300, CLXXIII p. 
8° – Petrik I. 48 
B félbőr.  
29 Kaplony 1505 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasarnapi prédikátziók … Nyári 
rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1791. [10], 300, CLXXIII p. 
8° – Petrik I. 48 
B bőr.  
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30 Kaplony 2366 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók … Nyári 
rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1791. [10], 300, [CLXXIII] 
p. 8° – Petrik I. 48 
B papír. 
31 Kaplony 665 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikációk … Nyári 
rész. Második ki-adás. Posonyban, Belnay Aloys betűivel, 1807. [8], 367, 
CV p. 8° – OSZK: 281.850 
B papír. 
C (címlap r.) Josephi Breznay 1833. 
 (címlap r.) Francisci Solani Czirbész 1840. 
 (címlap r.) Francisci Solani Czirbész 
32 Kaplony 209 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók … 
Nyomt. Őszi rész. Pesten, Patzkó Ferentz bet., 1791. [8], 392, CXV p. 8° – 
Petrik I. 48  
B félbőr. 
C (címlap r.) Petri Keresztey Parochi Fényensis 
33 Kaplony 1506 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók … Őszi 
rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1791. [8], 392, CXV p. 8° – 
Petrik I. 48  
B félbőr.  
34 Kaplony 1796 ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók … Őszi rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1791. [8], 392, CXV p. 8° – Petrik I. 48 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
35 Kaplony 1805 ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikációk … Őszi rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1791. [8], 392, CXV p. 8° – Petrik I. 48 
B papír.  
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36 Kaplony 664 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikációk … Őszi 
rész. Második ki-adás. Posonyban, Belnay Aloys betűivel, 1808. [8], 367, 
CV p. 8° – Petrik I. 48 
B papír. 
C (címlap r.) Josephi Breznay 1833. 
37 Kaplony 1806 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikációk … Téli 
rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1790. [8], 452, CXV p. 8° – 
Petrik I. 48 
B papír.  
(Coll. 1.) ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikációk 
… Tavaszi rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1790. [8], 426, 
LXXXV p. – Petrik I. 48 
38 Kaplony 1507 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók … Téli 
rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1790. [8], 452 p. 8° – 
Petrik I. 48 
B félbőr.  
39 Kaplony 2367 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók … Téli 
rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1790. [8], 452 p. 8° – 
Petrik I. 48 
B papír.  
40 Kaplony 1652 
[ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók ... Téli 
rész. Nyomt. Pesten, Paczko Ferentz betüivel, 1790.] [6], 452 p. 8°  
Petrik I. 48 
B félbőr.  (Coll. 1.) ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók 
... Tavaszi rész. Nyomt. Pesten, Paczko Ferentz betüivel, 1790. [8], 426, 
LXXXV p. 
Petrik I. 48 
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41 Kaplony 2368 
ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók … Téli 
rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1790. [8], 452 p. 8° 
Petrik I. 48 (1790) 
B bőr. 
C (előzéklap v.) P. Modesti Likler Ord(inis) Min(orum) Provi(nci)ae SS. Salvat(oris) 1794.  (Coll. 1.) ALEXOVICS (ALEKSZOVITS) Vazul: Vasárnapi prédikátziók 
… Tavaszi rész. Nyomt. Pesten, Patzko Ferentz betüivel, 1790. [8], 426, 
[LXXXV] p.  
Petrik I. 48 (1790) 
42 Kaplony 1602 
[ALLETZ, Pons Augustin:] Die Kunst Seelen im Beichtstuhle zu belehren und zu rühren … Erster Band. (Transl.: Christian August Behr.) 
Bamberg und Würzburg, im Verlage bey Tobias Göbhardt, 1785. [16], 
540, [14] p. 8° – HBZ 
B papír.  
43 Kaplony 1603 
[ALLETZ, Pons Augustin:] Die Kunst Seelen im Beichtstuhle zu belehren und zu rühren … Zweyter Band. (Transl.: Christian August 
Behr.) Bamberg und Würzburg, im Verlage bey Tobias Göbhardt, 1785. 
428, [16] p. 8° – HBZ 
B papír.  
44 Kaplony 1359 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Zweyter Band. Br bis Cz. 
Leipzig, Brockhaus, 1822. X, 918 p. 8° – HBZ 
B félbőr.  
45 Kaplony 1360 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Dritter Band. D bis F. Leipzig, 
Brockhaus, 1822. XVI, 1056 p. 8° – HBZ 
B félbőr.  
 13 
46 Kaplony 1361 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Vierter Band. G bis H. 
Leipzig, Brockhaus, 1822. XVI, 960 p. 8° – HBZ 
B félbőr.  
47 Kaplony 1362 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Fünfter Band. I bis L. Leipzig, 
Brockhaus, 1822. XVI, 928 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
48 Kaplony 1363 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Sechster Band. M bis N. Leipzig, Brockhaus, 1822. XXVI, 969 p. 8° – HBZ 
B félbőr.  
49 Kaplony 1364 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. (Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Siebenter Band. O bis Q. 
Leipzig, Brockhaus, 1822. XVI, 990 p. 8° – HBZ 
B félbőr.  
50 Kaplony 1365 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Achter Band. R bis Seer. 
Leipzig, Brockhaus, 1822. XVI, 968 p. 8° – HBZ 
B félbőr.  
51 Kaplony 1366 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Neunter Band. Seetz bis Tiz. 
Leipzig, Brockhaus, 1822. XVI, 1006 p. 8° – HBZ 
B félbőr.  
 14 
52 Kaplony 1367 
Allgemeine deutsche Real-Encyclopädie für die gebildeten Stände. 
(Conversations-Lexicon.) In zehn Bänden. Zehnter Band. To bis Zz. 
Leipzig, Brockhaus, 1822. XLVIII, 1014 p. 8° – HBZ 
B félbőr.  
53 Kaplony 2499 
Allgemeine Weltgeschichte … Erster Band … (Ed.: William Guthrie, 
John Gray.) Troppau, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1784. 750 p. 8° 
– ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
54 Kaplony 2505 Allgemeine Weltgeschichte … Erster Band … (Ed.: William Guthrie, 
John Gray.) Troppau, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1785. 592 p. 8° 
– ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
55 Kaplony 1764 Allgemeine Weltgeschichte … Dritter Band. (Ed.: Wilhelm Guthrie, 
Johann Gray.) Troppau, gedruckt bey Joseph Georg Traßler, 1785. 560 p. 
8° – ÖNB 
B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
56 Kaplony 2500 Allgemeine Weltgeschichte … Vierter Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Troppau, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1785. 731 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
57 Kaplony 2501 Allgemeine Weltgeschichte … Fünfter Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Troppau, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1785. 733 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 15 
58 Kaplony 2502 
Allgemeine Weltgeschichte … Sechster Band … (Ed.: William Guthrie, 
John Gray.) Troppau, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1785. 815 p. 8° 
– ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
59 Kaplony 2503 Allgemeine Weltgeschichte … Siebenter Band … (Ed.: William Guthrie, 
John Gray.) Troppau, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1785. 875 p. 8° 
– ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
60 Kaplony 2504 Allgemeine Weltgeschichte … Achter Band … (Ed.: William Guthrie, 
John Gray.) Troppau, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1785. 605 p. 8° 
– ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
61 Kaplony 2506 Allgemeine Weltgeschichte … Zehnter Band … (Ed.: William Guthrie, 
John Gray.) Troppau, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1785. 715 p. 8° 
– ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
62 Kaplony 2507 Allgemeine Weltgeschichte … Elfter Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 734 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
63 Kaplony 2509 Allgemeine Weltgeschichte … Zwölfter Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 608 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 16 
64 Kaplony 2510 
Allgemeine Weltgeschichte … Dreizehnter Band … (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 
720 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
65 Kaplony 2508 Allgemeine Weltgeschichte … Vierzehnter Band … (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 
688 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
66 Kaplony 2511 Allgemeine Weltgeschichte … Fünfzehnter Band … (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 
463 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
67 Kaplony 2512 Allgemeine Weltgeschichte … Sechszehnter Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 848 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
68 Kaplony 2513 Allgemeine Weltgeschichte … Siebenzehnter Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 559 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
69 Kaplony 2514 Allgemeine Weltgeschichte … Achtzehnter Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 475 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 17 
70 Kaplony 2515 
[Allgemeine Weltgeschichte … Achtzehnter Band. (Ed.: William Guthrie, 
John Gray.)] [Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786.] 683 p. 8° 
B fatáblás papír.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
71 Kaplony 2517 Allgemeine Weltgeschichte … Neunzehnter Band … (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 
587 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
72 Kaplony 2518 Allgemeine Weltgeschichte … Zwanstigster Band … (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786. 
590 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
73 Kaplony 2520 [Allgemeine Weltgeschichte … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Brünn, 
gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1786.] 590 p. 8° 
B fatáblás papír.  
74 Kaplony 2519 Allgemeine Weltgeschichte … Ein und zwanstigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 
1787. 816 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
75 Kaplony 2521 
Allgemeine Weltgeschichte … Zwei und zwanzigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 1787. 720 p. 8° 
ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 18 
76 Kaplony 2522 
Allgemeine Weltgeschichte … Drei und zwanzigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 
1787. 688 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
77 Kaplony 2516 Allgemeine Weltgeschichte … Vier und zwanzigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 
1787. 780 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
78 Kaplony 2523 Allgemeine Weltgeschichte … Fünf und zwanzigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Joseph Georg Trassler, 
1787. 622 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
79 Kaplony 2524 Allgemeine Weltgeschichte … Sechs und zwanzigster Band … (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 908 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír, rongált. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
80 Kaplony 2525 
Allgemeine Weltgeschichte … Sieben und zwanzigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 795 p. 8° – 
ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
81 Kaplony 2526 Allgemeine Weltgeschichte … Acht und zwanzigster Band … (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 702 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 19 
82 Kaplony 2527 
Allgemeine Weltgeschichte … Neun und zwanzigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 843 p. 8° – 
ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
83 Kaplony 2528 Allgemeine Weltgeschichte … Dreissigster Band … (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 651 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
84 Kaplony 2529 Allgemeine Weltgeschichte … Ein und dreissigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 704 p. 8° – 
ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
85 Kaplony 2530 Allgemeine Weltgeschichte … Zwei und dreissigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 798 p. 8° – 
ÖNB 
B fatáblás papír, rongált. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
86 Kaplony 2531 
Allgemeine Weltgeschichte … Drei und dreissigster Band … (Ed.: 
William Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 464 p. 8° – 
ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
87 Kaplony 2532 Allgemeine Weltgeschichte … Fünf und dreissigster Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Brünn, im Verl. Schrämbl, 1787. 592 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
 20 
88 Kaplony 2533 
Allgemeine Weltgeschichte … Sechs und dreissigster Band. (Ed.: William 
Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Jos. Georg Frassler, und im 
Verlage F. M. Schrämlis, 1787. 192 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír.  (Coll. 1.) Allgemeine Weltgeschichte … Sieben und dreissigster Band … (Ed.: William Guthrie, John Gray.) Brünn, gedruckt bei Jos. Georg 
Trassler, und im Verlage F. M. Schrämlis, 1787. 176 p.  – ÖNB 
89 Kaplony 732 
ALVAREZ, Diego: Manuale concionatorum. Sive thesaurus selectissimarum S. Scripturae et SS. patrum sententiarum per loco 
communes ordine alphabetico digestus … Herbipoli, apud Wilhelmum 
Demenium, 1656. [10], 1186, [40] p. 4°  – BVB, GBV  
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro Conventu Cassoviensi procuratus 13 Aprilis Viennae 1712. Fr. Joannes Nagy m. p(ie)tatis mpa 
 (2. címlap r.) Conventus Cassoviensis Fratrum Minorum 1712.  
90 Kaplony 1033 
ALVAREZ, Emmanuel: [De institutione grammatica.] Liber 2. De 
constructione octo partium orationis, in usum mediae, et supremae 
grammatices classium. Cassoviae, typ. Collegii Acad. SJ., 1768. 592 p. 8° 
– Petrik V. 26 
B bőr. 
91 Kaplony 1372 
ALVAREZ, Emmanuel: Institutionum grammaticarum liber III. De 
syllabarum dimensione, cui adjunguntur ars metrica, candidatus 
rhetoricae … Budae, typ. Regiae Universitatis, 1791. 344 p. 8° – Petrik 
I. 58 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) Fr. Tobiae Herk 
 (előzéklap v.) Kaplonyi kolostoré P. Tobiásé volt 1798 
 (címlap r.) Conventus J(ász)Beriniensis 
 (címlap r.) Con(ven)tus Sz(oln)ok 
 21 
92 Kaplony 1937 
ALVAREZ, Emmanuel: Institutionum grammaticarum liber III. De 
syllabarum dimensione, cui adjunguntur ars metrica, candidatus 
rhetoricae … Tyrnaviae, typ. Academicis Soc. Jesu, 1746. 654 p. 8° – 
Petrik I. 58 
B bőr. 
C (címlap r.) Steph(ani) Nemeth Anno 1758. Die 6. May […] 
93 Kaplony 1860 
ALVAREZ, Emmanuel: Institutionum grammaticarum liber tertius. De 
syllabarum dimensione, etc. Tyrnaviae, typ. Academicis, per Fridericum 
Gall, 1718. 96 p. 8° – Petrik I. 58 
B félbőr. 
C (címlap r.) Congr(egationis) B. V. M. Gyöngyös(iensis) 
94 Kaplony 2166 
AMBROSIUS, Sanctus: [Omnia quotque extant divi Ambrosii episcopi 
Mediolanensis opera ... ] Quartus tomus divi Ambrosii episcopi 
Mediolanensis operum continens explanationes, hoc est ea quae faciunt ad interpretationem diuinatum scripturatum ueteris testamenti. (Ed.: 
Desiderius Erasmus Roterodamus.) Basileae, (apud Hieronymum 
Frobenium et Nicolaum Episcopium), 1538. 593 p. 2° – VD/16 A 2181 
B fatáblás, vaknyomásos bőr, egykor kapcsokkal. – M. D. XLIX. (elülső 
kötéstábla) 
C (címlap r.) Destinatus pro Claustro Caploniensi 
(Coll. 1.) AMBROSIUS, Sanctus: [Omnia quotque extant divi Ambrosii 
episcopi Mediolanensis opera ... ] Quintus tomus divi Ambrosii episcopi 
Mediolanensis operum complectens scholiorum seu commentariorum in 
euangelium Lucae libros X. tum commentarios in omnes Pauli epistolas, excepta ad Hebraeos. (Ed.: Desiderius Erasmus Roterodamus.) Basileae, 
apud Hieronymum Frobenium et Nicolaum Episcopium, 1538. 414, 
[40] p. – VD/16 A 2181 
95 Kaplony 679 
AMBROSOVSZKY Mihály: Imago orbis ab orbe condito, per saecula 
repartita. Ac per breves aphorismos historice delineata. Id est: Ilias in 
nuce comprehensa, sive chronologia sacra, et prophana ab origine 
mundi. Ad nostra plane tempora continua serie illigata. Pars 1. … 
 22 
Impressa Agriae, typ. Caroli Josephi Bauer, 1760. [68], 368, [4] p. 8° – 
Petrik V. 27 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Josephi […] 
(Coll. 1.) AMBROSOVSZKY Mihály: Imago orbis ab orbe condito … 
Pars 2. Impressa Agriae, typ. Caroli Josephi Bauer, 1760. [8], 1–128, 131–
148 p. – Petrik V. 27 
(coll. 1. 131. p.) Ep(isco)pus Vacziensis Forgáts 
(Coll. 1.) AMBROSOVSZKY Mihály: In actu publico … dum positiones 
authoritate et approbatione … Michaelis Ambrosovszky … propugnandas suscepit Agriae anno 1764. Die [4] Mensis [7bris] … 
[32] p. – Petrik: ismeretlen tétel 
 AMBROSOVSZKY, Michael vide MOLNÁR János (Nr. 1240., tézis) 
96 Kaplony 1013 
Andacht zu denen allerheiligsten Persohnen Jesus, Maria, Joseph, 
Joachim, und Anna … Erlau, gedruckt der Bischöflichen Buchdruckerey, 1784. [42] p. 8° – Petrik VII. 37 
B papír.  
97 Kaplony 1014 
Andacht zu denen allerheiligsten Persohnen Jesus, Maria, Joseph, Joachim, und Anna … Erlau, gedruckt der Bischöflichen Buchdruckerey, 
1784. [42] p. 8° – Petrik VII. 37 
B papír.  
98 Kaplony 1391 
ANDREUCCI, Andrea Girolamo: Memoriale confessariorum, sive de 
sacramento, et ministro poenitentiae, res omnis moralis in breve per 
assertiones coacta … Dum in alma, ac celeberrima Archi-episc. S. J. 
Universitate Tyrnaviensi. In Academia S. Joannis Bapt. Basilica Anno M. 
DCC. XXXVII. Mense August. Die 29 … per R. P. Paulum Benyovszki 
oblatum. D. O. M. A. Actus solennis theologicae promotionis, in quio 
sub amplissimo, et reverendo Patre Francisco Szdellar e Soc. Jesu … ac 
celeberrima Universitate Tyrnaviensi cancellario, in basilica D. Joannis 
Baptistae, Anno M. DCC. XXXVII. Mense Augusto Die 29. … Deinde 
vero in eadem Basilica per reverendum patrem Paulum Benyovszki … 
 23 
Tyrnaviae, typ. Academicis per Leop. Berger, 1737. [10], 255, [5] p. 8° – 
Petrik V. 30 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris P. Gerardi Papp A(nn)o 1773 die 18a Decembr(is) 
99 Kaplony 780 
ANGELIS, Marianus ab: R. P. Mariani Ab Angelis … Examen 
theologico-morale casibus, et resolutionibus illustratum, ac ad saniora 
principia revocatum … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger 
p. m. filiorum, 1782. [16], 437, [9] p. 8° – BVB, HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro usu M. V. P. Gregorii Skoda benefactore datus 
100 Kaplony 87 
ANGELIS, Marianus ab: Examen theologico-morale, casibus, et 
resolutionibus illustratum, ac ad saniora principia revocatum … 
Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger p. m. filiorum, 1784. 
[16], 446, [10] p. 8° – BVB, HBZ 
B bőr.  
101 Kaplony 10 
ANNAT (ANNATUS), Pierre: De Sacris Ecclesiae conciliis. Honori Dni 
Ignatii Almási de eadem, dum in … universitate Cassoviensi promotore 
R. P. Joanne Akai … prima aa. ll. et philosophiae laeurea ornaretur a 
condiscipulis baccalaureis inscriptus anno 1742. … Cassoviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu. [8], 212, [3] p. 8° – Petrik I. 87 
B bőr.  Annus a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi vide Schematismus ... 
(Nr. 1627–1630.) 
102 Kaplony 1927 
ANONYMUS: Anonymi Belae regis notarii, historia Hungarica de 
septem primis ducibus Hungariae, ad usum, et utilitatem publicam ex 
codice M. S. membranaceo Bibliothecae Augustae Vindobonensis 
primum anno superiore in lucem data … Cassoviae, typ. Academicis 
Soc. Jesu, 1747. [10], 110, [4] p. 8° – Petrik V. 33 
 24 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) I. Danilovics […] die[…] Apr. 1819. Musztyanovics Alumni[…] A. Dioecesis Munkacsiensis emptus Unghvarini in licitatione (Coll. 1.) ESTERREICHER, Franz: D. O. M. A quod bonum, felix, 
faustum, fortunatumque sit huic almae episcopali S. J. Universitati 
Cassoviensi, senatui philosophico, totique Reipublicae christianae, sub 
… Carolo Knopp … In aula Universitatis Anno MDCCXLVII … decorati 
sunt. Promotore R. P. Francisco Xav. Esterreicher … (Cassoviae), [typ. 
Academicis], (1747.) [4] p. 12° – Petrik VII. 150 
103 Kaplony 1934 
Antiphonae quae in processionibus purificationis B. V. Mariae, et 
dominicae Palmarum; item hymni … cantantur: additis improperiis, 
Illyrico idiomate, in adoratione crucis, cantari consuetis, his accedunt 
agenda in processione resurrectionis Domini … Pro usu ecclesiarum 
provinciae S. Joannis Capistr. Ord. Min. Reg. Obs. Esskini, typ. Joan. 
Martini Diwalt, 1781. 19 p. 8° – Petrik V. 33 
B fatáblás papír.  
104 Kaplony 1561 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Compendium theologiae moralis universae … Tomus primus. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Bonaventura Staidel.) 
Augustae Vindelicorum, in off. Wolffiana, 1784. [8], 704, [24] p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) Dono accepi a M. V. P. Villhelmo Raphaele Szirutsek. P. Villhelmus 1841. 
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Dissertatio de fontibus, seu locis 
moralis christianae … Augustae, in off. libraria Jos-Wolffiana, 1796. 24 p. 
– HBZ 
105 Kaplony 1563 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Compendium theologiae moralis universae … Tomus primus. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Bonaventura Staidel.) 
Augustae Vindelicorum, in off. Wolffiana, 1784. [8], 704, [24] p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris P(at)ris Caroli Csíkány Ord(inis) S. Fr. Erga 24 sacr. Anno 1806. 
 25 
106 Kaplony 1463 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Compendium theologiae moralis universae … Tomus secundus … (Ed.: Filippo de Carboneanus, Bonaventura Staidel.) 
Augustae Vindelicorum, in off. Wolffiana, 1784. [8], 856, [14] p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex libris P(at)ris Caroli Csíkány […] Ord(inis) S. F(rancis)ci […] Anno 1806. 
107 Kaplony 1562 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Compendium theologiae moralis universae … Tomus secundus. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Bonaventura Staidel.) 
Augustae Vindelicorum, in off. Wolffiana, 1784. [6], 856, [16] p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) Dono accepi a M. V. P. Raphaele Szirutsek. P. Villhelmus 
108 Kaplony 166 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Compendium theologiae moralis universae … duos tomos distributum. Tomus primus. (Ed.: Filippo de Carboneanus, 
Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1776. VIII, 574 p. 8° – 
GBV 
B bőr.  
109 Kaplony 167 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Compendium theologiae moralis universae … Tomus secundus. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Bonaventura Staidel.) 
Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1776. VIII, 596 p. 8° – GBV 
B bőr.  
110 Kaplony 1195 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomi tertii pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, Illustr.: 
Bonaventura Staidel.) Venetiis, apud Antonium Zatta, 1776. IV, 168 p. 4° 
– ICCU 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Hunc utilem librum in dotum accepi ab uno ignoto homine Kecskemetini 1894. P. Vietor (Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomi tertii pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico 
 26 
Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, apud Antonium Zatta, 
1776. IV, 92, 168, [4] p. – ICCU 
(Coll. 2.) Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos … 
Romae, typ. Camerae Apostolicae, 1761. 8, 242 p.  
ICCU 
111 Kaplony 1188 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus primus … (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, Cano 
Melcior, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. Balleoniana, 
1792. VIII, 119 p. 4° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) In Usum […] simplicem comparatus est per P. Paschalem 
Záreczky … Galgocziensi deprendit. Sacris a 1726. 
 (előzéklap v.) Libri hujus usum Fr. Paschali Zareczky concepti Galgoczii die 25a Maji 1805. Fr. Chrysostomus Antalik min(iste)r Prov(incia)lis mpa  
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus secundus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. 4, 139 p. – ICCU 
(Coll. 2.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus tertius … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. VIII, 200 p. – ICCU 
(Coll. 3.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus quartus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. IV, 184 p. – ICCU 
(Coll. 4.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus quintus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. IV, 164 p. – ICCU 
(Coll. 5.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus sextus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. IV, 76, 63 p. – ICCU 
(Coll. 6.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Dissertatio theologica de praxi … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, 
 27 
Illustr.: Bonaventura Staidel, Acced.: Johannes Opstraet.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. IV, 48 p. – ICCU 
112 Kaplony 1189 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus primus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico 
Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1792. 
VIII, 119 p. – ICCU 
B bőr. (Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus secundus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. 4, 139 p. – ICCU 
(Coll. 2.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus tertius …(Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. VIII, 200 p. – ICCU 
(Coll. 3.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus quartus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. IV, 184 p. – ICCU 
(Coll. 4.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus quintus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. IV, 164 p. – ICCU 
(Coll. 5.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … tomus sextus … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, Illustr.: Bonaventura Staidel.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. IV, 76, 63 p. – ICCU 
(Coll. 6.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Dissertatio theologica de praxi … (Ed.: Melcior Cano, Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, 
Illustr.: Bonaventura Staidel, Acced.: Johannes Opstraet.) Venetiis, ex typ. 
Balleoniana, 1792. IV, 48 p. 4° – ICCU 
113 Kaplony 2108 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi primi pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, 
 28 
Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 216 p. 4° – Petrik 
I. 91 
B félbőr. (Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi primi pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico 
Mansi, Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 246 p. – 
Petrik I. 91 
114 Kaplony 2109 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa ... Tomi secundi pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, 
Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 388 p. 4° – Petrik 
I. 91 
B félbőr.  (Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa ... Tomi secundi pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi, Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 
1780. 353 p. – Petrik I. 91 
115 Kaplony 1729 
ANTONIE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi primi pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi.) 
Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 1780. 216 p. 4° – Petrik I. 91 
B bőr. 
C (előzéklap r.) A. R. P. Dominico Duskay dono dedit Adalbertus Bodnár mppa (Coll. 1.) ANTONIE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi primi pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico 
Mansi.) Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 1780. 216 p. – Petrik I. 91 
116 Kaplony 1730 
ANTONIE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi secundi pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, 
Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 1780. 388 p. 4° – 
Petrik I. 91 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Laurentii C. P. 1850. 
(Coll. 1.) ANTONIE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi secundi pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni 
 29 
Domenico Mansi, Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 
1780. 353 p. – Petrik I. 91 
117 Kaplony 1731 
ANTONIE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi secundi pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi.) 
Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 1780. 388 p. 4° – Petrik I. 91 
B bőr. 
C (előzéklap r.) A. R. P. Dominico Duskay dono dedit Adalbertus Bodnár mpra  
(Coll. 1.) ANTONIE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi secundi pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni 
Domenico Mansi.) Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 1780. 353 p. – Petrik 
I. 91 
118 Kaplony 2459 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi tertii pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, 
Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 318 p. 4° – Petrik 
I. 91 
B félbőr.  (Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi tertii pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico 
Mansi, Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 152, 89 p. 
– Petrik I. 91 
119 Kaplony 2110 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa ... Tomi tertii pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, 
Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 318 p. 4° – Petrik 
I. 91 
B bőr. 
C (előzéklap r.) ARP. Dominico Duskay dono dedit Adalbertus Bodnár mpp  
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa ... Tomi tertii pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico 
Mansi, Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 152, 89 p. 
– Petrik I. 91 
 30 
120 Kaplony 2122 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa ... Tomi tertii pars prima. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico Mansi, 
Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 318 p. 4° – Petrik 
I. 91 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris P. Laurentii C. P. 1810(?) 
(Coll. 1.) ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomi tertii pars secunda. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Giovanni Domenico 
Mansi, Bonaventura Staidel.) Agriae, typ. Scholae Episc., 1780. 152, 89 p. 
– Petrik I. 91 
121 Kaplony 1589 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomus primus. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Prosperus Fagnanus.) Romae, apud haer. 
Balleonios, 1767. [30], 447 p. 8° – ICCU 
B papír.  
122 Kaplony 1590 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomus secundus. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Prosperus Fagnanus.) Romae, 
apud haer. Balleonios, 1767. VIII, 536 p. 8° – ICCU 
B papír.  
123 Kaplony 1591 
ANTOINE, Paul-Gabriel: Theologia moralis universa … Tomus tertius. (Ed.: Filippo de Carboneanus, Prosperus Fagnanus.) Romae, apud haer. 
Balleonios, 1767. VIII, 640 p. 8° – ICCU 
B papír.  
124 Kaplony 263 
ANTONIE, Paul-Gabriel: Tractatus theologicus de Deo uno et trino. 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1755. [4], 223 p. 4° – Petrik I. 91 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex libris Joannis Kosick (Coll. 1.) ANTONIE, Paul-Gabriel: Tractatus theologicus de 
augustissimo incarnationis mysterio. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1756. [6], 279 p. – Petrik I. 91 
 31 
(Coll. 2.) ANTONIE, Paul-Gabriel: Theologia universa speculativa et 
dogmatica ... Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1754. 245 p. – Petrik I. 91 
125 Kaplony 264 
ANTONIE, Paul-Gabriel: Tractatus theologicus de sacramentis in 
genere, et in specie de baptismo, confirmatione et eucharistia. Cassoviae, 
typ. Acad. Soc. Jesu, 1757. [6], 175 p. 4° – Petrik V. 34 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex libris Joannis Kosick 
(Coll. 1.) ANTONIE, Paul-Gabriel: Tractatus theologicus de sacramentis 
poenitentiae, extremae-unctionis, ordinis, et matrimonii. Cassoviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1754. [6], 202 p. – Petrik I. 91 
(Coll. 2.) ANTONIE, Paul-Gabriel: Tractatus theologicus de justitia et 
jure. Contractibus. Obligationibus … Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1755. [12], 264 p. – Petrik I. 91 
(Coll. 3.) ANTONIE, Paul-Gabriel: Tractatus theologicus de angelis, 
actibus humanis, et constientia. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1756. [6], 
125 p. – Petrik I. 91 
126 Kaplony 2563 APHTONIUS Antiochenus: Aphtonii progymnasmata … (Ed.: 
Rodolphus Agricola, Johannes Maria Catanaeus.) Vesaliae, apud 
Andream ab Hoogenhuysen, 1670. 423, [13] p. 16° – HBZ 
B bőr. 
127 Kaplony 1250 
Arca Domini selectam Deum, divosque precandi, confitendi et 
communicandi methodum continens … Posonii, typ. et imp. Joannis 
Michaelis Landerer, 1774. 210, [4] p. 16° – Petrik V. 36 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Spectat ad Paulum Porpáczy Albae-Regiae 
 (előzéklap v.) Die 25a Maji A(nn)o 1812 Sancto Antoniensis Ora Major Consecrata est per Ill(ustrissi)mum D. Episcopum suffragium(?) Nicolaum Rauscher Canonicum Strigoniensem, qui ipsa die Consecrationis promulgavit Huius Anni Indulgentias, Subsequit […] ipsa Consecrationis Anniversaria […] 40 dierum Indulgentias  
 32 
128 Kaplony 1251 
Arca Domini selectam Deum, divosque precandi, confitendi et 
communicandi methodum continens … Szakolczae, typ. Jos. Ant. 
Skarniczl., [ca. 1774.] 333, 3 p. 12° – Petrik VII. 44 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro simplici usu P. Paschalis Záreczky Eperjesini Anno 1800. mense Majo compactus.  (Coll. 1.) Rubricae missalis Romani pro missa privata. Szakolczae, 
charactere Josephi Ant. Skarniczl., [ca. 1770.] [36] p. – Petrik V. 435 
(Coll. 2.) WISSNYOVSZKI, Capistranus: Auditoribus oblata, dum 
assertiones ex universa theologia … ac … Martino Péterfi … in generali 
studio Galgocziensi ad OO. SS. Anno 1774 … publice propugnandas 
susciperet R. P. Capistranus Wissnyovszki … assistente F. Matthaeo 
Kozel … [10] p. – Petrik: ismeretlen tétel 
129 Kaplony 1252 
Arca Domini selectam Deum, divosque precandi, confitendi et 
communicandi methodum continens … Szakolczae, typ. Jos. Ant. 
Skarniczl., [ca. 1774.] 333, 3 p. 12° – Petrik VII. 44 
B nélkül. 
C (hátsó szennylap r.) Hilarius Zborai  
(Coll. 1.) Rubricae missalis Romani pro missa privata. Szakolczae, 
charactere Josephi Ant. Skarniczl., [ca. 1770.] [36] p. – Petrik V. 435 
130 Kaplony 754 
Arca Domini, selectam Deum, divosque precandi, confitendi et 
communicandi methodum continens … Szakolczae, charact. Francisci 
Xaverii Skarniczi, [ca. 1774]. 356, [4] p. 16° – Petrik VII. 44 (333 p.) 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Leonardi Stretskó Ord(inis) S(ancti) Francisci 1833.  
131 Kaplony 1928 
Arca Domini, selectam Deum, divosque precandi, confitendi et 
communicandi methodum continens … Szakolczae, charact. Francisci 
Xaverii Skarniczi, [ca. 1774]. 356, [4] p. 16°  – Petrik VII. 44 (333 p.) 
B aranyozott bőr. 
C (supralibros) P. N. B. 1843. 
 33 
132 Kaplony 1407 
Arca Domini, selectam Deum, divosque precandi, confitendi, et 
communicandi methodum continens … Szakolczae, charact. Francisci 
Xaverii Skarnicai, [ca. 1774.] 356, [4] p. 16° – Petrik VII. 44 (333 p.) 
B bőr.  
133 Kaplony 63 
Arca domini, seu selectae Deum adorandi, et sanctes colendi, ac media 
salutis adhibendae formulae. Agriae, typ. Lyc. Archi-Episc., 1843. 265, 
[5], 16 p. 8° – Petrik I. 104 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Proprietas Caroli Durkothy cooperatoris nunc temporis Nagyfalvensis 1889  (pecsét) Karl Durkoth  
134 Kaplony 218 
Arca Domini, seu selectae Deum Adorandi, et sanctos colendi, ac media 
salutis adhibendae formulae. Agriae, typ. Lyc. Archi-Episc., 1843. 265, 
[5], 16 p. 8° – Petrik I. 104 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro usu Patris Bernardi Bóta Jászberénii a(nn)o 1857 die 8 Aprilis 
 (pecsét) Bóta Bernát Ferencz r. áldozár 
135 Kaplony 1935 
Arca Domini, seu selectae Deum adorandi, et sanctos colendi, ac media 
salutis adhibendae formulae. Agriae, typ. Lycei Archi-Episcopalis, 1843. 
265, [5], 16 p. 8° – Petrik I. 104 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Timothei Hricsovszky 1874.  
 ARESIUS, Paul vide STROBL, Andreas (Nr. 1772. Coll. 2.) 
136 Kaplony 859 
ARISTOTELES: Commentarii in octo physicorum Aristotelis libros. Ad mentem Doctoris Subtilis Joannis Duns Scoti … (Comment.: Blasius a 
Benjumea.) Lugduni Batavorum, apud Thomam Lopez de Haro, 1677. 
[18], 407, [16] p. 4° – BVB, SWB 
 34 
B bőr. 
C (címlap r.) Hic Blasius Physicus dono datus P(at)ri Blasio Mora Philosophiae Lectori ab Ill(ustrissi)mo D(omi)no D(omi)no Comite Ladislao Szentiványi Anno 1693. 
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 
 (hátsó szennylap r.) Hic Blasius a Benjumea Destinatus est ab Ill(ustrissi)mo D(omi)no D(omi)no Comite Ladislao Szentiványi Pro usu FF. Minorum S. P. N. F. ab annum 1693.  
137 Kaplony 1848 
Armamentarium terrestrium cherubinorum. Hoc est diversa arma 
ecclesiastica, quibus sacerdotes et clerici hujus modi vita, moribus, 
doctrina et potestate contra mundi hujus nequitias, inferni tenebras, 
carnisque delicias, evangelica puritate pugnare et quasi conversatione in 
coelis, inter homines vivere possunt … Moguntiae, sumpt. Joannis 
Baptistae Schönwetteri, 1666. [94], 743 p. 8° – VD17 1:080158G  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hocce Armamentarium pro V. Conventu Ord(inis) Min(orum) S. P. N. Francisci Strict(ioris) Obs(ervantiae) procuratum est ex inchoatione propria fr(atr)is Balthasaris Urbányi A(nn)o 1770. die 23. Aug(usti)  
138 Kaplony 1987 
ÁROKHÁTI István: Philosophusi rovat népnevelést illetőleg. 
Szatmáron, nyomat. Fuksznál, 1849. 46 p. 8° – OSZK: 307.912 
B papír. 
D (hátsó kötéstábla) „A sok aprólékos nyomdai hibákról a szerző nem tehet, s kér engedelmet”  
139 Kaplony 889 
ÁRVAI György: Continuatio selectarum e profanis scriptoribus 
historiarum … Promotore R. P. Georgio Arvai … Anno salutis M. 
DCC.XXXV. Mense Aug. Die. Tyrnaviae, typ. Academicis per 
Leopoldum Josephum Berger, 1735. [4], 113, [4] p. 16° – Petrik V. 38 
B papírtábla.  
140 Kaplony 2415 
[ÁRVAI György:] Selectae e profanis scriptoribus historiae: quibus 
admista sunt varia honeste vivendi praecepta, ex iisdem scriptoribus 
deprompta. Pars prima. Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopold. Berger, 1735. 
255, [6] p. 12° – Petrik II. 130 
 35 
B bőr. 
C (címlap r.) Casparis atque Joan(nis) Nepo(muceni) Szabó Alumni Agriensis 1765. 
 (címlap r.) Casparis Szabó 
(Coll. 1.) [ÁRVAI György:] Selectae e profanis scriptoribus historiae: 
quibus admista sunt varia honeste vivendi praecepta, ex iisdem 
scriptoribus deprompta. Pars altera. Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopold. 
Berger, 1735. [4], 260 p. – Petrik II. 130 
141 Kaplony 2567 
ARVISENET, Claudio: Memoriale vitae sacerdotalis: canonico et vicario 
generali trecensi. Mechliniae, [s. typ.], 1847. 470– [recte 472] p. 8° – SWB 
B papír. 
C (előzéklap r.) Donatus a Francisco Pyrker 1858 Capellano(?) 
 Assertiones ex universa theologia … vide CAMPION, Hyacintus (Nr. 
385., tézis)  Auditoribus oblatae … vide CAMPION, Hyacintus (Nr. 384., tézis) 
 Auditoribus oblatae … vide GERSTOCKER, Anton (Nr. 692., tézis) 
142 Kaplony 2570 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: D. Aurelii Augustini … libri XIII. Confessionum … dicati … P. Lodovico Scoto de Catana … (Stud.: 
Henricus Sommalius.) Veronae, 1689, ex typ. Nova Rubeana. [6], 530– 
[recte 539] p. 16° – ÖNB 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaploni(ensis) 1732 Ord(inis) S. Francisci Reform(atorum)  
143 Kaplony 1501 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Aurelii Augustini Hipponensis episcopi de civitate Dei libri XXII. … (Comm.: Juan Luis Vives, 
Leonardus Coquaeus, Cura: Bonifacius Sadler.) Ingolstadt, sumpt. 
viduae Joan. Andreae dela Haye, 1737. [54], 362, [36] p. 8° – HBZ 
B vaknyomásos bőr, kapcsokkal.  
C (címlap r.) Bibliothecae Conventus Sassin Ord(ini)s S. Pauli P(rimi) E(remitae) cum Licentia super inscriptis Fr. Franciscus Rota 1744.  
 36 
144 Kaplony 774 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divi Aurelii Augustini selectae 
epistolae polemicae adversus Pelagium ejusque sectatores scriptae … 
Jaurini, typ. Gregorii Joannis Streibig, 1741. 368 p. 8° – Petrik V. 21 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) 1760.  
145 Kaplony 907 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Divus Augustinus vitae spiritualis magister, seu pia documenta … (Ed.: Felix Mayr.) Viennae, ex typ. 
Kaliwodiano, [1773.] [16], 522 p. 8° – ÖNB  
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
146 Kaplony 2578 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Manuale Divi Aurelii Augustini … 
dum per R. P. Joan. Bapt. Szegedy … in aula ejusdem [Tyrnavia] 
Universitatis … condacorarentur … Anno M. DCC. XL. Mense Majo, Die 
31. Tyrnaviae, typ. Academicis, 1740. [12], 185, [3] p. 16° – Petrik V. 21 
B bőr. (Coll. 1.) AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Soliloquia, seu liber 
soliloquiorum animae ad Deum. Anno a Parti Virginis M. DCC. XXXIX. 
Tyrnaviae, typ. Academicis Soc. Jesu, per Leopoldum Berger, 1739. [2], 
156, [2] p. – Petrik I. 140 
147 Kaplony 2599 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Meditationes, soliloquia et manuale … (Stud.: Henricus Sommalius.) Venetiis, sumpt. haer. Nicolai Pezzana, 
1772. 312 p. 8° – ICCU 
B papír.  
148 Kaplony 910 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Meditationes, soliloquia, et manuale. 
Collatione manuscriptorum exemplarium emendatat et annotatis passim 
Sacrae Scripturae allegationibus aucta. Agriae, typ. Scholae episcop., 
1780. 415, [21] p. 8° – Petrik I. 141 
 37 
B papírtábla. 
C (előzéklap r.) Ex Libris F(rat)ris Solani Csirbész 3 in au(gmentatione)m SS. Theol(ogiae) Aud(itoris) ex munificentia R(evere)ndissimi Josephi Nováki E. M. Can(onici) 20 Feb(ruarii) A(nn)o 1822.  
149 Kaplony 354 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: Meditationes, soliloquia, et manuale. 
Collatione manuscriptorum exemplarium emendatat et annotatis passim 
Sacrae Scripturae allegationibus aucta. Agriae, typ. Scholae episcop., 
1780. 415, [21] p. 8° – Petrik I. 141 
B papír. 
150 Kaplony 733 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: S. Aurelii Augustini Hipponensis episcopi de civitate Dei libri XXII. In duos tomos divisi … (Comm.: Juan 
Luis Vives, Léonard Coqueau.) Francof. ac Hamburgi, sumpt. Zachariae 
Hertelii, 1661. [46], 1200, [46] p. 4° – VD17 39:129008R  
B pergamen. 
C (előzéklap r.; címlap r.) Capellaniae Károlyiensis  
 (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
151 Kaplony 750 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: S. Aurelii Augustini Hipponensis 
episcopi de civitate Dei libri XXII. In duos tomos divisi … Pars secunda. 
Accedunt Commentarii eruditi, et integri quidem, Joan. Ludov. Vives … (Comm.: Juan Luis Vives, Léonard Coqueau.) Francof. ac Hamburgi, 
sumtp. Zachariae Herteli, 1661. [16], 1116, [40] p. 4° – VD17 39:129010M 
B pergamen. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae Capellaniae Károliensis  
 (címlap r.) Sum ex libris Petri Dei 
 (hátsó kötéstábla) Hic Liber S. Augustini redemp. 1mo vindicatus a malo Possessore Spectatore Joannis Calvinj respositus est in Studjum et thecam P. Joannis Gustinj in Anno 1742 Nonis Augusti. 
D (hátsó kötéstábla) Diphtera est liber membranaceus, Poetae (...) Jovis Librum in quo malorum et cetera, et destinatas ijsdem poenas inscribit. 
152 Kaplony 1580 
AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: S. Aurelii Augustini Hipponensis 
episcopi de gratia Dei et libero arbitrio hominis et praedestinatione sanctorum opera selecta … Tomus 1. (Ed.: Petro Francesco Foggini.) 
 38 
Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 1764. XV, 
351 p. 8° – BVB, HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Francisci Szotoczki 1780mo  
 (előzéklap v.) Ad hoc datus P. Francisco Schintz pro usu 1782. 
(Coll. 1.) AUGUSTINUS, Aurelius, Sanctus: S. Aurelii Augustini 
Hipponensis episcopi de gratia Dei et libero arbitrio hominis et praedestinatione sanctorum opera selecta … Tomus 2. (Ed.: Petro 
Francesco Foggini.) Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. 
Josephi Wolff, 1764. 372, [32] p. – BVB, HBZ 
153 Kaplony 2594 
[AVANCINI, Niccolò: A Kristus Jesus elete és tudománya … (Transl.: 
Illyés András.) Nagy-Szombatban, nyomt. az Academiaj bötükkel, 1690.] 
564, [11] p. 8° – RMK I. 1395  
B bőr. 
C (előzéklap v.) P(at)ris Bernardini Farkas Ordinis Minorum S. P. Francisci Prov(inc)iae SS. Salvatoris Varadini 1788. die 10a Martij 
 (1. p. r.) Conv(en)tus Varad(iensis) Ord(inis) Minorum S. Francisci Provinciae S(anctis)s(i)mi Salv(atoris) 
154 Kaplony 1049 
AVANCINI, Niccolò: Kristus Jesus élete és tanétása, melly a négy 
Evangelisták irásaiból egybeszedetett és elmélkedéseknek materiájára egész esztendőnek minden napjaira elosztatott … (Transl.: Illyés 
András.) Nagy-Szombatban, nyomt. az Academiai bötükkel, 1759. [14], 
506 p. 8° – Petrik I. 148 
B bőr. 
C (előzéklap v.) P. Laurentii […] 
 (hátsó szennylap r.) Azon más könyvet a mely Berényben maradott a kezemhez nem vehettem minthogy nem voltam Berényben. Levél által kértem pedig és azt felelték, hogy talám nékem volna reá szükségem azért kérem, és így többé nem is kértem, ezt is hogy illy soká küldhettem oka az hogy nem volt alkalmatosság m. p. [...] 
155 Kaplony 593 AVANCINI, Niccolò: Leben und Lehr unsers Herrn Jesu Christi, aus den 4. Evangelisten gesammlet und in tägliche anmüthige Betrachtungen eingetheilt … Zweyter Theil. Köln am Rhein, bey Johann Michael Püß, 1778. 504 p. 16° – HeBIS 
B papír.  
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156 Kaplony 2591 
AVANCINI, Niccolò: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta, et in meditationum materiam ad singulos totius 
anni dies distributa, per R. P. Nicolaum Avancinum SJ. Denuo edita. 
Tyrnaviae, typ. Acad. per Frideric. Gall, 1723. [28], 416 p. 8° – Petrik 
I. 148 
B vászon. 
C (előzéklap) […]a V. A. Diacono in Solmos post […] Parochi P. Julianus Lakatos 1779. 
 (címlap r.) Ex Libris R. D. Andreae Thaár Anno 1740. 
157 Kaplony 1402 
AVANCINI, Niccolò: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quator 
evangelistis collecta, et in meditationum materiam ad singulos totius 
anni dies distributa, per R. P. Nicolaum Avancinum SJ. Denuo edita. 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. [28], 420. 8° – Petrik I. 148 
B bőr. 
C (címlap r.) P. Ludovici L. Ord(inis) M(inorum) Ref(ormatorum)  
 (elülső kötéstábla) Csapo […] in Bibliothecam Lamdercai […] 
158 Kaplony 761 
AVANCINI, Niccolò: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta et in meditationum materiam ad singulos totius 
anni dies distributa, per R. P. Nicolaum Avancinum SJ. Denuo edita. 
Tyrnaviae, typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1764. [28], 418 p. 8°  – Petrik I. 148 
B bőr, csonka. 
C (címlap r.) Joannis Reinier 1829 Majtiniensis Die 2 […]  
159 Kaplony 765 
AVANCINI, Niccolò: Vita et doctrina Jesu Christi, ex quatuor 
evangelistis collecta, et meditationum materiam ad singulos totius anni 
dies distributa … Tyrnaviae, typ. Acad., 1679. [24], 417 p. 8° – RMK II. 
1449 
B bőr, kapcsos. 
C (előzéklap v.) Hunc librum ex Conventu Kaplony […] pro usu Adm(inistratories) Superioris Localis […] Eusebii Rehák 1820.  
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160 Kaplony 1845 
[AVANCINI, Niccolò: Vita et doctrina Christi – in singulos totius anni 
dies ad meditandum disposita. Viennae Austriae(?), Cosmerovius(?), 
1665(?)] 12, 491 p. 16° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Ad(mod)um R(evere)ndo Domino D(omi)no Martino Olasz, Ecclesiae Gyöngyösiensis Capellano Vigilantissimo […] D(omi)no mihi Colen(do) Gyöngyöss(iensis) 
 (1. p. r.) Ex Libris Adami Valorics 1705. 29 Junij  
 ([12. p. v.]) R D Josephus […]-Szalasi, Donavit pro aeterna suj memoria R. D(omi)no Adamo Valorics 1705.  
161 Kaplony 241 
BAADER, Sebastian: Der Spanische Prediger auf Teutscher Cantzel, Das 
ist: Christ-eyferiger Seelen-Wecker oder Concept- und Lehr-reiche 
Predigen … Augspurg und Grätz, Verlegts Philipp Jacob Veith und 
Wolff, 1748. [8], 314, [8], [4], 231, [5] p. 2° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro Cella P(atris) Concionatoris germanici festivalis  
162 Kaplony 598 
BABENSTUBER, Ludwig: P. Ludovici Babenstuber Benedictini 
Ettalensis Sacrae deliciae Marianae amoris praecipuis quibusdam ex 
Ord. Benedictino Mariae Clientibus factae. Salisburgi, formis et sumpt. 
Joan. Baptistae Mayr, 1701. [10], 307, [7] p. 16° – BVB, ÖLB 
B bőr. 
163 Kaplony 1681 
BAERNKOPF, Joannes: Methodus recte gubernandi parochiam, et 
dirigendi animas in s. tribunali poenitentiae … Tyrnaviae, typ. Venceslai 
Jelinek, 1805. [6], 594, [6] p. 8°  
OSZK:  802.267; 287.951 2. kiadás 1-2. köt. 
B bőr.  
164 Kaplony 1682 
BAERNKOPF, Joannes: Methodus recte gubernandi parochiam, et 
dirigendi animas in s. tribunali poenitentiae … Tyrnaviae, typ. Venceslai 
Jelinek, 1805. [6], 384, [8] p. 8° – OSZK:  802.267; 287.951 2. kiadás 1-2. köt. 
B bőr.  
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(Coll. 1.) Analytica expositio tenorum investiturae parochialis cum 
respectu ad juramentum fidelitatis, et obedientiae. Tyrnaviae, typ. 
Venceslai Jelinek, 1803. 71 p. – Petrik I. 729 
165 Kaplony 705 
BAJTAI Antal: Oratio habita Budae ad amplissimos Hungariae ordines 
III. idus Maj. M. DCC. XLIX. Budae, typ. Veronicae Nottensteinin, 
viduae, 1749. [8], XXIX p. 2° – Petrik I. 155 
B nincs.  
166 Kaplony 1428 
BAJZA, Josef Ignác: Krestánského katolického nabozenstwa, které lidu swému wikladal, a pre wsseobecny prosprech widal J. J. B. W Trnawe, 
1796. [8], 797 p. 8° – Petrik I. 155 
B papír, sérült. 
167 Kaplony 2588 
BALDE, Henri: Veritates christianae, de modo bene vivendi, et bene 
moriendi … dum conclusiones ex universa philosophia rationali … in 
Conventu Magno-Varadiensi ad Spiritum S. propugnandas susceperunt 
RR. FF. Bonaventura Ács, Franc. Petro, et Antonius Hablik … anno 1752. 
Praeside P. F. Franc. Muhoray … Tyrnaviae, typ. Academ. Soc. Jesu, 
1752. 428, [6] p. 12° – Petrik V. 46 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Usuat Fr. Petrus Preskovics 1752do.  
 (előzéklap r.) Hunc usuat Fr. Bonaventura Ats mppa 1779. Kaplyonini Ord(inis) Min(orum) Seraphici S. P. N. Francisci, Strict(ioris) Obs(er)va(nti)ae Reformatae Provinciae S(anctis)s(i)mi Salv(atoris) in Ung(aria) a die 12ma Xbris Anno ut supra. 
 (hátsó szennylap v.) Perlectae Anno 1779 die 24ta Xbris P. F(rat)rem Bonaventuram Ats Ord(inis) Minorum Fratrum Seraphici S. P. N. Francisci, Strictioris Obs(er)van(ti)ae, Reformatae Provinciae Salvatoris in Hung(aria) Presbiter p(ro) t(empore) Vicarium V(enerabilis) Conventus Kaplyoniensis 
168 Kaplony 2647 
BÁNYAY Antal: Halotti beszéd … Kassán, Ellinger István betüivel, 
1810. 17 p. 4° – OSZK: nem található 
B papír.  
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169 Kaplony 1471 
BARANYI Pál: Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. 
Avagy halotti prédikácziók … Melly irattatott a halottaknak vagy 
koporsóba tételük, vagy temetésük alkalmatosságival Gyula-fejervaratt 
… Es most a tisztelendö, és tekintetes Mártonffi Györgynek, orodi 
praepostnak, nyitrai esperestnek, és a nemes esztergami káptalonbéli 
urnak, istenes költségével … Nagy-szombatban, a Jésus Társasága Académiájának bötüivel Geich János által, 1712. [28], 849, [23] p. 4° – 
Petrik I. 178 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber ex Sacra Elemosyna est procuratus Pro Conventu Kaplonensi Anno 1733.  
170 Kaplony 1472 
BARANYI Pál: Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. 
Avagy halotti prédikácziók … Matusek Andrasnak … költségén … 
Masodik resze. Nagy-Szombatban, az Académiának bötüivel, Gáll 
Fridrik által, 17[19.] [24], 1000, [18] p. 4° – Petrik I. 178 
B bőr. 
C (címlap r.) Ad usum Patris Demetri Gaál Sacri ordinis Sancti Pauli primi Eremitae 
 (címlap r.) comparatus 1779. 
171 Kaplony 1526 
BARANYI Pál: Imago vitae, et mortis. Az életnek és halálnak képe. 
Avagy halotti prédikácziók … Matusek Andrasnak … költségén … 
Masodik resze. Nagy-Szombatban, az Académiának bötüivel, Gáll 
Fridrik által, 1719. [24], 1000, [18] p. 4° – Petrik I. 178 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber ex Sacra Eleemosyna est procuratus Pro Conventu Kaplonensi Anno 1733.  
 (címlap r.; +2 r.) Conventus Kaploniensis F(rat)rum Minorum Refor(matorum) 1733.  
172 Kaplony 2545 
BARCIA Y ZAMBRANA, José de: Christianus animarum excitator sive 
sermones doctrinales supra selectas quaspiam ... in duos tomos divisi … Tomus Secundus. (Ed.: Joseph Ignaz Claus, Franciscus Salesius Gailler.) 
 43 
Augustae Vindelicorum, et Dilingae, typ. et sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, viduae, et consortium, 1744. [34], 538, [99] p. 4° – ICCU 
B bőr. 
C (címlap r.) Capellaniae Karoliensis  
173 Kaplony 607 
BARCLAY, John: Paraenesis ad sectarios. Romae primum edita, seculi 
proxime superioris Anno XVII. Deinde cum prope intercidisset, ab 
interitu vindicata, et luci publica reddita, ac honoribus … Ladislai Lazar, 
comitis de Szárhegy, et Georgii Haller. L. B. de Hallerkö. A 
Condiscipulis Neo-Baccalarureis oblata Anno 1726. [Claudiopoli], 
(1726.) [4], 365, [3] p. 12° – Petrik I. 179 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Spectat ad D(omi)num Farkas  
 (előzéklap r.) Ex libris Franc(isci) […] 1726.  
 (előzéklap r.) Ex Libris Stephani […] 
 (előzéklap r.) Ex Libris Josephi Czista(?) 
174 Kaplony 1148 
BARNA János: A Kristus Jesus iskolája, mellyben a keresztyén jó 
erkölcsökről, lelki idvességre minden leg-szükségesb tudományról, az 
apostoli hitről, a római ekklésia tzeremoniáiról való kérdésekre helyesen 
felelni a Szent Irásból, Sz. Atyák,. és közönséges contziliumok irásiból 
igen könnyen az ifiuság taníttatik. És mellyik az igaz és idvességes hit 
világoson az együgyü közönségnek meg mutattatik … [Posony, ny. 
Landerer J. M., 1762.] [24], 484 p. 8° – Petrik I. 184 
B félbőr. 
C (hátsó szennylap v.) Ezen könvet; P. Jónatás; nékemata, 3. dik máii egerben, regel 5 órakor 1841 Fráter Péter Krátsánovits Eger 1841.  
175 Kaplony 2286 
[BARNA János] SSS. Trinitatis, seu Dei patris, Dei filij, Dei Spiritus 
Sancti selectissimus cultus, qui est unica et sola, vera et certa, lata et 
recta ad Coelum via, cujus gradus sunt hi tres: fides, spes, charistas, per 
quos SSS. trinados cultor veretanus novellum ad coelum ducit … 
Tyrnaviae, typ. Academ. per Frid. Gall, 1727. [8], 861, [15] p. 12° – Petrik 
I. 183 
 44 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Venerabili Conventui – oblatus Kaplyoniensis Ord(inis) Minorum S. P. Francisci observantiae A(nno) 1748 […]  
176 Kaplony 2203 
[BARONIO, Cesare: Tractatio de Martyrologio Romano Caesaris Baronii … Martyrologium Romanum. Martyrologium Sanctorum.] 
[Venetiis, s. typ., 1708?] [2], [34], 260, 59 p. 8° 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V. Conventus Kaplyoniensis  
177 Kaplony 1015 
BARTS Ferenc: Elemi számtan. 2. rész. Az arányok által megfejthető 
számozás-nemeiről. Budán, nyom. a Magyar Kir. Egyetem betüivel, 
1846. 69 p. 8° – OSZK: 32.110/2 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Révffi Istváné 1847 4ik Nyelvészeti osztályt gyakorló. Írta Révfí Istvány 1848.  
 (hátsó szennylap r.) 4dik Nyelvészeti Oszt. gyakorlo Nevendék Révfi István 1848.  
178 Kaplony 255 
BASILOVIČ (BASILOVITS), Ján: Brevis notitia fundationis Theodori 
Koriathovits, olim ducis de Munkacs, pro religiosis ruthenis ordinis 
Sancti Basilii Magni, in monte Csernek ad Munkács, anno 1360 factae … 
P. 1–3. Cassoviae, ex typ. Ellingeriana, 1799–1805. [16], 104, 207, [1], 139, 
[17] p. 4° – Petrik I. 190 
B félbőr.  
179 Kaplony 269 
BASILOVIČ (BASILOVITS), Ján: Brevis notitia fundationis Theodori 
Koriathovits, olim ducis de Munkacs, pro religiosis ruthenis ordinis 
Sancti Basilii Magni, in monte Csernek ad Munkács, anno 1360 factae … 
Pars Quarta. Tomus 2. … Cassoviae, typ. Joannis Josephi Ellinger, 1804. 
259, [1] p. 4° – Petrik I. 190 
B bőr. (Coll. 1.) BASILOVIČ (BASILOVITS), Ján: Brevis notitia fundationis 
theodori koriathovits, olim ducis de Munkacs … Pars Quinta. Tomus 2. … Cassoviae, typ. Joannis Josephi Ellinger, 1805. 93, [3] p. – Petrik I. 190 
 45 
(Coll. 2.) BASILOVIČ (BASILOVITS), Ján: Brevis notitia fundationis 
theodori koriathovits, olim ducis de Munkacs … Pars Sexta. Tomus 2. … 
Cassoviae, typ. Joannis Josephi Ellinger, 1805. 58, [37] p. – Petrik I. 190 
180 Kaplony 262 
BASILOVIČ (BASILOVITS), Ján: Imago vitae monasticae … Cassoviae, 
ex typ. Ellingeriana, 1802. [8], 174 p. 4° – Petrik I. 190 
B bőr.  
181 Kaplony 2651 
[BÁTHORI Gábor:] Lehet-é? Van-é? Egyedül idvezítö ekklésia. Ha lehet 
s van, hol van? Mellyik az? [Pesten, Ny. Petrózai Trattner Ján. Tamás, 1822.] 43 p. 8° – Petrik I. 191 
B nincs.  
182 Kaplony 2292 
BAULDRY, Michael: Manuale sacrarum caeremoniarum … Venetiis, ex 
typ. Balleoniana, 1745. [14], 432 p. 8° 
ICCU, SWB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Reformatae P(ro)vi(nci)ae S(anctis)s(i)mi Salv(atoris) in Hungaria Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno 1770.  
 (címlap r.) V. Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Anno 1770.  
183 Kaplony 1622 
BAUMEISTER, Fridrich Christian: Philosophiae moralis institutiones 
ius naturae, ethicam, et politicam complexae. Tyrnaviae, typ. 
Tyrnauiensibus, 1775. 236, [6] p. 8° – Petrik I. 198 
B bőr. 
C (címlap r.) V. Conv(entus) Cassoviensis Ord(inis) Min(orum) Refor(matorum) Prov(inciae) S(anctissimi) Salv(atoris) 1785.  
184 Kaplony 2225 
BAUMGARTEN-CRUSIUS, Carl Wilhelm: Die Geschichte der Schweiz. 
Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. VI, 
162 p. 8° – GBV 
B papír.  
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(Coll. 1.) BAUMGARTEN-CRUSIUS, Carl Wilhelm: Die Geschichte der 
Schweiz. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1826. 180 p. – GBV 
185 Kaplony 1098 
BAYRHAMER, Maurus: Promptuarium concionatorium exhibens 
diversos conceptus praedicabiles, sive eruditiones sacrae pro singulis 
totius anni festis distributae … Augustae Vindelicorum, sumpt. Joannis Baptistae Burkhart, 1757. [16], 932, [12] p. 8° – BVB, SWB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa 1770.  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1770.  
 BECANUS, Martinus vide SÁ, Manuel de (Nr. 1584. Coll. 1.) 
186 Kaplony 1267 
BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum. Hujus 
temporis de fide et religione A. R. P. Martino Becano, Societatis Jesu 
theologo conscriptum, cum excerpto animadversionum 
Moguntinensium Anti-Becano oppositarum … Tyrnaviae, typ. Acad., 
(1739.) [18], 458, [10] p. 12° – Petrik I. 202 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro usu F. A. P.  
187 Kaplony 1268 
BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum. Hujus 
temporis de fide et religione A. R. P. Martino Becano, Societatis Jesu 
theologo conscriptum, cum excerpto animadversionum 
Moguntinensium Anti-Becano oppositarum … Tyrnaviae, typ. Acad., 
(1739.) [18], 458, [10] p. 12° – Petrik I. 202 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Ger(hardi) Drahoss 1750.  
188 Kaplony 1374 
BECANUS, Martinus: Compendium manualis controversiarum. Hujus 
temporis de fide et religione A. R. P. Martino Becano, Societatis Jesu 
theologo conscriptum, cum excerpto animadversionum 
 47 
Moguntinensium Anti-Becano oppositarum … Tyrnaviae, typ. Acad., 
(1739.) [18], 458, [10] p. 12° – Petrik I. 202  
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Libellus hic dono datus ab A(dmodum) R(everendo) D(omi)no Antonio Szabo P(at)ri Adriano 1784 In Nagy Bátony Qui ibidem 7 Aprilis 1788  
189 Kaplony 2332 
[BECANUS, Martinus: Opusculorum theologicorum tomus primus. 
Moguntiae, ex. off. Joannis Albini, 1618.] 17–656. p. 8° – VD17 7:705430L  
B nincs.  (Coll. 1.) BECANUS, Martinus: Opusculorum theologicorum tomus 
secundus. Moguntiae, ex. off. Joannis Albini, 1618. [14], 638 p. – VD17 
7:705432A 
190 Kaplony 1869 
BECANUS, Martinus: R. P. Martini Becani Societatis Jesu Theologi Manuale controversiarum huius temporis, in quinque libros 
distributum. Ad victiss. et sacratissimum imperatorem Ferdinandum II. 
Austriacum. Monasteri Westphaliae, sumpt. Bernardi Rachfeldij, et 
Joannis Volmari viduae, 1629. [32], 804, [40] p. 8° – VD17 3:606542Q 
B pergamen. 
C (címlap r.) Ven(erabilis) Conventus Győngyösiensis 1791 
 (címlap r.) Con(ven)tus Gyöngyösiensis  
 (utolsó oldal) Con(ven)tus Gyöngyösiensis  
191 Kaplony 2247 
BECKER, Gottfried Wilhelm: Neueste Geschichte Egyptens und seiner 
Wiedergeburt. Dresden, P. G. Hilscherische Buchhandlung, 1830. XIV, 
162 p. 8° – GBV 
B papír.  
192 Kaplony 283 
BEER, Johann Christoph: Der in Eyl bereitete Prediger, das ist: sehr 
geistreich-beweglich- und nutzliche Lehren in kurtzen Sonn- und 
Feyertags-Predigen … 1. Theil. Sonntägliche Predigen. Augspurg, in Verlag Christoph Bartl, 1756. [24], 382 p. 8° – HeBIS-Retro 
B pergamen.  
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(Coll. 1.) BEER, Johann Christoph: Der in Eyl bereitete Prediger, das ist: 
sehr geistreich-beweglich- und nutzliche Lehren in kurtzen Sonn- und 
Feyertags-Predigen … 2. Theil. Festtägliche Predigen. Augspurg, in 
Verlag Christoph Bartl, 1756. [8], 184, [22] p. – HeBIS-Retro 
193 Kaplony 170 
BÉL Mátyás: Compendium Hungariae geographicum … Posonii et 
Cassoviae, sumpt. I. M. Landerer, 1777. [16], 312, [48] p. 8° – Petrik I. 216 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Dono datus Josepho Hortulanyi studioso Rosnaviensi Theologo secundum in annum Anno 1824 in Alma Dioecesi Rosnaviensi  (Coll. 1.) BÉL Mátyás: Compendiolum Regnorum Slavoniae, Croatiae … 
Transylvaniae geographicum. Posonii et Cassoviae, sumpt. I. M. 
Landerer, 1777. [8], 170, [28] p. – Petrik I. 216 
194 Kaplony 546 
[BELLARMINO, Roberto: Disputationum Roberti Bellarmini … de 
controversiis christianae fidei … tomus primus … Coloniae Agrippinae, 
sumpt. Joannis Gymnici et Antonii Hierat, 1615.] 355, [16] p. 2° – VD17 
12:113092Z 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Liber hic usui Claustri Kaplyoniensis pro gloria Nominis Divini erigendi destinatus est in […] A(nn)o 1716.  (Coll. 1.) BELLARMINO, Roberto: Disputationum Roberti Bellarmini … 
de controversiis christianae fidei … tomus secundus … Coloniae 
Agrippinae, sumpt. Joannis Gymnici et Antonii Hierat, 1615. [8], 460 p. – 
VD17 12:113094Q 
195 Kaplony 1770 
BELLARMINO, Roberto: Disputationum Roberti Bellarmini … de 
controversiis christianae fidei, adversus huius temporis haereticos, 
tomus secundus … Ingolstadii, ex typ. Adami Sartorii, 1605. 1484, 
[111] p. 8° – VD17 12:113240N 
B pergamen. 
C (címlap r.) Ex libris Stephani Kecskemeti  
 (címlap r.) Conventus Szegediensis 
 (supralibros) E. P. K. 1606. 
D a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak.  
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196 Kaplony 1662 
BELLARMINO, Roberto: Krestiansfého včenj zretedlné wyloženj z 
katechysma … W Trnawe, Impressy Acad., 1744. 195 p. 8° – Petrik V. 52 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaploniensis 1734.  
197 Kaplony 770 
[BELLECIUS], Aloysius: Aloysii Bellecii Virtutis so[lidae praecipua] 
impediment[a] subsidia et incitamenta commentationibus illustrata … 
Augustae Vindelicorum, sumpt. Mathaei Rieger et filiorum, 1769. [40], 
672, [14] p. 8° – HBZ 
B nincs.  
198 Kaplony 908 
BELLECIUS, Aloysius: Triduum sacrum omnium praecipue 
religiosorum usui accommodatum: una cum facili methodo expedite 
meditandi. Augustae Vindelicorum, in off. Jos. Wolffiana, 1797. [6], 
152 p. 8° –BVB 
B papír.  (Coll. 1.) FREDRO, Andrea Maximilian: … Monita politico-moralia, et 
icon ingeniorum. Agriae, typ. Episcopalibus, 1784. 184 p. – BVB 
 BELLECIUS, Aloysius vide MANNHART, Franz Xaver (Nr. 1156. 
Coll. 1.) 
199 Kaplony 655 
Bellum contra hostes capitales animae … Recusum Coloczae, apud 
Joannem Tomentsek, 1807. [4], 477, [8] p. 8° – Petrik I. 221 
B félbőr. 
C (címlap r.) Conv(entus) Kaplony(iensis) 1822.  
 (előzéklap v.) Librum hunc V. Conventui Kaplony(iensi) Excellent(issimis) Ill(ustrissimus) DD. A(rchi)ep(isco)pus Coloczensis Petrus Klobusiczky donavit.  
200 Kaplony 781 
Bellum contra hostes capitales animae … Recusum Coloczae, apud 
Joannem Tomentsek, 1807. [4], 477, [8] p. 8° – Petrik I. 221 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Parochiae Kaplonyiensi inscriptus Anno 1808.  
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201 Kaplony 2589 
Bellum contra hostes capitales animae … Tyrnaviae, typ. Acad. per 
Fridericum Gall, (1720.) [8], 473, [6] p. 8° – Petrik I. 221 
B bőr. 
202 Kaplony 2590 
Bellum contra hostes capitales animae … Tyrnaviae, typ. Acad. per 
Fridericum Gall, (1720.) [8], 473, [6] p. 8° – Petrik I. 221 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum Refor(matorum) 1724.   BELLUTI, Bonaventura vide MASTRIUS, Bartholomaeus (Nr. 1195, 
1196.) 
203 Kaplony 1756 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Epitome doctrinae moralis, et canonicae et 
constitutionibus aliisque operibus felicis recordationibus Benedicti XIV. … excerptae ab … Joanne Dominico Mansi archi-episcopo Lucensi. (Excerp.: Giovanni Domenico Mansi.) Romae anno MDCCLXV. Recusa 
Tyrnaviae, typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1766. 308 p. 8° – Petrik V. 54 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Michaelis Kávják Anno 1.7.6.8.  
 (címlap r.) Ecclesiae Donatus Tasnadi  
(Coll. 1.) JEDLIČKA, Anton; BERCZIK János Ker.: Assertiones ex 
universa theologia, quas authoritate ... domini Ladislai e comitibus 
Kollonitz de Kolegrád ... praepositi majoris, ejusdemque, ac olomucensis 
canonici ... domini Adami E. Lib. Bar. Patathich de Zajezda, Dei, et apostolicae sedis gratia ... [sub praesido reverendissimorum ... Antonii 
Jedlicska ... et Joannis Baptistae Berczik ... propugnandas suscepit ... 
dominus Franciscus Molnár ...] Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, 1767. 
[24] p. – Petrik V. 229 
204 Kaplony 2311 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Epitome doctrinae moralis, et canonicae ex 
constitutionibus aliisque operibus felicis recordationis Benedicti XIV. 
Pontifici Maximi excerptae ab ... Joanne Dominico Mansi archi-episcopo Lucensi. (Excerp.: Giovanni Domenico Mansi.) Romae anno 1765. Recusa 
Tyrnaviae, typ. Collegii Acad. Soc. Jesu, 1766. 308 p. 8° – Petrik V. 54 
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B papír. 
C (címlap r., előzéklap r.) Residentiae Debreczinensis 1779.  
 (előzéklap r.) A(nno) 767 Die 6ta 7bris R. D. Joan. Ber[…] Mathiae Wáczy donatus (Coll. 1.) JEDLIČKA, Anton; BERCZIK János: Assertiones ex universa 
theologia, quas authoritate ... domini Ladislai e comitibus Kollonitz de 
Kolegrád ... praepositi majoris, ejusdemque, ac olomucensis canonici ... 
domini Adami E. Lib. Bar. Patathich de Zajezda, Dei, et apostolicae sedis 
gratia ... [sub praesido reverendissimorum ... Antonii Jedlicska ... et 
Joannis Baptistae Berczik ... propugnandas suscepit ... dominus 
Franciscus Molnár ...] Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, 1767. [24] p. – 
Petrik V. 229 
205 Kaplony 1184 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Sanctissimi domini nostri Benedicti papae XIV. olim opera omnia … tomus primus. (Red.: Manoel de Azevedo.) 
Romae, sed prostant Venetiis, apud Jacobum Caroboli et Dominicum 
Pompeati, 1766. XX, 455 p. 4° – WordCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Joannis Bydeskut de […] 
 (címlap r.) Ejusdem munificea obtigit Conventui Cassoviensi Ordin(is) Minorum Reformat(orum) (Coll. 1.) BENEDICTUS, papa, XIV.: … Benedicti papae XIV. olim opera omnia … tomus secundus. (Red.: Manoel de Azevedo.) Romae, sed prostant Venetiis, apud Jacobum Caroboli et Dominicum Pompeati, 1766. VIII, 457–676. p. – WordCat (coll. 1. címlap) Conventus Cassovien(sis) Ord(inis) Minorum 
Refor(matorum) Prov(inc)iae S(anctissi)mi Salvatoris  (Coll. 2.) BENEDICTUS, papa, XIV.: … Benedicti papae XIV. olim opera omnia … tomus tertius. (Red.: Manoel de Azevedo.) Romae, sed prostant Venetiis, apud Jacobum Caroboli et Dominicum Pompeati, 1766. VIII, 328 p. – WordCat 
206 Kaplony 2460 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV, olim ... opera omnia … Tomus Quartus. (Red.: Manoel de Azevedo.) 
Romae, sed prostant Venetiis, apud Jacobum Caroboli, et Dominicum 
Pompeati, 1766. [6], 295 p. 4° – BVB, ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Cassoviensis A(nn)o 1771.  
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(Coll. 1.) BENEDICTUS, papa, XIV.: Sanctissimi domini nostri Benedicti Papae XIV. olim ... opera omnia … Tomus Quintus. (Red.: Manoel de 
Azevedo.) Romae, sed prostant Venetiis, apud Jacobum Caroboli, et 
Dominicum Pompeati, 1766. XII, 314 p. – BVB, ICCU 
207 Kaplony 1185 
BENEDICTUS, papa, XIV.: Sanctissimi Domini Nostri Benedicti papae 
XIV. constitutiones selectae … pars prima … Romae, exp. Jo. Baptistae Novelli, 1767. 348 p. 4° – HeBIS, ICCU  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber in[…]atus est Pro V(enera)b(i)l(i) Conventu Fr(atr)um Minorum Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa 1771 die 23 februarij [Conventus Kaplyoniensis] 
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Fr(atr)um Min(orum) 1771.  (Coll. 1.) BENEDICTUS, papa, XIV.: Sanctissimi Domini Nostri 
Benedicti papae XIV. constitutiones selectae … pars secunda … Romae, 
exp. Jo. Baptistae Novelli, 1767. 307 p. – HeBIS, ICCU  
(coll. 1. címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Fr(atr)um Min(orum) 1771.  
 BENNOT, Franciscus Conradus vide MÜLLNER, Benedikt (Nr. 1257. 
Coll. 2.) 
 BERCZIK János Ker. vide BENEDICTUS, papa, XIV. (Nr. 203, 204., tézis) 
 BERCZIK János Ker. vide FEBEI, Francesco Antonio (Nr. 606., tézis; 607., 
tézis; 611., tézis) 
 BERCZIK János Ker. vide HERTZIG, Franz (Nr. 804., tézis) 
 BERCZIK János vide VOGLER, Conrad (Nr. 1950., tézis) 
208 Kaplony 996 
BERGAMO, Gaetano Maria da: Des ehrwürdigen P. Cajetan von 
Bergamo … evangelischen Sittenreden … Erster Theil. Augsburg, 
verlegts Matthaeus Rieger und Söhne, 1770. [32], 451, [45] p. 8° – BVB, 
HBZ 
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B félbőr. 
C (előzéklap r.) Pro Con(ven)tu Kaplyon(iensis) procuravit P. Damascenus Mert Conc(ionator) erga Sacra 1773.  
 (előzéklap r.) et ab eodem V. Conventu […] obtulit P. Fridericus Paar A(nno) 1788. 
209 Kaplony 1105 
BERGAMO, Gaetano Maria da: Des ehrwürdigen P. Cajetan von Bergamo … evangelischen Sittenreden … Zweyter Theil. Augsburg, 
verlegts Matthaeus Rieger, 1770. [16], 524, [40] p. 8° – BVB, HBZ 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ven(erabilis) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) procuravit erga sacra P. Damascenus Mertz Concio(nator) 1773.  
210 Kaplony 1106 
BERGAMO, Gaetano Maria da: Des ehrwürdigen P. Cajetan von 
Bergamo … evangelischen Sittenreden … Dritter Theil. Augsburg, 
verlegts Matthaeus Rieger, 1770. [32], 607, [32] p. 8° – HBZ, BVB  
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Procuravit erga sacra pro Con(ven)tu Kaplyon(iensis) P. Damascenus Mertz Concio(nator) 1773.  
211 Kaplony 833 
BERNARDINUS de Bustis: Mariale eximii viri Bernardini de Busti 
ordinis seraphici Francisci de singulis festivitatibus beate Virginis per 
modum sermonum tractans: omni Theologia copiosum, denique 
utriusque iuris auctoritatibus applicatis. Argentinae, p. Martinum Flach 
iuniorem, 1502. 378 p. 2° – VD/16 B 1911  
B fatáblás, 16. századi reneszánsz bőrkötés, egykor két pár rézcsattal. 
C (címlap r.) Conuentus Cassouiensis Fratrum Minorum Anno 1683. die 20 Augusti 
 (A2 r.) Conventus Cassoviensis Ord(inis) FF. Minorum Strict(ioris) Obs(er)v(ant)ia  
 (BB7 v.) Ex Libris Conventus Cassov(iensis) Ord(inis) F(rat)rum Minorum  
 (BB7 v.) Cassuto die 6 Martij 1788 Conventus cessit P. Alexio Magóts: Adm. [...] die 7 Marty 1788.  BERNARDONI, Petrus Antonius vide LOTTI, Antonio (Nr. 1115. 
Coll. 5.) 
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212 Kaplony 1137 
BERTI, Johannes Laurentius: Ecclesiasticae historiae breviarium … pars 
prima … Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1763. XVI, 260 p. 8° – ÖNB 
B papír. 
C (előzéklap r.) Pro V(enerabilis) Co(nven)tu Kaplyoniensi procuratum A(nn)o 1768. M. V. P. Jacobum Farkas  
 (2. előzéklap r.) V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Franc(isci) Strict(ioris) Obser(vantiae) A(nn)o 1768 procuravit  (Coll. 1.) BERTI, Johannes Laurentius: Ecclesiasticae historiae 
breviarium … pars secunda … Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1763. 
308 p. – ÖNB 
213 Kaplony 1426 
BESSE (BESSAEUS), Pierre de: Eximii D. Petri Bessaei … Conceptuum 
praedicabilium nucleus aureus in omnes dominicas anni et evangelia … (Ed.: Andreas Coppenstein.) Coloniae Agrippinae, in off. Friessemiana 
Joannis Everhardi Fromar, 1712. 820, [10–] p. 4° – HBZ  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis 1736.  
214 Kaplony 1458 
[BETHLEN Farkas: … Historia de rebus Transylvanicis. Editio secunda. 
Tomus secundus.] [Cibinii, typ. et sumpt. Martini Hochmeister, 1788.] 3–
566, [10–] p. 8° – Petrik I. 273 
B nincs. 
215 Kaplony 1459 
BETHLEN Farkas: … Historia de rebus Transsylvanicis. Editio secunda. 
Tomus tertius. Cibinii, typ. et sumpt. Martini Hochmeister, 1788. [4], 
633, [11] p. 8° – Petrik I. 273 
B papír, sérült.  A bétsi ember … vide WEISSENBACH, Joseph Anton (Nr. 1968. Coll. 4.) 
216 Kaplony 1050 
BEUVELET, Matthias: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis 
et ecclesiasticis … Primus tomus. Primum Viennae Austriae in lucem editae, nunc reimpressae. (Transl.: Joachimus Bernardus Willkowitz.) 
Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 1774. [31], 440 p. 8° – Petrik I. 275 
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B bőr. 
C (címlap r.) Conv(ent)us Szolnokiensis Ord(inis) Min(orum) Reform(atorum) An(no) 1776.  (Coll. 1.) BEUVELET, Matthias: Meditationes de praecipuis veritatibus 
christianis et ecclesiasticis … Primus tomus. Primum Viennae Austriae in lucem editae, nunc reimpressae. (Transl.: Joachimus Bernardus 
Willkowitz.) Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 1774. [13], 431 p. – Petrik 
I. 275 
217 Kaplony 791 
BEUVELET, Matthias: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis … Tomus tertius. (Transl.: Joachimus Bernardus 
Willkowitz.) Agriae, typ. scholae episcopalis, 1774. [6], 389 p. 8° – Petrik 
I. 275 
B papír.  (Coll. 1.) BEUVELET, Matthias: Meditationes de praecipuis veritatibus christianis et ecclesiasticis … Tomus quartus. (Transl.: Joachimus 
Bernardus Willkowitz.) Agriae, typ. scholae episcopalis, 1774. [14], 
398 p. – Petrik I. 275 
218 Kaplony 960 
BEYERLINCK, Laurens: Conciones selectae variorum argumentorum, 
cum catholicae: tum morales … Coloniae Agrippinae, apud Antonium 
Hieratum, 1627. [16], 908, [48] p. 8° – VD17 23:278295B 
B pergamen. 
C (címlap r.) Emerici Stephani Szombathij A(nn)o 1652.  
 (uo.; [3. p. r.]) Conuentus Cassouiensis Fratrum Minorum S. P. N. Francisci Anno 1663.  
219 Kaplony 731 
[Biblia. Germ.] Biblia Sacra. Das ist die gantze H. Schrifft Allten und 
Newen Testaments, nach der letzten Romischen Sixtiner Edition … (Ed.: 
Kaspar Ulenberg.) Collen, bey Hermann Dehmen, 1684. [64], 776 p. 8° – 
BVB, GBV  
B vaknyomásos bőr, kapcsos. 
C (elülső kötéstábla) Anno D(omi)ni 1695. 15. Decembris. Percepti hoc Biblia cum licentia Ad R. P. Provincialis Andreae Palasti viennae procurata. Fr. Georgius Bertholdt  
 (címlap r.) Conventus Cassoviensis  
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 ([2. p. r.]) Conventus Cassoviensis Fr(atr)um Minorum Refor(matorum) Anno D(omi)ni 1699.  (Coll. 1.) Die Propheten alle zu Teutsch … Cölln, bey Hermann Dehmen, 
1684. 333 p. – GBV (Coll. 2.) Das Neue Testament … (Ed.: Kaspar Ulenberg.) Cölln, bey 
Hermann Dehmen, 1684. 295 p. – GBV 
220 Kaplony 1182 
[Biblia. Hung.] [Szent Biblia. Az egesz keresztyénségben bé-vött régi 
deák bötüböl magyarra fordította … Káldi György pap. Béchben, Formika Máté, 1626.] 1176 [recte 1196], [36] p. 2° – RMNy 1352, RMK 
I. 551 
B fatáblás bőrkötés. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum S. P. Francisci Stric(tioris) obs(ervanti)ae Haec Biblia a longo haerens Karolyini in Arce in hunc statum per plurium manus devenisse cernuntur. 
221 Kaplony 1450 
[Biblia. Hung.] Szent Biblia, mellyet az egész kereszténységben be-vött 
régi deák bötüböl magyarra fordította … Káldi György. Nyomtatta … 
Nagy-Szombatban, az académiai bötükkel Berger Leopold, 1732. [4], 636, 
562, [30] p. 2° – Petrik I. 280 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Per M. V. P. Philippum Takács in Domino requiescentem(?) Comparatus A(nn)o 1778. Pro Conventu Kaplyoniensi  
 (lajstrom utolsó oldala) Fr. Philippus Takács procuravit in Maria-Pócs a 6. Rh. fl. per duos Benefactores 1778. die 8. 7bris. Pro Conventu Kaplyoniensi  
222 Kaplony 1451 
[Biblia. Hung.] Szent Biblia, mellyet az egész kereszténységben be-vött 
régi deák bötüböl magyarra fordította … Káldi György. Nyomtatta … 
Nagy-Szombatban, az académiai bötükkel Berger Leopold, 1732. [4], 636, 562, [30] p. 2° – Petrik I. 280 
B bőr. 
C (előzéklap r.) M. V. Patris Jeremiae Volpáth Ordinis Minorum S. P. Francisci Reformatae Provinciae SS. Salvatoris in Hungaria 1779.  
223 Kaplony 1321 [Biblia. Lat.] [Biblia Sacra  ... Hieronymus Frobenius lectori S. en damus 
amice lector Utromque Testamentum [Biblia] iuxta vulgatam quidem 
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auditiorum, sed a mendis ... repurgatum ... Novo Testamento additus est 
Elenchus Eusebianus.] (Basileae, ex off. Frobeniana per Hieronymum 
Frobenium, Joannem Heruagium et Nicolaum Episcopum, 1530.) 967, 
[26] p. 4° – VD/16 B 2595 
B félbőr. 
D a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak.  
224 Kaplony 1327 [Biblia. Lat.] [Biblia Sacra.] [Velence, 18. sz.] [20], 924, [32–] p. 8° 
B félbőr, sérült.  
225 Kaplony 1328 [Biblia. Lat.] [Biblia Sacra.] [Romae, ex typ. Vaticana, 1598.] [24], 1152, 
[94] p. 8° – GBV 
B bőr. 
C ([94. p. v.]) Donatum pro Conventu Cassoviensi Fratrum Minorum S. Francisci  
 ([1. p. r.]; 1. p. r.) Conventus Cassoviensis Fr(atr)um Minorum Reformat(orum) Anno 1713.  
226 Kaplony 1921 [Biblia. Lat.] [Biblia sacra Vulgatae editionis, Sixti 5. Pont. M. jussu 
recognita et Clementis 8. auctoritate edita Tomo 1 (–6)] Manassae oratio 
Esdrae Liber III. et IV. Cum Indice Bibl. etc. Vindobonae, excud. Joa. 
Thomas Trattner, 1761. 93, [160] p. 8° – ICCU, ÖNB  
B bőr. 
C (címlap r.) Coll(egii) Agriensis S. J. Cat. inscriptus in usum P P tertiae Prob(atis) 1764 
 (hátsó szennylap r.) A R. P. Guillelme Machek S. C. Cis(terciensis) donatus A. R. P. Joanni Adamek strictioris obser(vantiae) S. Fran(cisci) P(pro) T(empore) Administratori in [...] de 24 Febr(uarii) Anno 1811 Szánto Resignatus Bibliothecae C. Kaplyony  
227 Kaplony 2559 [Biblia. Lat.] [Biblia. Vetus Testamentum. Libri Regum, IIII. 
Paralipomenon, II. Esdrae, IIII. Tobiae, I. Iudith, I. Esther, I. Iob, I.] 
[Venetiis(?), in off. Lucaeantonij Iuntae(?), 16. sz.] 992 p. 8° – ICCU  
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Thomae Dubecz  
 (előzéklap r.) Thomae Sárgay 
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 (címlap r.) Monast(erium) Vondorff(iense) 1656.  
 (pecsét) Sárgai János Tamás áldozár 
228 Kaplony 1452 [Biblia. Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis iussu Sixti 5. pontif. max. 
recognita, locupletibus ss. patrum et aliorum probatorum s. scripturae 
interpretum commentariis illustrata ... a theologis monasterii D. Ettonis 
... sub directione p. Germani Cartier ... in quatuor tomos distincta … (Direct.: Germain Cartier.) Constantiae, sumpt. Jacobi Friderici Bez et 
sociorum, 1770. [26], 758 p. 2° – ICCU 
B bőr.  
229 Kaplony 1453 [Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis … Tomus 2. … (Direct.: 
Germain Cartier.) Constantiae, sumpt. Jacobi Friderici Bez et sociorum, 
1770. [4], 562 p. 2° – ICCU 
B bőr.  
230 Kaplony 1454 [Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis … Tomus 3. … (Direct.: 
Germain Cartier.) Constantiae, sumpt. Jacobi Friderici Bez et sociorum, 
1770. [4], 588 p. 2° – ICCU 
B bőr.  
231 Kaplony 1455 [Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis … Tomus 4. … (Direct.: 
Germain Cartier.) Constantiae, sumpt. Jacobi Friderici Bez et sociorum, 
1770. [4], 571, 48, [52] p. 2° – ICCU 
B bőr.  
232 Kaplony 1456 [Biblia. Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. 
pontif. max. auctoritate recognita uberrimis prolegomenis dogmaticis, et 
chronologicis illustrata … tomus primus. Venetiis, ex typ. Bassanensi, 
sumpt. Remondini Veneti, 1768. LXVIII, 403 p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyonensis Fr(atr)um Min(orum) 1771.  
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(Coll. 1.) [Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis … tomus secundus. 
Venetiis, ex typ. Bassanensi, sumpt. Remondini Veneti, 1768. 354– p.  
WorldCat 
233 Kaplony 2258 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis, Sixti 5. pont. max. jussu 
recognita, et Clemen. 8. auctoritate edita; versiculis distincta et in sex 
tomos distributa … 1. Pentateucum Moysi, nempe Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, Deuteronomium. Tomulus primus. Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1714. [72], 454 p. 12° – ICCU 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Ex liberalitate D(omi)ni Alfonsi Garrido Professoris et Collegii Hispanici seu Clementini, quod e Bononiae membri doctissimi hunc librum tibi tenet. JVBode Bononiae 1724  
 (előzéklap r.) Justo dei Bello aquisitus in Ducata Opoliensi Per Fr(atre)m Modestum Knol Capellanum Castrensem 746. 
234 Kaplony 2558 
[Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. Pont. Max. jussa 
recognita atque edita … Antverpiae, ex officina Plantiniana, 1629. 729 p. 
8° – GBV 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Thomae Dubecz  
 (előzéklap r.) Una cum subsequis Tomulis donata Clerico Fr. Thomae Sárgay […] 1856 
 (pecsét) Sárgai János Tamás áldozár 
235 Kaplony 1349 [Biblia. Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti 5. pontificis max. jussu 
recognita, et Clementis 8. auctoritate edita … Venetiis, ex typ. 
Remondiniana, 1757. XX, 742 p. 8° – ICCU 
B papír.  
236 Kaplony 1322 [Biblia. Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti 5. pontificis max. jussu 
recognita, et Clementis 8. auctoritate edita … Venetiis, ex typ. 
Remondiniana, 1757. XX, 742 p. 8° – ICCU 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris P. D. Caroli Puchner 
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 (elülső kötéstábla) Dono data Sacra Scriptura est M. V(eneran)do P(at)ri Concionatori Cosmae(?) Haberegger Anno 1764. 16 8bris 
 (címlap r.) V. Conventus Kaplyon(iensis) Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatae) Provin(ci)ae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hungaria 1781. alias 1768.  
D 20 tételes könyvjegyzék az előzéklap rectón.  
237 Kaplony 1323 
[Biblia. Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti 5. pontificis max. jussu 
recognita, et Clementis 8. auctoritate edita  … Venetiis, apud Pezzana, 
1748. [22], 924, [52] p. 8° – ICCU 
B bőr. 
C (címlap r.) Patris Ernesti Csejtey 
 (elülső kötéstábla) P. Ernestus Csejtey in memoria  
 (elülső kötéstábla) P. Francisci Mike 
 (579. p. r.; címlap r.) Joannis Hein 1772.  
238 Kaplony 1357 
[Biblia. Lat.] Biblia sacra vulgatae editionis, Sixti 5. pontificis max. jussu 
recognita, et Clementis 8. Auctoritate edita … Venetiis, sub signo divi Bassiani, 1750. [6], 876 p. 8° – ICCU 
B bőr.  
239 Kaplony 2491 [Biblia. Lat.] [Biblia Sacra Vulgatae editionis Sixti V. et Clementis VIII. … 
Tomus secundus Canticum – Apocalypsis – Indices. Parisiis …] [18. sz.] 
[5], 774–1632 p. 8° 
B félbőr.  
240 Kaplony 438 [Biblia. Lat.] Biblia Sacra Vulgatae editionis, Sixti 5. et Clementis 8. Pont. 
Max. iussu recognita, atque edita … Lugduni, apud Fratres Deville, 
1738. [8], 912 p. 8° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Biblia haec procuravit P. Eusebius Rehák pro Conventu Kaplonyiensi […] superior Major, convertere voluerit. Szathmár, 1819.  
241 Kaplony 1972 [Biblia. Lat.] Biblia Sacra, ad vetustissima exemplaria nunc recens 
castigata, Romaeque reuisa … Lugduni, apud Gulielmum Rouillium, 
1588. [16], 1214, [96] p. 8° – Baudrier X. 992 
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B fatáblás bőr, kapcsos (az első kötéstábla fele hiányzik) 
C (pecsét) Sz. Fer. R. Kaplonyi kolostor pecsétje 
D a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak.  
242 Kaplony 2145 [Biblia. Lat.] Biblia Sacra. Vulgatae editionis. Juxta exemplar Vaticanum. 
Tomus primus. Veteris testamenti pars prima. Monasterii Westphaliae, 
Libraria Aschendorffiana et Libraria Theissingiana, 1824. XXIV, 957 p. 8° 
GBV, HBZ 
B félbőr.  
243 Kaplony 2560 [Biblia. Lat.] Biblia. Liber prophetarum. Esaias. Hieremias. Baruch. 
Ezechiel. Daniel. Osee. Ioel. Amos. Abdias. Ionas. Micheas. Naum. 
Abacuc. Sophonias. Aggaeus. Zacharias. Malachias. Venetiis, in officina 
Lucaeantonij Iuntae, 1533. 552 lap. 8° – ICCU/16 B 1963, BMC Italian 92 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Thomae Dubecz 
 (előzéklap r.) Thomae Sárgay 
 (címlap r.) Conuentus S. Helenae FF Eremitae Ord(inis) S. P. P. E. A. 16..(?) 
 (pecsét) Sárgai János Tamás áldozár 
244 Kaplony 2562 [Biblia. Lat.] Biblia. [Tom. 6.] Manassae oratio, Esdrae lib. III et IV. … 
Coloniae, apud Jacobum Navlaeum, 1678. 64, [96] p. 8° – VD17 
12:654540G 
B félvászon. 
C (címlap r.) Resid(enti)ae Thurócz 
 (előzéklap r.) Thomae Dubecz 
 (előzéklap r.) Thomae Sárgay 
 (pecsét) Sárgai János Tamás áldozár  
245 Kaplony 2561 [Biblia. Lat.] Biblia. Testamenti novi, editio vulgata. Lugduni, apud Seb. 
Gryphium, 1549. 333, [16] p. 8° – Baudrier VIII. 235 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Thomae Dubecz  
 (előzéklap r.) Thomae Sárgay 
 (címlap r.) Mon(aster)ij S. […]  
 (címlap r.) Catalogo inscriptus 1653 Ord. S. Paulj P(rimi) Er(emit)ae 
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 (3. p.) Georgius Vobryno  
 (pecsét) Sárgai János Tamás áldozár 
246 Kaplony 2627 Biblische Geschichten … (Transl.: Leopold Fuess.) Kaufbeuren, gedruckt 
bey Johann Baptista Neth, 1770. [14], 809, [7] p. 8° – BVB 
B bőr.  
247 Kaplony 276 
BIELEK László: Epigrammatum Libri III. Pesthini, litt. Patzkoianis, 1789. 
96 p. 8° – Petrik I. 283 
B papír.  
248 Kaplony 1986 
BIELEK László: Epigrammatum Libri III. Pesthini, litt. Patzkoianis, 1789. 
96 p. 8° – Petrik I. 283 
B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
249 Kaplony 582 
BIELEK László: Sz. István magyar király igaz római katolikus … Pesten, 
nyomt. Trattner Mátyás betűivel, 1795, 72 p. 8° – Petrik I. 283 
B papír.  
250 Kaplony 1113 
BIELEK László: Úr-napi beszéd, mellyet Debreczen várossában tartott. 
Az igazság pajssa szerzője ellen. Posonyban és Pesten, Füskúti Landerer 
Mihály betüivel, 1797. 168 p. 8° – Petrik I. 283 
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
251 Kaplony 2259 
BIESMANN, Caspar: Doctrina moralis … Coloniae Agrippinae, apud 
Arnoldum Metternich, 1701. [8], 132, [16] p. 12° – BVB, SWB 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Ad usum P. Michaelis Angeli […] ord. […] M. V. 1711. Ex Dono R. P. Gregorj […] Sartori  
 (címlap r.) Ad usum F. Felici […] R. R. D.  
 (címlap r.) Parochiae Rékas 
 (címlap r.) Josephi Béres 
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(Coll. 1.) BIESMANN, Caspar: Tractatus Theologico-Moralis … 
Coloniae Agrippinae, apud Arnoldum Metternich, 1695. 172, [10] p. – 
SWB 
(Coll. 2.) BIESMANN, Caspar: Sacramentum ordinis … Coloniae 
Agrippinae, apud Arnoldum Metternich, 1694. [8], 146, [12] p. – VD17 
12:106889Z 
 BIMBÓ Elek vide FEBEI, Francesco Antonio (Nr. 609., tézis; 610., tézis) 
252 Kaplony 2432 
BÍRÓ Márton, Padányi: Angyali társaságnak szövetsége, vagyís az 
áltatos keresztény lelkeknek segedelmekre vígasztalásokra, és 
bóldogításokra figyelmező szent háromság egy örök Istenségnek hármas 
ditsirete … Nyomt. Györött, Streibig Gergely által, 1756. [20], 840, [44] p. 
8° – Petrik V. 67 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) Ex Libris Jacobi Bresztel Parochi Mezö-Ber(ényien)sis 
253 Kaplony 567 
Bischöffliche Verordnung in Ansehen des von dem Römischen Kayser 
und unsern Apostolischen Könige Franzen den Zweyten … Erlau, 
gedruckt mit bischöfflichen Lettern, 1795. 14 p. 2° – Petrik IX. 
B nincs. 
C (címlap r.) Kaplyon 
254 Kaplony 568 
Bischöffliche Verordnung in Ansehen des von dem Römischen Kayser 
und unsern Apostolischen Könige Franzen den Zweyten … Erlau, 
gedruckt mit bischöfflichen Lettern, 1795. 14 p. 2° – Petrik IX. 
B nincs. 
C (címlap r.) Kaplyon 
255 Kaplony 566 
Bischöffliche Verordnung, oder Edict, in Ansehen des Jubel-Jahrs 
welches … in Rom gehalten … über die Stadt Erlau und … über das 
ganze Erlauer-Bisthum verbreitet werden. Erlau, gedruckt in der 
Bischöfflischen Buchdruckeren, 1776. 22 p. 2° – Petrik IX. 
B nincs.  
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256 Kaplony 569 
Bischöffliche Verordnung, oder Edict, in Ansehen des Jubel-Jahrs 
welches … in Rom gehalten … über die Stadt Erlau und … über das 
ganze Erlauer-Bisthum verbreitet werden. Erlau, gedruckt in der 
Bischöfflischen Buchdruckeren, 1776. 22 p. 2° – Petrik IX. 
B nincs.  
257 Kaplony 570 
Bischöffliche Verordnung, oder Edict, in Ansehen des Jubel-Jahrs 
welches … in Rom gehalten … über die Stadt Erlau und … über das 
ganze Erlauer-Bisthum verbreitet werden. Erlau, gedruckt in der Bischöfflischen Buchdruckeren, 1776. 22 p. 2° – Petrik IX. 
B nincs.  
258 Kaplony 711 
BLAHÓ Vince: [Al-földi] Magyar országnak [Tisza s D]una-között, fö 
mezö-várasában, Ketskeméten, vátzi püspökségben, ezer hat száz 
negyven-negyedik esztendötöl-fogva, Szerafikus sz. Ferentznek, 
keményebb rend-tartású, szerzete-béli atyáktúl, üdvözitönk 
provintziájában, viseltettt egyházi pásztorkodásnak hely-tartását 1772. 
eszt. … ezen beszéddel fejezte be. Nagy-Szombatban, [s. typ.], 1775. 
42 p. 4° – Petrik I. 295 
B papír, sérült.  BOD Péter vide PÁPAI PÁRIZ Ferenc (Nr. 1357.) 
259 Kaplony 2234 
BODIN, Félix; HERRMANN, A. L.: Die Geschichte Frankreichs. Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. XIV, 119 p. 
8° – HeBIS 
B papír.  (Coll. 1.) BODIN, Félix; HERRMANN, A. L.: Die Geschichte 
Frankreichs. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1828. 112 p. – HeBIS 
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260 Kaplony 2232 
BODIN, Félix; HEUSINGER, J. H. G.: Die Geschichte Englands. Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. VIII, 110 p. 
8° – HBZ 
B papír.  (Coll. 1.) BODIN, Félix; HEUSINGER, J. H. G.: Die Geschichte 
Englands. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1827. VI, 120 p. – HBZ 
261 Kaplony 790 
BODÓ, Norbertus: Positiones ex universa logica juxta mentem doctoris subtilis Joannis Duns Scoti honori, debitae venerationi. Admodum Rdi 
in Xto Patris Patris Georgii Khernofher OFM … in V. Conventu 
Vacziensi ad S. Crucem die mense August. Anno 1761. publice 
propugnarunt RR. FF. Gabriel Zatykó, Andreas Hidvégi, Jacobus 
Mikhalik, et Michael Völgyi … assistente P. F. Norberto Bodó … Pestini, 
typ. Francisci Antonij Eitzenberger, 1761. [8], 213 p. 8° – Petrik V. 71 
B bőr.  
262 Kaplony 898 
BONA, Giovanni: Manuductio ad coelum. Medullam continens 
sanctorum patrum, et veterum philosophorum … Tyrnaviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu, 1741. 149, [4] p. 12° – Petrik: ismeretlen tétel 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla; hátsó szennylap v.) P. Nicolaus Bagits 
 (előzéklap r.) Paulus Ba 
 (előzéklap v.) Martinus Nagy 
(Coll. 1.) RÉVAY Ferenc: Occasione universae philosophiae ad mentem 
… per Rel. P. Philippum Reiff … Pauli Orban … auditoribus exhibita. 
Praeside P. Francisco Revay … [6] p. – Petrik: ismeretlen tétel 
263 Kaplony 2572 
BONA, Giovanni: De sacrificio missae, tractatus asceticus … Coloniae, 
apud Hermannum Demen, 1680. 211, [5] p. 12° – VD17 12:100602G 
B bőr. 
C (címlap r.) Collegij Patrimon(?) Titulo Spiritual. L. B. 1681. 
 (2. v.) Dono Datus R. P. Andrea Fugatio […] me P. Michaeli Gaál pro t(empore) […] Alumno 
 (3. r., [5. p. v.]) Conventus M. Varadiensis 
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264 Kaplony 2574 
BONA, Giovanni: De sacrificio missae tractatus asceticus, continens 
praxim attente, devote, et reverenter celebrandi … Tyrnaviae, typ. 
Academicis per Leop. Berger, 1736. 155, [4] p. 16° – Petrik V. 73 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Fratris Laurentii 1819. 
(Coll. 1.) Compendium sacrorum rituum, et precum, quae dum 
administrantur ss. sacramenta infirmis, praescribuntur in rituali 
Romano, et aliis … Tyrnaviae, typ. Academicis per Leopoldum Berger, 
1738. 32 p. – Petrik V. 99 
265 Kaplony 2581 
BONA, Giovanni: Tractatus asceticus de sacrificio missae … 
Vindobonae, typ. congregationis Mechitaristicae, 1823. 186, [4] p. 8° – 
ÖNB 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Ignatii Scolari mppa 1830. 
 (előzéklap r.) Confirmatus sum anno reparata salute 1833 die […] per Illus(trissimum) ac R(everen)dissim(um) Dn. Petrum Ormányi In Venerabili Conventu Szécseniensi Nomen accepi Augustinum D[…] Pat[…] habui Ignatium Scolary […]  
266 Kaplony 1354 
BONADIES, Michele Angelo (Michael Angelo de Sambuca): 
Constitutiones, et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti 
Francisci de Observantia ex decretis capituli generalis romani anni 1639. 
et Toletani anni 1658. compilata … Venetiis, apud Antonium Bortoli, 
1718. [24], 327 p. 4° – BVB 
B pergamen. 
C (címlap r.) Con(ven)tus M(agno)Varadiensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) Provinciae S(anctissi)mi Salvatoris in Hungaria  
 (elülső kötéstábla) Pro Con(ven)tu magno-varadiensi deputatus Ord(inis) Minor(um) Strict(ioris) observantiae Pr(ovinc)iae Hungariae S(anctissi)mi Salvatoris ab A. R. P. Ministro Provinciale. Die 15 Aprilis 1742. Cassoviae Fr. Gerardus Pataki mpa.  
267 Kaplony 1448 
BONADIES, Michele Angelo (Michael Angelo de Sambuca): 
Constitutiones, et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti 
Francisci de Observantia ex decretis capituli generalis romani anni 1639. 
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et Toletani anni 1658. compilata … Venetiis, apud Antonium Bortoli, 
1718. [24], 327 p. 4° – BVB  
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) Prov(inciae) Hung(ariae) S(anctissi)mi Salv(atoris) An(no) 1756.  
 (címlap r.) V. Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) 1746. 
268 Kaplony 1529 
BONADIES, Michele Angelo (Michael Angelo de Sambuca): 
Constitutiones, et statuta generalia Cismontanae familiae Ordinis Sancti 
Francisci de Observantia ex decretis capituli generalis romani anni 1639. 
et Toletani anni 1658. compilata … Venetiis, apud Antonium Bortoli, 
1718. [24], 327 p. 4° – BVB  
B bőr.  
C (elülső kötéstábla) pro Conventu Kaplyoniensis  
 (előzéklap r.) Conv(en)tus Kaploniensis Ordinis Fratrum Minorum Seraphici S. P. N. Francisci Strictioris Obs(er)va(nt)iae Reformatae Prov(inc)iae S(anctissi)mi Salvatoris in Hungaria Anno 1779. die 8va 8bris  
269 Kaplony 609 
BONAVENTURA, Sanctus: Sancti Bonaventurae ordinis minorum, S. R. 
E. cardinalis, episcopi Albanensis … Speculum disciplinae ad novitios, 
et de perfectu religiosorum, item epistola; memorialia XXV. Pietatis 
eximia documenta complectens … Reimpressum. In Conventu Csikiensi 
ad B. V. Visitantem, 1732. [29], 393 p. 16° – Petrik V. 74 
B bőr, sérült.  
270 Kaplony 2287 
BONAVENTURA, Sanctus: Sancti Bonaventurae ordinis minorum, S. R. 
E. cardinalis, episcopi Albanensis … Speculum disciplinae ad novitios, 
et de perfectu religiosorum, item epistola; memorialia XXV. Pietatis 
eximia documenta complectens … Reimpressum. In Conventu Csikiensi 
ad B. V. Visitantem, 1732. [29], 393 p. 16° – Petrik V. 74 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Procurat(us) ex Transylvania pro Con(ven)tu Kaplyoniensi Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) An(no) 1756.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) 1756.  
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271 Kaplony 890 
BONAVENTURA, Sanctus: Sex alae seraphicae, divi Bonaventurae 
religiosi perfectione regiminis sublimes … Ab … P. Cypriano a S. 
Laurentio … praepositio provincialo. Dedicatiae. Anno Domini 1721. 
Varsaviae, typ. S. R. M. Scholarum Piarum, [s. a.] [8], A–G2 p. 8° 
B bőr. 
C ([2. p. r.]; 1. p. r.) Con(ven)tus [Kaplonyi(?)]ensis ord(inis) Minorum Strict(ioris) Obs(ervantiae) 
272 Kaplony 1739 
BONAVENTURA, Sanctus: Vita beatissimi Patris Francisci Seraphici, 
alterius nimirum illius Angeli Apocalyptici, habentis Signum Dei Vivi … 
Sociata thesibus ex universa theologia ad mentem Joannis Duns Scoti … quas Cassoviae, in Conventu PP. Franciscanorum ad S. Antonium Pad. 
Anno M.DCC.LVI. Mense Junio, Die 1. Publice propugnandas suscepit 
Rel. P. Franciscus Birovszky … praeside P. Josepho Telek … Cassoviae, 
typ. Acad. Soc. Jesu, 1756. [6], 149, [3] p. 4° – Petrik I. 319 
B papír.  
273 Kaplony 1740 
BONAVENTURA, Sanctus: Vita beatissimi Patris Francisci Seraphici, 
alterius nimirum illius Angeli Apocalyptici, habentis Signum Dei Vivi … 
Sociata thesibus ex universa theologia ad mentem Joannis Duns Scoti … 
quas Cassoviae, in Conventu PP. Franciscanorum ad S. Antonium Pad. 
Anno M.DCC.LVI. Mense Junio, Die 1. Publice propugnandas suscepit 
Rel. P. Franciscus Birovszky … praeside P. Josepho Telek … Cassoviae, 
typ. Acad. Soc. Jesu, 1756. [6], 149, [3] p. 4° – Petrik I. 319 
B papír. 
C (előzéklap r.) Hic Liber offer pro V(enera)b(i)li Conventu Caplonyiensi Ord(inis) S. P. Francisci Strict(ioris) Observ(ant)iae  
 ([2.] p.) Conventus Caplonyiensis pp. Franciscanorum  
274 Kaplony 1405 
BONAVENTURA, Sanctus: Vita beatissimi p. Francisci Assissiatis. 
Alterius nimirum illius Angeli Apocalyptici habentis signum Dei Vivi … 
Honori admodus reverendi in Christo Patris Modesti Knoll … 
colendissimi reverantiali dicata affectu dum universam philosophiam 
juxta mentem doctoris subtilis in Conventu Eperiessiensis ad S. 
Josephum Die Mensis Maji Anno 1754. RR. FF. Fr. Maximilanus 
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Fejérvári, Fr. Florianus Primavesy, et Fr. Maternus Oszvold … praeside 
P. F. Jacobo Waxmanski … Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1754. [8] + 3–
248 p. 8° – Petrik V. 74 
B bőr. 
275 Kaplony 1686 
BONAVENTURA, Sanctus: Vita beatissimi patris Francisci Seraphici 
alterius nimirum illius Angeli Apocalyptici ... habentis signum Dei Vivi 
authore Doctore Seraphico Divo Bonaventura ... cui associatur epitome 
vitae, et miraculorum divi Antonii Paduani ... Cassoviae, typ. Acad. Soc. 
Jesu, 1756. [2], 149, [3] p. 4° – Petrik I. 319 
B félbőr. 
C (előzéklap) Hic Liber […] V(enera)b(ili)s Conventus Caplonyiensis Ord(inis) Minorum Strict(ioris) […] SS. Salvatoris Anno 1756.  (Coll. 1.) Epitome vitae, et miraculorum divi Antonii Paduani Ordinis 
Seraphici Sideris Iucidissimi ... ad majorem Dei, Dei paraeque Gloriam ... 
in alma SS. Salvatoris Provincia strictiorem sacrae Regulae observantiam 
prositensium ... Ibidem, typ. Acad. SJ., 1756. [2], 115, [1] p. – Petrik I. 655 
 (coll. 1. címlap v.) Conventus Caplyoniensis Ord(inis) Minorum […] Prov(inti)ae SS. Salvatoris 1756.  (Coll. 1.) BONAVENTURA, Sanctus: Vita beatissimi patris Francisci 
Seraphici, habentis signum Dei Vivi. Authore Doctore Seraphico Divo 
Bonaventura, S. R. E. ... sociata thesibus ex universa theologia ad 
mentem Joannis Duns Scoti ... quas Cassoviae ... anno 1756 ... publice 
propugnandas suscepit Rel. P. Franciscus Birovszky, Ord. Min. ... 
praeside P. Josepho Telek ... Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1756. [6] p. – 
Petrik V. 74 (Coll. 2.) TELEK József: Dum theses scotistico-theologicas ex libris III et 
IV. sententiarum de ... divi Antonii Paduani clientali affectu dicatas ... 
Rel. P. Franciscus Petro et Fr. Jacobus Kanyó ... praeside P. Josepho Telek 
... lectore ordinario. [4] p. – Petrik IX. 
276 Kaplony 1688 
BONAVENTURA, Sanctus: Vita beatissimi patris Francisci Seraphici 
alterius nimirum illius Angeli Apocalyptici ... habentis signum Dei Vivi authore Doctore Seraphico Divo Bonaventura ... cui associatur epitome 
vitae, et miraculorum divi Antonii Paduani ... Cassoviae, typ. Acad. Soc. 
Jesu, 1756. [2], 149, [3] p. 4° – Petrik I. 319 
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B félbőr. 
C (címlap) Residentia Debrecziensis Fr(atrum) Minorum […] 
(Coll. 1.) Epitome vitae, et miraculorum divi Antonii Paduani Ordinis 
Seraphici Sideris Iucidissimi ... ad majorem Dei, Dei paraeque Gloriam ... 
in alma SS. Salvatoris Provincia strictiorem sacrae Regulae observantiam 
prositensium ... Ibidem, typ. Acad. Soc. Jesu, 1756. [2], 115, [1] p. – Petrik 
I. 655 
 (coll. 1. címlap v.) Conventus sive Residentia Debreczeniensis Ord(inis) Minorum […] SS. Salvatoris 1756.  (Coll. 2.) [Ad lectorem. Joannes Duns-Scotus secundum quorundam ...] 
[2], 188 p.  
(Coll. 3.) TELEK József: Dum theses scotistico-theologicas ex libris III et 
IV. sententiarum de ... divi Antonii Paduani clientali affectu dicatas ... 
Rel. P. Franciscus Petro et Fr. Jacobus Kanyó ... praeside P. Josepho Telek 
... lectore ordinario. [4] p. – Petrik IX. 
(Coll. 4.) [SWARCZ Hieronymus:] Vera Effigies venerabilis servi Dei patris Joannis Duns-Scoti ... dum theologicam universam ... scholae 
subtilis principis Cassoviae ... anno 1756 ... publicae disputationi 
exponerent religiosi patres: P. Emericus Handor, et P. Gerardus Custos 
... praeside P. Josepho Telek ... Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1756. 
[4] p. – Petrik V. 481 
(Coll. 5.) BONAVENTURA, Sanctus: Vita beatissimi patris Francisci 
Seraphici, habentis signum Dei Vivi. Authore Doctore Seraphico Divo 
Bonaventura, S. R. E. ... sociata thesibus ex universa theologia ad 
mentem Joannis Duns Scoti ... quas Cassoviae ... anno 1756 ... publice 
propugnandas suscepit Rel. P. Franciscus Birovszky, Ord. Min. ... 
praeside P. Josepho Telek ... Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1756. [6] p. – 
Petrik V. 74 
277 Kaplony 644 
BONETUS, Antonius: Dissertatio de timore poenitente … anno salutis 
M. DCC.XXIV. Passav., typ. haer. Höllerianorum, 1724. [16], 194 p. 8° 
BVB 
B bőr.  
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278 Kaplony 194 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Erster Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [30], 440 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) C(on)v(en)tus Kaplyon(iensis)  
 (elülső kötéstábla) Multum V(enerabi)le P(at)ri Nepomuco Pfleger dono dedit M V P. Paulus Virtzik qui […] 1780.  (Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Zweyter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 476 p. – HBZ 
279 Kaplony 2315 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Dritter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 468 p. 8° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Vierter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 416 p. – HBZ 
280 Kaplony 195 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Dritter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 468 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) C(on)v(en)tus Kaplyon(iensis)  
(Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Vierter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [14], 416p. – HBZ 
281 Kaplony 2316 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … … Fünfter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 476 p. 8° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Sechster Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 456 p. – HBZ 
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282 Kaplony 196 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Fünfter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 476 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) P(at)ris Nepomucum Pfleger  
 (címlap r.) C(on)v(en)tus Kaplyon(iensis)  
(Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Sechster Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 456 p. – HBZ 
283 Kaplony 2317 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Siebenter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 452 p. 8° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Achter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 420 p. – HBZ 
284 Kaplony 197 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Siebenter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 452 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) C(on)v(en)tus Kaplyon(iensis)  (Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Achter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 420 p. – HBZ 
285 Kaplony 2318 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Neunter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 440 p. 8° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Zehnter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 424 p. – HBZ 
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286 Kaplony 198 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Neunter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 440 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) C(on)v(en)tus Kaplyon(iensis)  
(Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Zehnter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 424 p. – HBZ 
287 Kaplony 2319 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Eilfter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 451 p. 8° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Zwölfter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 392 p. – HBZ 
288 Kaplony 199 
BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Eilfter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 451 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) C(on)v(en)tus Kaplyon(iensis)  
(Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Predigten über Sonntägliche und Feyertägliche Evangelien … Zwölfter Band. (Transl.: Joseph Winterl.) 
Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [6], 392 p. – HBZ 
289 Kaplony 200 
BORDONI, Joseph Anton: Vollständiges Register über Josephus Anton 
Bordoni sämmtliche Predigten, welches in alphabetischer Ordnung alle 
merkwürdige Gegenstände deutlich vor Augen leget. Dreyzehnter 
Band. Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [4], 556 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) C(on)v(en)tus Kaplyon(iensis)  
(Coll. 1.) BORDONI, Joseph Anton: Rednerische Eingänge zu Josephs 
Anton Bordoni Predigten auf alle Sonn- und Festtage für mehrere Jahre 
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… Vierzehnter und letzter Band. (Ed.: Maurus Lindemayr.) Augsburg, 
im Verlage der Joseph Wolffischen, 1779. [4], 451, [9] p. – HBZ 
290 Kaplony 917 
BOSCO, Carlo: Carlo Bosco das Zauber-Kabinet, oder das ganze der Taschenspielerkunst … (Ed.: Heinrich August Kerndörffer.) 
Quedlinburg und Leipzig, Verlag der Ernst’schen Buchhandlung, 1840. 
VIII, 216 p. 8° – WorldCat 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
291 Kaplony 579 
BOSSÁNYI Imre: Tagadhatatlan igazság a Kristus Jésus valóságos sz. 
testének és vérének egy szín alatt való elégséges vételéről az oltári 
szentségben … Kassán, Ellinger János betüivel, 1800. 20 p. 4° – Petrik 
V. 76 
B nincs.  
292 Kaplony 1235 
BOSSÁNYI István: Sermones Mariani, pro festis celebrioribus totius 
anni, quondam conscripti, dicti, ac in honorem Dei genitricis Mariae, 
Regni Hungariae patronae … Agriae, typ. scholae episco., 1769. [12], 571, 
[9] 8° – Petrik I. 329 
B papír.  
293 Kaplony 2298 
BOSSÁNYI István: Sermones Mariani, pro festis celebrioribus totius 
anni, quondam conscripti, dicti, ac in honorem Dei genitricis Mariae, 
Regni Hungariae patronae … Agriae, typ. scholae episc., 1769. [12], 571, 
[9] p. 8° – Petrik I. 329 
B papír.  
294 Kaplony 656 
BOSSÁNYI Szerafin: Stellulae catholicae, sive animae catholica fide 
imbutae ab ejusdem Fidei articulis, veluti Coeli syderibus, in praxim 
reducta pia quaedam exercitia … Agriae, typ. Scholae episcopalis, 1767. 
[37], 583 p. 8° – Petrik III. 371, Petrik VII. 85 
B papír.  
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295 Kaplony 1635 
[BOSSÁNYI Szerafin:] Sermones catechetico-doctrinales pro dominicis 
per annum applicati olim ad populum, et magna ex parte in missionibus 
dicti ... Vacii, typ. Franc. Ignatii Ambro, 1783. 455, [3] p. 8° – Petrik V. 77 
B papír.  (Coll. 1.) [BOSSÁNYI Szerafin:] Continuatio sermonum catecheticorum 
pro dominicis per annum applicatorum ... Tomulus secundus. Vacii, typ. 
Franc. Ignatii Ambro, 1786. 609, [5] p. – Petrik V. 77 
296 Kaplony 251 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Compendium universae historiae ab orbe condito ad Carolum Magnum … Reimpressum Agriae, typ. Lycei, 1800. 
470, [5] p. 8° – Petrik I. 330 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Vincentii Veickhart 2dum annum the(ologiae) Agriae 16 Feb(ruarii) 1836. 
 (elülső kötéstábla) Joannes Sánta 1mum ann(um) Theol(ogiae) 16 Febr(uarii) anno 1836.  
297 Kaplony 2260 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Doctrinae catholicae, de iis argumentis, de 
quibus controversiae sunt, expositio … Viennae Austriae, typ. Joan. 
Thomae Trattner, 1753. 139 p. 12° – BVB, GBV 
B fatáblás papír.  
298 Kaplony 1253 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Historia doctrinae protestantium, in 
religionis materia continuis mutationibus … Tyrnaviae, typ. Acad., 1740. 
[2], 156, 142, 360, [20] p. 16° – Petrik V. 78 
B papír. 
C (előzéklap r.) Adm. R. P. Guardiano Kaplonyiensi  
(Coll. 1.) [PATONYI László] (Ladislaus a Sancto Stephano rege): 
Propositiones ex universa philosophia selectae, quas … publice 
propugnandas suscepit Franciscus Salesius a Sancta Catharina [Richter 
Ferenc] e clericis regularibus Scholarum Piarum, praeside Ladislaus a 
Sancto Stephano rege … Magno-Carolini. Budae, typ. Landerer, 1753. 
[74] p. – Petrik V. 78 
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299 Kaplony 2288 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Historia doctrinae protestantium, in 
religionis materia … Tomulus 1. … Tyrnaviae, typ. Academicis, 1740. 
[2], 156, 142, 360, [20] p. 16° – Petrik V. 78  
B papír. 
C (címlap r.) Conv(entus) Kaplyon(iensis) 1759.  
(Coll. 1.) [PATONYI László] (Ladislaus a Sancto Stephano rege): 
Propositiones ex universa philosophia selectae, quas … publice 
propugnandas suscepit Franciscus Salesius a Sancta Catharina [Richter 
Ferenc] e clericis regularibus Scholarum Piarum, praeside Ladislaus a 
Sancto Stephano rege … Magno-Carolini. Budae, typ. Landerer, 1753. 
[74] p. – Petrik V. 78 
300 Kaplony 398 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Erster Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1778. [186], 306 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
301 Kaplony 399 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Zweyter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1778. [8], 402 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
302 Kaplony 400 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Dritter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1778. [8], 406 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
303 Kaplony 401 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Vierter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1779. [8], 490 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
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304 Kaplony 402 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Fünfter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1779. [8], 412 p. 8° – ÖNB 
B félbőr. 
305 Kaplony 403 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Sechster Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1780. [4], 381 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
306 Kaplony 404 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Siebenter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 1780. [4], 445 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
307 Kaplony 405 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte Predigten … Achter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1780. [4], 370 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
308 Kaplony 406 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Neunter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1781. [4], 414 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
309 Kaplony 407 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Zehenter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1781. [158], 276 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
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310 Kaplony 408 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Eilfter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1782. [4], 402 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
311 Kaplony 409 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Zwölfter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 
1783. [4], 413 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
312 Kaplony 410 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Dreyzehnter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand Holzmayr, 1783. [96], 288 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
313 Kaplony 411 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte Predigten … Vierzehnter Theil … Steyr, verlegts Joh. Ferdinand 
Holzmayr, 1783. [4], 386 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
314 Kaplony 412 
BOSSUET, Jacques Bénigne: Jakob Benignus Bossuet … gesammelte 
Predigten … Fünfzehnter und letzter Theil … Steyr, verlegts Joh. 
Ferdinand Holzmayr, 1784. [4], 400 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
315 Kaplony 226 
BOUHOURS, Dominique: Methodus ad argutis, ac ingeniosis operibus 
recte cogitandi … R. P. Dominici Bouhours … Honoribus … Universitate 
Viennensi, promotore R. P. Wolffgango Rechtenberg … prima AA. LL. 
et philosophiae laurea ornarentur, a neo-baccalaureis … anno salutis MDCCL … (Transl.: Franciscus Wagner.) (Wien), ex typ. Kaliwodiana, 
(1750.) [8], 188 p. 8° – ÖLB 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Anno 1751  
 79 
(Coll. 1.) RECHTENBERG, Wolffgangus: D. O. M. A. quod bonum, 
felix, faustum, fortunatumque sit … Universitati Viennensi, senatui 
philosophico, totique reipublicae Christianae, sub … P. Ernesto 
Apfaltrer … decano spectabili in Aula Academica Caesares Soc. Jesu. 
Collegii anno … MDCCL … Promotore R. P. Wolffgango Rechtenberg … 
[12] p. – ÖNB 
316 Kaplony 1134 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
und geistliche Reden welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem 
Vierzehnten gehalten worden … Dreyzehnter Theil, welcher die Ermahnungen enthält … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Prag, in der 
Waltherischen Buchhandlung, 1767. [6], 584 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
317 Kaplony 1121 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden … Erster Theil. Oder die Adventpredigten … (Transl.: 
Johann Daniel Heyde.) Dresde und Prag, in der Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1760. 512 p. 8° – GBV  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
318 Kaplony 1122 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Zweyter Theil. Oder 
der Fastenpredigten. Erster Theil. … Dresde und Prag, in der 
Waltherischen Hofbuchhandlung, 1760. 492 p. 8° – GBV  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
319 Kaplony 1123 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten 
gehalten worden … Dritter Theil. Oder der Fastenpredigten. Zweyter 
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Theil. … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Dresde und Prag, in der 
Waltherischen Hofbuchhandlung, 1760. 436 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
320 Kaplony 1124 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten 
gehalten worden … Vierter Theil. Oder der Fastenpredigten. Dritter Theil. … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Dresde und Prag, in der 
Waltherischen Hofbuchhandlung, 1761. 414 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
321 Kaplony 1125 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten 
gehalten worden … Fünfter Theil. Oder der Festpredigten. Erster Theil … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Dresden, in der Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1762. [4], 488 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
322 Kaplony 1126 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten 
gehalten worden … Sechster Theil. Oder der Festpredigten. Zweyter Theil … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Dresden, in der Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1763. [4], 528 p. 8° – GBV  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
323 Kaplony 1127 BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden … Siebenter Theil. Oder der Sonntagspredigten. Erster Theil … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Dresden, in der Waltherischen Hofbuchhandlung, 1763. [4], 372 p. 8° – GBV  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
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324 Kaplony 1128 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten 
gehalten worden … Achter Theil. Oder der Sonntagspredigten. Zweyter Theil … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Dresden, in der Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1763. [4], 335 p. 8° – GBV  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
325 Kaplony 1129 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten 
gehalten worden … Neunter Theil. Oder der Sonntagspredigten. Dritter Theil … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Dresden, in der Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1764. [4], 394 p. 8° – GBV  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
326 Kaplony 1130 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten 
gehalten worden … Zehenter Theil. Oder der Sonntagspredigten. Vierter Theil … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Dresden, in der Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1765. [4], 393 p. 8° – GBV 
B papír.  
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
327 Kaplony 1131 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten gehalten worden … Eilfter Theil. Oder der Lobreden. Erster Theil … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) Prag, in der Waltherischen 
Hofbuchhandlung, 1766. [16], 399 p. 8° – GBV  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
328 Kaplony 1132 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten 
welche vor dem Könige in Frankreich Ludwig dem Vierzehnten 
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gehalten worden … Zwölfter Theil. Oder der Lobreden. Zweyter Theil 
… Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 1766. [4], 564 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
329 Kaplony 1133 
BOURDALOUE, Louis: Ludwig Bourdalone … sammtliche Predigten. 
Vierzehnten Theil. Oder: Christliche Unterweisungen und erbauliche Betrachtungen in der Einsamkeit … (Transl.: Johann Daniel Heyde.) 
Prag, in der Waltherischen Buchhandlung, 1768. [4], 535 p. 8° – GBV  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
330 Kaplony 15 
BÖLÖNI Farkas Sándor: Útazás Észak Amérikában. 2. kiad. 
Kolozsvártt, Ifiabb Tilsch János tulajdona, 1835. [6], 346, [6] p. 8° – Petrik 
IV. 39 
B vászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
331 Kaplony 1671 
BRAENDL (BRANDL), Matthaeus: Parochus meditans, seu modus pie 
secum loquendi ... una cum meditationibus pro sacerdotii candidatis de septem ordinibus … Tyrnaviae, typ Acad. Soc. Jesu, 1747. [8], 276, [4] p. 
12° – Petrik I. 336 
B fatábla. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Michaelis Kávják Anno 1769.  
(Coll. 1.) [Ex tractatu de sacramentis in genere, et nonnullis in specie ...] 
12 p. 
332 Kaplony 524 
BRAUNER, Evermodus: Inventa una pretiosa margarita … Gedruckt zu 
Röß, bey Christoph Joseph Hueth, 1749. [28], 678, [48] p. 2° – BVB, SWB 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis Procuratus per F(rat)rem Renatum 
Hoffmann p. t. Conc(ionatoris) Ger(manicum) actualem Anno 1752. 
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333 Kaplony 1943 
BREAN, Franz Xaver: Christliche Warheiten in Gegenwart … Dritter 
Theil … Wien, gedruckt bey Leopold Johann Kaliwoda, 1763. [4], 476 p. 
4° 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Inscriptus Cathalogo Librorum V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) SS. Francisci Reform(atorum) sub Guardianatu P. Nicolai Nyersi A(nn)o 1773. Procuravit P. Damascenus [Merz] Concio(natoris) erga Sacra […] 
334 Kaplony 1200 
Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi jussu editum, Clementis VIII. et 
Urbani VIII. Auctoritate recognitum … [Campodonum], ex Ducali 
Campidonensi typographeo, 1794. LXVI, 1320, CLX, 34 p. 4° – GBV 
B fatáblás bőr. 
D jegyzetek a kötet végén.  
335 Kaplony 1758 
Breviarium Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum … [Velence(?), s. typ., 1773(?)] LXIII, 17–1316, CXCVIII, 34 p. 
4° – ICCU 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro Choro Venerabilis Conventus Kaplyonensis Anno 1821. 
336 Kaplony 1894 
Brevis dispositio infirmorum pauperum in gratiam eorundem et neo-
presbyterorum eosdem disponentium … per PP. Missionarios Ord. Min. 
S. P. Francisci Conventualium ... Leutschoviae, typ. Podhoransskyanis, 
1779. 108 p. 12° – Petrik V. 80 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro Usu P. A. B. 1800. 
 (címlap r.) P. A. M.  
337 Kaplony 2354 
BREZANÓCZY Ádám: Institutionum juris ecclesiastici pars secunda … 
Pesthini, typ. Joannis Thomae Trattner, 1818. [4], 309, [7] p. 8° – Petrik I. 
343 
B papír, csonka.  
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338 Kaplony 2233 
BRONIKOWSKI, Alexander von: Die Geschichte Polens. Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. VIII, 124 p. 
8° – ÖVK 
B papír.  (Coll. 1.) BRONIKOWSKI, Alexander von: Die Geschichte Polens. 
Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 
104 p. – ÖVK 
(Coll. 2.) BRONIKOWSKI, Alexander von: Die Geschichte Polens. 
Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 
127 p. – ÖVK 
(Coll. 3.) BRONIKOWSKI, Alexander von: Die Geschichte Polens. 
Viertes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 
148 p. – ÖVK 
339 
BRUNNER, Andreas: Regina Sanctorum Omnium Minden Szentek 
Királynéja Boldogságos Szüz Maria tisztelete, Az az az Esztendönek minden napjaira ki-osztott Szentek élete … (Transl. Esterházy Pál.) 
Nagy-Szombatban, az Academiai böt., Hörmann János által, 1698. [6], 
547, 477 p. 4° – RMK I. 1534  
B bőr. 
C (címlap r.) destinatus pro Claustro Caploniensi  Kaplony 1446 
340 Kaplony 547 
BUCELLENI, Giovanni: Asceticarum considerationum tomi quarti liber 
I. Creaturae ad ponitentiam dispositio … Viennae Austriae, in off. typ. 
Matthaei Cosmerovii, 1669. [12], 537, [11] p. 2° – ÖNB 
B pergamen. 
C (címlap r.) Monasterio […] Franc(iscanorum) Cassoviae  
 (címlap r.) Conventus Cassoviensis 1694 Die 19 Octobr(is) 
 (címlap r.; előzéklap r.) Pro Cella P(atris) Coadj(utoris) Slavon(ici) 
341 Kaplony 1198 
BUCELLENUS, Thomas: Actaeon evangelicus, oder evangelische 
Waidkunst, das ist: Sonntagliche Predigen … München, gedruckt un 
verlagt durch Johann Jäcklin, 1683. [30], 735, [15–] p. 4° – VD17 
12:197300L (1685) 
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B pergamen, sérült. 
C (előzéklap r.) Conventus Varadiensis 1718. 
342 Kaplony 1673 
[BUCELLENUS, Thomas:] [Actaeon evangelicus, oder evangelische 
Waidkunst, das ist: Sonntägliche Predigen … München, [Jäcklin, 1685.] 
[30], 735, [15] p. 4° – VD17 12:197300L 
B bőr. 
C (címlap r.) Conv(entus) Cassov(iensis)  
343 Kaplony 678 
BULFFER, Gervas: Apostolische Glaubens und Sittenlehre. Das ist: 
Sendschreiben der heiligen Aposteln Pauli, Jakobi, Petri, Johannis, und 
Judae Thadaei … Erster Band. Augsburg, verlegts Matthaeus Rieger und 
Söhne, 1772. [16], 873, [79] p. 8° – GBV, ÖLB 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Hic Liber ex mandato P(at)ris Provincialis A Reverendi ex Bibliotheca Pr. Szölösiensi datus pro Bibliotheca Kaplyoniensis 1825.  
344 Kaplony 2186 
BULFFER, Gervas: Auserlesene Lob-Reden, auf die Festtäg 
verschiedener Heiligen, welche in Ungaren, Böhmen, und in ganz 
Deutschland … verehret werden … Augsburg, Verlegts Matthaeus 
Rieger und Söhne, 1766. [28], 951, [13] p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Conv(entus) Kaplyoniensis  
345 Kaplony 2604 
BULFFER, Gervas: Negotiator evangelicus, das ist evangelischer 
Kauffmann, handlend, mit kurtzer, aber guter Waar; oder kurtze Predigen ... Pars festivalis … Augspurg, in Verlag bey Johann Baptista 
Burckhart, 1759. [32], 744, [31] p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Hyacinti Sebedits Mélykutiensis Capell(anis) 1790.  
 (címlap r.) Joan(nis) Mezer 
346 Kaplony 2537 
[BULFFER, Gervas: Negotiator evangelicus, das ist evangelischer 
Kauffmann, handlend, mit kurtzer, aber guter Waar; oder kurtze 
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Predigen ... Pars festivalis … Augspurg, in Verlag bey Johann Baptista 
Burckhart, 1761?] [22], 805, [9] p. 8° – BVB, HBZ 
B fatáblás papír.  
347 Kaplony 2536 
BULFFER, Gervas: Negotiator evangelicus, das ist evangelischer 
Kauffmann, handlend, mit kurtzer, aber guter Waar; oder kurtze 
Predigen ... Pars festivalis. Zweyter Jahrgang. Zweyte Auflage. 
Augspurg, in Verlag bey Johann Baptista Burckhard, 1761. [16], 556, 
[4] p. 8° – BVB 
B papír. 
348 Kaplony 425 
BULFFER, Gervas: Negotiator evangelicus. Das ist Evangelischer 
Kauffmann Handlend mut kurtzer aber guter Waar oder kurtze 
Predigen … Pars festivalis. Dritter Jahrgang. Augspurg, in Verlag bey 
Johann Baptista Burckhart, 1762. [32], 627, [28] p. 8° – BVB 
B papír.  
349 Kaplony 2116 
Bullae summorum pontificum sacramenti poenitentiae 
administrationem concernentes. Strigonii, typ. Jos. Beimel, 1843. 18 p. 4° 
– Petrik I. 364 
B nincs.  
350 Kaplony 2457 
BURCKHARDT, Prokop: Mel et lac sub lingua ... vorgetragene Ehren-
Reden, in welchen das süsse Lob der heiligen Gottes ... mit drey 
Registern versehen ... Wien in Oesterreich, gedruckt und zu finden den 
Leopold Joh. Kaliwoda, 1760. [32], 1029, [52] p. 4° – ÖLB 
B félbőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Conventus Cassoviensis Ord(inis) Min(orum) St(ri)c(tioris) Obs(er)v(ant)iae Dono acceptus An. 1762.  
351 Kaplony 643 
BURY (BURIUS), Guillaume de: Romanorum pontificum brevis notitia 
ritus ecclesiasticos a singulis institutos praecipue declarans … Venetiis, 
ex typ. Remondiniana, 1757. [20], 610, [24] p. 8° – SWB 
B bőr.  
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352 Kaplony 1851 
[BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … 18. sz.] [22], 
635, [51] p. 12° 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaplyonensis Fratrum Minorum Strictioris Observantiae Prov(inc)iae Hungariae Sanctissimi Salvatoris Inscriptus 3 7bris Anno 1741.  
353 Kaplony 2271 
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … Coloniae 
Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1701. [38], 808, [98] p. 12° – 
HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Fr. Franciscus Tapolcsány propria industria comparavit hunc Busembaum a R(evere)ndo P(at)re Capellan(is) […] in opido Csenger A(nn)o 1734. 
 (*2 r.) Fr. Franciscus Tapolcsány  
354 Kaplony 1772 
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … Lublini, in off. 
Georgii Försteri, 1655. [24], 621, [27] p. 8° – GBV, HBZ 
B pergamen. 
C (címlap v.) Ex Libris […] Francisci Lengyel Capellanus […] mp.  
 ([2. p. v.]) Conventus Kaplon(iensis)  
 ([7. p. r.]; 1. p. r.) Conventus Kaplyonensis Fr(atr)um Minorum Reformatorum 1724.  
355 Kaplony 2568 
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … Tyrnaviae, 
typ. Acad. per Johan. Adam. Friedl, 1693. [24], 789, [36] p. 12° – RMK II. 
1744 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Libellus iste oblatus ab Adm(odum) R(evere)ndo et Eximio Patre Andrea Kövér Societate Jesu Superiore Nagy Bany[aiense] Anno 1751. 15 decem qvem Deus benedicat in aeternam.  
356 Kaplony 2282 
BUSENBAUM, Hermann: Medulla theologiae moralis … Tomulus 1. 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1742. [18], 485, [29] p. 12° – Petrik I. 367 
B bőr.  
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357 Kaplony 724 
BUSENBAUM, Hermann: Theologia morum … ab Herm. Busenbaum S. 
J. primum tradita; tum a Claudio La Croix, et Franc. Ant. Zacharia 
ejusdem sociis aucta, nunc demum ab Angelo Franzoja … ad trutinam 
revocata. Bononiae, procurante Simone Occhio, 1760. XX, 546 p. 2° – 
ICCU  
B papír.   BÜKY József vide PÁZMÁNY Péter (Nr. 1435., tézis) 
358 Kaplony 6 
CABASSUT, Jean: Notitia conciliorum Sanctae Ecclesiae … T. 2. … 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1764. [12], 3–346, [20] p. 8° – Petrik I. 370 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Mic(haelis) Zavodj Anno 1768.  
 CACCIA, Franciscus vide GIROUST, Jacques (Nr. 698. Coll. 1–2.) 
 CACCIOAGUERRA, Bonsignore vide LOUIS de Granada (Nr. 1116.) 
359 Kaplony 1863 
Calendarium novae et antiquae pietatis, sive cultus sanctorum pro 
impetranda felici morte. In dies Anni singulos distributus. Tyrnaviae, 
typ. Academicis, 1711. [11], 255 p. 12° – RMK II. 2421 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis 1788. 
360 Kaplony 1639 
Calendarium politico-christianum in quo ex selectis auctoribus succincte 
doceturquid agendum, vitandum, sperandum, timendum cunctis 
mortalibus ... Opera cujusdam e Societate Jesu. Viennae Austriae, typ. 
Leopoldi Joannis Kaliwoda, 1743. [16], 232 p. 12° 
B bőr.  
C (címlap r.) Congr(egationis) B(eatae) V(irginis) Studios(orum) Gyöngyes(iensis) 
361 Kaplony 1569 [CALEPINO, Ambrosio: Ambrosii Calepini Dictionarium octo linguarum ...] [Basileae, per Sebastianum Henricpetri, 1584.] [8], [1-]17–1467, 310– [recte: 315], [2] p. 2° – Labarre 142 
B vaknyomásos bőr, egykor kapcsokkal.  
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362 Kaplony 2001 
CALEPINO, Ambrosio: Dictionarium undecim linguarum … 
Onomasticum vero … Basileae, [Petri(?), 1598(?)] [6], 1582, 302 p. 2°  
Labarre 162 
B pergamen. 
C (címlap r.) Sum Conventus Cassoviensis Relictus a G. D(omi)no Georgio Korotz  
 (címlap r.) Sum ex Nicolai Bietz Lutrensis 
363 Kaplony 1313 
CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … 
Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi primi pars prima. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae 
Vindelicorum et Wirceburgi, sumpt. Martini Veith, 1755. [6], LXXII, 
507 p. 2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
(Coll. 1.) CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … 
Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi primi pars secunda. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae 
Vindelicorum et Wirceburgi, sumpt. Martini Veith, 1755. 435 p. – GBV 
364 Kaplony 1314 
CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … 
Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi secundus. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae Vindelicorum et 
Wirceburgi, sumpt. Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1756. 768 p. 
2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
365 Kaplony 1315 
CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi tertius. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae Vindelicorum et 
Wirceburgi, sumpt. Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1756. 754 p. 
2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
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366 Kaplony 1316 
CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … 
Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi quartus. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae Vindelicorum et 
Wirceburgi, sumpt. Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1757. 674 p. 
2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
367 Kaplony 1317 
CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … 
Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi quintus. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae Vindelicorum et 
Wirceburgi, sumpt. Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1763. 674 p. 
2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
368 Kaplony 1318 
CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … 
Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi sextus. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae Vindelicorum et 
Wirceburgi, sumpt. Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1759. 758 p. 
2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
369 Kaplony 1319 
CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … 
Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi septimus. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae Vindelicorum et 
Wirceburgi, sumpt. Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1760. 871 p. 
2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
370 Kaplony 1320 
CALMET, Augustin: Augustini Calmet Ordinis S. Benedicti … 
Commentarius literalis in omnes libros veteris et novi testamenti … tomi 
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octavus. (Ed.: Giovanni Domenico Mansi.) Augustae Vindelicorum et 
Wirceburgi, sumpt. Ignatii Adami et Francisci Antonii Veith, 1760. 774 p. 
2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
371 Kaplony 390 
CALMET, Augustin: Dissertationes, ac disquisitiones excerptae ex 
commentario literali in omnes veteris testamenti libros … tomulus 
primos. Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. 316 p. 8° – Petrik I. 373 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Adm. R. P. Gvardiano Kaplonyiensi  
(Coll. 1.) [PATONYI László] (Ladislaus a Sancto Stephano rege): 
Propositiones ex universa philosophia selectae, quas … (publice propugnandas suscepit Emericus a D. Thoma Aquinate [Holló Imre] … 
praeside Ladislaus a Sancto Stephano rege … Magno Karolini). Budae, 
typ. Landerer, 1753. [56] p. – Petrik V. 377 
372 Kaplony 766 
CALMET, Augustin: Dissertationes, ac disquisitiones excerptae ex 
commentario literali in omnes veteris testamenti libros … tomulus 
primos. Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. 316 p. 8° – Petrik I. 373 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis  
(Coll. 1.) [PATONYI László] (Ladislaus a Sancto Stephano rege): 
Propositiones ex universa philosophia selectae, quas … (publice 
propugnandas suscepit Emericus a D. Thoma Aquinate [Holló Imre] … 
praeside Ladislaus a Sancto Stephano rege … Magno Karolini). Budae, 
typ. Landerer, 1753. [56] p. – Petrik V. 377 
373 Kaplony 1902 
CALMET, Augustin: Dissertationes, ac disquisitiones excerptae ex 
commentario literali in omnes veteris testamenti libros … tomulus 
primus. Tyrnaviae, typ. Academ. Soc. Jesu, 1751. 304– [recte 316] p. 8° – 
Petrik I. 373 
B nincs. (Coll. 1.) [Propositiones ex historia philosophica.] [54 p.]  
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374 Kaplony 1095 
CALMET, Augustinus: Dissertationes, ac disquisitiones excerptae ex 
commentario literali in omnes veteris testamenti libros … tomulus 
primos. Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. 316 p. 8° – Petrik I. 373 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis  
(Coll. 1.) [PATONYI László] Ladislaus a S. Stephano rege: Propositiones 
ex universa philosophia selectae, quas … (publice propugnandas 
suscepit Emericus a D. Thoma Aquinate [Holló Imre] … praeside 
Ladislaus a Sancto Stephano rege … Magno Karolini). Budae, typ. 
Landerer, 1753. [56] p. – Petrik V. 377 
375 Kaplony 447 
CALMET, Augustin: Dissertationes excerptae ex commentario literali in 
omnes novi testamenti libros … Tomulus secundus. Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1754. 264 p. 8° – Petrik I. 373 
B bőr.  
376 Kaplony 452 
CALMET, Augustin: Dissertationes excerptae ex commentario literali in 
omnes novi testamenti libros … Tomulus tertius. Tyrnaviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu, 1755. 276 p. 8° – Petrik I. 373 
B bőr.  
377 Kaplony 448 
CALMET, Augustin: Dissertationes excerptae ex commentario literali in 
omnes novi testamenti libros … Tomulus quartus. Tyrnaviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu., 1754. 176 p. 8° – Petrik I. 373 
B bőr.  
378 Kaplony 449 
CALMET, Augustin: Dissertationum Augustini Calmet Tom. II. Quem 
honori ac venerationi S. Joannis Nepomuceni inscripsit M. Glycerius 
Fabri a B. Josepho Calasanctio religionis scholarum piarum … Dum 
Philosophiam Universam Defendisset Karolini in religionis suae 
aedibus, 1755. 334 p. 8° – Petrik IX. 
B papír. 
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379 Kaplony 450 
CALMET, Augustin: Dissertationum Augustini Calmet Tom. II. Quem 
honori ac venerationi S. Joannis Nepomuceni inscripsit M. Glycerius 
Fabri a B. Josepho Calasanctio religionis scholarum piarum … Dum 
Philosophiam Universam Defendisset Karolini in religionis fuae 
aedibus, 1755. 334 p. 8° – Petrik IX. 
B bőr.  
380 Kaplony 455 
CALMET, Augustin: Dissertationum Augustini Calmet Tom. II. Quem 
honori ac venerationi S. Joannis Nepomuceni inscripsit M. Glycerius Fabri a B. Josepho Calasanctio religionis scholarum piarum … Dum 
Philosophiam Universam Defendisset Karolini in religionis fuae 
aedibus, 1755. 334 p. 8° – Petrik IX. 
B papír. 
C (címlap r.) Ex Disputatione Karolyini habita apud P(atres) Pi(aristas) Pi[aristus] Anno 1755.  
381 Kaplony 451 
CALMET, Augustin: Dissertationum Augustini Calmet Tom. IV. Quem 
honori ac venerationi B. Josephi Calasanctii religionis scholarum piarum 
fundatoris inscripsit M. Aloysius Klobutsek … Dum universam 
philosophiam publice defendisset Karolini in fuae religionis aedibus, 
1755. 304 p. 8° – Petrik: ismeretlen tétel 
B papír.  
382 Kaplony 454 
CALMET, Augustin: Dissertationum Augustini Calmet Tom. IV. Quem 
honori ac venerationi B. Josephi Calasanctii religionis scholarum piarum 
fundatoris inscripsit M. Aloysius Klobutsek … Dum universam 
philosophiam publice defendisset Karolini in fuae religionis aedibus, 
1755. 304 p. 8° – Petrik: ismeretlen tétel 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Venit ex Disputatione Károlyini apud PP. Piaristas Anno 1755.  
383 Kaplony 610 
CAMPION (CAMPIANUS), Edmund: Rationes decem academicis 
Angliae redditae. Auditoribus oblatae dum sup munificis auspiciis … D. 
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Josephi Paal … In Alma Episc. Univer. Cassov. S. J. Anno 1742 … de Deo 
et Trino publice propugnaret … Mathaeus Litkei … Praeside R. P. 
Georgio Arvai e S.J. … Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, (1742.) [12], 
143 p. 12° – Petrik VII. 95 
B bőr. 
384 Kaplony 1412 
CAMPION, Hyacintus: Fr. Hyacinthi Campion a Buda Instituti 
Seraphici Regularis Observantiae Presbyteri Vindiciae Pro eodem Sacro 
Ordine petitae adversus quosdam scriptores, novissime opellam 
posthumam Guilelmi Friderici Damiani sacerdotis Petrini, in quibus 
demonstratur Fraticellos, Berguardos, et Beguinos nequaquam ex 
Minorum Sodalitio prodiisse, Minus Fr. Petrum Joannem Oliva … 
Budae, typ. Leopoldi Francisci Landerer, 1765. [4], 130 p. 8° – Petrik: 
ismeretlen tétel 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Procuratus ex […] est Bibliothecae Residentiae Debreczinensis 1782.  (Coll. 1.) Auditoribus oblatae dum ex universa theologia dogmatico-
scholastica assertiones per XII. articulos symboli apostolorum dispositas 
honori, ac debitae venerationi … Francisci Subotin. Ord. Min. S. P. 
Francisci Regularis Observantiae … a cin V. Conventu Cassoviensi … 
Anno M. DCC.LXXI. … P. Primo Papp … [16] p. – Petrik: ismeretlen 
tétel 
385 Kaplony 1470 
CAMPION, Hyacintus: Animadversiones physico-historico-morales de 
baptismo nonnatis, abortivis, et projectis conferendo … Budae, excud. 
Leopoldus Landerer, typ. ad auream Navem, 1761. [16], 280 p. 8° – 
Petrik I. 377 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) In Usum Patris Adami H. Gyöngyösini 1795. 12 Maij 
(Coll. 1.) Assertiones ex universa theologia, quas publico in tentamine ex 
praelectionibus MM. VV. PP. Ordinis Min. Strict. Observ. Prov. Hung. 
SS. Salvatoris in Conventu Gyöngyösiensis B. V. M. Elisabeth Visitantis 
SS. Theologiae Lectorum P. Josephi Matók, et P. Augustini Kovács Anno 
1765. mense Die defendendas susceperunt RR. PP. P. Gerardus Suth, et 
P. Remigius Hueber, ejusdem ordinis, et provinciae … Budae, typ. 
Leopoldi Francisci Landerer, 1765. [8] p. – Petrik V. 316 
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386 Kaplony 1885 
[CANISIUS, Petrus:] Obecneg myssye včenj krestianského knižka … W 
Kossycách wytisstená w Impressyi Akademickeg, 1766. 228 p. 16° – 
Petrik IX. 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro Novitiatu Győngyősiensi 1722.  
387 Kaplony 344 
Canones et decreta sacrosancti oecumenici et generalis Concilii 
Tridentini sub Paulo III. Julio III. Pio IV. Ed. secunda. Romae, ex typ. 
Mainardi, 1763. [8], 387 p. 8° – GBV 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Joannis Török  
388 Kaplony 352 
Canones, et decreta sacro-sancti, et oecumenici Concilii Tridentini juxta 
editionem a Philippo Chiffletio … adornatam dum assertiones de 
virtutibus theologicus in alma episcopali Universitate Cassov. Anno 
1740. Mense Martio, De publice propugnaret … Georgius Keserü … 
Praeside R. P. Franc. Kunics … auditoribus oblata … Cassoviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1740. [24], 350, [82] p. 8° – Petrik V. 88 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis Fr. Min(orum) 1773. 
389 Kaplony 190 
CAPELLI, Francesco Maria: Circulus aureus, seu breve compendium 
caeremoniarum, et rituum … Venetiis, ac Bassani, typ. Jo. Antonii 
Remondini, [1690?] 348 p. 12° – GBV 
B bőr.  
390 Kaplony 1612 
CARACCIOLI, Louis-Antoine: … Patriotische Gedanken, von dem 
wahren Nutzen des Vaterlandes … Augsburg und Leipzig, verlegts 
Matthaeus Rieger und Söhne, 1771. [8], 189 p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) P. Anton Wagner Comparat(us) Anno 1773. M. Varad(iensis)  
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391 Kaplony 1044 
CARACCIOLI, Louis-Antoine: Der heutige Modechrist beschämt durch 
die Christen der ersten Zeit … Augsburg und Leipzig, verlegts 
Matthaeus Rieger und Söhne, 1769. [16], 320 p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr 
(Coll. 1.) CARACCIOLI, Marquis: Herrn Caraccioli Munterkeit des 
Gemüthes … Frankfurt und Leipzig, bey Johann Michael Sam, 1768. 
[16], 224 p. – GBV 
392 Kaplony 875 
CARDENAS, Juan de: Crisis theologica, in qua plures selectae 
difficultates ex morali theologia ad lydium veritatis lapidem revocantur 
… Coloniae Agrippinae, sumpt. haer. Joannis Widenfelt, 1702. [34], 
756 p. 4° – BVB, ÖLB 
B papír. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Ord(inis) Fr(atr)um Minorum Reformatorum Prov(inc)iae Hung(ariae) S(anctisi)mi Salvatoris 1723.  
 (1. p.) Conventus Kaplyonensis Ord(inis) Fr(atr)um Minorum Refor(matorum) Prov(inc)iae SS. Salvatoris 1723.  
393 Kaplony 2005 
[CARRACH, Johann Philipp von(?): Thesauri latino-germanici 
scholastico-literarii locupletissimi, methodo consueta collecti atque 
digesti, variisque novis commodis aucti et adornati, pars 2. 
Vindobonae(?), Prelo et sumt. Joann. Thom. Nobil. De Trattnern(?), 
1777(?)] 5–611 p. 8° – ÖLB 
B bőr.  
394 Kaplony 1989 
CASTELLI, Niccolò di: La fontana della crusca ovvero: il dizionario 
Italiano-Tedesco e Tedesco-Italiano gia del Signor Nic. Di Castelli: ora 
dagl’ infiniti errori delle precedenti Edizioni con singolar fatica purgato, 
accresciuto, accentuato e migliorato per tutto secondo L’ortografia 
moderna eioé secondo la nuova Edizione del Vocabolario della Crusca 
da Carlo Coutelle. = Das ist Italiaenisch-Teutsches und Teutsch-
Italiaenisches verbessertes Castellisches Woerterbuch, nach der neuen 
Ortographie eingerichtet, nebst einer Vorrede von der Einrichtung und 
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dem Gebrauche dieses Buchs, durch Karl Coutelle. Leipzig, in der 
Weidmannischen Buchhhandlung, 1749. [10], 1040, 544 p. 4° – BVB, SWB 
B bőr.  
395 Kaplony 1679 
Casus conscientiae de mandato olim ... Prosperi Lambertini ... deinde 
sanctissimi D. N. Papae Benedicti XIV. Propositi ac resoluti ... Tyrnaviae, 
typ. Collegii Academici Soc. Jesu, 1766. 480, [12] p. 8° – Petrik I. 398 
B papír. 
C (címlap r.) Josephi Vadáky  
(Coll. 1.) ROTH, Karl: Auditoribus oblati dum assertiones ex universa 
theologia in alma ac celeberrima archi-episcopali ... Univ. Tyrnaviensi 
anno salutis 1766 ... pomeridianis publice propugnavit ... Paulus Novák 
... ex praelectionibus R. P. Caroli Roth ... decani spectabilis et R. P. 
Ludovici Csapodi ... 1766. [16] p. – Petrik IX. 
396 Kaplony 516 
Catalogus venerabilis cleri almae dioecesis Vaciensis pro anno 1832. 
Vacii, typ. Leopoldi Plöszl, C.R. priv. typ. 129, [15] p. 8° – OSZK: P 
46/1832 
B papír. 
397 Kaplony 959 
Catalogus venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 
M. DCCCXV. qui est post bissext. secundus. Dierum 365. … Agriae, typ. 
Lycei Archiepiscopalis, (1815.) [34], 146, [10] p. 12° – OSZK: P 21/1815 
B papír.  (Coll. 1.) Calendarium almae dioecesis Rosnaviensis ad annum Jesu 
Christi M. DCCCXV. … Agriae, typ. Lycei Archiepiscopalis, (1815.) [30], 
89, [16] p. – OSZK: P 33/1815 
398 Kaplony 1893 
Catalogus venerabilis cleri dioecesis Cassoviensis ad annum Jesu Christi 
M. DCCCXV. qui est post bissext. secundus. Dierum 365. … Agriae, typ. 
Lycei Archiepiscopalis, (1815.). [34], 146, [10] p. 12° – OSZK: P 21/1815 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Administratori Czékensi  
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399 Kaplony 1517 
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos … Romae, 1761. 
Sed prostant Venetiis, apud Remondini, [1774(?)] 346 p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) E Liberali munificentia Perillustris D(omi)ni Joannis Fegyveres p(ro) t(tempore) Secretarij Excell(entissi)mi D(omi)ni Comitis D. Antonij Károlyi pro V. Conventu Kaplyoniensi Fratrum Minorum Strict(ioris) Obs(erv)a(nt)iae Provi(nc)iae S(anctissi)mi Salvatoris procuratus. A(nn)o 1770. Die 15ta Junij. Ad requisitionem humillimam fr(atr)is Balthasaris Urbányi p(ro) t(tempore) Capellani Aulici Ord(inis) P. P. Francisci Strict(ioris) Obs(erv)a(nt)iae Prov(int)iae SS. Salvatoris.  
 (címlap r.) V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(er)vantiae A(nn)o 1770.  
400 Kaplony 1508 
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos … Romae, 1761. 
Sed prostant Venetiis, apud Remondini, 1774, [8], 346 p. 8° – SWB, ICCU 
B papír. 
C (címlap r.) Andreae Sattzai comparatus Putnokini […] A(nn)o 1764. Deus Providebit 
401 Kaplony 1445 
Catechismus ex decreto Concilii Tridentini ad parochos … Romae, ex 
off. Joan. Bapt. Bernabo et Josephi Lazarini, 1761. 243 p. 8° – ICCU  
B papír. 
C (a kötetben egy papírlapon) V. Conventus Kaploniensis Ord(inis) S. P. Francisci Strict(ioris) Obs(ervantia)ae Prov(inci)ae SS. Salvatoris die 22 Novembr. Anno 1796. Thomas Cocus Legi istum(!) Librum m. p. p.  Catechismus ex decreto Concilii Tridentini … vide ANTOINE, Paul-
Gabriel (Nr. 110. Coll. 2.) 
402 Kaplony 1912 
Catechismus ex decreto sacrosanti Concilii Tridentini … Bassani, ex typ. 
Jo. Antonii Remondini, 1709. [58], 528 p. 8° – BVB 
B nincs. 
C (címlap r.) Kaplion Con(ven)tus 
 (címlap r.) [...] Stephanus Gőrgei [...] autem R. P. Ladislaus Farkas [...] 
 (előzéklap r.) Spectat ad Venerabilem Conventum Kaploniensem Ordinis F(rat)rum Minorum Anno, ut supra et ultimo folio  
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403 Kaplony 1513 
Catechismus ex decreto SS. Concilii Tridentini. Ad parochos S. Pii V. 
Pont. Max. jussu editus … Franc. e com. Barkóczy … mandante in usum 
cleri sui recusus … Tyrnaviae, typ. coll. Acad. Soc. Jesu, 1762. [86], 741, 
[47] p. 8° – Petrik I. 401 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla; a2) Conventus Kaplyoniensis 1788.  
404 Kaplony 1429 
Catechismus romanus ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini … 
Bassani, ex typ. Jo. Antonii Remondini, 1728. [64], 528 p. 8° – BVB 
B papír. 
C (hátulsó kötéstábla) Conventus Kaploniensis  
 (előzéklap r.) Hic Liber curavit ex Industria M. V. patris Ladislai Saár-Pataky Ord(inis) Minorum S. P. Francisci Refor(matorum) p(ro) t(tempore) Capellani Excell(entissi)mae Aulae Nagy-Karolyanae, Conventus Kaplyoniensi […] Anno 1733(?)  
405 Kaplony 1842 
CELLARIUS, Christoph: Grammatica latina, lingvae Hungaricae 
accomodata. Claudiopoli, typ. Collegii Reform., 1771. [imprimatur. 
Cibinii die 10. Julii 1770. L. B. Joseph. Anth. Bajtay mp.] [2], 315 p. 8° – Petrik I. 405 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
406 Kaplony 2695 
CETTO, Benedictus: Benedicti Cetto … de argumentis e sinensium 
annalibus pro hungarorum origine demonstranda desumtis dissertatio. 
Pars IV. … Viennae, typ. Schulzianis, 1776. 133 p. 8° – BVB, GBV 
B papír.  
407 Kaplony 2244 
CHALYBÄUS, Heinrich Moritz: Geschichte der Römer von der 
Gründung der Stadt bis zum Untergange des abendländischen 
Kaiserthums. Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilscher’sche 
Buchhandlung, 1829. VI, 158 p. 8° – BVB, GBV 
B papír.  
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(Coll. 1.) CHALYBÄUS, Heinrich Moritz: Geschichte der Römer von der 
Gründung der Stadt bis zum Untergange des abendländischen 
Kaiserthums. Erstes Bändchen. Zweite Abtheilung. Dresden, P. G. 
Hilscher’sche Buchhandlung, 1830. 159–294. p. – BVB, GBV 
(Coll 2.) CHALYBÄUS, Heinrich Moritz: Geschichte der Römer von der 
Gründung der Stadt bis zum Untergange des abendländischen 
Kaiserthums. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilscher’sche 
Buchhandlung, 1831. 111 p. – BVB, GBV 
(Coll. 3.) CHALYBÄUS, Heinrich Moritz: Geschichte der Römer von der 
Gründung der Stadt bis zum Untergange des abendländischen 
Kaiserthums. Zweites Bändchen. Zweite Abtheilung. Zittau und 
Leipzig, Verlag von D. M. Nauwerck, 1836. 272 p. – BVB, GBV 
408 Kaplony 1575 
CHARMES, Thomas: Rev. Pat. Thomae Ex Charmes … Compendium 
theologiae universae, ad usum examinandorum … Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger filiorum, 1779. [8], 586, [14] p. 8° 
BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Hyacinthi Sebedics Capellani Hegyessiensis 1789.  
409 Kaplony 1694 
CHARMES, Thomas: Rev. Pat. Thomae Ex Charmes … Compendium 
theologiae universae, ad usum examinandorum … Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Matthiae Rieger filiorum, 1779. [8], 586, [14] p. 8° 
– BVB 
B papír. 
C (címlap r.) P(at)ris Caroli Csikány Ord(inis) S. Franc(isci) 1806.  
410 Kaplony 1596 
CHARVÁTH, Damascenus: Fractio panis in refectionem Fratrum Minorum … W Uherskeg Skalicy, Jozeffa Antonjna Škarnycla, 1765. 
612 p. 8° – Petrik IV. 26 
B bőr. 
411 Kaplony 1597 
CHARVÁTH, Damascenus: Fractio panis in refectionem Fratrum 
Minorum … W Uherskeg Skalicy, Jozeffa Antonjna Škarnycla, 1765. 
612 p. 8° – Petrik IV. 26 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) In usum Fratris Gerardi Kertész Ord(inis) Minorum S. P. Francisci  
 (előzéklap r.) Relicto in Cristi Frater Rocho Kelemen 
 (címlap r.) Conventus J(ász) Berényiensis  
412 Kaplony 531 
CHEMINAS DE MONTAIGU, Timoleon: Adm. Rev. Patris Cheminais 
Soc. Jesu Lehr- Geist- und Eyfer-volle auf denen fürnemsten Cantzlen 
der Stadt Paris vorgetragene Predigen … Augspurg, in Verlag Frantz 
Antoni Ilgers, 1739. [34], 610 p. 2° – ÖLB 
B vaknyomásos bőr, kapcsos. 
C (előzéklap r.) A. R. D(omi)nus Capellanus et Eremita Béltekiensis pro aeterna memoria cessit P. Alexandro Bellosicz die 15a 10bris 1817. – Pro Autentia hujus libri usuali sigillo […]  (Coll. 1.) CHEMINAIS DE MONTAIGU, Timoleon: Gottseelige 
Gedancken … der Gesellschafft Jesu … Augspurg, in Verlag Frantz 
Antoni Ilger, 1739. 54 p. – BVB 
413 Kaplony 2612 
CHERTABLON, de: Christlicher Krancken-Spiegel … Wienn, bey 
Wolffgang Schendimann, 1730. 262 p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.; előzéklap r.) Patris Martini Eckharth  
 (előzéklap r.) Postea P(at)ris Sigismundi Rimpler 
414 Kaplony 1010 
CHEVASSU, Joseph: Des Hochwürdigen Herrn Schevassu … Sonntagspredigten und Gespräche … Vier Theile. Erster Theil ... (Transl.: 
Johann Baptist Dilg.) Augsburg, verlegts Matthaeus Rieger und Söhne, 1774. [16], 604, [10] p. 8° – HBZ  
B nincs. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
415 Kaplony 91 
CHEVASSU, Joseph: Sonntagspredigten und Gespräche, von den 
Glaubensartikeln, Sacramenten, zehen Gebothen Gottes und der Kirche: 
nebst der Weise und Art, wie sie bey den Missionen zu gebrauchen. Aus 
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dem franzözischen übersetzt. Zweyter Theil … Augsburg, verlegts 
Matthaeus Rieger und Söhne, 1774. [12], 606, [12] p. 8° – BVB, HBZ 
B bőr.  
416 Kaplony 92 
CHEVASSU, Joseph: Sonntagspredigten und Gespräche, von den 
Glaubensartikeln, Sacramenten, zehn Gebothen Gottes und der Kirche: 
nebst der Weise und Art, wie sie bey den Missionen zu gebrauchen. Aus 
dem franzözischen übersetzt. Zweyte Auflage. Vierter Theil. Augsburg, 
verlegts Matthaeus Rieger und Söhne, 1774. [8], 534, [49] p. 8° – BVB, 
HBZ 
B bőr.  
417 Kaplony 603 
CHIOLNICHA, Josip Antun: Duhovna Pisanicza, kerstyanskoga nauka 
puna … Pristiskana u Zagrebu Godine, 1754. [24], 550 p. 12° 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Fr. Melchior Lajos Ord(inis) Minorum  
418 Kaplony 353 
CHOMPRÉ, Pierre: Selecta [latini] sermonis exemplaria e scriptoribus 
probatissimis … in usum iuventutis provinciarium Hungariae recusa. 
Volumen 2. Budae, typ. Regiae univ. [1798.] 288, [19] p. 8° – Petrik I. 415 
B bőr. 
C (címlap r.) Joannis […]  
 (címlap r.) Stephani […]  
 (hátsó szennylap r.) Hic Liber est meus dono dedit Deus Joannis natus vacatus.  
419 Kaplony 1582 
Christiana fortitudo regiae stirpis Sunu in regno Chinensi elogiis 
illustrata … promotore R. P. Joanne Zimmermann … Anno M.DCC.LI … 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, (1751.) [8], 64 p. 8° – Petrik VII. 100 
B bőr.  
420 Kaplony 760 Christianus in solitudine, sive exercitia spiritualia S. P. Ignatii … (Ed.: 
Johannes Petrus Pinamonti.) Ratisbonae, sumpt. Joannis Gastl, 1743. 
[14], 832 p. 8° – HBZ 
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B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Fr(atr)is Melchioris Lajos alias Richvalski […]  
 (címlap r.) Fr. Melchioris Lajos Ordinis Minorum Szegedini 1796.  
421 Kaplony 1984 
Der christliche Seneka. Aus dem Lateinischen übersetzt von einem 
Weltpriester. Kaschau, Verlegts Franz Reiner, 1786. 101, [3] p. 8° – Petrik: 
ismeretlen tétel 
B félbőr.  
422 Kaplony 1093 
[CHRYSOLOGUS, Petrus: Chrysologi. Divi Petri, sermones aurei 
CLXXVI. in evangelia de dominicis et festis aliquot solennioribus totius 
anni insignes et pervetusti. Cum triplici indice evangeliorum et 
epistolarum. T. 1.] [Tyrnaviae, typ. academicis soc. Jesu, 1749.] 384 p. 8° 
– Petrik I. 419  
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Emerici Ágler  (Coll. 1.) Divi Petri Chrysologi archi-episcopi Ravennatis viri 
eruditissimi atque sanctissimi sermones aurei CLXXVI. … honoribus … 
domini Andreae Püspöki … assertiones publice propugnaret … D. 
Francis Kovács … Agriae, typis Franc. Ant. Royer, 1758. [32] p. – Petrik 
V. 386 
423 Kaplony 303 
CHRYSOSTOMUS, Johannes: Adversus Vituperatores vitae monasticae 
libri III. Recusi Agriae, typ. Caroli Josephi Bauer, episcopalis typographi, 
1760. [8], 200 p. 4° – Petrik I. 419 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Perillustri ac G(ene)roso Francisco [jav. Emerico] Schrám Sacr(issi)mae Cae(sareae) Regiaeque Ma[jes]t[a]tis Officiij 1768.  
424 Kaplony 2183 
CHRYSOSTOMUS, Johannes: Sancti patris nostri Joannis Chrisostomi 
archi-episcopi Constantinopolitani ... auditoribus oblatae, quum 
assertiones ex universa theologia in alma, ac celeberrima archi-
episcopali Soc. Jesu Universit. Tyrnaviensi anno salutis 1764 ... publice 
propugnaret ... Joannes Androvics, AA. LL. ... ex praelectionibus R. P. 
Antonii Muszka, e S. Jesu SS. Theol. ... decani spectabilis. et R. P. Caroli 
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Roth ... Tyrnaviae, typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1764. [12], XXXVIII, 383 p. 
4° – Petrik: ismeretlen tétel 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Bibliothecae parochiae Gy[ergy]o Csomafalva 
 (előzéklap r.) Hunc librum dono accepi Adm(odo) R(everen)do D(omi)no Francisco Xaverio Dietrich plebano Deakiensi Franz Mártonffi Hunc Librum qui compendio redigere […] suspenda(?) 
425 Kaplony 2184 
CHRYSOSTOMUS, Johannes: Sancti patris nostri Joannis Chrisostomi 
archi-episcopi Constantinopolitani ... auditoribus oblatae, quum 
assertiones ex universa theologia in alma, ac celeberrima archi-
episcopali Soc. Jesu Universit. Tyrnaviensi anno salutis 1764 ... publice 
propugnaret ... Joannes Androvics, AA. LL. ... ex praelectionibus R. P. 
Antonii Muszka, e S. Jesu SS. Theol. ... decani spectabilis. et R. P. Caroli 
Roth ... Tyrnaviae, typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1764. [12], 385–518, [6] p. 4° 
– Petrik V. 227 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Bibliothecae parochiae Gy[ergy]o Csomafalva 
 (előzéklap r.) Hunc libellus dono accepi ab Adm(odo) R(everen)do D(omi)no Francisco Xave(rio) Dietrich Franziscus Martonffi. 
426 Kaplony 1666 
CICERO, Marcus Tullius: M. Tulli Ciceronis orationes selectae ... Pars prior ... (Ed.: Christophorus Wahl.) Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1743. 
[16], 527, [29] p. 8° – Petrik I. 420 
B bőr.  (Coll. 1.) CICERO, Marcus Tullius: M. Tulli Ciceronis orationes selectae ... Pars posterior … (Ed.: Christophorus Wahl.) Tyrnaviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu, 1743. 357, [19] p. – Petrik I. 420 
427 Kaplony 2431 
CICERO, Marcus Tullius: M. Tullii Ciceronis ad familiares epistolae … (Interpr.: Philibertus Quartier.) Venetiis an. MDCCXXVI. Recusae 
Tyrnaviae, typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1768. [6], LIV, 890, [8] p. 8° – Petrik 
I. 420 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) A Magnifico D(omi)no Ernesto Almasy Comte de Zsadány et Török szent Miklós dono accepit […] Hilarius.  
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428 Kaplony 1595 
CICERO, Marcus Tullius: Orationes selectae … Tomulus primus. (Stud.: 
Christoph Wahl.) Tyrnaviae, typ. Tyrnaviensibus, 1775. [12], 445, [11] p. 
8° – Petrik I. 420 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Simeonis Popovicz […] 
 (előzéklap r., hátsó szennylap v.) Martini Barany […] 1805. 
 (2. előzéklap r.) P. Pacifici Holl […] Professoris  
 (hátsó szennylap v.) Liszner Georgius  (Coll. 1.) CICERO, Marcus Tullius: Orationes selectae … Tomulus secundus. (Stud.: Christoph Wahl.) Tyrnaviae, typ. Tyrnaviensibus, 1756. 
444, [8] p. – Petrik V. 95 
(Coll. 2.) CICERO, Marcus Tullius: Orationes selectae … Tomulus tertius. (Stud.: Christoph Wahl.) Tyrnaviae, typ. Tyrnaviensibus, 1776. 
440, [8], 48 p. – Petrik I. 420 
429 Kaplony 1034 
Clarissimorum virorum dissertationes physicae, quae praemium retulerunt Burdigalae. Tyrnaviae, typ. Colleg. Academ. Soc. Jesu, 1763. 
311 p. 8° – Petrik I. 539 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Joannis Török 
(Coll. 1.) KUHN: Clarissimi viri domini Kuhn, doctoris juris, et 
professoris Matheseos Dantisci, Disssertatio de origine fontium et 
puteorum, nec non problemata … quod retulit praemium Burdigalae 
judicio Academiae Regiae. 1741. 158–311. p. – Petrik I. 539 
430 Kaplony 1035 
Clarissimorum virorum dissertationes physicae, quae praemium 
retulerunt Burdigalae. Tyrnaviae, typ. Colleg. Academ. Soc. Jesu, 1763. 
311 p. 8° – Petrik I. 539 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro usu P. Fran(cisci) Schintzl proc(urator) Buda A(nno) 1780. (Coll. 1.) KUHN: Clarissimi viri domini Kuhn, doctoris juris, et 
professoris Matheseos Dantisci, Disssertatio de origine fontium et 
puteorum, nec non problemata … quod retulit praemium Burdigalae 
judicio Academiae Regiae. 1741. 158–311. p. – Petrik I. 539 
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431 Kaplony 857 
CLAUBERG, Johann: Johannis Claubergii Physica, quibus rerum 
corporearum vis et natura, mentis ad corpus relatae proprietatis … 
Amstelodami, apud Danielem Elzevirium, 1664. [14], 470 p. 4° – GBV  
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Inter libr(os) b(eatae) m(emoriae) Filii mei Joh(anni) S. Tabajdi inventus  
 (hátsó szennylap v.) Alexander Sebess comparauit in auctione publica librorum Venerandi ac clarissimi Joh(annis) S. Tabajdi. Debrecini 4a Octobris 1751.  
(Coll. 1.) CLAUBERG, Johann: … Metaphysica de ente, quae rectius 
ontosophia … Amstelodami, apud Danielem Elzevirium, 1664. [8], 
111 p. – GBV  
432 Kaplony 2544 
CLAUS, Josef Ignaz: Christianus animarum excitator quo per sacros 
doctrinales sermones e selectis ... peccator ... in duos tomos divisos ... 
Tomus primus. Augustae Vindelicorum et Dilingae, typ, et sumpt. 
Joannis Caspari Bencard, p. m. viduae, et consortium, 1744. [24], 612 p. 
4° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Capellaniae Károliensis  
433 Kaplony 2546 
CLAUS, Josef Ignaz: Manuductio ad excitatorem Christianum. Hoc est 
... Josephi de Barzia ep. Gaditani ... sermones missionales ... opusculum 
... Tomus primus. Augustae Vindelicorum et Dilingae, typ. et sumpt. 
Joannis Caspari Berncard, viduae, et consortium, 1744. [8], 312 p. 4° – 
ÖLB 
B bőr. 
C (címlap r.) Capellaniae Karoliensis  
(Coll. 1.) CLAUS, Josef Ignaz: Manuductio ad excitatorem Christianum 
tomi duo. Hoc est ... Josephi de Barzia ep. Gaditani ... sermones 
missionales ... opusculum ... Tomus secundus. Augustae Vindelicorum 
et Dilingae, typ. et sumpt. Joannis Caspari Berncard, viduae, et 
consortium, 1744. [2], 176, [16] p. – ÖLB 
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434 Kaplony 2345 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium catechetico-concionatorium … Pars 1. 
… Tomos 1. … Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Josephi 
Wolff, 1755. [50], 402, [18] p. 2° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium catechetico-concionatorium 
… Pars 1. … Tomos 2. … Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. 
Josephi Wolff, 1755. 332, [14] p. – HBZ 
435 Kaplony 2346 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium catechetico-concionatorium … Pars 2. … Tomos 3. … Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Josephi 
Wolff, 1758. [28], 490, [14] p. 2° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium catechetico-concionatorium 
… Pars 2. … Tomos 4. … Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. 
Josephi Wolff, 1758. [12], 338, [18] p. – HBZ 
436 Kaplony 2347 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium concionatorium … Pars prima … 
Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 1763. [42], 
534, [16] p. 2° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber Concionatorius Comparatus est pro Conuentu Kaplyoniensi pro tunc Gvardiano P. Samuele Ally Anno 1775.  (Coll. 1.) CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium concionatorium … Pars 
secunda … Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 
1763. [24], 538, [16] p. – HBZ 
437 Kaplony 2550 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium Concionatorium hoc est conceptus 
morales pro cathedra ... in fide Christiano-Catholica plebem ad 
extirpanda vitia, et implantandas ... Pars prima pro dominicis ... 
Augustae Vind. et Oeniponti, sumpt. Jos. Wolff, 1768. [42], 534, [16] p. 
4°– HBZ 
B papír.  
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438 Kaplony 2551 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium Concionatorium hoc est conceptus 
morales pro cathedra ... in fide Christiano-Catholica plebem ad 
extirpanda vitia, et implantandas ... Pars secunda pro festis tam 
ordinariis ... Augustae Vind. et Oeniponti, sumpt. Jos. Wolff, 1768. [24], 
538, [16] p. 4° – HBZ 
B papír.  
439 Kaplony 2028 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium concionatorium, hoc est, conceptus 
morales pro cathedra, quos ad instruendam in fide Christiano-Catholica plebem … Pars prima. Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1746. LVI, 600, 
[22] p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Capellaniae Károliensis  
 (hátsó szennylap r.) Ex libris Károlyiensis 1759.  
440 Kaplony 2029 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium concionatorium, hoc est, conceptus 
morales pro cathedra, quos ad instruendam in fide Christiano-Catholica 
plebem … Pars secunda. Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1746. XXXVI, 
631 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Libris Capellae Karolyiensis 1759.  
 (címlap r.) Capellaniae Károliensis  
 (hátsó szennylap v.) Spicilegium isthoc per […] tandem A[nn]o 1769 die 24ta Octobris ex industria Patris Capellani F(rat)ris Balthasaris Urbányi reportatum est. 
441 Kaplony 2348 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium concionatorium … Pars tertia … 
Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 1766. [8], 
XII, [18], 445, [15] p. 2° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber Concionatorius Comparatus est pro Conuentu Kaplyoniensi pro tunc Gvardiano P. Samuele Ally Anno 1775.  (Coll. 1.) CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium concionatorium … Pars 
quarta … Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 
1766. [18], 402, [14] p. – BVB 
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442 Kaplony 2543 
CLAUS, Josef Ignaz: Spicilegium universale sacro-profanum in quo pro 
concionibus, exhortationibus ... de Deo, de Christo domino ... doctrinae 
morales per decem libros ... ad magnam verbi divini praeconum et 
pastorum ... Augustae Vind. et Oeniponti, imp. Josephi Wolff, 1762. [8], 
395 p. 4° – BVB, GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber Comparatus est pro Conv(en)tu Kaplyoniensi Per […] Guardianum Samuelem Ally 1775.  (Coll. 1.) CLAUS, Josef Ignaz: Pars secunda continens librum VI et VII 
de virtutibus et peccatis. [2], 410 p. – BVB, GBV 
(Coll. 2.) CLAUS, Josef Ignaz: Pars tertia continens librum VIII. IX. et X. 
De sacramentis, de rebus sacris, et profanis … 370, [37] p. – BVB, GBV 
443 Kaplony 590 
CLEMENS, papa, XIV.: Clemens PP. XIV ad perpetuam rei memoriam. 
(Romae), ex typ. Rev. Cam. Apostol., (1773.) XXXI p. 4° – BVB  
B papír.  
444 Kaplony 877 
CNÖFFEL (CNEVFFELIUS), Andreas: Epistola de podagra curata … 
Gorlicii, imp. Conradi Wörneri, excud. Martinus Hermannus, 1644. 
118 p. 12° – VD17 39:143559P 
B bőr, kapcsos. 
C (címlap r.) Fr(atris) Jeremiae  
445 Kaplony 758 
COCALEO, (COCCAGLIO) Viatore da: Italus ad Febronium de statu 
ecclesiae… tomus secundus. Francofurti ad Moenum, apud Fratres 
Durenios, 1773. XVI, 607 p. 8° – BVB, GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atris) Jeremiae  
446 Kaplony 445 
COCALEO, (COCCAGLIO) Viatore da: Italus ad Febronium de statu 
ecclesiae … Tomus primus. Francofurti ad Moenum, apud Fratres 
Durenios, 1773. XXXII, 536 p. 8° – BVB, GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atris) Jeremiae  
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447 Kaplony 2412 
COCHEM, Martin: Libellus Benedictionum et exorcismorum, inquo 
efficacissimae Benedictiones ... et terribiles exorcismi ... Francofurti ad 
Moenum, sumpt. Joh. Melch. Bencard, 1699. 327, [4] p. 12° – VD17 
23:682541R 
B bőr.  (Coll. 1.) COCHEM, Martin: Libellus infirmorum Germanico super 
additus ... Benedictiones et exorcismi ... Francofurti ad Moenum, sumpt. 
Joh. Melch. Bencard, 1697. 117, [2] p. – BVB 
448 Kaplony 612 
Coelum in terris, seu conformitas cum voluntate Dei in rebus omnibus. 
Quemadmodum Deus vult, quod Deus vult, dum, et quando Deus vult. 
Omnibus Deo devotis Animabus, in peculiare solatium, gaudium, 
utilitatem, et amorem propositum. Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1741. 
[6], 5–118 p. 12° – Petrik: ismeretlen tétel 
B bőr. 
C (címlap r.) Gabrielis Partlis(?) 
(Coll. 1.) Colloquium Sphyngis cum Oedipo, seu aenigmata versibus 
proposita, ac soluta … Tyrnaviae, typ. Acad., per Frid. Gall, 1729. A1–
C11 [24] p. – Petrik I. 430 
449 Kaplony 1766 
Cogitationes ingeniosae tam antiquorum, quam recentiorum authorum … (Coll.: Dominicus Bouhours.) (Viennae), ex typ. Kaliwodiana, (1751.) 
[8], 203, [4] p. 8° – ÖNB  
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Anno 1751.  
450 Kaplony 442 
Colloquium sincerum et salutare inter sacerdotem Franciscum 
Grundmayr … et honoratum virum calvinistam ac conjugem ipsius 
lutherano-evangelicam anno 1790 Augustae vindelicorum conversos … 
Posonii, lit. Patzkoianis, 1794. 70 p. 8° – Petrik I. 430 
B papír. 
C (hátsó kötéstábla) Irta Pate(r) Lörincz 17 Decemberbe 1833dik esztendőben  
 Colloquium Sphyngis cum Oedipo … vide Coelum in terris (Nr. 448. 
Coll. 1.) 
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 COLLOREDO, Hieronymus vide HERBERSTEIN, Carolus Johannes 
(Nr. 797. Coll. 3.) 
451 Kaplony 1038 
Columna et firmamentum veritatis, seu fides, doctrina, et ecclesia 
christiana, catholica, romana … (Kilian Kazenberger.) Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Mathiae Wolff, 1738. [26], 854, [38] p. 8° – BVB, SWB 
B félpergamen. 
C (címlap r.) Pro Conventu Dettelbacensi Fr(atr)um Minorum Recollectorum  
 (címlap r.) concedit[…] ad usum Fr. Gasparis Boschany 
452 Kaplony 1858 
COMENIUS, Jan Amos: Janua lingvae latinae reserata aurea … 
Leutschoviae, typ. Samuelis Brewer, 1698. [12], 276, [26] p. 8° – RMK II. 
1925  
B félbőr. 
453 Kaplony 829 
[COMENIUS, Jan Amos:] [Orbis sensualium pictus; hoc est: Omnium 
fundamentalium in mundo rerum, et in vita actionum, pictura et 
nomenclatura, cum titulorum indice. – Die sichtbare Welt; das ist: Aller 
vornehmsten Welt-Dinge, und Lebens-Verrichtungen. Vorbildung und 
Benamung, samt einem Titel-Register. – A látható világ: az-az: E világon 
levő minden jelesebb dolgoknak, és ez idei élethez tartozandó 
foglalatosságoknak, le-rajszolások és meg-nevezések, a tirulusoknak 
lajstromával. – Svét widitedlný namalowaný; ro gest: wssech 
neylawnegssjch na swéte wécý. a w žiwoté činu. tiguŕy a gmenovány, s 
přičiňeným regstrem tytulu.] [Leutschoviae, typ. Brewerianis, 1728.] 
[26], 262, 11 p. 8° – Petrik I. 432 
B nincs 
454 Kaplony 1605 
Compendium antiquitatum graecarum. Ad usum primae humanitatis scholae in regiis per Hungariam adnexasque provincias gymnasiis. 
Budae, typ. Regni Universitatis Hungaricae, 1821. XII, 147 p. 8° – Petrik 
I. 434 
B félbőr.  
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455 Kaplony 2575 
Compendium biblicum, in quo universae pene ss. literarum historiae, 
leges, prophetiae, admonitiones, brevi et perspicua methodo 
comprehenduntur. Tyrnaviae, typ. Academicis, excud. Joannes Nicolaus 
Martius, 1687. [4], 149 p. 12° – RMK II. 1620  
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) F(rat)ris Emerici Szent Imrey Ord(inis) S. Franc(isci)  
 Compendium sacrorum rituum … vide BONA, Johannes (Nr. 264. 
Coll. 1.) 
456 Kaplony 389 
Concionum moralium, Adm. V. P. Luciani Capucini, integer cursus 
annuus primus; id est dominicale primum, Una cum adjuncto 
quadragesimali morali. Atque festivale primum, una cum altero 
adiuncto quadragesimali historico. (Campidoni, typ. ducalis monasterii, 
1688.) [28], 491, [41] p. 4° – VD17 12:628410Q 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) […] Hermann 747. 
457 Kaplony 1368 
Conversations-Lexicon. Neue Folge. In zwey Bänden … A–Cz. Leipzig, 
Brockhaus, 1822. XXXVI, 772, LXIV, [16] p. 8° – GBV 
B félbőr.  
458 Kaplony 2423 
CORNELIUS Nepos: Cornelius Nepos perperam vulge Aemilius Probus dictus, de vita excellentium imperatorum … (Comm.: Christoph 
Cellarius.) Regiomonti et Lipsiae, apud Woltersdorfii Viduam, 1761. 
[30], 445, [25] p. 12° – BVB, ÖLB 
B bőr.  
459 Kaplony 1578 
CORSINI, Edoardo: Eduardi Corsini … Institutiones philosophicae ad 
usum scholarum piarum. Tomus tertius. Venetiis, ex typ. Balleoniana, 
1743. 584 p. 8° – ICCU 
B papír.  
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460 Kaplony 2119 
Corvi albi eremetici nova musa inconcinna, quae in deserto coenobitico 
sacrae Paulinae religionis proto-eremiticae … summi patriarchae nostri, Sancti Patris Pauli primi eremitae, ligatis versibus, concinnatur. (Stud.: 
László Simándi.) Typ. Clari-Montis Czestochoviensis, 1712. [4], 68, [6] p. 
4° – OSZK 
B papír. 
C (előzéklap) Fratris Hiacinth […]  
(Coll. 1.) (SIMÁNDI László:) Corvi albi eremitici nova musa inconcinna, 
dum sub gratiosis auspiciis ... Joseph Caroli Zbisko, de Kis-Kolocsán ... 
conclusiones ex tractatu de Deo Uno, et Trino. Ad mentem doctoris 
angelici divi Thomae Aquinatis ... publice defenderet R. F. Emericus 
Tótth ... praeside R. P. F. Henrico Pehm ... Auditoribus oblata. 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1745. [2] p. – Petrik V. 466 
461 Kaplony 894 
COSTER, François de: R. P. Francisci Costeri Soc. Jesu Theologi 
meditationes de quatuor novissimis vitae humanae … (Viennae 
Austriae)], typ. Joan. Petri van Ghelen, 1743. 322 p. 16° – ÖNB, ÖVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Congr(egationis) B(eatae) V(irginis) Studios(orum) Győnygyes(iensis)  
462 Kaplony 2168 
COTONIO, Antonio: Antonii Cotonii … controversiarum celebrium, ad 
statum et mores christianae reipublicae pertinentium, libri decem … 
Tomus prior. … Venetiis, ap. Tomasinum et Hertz, 1661. [26], 711, [50] p. 
2° – GBV, LoC 
B fatáblás, vaknyomásos bőr, kapcsokkal. 
C (címlap r.) Gabrielis Szörény mpp.  
 (címlap r.) Andreae Reviczky de Ead. […] Cassoviae die 28 Febr(uarii) 1738. 
 (címlap r.) Liber Residentiae Debrecziensi a Domina Spectabili Julianna […] 
Relicta Domini (címlap r.) Spectabilis Emerici Reviczki Vidua Pro sacris datus 1763. 
 ([6.] p.) Residentiae Debrecziensis Fratrum Minorum S. Francisci  
 [21.] p. Residentiae Debrecziniensis 1763.  
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463 Kaplony 2577 
Cruentum Christi sacrificium in incruento missae sacrificio explicatum. 
Seu praxis devote missam celebrandi … Eperiessini typis, viduae 
Ferdinandi Redlitz, 1776. [252] p. 12° – Petrik III. 263 
B vászon.  
464 Kaplony 2420 
[CURTIUS Rufus, Quintus: Q. Curtii Rufi de rebus Alexandri Magni historia superstes … (Comm.: Christoph Cellarius, Ed.: Christian 
Schöttgen.)] [Lipsiae, apud Thomam Fritsch, 1721.] [30], 636, [72] p. 8° – 
GBV 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Ex Bibliotheca Michaelis Szatthmári  
 (előzéklap r.) Michaelis Szatthmáry est liber hic emptus M(agno)karoli 1778. Gros. 10.  
465 Kaplony 2421 
CURTIUS Rufus, Quintus: Q. Curtii Rufi de rebus Alexandri Magni historia superstes … (Comm.: Christoph Cellarius, Ed.: Christian 
Schöttgen.) Lipsiae, apud Thomam Fritsch, 1721. [34], 636, [72] p. 8° – 
GBV 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Michaelis Moson 803.  
 (címlap r.) Ex libris […] 1753.  
466 Kaplony 1903 
CUSANUS, Nicolaus: [Christlichen Zuchtschul … Lucern, bey David 
Hautten, 1660.] [14], 703, 36, [42] p. 8° – ÖLB 
B nincs. 
C (előzéklap v.) Casparus Roll  
467 Kaplony 585 CSÁKI Gyárfás: Virga fortis, erős, de a mindeneket pozdorjáva-tévő halál által elő-törettetett veszszö méltóságos Ghimesi Gróff Forgách Ferencz … ns Nográd vármegyének … nagy érdemű, s halhatatlan emlékezetű fő-ispánnya, kinek-is … ez világból való el-költözésével, és soha szivekből ki-nem törülhető szereteteknek, s koporsójában is késérő kötelességenek meg-bizonyítására, fen írt … Budán, nyomt. Nottensteinné Verónika özvegynél, (1750.) 68 p. 4° – Petrik I. 449 
B papír.  
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468 Kaplony 1223 
[CSAPO József: Uj füves és virágos magyar kert, mellyben mindenik 
fűnek és virágnak neve, neme, ábrázatja, természete és ezekhez képest 
különbféle hasznai, értelmesen megjegyeztettek. Posonyban, Landerer 
Mihály bet., 1775 vagy 1792.] 306, [25] p. 8° – Petrik I. 454 
B nincs.  
469 Kaplony 2000 
CSATHÓ Elek (CSATO, Alexius): Deus discernens. Seu dissertationes 
theologicae, scholastico-dogmaticae de gratia omnium et 
praedestinatione sanctorum … Claudiopoli, typ. Academicis Soc. Jesu, [1756.] [32], 355, [17], 396, [5] p. 2° – Petrik V. 108 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Adm. R(everen)dus D(omi)nus Joannes Panik Parochus Kapnikiensis donavit Librum hunc P. […] Sebastiano Halkovics qui et reliquit pro Conventu Kaplyoniensi Anno 1758.  
470 Kaplony 694 
CSATHÓ Elek (CSATO, Alexius): Deus discernens seu dissertationes 
theologicae scholastico-dogmaticae de gratia omnium, et 
praedestinantione sanctorum … Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, 1739. 
[22], 355, [12] p. 2° – Petrik I. 457 
B félbőr. (Coll. 1.) Summa discursus ex universa theologia dogmatico scholastica 
… Vincentio Blaho … publice propugnandam susceperunt VV. PP. 
Adamus Gistl, Georgius Zelenei, et Calixtus Brunn … ac … assistente P. 
F. Leonardo Losteiner … Claudiopoli, typ. Josephi Francisci Kollmann. 
[6] p. – Petrik: ismeretlen tétel 
471 Kaplony 695 
CSATHÓ Elek (CSATO, Alexius): Deus discernens seu dissertationes 
theologicae scholastico-dogmaticae de gratia omnium, et 
praedestinantione sanctorum … Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, 1739. 
[22], 355, [12] p. 2° – Petrik I. 457 
B papír. (Coll. 1.) Summa discursus ex universa theologia dogmatico scholastica, 
… Vincentio Blaho … publice propugnandam susceperunt VV. PP. 
Adamus Gistl, Georgius Zelenei, et Calixtus Brunn … ac … assistente P. 
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F. Leonardo Losteiner … Claudiopoli, typ. Josephi Francisci Kollmann. 
[6] p. – Petrik: ismeretlen tétel 
472 Kaplony 1378 
CSERY, Josephus Cal.: Vocabula in grammaticae parte III. Occurrentia, 
idiomate hungarico et germanico explanata. Pestini, typ. Trattner-
Károlyianis, 1836. 62 p. 8° – Petrik I. 467 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Doll’ Adami Augusti  
 (pecsét) A szt. Ferenczrend Szt. István első vértanúról nevezett budapest-margitkörúti zárdájának pecsétje 
473 Kaplony 586 
CSOBÁNCZI József: Szent Istvánnak magyarok első keresztény 
királyának dicsérete, mellyet szabad királyi Székes-Fejér-Váratt ugyan 
azon szent tiszteletére felszentelt templomban ünnepének 
alkalmatosságával mondott … Budán, Landerer Leopold által, 1769. 
23 p. 8° – Petrik I. 472 
B papír.  
474 Kaplony 2327 
CSORBA József: Hygiastika vagy is orvosi oktatás … Pesten, özvegy 
Patzkó Josepha betüivel, 1829. X, [6], 294, [2] p. 8° – Petrik I. 475 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Nro 25 Tek(intetes) N(e)m(e)s Ugotsa V(ár)m(e)gye Szirma Helységének ajánlja a Szerző. Kaposvár 1830.  
D (címlap r.) vízi betegség ellen egy recept  
475 Kaplony 1212 
[CSÚZY Zsigmond: Zengedező síp-szó. Melly a szent léleknek éllesztő, 
es ébresztő fúvallásá-ra, elsőben, a clastromos remete púsztákban, és 
némelly más, többi-re alacsony helyeken, mint-egy titokban hallatott …] 
[Posonban, Royer János Pál által], 1723. [18], 754, 63 p. 4° – Petrik I. 478 
B pergamen.  
476 Kaplony 1213 
[CSÚZY Zsigmond:] Zengedező síp-szó. Melly a szent léleknek éllesztő, 
es ébresztő fúvallásá-ra, elsőben, a clastromos remete púsztákban, és 
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némelly más, többi-re alacsony helyeken, mint-egy titokban hallatott … 
Posonban, Royer János Pál által, 1723. [18], 754, 63 p. 4° – Petrik I. 478 
B papír. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis  
 D. O. M. A. Quod bonum … vide KAZY János (Nr. 951., tézis) 
477 Kaplony 2602 
DAMIANI, Joannes: Maria Dei genitrix virgo in primo suae animationis 
instanti speculum sine macula … Posonii, typ. Joannis Michaelis 
Landerer, 1758. 240 p. 8° – Petrik I. 494 
B papír.  
478 Kaplony 439 
DAMIANI, Joannes: Doctrina verae Christi ecclesiae ab omnibus 
praecipuis antiqui, medii, et novi aevi haeresibus vindicata complectens 
bis centum famigeratissimas controversias in canonicis scripturis, 
solidisque rationibus fundatas. Argumenta pariter adversariorum 
selectissima, ex iisdem fontibus petita, referuntur, et refellentur … 
Posonii, typ. Joannis Michaelis Landerer, 1760. [50], 739, [4] p. 8° – Petrik 
I. 494 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro usu simplici P. An[…] 1803.  
479 Kaplony 909 
DAMIANI, Joannes: Justa religionis coactio, seu apodixis … Budae, typ. 
Leopoldi Francisci Landerer, 1763. [36], 795, [5] p. 8° – Petrik I. 494 
B félbőr. 
C (címlap r., 1. p.) Con(ven)tus Kaploniensis  
480 Kaplony 680 
DANES, Pierre Louis: Institutiones doctrinae christianae, sive 
compendium theologiae dogmaticae et moralis methodo catechetica 
concinnatum … Tomus primus. Venetiis An. MDCCXXXIII. Recusae 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1755. 496 p. 8° – Petrik I. 495 
B bőr. 
C (címlap r.) Cathalogo Librorum inscriptus Residentiae Gyöngyösiensis Soc(ieta)tis Jesu 1758. 
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 (címlap r.) Datus pro usu P. Francisci Schintl ab AR. D(omi)no Joanne Potsuch Ex […] 1736. 
481 Kaplony 1923 
DANES, Pierre Louis: Institutiones Doctrinae Christianae, sive 
compendium theologiae dogmaticae et moralis, Methodo Catechetica 
concinnatum … Tomus secundus. Venetiis, An. M.DCC.XXXIII. Recusae 
Tyrnaviae, typ. Acad. S.J., 1755. 440 p. 8° – Petrik I. 495 
B bőr. 
C (címlap r.) Inscriptus Residentiae [Gyöngyösiensis] Soc(ietatis) Jesu P. M. 1759. 
 (címlap r.) Pro usu P. Francisci Schintzl datus ab A R. D(omi)no Joanne Potsuch exjesuita 1756. 
482 Kaplony 431 
DANES, Pierre Louis: Regnum Christi, seu series religionis verae cum 
suis vicissitudinibus … dum conclusiones theologicas de Deo uno, et 
trino in alma, ac Celeberr. Univ. Tyrnav. … publice propugnaret Rev. 
Nob. Excell. ac Doctiss Dom. Augustinus Hermann … praeside R. P. Josepho Stainnninger … Tyrnaviae, typ Acad. Soc. Jesu, 1745. [3], 137, 
[4] p. 8° – Petrik V. 114 
B bőr.  
483 Kaplony 2336 
Dankrede bey den jährlichen Feyer, welche die Bischöfliche Stadt 
Waizen dem h. Beichtiger Rochus dem 16 Tage des Augustmonats, bey 
seiner Kapelle wegen im Jahre 1740. abgewendeter Pest zu entrichten 
pflegte. Gewidmet der nämlichen hochlöblichen Stadt Waizen von P. 
Bruno Wallnöffer … Ofen, gedruckt bey Katharina Landerin, Witwe, 
1788. [7], 4–32 p. 8° – Petrik: ismeretlen tétel 
B papír.  
484 Kaplony 1918 
DE LIGUORI, Alphonso Maria de: … Alphons de Ligouri vollkommener Weltpriester und unterrichteter Seelsorger … (Transl.: 
Petrus Obladen.) Augsburg, verlegts Johann Jakob Mauracher, 1773. 
[28], 235, [16] p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Henrici Ruff hic liber donatus est Anno. 1775. die 18. Maij  
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(Coll. 1.) LIMBURG-STIRUM, August von: Hirtenbrief Sr. 
Hochfürstlichen Gnaden des Bischofs von Speyer an seine Geistliche. 
Frankfurt und Leipzig, [s. typ.], 1772. 77 p. – GBV 
485 Kaplony 1528 
DEDINGER, Johann: Vinea Domini, das ist: ein newes Predig-Werck, 
Son: und Feyrtäglicher Predigen des gantzen Jahrs … München, 
getruckt und verlegt durch Johann Jäcklin, 1678. [20], 574, [30] p. 4° – VD17 23:674487N 
B vaknyomásos bőr, kapcsos. 
C (elülső kötéstábla) Hunc librum a consanguineis Monachio missum percepi. An(no) 1694. 13 Martij Fr. Georgius Bertholdt  
 (címlap r.) Con(ven)tus Cassoviensis Fr(atr)um Minorum Refor(matorum)  
(Coll. 1.) DEDINGER, Johann: Feyrtägliche Predigen, des gantzen Jahrs 
… München, getruckt und verlegt durch Johann Jäcklin, 1678. [4], 556, 
[48] p. – GBV  
 DELÓRIE vide Was der Pabst sey (Nr. 1962. Coll. 4.) 
486 Kaplony 901 
DEMÉNYI László: Sacrae et piae meditationes in omnes anni dominicas, 
et festa Hungariae celebriora … Posonii, lit. Joannis Michaelis Landerer, 
1754. [8], 443, [6] p. 8° – Petrik I. 515 
B papírtábla.   Demüthiges Schreiben … vide FAST, Patricius (Nr. 604. Coll. 9.) 
487 Kaplony 1656 
DEPSER, Paul Samuel: Zachaeus jubilatus, das ist: fünfftzig Geist- und 
Lehrreiche, mit schönen Concepten … Salzburg, druckt und verlegts 
Melchior Haan, 1700. [18], 694, [6] p. 4° – VD17 12:201088D 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplonensis  
488 Kaplony 2325 DESERICZKY (DESERICIUS, DESERIZ) József Ince: De initiis ac majoribus Hungarorum Attila videlicet ejusque decessoribus proximis liber IV. Tomus III. … Budae in Hungaria, ex typ. Leopoldi Francisci Landerer, 1758. [8], 354 p. 2° – Petrik I. 522 
B nincs. 
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(Coll. 1.) LIHAN, Paulinus: Propositiones ex universa philosophia 
selectae quas in Collegio Magno-Karoliensi clericorum regularium 
pauperum Matris Dei scholarum piarum publice propugnabunt: M. M. 
Martinus Kruzi a S. Urbano, Eusebius Risinger a S. Aloysio, 
Bartholomaeus Francz a B. J. Calasanc., Tobias Mohoritz a S. Raphaele, 
Glycerius Schwartzl a S. Joan. Bap., Stephanus Pallya ab Assumpt. B. V. 
ex institutionibus P. Paulini Lihan … Anno MDCCLXI Die [23. Sept. 
Magno-Karolini, impress. per Stephanum Pap, (1761.)] [5–20] p., 
csonka!) – Petrik: ismeretlen tétel 
489 Kaplony 2326 
DESERICZKY (DESERICIUS, DESERIZ) József Ince: De initiis ac 
majoribus Hungarorum Attila videlicet ejusque decessoribus proximis 
liber IV. Tomus III. … Budae in Hungaria, ex typ. Leopoldi Francisci 
Landerer, 1758. [8], 354, [4] p. 2° – Petrik I. 522 
B papír, csonka, szúrágta. 
C (előzéklap v.) Martini Kruzi a S. Urbano  
 (1. v.) P. Nicolaus Nyersi sacris accepit 1782 post fata Antonij Biro  (Coll. 1.) LIHAN, Paulinus: Propositiones ex universa philosophia 
selectae quas in Collegio Magno-Karoliensi clericorum regularium 
pauperum Matris Dei scholarum piarum publice propugnabunt: M. M. 
Martinus Kruzi a S. Urbano, Eusebius Risinger a S. Aloysio, 
Bartholomaeus Francz a B. J. Calasanc., Tobias Mohoritz a S. Raphaele, 
Glycerius Schwartzl a S. Joan. Bap., Stephanus Pallya ab Assumpt. B. V. 
ex institutionibus P. Paulini Lihan … Anno MDCCLXI Die [23. Sept.] 
Magno-Karolini, impress. per Stephanum Pap, (1761.) [20] p. – Petrik: 
ismeretlen tétel 
490 Kaplony 692 
DESERICZKY (DESERICIUS, DESERIZ) József Ince: De initiis ac 
majoribus Hungarorum Attila videlicet ejusque decessoribus proximis 
liber IV. Tomus III. … Budae in Hungaria, ex typ. Leopoldi Francisci 
Landerer, 1758. [8], 354, [4] p. 2° – Petrik I. 522 
B papír. 
C (23. p.) Venerabilis Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Minorum S. Franc(isci) Refor(matorum) (Coll. 1.) LIHAN, Paulinus: Propositiones ex universa philosophia 
selectae quas in Collegio Magno-Karoliensi clericorum regularium 
pauperum matris Dei scholarum piarum publice propugnabunt: M. M. 
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Martinus Kruzi a S. Urbano, Eusebius Risinger a S. Aloysio, 
Bartholomaeus Francz a B. J. Calasanc., Tobias Mohoritz a S. Raphaele, 
Glycerius Schwartzl a S. Joan. Bap., Stephanus Pallya ab Assumt. B. V. 
ex institutionibus P. Paulini Lihan … Anno MDCCLXI Die Magno-
Karolini, impress. per Stephanum Pap, (1761.) [20] p. – Petrik: ismeretlen 
tétel 
C (1. p.) Venerabilis Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Minorum S. Franc(isci) Refor(matorum)  
491 Kaplony 1604 
DESING, Anselm: Compendium eruditionis, complectens historiam 
sacram … Ingolstadii, sumpt. viduae Jo. Andr. de la Haye, 1746. [16], 
647, [23] p. 8° –  SWB 
B bőr. 
C (címlap r.) Admodum R. P. Ladislaus Raffovics donavit Residentiae Debrecziniensis 1769.   Deutsch- und französisches Titularbuch vide ZIEGLER, Johann 
Maximilian (Nr. 1997. Coll. 1.) 
492 Kaplony 687 
DIETENBERGER, Johann: [Das alte Testament.] Würtzburg, gedruckt 
durch Johann Michael Kleyern, in Verlegung Johann Christoph 
Lochters, [s. d.] 1280 p. 8° 
B vaknyomásos bőr. 
C (első meglévő levélen – csonka) Jacobus Svonauer Parochus Biltekiensis 
 (második meglévő lap v.) Haec Biblia procurata sunt per P. Robertum Brzezovszky […] Parocho Biltekiensi Anno 1763. 
(Coll. 1.) DIETENBERGER, Johann: Das neue Testament nach alter in 
Christlicher Kirchen gehabter translation, neulich verteuschet … 
Würtzburg, gedruckt durch Johann Michael Kleyern, in Verlegung 
Johann Christoph Lochters, [s. d.] 338 p.  
493 Kaplony 2419 DIOTALLEVI, Alessandro: Idea veri poenitentis a poenitente propheta regio ad vivum descripta in psalmo quinquagesimo: et omnibus christianis poenitentibus ad imitationem proposita ab Alexandro Diotallevi … (Transl.: Ignatius Kistler.) Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1761. [8], 213 p. 8° – Petrik I. 535 
B bőr. 
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494 Kaplony 1663 
DIOTALLEVI, Alessandro: Idea veri poenitentis a poenitente propheta 
regio ad vivum descripta in psalmo quinquagesimo: et omnibus 
Christianis poenitentibus ad imitationem proposita ab Alexandro Diotallevi … (Transl.: Ignatius Kistler.) Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1761. [8], 213 p. 8° 
Petrik I. 535 
B bőr, rongált. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyony(iensis)  
495 Kaplony 2418 
DIOTALLEVI, Alessandro: Idea veri poenitentis a poenitente propheta 
regio ad vivum descripta in psalmo quinquagesimo: et omnibus 
christianis poenitentibus ad imitationem proposita ab Alexandro Diotallevi … (Transl.: Ignatius Kistler.) Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1761. [8], 213 p. 8° – Petrik V. 122 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) F. Laurentii Lednitzky Concion(ator) 
(Coll. 1.) Dum assertiones ex universa theologia gratiosis sub auspiciis 
… Joannis Waszl … In Conventu Cassoviensi ad S. Antonium 
Paduanum, Die 28 Mense Aprili Anno 1761. publice propugnasset P. 
Florianus Pericht … sub assistentia P. Martini Sipos … [7] p. – Petrik V. 122 
496 Kaplony 1051 
Disciplina populi Dei in novo testamento, ex scriptoribus sacris, et 
profanis collecta, ab illustrissima sodalitate dominorum … Viennae, typ. 
Gregorii Kutzböck, [1739.] [12], 332, [4] p. 8° – ÖLB  
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pestini procuratus Anno 787. 11. 7bris 
 (címlap r.) P. Pachler  
497 Kaplony 1632 
Dissertatio de libello catechetico. Schemnicii, typ. Stephani Aloysii 
Mihálik, 1833. 428 p. 8° – OSZK: 816.910 
B papír. 
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498 Kaplony 1839 
[DITTMAR, Simon Gottfried:] Kurze Biographien berühmter Römer: 
für die Jugend. Berlin, bei C. G. Schöne, 1805. [4], 156 p. 8° – GBV 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Dono datus est a Domine sus[…] Locumteneta Francisco Mayer P. Joanni Adamek 1827. 
499 Kaplony 887 
Diurnale canonicorum regularium congregationis S. Salvatoris 
Lateranensis … Monachii, typ. et imp. Joannis Lucae Straubii, 1732. [8], 
298 p. 12° – WorldCat 
B vászon. 
C (elülső kötéstábla) Csury Ernő 1883. 
 (elülső kötéstábla) Hoschek Vincze 1883. 
 (hátsó szennylap r.) Hoschek Vinczeé II. éves hittanhall(gató) Gyöngyösön 1883. 
 (hátsó kötéstábla) Görögh Miskától  Divi Petri Chrysologi … vide CHRYSOLOGUS, Petrus (Nr. 422., tézis) 
500 Kaplony 2253 
DOHM, Christian Wilhelm: Ueber die bürgerliche Verbesserung der 
Juden. Berlin und Stettin, bei Friedrich Nicolai, 1781. [6], 200 p. 8° – BVB, 
HeBIS 
B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
501 Kaplony 853 
DOLLINER, Thomas: Von Errichtung und Umänderung der Beneficien 
… Wien, im Verlag der Geistinger’schen Buchhandlung, 1822. VIII, 
100 p. 8° – BVB, GBV 
B papír.  
502 Kaplony 24 
DOMIN, Joseph Franz: Ars electricitatem aegris tuto adhibendi, cum 
propriis, tum aliorum virorum celeberrimorum experimentis innixa. 
Pestini, typ. Jun. Mich. Landerer, 1795. [9], 10–124 p. 8° – Petrik I. 558 
B papír.  
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503 Kaplony 2256 
[DOMINKOVITS Modeszt:] Via sacra seu exercitium viae illius 
dolorosissimae Deus-Homo ad mortem condemnatus, Hierosolymis 
cruce onustus ambulavit, ex praetorio Pilati, ad montem Calvariae … in 
Eperjesiensi Conventu ad S. Josephum M. DCC.XLIII. 24. Febr. erecta. 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1743. 79 p. 16° – Petrik V. 125 
B papír.  
504 Kaplony 2269 
[DOMINKOVITS Modeszt:] Via sacra seu exercitium viae illius 
dolorosissimae Deus-Homo ad mortem condemnatus, Hierosolymis cruce onustus ambulavit, ex praetorio Pilati, ad montem Calvariae … in 
Eperjesiensi Conventu ad S. Josephum M DCC. XLIII. 24. Ferbr. Erecta. 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1743. 79 p. 16° – Petrik V. 125 
B papír.  
C (címlap r.) Conventus Homonensis Ordinis Minorum A(nn)o 1743.  
(Coll. 1.) SALOMON Kajetán: Positiones logicales juxta subtilem 
doctoris subtilis mentem concinnatae et sub faventissimis auspiciis … 
Joa. Szalomon, … In Conventu Eperjesiensi ad S. Josephum Anno 1743. 
Men. Die publice propugnatae per rel. Fratres Gabrielem Petrovics, et 
Antonium Vancso … Praesidie Patre Fratre Cajetano Salomon … 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu., 1743. [4] p. – Petrik V. 439 
505 Kaplony 885 
DOMINKOVITS Modeszt: Via sacra seu exercitium viae illius 
dolorosissimae quam Deus-homo ad mortem condemnatus. 
Hierosolymis cruce onustus ambulavit, ex praetorio Pilati, ad montem 
Calvariae … Tyrnaviae, typ. Acad., per Frider. Gall, 1731. 79 p. 12° – 
Petrik IV. 95 
B papírtábla.  
506 Kaplony 606 
[DOMINKOVITS, Modeszt]: Via sacra seu exercitium viae illius 
dolorosissimae quam Deus-homo ad mortem condemnatus. 
Hierosolymis cruce onustus ambulavit, ex praetorio Pilati, ad montem 
Calvariae …  in Eperjesinensi Conventu ad S. Josephum M DCC. XLIII. 
24. Febr. erecta. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, (1743.) 79 p. 16° – Petrik 
V. 125 
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B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro Simplici Usu P(at)ris Anastasij Franciscani. Datus a P. Benedicto Letocha Ejusdem Ord(inis) Lectore A(nn)o 1756. Hradistij.  
 (címlap r.) P. Anastasij Franciscani  
507 Kaplony 954 
DORN, Franz Xaver: Diurnale concionatorium id est conceptus 
praedicabiles … Pars aestivalis … Augustae Vindelicorum, sumpt. 
Joannis Baptistae Burckhart, 1760. [16], 567 p. 8° – HBZ, HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber procuratus est pro V(enera)b(i)li Con(ven)tu Kaplyoniensi Fr(atr)um Minorum Refor(ma)tae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa 1771 die 23 Februarij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Fr(atr)um Minorum 1771.  
508 Kaplony 952 
DORN, Franz Xaver: Diurnale concionatorium id est conceptus 
praedicabiles … Pars Hyemalis pars prima … Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Joannis Baptistae Burckhart, 1758. [24], 319 p. 8° – HBZ, HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber procuratus est pro V(enera)b(i)li Con(ven)tu Kaplyoniensi Fr(atr)um Minorum Refor(ma)tae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa 1771 die 23 Februarij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Fr(atr)um Minorum 1771.  (Coll. 1.) DORN, Franz Xaver: Diurnale concionatorium id est conceptus 
praedicabiles … Pars Hyemalis pars secunda … Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Joannis Baptistae Burckhart, 1758. [24], 592 p. – 
HBZ, HeBIS 
509 Kaplony 953 
DORN, Franz Xaver: Diurnale concionatorium id est conceptus 
praedicabiles … Pars vernalis … Augustae Vindelicorum, sumpt. 
Joannis Baptistae Burckhart, 1759. [24], 510 p. 8° – HBZ, HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) procuratus sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa 1771 die 23 Februarij  
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 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Fr(atr)um Minorum 1771.  
510 Kaplony 955 
DORN, Franz Xaver: Diurnale concionatorium id est conceptus 
praedicabiles … Partis autumnalis … Augustae Vindelicorum, sumpt. 
Joannis Baptistae Burckhart, 1764. [24], 808 p. 8° – HBZ, HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) procuratus sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa 1771 die 23 Februarij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Fr(atr)um Minorum 1771.  
511 Kaplony 956 
DORN, Franz Xaver: Diurnale concionatorium id est conceptus 
praedicabiles … Partis autumnalis. Tomus 2. … Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Joannis Baptistae Burckhart, 1764. [28], 794 p. 8° – HBZ, HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber procuratus est pro V(enera)b(i)li Con(ven)tu Kaplyoniensi Fr(atr)um Minorum Refor(ma)tae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa 1771 die 23 Februarij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Fr(atr)um Minorum 1771.  
512 Kaplony 957 
DORN, Franz Xaver: Diurnale concionatorium in festa. Pars prima … 
Augustae Vindelicorum, sumpt. Joannis Baptistae Burckhart, 1763. [32], 
546 p. 8° – HBZ, HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber procuratus est pro V(enera)b(i)li Con(ven)tu Kaplyoniensi Fr(atr)um Minorum Refor(ma)tae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa 1771 die 23 Februarij  
 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyon(iensis) 1771.  
513 Kaplony 958 
DORN, Franz Xaver: Diurnale concionatorium in festa. Pars quinta … 
Augustae Vindelicorum, sumpt. Joannis Baptistae Burckhart, 1770. [22], 
781 p. 8° – HBZ, HeBIS 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber procuratus est pro V(enera)b(i)li Con(ven)tu Kaplyoniensi Fr(atr)um Minorum Refor(ma)tae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa 1771 die 23 Februarij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Fr(atr)um Min(orum) 1771.   DRAGHI, Antonius vide LOTTI, Antonio (Nr. 1115. Coll. 2.) 
514 Kaplony 597 
DREXEL, Jeremias: Gymnasium patientiae … Viennae Austriae, typ. 
Ghelianis, [17. sz.] 428 p. 16° – ÖNB 
B bőr, csonka.  
515 Kaplony 726 
DREXEL, Jeremias: Reverendi Patris P. Hieremiae Drexelii … opera omnia in duos tomos … (Stud.: Petrus Devos.) [Frankfurt am Main], 
sumpt. Mart. Schönwetteri, 1680. [116], 1362, [138–] p. 4° – VD17 
3:305011Z 
B nincs. 
C (címlap r.) Destinatus est hic liber pro Claustro Kaplonensi A(nn)o 1727. 
516 Kaplony 1444 [DREXEL, Jeremias: Opera omnia.] Tomus secundus. [Frankfurt am Main, Schönwetterus, 1680.] [110], 1325, [26] p. 4° – VD17 23:273241S  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis  
 (2. előzéklap r.) Destinatus pro Claustro Caploniensis  
517 Kaplony 1234 DU HAMEL (HAMEL), Jean-Baptiste: Philosophia vetus et nova ad usum scholae accommodata, in Regia Burgundia … tomus tertius … Venetiis, apud Jacobum Zatta, 1730. 464, [4] p. 12° – HeBIS 
B bőr. 
C (címlap r.) V. Con(ventus) Győngyősiensis FF. Min(orum) Reformat(orum)  
518 Kaplony 340 DUCHNOVITS, Alexander: Corpus juris, in compendio exhibens: leges regni Hungariae … Eperjesini 1847. Pars 2. Eperjesini, typ. Eduardi Redlitz, (1847.) 170, [4] p. 8°  Petrik I. 569 
B papír.  
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519 Kaplony 768 
DUFRÈNE, Maximilian: Exercitia spiritualia sacerdotum triduana et 
octiduana … Augustae Vind. et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 1754. 
892 p. 8° – BVB, SWB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Min(orum) Reformatae P(rovinc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno 1770. 
 (címlap r.) V. Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum Anno 1770.  
520 Kaplony 681 
DUFRÈNE, Maximilian: Rudimenta geographica, sive brevis, facilisque 
methodus juventutem orthodoxam notitia historica imbuendi, pro 
gymnasiis Societatis Jesu. Auctore ejusdem societatis sacerdote. 
Opusculum quintum. Agriae, typ. Scholae episcopalis, 1770. 82, [2] p. 8° 
– Petrik III. 254 
B papír 
521 Kaplony 1248 
[DUFRÈNE, Maximilian:] Rudimenta historica sive brevis, facilisque methodus juventutem orthodoxum notitia historica imbuendi, pro 
gymnasiis Societatis Jesu … Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1759. 112 p. 
8° – Petrik V. 131 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Aloysii Krinci(?) Anno 1777.  
522 Kaplony 912 
DUFRÈNE, Maximilian: Sacerdos numini eucharistico devotus, triduo 
expensus in secessu annuo … praeside, ac directore P. Maximilano 
Dufréne … Augustae Vindelicorum, sumpt. Francisci Antonii Strötter, 
1744. [8], 247 p. 8° – BVB, HeBIS 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Reformatae Pr(o)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno 1770.  
 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ventus) Kaplyoniensis Anno 1770.  
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523 Kaplony 1911 
DUJARDIN (JARDIN), Thomas: De officio sacerdotis, qua judicis, et 
medici in sacramento poenitentiae instructio brevis … Agriae, typ. 
Episcopalibus, 1788. [8], 408, [8] p. 8° – Petrik I. 571  
B félbőr. 
C (címlap r.) B. Vendelini  
 Dum assertiones … vide DIOTALLEVI, Alessandro (Nr. 495., tézis) 
 Dum assertiones theologicas … vide Opusculum de hierarchia 
ecclesiastica … (Nr. 1335., tézis) 
524 Kaplony 1183 
DUNS Scotus, Johannes: Philosophia peripatetica … tomus tertius … (Ed.: Josephus Antonius Ferrarus.) Venetiis, apud Thomam Bettinelli, 
1754. 489 p. 4° – BVB, GBV 
B bőr.  
525 Kaplony 1484 
Duodecim rationes quae animarum zelum in cordibus christianorum 
omnium accendere possunt. In jubilum anni sancti saeculo XVIII. primi 
anni M.DCC.XXV. expositae. A Bibliothecaa Catechetica Collegij Sec. 
Jesu Tyrnaviensis. Tyrnaviae, typ. Academicis per Fridericum Gall. [10], 
641 p. 16° – Petrik III. 183 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Mathiae […] profess(oris) 1731 24 Februarij  
 (hátsó szennylap v.) Ex Libris Samuelis Berzeviczy Donati vero 28 Martij 
 (hátsó szennylap 2. v.) Ex Libris Samuel Berzeviczi 
526 Kaplony 67 
DÜX, Johann Martin: Das ewige Versönungsopfer. Ein Gebet- und 
Erbauugsbuch für katolische Christen. Mit fünf englischen Stahlstichen. 
Leipzig, A. H. Liebeskind, 1839. VIII, [16], 480 p. 8° – HBZ 
B papír.  
527 Kaplony 930 
Egész esztendöbéli vasárnapokra, és innepekre el-oszlatott, és meg-
fejtetett szent evangyeliomok a magyar nemzeti oskolákat gyakorló 
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kisdedeknek számokra, és üdvösséges hasznokra. Budán, nyomt. Kir. 
Universitás betüivel, 1781. 200 p. 8° – Petrik I. 720 
B papírtáblás. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris est meus […] Holtzer Istvan  
528 Kaplony 1070 
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók mellyek nevezetes 
frantzia könyvekből válogatva öszve-szedettek, magyarra fordíttattak, 
és a vasárnapi evangyéliomokhoz alkalmaztattak. Első rész. Györben, 
Miller Ferentz költségével, 1786. [6], 390 p. 8° – Petrik III. 139 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentini Lemitzky a […] Valentino […]  
529 Kaplony 1071 
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók mellyek nevezetes 
frantzia könyvekből válogatva öszve-szedettek, magyarra fordíttattak, 
és a vasárnapi evangyéliomokhoz alkalmaztattak. Második rész. 
Györben, Miller Ferentz költségével, 1786. [8], 521 p. 8° – Petrik III. 139 
B bőr. 
C (előzéklap r.) A […] Valentino […] donatus P. Laurentio Lemitzky 1814.  
530 Kaplony 1072 
Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók mellyek nevezetes frantzia könyvekből válogatva öszve-szedettek, magyarra fordíttattak, 
és a vasárnapi evangyéliomokhoz alkalmaztattak. Első rész. Györben, 
Miller Ferentz költségével, 1786. [6], 390 p. 8° – Petrik III. 139 
B bőr. (Coll. 1.) Egész esztendőnek vasárnapira szolgáló prédikátziók mellyek 
nevezetes frantzia könyvekből válogatva öszve-szedettek, magyarra 
fordíttattak, és a vasárnapi evangyéliomokhoz alkalmaztattak. Második 
rész. Györben, Miller Ferentz költségével, 1786. [8], 520 p. – Petrik 
III. 139 
531 Kaplony 1699 
Az egész keresztény hit-tudomány katechetai tanításokban, a bevett köz 
katechismus rende szerint egyházi, iskolai s külön oktatásokra 
alkalmaztatva. Első könyv. A hitről. (Transl.: Szalay Imre.) Pesten, 
Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1832. XII, [4], 255 p. 8° – Petrik IV. 48 
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B papír. 
C (címlap r.) Ord(inis) S. Francisci Prov(inciae) S. Salvatoris Conventus Szegediensis  
532 Kaplony 961 
Az egész keresztény hit-tudomány katechetai tanításokban a bevett köz katechismus rende szerint egyházi, iskolai s külön oktatásokra alkalmaztatva. Első könyv. A hitről. (Transl.: Szalay Imre.) Pesten, 
Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1834. XII, [4], 255 p. 8° – OSZK: 281.473 
Második kiadás 
B félvászon. (Coll. 1.) Az egész keresztény hit-tudomány katechetai tanításokban a 
bevett köz katechismus rende szerint egyházi, iskolai s külön oktatásokra alkalmaztatva. Harmadik könyv. A szentségekről. (Transl.: 
Szalay Imre.) Pesten, Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1834. [8], 310 p. – 
OSZK: 281.473 Második kiadás 
533 Kaplony 962 
Az egész keresztény hit-tudomány katechetai tanításokban a bevett köz 
katechismus rende szerint egyházi, iskolai s külön oktatásokra alkalmaztatva. Második könyv. A reménységről s szeretetről. (Transl.: 
Szalay Imre.) Pesten, Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1833. [8], 348 p. 8° – 
Petrik IV. 48 
B félvászon. 
C (címlap r.) Ord(inis) S. Francisci Prov(inciae) SS. Salvatoris Conv(entus) Szegediensis  
 EGYED Joákim vide GÁNÓCZY, Antonius (Nr. 669., tézis) 
534 Kaplony 673 
EGYED Joákim: A keresztény tudományokról oktató beszédek … 
Harmadik rész. A tíz parantsolatokról. Vátzon, nyomt. Marmarossi 
Gottlieb Antalnál, 1794. 534, 10 p. 4° – Petrik V. 134 
B félbőr.  
535 Kaplony 1461 
EGYED Joákim: Ünnep-napi prédikátziók mellyeket a pásztori 
hivatalban-lévö papi-uraknak könnyebbségekre ki-dolgozott Egyed 
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Joákim első remete Sz. Pál szerzetéböl-való pap … Vátzon, Maramarosi 
Gottlieb Antal betüivel, (1798.) 436 p. 8° – Petrik I. 588 
B papír.  
536 Kaplony 1462 
EGYED Joákim: Ünnep-napi prédikátziók mellyeket a pásztori 
hivatalban-lévö papi-uraknak könnyebbségekre ki-dolgozott Egyed 
Joákim első remete Sz. Pál szerzetéböl-való pap … Vátzon, Maramarosi 
Gottlieb Antal betüivel, (1798.) 918, [24] p. 8° – Petrik I. 588 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Nicolai Solvy(?) Ve[..]vidi P. Francisco Solem(?) […]  
537 Kaplony 2370 
Egyházi beszédek gyűjteménye. Újabb évi-folyam. 2. köt. Budán, a 
Magyar Királyi Egyetem betüivel, 1841. VIII, 311 p. 8° – OSZK: nem 
található. 
B papír.  
538 Kaplony 2369 
Egyházi beszédek gyűjteménye. Újabb évi-folyam. 3. köt. Budán, a 
Magyar Királyi Egyetem betüivel, 1841. 3–316 p. 8° – OSZK: nem 
található. 
B papír.  
539 Kaplony 2371 
Egyházi beszédek gyűjteménye. Újabb évi-folyam. 3. köt. Budán, a 
Magyar Királyi Egyetem betüivel, 1841. VII, 300 p. 8° – OSZK: nem 
található. 
B papír.  
540 Kaplony 2372 
Egyházi beszédek gyűjteménye. Újabb évi-folyam. 5. köt. Veszprém, 
nyomt. Ramasetter betüivel, 1847. V, 355 p. 8° – OSZK: nem található. 
B papír.   EHRENREICH, Joseph Antoine d’ vide FÉNELON, François de Salignac 
de la Motte (Nr. 619.) 
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541 Kaplony 810 
Einleitung in die biblische Historie des alten und neuen Testaments. 
Ofen, mit königl. Universitatsschriften, 1792. 166, [2] p. 8° – Petrik 
VII. 140 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Vorgibus(?) Andreas Die 20. Novemb(rii) 1801.  
 (elülső kötéstábla) Ez a Konyvetske a Szamko Sandore, Anno 1807 october 18dik napjan. 
 (címlap r.) Ex Libris Fr. Egidius Pöltzlbauer  
 (hátsó kötéstábla, belül és kívül) Ex Libris Fr. Egidius Pöltzlbauer die 20 Augustij 1809.  
542 Kaplony 183 Az Éjszakamerikai Egyesült Államok történetei. 1. köt. (Transl.: 
Hermann Ágoston, Comm.: Velenczei Gábor.) Budán, a Magy. Kir. 
Egyetem betüivel, 1836. [4], 348, [4] p. 8° – Petrik II. 105 
B vászon. (Coll. 1.) Az Éjszakamerikai Egyesült Államok történetei. 2. köt. (Transl.: 
Hermann Ágoston, Comm.: Velenczei Gábor.) Budán, a Magy. Kir. 
Egyetem betüivel, 1836. [2], 358 p. – Petrik II. 105 
 Elementa artis cogitandi … vide Institutiones arithmeticae … (Nr. 862. 
Coll. 1.) 
543 Kaplony 28 
Elementa historiae naturalis in usum scholarum … Pars 2. Budae, typ. 
Reg. Univ., prostant Budae et Tyrnaviae, 1781. [5], 6–56 p. 8° – Petrik I. 
598 
B papír.  
544 
Elementa historiae naturalis in usum scholarum … Pars. 3. Budae, typ. 
Reg. Univ., 1780. [5], 6–100 p. 8° – Petrik I. 598 
B papír.  Kaplony 27 
545 Elementa scientiae sanctorum … (Coll.: P. O.) Agriae, typ. Lycei Archi-
Episcopalis, 1822. [8], 750 p. 8° – Petrik I. 599 
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B papír. 
C (címlap r.) Paschalis Záreczky Kaplony 1025 
546 Kaplony 109 
ELSNER, Heinrich: Befreiungskampf der nordamerikanischen Staaten. 
Stuttgart, J. Scheible, [1835.] 768, [16] p. 8° – GBV 
B vászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
547 Kaplony 1616 
Enchiridium ex opere Benedicti XIV. P. M. de sacrificio missae 
conflatum. Ad usum sacerdotum. Posonii, apud Joan. Michaelem 
Landerer, 1764. [16], 213, [11] p. 8° – Petrik I. 627  
B bőr. 
548 Kaplony 1164 
ENDRŐDY János: Tsak egy két szó erköltsi meg-vesztegettetésünkről. 
Pesten, Trattner Mátyás bötűjivel, 1803. 88 p. 8° – Petrik I. 630 
B papír.  
549 Kaplony 775 
ENGELMAYR, Angelus: Homo Dei, seu proprius veri religiosi 
character, S. Scripturae authoritate patrumque testimoniis definitus et 
octo sermonibus annexis totidem reflexionibus signanter expressus … 
nunc … auditoribus oblatus, (dum theses ex universa philosophia … 
publice propugnarent… Ivo Matthos, Zephyrinus Szakonyi, Alexius 
Bognár … praeside Chrysologi Liszkaj … Cassoviae, typ. Acad., 1750. 
[16], 216, [7] p. 8° – Petrik I. 645 
B bőr. 
550 Kaplony 1457 
ENGELMAYR, Angelus: Series restitutionis in genere, et specie, practice 
explanata … pars prima. Graecii, typ. haer. Widmanstadii, [1747?] [20], 
765, [46] p. 8°  
ÖNB 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Levensis 1752.  
 (címlap r.) Ord(inis) Min(orum) Con(ven)tus Levensis 1752. 
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 (1. p. r.) Con(ven)tus Levensis 1752. Ord(inis) Min(orum) 1752.  
 ([17. p. r.]) Con(ven)tus Levensis 1752. Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(ervantiae)  
551 Kaplony 1358 
ENGELMAYR, Angelus: Series restitutionis in genere, et specie, practice explanata … pars secunda. Graecii, typ. haer. Widmanstadii, [1746.] [4], 
1163, [58] p. 8° – ÖNB 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Con(ven)tus Levensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(ervantiae) Provinciae Hungariae S(anctissi)mi Salvatoris 1752.  
 ([1. p. v.]) Con(ven)tus Levensis 1752.  
552 Kaplony 307 
ENGSTLER, Joseph Mathias: … Institutiones Sacrae Scripturae. Pars 1. 
De Divina origine, et natura SS. Scripturarum. Viennae, typ. Schulzianis, 
1775. [8], 658, [6] p. 8° – BVB 
B bőr.  
553 Kaplony 540 
EPHRAEUS, Sanctus: Operum omnium Sancti Ephraem Syri patris et 
scriptoris ecclesiae antiquissimi et dignissimi … tomus primus … (Interpr.: Gerhardus Vossius.) Romae, ex typ. Jacobi Tornerij, 1589. [12], 
276, [16] p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex libris […] Datus Kaplyon. 
 (címlap r.) Potuit non concupiuit, Rich. Penhousz 
 ([3. p. r.]) Pro Conventu Kaplyonensi oblatico Fratrum Minorum  
 (I. p. r.) Conventus Kaplonensis Ord(inis) Minorum S. Fran(cisci) Refor(matorum)  (Coll. 1.) EPHRAEUS, Sanctus: Operum omnium Sancti Ephraem Syri 
patris et scriptoris ecclesiae antiquissimi et dignissimi … tomus secundus … (Interpr.: Gerhardus Vossius.) Romae, ex typ. Apostolica 
Vaticana, 1593. [12], XI, 287, [20] p. – WorldCat (coll. 1. címlap r.) Potuit non concupiuit, Rich. Penhousz  
554 Kaplony 591 
Epicedion, quod piis manibus excellentissimi, illustrissimi, ac 
reverendissimi domini, domini Caroli Episcopi Agriensis e comitibus 
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Eszterházy de Galantha, … patris sui optimi ipsa die solennium 
exequiarum … obtulit clerus junior Agriensis, seminarii Agriensis ad 
virginem in coelos adsumptam alumni. Agriae, typ. Lycei Agriensis, 
(1799.) 8 p. 4° – Petrik I. 651 
B papír. 
555 Kaplony 1404 
Epistola S. Francisci Salesii, episcopi Genevensis, ad quendam ecclesiae praesulem. In qua modum praedicandi ei describit. Almae, ac venerabili 
sodalitati B. M. V. Purificatae, et patronae Ungariae … Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1754. 48 p. 8° – Petrik IV. 83 
B papír.  
556 Kaplony 1377 
Epitome institutionum grammaticarum tomulus V. [Tom. IV.] Pro II. 
humanitatis schola. Budae, typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1821. 
64 p. 8° – Petrik I. 656 
B papír. 
C (címlap r.) P. Pacifici Holli Profess(oris) 
 Epitome vitae, et miraculorum divi Antonii Paduani … vide 
BONAVENTURA, Sanctus (Nr. 275., 276. Coll. 1.) 
557 Kaplony 2284 
ERBER, Anton: Institutiones dialecticae … Cassoviae, typ. Academ. Soc. 
Jesu, [18. sz.] 177 p. 8° – Petrik V. 139 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Stephani Buskj […] 22 9bris Anno 1751.  
 (hátsó kötéstábla) Ex Libris Fratris Florentij Horváth  
558 Kaplony 1136 
ERDŐDY Gábor Antal: Opusculum theologicum in quo queritur, an, et 
qualiter possit princeps, magistratus, dominus catholicus, in ditione sua 
retinere haereticos; vel contra, poenis eos, aut. exilio ad fidem 
catholicam amplectendam cogere? Tyrnaviae, typ. Acad., per Frideric. 
Gall., 1721. [8], 86 p. 4° – Petrik I. 664 
B papír (rongált). 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
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559 Kaplony 1853 
Ergötzlicher aber Lehr- und Sittsamer, auch von allerthand 
Unsauberkeiten und überlästigen Infamien rein bewahrter Burger-Lust 
… [S. l., s. typ.], 1709. 214 p. 8° – GBV 
B papír.  
560 Kaplony 1678 
ERTL, Ignaz: Amara dulcis, das ist: Bitter-Süsses Buß-Kraut, durch sechs 
und dreyssig, theils bittere, theils süsse Fasten Exempel … Nürnberg, in 
Verlegung Peter Paul Bleuls, 1712. [30], 638, [58] p. 4° – BVB 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Pro Usu P. Euseb(ii) Rek  
 (címlap r.) Conventus Vaciensis […]  
561 Kaplony 1216 
ESCHENBURG, Johann Joachim: A tudományok esméretére tanító könyv … (Transl.: Lánghy István.) Pesten, nyomt. Petrózai Trattner 
Mátyás betüivel, 1827. IV, 516, [8] p. 8° – OSZK: 266.902 
B félbőr. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
562 Kaplony 2480 
ESTERHÁZY Pál (ESZTERÁS, Pawel): Krátki opis milostiwich 
Obrazow blahoslaweneg Panni Marie Matki božeg ... W Prešpurgu, 
Pismem Belnaiho dediču, 1838. XXVI, 179 p. 4° – Petrik IV. 37 
B félbőr. 
C (pecsét) Sz. Fer. R. Kaplonyi kolostor pecsétje 
(Coll. 1.) Pisen rozlucná Panne Marii Starohorské. W Pressowe, 
Antonina Staudh, 1858. 4 p. – OSZK: nem található 
563 Kaplony 1166 
ESTERHÁZY Pál: Regina sanctorum omnium minden szentek 
királynéja boldogságos Szüz Mária tisztelete … Nagy-Szombatban, az 
academiai bötükkel, Hörmann János által, 1698. [4], 547, 477 p. 4° – RMK 
I. 1534 
B bőr. 
C (hátsó kötéstábla) Franciscus Tornyos  
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564 Kaplony 2452 
ESTERHÁZY Pál: Speculum immaculatum quo demonstratur ex 
probatissimis authoribus beatissimam virginem Mariam sine labe 
originali esse conceptum. Condam a Paulo sac. rom. imperii principe 
Esztoras se Galantha Regni Hungariae Palatino ... editum Tyrnaviae, 
hodie in Ungaria rursus praelo exemptum. Cassoviae, typ. acad Soc. 
Jesu, 1747. [16], 160, [2] p. 4° – Petrik I. 714 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Antonius Kalmany  
 (címlap r.) P. Antonii Kováts  
 (hátsó kötéstábla) Ezentija(?) Pragensis reperienda est Ex Agriae apud patres servitas contra morbum conspirationi 
D első kötéstáblán levél.  ESTERREICHER, Franz vide ANONYMUS (Nr. 102.) 
565 Kaplony 1565 
EUTROPIUS, Flavius: Fl. Eutropii breviarium romanae historiae ad 
Valentem Augustum ab urbe condita ad illius usque et fratris Valentiniani tempora deductum cum metaphrasi graeca Paeanii … (Ed.: 
Christoph Cellarius.) Debrecini, excud. Stephanus Margitai, 1777. [36], 
329, [118] p. 8° – Petrik I. 718 
B félbőr.  
C (elülső kötéstábla) Donavit Patri Joanni Adamek spect(abili) Dominus Georgius Nagy 1823.  
 (elülső kötéstábla) Conscriptus est per […] Bibliothecae Kaplyoniensis 
566 Kaplony 1695 
Evangelia, samt den Episteln, oder Lectionen, auf alle Sonn- und Feyer-
Täg des gantzen Jahres … Caschau, gedruckt in der Academischen 
Buchdruckerey S. J., 1764. [20], A–U p. 8° – Petrik I. 719 
B bőr. 
C (címlap r.) Conv(entus) Kaplyoniensis Ord(inis) S. Francisci  
567 Kaplony 1334 
Evangyéliomok mellyeket esztendö által olvastat az anyaszentegyház a 
római kalendáriom rende szerént való vasárnapokon, innepeken, és 
némelly kiváltképpen való ájtatossággal üllendö napokon Magyar 
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Országban, és Erdélyben. Budán, a Királyi Universitásnak betüivel, 
1799. [16], 143 p. 4° – Petrik I. 720 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro Usu P. Danielis et aliorum Concionatorum Conventus Kaplyoniensis  
568 Kaplony 1324 
Evangyéliomok, és epistolák, mellyeket esztendő-által olvastat az 
anyaszentegyház a római rend-szerént vasárnapokon, ünnepeken, az 
egész nagy-böjtön, és különös napokon … Egerben, nyomt. az Érseki 
Oskola betüivel, 1823. [18], 314, [10] p. 4° – Petrik IV. 37 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Csirbész Solán Ferencz Egyházi Szónoké 1845.  
 (előzéklap r.) post fata usuis […] V. Con(ven)tus Kaplyon(iensis) 
569 Kaplony 1353 
Evangyéliomok, és epistolák, mellyeket esztendö-által olvastatt az 
anyaszentegyház a romai rend-szerént vasárnapokon, ünnepeken, az 
egész nagy-böjtön, és némely különös napokon … Egerben, nyomt. az 
Érseki Oskola betüivel, 1823. [18], 314, [10] p. 4° – Petrik IV. 37 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Leonardi Strecskó Ord(inis) S. Franc(isci) Presbyteri 1852. 
 (előzéklap r.) Post fata cessit usibus Conventus Kaplyoniensis 
 (pecsét) Sz. Fer. R. Kaplonyi Kolostor pecsétje 
570 Kaplony 2629 
Ewangelia a Episstole, na každau neděli … W Presspurku Pesst, Michala 
Landerera, [18. század vége/19. század eleje] 340, [6] p. 8° – Petrik: 
ismeretlen tétel 
B bőr.  
571 Kaplony 2422 
Ewangelia a Epistole […] [W Budine, z Kralow Univ. Liter.], 1805. [16], 
317 p. 12° – OSZK: nem található 
B bőr.  
572 Kaplony 1953 
Ewangelia a Listi, na každi Deň śtiricat Dňow swatého Póstu wiznačene 
a zridené. Pridané sú též Ewangelia a Listi na Dňi plonomocnich 
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odpustkow podla poradku missala rimského od sw. rimskich Octcow 
potwrdeného … W Skalicy, witlačené u Frantista X. Śkarnicla a Sinúw, 
1840. 186, [5] p. 8° – Petrik I. 726 
B bőr.  
573 Kaplony 1680 
Examen ordinandorum modernis temporibus accomodatum … 
Tyrnaviae, typ. Venceslai Jelinek, 1807. 388, [18] p. 8° – Petrik I. 727 
B papír. 
C (címlap r.) Bibliotheca V(enera)b(i)lis Conventus Agriensis Ord(inis) Minorum Ref(ormatae) Provi(nci)ae SS. Salvat(oris) Anno 1823.  
574 Kaplony 2353 
[Extractus benignarum resolutionum normalium normalium in objectis 
publico-ecclesiasticis editarum … Tyrnaviae, typ. Joan. Bapt. Jelinek, 
1826.] 236 p. 8° – Petrik I. 730 
B papír.  
575 Kaplony 2607 Der in Eyl bereitete Prediger … Des II. Jahrgangs. Erster Theil. (Ed.: 
Johann Christoph Beer.) Augsburg, in Verlag Christoph Bartl, 1759. [30], 
378, [6] p. 8° – HBZ, HeBIS 
B bőr. 
C (hátsó szennylap v.) Conventus Kaplyoniensis  
 (előzéklap r.) Post Patris Chrysostomi Hain Ordinis S. Francisci S(anctis)s(i)mi Salvatoris 1778.  
 (előzéklap r.) Anno verso 1783. Idem Pater Frater Sigismundo Rimpler simplium hujus libri rerum concessit (Coll. 1.) Der in Eyl bereitete Prediger … Theil I. II. Auflag. (Ed.: Johann 
Christoph Beer.) Augsburg, im Verlag Christoph Bartl, 1757. [16], 382, 
[18] p. – HBZ, HeBIS 
 F. J. S. A. vide SIMON, Jordan (Nr. 1707–1714.) 
576 Kaplony 49 
FABER, Christian Wolfgang: Hadi embernek oktatása mellyet magyar 
katona ifjúságnak kedvéért rövid irásba foglalt … Kassán, Akad., 1759. 
[8], 166, [2] p. 8° – Petrik I. 734 
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B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
(Cont. 1.) Felséges Austriai Háznak hadi artikulusi. [24] p.  
577 Kaplony 727 
FABER, Vitus: Dreissig discursus oder Predigten, über den englischen 
Gruß, oder Ave Maria … [Nürnberg], Verlegung Wolfgang Moritz 
Endters, Johann Andreae Endters Sel. Söhne; Würtzburg, gedruckt bey 
Hiob Hertz, 1681. [28], 399, [5] p. 4° – VD17 23:241741A 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis O. M. S. P. N. Francisci Strict(ioris) Observa(ntiae)  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis S. Francisci Strict(ioris) Observ(antiae)  
578 Kaplony 1520 
FABER, Vitus: Dreissig discursus oder Predigten, über den englischen 
Gruß, oder Ave Maria … [Nürnberg], Verlegung Wolfgang Moritz 
Endters, Johann Andreae Endters Sel. Söhne; Würtzburg, gedruckt bey 
Hiob Hertz, 1681. [28], 399, [5] p. 4° – VD17 23:241741A 
B vaknyomásos bőr, kapcsos. 
C (előzéklap r.) Procuratus per P. Clementem Kluoe pro Usu PP. Procuratorum Germanicorum quos etiam in D(omi)no rogat ut libros sibi necessarios pro salute animarum […]  (Coll. 1.) TROYER, Fortunat: XLV. Discursus. Oder fünff und viertzig 
Sinn-Reden und Tittel, über unser Lieben Frawen Letaney zu Loreto … 
Gedruckt zu Inßprugg, bey Jacob Christoff Wagner, 1680. [10], 415, 
[16] p. – VD17 12:627537G 
(Coll. 2.) MAGERL, Antonius: Christliche Erwegungen des Dreyfachen 
Leidens, Christi Jesu … Wienn, gedruckt bey Gregori Kurtzböck, 1735. [18], 306, [12] p. 4° – ÖBV 
579 Kaplony 2016 
FABER, Vitus: Evangelischer Compaß für die geistliche Steurleute 
Christlicher Seelen-Schiff-Fahrt … Würtzburg, gedruckt bey Hiob Herz, 
[1689.] [44], 1005, [28] p. 4° – VD17 12:201974R 
B sérült bőr.  
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580 Kaplony 1109 
FABER, Vitus: Himmlischer Compaß für die geistliche Steuerleute christlicher Seelen-Schriff-Jahrt … (Ed.: Tobias Eckhardt.) Würtzburg, 
gedruckt bey Hiob Hertz, 1690. [30], 496, [22] p. 4° – VD17 23:241736G 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplonensis F(rat)rum Minorum 1735.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum S. P. N. Francisci Strict(ioris) Obs(ervantiae)  
581 Kaplony 1108 
FABER, Vitus: Sechs und Viertzig discursus oder Predigten uber alle 
Feyertäg deß gantzen Jahrs … Würtzburg, gedruckt bey Hiob Hertz, 
1694. [14], 656, [20] p. 4° – GBV 
B félbőr, sérült. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Ord(inis) Min(orum)  
582 Kaplony 1410 
FABIANUS Hungaricus; UGOLINO da Monte, Giorgio: Antiquitates 
franciscanae seu speculum vitae beati Francisci et sociorum ejus … 
Jaurini, typ. Gregorii Joannis Streibig, 1752. [4], 568, [21] p. 8° – Petrik 
V. 33 
B bőr. 
C (címlap r.) V. Conventus M. Varadiensis Ex Libris Juniperi Gellér 1783.  
583 Kaplony 2342 
FABRI, Matthias: Concionum sylva nova … Coloniae Agrippinae, 
sumpt. viduae Wilhl. Metternich et filii, 1739. [10], 886 p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Alexij Magotsi Parochia Kent[…]cziensis(?) 1798. 
584 Kaplony 419 
FAHRLENDER, Norbert: Christliche Sittenpredigten für das gemeine 
Volk auf alle Sonntage des Jahres … Erster Band … Augsburg, in Verlag bey Ignaz Wagner, 1785. [16], 528 p. 8° – SWB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Valent(ini) Guhr  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
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585 Kaplony 420 
FAHRLENDER, Norbert: Christliche Sittenpredigten für das gemeine 
Volk auf alle Sonntage des Jahres … Zweyter Band … Augsburg, in 
Verlag bey Ignaz Wagner, 1783. XII, 448, [16] p. 8° – SWB 
B félbőr. 
586 Kaplony 1111 
FAHRLENDER, Norbert: Christliche Sittenpredigten für das gemeine 
Volk auf Sonntage des jahres verfasset … Erster Band … Augsburg, im 
Verlag bey Ignaz Wagner, 1783. [16], 528 p. 8° – SWB 
B félbőr. 
587 Kaplony 1829 
FAHRLENDER, Norbert: Christliche Sittenpredigten für das gemeine 
Volk auf Sonntage des Jahres verfasset … Zweyter Band. Augsburg, im Verlag bey Ignaz Wagner, 1783. [16], 448, [16] p. 8° – SWB 
B papír. 
C (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer, Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis 
588 Kaplony 1830 
FAHRLENDER, Norbert: Christliche Sittenpredigten für das gemeine Volk auf Sonntage des Jahres verfasset … Zweyter Band. Augsburg, im 
Verlag bey Ignaz Wagner, 1785. [XII], 448, [14] p. 8° – BVB 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Valent(ini) Guhr  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
589 Kaplony 1993 
FAHRLENDER, Norbert: Christliche Sittenpredigten für das gemeine 
Volk auf alle Sonntage des Jahres … Erster Band. Augsburg, im Verlag 
bey Ignaz Wagner, 1783. [16], 528 p. 8° – BVB 
B papír. 
C (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer, Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis 
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590 Kaplony 421 
FAHRLENDER, Norbert: Feyertagspredigten auf die Festtage des 
Herrn, seiner Mutter … Erster Theil … Augsburg, im Verlag bey Ignaz 
Wagners sel. Söhnen, 1787. [14], 266, [6] p. 8° – BVB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Valent(ini) Guhr  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
591 Kaplony 950 
FAHRLENDER, Norbert: Feyertagspredigten auf die Festtage des 
Herrn, seiner Mutter, und einiger andern Heiligen verfasset … Zweyter 
Theil … Augsburg, im Verlag bey Ignaz Wagners sel Söhnen, 1787. [6], 
331, [5] p. 8° – BVB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Valent(ini) Guhr  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
592 Kaplony 951 
FAHRLENDER, Norbert: Homilien oder Auslegung der sonntäglichen 
Evangelien des ganzen Jahrs … Erster Band … Augsburg, im Verlag bey 
Ignaz Wagner, 1786. [16], 469 p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (címlap r.; 1. p. r.) Paschalis Záreczky  
593 Kaplony 972 
FAHRLENDER, Norbert: Homilien oder Auslegung der sonntäglichen 
Evangelien des ganzen Jahrs … Erster Band … Augsburg, in der Ignaz 
Wagners, 1790. [14], 478, [12] p. 8° – SWB 
B papír. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
594 Kaplony 1112 
FAHRLENDER. Norbert: Homilien oder Auslegung der sonntäglichen 
Evangelien des ganzen Jahrs … Zweyter Band … Augsburg, im Verlag 
bey Ignaz Wagner, 1786. 485, [27] p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (címlap r.; 1. p. r.) Paschalis Záreczky  
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595 Kaplony 973 
FAHRLENDER, Norbert: Homilien oder Auslegung der sonntäglichen 
Evangelien des ganzen Jahrs … Zweyter Band … Augsburg, in der 
Ignaz Wagners, 1790. 491, [16] p. 8° – WorldCat 
B papír. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
596 Kaplony 974 
FAHRLENDER, Norbert: Homilien oder Auslegung der sonntäglichen 
Evangelien des ganzen Jahrs … Dritter Band … Augsburg, in der Ignaz 
Wagners, 1791. [6], 324, [12] p. 8° – SWB 
B papír. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
597 Kaplony 975 
FAHRLENDER, Norbert: Homilien oder Auslegung der sonntäglichen 
Evangelien des ganzen Jahrs … Vierter Band … Augsburg, in der Ignaz 
Wagners, 1791. [4], 472, [20] p. 8° – SWB 
B papír. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
598 Kaplony 576 
FALK Pál: Ditséret-Tétel Kalasantius Sz. Jósefrűl az Ajtatos Oskolák 
szerzőjérűl, mellyet Falk Pál, Túr-Terebesi plébánus 1785-dik 
esztendőben Kis-Asszony havának 28-dik napján Nagy Károlyban az 
Ajtatos Oskola-béli szerzeteseknek nagy méltóságú gróf Károlyi Antal-
által ugyan azon Kalasantzius Sz. Josef tiszteletére nagy költséggel 
épittetett templomjokban mondott … Nagykároly, [s. typ.] [23] p. 4° – 
Petrik I. 739 
B nincs. 
599 Kaplony 2218 
FALKENSTEIN, Karl: Geschichte der drei wichtigstein Ritterorden des 
Mittelalter (Templer, Johanniter und Marianer, (oder deutsche Herren). 
Erster Theil. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1830. X, 192 p. 8° – HeBIS 
B papír.  (Coll. 1.) FALKENSTEIN, Karl: Geschichte der drei wichtigstein 
Ritterorden des Mittelalter (Templer, Johanniter und Marianer, (oder 
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deutsche Herren). Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1832. X, 277 p. – HeBIS 
(Coll. 2.) FALKENSTEIN, Karl: Geschichte der drei wichtigstein 
Ritterorden des Mittelalter (Templer, Johanniter und Marianer, (oder 
deutsche Herren). Dritter Theil. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1833. 167 p. – HeBIS 
600 Kaplony 2117 
FARKAS Bertalan: Oda méltóságos, és fő tisztelendő Girk György, 
adraseni segéd-püspök úrnak, midőn Szabadka törvényes 
meglátogatásakor híveinek a bérmálás szentségét Máj. 22-kén 1840. 
feladná. Szegeden, nyomt. Grünn János betüivel. [8] p. 4° – Petrik I. 746 
B nincs.  FARKAS, Bernardinus vide SEGNERI, Paolo (Nr. 1683., tézis) 
601 Kaplony 2662 Fasciculi ecclesiastico-literarii … Anni 1842di Tomus 1. (Red.: Szaniszló 
István.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis in platea dominorum Nr. 453. 
432, [4] p. 8° – OSZK: P 26.179/1842 
B nincs. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis dono dedit Michael Zanathy  
602 Kaplony 2663 Fasciculi ecclesiastico-literarii … Anni 1842di Tomus 2. (Red.: Szaniszló 
Ferenc.) Pestini, typ. Trattner-Károlyianis. 388, [4] p. 8° – Petrik I. 753 
(8°) 8° 
B nincs 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis dono dedit Michael Zanathy  
603 Kaplony 1312 
Fasciculus triplex exorcismorum, et Benedictionum in Romano-
Catholica Ecclesia usitatorum, ex variis authoribus approbatis collectus, 
et historiis, ac exemplis subinde illustratus, cum adnexo tractatu de 
indulgentiis, et jubilaeo, ac resolutionis moralibus, impensis … Jacobi Josephi Répassi … Tyrnaviae, typ. Acad., 1739. [6], 148, 78, [7] p. 4° – 
Petrik V. 149 
B bőr.  
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604 Kaplony 174 
[FAST, Patricius:] [Katholischer Unterricht und Erörterung aller Zweifel, 
welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen werden. 
Erstes Stück. Wien, [s. typ.], 1781.] 27 p. 8° – ÖNB 
B papír.  (Coll. 1.) [FAST, Patricius:] Katholischer Unterricht und Erörterung aller 
Zweifel, welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen 
werden. Zweytes Stück. Wien, [s. typ.], 1781. 32 p. – ÖNB 
(Coll. 2.) [FAST, Patricius:] Katholischer Unterricht und Erörterung aller 
Zweifel, welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen 
werden. Drittes Stück. Wien, [s. typ.], 1781. 32 p. – ÖNB 
(Coll. 3.) [FAST, Patricius:] Katholischer Unterricht und Erörterung aller 
Zweifel, welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen 
werden. Viertes Stück. Wien, [s. typ.], 1781. 32 p. – ÖNB 
(Coll. 4.) [FAST, Patricius:] Katholischer Unterricht und Erörterung aller 
Zweifel, welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen 
werden. Fünftes Stück. Wien, [s. typ.], 1781. 31 p. – ÖNB 
(Coll. 5.) [FAST, Patricius:] Katholischer Unterricht und Erörterung aller 
Zweifel, welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen 
werden. Sechstes Stück. Wien, [s. typ.], 1781. 32 p. – ÖNB 
(Coll. 6.) [FAST, Patricius:] Katholischer Unterricht und Erörterung aller 
Zweifel, welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen 
werden. Siebentes Stück. Wien, [s. typ.], 1781. 32 p. – ÖNB 
(Coll. 7.) [FAST, Patricius:] Katholischer Unterricht und Erörterung aller 
Zweifel, welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen 
werden. Achtes Stück. Wien, [s. typ.], 1781. 32 p. – ÖNB (Coll. 8.) [FAST, Patricius:] Katholischer Unterricht und Erörterung aller 
Zweifel, welche in den Beyträgen zur Schilderung Wiens ausgeworfen 
werden. Neuntes Stück. Wien, [s. typ.], 1781. 32 p. – ÖNB 
(Coll. 9.) Demüthiges Schreiben eines Mitarbeiters der Beyträge zur 
Schilderung Wiens an den hochwürdigen hochgelehrsten Herrn 
Verfasser der Erörterung aller Zweifel der Beyträge. Wien, [J. Kurzbeck], 
1781. 29 p. – ÖNB 
(Coll. 10.) [FAST, Patricius:] Antwort auf das demüthige Schreiben eines 
Mitarbeiters der Beyträge zur Schilderung Wiens … Wien, [Erzbischöfl. 
Cur], 1781. 32 p. – BVB 
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(Coll. 11.) Beschluß der Antwort auf das demüthige Schreiben eines 
Mitarbeiters der Beyträge zur Schilderung Wiens … Wien, [Erzbischöfl. 
Cur], 1781. 33–84. p. – ÖNB 
(Coll. 12.) [FAST, Patricius:] Vertheidigung des katholischen 
Unterrichtes in 10 Th. Wider die hiesige Realzeitung Nro. 47. am 20sten 
Wintermonats 1781. Wien, [Härtl], 1781. 31 p. – ÖNB 
(Coll. 13.) [FAST, Patricius:] Katholische Betrachtungen über das 
Circularschreiben des Herrn v. Hay Bischofes zu Königsgrätz an die 
Geistlichkeit seiner Diöces über die Toleranz. Sammt dem 
Circularschreiben selbst. Frankfurt gedruckt, [s. typ.], 1782. 39 p. – ÖNB 
605 Kaplony 2579 
FAZIO (FATIUS), Giulio: Liber de mortificatione nostrarum passionum, 
pravorumque affectuum ex Italica lingua in latinam translatus … 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1720. 352 p. 16° – Petrik I. 756  
B papír.  
606 Kaplony 1668 
FEBEI (FOEBEUS, PHOEBEUS), Francesco Antonio: Institutionum juris 
canonici, sive primorum totius sacrae jurisprudentiae elementorum libri 
quatuor. Magno-Varadini, reimpressum apud Josephum Wolf, 1762. [8], 
442, [10] p. 8° – Petrik I. 805  
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Datus pro Venerab(ilie) Residentia Debrecinensi A(nno) 1766 Ord(inis) Min(orum) S. P. N. Francisci Reformatae Provin(ciae) S(anctissi)mi Salvatoris in Hung(aria) (Coll. 1.) BERCZIK János Ker.: Sanctissimo juridica facultatis patrono, 
optime de re sorensi merito divo ivoni. Sacrae Thermidis Assertori 
acerrimo. Pupillorum, viduarum, et oppressorum oratori ... Dum in 
Schola Episcopali Magno-Varadinensi assertiones ex universa 
phiosophia … praeside … domino Joanne Bapt. Berczik … Publice 
propugnaret M-Varadini Anno 1765. Mense Septemb. die 8. Reverendus 
nobilis ac perdoctus Dominus Josephus Ubermanovics … auditoribus 
oblatus. Magno-Varadini, typ. Episc., 1765. [14] p. – Petrik V. 56 
 (tézis címlap r.) […] Residentiae Debreczinensis 
 (tézis címlap r.) V. C(onventus) M(agno) Varadiensis 
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607 Kaplony 1669 
FEBEI (FOEBEUS, PHOEBEUS), Francesco Antonio: Institutionum juris 
canonici, sive primorum totius sacrae jurisprudentiae elementorum libri 
quatuor. Magno-Varadini, reimpressum apud Josephum Wolf, 1762. [8], 
442, [10] p. 8° – Petrik I. 805 
B papír. 
C (címlap r.) Conventus Magno-Varadinensis Ordinis Minorum S. Francisci Strict(ioris) Observa(nti)ae Provinciae SS. Salvatoris 1763.  (Coll. 1.) BERCZIK János Ker.: Assertiones ex universa philosophia, 
quas ... ex praelectionibus ... Joan. Bapt. Berczik ecclesiae M-
Varadinensis canonici propugnandas suscepit ... Alexander Soltis ... M. 
Varadini, [typ. Sem.], 1763. [8] p. – Petrik V. 56 
608 Kaplony 1608 
FEBEI (FOEBEUS, PHOEBEUS), Francesco Antonio: Institutionum juris 
canonici … libri quatuor ... Venetiis, M. DCC XXXV. apud Nicolaum 
Pezzana. Magno-Varadini, reimpr. apud Josephum Wolf, 1762. [6], 442 
[10] p. 8° – Petrik I. 805 
B bőr. 
C (címlap r.) In Perp(etum) rei memoriam Donatus est hic Liber A. R. D. Balth(asar) Kobbe Antonio Wagner. Anno 1771. Die 1ma Mensis Febr(uarii) et ab Ulti(mo) P. Valen(tinus) Guhr anno 1783.  (Coll. 1.) Assertiones ex universa philosophia … ac … Adami … 
Patachich de Zajezda … approbante … Ladislao e comitibus Kollonitz 
de Kolegrad … [14] p. – Emődi 2004. 78 
609 Kaplony 1607 
FEBEI (FOEBEUS, PHOEBEUS), Francesco Antonio: De regulis juris 
canonici liber unicus ... Venetiis, M. DCC XXXV. Apud Nicolaum 
Pezzana. Magno-Varadini, reimpr. apud Josephum Wolf, 1763. [12], 
272 p. 8° – Petrik V. 149 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Antonii Wagner Cler(ici) M. Varad(iensis) […] 1771.  
(Coll. 1.) JEDLIČKA, Anton; BIMBÓ Elek: Assertiones ex universa 
theologia … ac … Ladislai e com. Kollonitz de Kolegrad … ex 
praelectionibus … ac … Alexii Bimbo … Magno-Varadini Anno 1765. 
Mense Augusto … publice propugnaret [in seminario 
Magnovaradiensi]. Magno-Varadini, [s. typ.], 1765. [18] p. – Petrik V. 229 
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610 Kaplony 1609 
FEBEI (FOEBEUS, PHOEBEUS), Francesco Antonio: De regulis juris 
canonici liber unicus .. Venetiis, M. DCC XXXV. apud Nicolaum 
Pezzana. Magno-Varadini, reimpressum apud Josephum Wolf, 1763. [6], 
272 p. 8° – Petrik V. 149 
B bőr. (Coll. 1.) JEDLIČKA, Anton; BIMBÓ Elek: Dum assertiones ex universa 
theologia … ac authoritate … ac … Ladislai e com. Kollonitz de 
Kolegrad … ex praelectionibus … ac … Antonii Jedlicska … Alexii 
Bimbo … Magno-Varadini Anno 1765. Mense Augusto … ac … Michael 
Kiss … publice propugnaret … Magno-Varadini, [s. typ.], 1765. [18] p. – 
Petrik V. 229 
611 Kaplony 1523 
FEBEI (FOEBEUS, PHOEBEUS), Francesco Antonio: De regulis juris 
canonici liber unicus .. Venetiis, M. DCC XXXV. apud Nicolaum 
Pezzana. Magno-Varadini, reimpr. apud Josephum Wolf, 1763. [12], 
266- p. 8° – Petrik V. 149 
B bőr.  (Coll. 1.) JEDLIČKA, Anton; BERCZIK János Ker.: Assertiones ex 
universa theologia, quas authoritate … ac … Ladislai e com. Kollonitz de 
Kolegrad … ex praelectionibus … ac … Antonii Jedlicska … et … 
Joannis Bapt. Berczik … Magno-Varadini Anno 1766. Mense Sept. … ac 
… Michael Rosznauer … propugnandas suscepit. [20] p. – Emődi 
2004. 60 
612 Kaplony 1915 
FECHT, Johann: B. Ioannis Fechtii … instructio pastoralis … Upsaliae et 
Lipsiae, apud Godofr. Kiesewetter, 1747. [16], 212, [16] p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Kaplonyi Kolostoré 1748.  
613 Kaplony 217 
FEJÉR György: Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis. 
Tomus Tertius. Volumen II. Budae, typ. Regiae Universitatis Ungaricae, 
1829. 495 p. 8° – Petrik I. 763 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. Francisci Solani Czirbész  
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614 Kaplony 1711 
FEJÉR György: Mostani idők szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, 
ünnepi, és alkalmatosságbeli beszédek … Első rész. Pesten, Trattner 
János Tamás betüivel, 1818. VIII, 328 p. 8° – Petrik I. 763 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ex Libris P. Nicolai Toldy ab anno 1829.  
615 Kaplony 1712 
FEJÉR György: Mostani idők szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, 
ünnepi, és alkalmatosságbeli beszédek … Második rész. Pesten, Trattner 
János Tamás betüivel, 1818. 302 p. 8° – Petrik I. 763 
B papír.  
616 Kaplony 1713 
FEJÉR György: Mostani idők szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, 
ünnepi, és alkalmatosságbeli beszédek … Harmadik rész. Pesten, 
Trattner János Tamás betüivel, 1818. 371 p. 8° – Petrik I. 763 
B papír.  
617 Kaplony 1714 
FEJÉR György: Mostani idők szükségeihez alkalmasztatott vasárnapi, 
ünnepi, és alkalmatosságbeli beszédek … Negyedik rész. Pesten, 
Trattner János Tamás betüivel, 1818. 390 p. 8° – Petrik I. 763 
B papír. 
C (előzéklap v.) Opus est hoc in quartum Tomus […] sumptibus P. Nicolai Toldy procuratum est […] aliis ab alte notate P. Antonio 1829.  
618 Kaplony 2383 
FEJÉR György: Pest szabad királyi városa fő templomában tartatott 
beszédek ... Második rész. Pesten, Trattner Mátyás betüivel, 1810. 320 p. 
8° – OSZK: 282.812 1-4. rész (4 db.) 
B papír. 
C (előzéklap v.) P. Leonardi Strecskó Ordinis S. Franc(isci) 1834.  
619 Kaplony 61 
FÉNELON, François de Salignac de la Motte; EHRENREICH, Joseph 
Antoine d’: Les avantures de Telemaque, fils d’Ulysse … [Franckfurt am 
Main, Möller], 1732. [10], 344 p. 8° – GBV 
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B bőr. 
C (címlap r.) Pertiene a’ M’ [...] Schwarmasini  
(Coll. 1.) FÉNELON, François de Salignac de la Motte; EHRENREICH, 
Joseph Antoine d’: Les avantures de Telemaque, fils d’Ulysse. Tome 
second. [Franckfurt am Main, Möller], 1732. 296, [46] p. – GBV 
620 Kaplony 583 
FERENCZI András: A mise uj testamentomi áldozat … Szebenben, 
nyomt. Hochmeister Márton által, 1780. [22] p. 4° – Petrik I. 780 
B nincs.  
621 Kaplony 2429 
FERENCZY József, Örkényi: Tekintetes nemes Pest Pilís és Sólt 
törvényesen egyesültt vármegyékben valamint a Kis Kúnságban is 
találtató szabad-királyi, szabados privilegiált) és más mező városoknak, 
s minden helységeknek vagy faluknak, és tovább minden pusztáknak 
eddig az idei leg hívebben s a tökéletességig iparkodva ki dolgozott név-
tára (repertoriuma), vagy átaljában politicai föld le írata ... Budán, 
nyomatott Gyurián és Bagó betűivel, 1844. VII, [1], 184, [6] p. 8° – Petrik 
I. 781 
B papír. 
C (előzéklap r.) Laczkó Istvány  
622 Kaplony 839 
FERRARI, Giuseppe Antonio: Philosophia peripatetica adversus 
veteres, et recentiores praesertim philosophos firmioribus propugnata 
rationibus Joannis Dunsii Scoti … tomus primus. Venetiis, apud Thomam Bettinelli, 1754. [20], 346, [2] p. 4° – BVB, GBV 
B bőr.  
623 Kaplony 835 
FERRARIS, Lucius: Lucii Ferraris Prompta bibliotheca canonica, 
juridica, moralis, theologica … Tomus primus. A–B. Romae, sumpt. 
Societatis Venetae, 1767. 2, V–XXIV, 318 p. 2° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano Fr. Samuele Ally 1774.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1774.  
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(Coll. 1.) FERRARIS, Lucius: Lucii Ferraris Prompta bibliotheca 
canonica, juridica, moralis, theologica … Tomus secundus. C–D. Romae, 
sumpt. Societatis Venetae, 1767. IV, 387 p. – HBZ 
 (coll. 1. címlap r.) Sub Gvardianatu P. Samuelis Álly Eleemosyna Con(ven)tus procuratu sua [...] P. F. R. H.  
 (coll. 1. címlap r.) Conventus Káplyoniensis 1774. 
624 Kaplony 836 
FERRARIS, Lucius: Lucii Ferraris Prompta bibliotheca canonica, 
juridica, moralis, theologica … Tomus tertius. E–F–G–H. Romae, sumpt. 
Societatis Venetae, 1767. 342 p. 2° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) FERRARIS, Lucius: Lucii Ferraris Prompta bibliotheca 
canonica, juridica, moralis, theologica … Tomus quartus. I–K–L. Romae, 
sumpt. Societatis Venetae, 1767. 379 p. – HBZ 
625 Kaplony 837 
FERRARIS, Lucius: Lucii Ferraris Prompta bibliotheca canonica, 
juridica, moralis, theologica … Tomus quintus. M–N–O. Romae, sumpt. 
Societatis Venetae, 1767. 311 p. 2° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano Fr. Samuele Ally 1774.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1774.  
(Coll. 1.) FERRARIS, Lucius: Lucii Ferraris Prompta bibliotheca 
canonica, juridica, moralis, theologica … Tomus sextus. P–Q–R. Romae, 
sumpt. Societatis Venetae, 1767. 424 p. – HBZ 
626 Kaplony 838 
FERRARIS, Lucius: Lucii Ferraris Prompta bibliotheca canonica, 
juridica, moralis, theologica … Tomus septimus. S–T–V–X–Z. Romae, 
sumpt. Societatis Venetae, 1767. 418 p. 2° – GBV 
B bőr.  
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano Fr. Samuele Ally 1774.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1774.  
(Coll. 1.) FERRARIS, Lucius: Lucii Ferraris Prompta bibliotheca 
canonica, juridica, moralis, theologica … Tomus octavus. Romae, sumpt. 
Societatis Venetae, 1767. 230 p. – GBV 
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627 Kaplony 119 
FEUCHT, Jakob: Postilla catholica evangeliorum de tempore totius anni. 
Das ist: Catholische Außlegung aller Sontäglichen Evangelien durch das 
gantze Jar … Getheilt in Zwey Theil. … Gedruckt zu Cöln, durch 
Gerwinum Calenium und die Erben Johan Quentels, 1577. [24], 543, 536, 
[8] p. 2° – VD/16 F 841 
B papír. 
C (címlap r.) Hic liber Conventui Cassoviensi dono datus a G(ene)roso D(omi)no Gabriele Peczi die 21 Augusti A(nn)o 1666. […] 
 (címlap r.) Dein autem pro studentium Juvaminem Charissimorum datus est anno 1764. […] 
628 Kaplony 236 
FEUCHT, Jakob: Postilla catholica evangeliorum de tempore totius anni. 
Das ist: Catholische Außlegung aller Sontäglichen Evangelien durch das 
gantze Jar … Getheilt in Zwey Theil. [T. 1.] … Gedruckt zu Cöln, durch Gerwinum Calenium und die Erben Johan Quentels, 1580. [24], 520, 512, 
[8] p. 2° – VD/16 F 843 
B 16. századi reneszánsz bőrkötés, rézcsattal. 
C (címlap r.) P(atris) C(oncionatoris) Germ(anici) Dominicalis  
D a hátsó kötéstáblán belül egy 31 tételes könyvjegyzék található. 
629 Kaplony 235 
FEUCHT, Jakob: Postilla catholica evangeliorum de Sanctis totius anni. 
Das ist: Catholische Außlegung aller Fest und Feyertäglichen Evangelien 
durch das gantze Jar … Getheilt in Drey Theil. [T. 2.] … Gedruckt zu 
Cöln, durch Gerwinum Calenium und die Erben Johan Quentels, 1580. 
[20], 424, 390, 172, [6] p. 2° – VD/16 F 843 
B bőr. 
C (lapszélen levágva; címlap r.) Joachimi ˙( …) sum 
 (lapszélen levágva; címlap r.) G Hoffman Junioris  
 (címlap r.) Conventus Sebesiensis (átjavítva Cassoviensisre) 1660.  
 (címlap r.) Conventus Cassoviensis dono datus a G. D(omi)no Gabrielis Peczi  
630 Kaplony 1904 
FLÉCHIER, Esprit: Esprit Fleschiers Lob- und Trauerreden nebst dem 
Leben desselben von einigen Mitgliedern der Königl. Deutschen Gesellschaft zu Königsberg … Erster Theil … (Transl.: Cölestin Christian 
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Flottwell.) Leipzig und Liegnitz, verlegts David Siegert, 1755. [50], 364, 
[2] p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) Ex libris P. […] 1778. 
631 Kaplony 1001 
FLÉCHIER, Esprit: Esprit Fleschiers Lob- u. Trauerreden nebst einigen moralischen Reden … Zweyter Theil. (Transl.: Fridrich Immanuel 
Bierling.) Liegnitz, verlegts David Siegert, 1758. [16], 357 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) Ex libris P. […] 1778. 
632 Kaplony 1002 
FLÉCHIER, Esprit: Esprit Fleschiers Lob- u. Trauerreden nebst einigen moralischen Reden … Dritter Theil. (Transl.: Fridrich Immanuel 
Bierling.) Liegnitz, verlegts David Siegert, 1759. [6], 368 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) Ex libris P. […] 1778. 
633 Kaplony 1003 
FLÉCHIER, Esprit: Esprit Fleschiers Lob- u. Trauerreden nebst einigen moralischen Reden … Vierter und letzter Theil. (Transl.: Fridrich 
Immanuel Bierling.) Liegnitz, verlegts David Siegert, 1757. [8], 384 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) Ex libris P. […] 1778. 
634 Kaplony 1004 
FLÉCHIER, Esprit: Esprit Fleschiers Lob- u. Trauerreden nebst einigen moralischen Reden … Erster Anhang, oder Fünfter Theil. (Transl.: 
Fridrich Immanuel Bierling.) Liegnitz, verlegts David Siegert, 1758. [4], 
403 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) Ex libris P. […] 1778. 
635 Kaplony 237 
FLEISCHMANN, Dominik: Schau-Bühne der Evangelischen Wahrheit 
eröffnet, durch zwey auf jeden Sonn- und Feyrtag des gantzen Jahrs 
kurtz verfaßte, Zwey Theil abgetheilte Predigen … 1. Theil … München, 
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Verlegt durch Johann Urban Gastl, 1755. [26], 413, [3] p. 2° – GBV, 
HeBIS, HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro Cella P. Concionatoris festivalis germanici  
 ([4. p.]) F. Robertus Bezerovszki procuravit  
(Cont. 1.) Anhang zum Dominical oder erster Jahr-Gang der allezeit 
Glorwürdigsten Himmels-Königin, und Jungfrauen Mariae … [8], 100, 
[4] p.  
636 Kaplony 238 
FLEISCHMANN, Dominik: Schau-Bühne der Evangelischen Wahrheit 
eröffnet, durch zwey auf jeden Sonn- und Feyrtag des gantzen Jahrs 
kurtz verfaßte Predigen … Zweyter Theil … und einen Anhang … 
München, Verlegt durch Johann Urban Gastl, 1755. [12], 327, [4] p. 2° – 
GBV, HeBIS, HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) F. Robertus [Bezerovszki]  
(Cont. 1.) Anhang zum festival, oder Zweyter Jahr-Gang der allezeit 
Glorwürdigsten Himmels-Königin, und Jungfrauen Mariae …[6], 118, 
[4], 40 p.  
637 Kaplony 2251 
FLÜGEL, Gustav: Die Geschichte der Araber bis auf den Sturz des 
Chalifats von Bagdad. Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilscher’sche 
Buchhandlung, 1832. X, 110 p. 8° – BVB 
B papír.  (Coll. 1.) FLÜGEL, Gustav: Die Geschichte der Araber bis auf den Sturz 
des Chalifats von Bagdad. Zweites Bändchen. Zittau und Leipzig, 
Verlag von D. W. Nauwerck, 1838. 172 p. – BVB 
(Coll. 2.) FLÜGEL, Gustav: Die Geschichte der Araber bis auf den Sturz 
des Chalifats von Bagdad. Drittes Bändchen. Leipzig, Verlag von A. 
Brandes, 1840. 175–420 p. – BVB 
638 Kaplony 2017 FOGARASI János: Legujabb és legteljesb német és magyar zseb-szótár … Második vagy magyar-német rész. Pest, kiad. Heckenast Gusztáv, 1848. [2], 699 p. 8° – Petrik I. 806 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Strecskó József tulajdona 1848.   (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
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639 Kaplony 56 
FOGARASI Mihály: Keresztény igazságok egyházi beszédekben, 
melyeket külömbféle alkalmatosságokkal hirdetett, s most a hivek 
épületére, s egy oskolai intézet felsegéllésére közre botsát … Kolosvártt, 
a Királyi Lyceum betüivel, 1833. [6], 275 p. 8° – Petrik I. 807 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
640 Kaplony 650 
FRANCHINI, Johannes: Antiquioritatis Franciscanae conventualibus 
adjudicatae apologema P. Joannis Franchini a Mutina olim Ordinis 
ejusdem Procuratoris Generalis. Honori excellentissimorum … ac 
generosorum dominorum status et ordinum inclyti comitatus de Zabolcs 
dedicatum. Varadini, typ. Seminarii Csákiani per Michaelem Becskereki, 
1747. [12], 127, [2] p. 12° – Petrik I. 820 
B félbőr. 
641 Kaplony 1735 
FRANCISCUS de Assisi, Sanctus: Regula beatissimi patris nostri 
Francisci … cum testamento eiusdem. Szakolczae, typ. Francisci Xaverii 
Skarniczl, 1826. 78 p. 4° – Petrik III. 194 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Pro Gvardianatu Conventus Kaplyoniensis  
642 Kaplony 1736 
FRANCISCUS de Assisi, Sanctus: Regula beatissimi patris nostri 
Francisci … cum testamento eiusdem. Szakolczae, typ. Francisci Xaverii 
Skarniczl, 1826. 78 p. 4° – Petrik III. 194 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Pro Gvardianatu Conventus Kaplyoniensis  
643 Kaplony 1737 
FRANCISCUS de Assisi, Sanctus: Regula beatissimi patris nostri 
Francisci … cum testamento eiusdem. Szakolczae, typ. Francisci Xaverii 
Skarniczl, 1826. 78 p. 4° – Petrik III. 194 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis  
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644 Kaplony 2552 
FRANCISCUS de Assisi, Santus: Via Franciscana ad coelestem 
Hierusalem continens S. regulam et testamentum … S. Francisci … 
[Kempten], per Andream Stadler, 1760. 492, [11] p. 16° – BVB 
B bőr.  
645 Kaplony 1748 
[FRANCISCUS de Assisi, Santus: Via Franciscana … 18. sz.] [6], 376 p. 
16° 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) Palóta Imrée 1842.  
646 Kaplony 2272 
FRANCISCUS de Assisi, Santus: Weeg der Franciscaner nach dem himmlischen Jerusalem … (Ed.: Dominik Kirchmayer, Raimund 
Feistritzer.) Kempten, durch Moysium Galler, 1772. 515, [7] p. 16° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) német fraktúr 
647 Kaplony 1096 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Francisci Salesii sermones familiares 
de poenitentia, in singulas anni dominicas. 2. partes ... Pars II. … 
Augustae Vindel. et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 1769. 355, [4] p. 8° 
– BVB 
B papír. 
C (hátsó szennylap r.) Josephi Mansi Bibliotheca Moralis Tomi 4. Congregat(ionis) Oratorii. Sebastiani Schmid Cathechismus […] 1769.  
648 Kaplony 784 
FRANCISCUS Salesius, Sanctus: Philothea seu introductio ad vitam spiritualem … (Transl.: Martinus Martinez.) Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. 
Jesu, 1753. [2], 432, [4] p. 8° – Petrik III. 270 
B bőr. 
649 Kaplony 1161 Französisches Lesebuch für Anfänger … (Ed.: Friedrich Gedike.) Berlin, 
bei August Mylius, 1787. [6], 232 p. 8° – WorldCat 
B bőr.  
C (címlap r.) P. L. L. ord(inis) M(inorum) Ref(ormatorum) 
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 (elülső kötéstábla) Josephy Krazel Ceroplasta in N(agy) Károly 
 (elülső kötéstábla) Martinus Schubert Express[...] Ex [...] Karolyiensis 
 (elülső kötéstábla) Dubovszky Pál 
 (elülső kötéstábla) Fazekas Andras 
 (elülső kötéstábla) Gadendorff habitat(?) Parochus Kitse ultima Posta Statio Parta est F(ra)ter Antonij Polonai mortuus 
D (elülső kötéstábla) die 28 9bris ac [...] K[...] [...] fuit 2 R. 35. 
650 Kaplony 355 
FREDRO, Andrea Maximilian: Monita politico-moralia, et icon 
ingeniorum. Editio prima. Agriae, typ. Episcop., 1784. 183 p. 8° – Petrik 
I. 826 
B papír.   FREDRO, Andrea Maximilian vide BELLECIUS, Aloysius (Nr. 198. 
Coll. 1.) 
651 Kaplony 2462 
FRESACHER, Eduardo Maria: Erbauliche Lob-Reden von den heiligen 
Gottes ... Erster Theil ... Augspurg, in Verlag Johann Jacob Mauracher, 
1753. [20], 690, [12] p. 4° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Cass(oviensis) Ord(inis) Min(orum) Strictioris 1767.  
652 Kaplony 712 
FRIDRICH, Urban: Historia seu compendiosa descriptio Provinciae 
Hungariae Ordinis Minorum S. P. Francisci, Strictioris Observantiae, 
Sanctissimi Salvatoris … Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1759. 231 p. 2° 
Petrik I. 830 
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Ord(inis) S(ancti) Francisci 
653 Kaplony 755 
FRINT, Jakob: Némelly gondolatok a térítésről, az akatholika 
confessiókról a katholika anyaszentegyházba való visszatérést illető helyes itélet megállapítására. Második kötet. (Transl.: Gaál István.) 
Pesten, Petrózai Trattner Mátyás betüivel, 1825. 330, [2] p. 8° – Petrik 
I. 833 
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B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pauli Morvay  
 (címlap r.) Dubecz s. k.  
654 Kaplony 1941 
FRITZ, Gregor: Tridecas panegyrico-sacra, ein halbes Schock Allerley … 
Erster Theil … Nürnberg, zu finden bey Johann Leonhard Buggel, 1717. 
[14], 568, [23] p. 4° – BVB, ÖNB 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Residentiae Varadinensis Ordinis Minorum Ref(ormato)rum  
655 Kaplony 387 
FRITZ, Gregor: Der wohlversehene Feyertagsprediger oder 
feyertägliche Predigten auf das ganze Jahr … Wien, zu finden bey Joh. 
Martin Etzlinger, in Verlegung Johann Jacob Wolrats, 1723. [38], 814, 
[16] p. 4° – BVB, ÖNB 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Residentiae Debreczin(ensis) Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci […]  
 (címplap r.) Residentiae Debreczinen(sis)  
656 Kaplony 2120 
FRITZ, Gregor: Der wohlversehene Sonntags-Prediger, oder 
sonntägliche Predigten auf das gantze Jahr … Wien, in verlegung 
Johann Jacob Wolrabs, 1721. [24], 1083, [20] p. 4° – HeBIS 
B pergamen. 
C (előzéklap r., címlap r.) Residentiae Debreziensis  
657 Kaplony 2121 
FRITZ, Gregor: Der wohlversehene Sonntags-Prediger, oder 
sonntägliche Predigten auf das gantze Jahr … Wien, in verlegung 
Johann Jacob Wolrabs, 1721. [24], 1083, [20] p. 4° – HeBIS 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Anno 1771 resignatus est pro studio Agriensi ex Cella N(ume)ri XIX a P. F(rat)re Concionatore Germ(anico) Anastasio Klernßeta  
 (címlap r.) Conventus Agriensis F(rat)rum M(ino)rum Ref(ormato)rum Comparatus Anno D(omi)ni 1725.  
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658 Kaplony 1947 
FUCHS, Anton: Speculum mundi evangelicum, oder evangelischer 
Welt-Spiegl … Erster Theil … Gedruckt zu Brünn, bey Francisco Ignatio 
Sinapi, 1696. [24], 484, [21] p. 4°  
B bőr. 
C (címlap r.) Conv(entus) Cassov(iensis)  
659 Kaplony 778 
FUCHS, Franciscus Xaver: Semens dobré na dobru Zem … W Jihlawe, 
Wiklačené u Wáclawa Gelinka, 1804. 376, [8] p. 8° 
B papír.  
660 Kaplony 317 
FUCHS, Franciscus Xaverius: Ars longaevae vitae … Posonii, typ. 
Georgii Aloysii Belnay, 1804. 623, XII p. 8° – Petrik I. 119 
B papír. 
661 Kaplony 1880 
FUCHS, Franciscus Xaverius: Miučowáňí Ditek o Swátostách swatého 
Pokáňí … W Trnawe, Mitlačené u Wáclawa Gelinka, 1803. 155 p. 12° – 
OSZK: nem található 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Caroli Kapui mpp.  
 (elülső kötéstábla) Sponte oblatus ab A. R. D. Caroli Kapui P. Laurentio Brinkay [más kézzel:] 1828 Mense Novembri  FUCHS, Gregor vide URTLAUFF, Placidus (Nr. 1917.) 
662 Kaplony 208 FÜESSLIN, Casimir: Theatrum gloriae sanctorum … Hoc est conciones in festa occurentia per annum … Sulzbaci, sumpt. Joannis Georgii Lochneri, [1728.] [16], 500, [22] p. 4° – SWB 
B bőr. 
C (címlap r.; [9. p.]) Conventus Kaplonensis 1734.  
663 Kaplony 2351 GÁL Sándor: A pest-városi nemzeti őrsereg ideiglenes oktatás, gyakorlat- és szolgálati szabályzata ... Pesten, Müller Gyula, 1848. VIII, 55 p. 8° – Petrik I. 853 
B papír.  
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664 Kaplony 945 
GÁLL Bernardinus: Búza kalászok, mellyeket az aratók után öszve 
szedegetett, és fürtökbe kötözgetett az az: egész esztendőbéli 
vasárnapokra intéztetett apostoli beszédek … Első rész. Szegeden, 
nyomt. Grünn Orbánnál, 1817. XVI, 490, [5] p. 8° – Petrik I. 855 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Dominici Duskay  
665 Kaplony 946 
GÁLL Bernardinus: Búza kalászok, mellyeket az aratók után öszve 
szedegetett, és fürtökbe kötözgetett az az: egész esztendőbéli 
vasárnapokra intéztetett apostoli beszédek … Második rész. Szegeden, 
nyomt. Grünn Orbánnál, 1817. VIII, 409 p. 8° – Petrik I. 855 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Dominici Dusskay Dono accepit a Parocho Csanalosiensis Augustini [...]  
666 Kaplony 947 
GÁLL Bernardinus: Búza kalászok, mellyeket az aratók után öszve 
szedegetett, és fürtökbe kötözgetett az az: egész esztendőbéli 
vasárnapokra intéztetett apostoli beszédek … Harmadik rész. Szegeden, 
nyomt. Grünn Orbánnál, 1818. VIII, 528 p. 8° – Petrik I. 855 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Dominici Duskay  
667 Kaplony 948 
GÁLL Bernardinus: Búza kalászok, mellyeket az aratók után öszve 
szedegetett, és fürtökbe kötözgetett az az: egész esztendőbéli 
vasárnapokra intéztetett apostoli beszédek … Negyedik rész. Szegeden, 
nyomt. Grünn Orbánnál, 1818. VIII, 510 p. 8° – Petrik I. 855 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Dominici Duskay   GÁLL Bernárdinus vide ZASZKALSZKY János (Nr. 1993. Coll. 5.) 
668 Kaplony 685 
GÁNÓCZY, Antonius: Dissertatio historico-critica de S. Ladislao Hungariae rege fundatore episcopatus Varadinensis ab Antonio 
 163 
Ganoczy … Viennae Austriae, typ. Josephi Gerold, 1775. [14], 172, [4] p. 
8° – Petrik I. 858 
B papír. 
C (címlap r.) V. Conventus Kaplyon(iensis) 1777.  
(Coll. 1.) EGYED Joákim: Ex universa philosophia selectae 
propositiones, ac theoremata, honoribus … Domini Ladislai, ac patris in 
Christo Pauli Eszterházy … dicata, quae in Monasterio Pestiensi praefati 
Ordinis anno MDCCLXXVI. … exposuit Joannes Nepomucenus 
Sándrovics. Ejusdem Ordinis Monachus, philosophiae auditor, ex 
praelectionibus R. P. Joachimi Egyed, dicti ordinis … Pestini, lit. 
Francisci Antonii Royer. [8], 24 p. – Petrik V. 134 
669 Kaplony 2657 
GASPARICH Kilit: Egyházi beszéd … Pesten, esztergami k. Beimel 
József betüivel. 43 p. 8° – Petrik I. 862 
B papír. 
C (borító v.) P. Leonardi Strecskó 1838.  
670 Kaplony 2181 
GAVANTO, Bartolommeo: Thesaurus sacrorum rituum seu commentaria in rubricas missalis, et breuiarij romani … (Ed.: Johannes 
Baptista Sanuto.) Venetiis, apud Iulianos, 1685. [40], 250 p. 4° – GBV  
B bőr. 
C (előzéklap v.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. N. Francisci Ref(ormatorum) Prov(inciae) SS. Salvatoris in Hungaria 
 (címlap r.) Destinatus pro Claustro Caploniensis  
(Coll. 1.) GAVANTO, Bartolommeo: Thesaurus sacrorum rituum seu 
commentaria in rubricas missalis, et breuiarij romani Clementis VIII. et 
Urbani III. … Venetiis, apud Iulianos, 1685. [22], 264 p. – GBV 
(Coll. 2.) GAVANTO, Bartolommeo: Enchiridion seu manuale 
episcoporum, pro decretis in visitatione, et synodo, de quacumque re 
condendis … Venetiis, apud Iulianos, 1685. [8], 318– p. – GBV 
671 Kaplony 364 
GAVANTO, Bartolommeo: Thesaurus sacrorum rituum … Tomus Primus … (Corr.: Cajetan Maria Merati.) Venetiis, ex typogr. Balleoniana, 
1749. XII, 600 p. 8° – HeBIS 
 164 
B vaknyomásos bőr.  
C (címlap r.) Ven(erabilis) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Obser(vantiae)  (Coll. 1.) GAVANTO, Bartolommeo: Thesaurus sacrorum rituum … Tomus Secundus. (Corr.: Cajetan Maria Merati.) Venetiis, ex typogr. 
Balleoniana, 1749. [6], 610 p. – HeBIS  
672 Kaplony 1617 
GAZDA, Adalbert: Extra-ordinariae conciones … Szakolczae, typ. 
Francisci Xaverii Skarniczl, 1801. XI, [5], 365 p. 8° – Petrik I. 864 
B félbőr.  
673 Kaplony 1310 
GAZDA, Adalbert: Fructus maturi, to gest Zreté Owocá Slowa božého 
… Tomus 1. Pars 1. W Trnaw, Witlačené z Útratámi Pánow 
Predplaťitelow u Wáclawa Jelinka privil. Kňihtlačra, 1796. [20], 379 p. 8° 
– Petrik IV. 43 
B bőr. 
674 Kaplony 260 
GAZZANIGA, Petrus-Maria: … Tractatus Isagogicus de fundamentis 
religionis christianae contra incredulos, et contra heterodoxos. Pars 
prima. Agriae, typ. Lycei, 1804. XVIII, 337, [3] p. 4° – OSZK: 609.034 M 
(1-2. rész) 
B félbőr. 
C (címlap r.) P(at)ris Venceslai Sümegi  
(Coll. 1.) GAZZANIGA, Petrus-Maria: … Tractatus Isagogicus de 
fundamentis religionis christianae contra incredulos, et contra 
heterodoxos. Pars secunda. Agriae, typ. Lycei, 1804. 325, [3] p. – OSZK: 609.034 M (1-2. rész) 
675 Kaplony 88 
GEDD, John: Angliai méhes kert … (Transl.: Szathmáry Király György.) 
Egerben, ny. Püsp. Osk. bet., 1768. 197 p. 8° – Petrik I. 877 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Torkoss 
 (előzéklap r.) Sztankovits 
 (előzéklap r.) Csóti Márk 
 165 
676 Kaplony 232 
GEGŐ Elek Nicephor: Egyházi beszédek. Pesten, Trattner-Károlyi, 1834. 
129, [7] p. 8° – Petrik I. 879 
B vászon.  
677 Kaplony 799 
GEGŐ Elek Nicephor: Egyházi beszédek. Pesten, Trattner-Károlyi, 1834. 
129, [7] p. 8° – Petrik I. 879 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
 (pecsét) Thanhoffer P. könyvkötészete N. Károly 
678 Kaplony 800 
GEGŐ Elek Nicephor: Egyházi beszédek. Pesten, Trattner-Károlyi, 1834. 
129, [7] p. 8° – Petrik I. 879 
B félvászon. 
C (címlap r.) P. Aloysii Kengyera Ord(inis) Minorum Conc(ionatoris) Szécsén 1834. 
679 Kaplony 413 
GEHRIG, Johann Martin: Letzte Predigten … zwey und zwanzigster 
Band. Bamberg und Würzburg, Goebhardt, 1823. IV, 203 p. 8° – ÖLB 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
680 Kaplony 414 
GEHRIG, Johann Martin: Letzte Predigten … drey und zwanzigster 
Band. Bamberg und Würzburg, Goebhardt, 1823. IV, 216 p. 8° – ÖLB 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
681 Kaplony 415 
GEHRIG, Johann Martin: Letzte Predigten … vier und zwanzigster 
Band. Bamberg und Würzburg, Goebhardt, 1823. [VI], 202 p. 8° – ÖLB 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
 166 
682 Kaplony 416 
GEHRIG, Johann Martin: Letzte Predigten … fünf und zwanzigster 
Band. Bamberg und Würzburg, Goebhardt, 1823. [4], 186 p. 8° – ÖLB 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
683 Kaplony 417 
GEHRIG, Johann Martin: Letzte Predigten … sechs und zwanzigster 
Band. Bamberg und Würzburg, Goebhardt, 1823. [4], 204 p. 8° – ÖLB 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
684 Kaplony 418 
GEHRIG, Johann Martin: Letzte Predigten … sieben und zwanzigster 
Band. Bamberg und Würzburg, Goebhardt, 1823. VI, 214 p. 8° – ÖLB 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
685 Kaplony 2125 
Geistliche Früchten aus dem Garten Gethsemani, das ist: Geist-, Sinn- und Lehrreiche Oehlberg- und Fasten Predigen … (Coll.: Lucas 
Rottenfels.) Nürnberg, in Verlegung Johann Christoph Lochners, 1726. 
[20], 540, [20] p. 4° – BVB 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis Ord(inis) F(rat)rum Minorum Reform(atorum) Pr(ovin)ciae Hungariae S(anctis)s(i)mi Salvatoris. Industria A. R. R. Gerardi Pataki ora(toris) Ministri Prov(inci)alis indigni Anno 1729. II. Februarii  
686 Kaplony 921 
GELLERT, Christian Fürchtegott: Sammlung der sämmtlichen Schriften 
… Vierter Theil. [Leipzig(?), M. G. Weidmann(?), 1763.] 184 p. 8° – 
HeBIS 
B félbőr. (Coll. 1.) GELLERT, Christian Fürchtegott: Geistliche Oden und Lieder 
… [Leipzig, M. G. Weidmann], 1763. 72– p.  
C (címlap r.) Bajor  
 167 
687 Kaplony 1382 
GÉRAMB, Marie-Joseph de: Pilgerreise nach Jerusalem und auf den 
Berg Sinai in den Jahren 1831, 1832 und 1833 … Zweiter Theil … 
Augsburg, Verlag der Karl Kollmann’schen, 1837. 8° – HBZ 
B félbőr.  
688 Kaplony 1667 
GÉRAMB, Marie-Joseph de: Pilgerreise nach Jerusalem und auf den 
Berg Sinai in den Jahren 1831, 1832 und 1833 … Dritter Theil … 
Augsburg, Verlag der Karl Kollmann’schen Buchhandlung, 1837. VIII, 
303 p. 8° – GBV, HBZ B félbőr.  
689 Kaplony 37 
GÉRAMB, Marie-Joseph von: Reise von La Trappe nach Rom … (Transl.: Joseph Wilhelm Thum.) Augsburg, Verlag der Matth. 
Rieger’schen, 1839. XII, 258 p. 8° 
B félbőr.  
690 Kaplony 334 
GERSTOCKER, Anton: Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem 
Agriensem theologicam, juridicam et philosophicam in Collegio 
Foglariano juridico dictae Anno Domini M. DCC. LIX. … Agriae, typ. 
Caroli Josephi Bauer. [20], A–Oo4 p. 4° – Petrik I. 891 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pertinet ad Conventum Kaplyoniensem  
 (címlap r.) Ex libris Conventus Kaplyoniensis 
 (2. p.) Conventus Kaplyoniensis  
691 Kaplony 1522 
GERSTOCKER, Anton: Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem 
Agriensem theologicam, juridicam et philosophicam in Collegio 
Foglariano juridico dictae anno domini M. DCC. LIX … Agriae, typ. 
Caroli Josephi Bauer. [20], A–Ss4 p. 4° – Petrik I. 891 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex donatione(?) Conv(entui) Ill(ustrissi)mi D(omi)ni Fundat(oris) Comitis Antonij Karolyi 
 (címlap r.) Conventus Kaploniensis 
 168 
692 Kaplony 873 
GERSTOCKER, Anton: Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem 
Agriensem theologicam, juridicam, et philosophicam in Collegio 
Foglariano juridico … Agriae, typ. Caroli Josephi Bauer. [6], A–Ss4 p. 4° 
– Petrik I. 891 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaploniensis  
 (címlap r.) Ex donatione(?) Ill(ustrissimi)mi d(omi)ni comitis Antonii Karolyi 
(Coll. 1.) Auditoribus oblatae, dum … ex praelectionibus … Joannis 
Dely … Antonii Gerstocker … Josephi Kovács … Joannis Schmelczer … 
in Schola Episcopali Agriensi professorum assertiones publice 
propugnaret … Agriae anno 1759. die ... mense … Joannes Szviszeni … 
praelect[ionum] scholast[icarum] in 4tum annum auditor emeritus … 
(Agriae), [Bauer], (1759.) [12] p. – Petrik VII. 49 
693 Kaplony 333 
GERSTOCKER, Anton: Sacrae exhortationes ad studiosam juventutem 
Agriensem theologicam, juridicam et philosophicam dictae Anno M. 
DCC. LVII. … Agriae, typ. Francisci Antonii Royer. [8], A–Ss4 p. 4° – 
Petrik I. 891 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Donatus V. Conventui Kaplonyiensi a R(evere)ndissimo D(omi)no Canonico Agriensis Antonio Gerschtocker S(ac)rae Theolog(iae) Professore 1759. Die 14. 8br.  
 (címlap r.) V. Con(ven)tus Kaplonyiensis  
694 Kaplony 2496 
GERSTOCKER, Anton: Sermones sacri in festa totius anni variis in 
parochiis lingua vernacula dicti quondam ab … domino Antonio 
Gerstocker … Agriae, typ. Caroli Josephi Bauer, 1760. [8], 354, [6] p. 4° – 
Petrik I. 891  
B bőr.  
695 Kaplony 1965 
[GERVASIO, Francesco:] Instructio de sacris ritibus et coeremoniis … 
Agriae, typ. Lycei Archi-episcopalis, 1812. 132, [4] p. 8° – Petrik I. 891 
B papír.  
 169 
696 Kaplony 1966 
[GERVASIO, Francesco:] Instructio de sacris ritibus et coeremoniis … 
Agriae, typ. Lycei Archi-episcopalis, 1812. 132, [4] p. 8° – Petrik I. 891 
B papír.  
697 Kaplony 1017 
GINTHER, Anton: Currus Israel et auriga ejus, ducens hominem 
christianum per vias rectas et in Sacra Scriptura fundatas in coelum … 
Pars prima pro dominicis per annum … Augustae Vindelicorum, sumpt. 
Martini Happach et Franc. Xaverii Schlüter, 1731. [42], 436, [34] p. 4° – 
HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplonensis  
(Coll. 1.) GINTHER, Anton: Currus Israel, et auriga ejus … Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Martini Happach et Franc. Xaverii Schlüter, 1731. 
[8], 423, [31] p.  
698 Kaplony 2495 
GIROUST, Jacques: Lehr- und Geist-reiches quadragesimale, oder Fasten-Predigen … (Transl.: Theodor Prinz.) Augspurg, in Verlag Georg 
Schlüter und Martin Happach, 1725. [12], 571 p. 4° – SWB 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex industria Patris Mauritij Privorsky hic Author procuratus est Anno D(omi)ni 1733. 
 (címlap r.) Conventus Cassoviensis 1733.  
(Coll. 1.) CACCIA, Franciscus: David poenitens. Der Büssende David ... 
Wienn in Oesterreich, in Verlegung Johann Baptist Schonwetter, 1709. 
[20], 328, [12] p. – ÖLB (Coll. 2.) CACCIA, Franciscus: Diogenes Christianus: oder Christlicher 
Diogenes. Drey-Jährige Fasten-Predigen. Das ist sechs und dreussig 
ausserlesene Predigen ... Wienn in Oesterreich, in Verlegung Johann 
Baptist Schonwetter, 1709. [24], 539, [42] p. – BVB, ÖNB 
699 Kaplony 1615 
GISBERT, Jean: Prolusiones, et dissertationes theologicae ... Laureatis 
Honoribus ... neo-baccalaureorum formatorum, cum per reverendum 
patrem Ludovicum Pestaluzzi ... ac S. J. Universitate Tyrnaviensi professorem ordinarium in aula ejusdem Universitatis anno salutis 1746 
... Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1746. [8], 172 p. 8° – Petrik V. 171 
 170 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ordinis Fr(atrum) Minorum  
700 Kaplony 779 
GLATZ, Jakob: Andachtsbuch für gebildete Familien ohne Unterschied 
des Glaubensbekentnisses. Wien, in der Camesinaschen Buchhandlung, 
1815. VIII, 327 p. 8° – GBV 
B bőr.  
701 Kaplony 2622 
GLEICH, Dominicus: Predigten … Erster Theil. Augsburg, auf Kosten 
Chr. Bartl, seel. Witwe, 1767. [28], 679 p. 8° – BVB, GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) P. Alexandri Bellosicz mpp 
702 Kaplony 1784 
GOBAT, Georges: Operum moralium tomi 1. Pars 1. … Duaci, apud 
Josephum Derbaix, 1700. [28], 752, [52] p. 2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Destinatus Pro Claustro Caploniensi  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
703 Kaplony 1785 
GOBAT, Georges: Operum moralium tomi 1. Pars 2. … Duaci, apus 
Josephum Derbaix, 1700. [16], 560, [35] p. 2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Destinatus Pro Claustro Caploniensi  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
704 Kaplony 1564 
GODEAU, Antoine:  Rev. ac ill. D. Antonii Godeau … theologia moralis 
… pars 1. … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger et 
filiorum, 1774. [24], 615, [8] p. 8° – HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber est meus coe(les)tis(?) est Deus quis illum […] Joannes Pardubai Anno 1822.  
705 Kaplony 1913 
GOFFINÉ, Leonhard: Gantz erneuert und mercklich vermehrte. Hand-
Postill, oder Christ-Catholisches Unterrichtungs-Buch, von allen Sonn- 
 171 
und Feyr-Tagen des gantzen Jahrs … Cöllen, bey Johan Wilhelm 
Krakamp, und Erben Christiani Simonis, 1752. [20], 657, 107, [12] p. 8° 
B bőr. 
C (címlap r.) Conven(tus) Kaplyoniensis 1753.  
706 Kaplony 1040 
GOFFINÉ, Leonhard: … Christkatholisches … Unterrichtungsbuch oder 
kurze Auslegung aller Sonn- und Festtäglichen Episteln und Evangelien 
… Bamberg und Würzburg, im Verlage bey Tobias Göbhardt, 1787. [22], 
992 p. 8° 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Hunc librum post Fata Francisci Baumgartner dono accepit P. Alexander Bellosicz Anno 1827.  
 (címlap r.) Baumgartner a P. Zephyrius 1777. 
707 Kaplony 1019 
GOFFINÉ, Leonhard: Fö tisztelendö Goffine úrnak apostoli, és evangyéliomi tudományra oktató könyvének elsö része … (Transl.: 
Csanki Gábor.) Pesten, Trattner betöivel, 1790. [16], 616 p. 8° – Petrik 
I. 914 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P(at)ris Caroli Csákány Guardiani […] 1827.  
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
708 Kaplony 1028 
GOFFINÉ, Leonhard: Fö tisztelendö Goffine úrnak apostoli, és evangyéliomi tudományra oktató könyvének elsö része … (Transl.: 
Csanki Gábor.) Pesten, Trattner betüivel, 1790. [16], 616 p. 8° – Petrik I. 
914 
C (előzéklap r.) P(at)ris Caroli Csákány Guardiani […] 1827.  
709 Kaplony 519 
GOFFINÉ, Leonhard: Fö tisztelendö Goffini úrnak apostoli és evangyéliomi tudományra oktató könyvének első része … (Transl.: 
Csanki Gábor.) Pesten, Petrózai Trattner János Tamás betüivel és 
költségén, 1822. [10], 490 p. 8° – Petrik I. 915 
B papír.  
 172 
710 Kaplony 1029 
GOFFINÉ, Leonhard: Fö tisztelendö Goffine úrnak apostoli, és 
evangyéliomi tudományra oktató könyvének második vagy-is innepi része … (Transl.: Csanki Gábor.) Pesten, Trattner betüivel, 1793. [8], 
543 p. 8° – Petrik I. 915 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Patris Caroli Csákán mpp  
711 Kaplony 849 
GOFFINÉ, Leonhard: Fö tisztelendö Goffine úrnak apostoli és 
evangyéliomi tudományra oktató könyvének második vagy-is innepi része … (Ed.: Csánki Gábor.) Pesten, Petrózai Trattner János Tamás 
betüivel és költségével, 1823. [8], 432 p. 8° – Petrik I. 915 
B papír.   GOLYÓBIS Ambrus vide GRACIÁN Y MORALES, Baltasar (Nr. 719., 
tézis) 
 GOLYÓBIS Ambrus vide HARTMANN, Antonius (Nr. 782., tézis; 783., 
tézis) 
712 Kaplony 1619 
GONCZIK, Petro: Theses … de actibus humanis, de peccatis, de 
restitutione … praeside A. R. P. Petro Gonczik … Propugnandas 
suscepit R. P. Eugenius Worel … anno 1714 … Vetero-Pragae, apud 
Wolffgangum Wickhart, (1714.) [14], 413 p. 8° 
B bőr. 
C (címlap r.) Abbatiae Pasztov(iensis) A(nn)o 1728.  
713 Kaplony 700 
GONDOLA, Joseph Franz: Lobrede von der ohnversehrten Rechten 
Hand, des Heiligen Apostolischen Ersten Ungarischen Königs 
Stephanus, als dieselbe durch wahren Andachtsefer … Republique 
Ragusa, nach ohngefehr 242. Jahren wieder zurück bekommen, und mit feyerlichstem Geprang, zur öffentlichen Berehrung, in die Schloßkirche 
der königlichen Haupt- und Residenz. Stadt Ofen übersetzet worden, 
den 21, Tag Monaths Julii im Jahre 1771. Gehalten von Joseph Franz 
 173 
Bischoffen zu Tempe … Preßburg, gedruckt bey Franz Augustin Patzko, 
1771. a–f2 [24] p. 2° – Petrik I. 917 
B nincs.  
714 
GONTERIUS, Johannes: Lapis Lydius controversiarum fidei … 
Tyrnaviae, typ. Acad., per Leop. Berger, 1736. [24], 460– p. [csonka, 
464 p.] 16° – Petrik II. 547 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) A Fr. Paschal Czabán datus pro […]  Kaplony 1373 
715 Kaplony 219 
GOTTI, Joannes: De eligenda inter dissentientes Christianos sententia, 
seu de vera inter christianos religione eligenda liber, adversus Joannem 
Clericum … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1746. [32], 392 p. 12° – 
Petrik I. 920 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Ord(inis) Minorum 1751.  
(Coll. 1.) (PRILESZKY János Ker.) Michael a S. Joanne Nepomuceno: 
Propositiones selectae ex Universa Philosophia … disputationi exposuit 
M. Hieronymus a S. Paulo apostolo … praeside P. Michaele a S. Joanne 
Nepomuceno M. Karolini … Anno 1751. Budae, typ. Veronicae 
Nottensteinin vid., (1751.) [38] p. – Petrik III. 148 
716 Kaplony 1866 
[GOTTSCHED, Johann Christoph:] Grammatica germanica, ex 
gottschedianis libris collecta. Agriae, typ. Scholae Episc. 1775. [2], 221, 
[1] p. 8° – Petrik V. 175 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Parochi Domoszlóviensis  
717 Kaplony 1384 
GOTTSCHED, Johann Christoph: Grammatica germanica, ex gottschedianis libris collecta. Editio secunda. Agriae, typ. scholae 
episcopalis, 1780. 222 p. 8° – Petrik I. 929  
B papír.  
 174 
718 Kaplony 189 
GRACIÁN Y MORALES, Baltasar: Aulicus sive de prudentia civili et 
maxime aulica liber singularis dum in … Episcopali SJ. Univ. 
Cassoviensi Anno 1754 Mense Junio die 27. Assertiones ex Universa 
Philosophia publice propugnaret … Franciscus Nagy … praeside … 
Emer. Vajkovics … auditoribus oblatus. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
[1754.] [10], 351, [13] p. 8° – Petrik V. 176 
B papír.  
719 Kaplony 1043 
GRACIÁN Y MORALES, Baltasar: Aulicus sive de prudentia civili, et maxime aulica, liber singularis. Editio novissima. Cassoviae, typ. 
Academ. Soc. Jesu, 1752. 351, [13 p.] 8° – Petrik I. 926 
B papír. 
C (címlap r.) Pro usu Simplici R. Pauli Raetsch Liber Datus est […]  
(Coll. 1.) GOLYÓBIS Ambrus: Theses ex universa theologia debitae 
venerationi A. R. P. Capistrani Krajcsinovszki Ord[inis] Min[orum] … 
praeside … Ambrosius Golyóbis … dicatae et propugnatae … 1775. 
mense ... die ... per … Franciscus Schintzl et Alexium Magocsi, ejusdem 
sacri instituti … in Conventu Cassoviensi ad S[anctum] Antonium 
Pad[uanum] … theologiae, S[acrae] Scripturae et sacrorum canonum … 
auditores emeritos. (Cassoviae, [Landerer], (1775.) [10] p. – Petrik VII. 
179 
720 Kaplony 388 
GRAFF, Johann Andreas: Galleern in Engelland mit vier und Dreysig 
Galleotten, das ist Apostolischer Eyffer, in sich haltend Vier und Dreysig 
Festival-Predigten. Erster Theil. Gedruckt zu Grätz, bey denen 
Widmannstätterischen Erben, 1695. [16], 410, [32] p. 4° – ÖLB, ÖNB 
B pergamen. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaploniensis 
(Coll. 1.) Ordnungs-Register der nacheinander folgenden Predigen. 
Anderer Theil. Gedruckt zu Klagaenfurt, bey Matthias Khleinmayr, 
1695. [10], 436 p. – ÖLB, ÖNB 
721 Kaplony 2114 
[GREGORIUS, IX., papa: Decretales D. Gregorii papae IX. Liber sextus decretalium Bonifacii Papae VIII. Institutiones iuris canonici. (Ed.: 
 175 
Giovanni Paolo Lancelotti.) Coloniae Munatianae, imp. Emanuelis 
König et filiorum, 1682.] [60] p., 1272 col., [20] p., 752 col., [12] p., 406 
col., [8] p., 158 col., [60] p. 4° – BSZ 
B pergamen, a hátsó kötéstábla hiányzik.  
722 Kaplony 1840 
GRETSCHER, Jakob: Rudimenta lingvae graecae, ex primo libro 
institutionum … Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. [2], 123, 40 p. 8° – 
Petrik V. 177 
B félbőr. 
C (címlap r.; elülső kötéstábla) Joannis Takáts 1766. 
 GRIENNER Domokos vide HELL, Maximilian (Nr. 795., tézis) 
723 Kaplony 1389 
GRIGELY József: Institutiones grammaticae in usum scholarum 
grammaticarum Regni Hungariae et Adnexarum Provinciarum. Pars 
tertia. Budae, typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1807. XIV, 386 p. 8° – 
Petrik I. 937 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) P. Adalberti […] Dono dedit P. Leopoldo Kurcz  
724 Kaplony 1375 
GRIGELY József: Institutiones grammaticae in usum scholarum 
grammaticarum Regni Hungariae et Adnexarum Provinciarum. Pars 
tertia. Budae, typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1825. [16], 288 p. 8° – 
OSZK: 32.387/3 
B félbőr. 
C (címlap r.) Ex Libris P(atr)ris Joannis Solani Csirbész 1827.  
725 Kaplony 1390 
GRIGELY József: Institutiones poeticae in usum gymnasiorum Regni 
Hungariae, et Adnexarum Provinciarum. Pars tertia. Budae, typ. Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1827. XIV, 382 p. 8° – Petrik I. 937 
B félbőr. 
C (hátsó szennylap v.) Mathiae Csirbész  
 176 
726 Kaplony 281 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … sämmtliche Fastenpredigten. Sechs 
Theile. Erster Theil. Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1769. [16], 472, [14] p. 8° – BVB, HBZ  
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conceditur simplex usuo Fratri Paulo Svirdzig  
 (előzéklap r.) Fr. Anacletus Prätsch Comissar(ius) Visitator G(e)n(e)r(a)lis 
 (előzéklap r.) Conventui Kaplyoniensi permisit P. C. Paulus Verczik A(nn)o 1781 die 14 Julij sub Guardianatu P. Georgij Teck mp. 
 (címlap r.) Conventus Kaplyon(iensis) 
(Coll. 1.) GRILL, Georg: P. Georgs Grill … sämmtliche Fastenpredigten. 
Sechs Theile. Zweyter Theil. Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey 
Joseph Wolff, 1769. [8], 559, [8] p. – HBZ, BVB  
727 Kaplony 282 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … sämmtliche Fastenpredigten. Sechs 
Theile. Dritter Theil. Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1769. [8], 520, [8] p. 8° – BVB, HBZ  
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyon(iensis) (Coll. 1.) GRILL, Georg: P. Georgs Grill … sämmtliche Fastenpredigten. 
Sechs Theile. Vierter Theil. Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey 
Joseph Wolff, 1769. [8], 568– p. – BVB, HBZ  
728 Kaplony 1258 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspred[igten] … 
Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. [8], 518, [12] p. 8° – BVB, 
HBZ  
B papír, sérült.  
729 Kaplony 277 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspredigten. Erster 
Theil. Sonntagspredigten. Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. 
[8], 520– (recte: 558) p. 8° – BVB, HBZ  
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyon(iensis)  
 177 
730 Kaplony 1261 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspredigten. Erster 
Theil. Sonntagspredigten. Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. 
[8], 558, [10] p. 8° – BVB, HBZ  
B papír. 
C (előzéklap r.) Pro Usu M. V. P. Conc(ionatoris) Modesti Likler ’785.  
731 Kaplony 278 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspredigten. 
Zweyter Theil. Sonntagspredigten. Augsburg, im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1772. [8], 510, [10] p. 8° – BVB, HBZ  
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyon(iensis) 
 (címlap r.) Conventui Kaplyoniensi permisit P. C. Paulus Verczik A(nn)o 1781 die 14 Julij sub Gvardianatu P. Georgij Teck mp. 
732 Kaplony 279 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspredigten. 
Zweyter Theil. Sonntagspredigten. Augsburg und Innsbruck, im Verlag 
bey Joseph Wolff, 1769. [8], 510, [10] p. 8° – BVB, HBZ  
B bőr.  
733 Kaplony 1259 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspredigten. 
Zweyter Theil. Feyertagspredigten. Augsburg, im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1772. [8], 390, [10] p. 8° – BVB, HBZ  
B papír. 
C (előzéklap r.) Pro Usu M. V. P. Conc(ionatoris) Modesti Likler ’785.  
734 Kaplony 1260 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspredigten. 
Zweyter Theil. Sonntagspredigten. Augsburg, im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1772. [8], 510, [10] p. 8° – BVB, HBZ  
B papír. 
C (előzéklap r.) Pro Usu M. V. P. Conc(ionatoris) Modesti Likler ’785.  
 178 
735 Kaplony 280 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspredigten. Dritter 
Theil. Sonntagspredigten. Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey 
Joseph Wolff, 1769. [8], 518, [12] p. 8° – BVB, HBZ  
B bőr.  
736 Kaplony 1262 
GRILL, Georg: P. Georgs Grill … Sonn- und Feyertagspredigten. Vierter 
Theil. Sonntagspredigten. Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. 
[8], 510, [10] p. 8° – BVB, HBZ  
B papír. 
C (előzéklap r.) Pro Usu M. V. P. Conc(ionatoris) Modesti Likler ’785.  
 (előzéklap r.) Authoris Grill Tomi 6. erga sacra dati sunt ab A. R. D(omi)no Pauli Szabó Capellano. M.Varadiensis ’785. 
737 Kaplony 2293 
GRILL, Georg: Sämmtliche Fastenpredigten … Fünfter Theil. Augsburg 
und Innsbruck, im Verlag bey Joseph Wolff, 1769. [8], 550, [6] p. 8° – 
BVB, HBZ  
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis permisit P. C. Paritus Virczik A(nn)o 1781 die 14 Julij sub Gvardianatu P. Georgij Teck mpp. 
 (címlap r.) Conventus Kaply(oniensis) 
(Coll. 1.) GRILL, Georg: Sämmtliche Fastenpredigten … Sechster Theil. 
Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph Wolff, 1769. [8], 568, 
[8] p. 
738 Kaplony 2614 
GRILL, Georg: Sonn- und Feyertagspredigten. Erster Theil. 
Feyertagspredigten. Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. [8], 
376, [8] p. 8° – BVB, HBZ  
B papír. 
C (előzéklap r.) Pro Usu MVP Modesti Likler donatus ab A. R. D. Paulo Szabó Capellano M(agno) Varadiensis. 785.  
739 Kaplony 2618 
GRILL, Georg: Sonn- und Feyertagspredigten. Ersten Theil. 
Feyertagspredigten. Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1769. [8], 376, [8] p. 8° – BVB, HBZ  
 179 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Heimbach 3. Tomi in Tarczal sunt apud D. Geödeon Parochum 
 (címlap r.) P. Ludovici L. Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) 
740 Kaplony 2619 
GRILL, Georg: Sonn- und Feyertagspredigten. Zweyter Theil. 
Feyertagspredigten. Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1769. [8], 390, [10] p. 8° – BVB, HBZ  
B papír. 
C (címlap r.) P. Ludovici L. Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) 
741 Kaplony 2621 
GRILL, Georg: Sonn- und Feyertagspredigten. Zweyter Theil. 
Feyertagspredigten. Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph 
Wolff, 1769. [8], 376, [8] p. 8° – BVB, HBZ  
B bőr. 
C (címlap r.) P. Ludovici L. Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) 
742 Kaplony 94 
GRINER, Hermenegilds Maria: Predigten, oder Sittenreden ueber das 
bittere Leiden des unsers Erlösers Jesu Christi. Augsburg und 
Innsbruck, im Verlag den Joseph Wolff, 1768. [16], 298, [22] p. 8° – BVB 
B bőr.  
743 Kaplony 1047 
GROSEZ (GROSECZ), Jean Etienne: A szentek laistroma. Az az: A 
Szent Irásból, vagy a szentek életéből esztendő-által, minden napra rendeltetett elmélkedések … (Transl.: Baranyai Pál.) Egerben, nyomt. a 
püspöki oskolának betöivel, 1771. 389, [15] p. 8° – Petrik I. 940 
B papír. 
744 Kaplony 1048 
GROSEZ (GROSECZ), Jean Etienne: A szentek laistroma. Az az: A Szent Irásból, vagy a szentek életéből esztendő-által, minden napra rendeltetett elmélkedések … (Transl.: Baranyai Pál.) Egerben, nyomt. a 
püspöki oskolának betöivel, 1771. 389, [15] p. 8° – Petrik I. 940 
B papír. 
 180 
745 Kaplony 691 
GUEVARA, Antonio de: Horologium principum oblatum, et 
consecratum, ab … Emerico e comitibus Csáky de Keresztszegh … dum 
e praelectionibus R. P. Leonardi a S. Joanne Nepomuceno … in 
seminario cleri Dioecesis Jauriensis professoris positiones philosophiae 
universae propugnaret. Jaurini, typ. Gregorii Joannis Streibig, 1742. [12], 
L, [10], 582 p. 2° – Petrik I. 948 
B bőr. 
C (címlap r.) Est Gabrielis Badda 
746 Kaplony 1995 GUILIELMUS Alvernus: Guilielmi Alverni … opera omnia … [Ed.: 
Johannes Trajanus.] Venetiis, ex off. Damiani Zenari, 1591. [64], 1012 p. 
2° – ICCU, SWB  
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis F(rat)rum Minorum Reformat(orum)  
747 Kaplony 690 
GUSZTINI János: Üdvösség mannája az az: az Úr Jésus tulajdon Szent 
testének, és vérének sacramentoma … Egerben, az püspöki oskolának 
betöivel, 1769. [20], 784 p. 2° – Petrik I. 950 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber oblatus Conventui [beszúrva: a Patre Jeremiae Kapellano Arcis] Kaplyoniensi F(rat)rum Minorum in Cruda 1772 per p(at)rem autem Samuelem Ally Compactus 1775.  
748 Kaplony 863 
GUZMICS Izidor: A keresztényeknek vallásbeli egyesűlésekröl irt 
levelek az evangeliumi keresztény tolerantziának védelmezőjéhez. 
Pesten, Petrózai Trattner Ján. Tamás betüjivel és költségével, 1822. 98 p. 
8° – Petrik I. 952 
B nincs.   GYENESS József vide ZASZKALSZKY János (Nr. 1993. Coll. 2.) 
 GYŐRFFY Pál vide KRESSLINGER, Masseus (Nr. 1017. Coll. 1.) 
 181 
749 Kaplony 358 
HAAN, Ignaz: Christliche Lehr. Gedancken uber die Sonntägliche 
evangelia … in Verlag Johann Baptista Prasser, 1747. [28], 902, [10] p. 2° 
– BVB 
B bőr.  
C (címlap r.) Conventus Cassov(iensis) Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vanti)ae Provi(nci)ae S(antis)simi Salvatoris procuratus Anno D(omini) 1767. a P. P. S.  
750 Kaplony 2126 
HABERKORN, Joseph von: Predigten auf alle Sonntage des ganzen 
Jahres … Zwey Theile. Breslau, bey Johann Friedrich Korn dem ältern, 
1776. [12], 372 p. 8° – GBV 
B papír. (Coll. 1.) HABERKORN, Joseph von: Predigten auf alle Sonntage des 
ganzen Jahres … Zweyter Theil. Breslau, bey Johann Friedrich Korn dem ältern, 1776. [8], 366 p. 
751 Kaplony 1994 
HABERKORN, Joseph: Predigten auf alle Feste, die in der katolischen 
Kirche durchgangig gefeyert werden … nebst einem Anhange von 
Lobreden … Der zweyte Jahrgang. Vierte Auflage. Breslau, bey Johann 
Friedrich Korn, 1784. [8], 368 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. LL Ord(inis) M(inorum) R(eformatorum)  
752 Kaplony 1939 
HABERKORN, Joseph: Predigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres 
… Breslau, bey Johann Friedrich Korn, 1786. [8], 416 p. 8° – GBV 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. L. L. Ord(inis) Min(orum) R(e)for(matorum)  
753 Kaplony 1828 
HABERKORN, Joseph: Predigten auf alle Sonntage des ganzen Jahres 
… Des ersten Jahrganges erster Theil. Breslau, bey Johann Friedrich 
Korn, 1784. [10], 372 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) P. L. L. Ord(inis) Min(orum) Refor(matorum)  
 182 
754 Kaplony 2003 
HABERKORN, Joseph: Reden über die vornehmsten Gegenstände des 
Leidens Jesu Christi … Breslau, bey Johann Friedrich Korn dem Aeltern, 
1780. [8], 439 p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) In Usum P. Adami Hanovsik Anno 1796. Die 4a April.  
(Coll. 1.) HABERKORN, Joseph: Reden von den Geheimnissen des 
leidenden Heilandes … Breslau, bey Johann Friedrich Korn dem 
Aeltern, 1780. [6], 496 p.  
755 Kaplony 1086 
HABERKORN, Joseph: Sermones sacri in dominicas totius anni … Pars 
posterior. Augustae Vindelicorum, sumpt. Nicolai Doll, 1784. [8], 454 p. 
8° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Nepom(uceni) Markus Sch. […]  
756 Kaplony 1089 
HABERKORN, Joseph: Sermones sacri in festa totius anni … E 
germanico Idiomate. Posonii, apud Aloysium Doll Bibliopolam, 1785. 
[7], 416 p. 8° – Petrik V. 182 
B bőr. 
C (címlap) Nepom(uceni) Markus Sch. Pius.  
757 Kaplony 1483 
HABERSACK, Franciscus Adolphus: Medicina Austro-Viennensis 
versice exposita, sive regulae diaetaetico-prophylactico-euporistae … 
Agriae, typ. Scholae Episcopalis, 1775. 157 p. 16° – Petrik II. 39 
B bőr. 
D a kötetben magyar nyelvű, betegségekre vonatkozó javallatok 
olvashatók.  HABLIK, Antonius vide RAJCSÁNYI János (Nr. 1514., tézis) 
 HADBAVNY Dániel vide Alexipharmacum … (Nr. 23., tézis) 
 183 
758 Kaplony 382 
[HAIDENREICH, Johann Ludwig: Instructio medico-chyrurgica in 
usum gremialium ruralium chyrurgicorum conscripta … Pestini, lit. 
Trattnerianis, 1785.] [14], 159 p. 8° – Petrik II. 45 
B papír. 
D a kötetben magyar nyelvű orvosi javallatok vannak. 
759 Kaplony 550 
HAJNIK Pál: Historia Iuris Hungarici a tempore Sancti Stephani primi 
regis ad gloriose regnantem Franciscum I. … Pars prima, periodum 
Regum Arpadianorum in XIII tabellis exhibens. Budae, typ. Regiae 
Universitatis Hungaricae, 1807. [31] p. 2° – OSZK: 501.553 M (Koll. 1. 
Pars 1-3. 1807) 
B papír.  
760 Kaplony 549 
HAJNIK Pál: Historia Iuris Hungarici a tempore Sancti Stephani primi 
regis ad gloriose regnantem Franciscum I. … Pars secunda seriem 
Regum Hungariae periodi mixtae in X. tabellis exhibens. Budae, typ. 
Regiae Universitatis Hungaricae, 1807. [25] p. 2° – OSZK: 501.553 M 
(Koll. 1. Pars 1-3. 1807) 
B papír. 
761 Kaplony 1149 
HALAPI, Constant: Patris Constantini a passione domini e clericis 
regularibus scholarum piarum, sine ellipsi, et synaloepha odarum 
Leonino-Sapphicarum libri tres … Tyrnaviae, typ. Acad., 1741. [3], 156 p. 
8° – Petrik II. 51 
B papír.  
762 Kaplony 938 
Halotti praedikatio, mellyet nehai tekintetes Jekei Sigmond úr temetesin, 
ezer hét száz huszon egygyedik esztendöben … Porcsalmán Seraficus 
Szent Ferencz szerzetében lévő minorita barát így praedikállott. Kitt … 
Selmeczi Janos … ki-nyomtattatott. Kassán, az akadémiai betükkel, 
Frauenheim János által, 1722. 26 p. 4° – Petrik IV. 78 
B papír.  
 184 
763 Kaplony 1039 
HANAPUS, Nicolaus: Exempla biblica in materias morales distributa … 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1752. [20], 440, [4] p. 8° – Petrik II. 60 
B papír.  
764 Kaplony 2413 
HANAPUS, Nicolaus: Exemplorum omnium Sacro Sanctae Scripturae 
liber absolutissimus ... Herbipoli, apud B. Joh. Hoffmanni Haeredes, 
1713. [22], 515 p. 12° – BVB, HeBIS 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) [...] Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) [...] Gyöngyösi(ensis) 1723. 
765 Kaplony 2414 
HANAPUS, Nicolaus: Exemplorum omnium Sacro Sanctae Scripturae 
liber absolutissimus ... Herbipoli, apud B. Joh. Hoffmanni Haeredes, 
1713. [22], 515 p. 12° – BVB, HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro usu P. Joannis Stajer  
 (címlap r.) P. Andreas Taroczky 1740.  
766 Kaplony 2255 
HANNULIK, Johannes Chrysostomus: Johannis Chrysostomi Hannulik 
e Scholis Piis Collegii Rom. Scient. De Arcadia Socii Ord. Lyricorum 
liber tertius, et qvartus. Ac unus epodon. Typis … Comitis Antonii 
Károlyi. M. Karolini, per Franciscum Eitzenberger, 1781. [8], 417, [2] p. 8° 
– Petrik II. 64 
B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  (Coll. 1) [VALLA Jácint:] Dialogus quo poeta, et echo clarissimum 
virum Chrysost. Hannulikum, Hasso. Hamburgensium literatorum 
socium, poetam arcadem, in luco Karoliensium Somosio ad diem VI. 
Kal. Febr. celebarunt. Magno Karolini, typ. Excell. Comitis Antonii 
Károlyi, per Josephum Klémann, 1787. 4 p. – Petrik VII. 546 
(Coll. 2.) VALLA Jácint: Epigrammata Hyacinthi Valla E Scholis Piis, in 
majore gymnasio M. Karoliensi classium hum. Profess. Senior. Magno 
Karolini, typ. Excell. Comitis Antonii Károlyi, per Josephum Klémann, 
1787. 38 p. – Petrik III. 739 
 185 
(Coll. 3.) VALLA Jácint: Ode Mars, et Minerva, Illustrissimum 
Dominum Comitem Jos. Károlyi, de Nagy Károly, contentione inter se 
facta, sibi vindicant. [Nagykároly, s. typ., 1787.] 4 p. – Petrik III. 740 – 
Petrik IX.  
(Coll. 4.) Nagyságos Ürményi József udvari tanátsos úrnak Szent István 
király kis keresztes vitézének bihari főispányságra lett innepes bé 
iktatása. Posonban, nyom. Patzkó Ágoston Ferentznél, 1782. 8 p. – Petrik 
III. 730 
(Coll. 5.) KRESKAI Imre: Ode Emerici Kreskai gymnasii regii Szatthm. 
Praefecti. Ad elegiam Innocentii Simonchich dicatam honoribus 
spectabilis ac doctiss. Domini Georgii Tokody dum per districtum M. 
Varad. Reg. Scol. Sup. Directoris Vices-Gerens renunciaretur. 1786. 4 p. – 
Petrik II. 502 
767 Kaplony 2254 
HANNULIK, Johannes Chrysostomus: Lyricorum Libri II. M. Karolini, 
typ. exc. com. Ant. Karolyi, per Franc. Eitzenberger, 1780. [8], 240, [4] p. 
8° – Petrik II. 64 
B papír.  (Coll. 1.) HANNULIK, Johannes Chrysostomus: Ode Excellentissimo … 
Domino Ladislao Comiti a Kollonich de Kollograd, et Zajugrotz Episc. 
Varadinensi ad diem solemnem Karolini 27 Junii oblata 1783. [Magno-
Karolini], typ. exc. com. Ant. Karolyi. per Sigismundum Josephum 
Klemann. [4] p. – Petrik II. 64 
768 Kaplony 7 
HARDOUIN (HARDUINUS), Jean: Concilium Nicaenum opera et 
studio P. Joannis Harduini e Soc. Jesu Collectum, et Auditoribus 
Oblatum dum in Archi-Episcopali, et Academico S. J. Coll. Budae Anno 
Salutis M.DCC.L. … per … Antonius Almásy de Zadány, Ungarus 
Gyöngyösiensis … Praeside Rev. Patre Casparo Trost … Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1750. [8], 437, [2] p. 8° – Petrik II. 69 
B bőr. 
C (elülső tábla) Pro Conventu Kaploniensi 
 186 
769 Kaplony 2454 
HARNISCHER, Seraphin: Der in seinem Leiden Ernidrigte ... und durch 
die Sünde Vernichtete Mensch, in zwenfacer Fasten-Predig gleiches 
Innhalts ... Wien, gedruckt bey Joseph Kurzböck, 1762. 160 p. 4° – ÖLB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaploniensis Anno 1771.  
 (címlap r.) Residentiae Cassoviensis Procurat(us) p. [...] Sebaldem [...] 1771.  
770 Kaplony 2207 
HARNISCHER, Seraphin: Sonntags- Passions- und fasten-Predigten … 
Erster Theil … Breßlau, bey Johann Friedrich Korn dem ältern, 1769. 
[24], 1015 p. 8° – WorldCat 
B bőr.  
771 Kaplony 2208 
HARNISCHER, Seraphin: Sonntags- Passions- und fasten-Predigten … 
Zweyter Theil … Breßlau, bey Johann Friedrich Korn dem ältern, 1769. 
[6], 904 p. 8° – WorldCat 
B bőr.  
772 Kaplony 2209 
HARNISCHER, Seraphin: Sonntags- Passions- und fasten-Predigten … 
Dritter Theil … Breßlau, bey Johann Friedrich Korn dem ältern, 1769. 
[18], 922 p. 8° – WorldCat 
B bőr.  
773 Kaplony 2132 
HARNISCHER, Seraphin: Sonntags-Passions- und Fasten-Predigten … 
Vierter Theil … Breßlau, bey Johann Friedrich Korn dem ältern, 1769. 
[10], 908, [28] p. 8° – WorldCat 
B bőr.  
774 Kaplony 581 
HARSÁNYI István: Halottas beszéd, mellyel méltóságos liber-báró 
Miháldi Splény Xavier Ferentz úr, vátzi megyés püspök … ö 
excellentziájának szomorú vég-pompáját tisztelte Harsányi István 
Ketskeméti plébános … Vátzon, nyomt. Marmarossi Gottlieb Antalnál, 
1796. 44 p. 4° – Petrik V. 188  
B papír. 
 187 
775 Kaplony 587 
HARSÁNYI István: Úr napi predikátzio mellyet Ketskemét várassában 
mondott Harsányi István. Pesthen s Posonyban, Patzkó Ferentz betűivel, 
1792. 55 p. 8° – Petrik IV. 47 
B papír.  
776 Kaplony 1992 
HARTMANN, Anton: Scripturae sacrae novum testamentum 
scholasticae, et polemice explicatum … Pars prior … M. Karolini, in typ. 
excell. ac Ill. D. Comitis de N. Karoly, typ. Steph. Pap, 1771. [24], 678 p. 
8° – Petrik II. 71  
B félbőr. 
777 Kaplony 1924 
HARTMANN, Anton: Scripturae sacrae novum testamentum scholasticae, et polemice explicatum … Pars prior … M. Karolini, in typ. 
excell. ac. Ill. D. Comitis De N. Karoly, typ. Steph. Pap, 1771. [32], 678 p. 
8° – Petrik II. 71 
B papír. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatorum P(ro)vi(nci)ae S(anctis)s(i)mi Salv(atoris) In Hung(aria) Inscriptus Cathalogo librorum sub Guardianatu F(rat)ris Marci Langa Anno 1772 die 23 Januarij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum 1772.  
778 Kaplony 440 
HARTMANN, Anton: Scripturae sacrae novum testamentum 
scholastice, et polemice explicatum … Pars Prior … M. Karolini, in typ. 
excell. ac Ill. D. Comitis De N. Karoly, typ. Steph. Pap, 1771. [32], 678 p. 
8° – Petrik II. 71 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
(Coll. 1.) PROSZTIOVSZKY Wenceslaus: Positiones ex universa 
philosophia Scoti selectas publice propugnandas susceperunt Rr. Ff. 
Michael Gegó, et Tobias Némethy … In venerabili conventu 
Kaplyoniensi ex praelectionibus P. Wenceslai Prosztiovszki … [Magno 
Carolini, typ. Károlyi], 1771. [16] p. – Petrik V. 412 
 188 
779 Kaplony 459 
HARTMANN, Anton: Scripturae sacrae novum testamentum 
scholastice, et polemice explicatum … Pars prior … M. Karolini, in typ. 
Excell. ac Ill. D. Comitis De N. Karoly, typ. Steph. Pap, 1771. [16], 678 p. 
8° – Petrik II. 71 
B félbőr.  (Coll. 1.) PROSZTIOVSZKY, Wenceslaus: Cujus sub gloriosissimis 
auspiciis positiones ex universa philosophia Scoti selectas publice 
propugnandas suscepit R. F. Adalbertus Hadlik … in venerabili 
Conventu Kaplyoniensi ex praelectionibus P. Wenceslai Prosztiovszki … 
1771. [Magno Carolini, typ. Károlyi], 1771. [16] p. – Petrik V. 412 
780 Kaplony 677 
HARTMANN, Anton: Scripturae Sacrae novum testamentum 
scholastice, et polemice explicatum … Pars prior … M. Karolini, in typ. 
Excell. Ac Ill. D. Comitis De N. Karoly, typ. Steph. Pap, 1771. 678, [16] p. 
8° – Petrik II. 71 
B félbőr. (Coll. 1.) PROSZTIOVSZKY, Wenceslaus: Cujus sub glorissimis 
auspiciis positiones ex universa philosophia Scoti selectas publice 
propugnandas susceperunt RR. FF. Michael Gegő, et Tobias Némethy … 
in venerabili Conventu Kaplyoniensi ex praelectionibus P. Wenceslai 
Prosztiovszki ... 1771. Mense Junio. [Magno Carolini, typ. Károlyi], 1771. 
[16] p. – Petrik V. 412 
781 Kaplony 460 
HARTMANN, Anton: Scripturae sacrae novum testamentum 
scholastice, et polemice explicatum … Tomulus secundus … M. Karolini, 
in typ. Excell. ac Ill. D. Comitis De N. Karoly, typ. Steph. Pap, 1771. 224, 
[15] p. 8° – Petrik II. 71 
B papír.  
782 Kaplony 458 
HARTMANN, Anton: Scripturae sacrae novum testamentum 
scholastice, et polemice explicatum … Tomulus secundus … M. Karolini, 
in typ. Excell. ac Ill. D. Comitis De N. Karoly, typ. Steph. Pap, 1771. 224, 
[15] p. 8° – Petrik II. 71 
B papír.  
 189 
(Coll. 1.) GOLYÓBIS Ambrus: Conclusiones theologicae ex universa 
dogmatico-theoretica … quas … dicatas: praeside P. Ambrosio Golyóbis 
… propositas propugnarunt Franciscus Lökös, Bernardinus Farkas … in 
Conventu Cassoviensi… [Cassoviae, s. typ.], 1774. [14] p. – Petrik V. 172 
783 Kaplony 1249 
HARTMANN, Anton: Scripturae sacrae novum testamentum 
scholasticae, et polemice explicatum … Tomulus secundus … M. Karolini, in typ. Excell. ac Ill. D. Comitis de N. Karoly, typ. Steph. Pap, 
1771. 224, [15] p. 8° – Petrik II. 71 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
(Coll. 1.) GOLYÓBIS Ambrus: Conclusiones theologicae ex universa 
dogmatico-theoretica … quas A. R. P. Paulo Soós … dicatas. Praeside P. 
Ambrosio Golyóbis … [Cassoviae, s. typ., 1771.] [14] p. – Petrik: 
ismeretlen tétel 
784 Kaplony 1556 
HARTUNG, Philipp: Concio tergemina rustica, civica, aulica … pars I. a 
dominica I. Adventus, ad dominicam ultimam post Pascha. Pars II. a 
Pentecoste ad Adventum … Coloniae Agrippinae, sumpt. haer. Joannis 
Weidenfeld, 1700. [22], 544, [10] p. 4° – VD17 12:203252H 
B bőr. 
C (előzéklap r.; hátsó kötéstábla) Conventus Kaplyoniensis  
 (címlap r.) Destinatus Pro Claustro Caploniensi  
(Coll. 1.) HARTUNG, Philipp: Concionis tergeminae rusticae, civicae, 
aulicae … pars II. a Pentecoste ad Adventum … Coloniae Agrippinae, 
sumpt. haer. Joannis Weidenfeld, 1700. [16], 662, [13] p. – VD17 
12:203256P 
785 Kaplony 1525 
HARTUNG, Philipp: Philippicae sive invectivae LX. Notorios 
peccatores. Pro singulis totius anni dominicis … Augustae et Dilingae, 
sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1695. [6], 416, [14] p. 4° – VD17 
12:203271P 
B bőr, sérült. 
C (előzéklap r.; hátsó kötéstábla) Conventus Kaploniensis  
 (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Fr(atr)um Min(orum) Reformatorum Sancti P(at)ris Francisci 1722.  
 190 
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Fr(atr)um Min(orum) Reformat(orum) S(anctissi)mi Salvatoris Anno 1722.  (Coll. 1.) HARTUNG, Philipp: Problemata evangelica ut plurimum 
emblematis coronata … Augustae et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1695. [6], 384, [7] p. – VD17 12:203274M 
786 Kaplony 1610 
HARTUNG, Philipp: R. Patris Philippi Hartung è Societate Jesu 
Conciones tergeminae in festa totius anni opus posthumum … 
Norimbergae, sumpt. Johannis Christophori Lochneri, 1711. [48], 906, [32] p. 4° – BVB, HBZ 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Liber hic pro Claustro Caplyoniensi Deo anxili ante erigendo destinatus est in A(nn)o 1716 in Castello Ocsva 
 (előzéklap r.) Conventus Kaploniensis  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplon(iensis)  
(Coll. 1.) HARTUNG, Philipp: R. Patris Philippi Hartung è Societate 
Jesu Conciones in festa totius anni opus posthumum … Norimbergae, 
sumpt. Johannis Christophori Lochneri, 1711. [40], 664, [28] p. – BVB, 
SWB 
787 Kaplony 2220 
HASSE, Friedrich Christian August: Die Geschichte der Lombardei. 
Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. VIII, 
142 p. 8° – HBZ, HeBIS 
(Coll. 1.) HASSE, Friedrich Christian August: Die Geschichte der 
Lombardei. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1827. 164 p. – HBZ, HeBIS 
B papír.  
788 Kaplony 2240 
HASSE, Friedrich Christian August: Die Geschichte der Lombardei. 
Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilschersche Buchhandlung, 1828. VI, 
244. p. 8° – HBZ 
B papír.  
789 Kaplony 1386 
HAUSER, Berholdus: Elementa philosophiae ad rationis et experientiae 
ductum conscripta, atque usibus scholasticis … Tomus 1. Logica. 
 191 
Augustae Vind. et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 1755. [16], 505, 
[12] p. 8° – HeBIS 
B bőr.  
790 Kaplony 224 
HAUSER, Berthold: Elementa philosophiae ad rationis et experientiae 
ductum conscripta, atque usibus Scholasticis … Tomus 2. Metaphysicae. 
Pars prima. Ontologia. Augustae Vind. et Oeniponti, sumpt. Josephi 
Wolff, 1755. [8], 495, [13] p. 8° – WorldCat 
B bőr.  
791 Kaplony 1387 
HAUSER, Berthold: Elementa philosophiae ad rationis et experientiae 
ductum conscripta, atque usibus scholasticis … Tomus 3. Metaphysicae 
pars secunda. Pneumatologia. Augustae Vind. et Oeniponti, sumpt. 
Josephi Wolff, 1756. [8], 679, [16] p. 8° – HeBIS 
B bőr.   HAY, Johann Leopold vide HERBERSTEIN, Carolus Johannes (Nr. 797. 
Coll. 4.) 
792 Kaplony 1846 
Heiliger Kreutz-Weg Jesu Christi, das ist: Heilige Uebung, und 
andächtige Besuchung jenes schmerzhaften Wegs … Erlau, gedruckt in 
der Erzbischöflic. Schul, 1805. 71 p. 12° – Petrik: ismeretlen tétel 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pro Sacristia Kaplonyiensi datus 1844. 
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
793 Kaplony 1518 
HEIMBACH, Matthias: Der christliche Kinder-Lehrer … Cölln, Franckfurt und Bonn, bey Heinrich Noethen, 1758. [18], 884, [36] p. 8° – 
HBZ 
B bőr. 
C áthúzott, olvashatatlan possessorok. 
794 Kaplony 1018 
HELBIG, Johannes Laurentius: Heilige und heylreiche Stadt Gottes … 
Sulzbach, druckt Johann Holst, 1698. [22], 726, [14] p. 4° – ÖNB 
 192 
B bőr. 
C (címlap r.) Conuentus Szegedin(ensis) 1701. 
795 Kaplony 2435 
HELL (HÖLL), Maximilian: Elementa arithmeticae numericae, et 
literalis, philosophiae naturali ancillatia … Claudiopoli, typ. Acad. Soc. 
Jesu, 1755. [15], 304, [4] p. 8° – Petrik II. 95 
B bőr.  (Coll. 1.) GRIENNER Domokos: Dum assertiones ex universa logica, in 
alma, ac regio-principali Societatis Jesu Academia Claudiopolitana anno 
salutis 1755 … publice propugnaret … Paulus Barcsai … ex 
praelectionibus R. P. Dominici Grienner auditoribus oblata. [6] p. – 
Petrik V. 177 
796 Kaplony 1789 
[HELLWIG, Christoph von; SCHRÖTER, Caspar: Caspar Schröters M. 
P. Allzeitfertigen Hauß-Verwalters … Franckfurt und Leipzig, bey 
Hieron. Philipp Ritscheln, 1712.] 360 p. 8° – GBV 
B nincs.  (Coll. 1.) HELLWIG, Christoph von; SCHRÖTER, Caspar: Caspar 
Schröters M. P. Allzeitfertigen Hauß-Verwalters rares Koch-Condir- und 
Destillir-Buch … Franckfurt und Leipzig, bey Hieron. Philipp Ritscheln, 
1712. 128 p.  (Coll. 2.) HELLWIG, Christoph von; SCHRÖTER, Caspar: Caspar 
Schröters M. P. Allzeitfertigen Haus-Verwalters sonderbahres Artzeney-
buch … Franckfurt und Leipzig, bey Hieron. Philipp Ritscheln, 1712. 
105, [45], 10– p.  
797 Kaplony 1266 
HERBERSTEIN, Carolus Johannes, episc. Labacensis: Hirtenbrief an die 
Geistlichkeit, und das Volk der Laybachischen Dioeces … Wien, gedruckt mit Sonnleichnerischen Schriften, 1782. 54 p. 8° – ÖNB  
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
(Coll. 1.) Hirtenbrief über die den augsburgischen und helvetischen 
Religionsverwandten … Klagenfurt, gedruckt bey Ignatz Aloys 
Kleinmayer, [1782.] 29 p. – ÖNB  
 193 
(Coll. 2.) LECLERC DE JUIGNÉ, Antoine É.: Hirtenbrief des Herrn Erzbischofes von Paris … (Transl.: A. Schnapp.) Wien, gedruckt bey 
Mathias Andreas Schmidt, 1782. 38 p. – ÖNB 
(Coll. 3.) COLLOREDO, Hieronymus Graf: … Hirtenbrief auf die am 
Iten Herbstm. Dieses 1782ten Jahrs … Wien, gedruckt bey Joh. Thom. 
Edl. von Trattnern, [1782.] 98, [4] p. – ÖNB 
(Coll. 4.) HAY, Johann Leopold: Circularschreiben des Herrn von Hay 
… Wien, bey Joseph Edlen von Kurzbeck, [1781.] [16] p. – ÖLB  
798 Kaplony 578 
HERCZER Jób: Igaz e hogy Krisztus mind a két színnel való közönséges 
élést parancsolta a sz. vatsorában. És hogy méltán vádoltatik a Romai 
Katolika Anyaszentegyház Potyrio Clepsiával, pohár lopással? … 
Egerben, a püspöki oskola betüivel, 1799. 40 p. 8° – Petrik II. 102 
B nincs.  
799 Kaplony 2217 
HERRMANN, August Leberecht: Geschichte des Königreichs Neapel 
und Sicilien. Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1829. VIII, 126 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) HERRMANN, August Leberecht: Geschichte des Königreichs 
Neapel und Sicilien. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1829. VIII, 128 p. – GBV 
(Coll. 2.) HERRMANN, August Leberecht: Geschichte des Königreichs 
Neapel und Sicilien. Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1829. VI, 122 p. – GBV 
800 Kaplony 2221 
HERRMANN, August Leberecht: Die Geschichte Russlands dargestellt. 
Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. X, 
93, [3] p. 8° – WorldCat 
B papír.  (Coll. 1.) HERRMANN, August Leberecht: Die Geschichte Russlands 
dargestellt. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. VI, 89 p. – WorldCat 
 194 
(Coll. 2.) HERRMANN, August Leberecht: Die Geschichte Russlands 
dargestellt. Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1826. 121 p. – WorldCat 
(Coll. 3.) HERRMANN, August Leberecht: Die Geschichte Russlands 
dargestellt. Viertes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1826. 86 p – WorldCat 
801 Kaplony 2249 
HERMANN, August Leberecht: Geschichte von Genua. Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilscher’sche Buchhandlung, 1831. VI, 159 p. 
8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) HERMANN, August Leberecht: Geschichte von Genua. 
Zweites Bändchen. Zittau und Leipzig, Verlag von D. W. Nauwerck, 
1837. 90 p. – GBV 
 HERRMANN, August Leberecht vide BODIN, Félix (Nr. 259.) 
802 Kaplony 3 
HERTZIG, Franz: Manuale confessarii … [P. 1.] Tyrnaviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu, 1755. [12], 108, [10] p. 8° – Petrik II. 109, Petrik V. 196 
B bőr. 
C (címlap r.) Parochiae Jász Jákohalmiensis 
 (címlap r.) P. Andr(eae) Domján (Coll. 1.) HERTZIG, Franz: Manualis confessarii … P. 2. Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1751. [8], 311, [25] p. – Petrik II. 109 
803 Kaplony 764 
HERTZIG, Franz: Manuale controversisticum R. P. Francisci Hertzig S. 
J. auditoribus oblatum. Dum positiones ex universa theologia … publice 
propugnaret … Andreas Fector … praeside R. P. Ladislao Répszeli. Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, anno 1746. 476 p. 8° – Petrik V. 196 
B bőr.  
804 Kaplony 1917 
HERTZIG, Franz: Manuale parochi, seu methodus compendiosa munus 
parochi apostolicum rite obeundi … Tyrnaviae, typ. Academicis Soc. 
Jesu, 1755. [24], 212, [20] p. 8° – Petrik VII. 109 
B bőr.  
 195 
(Coll. 1.) BERCZIK János Ker.: Assertiones ex universa philosophia. 
Quas authoritate et approbatione … ac … Ladislai Kollonicz de 
Kolegrád … ex praelectionibus … Joan. Bapt. Berczik … propugnandas 
suscepit … ac … Franciscus Mólnár … M. Varadini Anno 1763. Mense 
Augusto die … Magno-Varadini, [typ. Sem.], 1763. [12] p. – Petrik V. 56 
805 Kaplony 1573 
HERWAGEN, Johann; CONRADUS von Halberstadt, iun.; JOHANNES de Segovia: [Sacrorum utriusque Testamenti librorum 
absolutissimus index, quas Concordantias maiores vocant ... ] Partium 
sive dic[tionum indecli]nabilium utriusque testamenti index 
accuratissimus index. Basileae, ex off. Hervagiana, (per Eusebium 
Episcopium), 1568.] a2–Iiiii4 [898 fol.] p. 2° – VD/16 ZV 3830 
B bőr. 
C (a2 p. r.; coll. 1. CCc4 p. v.) Conventus Kaploniensis 
 HEUSINGER, J. H. G. vide BODIN, Félix (Nr. 260.) 
806 Kaplony 899 
HEVENESI Gábor: Quadragesima Sancta, sive quotidianae per singulos 
dies quadragesimae de Christi passione considerationes … Tyrnaviae, 
typ. Acad. per Georg. Andr. Roden, 1715. [10], 446 p. 16° – Petrik II. 118 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber donatus est Residentiae Debrecinensis Anno 1734 ista 8bris; Pro Cella P(atris) Germanici Conc(ionatoris)  
 (címlap r.) Residentiae Debreczinensis  
807 Kaplony 2582 
HEVENESI Gábor: Scintillae Ignatianae, sive Sancti Ignatii de Lojola … 
Nunc vero a Bibliotheca Mariana, Soc. Jesu, Viennae Austriae denuo 
recusa. Anno M. DCC. LII. Viennae Austriae, typ. Gregorii Kurtzböck, 
Univ. Typographi, (1752). 444 p. 16° – Petrik II. 117 
B bőr. 
C (előzéklap r.) a Reverendo D. Stephano Balogh dono datus die 16 Augusti ’793 Vacii in semin(ario) 
 (előzéklap r.) Hic pro Usu ac donatus P. Modestus Likler Ord(inis) Min(orum) ’794. 
 196 
808 Kaplony 608 
HEVENESI Gábor: Scintillae Ignatianae, sive sancti Ignatii de Loyola … 
apophtegmata sacra … Viennae Austriae, typ. Joannis Georgii Schlegel, 
1705. [8], 330 p. 4° – RMK III. 4496  
B bőr. 
C (címlap r.) Fr. Melchioris Lajos 1802. Szegedin(ensis)  
(Coll. 1.) HUYN, Leopold Felice: Novum orbis prodigium continuum 
gratiae miraculum magnis patriarcha Sanctus Ignatius de Loyola … 
Viennae Austriae, typ. Joan. Georgii Schlegel, 1705. [28] p. – RMK III. 
4496  
809 Kaplony 2273 
HIERONYMUS, Sanctus: D. Hieronymi Stridonensis epistolae selectae 
laurentis honoribus … doctorum, dum in alma, Episcopali S. J. 
Universitate Cassoviensi in Academica SS. Trinitatis Basilica, Anno M. 
DCC.XXXIX. Mense Julio Die XVI. suprema doctoratus theologici laurea 
ornarentur, per … Franciscum Kunics. Ab auditoribus ss. theologiae 
oblata. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu. [8], 213 p. 16° – Petrik II. 120 
B bőr.  
810 Kaplony 759 
HIERONYMUS, Sanctus: Sancti Hieronymi presbyteri epistolae selectae 
… et a D. Petro Canisio olim ad exempla Mariani Victorii Reatini, 
episcopi Amerini emendatae, argumentis, et uberrimo rerum, et verborum indice locupletatae … liber primus … (Ed.: Petrus Canisius, 
Marianus Victorius Reatinus, Josephus Cathalanus.) Tyrnaviae, typ. 
Collegii Academici Soc. Jesu, 1762. [28], V–XL, 164, [12] p. 8° – Petrik II. 
120 
B bőr.  
C (előzéklap r.) Stephani Veszelka 4i anni Theologi Agriae 1812. 
 (előzéklap 2. r.) B. Vendelini  
(Coll. 1.) HIERONYMUS, Sanctus: Sancti Hieronymi presbyteri epistolae selectae … Liber secundus. (Ed.: Petrus Canisius, Marianus 
Victorius Reatinus, Josephus Cathalanus.) Tyrnaviae, typ. Collegii 
Academici Soc. Jesu, 1762. [2], V–VIII, 457, [29] p. – Petrik II. 120 
(Coll. 2.) HIERONYMUS, Sanctus: Sancti Hieronymi presbyteri epistolae selectae … Liber tertius. (Ed.: Petrus Canisius, Marianus 
 197 
Victorius Reatinus, Josephus Cathalanus.) Tyrnaviae, typ. Collegii 
Academici Soc. Jesu, 1762. [2], III–IV, 287, [13] p. – Petrik II. 120 
811 Kaplony 746 
HIRSCHER, Johann Baptist von: A Jézus Krisztus isten fia s világ megváltója története … (Transl.: Magyar Ferenc.) Egerben, az érseki 
Lyceum betűivel, 1844. [6], X, 346, [345] p. 8° – Petrik II. 127 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
 (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz 
 Hirtenbrief … vide HERBERSTEIN, Carolus Johannes (Nr. 797. Coll. 1.) 
 Historia ecclesiastica … vide MOLNÁR János (Nr. 1238., tézis) 
812 Kaplony 1776 
A hitben eggyesülő protestáns. Avagy eggyetlen egy fondamentoma, a 
meg-hasonlott keresztényi vallások eggyesülhetésének, a római 
kathólikus anyaszentegyház tsalhatatlanságának eggyesült meg-vallása. (Transl.: Thezárovich Gábor.) Nagy-Váradon, Tichy János betüivel, 1819. 
65 p. 12° – Petrik III. 150 
B papír.   HOCHENBURGER, Franz vide SCHMIER, Benedikt (Nr. 1647. Coll. 3.) 
813 Kaplony 2635 
HOFFMANN János: Egyházi beszéd … Kecskeméten, nyomt. Sziládi 
Károlynál, 1848. 8 p. 4° – OSZK: nem található 
B nincs.  
814 Kaplony 808 
HOFFMANN, Georg: Wohlersprießliche Seelen-Weyde … Ausführliche 
Predig-Lehren auf alle und jede Sonntäg des gantzen Jahrs gestellt … 
Bamberg, in Verlag Philipp Fievets, [1692.] [18], 492, [16] p. 4° – VD17 
547:675367Y 
B pergamen, sérült. 
C (elülső kötéstábla) Hujus Libri verus Possessor est R. Frater Hyacinthius Sebedics Cl. Professor 
 (címlap r.) Conventus Varadiensis […] Franciscanorum  
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815 Kaplony 2123 
HOHENADL, Franz Cajetan: Seel-Speisende Fasten-Gedancken, in drey 
Gäng vertheilet … Regenspurg, gedruckt bey Joh. Frantz Hanck, 1730. 
[50], 710, [58] p. 4° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic author procuratus fuit industria F(rat)ris Mauricij Privorsky pro nunc concionatoris Cassoviensis, expensis vero Illustrissimi Domini Baronis Staray Anno D(omi)ni 1731.  
816 Kaplony 1197 
HOLBERG, Ludwig: Nicolai Klimii iter subterraneum novam telluris 
theoriam ac historiam quintae Monarchiae adhuc nobis incognitae 
exhibens … Hafniae et Lipsiae, sumpt. Christiani Gottlib Mengelii et 
socii, 1745. [18], 382 p. 8° – GBV, SWB  
B papír.  
817 Kaplony 233 
HOLLAND, Johann Georg: Kurze Predigten auf alle Sonntage des 
Jahres aus verschiedenen französischen Predigern gezogen… Zweyter 
Theil. Bamberg und Würzburg, im Verlag den Tobias Goebhardt, 
Universitaetsbuchhaendler, 1782. [6], 392, [1] p. 8° – BVB, HBZ 
B félbőr.  
818 Kaplony 100 
HOLLE, Philippus Josephus: Mythologia seu fabulosa deorum historia 
… Budae, typ. Regiae Univ., 1798. [5], 6–262 p. 8° – Petrik II. 144 
B félbőr.  
819 
HOLLE, Philippus Josephus: Mythologia seu fabulosa deorum historia 
… Budae, typ. Regiae Univ., 1798. 262 p. 8° – Petrik II. 144 
B papír. 
C (címlap r.) Ex Libris Aloysi Csizbye(?) Kaplony 1763 
820 Kaplony 1832 
HOLZER, Augustin: Kurze und leichtfaßliche Volkspredigten auf alle 
Sonn- und Festtage … Erster Band. Wien, bey Braumüller und Seidel, 
1843.] 169 p. 8° – ÖNB 
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B vászon. 
C ([1. p. r.]) Alexandri Bellesovits Capellani Castrensis  
 ([1. p. r.]) Kaplyoni kolostoré 
821 Kaplony 1833 
HOLZER, Augustin: Kurze und leichtfaßliche Volkspredigten auf alle 
Sonn- und Festtage … Zweiter Band. Wien, bey Braumüller und Seidel, 
1843. 169 p. 8° – ÖNB 
B vászon. 
C (címlap r.) Alexandri Bellesovits Capellani Castrensis  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
822 Kaplony 2540 
HOLZMANN, Johann Baptist: Christliche Sitten-Lehr genommen aus 
dem bitteren Leiden, und Sterben unsers Herrn Jesu Christi, und zu gewöhnlicher Fasten-Zeit vorgetragen ... Gräz, im Verlag den Joseph 
Moritz Lechner, gedruckt mit Widdmannstätterlichen Schriften, 1760. 
[4], 790, [2] p. 4° – BVB, ÖNB 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)t(us) Cass(oviensi) Ord(inis) Min(orum) Stric(tioris) Observ(anti)ae procuratus A(nno) 1766. […] 
823 Kaplony 2264 
Horae diurnae breviarii romani … [Kempten], per Aloysium Galler, 
1773. [52], 468, CXLIV, 14 p. 12° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r., *1 r.) P. Isaiae Tegó  
 (*1 r.) P. Joseph Constantino […] 
 (supralibros) P. M. G.   HORST, Hermann vide SCHMIER, Benedikt (Nr. 1647. Coll. 1.) 
824 Kaplony 234 
HORTIG, Johann Nep.: Predigten über die sonntäglichen Evangelien. 
Gehalten in der Universitäts-Kirche zu Landshut … Landshut, Druck 
und Verlag von Joseph Thomann, 1827. IV, 396 p. 8° – BVB, HBZ 
B papír.  
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825 Kaplony 2633 
HORVÁTH András (Endre): Halotti beszéd … Györött, Streibig 
Leopold, [1824.] 24 p. 4° – Petrik II. 160 
B nincs.  
826 Kaplony 795 
HORVÁTH András (Endre): A jó pásztor. Nagybőjti beszédekben. 
Budán, az Egyetem betüivel, 1844. 161 p. 8° – Petrik II. 160 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) P. Aloysii Kengyera Ord(inis) S. Franc(isci) Conc(ionatoris) 1845.  
827 Kaplony 2179 
HORVÁTH Imre: Szent Mária Magdolna esete, és meg-térése, kinek 
penitentzia-tartását nagy böjti hét pénteken, következendö hét 
beszédében keresztény halgatóinak ajánlotta ... Vátzon, nyomt. Ambro 
Ferentz Ign. ált., 1780. 267 [recte 167] p. 4° – Petrik II. 162 
B bőr. 
828 Kaplony 230 
HORVÁTH Imre: Szent Mária Magdolna esete, és meg-térése, kinek 
penitentzia-tartását nagy böjti hét pénteken, következendö hét beszédében keresztény halgatóinak ajánlotta ... Vátzon, nyomt. Ambro 
Ferentz Ign. ált., 1780. [5], 6–267 [recte167!] p. 4° – Petrik II. 162 
B nincs. 
C (előzéklap r.) P. Petzi 
829 Kaplony 707 HORVÁTH Imre: Szerentsés ágy, mellyben … Forgách Sigmond … a Kristust éltében szorgalmatosan kereste, holta után pedig, bóldogul fel-találta: kinek is keresztényi irgalmasságát, és álhatatos békeséges-türését … fejtegette Szécsényben … (Sopronyban), nyomtatt. Siesz Joseph János által, 1769. 29 p. 2° – Petrik II. 162 
B nincs.  
830 Kaplony 16 HORVÁTH János Keresztély: Elementa matheseos … T. 1. Tyrnaviae, typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1772. [8], 271 p. 8° – Petrik II. 167 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Compar(atus) P. Adamus 
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831 Kaplony 17 
HORVÁTH János Keresztély: Elementa matheseos … T. 2. Tyrnaviae, 
typ. Coll. Acad. Soc. Jesu, 1773. [6], 286, [4] p. 8° – Petrik II. 167 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Compar(atus) P. Adamus  
832 Kaplony 1355 
HORVÁTH, Michael: Theologiae pastoralis pars prior … Vindobonae, 
Litteris a Ghelenianis, 1780. [16], 280 p. 8° – BVB 
B papír.  (Coll. 1.) HORVÁTH, Michael: Theologiae pastoralis pars altera … 
Vindobonae, Litteris a Ghelenianis, 1781. [8], 325 p. – BVB 
(Coll. 2.) HORVÁTH, Michael: Theologiae pastoralis pars ultima … 
Vindobonae, Litteris a Ghelenianis, 1781. [8], 156 p. – BVB 
833 Kaplony 1356 
HORVÁTH, Michael: Theologiae pastoralis pars prior … Vindobonae, 
Litteris a Ghelenianis, 1780. [16], 280 p. 8° – BVB 
B papír.  (Coll. 1.) HORVÁTH, Michael: Theologiae pastoralis pars altera … 
Vindobonae, Litteris a Ghelenianis, 1781. [8], 325 p. 
(Coll. 3.) HORVÁTH, Michael: Theologiae pastoralis pars ultima … 
Vindobonae, Litteris a Ghelenianis, 1781. [8], 156 p.  
834 Kaplony 2472 
HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatoria ethices Christianae 
praecipua continens argumenta, ordine alphabetico digesta ... editio 
novissima ... tomus primus A–D. Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1764. 
XX, 552 p. 8° – GBV 
B bőr.  
835 Kaplony 2473 
HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatoria ethices Christianae 
praecipua continens argumenta, ordine alphabetico digesta ... editio 
novissima ... tomus secundus E–I. Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1764. 
507 p. 8° – GBV 
B bőr.  
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836 Kaplony 2474 
HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatoria ethices Christianae 
praecipua continens argumenta, ordine alphabetico digesta ... editio 
novissima ... tomus tertius L–P. Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1764. 
XX, 570 p. 8° – GBV 
B bőr.  
837 Kaplony 2475 
HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatoria ethices Christianae 
praecipua continens argumenta, ordine alphabetico digesta ... editio 
novissima ... tomus quartus R–Z. Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1764. 494 p. 8° – GBV 
B bőr.  (Coll. 1.) HOUDRY, Vincent: Bibliothecae concionatorum tum moralis 
evangelicae, tum theologicae tomus quintus, continens duas tabulas ... 
editio novissima ... tomus A–D. Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1764. 
100 p. – GBV 
838 Kaplony 2478 
HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatoria in festa sanctorum 
quinque tomis distincta ... Tomus primus, in quo continentur panegyrici 
de sanctis in novo testamento nominatis ... Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Josephi Wolff, 1777. XVI, 339, [1] p. 4° – WorldCat 
B bőr.  (Coll. 1.) HOUDRY, Vincentus: Bibliotheca concionatoria in festa 
sanctorum quinque tomis distincta. Tomus secundus, in quo continentur 
panegyrici de institutoribus ordinum religiosum ... Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Josephi Wolff, 1777. 339, [1] p.  
839 Kaplony 2479 
HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatoria in festa sanctorum 
quinque tomis distincta. Tomus tertius, in quo continentur panegyrici de 
sanctis diversi ordinis, et characteris ... Augustae Vindelicorum, sumpt. 
Josephi Wolff, 1777. 299, [1] p. 4° – WorldCat 
B bőr.  (Coll. 1.) HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatoria in festa 
sanctorum quinque tomis distincta. Tomus quartus, in quo continentur 
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panegyrici de sanctis diversi ordinis, et characteris ... Augustae 
Vindelicorum sumpt. Josephi Wolff, 1777. 311, [1] p. – WorldCat 
(Coll. 2.) HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatoria in festa 
sanctorum quinque tomis distincta. Tomus quintus, in quo continentur 
suplementum panegyricorum ... apostolorum, martyrum, confessorum, 
virginum, etc. ... Augustae Vindelicorum, sumpt. Josephi Wolff, 1777. 
323, [25] p. – WorldCat 
840 Kaplony 2476 
HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatorum theologica complectens 
mysteria domini nostri, et B. Virginis: insuper et caeremonias, 
consuetudines, et ecclesiae placita. Tomus primus in quo continentur 
mysteria domini nostri ... Augustae Vindel. et Oeniponti sumpt. Josephi 
Wolff, 1764. XI, [1], 316 p. 4° – WorldCat 
B bőr.  (Coll. 1.) HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatorum theologica 
complectens mysteria domini nostri, et B. Virginis: insuper et 
caeremonias, consuetudines, et ecclesiae placita. Tomus secundus in quo 
continentur mysteria domini nostri ... Augustae Vindel. et Oeniponti 
sumpt. Josephi Wolff, 1764. 355, [1] p. – WorldCat 
(Coll. 2.) HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatorum theologica 
complectens mysteria domini nostri, et B. Virginis: insuper et 
caeremonias, consuetudines, et ecclesiae placita. Tomus tertius in quo 
continentur omnia virginis deiparae mysteria ... Augustae Vindel. et 
Oeniponti sumpt. Josephi Wolff, 1764. 327, [1] p. – WorldCat 
841 Kaplony 2477 
HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatorum theologica complectens 
mysteria domini nostri, et B. Virginis: insuper et caeremonias, 
consuetudines, et ecclesiae placita. Tomus quartus in quo continentur 
supplementum ad eadem mysteria ... Augustae Vindel. et Oeniponti 
sumpt. Josephi Wolff, 1764. 299, [1] p. 4° – WorldCat 
B bőr.  (Coll. 1.) HOUDRY, Vincent: Bibliotheca concionatorum theologica 
complectens mysteria domini nostri, et B. Virginis: insuper et 
caeremonias, consuetudines, et ecclesiae placita. Tomus quintus in quo 
continentur ceremoniae, consuetudines ... Augustae Vindel. et Oeniponti 
sumpt. Josephi Wolff, 1764. 187 p. – WorldCat 
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842 Kaplony 858 
HÖFLICH, Thomas: Centuria funebris in scenam vitae humanae, cujus 
prologus et epilogus mors actores varia mortalium funera … Tyrnaviae, 
typ. Acad., per Joannem Adamum Friedl, 1693. [16], 399, [39] p. 4° – 
RMK II. 1747  
B pergamen. 
C (előzéklap r.) R(evere)ndus Pr. Joannes Pethő concessit ad simplicem usum Anno 1708 die 9 mensis Julij 
 (előzéklap r.) Sum Fratris Stephani Sarhos mpp. 
 (címlap r., [3.] p.) Conventus Kaplonensis  
843 Kaplony 2678 
HÖGER, Franz: Das eröffnete Heiligthum … Ingolstadt, in Verlegung 
Johann Andreas de la Haye, 1734. [38], 528, [24] p. 2° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano F(rat)re Georgio Teck 1776.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776. 
844 Kaplony 2681 
HÖGER, Franz: Das Evangelium … Erster und anderer Theil. 
Ingolstadt, in Verlegung Johannis Andrea de La Haye, 1744. [34], 336 p. 
2° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano F(rat)re Georgio Teck 1776.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776.  (Coll. 1.) HÖGER, Franz: Das Evangelium … anderer Theil. Ingolstadt, 
in Verlegung Johannis Andrea de La Haye, 1744. [24], 290, [28] p. – HBZ 
845 Kaplony 2680 
HÖGER, Franz: Die Sieben-Brodt … Ingolstadt, in Verlegung Johannis 
Andrea de La Haye, 1740. [44], 443, [16] p. 2° 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano F(rat)re Georgio Teck 1776.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776.  
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846 Kaplony 2682 
HÖGER, Franz: Die Sieben-Brodt … Ingolstadt, in Verlegung Johannis 
Andrea de La Haye, 1740. [46], 370, [17] p. 2° 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano F(rat)re Georgio Teck 1776.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776.  
847 Kaplony 1094 
HÖGER, Franz: Sylva cogitationum sacrarum pro cathedra … Monachi 
et Ingolstadii, sumpt. Joan. Franc. Xav. Crätz et Thomae Summer, 1761. 
[12], 307 p. 8° – WorldCat 
B bőr. 
C (előzéklap v.) P. Caroli Feces(?) Franciscani modo viro P. Viti pro […] datus  
(Coll. 1.) HÖGER, Franz: Sylva cogitationum sacrarum pro cathedra … 
Monachi et Ingolstadii, sumpt. Joan. Franc. Xav. Crätz et Thomae 
Summer, 1761. 323, [3] p.  
848 Kaplony 2679 
HÖGER, Franz: Unaufhörlicher Kirchen-Glantz … Ingolstadt und 
Augspurg, in Verlag Joh. Franc. Xav. Crätz, 1748. [22], 313, [4], 31, [4], 
112, [24] p. 2° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano F(rat)re Georgio Teck 1776.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776.  
849 Kaplony 1199 
HÖRNIGK, Ludwig von: Stellae notariorum novae pars prima … 
Francofurti, sumpt. Joannis Arnoldi Cholini, 1665. [30], 346, [16] p. 4° – 
ICCU 
B pergamen, sérült. 
C (elülső kötéstábla) Joannes Casparus Bramer […] 1669. 
(Coll. 1.) HÖRNIGK, Ludwig von: Stellae notariorum … pars secunda 
… Francofurti ad Moenum, imp. Joannis Arnoldi Cholini, 1665. 846, 
[22] p. – ICCU 
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850 Kaplony 526 
[HUEBER, Ferdinand: Der Neue, zur Himmels-Weyd ruffende, Seelen-
Hirt … Ingolstadt, in Verlegung Johann Andreas de La Haye, 1733.] [38], 
280, 192, 200, [12] p. 2° – HBZ 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaplyonensis A(nn)o 1755 per P(a)trum Guardianum Demetrium Hoszú-Mezej procuratus  (Coll. 1.) HUEBER, Ferdinand: Der Neue, zur Himmels-Weyd ruffende, 
Seelen-Hirt, das ist: Sonn- und Feyrtägliche Predigen … Ingolstadt, in 
Verlegung Johann Andreas de La Haye, 1734. [34], 368, 281, [12] p. – 
HBZ 
851 Kaplony 545 
HUEBER, Fortunatus: Menologium, seu brevis, et compendiosa, 
illuminatio, relucens in splendoribus sanctorum, beatorum, 
miraculosorum, incorruptorum, extaticorum, beneficorum … quos 
omnes Seraphicus Pater Noster S. Franciscus ab Assisio in Umbria luci 
datus … Monachij, typ. Joannis Lucae Straubii, 1698. [12] p., 2402 [recte: 
2420] col., [128] p. 2° – VD17 12:118556C 
B vaknyomásos bőr.  
852 Kaplony 728 
HUGO de Sancto Caro: Sacrorum Bibliorum Vulgatae editionis 
concordantiae Hugonis Cardinalis, Ordinis Praedicatorum; ad 
recognitionem jussu Sixti V. Pont. Max. bibliis adhibitam recensitae atque emendatae … (Ed.: Franciscus Lucas, Hubertus Phalesius.) 
Moguntiae, sumpt. Johannis Martini Schönwetter, 1685. 1–2, 5–15, A–
Uuuu– [csonka; recte: 706] p. 4° – VD17 23:268379W 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Cassoviensis industriam […] M. V. P. Vincentii Blahó p. t. Lectoris SS. Theologiae denovo compactae Anno 1758. Spectantes ad Cellam P(at)ris Concion(atoris) Totis Hungarici  
 (2. előzéklap r.) V. Con(ven)tus Cassoviensis Ord(inis) Minorum Reform(atorum) 1760. spectat ad Cellam P(at)ris Conc(ionatoris) Hungarici  
 (címlap r.) Conventus Cassoviensis Fr(atr)um Minorum […]  
 HUGO de Sancto Victore vide HUMBERTUS de Romanis (Nr. 856.) 
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853 Kaplony 1570 
HUGONIS Cardinalis: Sacrorum bibliorum Vulgatae editionis concordantiae … (Emend.: Franciscus Luca, Hubertus Phalesius.) 
Lugduni, ex typ. Petri Valfray, 1701. 15, A–LLll8 p. 4° – BVB 
B vaknyomásos bőr, kapcsos. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ordinis Minorum Reformatorum S. Patris Francisci 1722.  
 (elülső kötéstábla) Ad M. V. P. Concionatoris Hungarici Cellam pertinet  
854 Kaplony 1571 
HUGONIS Cardinalis: Sacrorum bibliorum Vulgatae editionis concordantiae … (Emend.: Franciscus Luca, Hubertus Phalesius.) 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1754. [10], 1028 p. 4° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Concordantiae Bibliorum praesentes A(nn)o 790 emptae sunt Pestini in Librorum Depositorio a […] 2. et 14 x. sigl. Berczer Die 20 Nov. P. Modestus Likler Ord(inis) S. P. Franc(isci) Capell(anus)  
855 Kaplony 1572 
HUGONIS Cardinalis: Sacrorum bibliorum Vulgatae editionis concordantiae … (Emend.: Franciscus Luca, Hubertus Phalesius.) 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1754. [10], 1028 p. 4° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Capellaniae Károliensis  
856 Kaplony 832 
HUMBERTUS de Romanis; HUGO de Sancto Victore: Expositio 
Umberti Generalis Magistri ordinis Predicatorum super Regulam beati 
Augustini episcopi. Expositio Hugonis de Sancto Victore super eandem 
regulam Beati Augustini. [142] p. 8° – VD/16 H 5889 
B papír.  (Cont. 1.) [HUMBERTUS de Romanis; HUGO de Sancto Victore: 
Expositio super regulam Beati Augustini episcopi. Hagenaw, Rynman, 
Gran, 1506.] A–P7, a–c7 p.  
 HUYN, Leopold Felice vide HEVENESI Gábor (Nr. 808. Coll. 1.) 
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857 Kaplony 1421 
HÜBNER, Johann: Reales Staats-Zeitungs- und Conversations-lexicon 
… [Leipzig], verlegts Johann Friedrich Gleiditschens seel. Sohn, 1717. 
[14] p., 2058 col., [51] p. 8° – GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) ad bibliothecam Viennensem P. P. Franciscan(orum) XXII. R. 27. 
 (címlap r.) V. Conventus Cassoviensis 1754. 
858 Kaplony 2252 
HÜNE, Albert: Kurzgefasste Geschichte des Königreichs Hannover und 
Herzogthums Braunschweig. Erstes Bändchen. Zittau und Leipzig, 
Verlag von D. W. Nauwerck, 1837. 245 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) HÜNE, Albert: Kurzgefasste Geschichte des Königreichs 
Hannover und Herzogthums Braunschweig. Zweites Bändchen. Zittau 
und Leipzig, Verlag von D. W. Nauwerck, 1839. 247 p. – GBV 
(Coll. 2.) HÜNE, Albert: Kurzgefasste Geschichte des Königreichs 
Hannover und Herzogthums Braunschweig. Drittes Bändchen. Leipzig, 
Verlag von A. Brandes, 1840. 200 p. – GBV 
859 Kaplony 2455 
Hymni vesperarum ecclesiastici. Ex psalterio romano. Missaeque ex 
graduali. Selectae, etc. Pro usu expeditiore organistarum nostrae 
provinciae strictioris observ. S. P. N. Francisci in Transylvania. In 
conventu Csikiensi ad B. V. M. Visitantem, 1741. [4], 126 p. 4° – Petrik V. 
214 
B félbőr. 
C (címlap r.) Conv(ent)us Ord(inis) Minorum S. P. Francisci Strictioris Observa(nti)ae Prov(int)iae S(anctis)s(i)mi Salvat(oris) 1747. 
860 Kaplony 2127 
[ILLYÉS András:] Prjklad žiwota krestianského aneb Žrcadlo. To gest: 
Zivot Swatýh … [Preložil] Ján Walassyk … W Trnawě, Wytisstény w 
Impr. Akad., 1768. [6], 1068 p. 4° – Petrik V. 216 
B félbőr.  
861 Kaplony 2280 
Imago trium clarissimorum ecclesiae luminum honori reverendorum, 
praenobilium, nobilium, ac eruditorum dominorum, dominorum neo-
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magistrorum, cum in Alma Episcopali Universitate Cassoviensi per R. P. 
Josephum Balogh … oblata ab illustrissima rhetorica Cassoviensi Die 25. 
Mensis Junii. AN. MDCCXXXVIII. Cassoviae, typ. Academicis. [8], 121, 
[2] p. 16° – Petrik II. 211 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Sum Venerabilis Conventus Kaplyoniensis  
 (előzéklap r.) Emerici Gyurkó Anno 1738.  
 Index librorum prohibitorum … vide LUCIUS, Horatius (Nr. 1119. 
Coll. 1.) 
862 Kaplony 29 
Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum 
grammaticarum per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. 
Pars 1–3. Budae, typ. Reg. Univ., prostant Budae et Tyrnaviae, 1783. 
224 p. 8° – Petrik II. 222 
B bőr. 
C (címlap r.) In usum Joannis Eősz primi anni humanistae die 16a Novembris A(nn)o 1791.  
 (címlap r.) Josephus Marsalko 
 (elülső kötéstábla) Josephus Schwartzenbach  
(Coll. 1.) Elementa artis cogitandi in usum gymnasiorum … Budae, typ. 
Reg. Univ., prostant Budae et Tyrnaviae, 1781. [5], 2–57 p. – Petrik I. 598 
863 Kaplony 106 
Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum 
grammaticarum per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas. 
Pars prima. Budae, typ. Reg. Univ. prostant Budae et Tyrnaviae, 1779. 
[6], 326 p. 8° – Petrik II. 222 
B bőr. 
864 Kaplony 2426 Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum grammaticarum per Regnum Hungariae, et Provincias eidem adnexas. Pars I. Budae, typ. Reg. Universitatis Hungaricae, 1810. 111 p. 8° – OSZK: 32.897/1 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Ábrahae Kovács 
 (1. p.) Hic liber […] Veszelovszky […]   (136. p.) Nagy Antal  
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(Coll. 1.) Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum 
grammaticarum per Regnum Hungariae, et Provincias eidem adnexas. 
Pars II. Budae, typ. Reg. Universitatis Hungaricae, 1810. 85 p. – OSZK: 
32.897/2  
(Coll. 2.) Institutiones arithmeticae in usum gymnasiorum, et scholarum 
grammaticarum per Regnum Hungariae, et Provincias eidem adnexas. 
Pars III. Budae, typ. Reg. Universitatis Hungaricae, 1811. 136 p. – OSZK: 
32.897/3; 824.629 
865 Kaplony 2023 
Institutiones grammaticae ad usum scholarum Regni Hungariae et 
Adnexarum Provinciarum pars quarta. Budae, typ. Reg. Universitatis 
Hungaricae, 1827. XV, [4], 475 p. 8° – OSZK: 32.324/4 
B félbőr. 
C (címlap r.) Joannis Sztruhar  
866 Kaplony 1222 
Institutiones grammaticae in usum scholarum grammaticarum Regni 
Hungariae et adnexarum provinciarum. Pars secunda. Budae, typ. Reg. 
Universitatis Hungaricae, 1828. XVI, 504 p. 8° – OSZK: 32.311/2 
B félbőr.  
867 Kaplony 384 
Institutiones theologicae ad usum scholarum lugdunensium in epitomen 
redactae. Tomus primus. Bassani, 1784. Prostant Venetiis, apud 
Remondini. XII, 386 p. 8° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) R. Francisci Mike (Coll. 1.) Institutiones theologicae ad usum scholarum lugdunensium in 
epitomen redactae. Tomus secundus. Bassani, 1784. Prostant Venetiis, 
apud Remondini. XII, 371 p. – ICCU 
868 Kaplony 1726 
IVANCSICS János: Institutiones logicae, in usum discipulorum 
conscriptae Joannes Iváncsics … Tyrnaviae, typ. Collegii Academicis Soc. Jesu, 1763. 205, [3] p. 4° – Petrik II. 240 
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B félbőr. 
C (előzéklap r.) Pro Conventu Kaploniensi Comparatus hic author Conventus meio, sub Gvardianatu M. V. P. Francisci Muhoraij, qui venit in Crudo a fl. Rh. 1. Xris 28. Anno 1767 mppa 
 (címlap r.) Conventus Kaploniensis  
(Coll. 1.) IVANCSICS János: Institutiones metaphysicae, in usum 
discipulorum conscriptae Joannes Iváncsics … Tyrnaviae, typ. Collegii 
Academicis Soc. Jesu, 1763. 421, [10] p. – Petrik II. 240 
 (421. p.) Conventus Kaploniensis 1767. 
869 Kaplony 855 
IVANCSICS, Johannes: Institutiones logicae, in usum discipulorum 
conscriptae … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1757. 205, [3] p. 4° – 
Petrik II. 240 
B papírtáblás. 
C (címlap r.) Colleg(ii) Jaurien(sis) […] in usum Profess(oris) Ph(ilosoph)iae 1764.  IVÁNSZKY Antal vide ZASZKALSZKY János (Nr. 1993. Coll. 3.) 
870 Kaplony 1773 JACQUET, Claude: Histoire de l’origine, du progres, et de l’etat present de la Ste Chapele … A Einsidlen, par Jean Henri Ebersbach, 1699. [24], 557, [5] p. 8° – VD17 12:115945X 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Datus Conventui Kaploniensi ab Ill(ustrissi)mo D(omi)no Fundatore D(omi)no Comite Antonio Karolus Ultima Xbris 1762. 
D (előzéklap v.) BL. I. No. 62.  
871 Kaplony 422 JAIS, Ägidius: Predigten, die alle verstehen, und die Meisten brauchen können … Erster Band. Salzburg, Verlag der Mayr’schen, 1845. XIV, 336 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Alexander Bellosits  
872 Kaplony 423 JAIS, Ägidius: Predigten, die alle verstehen, und die meisten brauchen können … Zweyter Band. Salzburg, Verlag der Mayr’schen, 1845. [4], 320 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Alexander Bellosits  
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873 Kaplony 285 
JAIS, Ägidius: Predigten, die alle verstehen, und die meisten brauchen 
können … Dritter Band. Salzburg, Verlag der Mayr’schen, 1845. [4], 362, 
[3] p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Alexander Bellosits  
874 Kaplony 970 
JAIS, Ägidius: Predigten, die alle verstehen, und die meisten brauchen 
können … Vierter Band. Salzburg, Verlag der Mayr’schen 
Buchhandlung, 1845. 527, 88, [8] p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (címlap r.) Alexander Bellosits  
875 Kaplony 1110 
JAMAIGNE, Johannes Ernestus: Joannis Ernesti de Jamaigne vulgo 
Schemani Himmlischer Ehren-Saal … Erster Theil … Würtzburg, in 
Verlegung Philipp Fievet, [1691.] [18], 357, [14] p. 4° – VD17 12:203584K 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Eperiesiense ad S. Josephum  
876 Kaplony 1675 
JAMAIGNE, Jean Ernest de: Joannis Ernesti de Jamaigne vulgo 
Schemani Himmlischer Ehren-Saal … Erster Theil … Würtzburg, in 
Verlegung Philipp Fievet, 1691. [18], 357, [14] p. 4° – VD17 12:203584K 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Varadiensis 1696. Fr. J. N.  
(Coll. 1.) JAMAIGNE, Jean Ernest de: Joannis Ernesti de Jamaigne vulgo 
Schemani Himmlischer Ehren-Saal, mit denen aus Göttlicher Heil-
Schrifft gezogenen Figuren gezieret … Anderer Theil … Würtzburg, 
Verlegung Philipp Fievet, 1692. [22], 324, [12] p. – HBZ, HeBIS 
877 Kaplony 1940 
JAMAIGNE, Jean Ernest de: Joannis Ernesti de Jamaigne vulgo 
Schemani … himmlischer Ehren-Saal … Anderer Theil … Würtzburg, in 
Verlegung Philipp Fievet, 1692. [14], 336, [8] p. 4° – VD17 12:203586Z 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Ex libris Joannis Adami Nunneis […] Maj Cancelistae 1696.  
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 (elülső kötéstábla) Hujus libri est possessor Georgius Thes(?) 1711. 
 (előzéklap r.) Fr. Joannes Göcz  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis […] 
878 Kaplony 2615 
JARD, Franz: Des Herrn Franz Jard … sämmtliche Predigten, welche 
von ihm an Sonn- und Feyertagen … Erster Theil. Augsburg, verlegt von 
den Gebrüdern Beith, 1771. [16], 400 p. 8° – BVB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ven(erabilis) Con(ven)tus Kaplyoniensis procuravit erga sacra P. Damascenus Mertz Conc(ionatoris) 1773. 
879 Kaplony 2616 
JARD, Franz: Des Herrn Franz Jard … sämmtliche Predigten, welche 
von ihm an Sonn- und Feyertagen …. Zweyter Theil. Augsburg, verlegt 
von den Gebrüdern Beith, 1771. [4], 452 p. 8° – BVB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Inscripus Cathalogo Librorum V. Conventus Kaplyoniensis ord. Min. S. P. Francisci Reform. sub Gvardianatu P. Nicolai Nyersi 773. Procuravit P. Damascenus [Mertz] Con(ionator) erga sacra  
880 Kaplony 2617 
JARD, Franz: Des Franz Jard Sämmtliche Predigten welche von ihm an 
Sonn- und Feyertagen … Viertel Theil. Augsburg, verlegt von den 
Gebrüdern Beith, 1771. [4], 375 p. 8° – SWB  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Inscriptus Cathalogo Librorum V. Conventus Kaplyoniensis ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Reform(atorum) sub Gvardianatu P. Nicolai Nyersi 773. Procuravit P. Damascenus [Mertz] Con(ionator) erga sacra  
881 Kaplony 1238 
JARD, Franz: Des Franz Jard Sämmtliche Predigten welche von ihm an 
Sonn- und Feyertagen … Vierter Theil. Augsburg, verlegt von den 
Gebrüdern Veith, 1771. [4], 375 p. 8° – SWB  
B papír. 
C (címlap r.) Conv(en)tus Szolnok(iensis) 
882 Kaplony 95 
JARD, Franz: Des Herrn Franz Jard … sämmtliche Predigten, welche 
von ihm an Sonn- und Feyertagen …. Fünfter und letzter Theil. 
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Augsburg, verlegt von den Gebrüdern Veith, 1771. [4], 402 p. 8° – 
WorldCat 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ven(erabili)s Conventus Kaplyony(iensis) Procuravit erga Sacra P. Damascenus Mertz Concion(ator) 1773. 
883 Kaplony 1519 
JASZLINSZKY András: Institutiones physicae pars prima, seu physica 
generalis … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1761. 470, [6] p. 4° – Petrik 
II. 268 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Pro Conv(entu) Kaplyoniensis comparatus sub M. V. P. Guard(ianatu) Francisco Muhorai a M. R. […] 3. A(nn)o 1768.  (Coll. 1.) JASZLINSZKY András: Institutiones physicae pars altera, seu 
physica particularis … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1761. 341, [7] p. – 
Petrik II. 268 
 JEDLIČKA, Anton vide BENEDICTUS, papa, XIV. (Nr. 203, 204., tézis) 
 JEDLIČKA, Anton vide FEBEI, Franciscus Antonius (Nr. 609., tézis; 610., 
tézis; 611., tézis)  JEDLIČKA, Anton vide VOGLER, Conrad (Nr. 1950., tézis) 
884 Kaplony 1862 
JESU, Alphonso a: Su[ada] Cu[riosa] in tres partes [di]visa […] In usum 
Literariae Juventutis … Viennae Austriae, typ. Mariae Teresiae Voigtin, 
viduae, sumpt. Theob. Ludwig. 1725. [8], 376, [28] p. 8° – ÖNB 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Joannis Nep(omuceni) Szendy S. P. Conv(entu)s Claudiopoli 1847.  
885 Kaplony 936 
JESU, Fridericus a: R. P. Friderici a Jesu … Quaestiones sacrae 
responsionibus concionatoribus … Tomus 1. … Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Matthaei Rieger et filiorum, 1771. XL, 532, [12] p. 8° – BVB, SWB 
B bőr.  
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886 Kaplony 1263 
JESU, Fridericus a: R. P. Friderici a Jesu … Quaestiones sacrae 
responsionibus concionatoriis … Tomus 1. … Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Matthaei Rieger et filiorum, 1771. XL, 532, [12] p. 8° – BVB, SWB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaploniensis 
 (előzéklap v.) Ad perpetuam mei memoriam possessorem Constitui Patrem Martinum Jancsó operum Patris Friderici a Jesu, Missae Sacrifici tamen data absolvet 1776. Joannes Tiszó Capellanus Civitatis Agriensis mp.  
 (címlap r.) Joan(nis) Tiszó 1774. 
 (címlap r.) P. Martini Jancsó Franciscani 1776. 
887 Kaplony 1097 
JESU, Fridericus a: R. P. Friderici a Jesu … Quaestiones sacrae 
responsionibus concionatoriis … Tomus 2. … Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Matthaei Rieger et filiorum, 1771. XXXII, 498, [12] p. 8° – BVB, 
SWB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaploniensis  
 (előzéklap v.) in tesseram sinceri amoris transtuli […] sacris Patri Martino Jancsó Concionatori Agriensi 4 Tomos R. P. Friderici a Jesu. Joan(nes) Tiszó Capellanus Agriensis 1776 mpa  
 (címlap r.) P. Martini Jancsó Franciscani 1770.  
 (címlap r.) Joan(nis) Tiszó 1774. 
888 Kaplony 1264 
JESU, Fridericus a: R. P. Friderici a Jesu … Quaestiones sacrae 
responsionibus concionatoriis … Tomus 4. … Augustae Vindelicorum, 
sumpt. Matthaei Rieger et filiorum, 1771. XXXIV, 475, [16] p. 8° – BVB, 
SWB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaploniensis  
 (előzéklap v.) Erga Missae Sacrificia dedit Ad(mod)um R. Dominus Joannes Tiszó Capellanus Civitatis Agriensis Patri Concionatori Agriensi Martino Jancsó 1776.  
 (címlap r.) Joan(nis) Tiszó 1774.  
 (címlap r.) 
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889 Kaplony 203 
JEWEL (JUELLUS), John: A reformata ekklesianak apologyiaja, vagy maga-mentsége … (Transl.: Tussai János.) [S. l., s. typ.,] 1748. [38], 266 p. 
8° – Petrik II. 300 
B félbőr. 
C (címlap r.; elülső kötéstábla) Joh(annes) Sz(ent)péteri 1752. 
890 Kaplony 1815 
JOLY (JOLI), Claude: Lehr- und Geistreiches dominicale, oder Sonntag-Predigen … (Transl.: Theodoricus Printz.) Augspurg, in Verlag Georg 
Schlüter, 1726. [16], 800, [8] p. 4° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis FF. MM. Reform(atorum) Pro(vinci)ae Hun(gariae) S(anctissim)i Salvat(oris) 1794. 
891 Kaplony 2542 
JUNCK, Jakob: Xeniothecion, sive copiosissimus concionum strenalium 
thesaurus hactenus reconditus ... proinde multorum votis dudum 
expetitus, nunc primum in lucem datus ... Coloniae Agrippinae, typ. et 
sumpt. Joannis Wilhelmi Friessem, 1701. [8], 583, [23] p. 4° – HBZ, SWB 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaploniensis 1731. 
892 Kaplony 2308 Jus canonicum universum theorico-practicum … (Coll.: Marcus Kloz.) 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 
viduae et consortium, 1742. [36], 432, [16], 338, [12] p. 4° – HeBIS 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Hoc Opus procuratum est Vienna erga Obligationes Missarum pro V. Conventu Kaplyonensis Ord(inis) Min(orum) strict(ioris) Observ(antiae) Prov(inciae) Hung(ariae) S(anctis)s(i)mi Salv(atoris) Opera P(at)ris Demetrij Hoszszumezej p(ro) t(empore) Guardianus Anno 1756. 
 ( )(2. p. r.) V. Conventus Kaploniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Observ(antiae)  
893 Kaplony 1967 
KÁJONI János: Cantionale catholicum. Régi, és Uj, Deák, és Magyar 
Aitatos egyházi énekek, dicsiretek, soltarok, és lytaniak … mellyet Ez 
elött … F. Kajoni Janos szorgalmatos munkával egybe-szedett volt. 
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Mostan pedig P. F. Sz. Miklosi Gaspar Erdélyi Custodia Custóssának 
parancsolattyából P. F. Balas Agoston Theologus-által … újjonan ki-
bocsáttatott. Pars Prima … A Csiki Sarlós B. A. Kalastromában 
nyomtattatott, 1719. [12], 432, 21 p. 4° – Petrik II. 308 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Minorum S. P. N. Francisci Reformatae Provinciae Salvatoris in Hungaria Anno Domini 1820.  
 (hátsó kötéstábla) A Kaplonyi Klastromba valo enekes konyv. Anno 1828 Esztend. Ditzig Antal Organista  
 (címlap r., [2.] p.) Caspar K[…]ki  
 (címlap r., [2.] p.) Conventus Kaplyoniensis  (433. p. r.) Diczig Raymund volt Kaplyoni Kántortanulo 1873-dik évben 
(Coll. 1.) KÁJONI János: Cantionale Catholicum … Pars 2. 433–705 p. A 
Csiki Sarlós B. A. Kalastromában. – Petrik II. 308 
(Coll. 2.) KÁJONI János: Mors memorare novissima tua, et in aeternum non peccabis … Temetéskor, és Halottaknál-való enekek … Pars 3. A 
Csiki Sarlós B. A. Kalastromában. – Petrik II. 308 
894 Kaplony 796 
Kalászat a legjelesebb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeikből. Első kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) Pesten, kiad. Emich 
Gusztáv, 1843. 225, [3] p. 8° – Petrik II. 309 
B félbőr.  (Coll. 1.) Kalászat a legjelesebb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeikből. Második kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) Pesten, kiad. Emich 
Gusztáv, 1843. 250, [4] p. – Petrik II. 309 
895 Kaplony 1799 
Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. Első kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) Pesten, kiad. Emich Gusztáv, 1843. 
225, [3] p. 8° – Petrik II. 309 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Thanhoffer P. könyvkötészete N. Károly  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
(Coll. 1.) Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. Második kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) Pesten, kiad. Emich 
Gusztáv, 1843. 250, [4] p. – Petrik II. 309 
C (coll. 1. címlap r.) P. Leopoldi Kurcz 
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896 Kaplony 1800 
Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. Harmadik kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) Pesten, kiad. Emich Gusztáv, 
1844. 242, [4] p. 8° – Petrik II. 309 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Thanhoffer P. könyvkötészete N. Károly  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
(Coll. 1.) Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. Negyedik kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) Pesten, kiad. Emich 
Gusztáv, 1845. 257, [5] p. – Petrik II. 309 
C (coll. 1. címlap r.) P. Leopoldi Kurcz 
897 Kaplony 2637 
Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. Harmadik kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) Pesten, Emich Gusztáv, 1843.] 
242, [4] p. 8° – Petrik II. 309 
B nincs.  
898 Kaplony 1795 
Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. Másod évi folyam első kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) Pesten, kiad. Emich 
Gusztáv, 1846. 225, [5] p. 8° – Petrik II. 309 
B félvászon.  (Coll. 1.) Kalászat a legjelesb német katholikus hitszónokok egyházi beszédeiből. Másod évi folyam második kötet. (Ed.: Sujánszky Antal.) 
Pesten, kiad. Emich Gusztáv, 1846. 234, [4] p. – Petrik II. 309 
899 Kaplony 2376 
KALTNER, Dionys: Rede auf das Fest des heiligsten namen Jesus …. 
Frankfurt und Leipzig, bey Christian Friedrich Lindemann, 1777. 25 p. 8° 
B papír.  
900 Kaplony 274 
[KAPI Gábor:] Institutiones Christianae de sacrosancta et individua 
trinitate ac de verbo incarnato adversus hostes utriusque divinissimi mysterii veteres et recentiores. Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, 1734. 
[12], 464, [6] p. 4° – Petrik II. 325 
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B bőr. 
C (hátsó szennylap r.) Ex libris Sigismundi Tersztyanyszki die 27 mensis Mai in gradu aqvisitis  (Coll. 1.) Quod bonum, Felix, Faustum, Fortunatumque sit … Sub ad 
modum reverendo, ac doctissimo patre Stephano Szabo … decano 
spectabili ... in aula academia anno 1734 … promotore R. P. Andrea Gall. 
[4] p. – Petrik: ismeretlen tétel 
901 Kaplony 1383 
KAPRINAI István: Institutio eloquentiae sacrae generatim. Usui 
tironum. Et veterum, ac recentiorum praeceptionibus concinnata … 
Tomulus prior. Typ. Universit. Cassov. Soc. Jesu, 1758. [18], 752, [14] p. 
8° – Petrik II. 326 
B bőr.  
902 Kaplony 1643 
KAPRINAI István: Institutio eloquentiae sacrae generatim. Usui 
tironum. Et veterum, ac recentiorum praeceptionibus concinnata … 
Tomulus prior. Typ. Universit. Cassov. Soc. Jesu, 1758. [18], 752, [14] p. 
8° – Petrik II. 326 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Inscriptus Cathalogo Librorum V. Kaplyoniensis sub guardianatu M. V. P. Nicolas Nyersi Ord(inis) Min(orum) S. P. N. Franc(isci) Ref(ormatorum) Anno 1773.  
903 Kaplony 1644 KAPRINAI István: Institutio eloquentiae sacrae generatim. Usui tironum. Et veterum, ac recentiorum praeceptionibus concinnata … Tomulus prior. Typ. Universit. Cassov. Soc. Jesu, 1758. [18], 752, [14] p. 8° – Petrik II. 326 
B bőr. 
904 Kaplony 869 KARLI, Solanus: Manuael caeromoniarum ac sacrorum rituum, complectens explanationem rubricarum missalis romani et instructionem practicam quoad observandos ritus tam in missis, quam aliis officiis divinis. Neosolii, typ. Joannis Stephani, 1803. 319 p. 4° – Petrik II. 330 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Concion(ator)  (címlap r.) Conventus […] A(nn)o 1804.  
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905 Kaplony 1330 
KARLI, Solanus: Manuele caeremoniarum, ac sacrorum rituum, 
complectens explanationem rubricarum missalis romani et 
instructionem practicam quoad observandos ritus tam in missis, quam 
aliis officiis divinis. Neosolii, typ. Joannis Stephani, 1803. 319 p. 4° – 
Petrik II. 330 
B papír.  
906 Kaplony 1331 
KARLI, Solanus: Manuele caeremoniarum, ac sacrorum rituum, 
complectens explanationem rubricarum missalis romani et instructionem practicam quoad observandos ritus tam in missis, quam 
aliis officiis divinis. Neosolii, typ. Joannis Stephani, 1803. 319 p. 4° – 
Petrik II. 330 
B papír.   KÁSZONI Ferenc vide LÉPES Bálint (Nr. 1080., tézis) 
907 Kaplony 1988 
Katekizmus, vagy oktatás a keresztény katolika religió tudományában. 
Harmadik kiad. Egerben, az érseki lyceum betűivel, 1838. 132, [43] p. 8° 
– Petrik II. 342 
B papír. 
C (borítón) Kaplyoni kolostoré 
908 Kaplony 1775 
A kathólikussá-tétel védelme, a mostani időben verbuváló Deisták vádgya, s lármája ellen. (Transl.: Thezárovich Gábor.) Nagy-Váradon, 
Tichy János betüivel, 1819. 61 p. 12° – Petrik II. 343 
B papír. 
909 Kaplony 1282 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Pestini, sumpt. 
Joannis Michaelis Weingand et Joannis Georgii Koepf, 1778. [8], 747, 
[21] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
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910 Kaplony 1269 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus I. 
Complectens res gestas S. Stephani, Petri, Samuelis Abae. Pestini, sumpt. 
Joannis Michaelis Weingand et Joannis Georgii Koepf, 1779. [18], 699, 
[7] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
911 Kaplony 1295 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus I. Ordine 
VIII. Ab anno Christi MCCCI. ad annum usque MCCCXXXI. Budae, typ. 
Catharinae Landerer viduae, sumpt. Joannis Michalis Weingand, 1788. 
[14], 670, [16] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
912 Kaplony 1290 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus I. Ordine 
XX. Ab anno Christi MDXXVI. ad annum usque MDXL. Pars 1. 
Claudiopoli, typ. episcopalibus, 1794. 846 p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
913 Kaplony 1291 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus I. Ordine 
XX. Ab anno Christi MDXXVI. ad annum usque MDXL. Pars 2. Claudiopoli, typ. episcopalibus, 1794. 847–1480, [8] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
914 Kaplony 1270 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus II. 
Complectens res gestas Andreae I. Belae I. Salomonis, Geisae I. S. 
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Ladislai. Pestini, sumpt. Joannis Michaelis Weingand et Joannis Georgii 
Koepf, 1779. [32], 756, [11] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
915 Kaplony 1296 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus II. Ordine 
IX. Ab anno Christi MCCCXXXII. ad annum usque MCCCL. Budae, typ. 
Catharinae Landerer viduae, 1790. [4], 632, [7] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
916 Kaplony 1303 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus II. Ordine 
XVIII. Ab anno Christi MDXLI. ad annum usque MDL. Claudiopoli, typ. 
episcopalibus, 1799(?) 577–1178, [4] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
917 Kaplony 1302 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus II. Ordine 
XXI. Ab anno Christi MDXLI. ad annum usque MDL. Claudiopoli, typ. 
episcopalibus, 1799. 576 p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
918 Kaplony 1271 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus III. 
Complectens res gestas Colomani, Stephani II. Belae II. Geisae II. Pestini, 
sumpt. Joannis Michaelis Weingand et Joannis Georgii Koepf, 1780. [16], 
750, LXVIII, [11] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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919 Kaplony 1297 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus III. Ordine 
X. Ab anno Christi MCCCI[!]. ad annum usque MCCCLXXXI. Budae, 
typ. Catharinae Landerer viduae, 1790. 733, [11] p. 8° – Petrik II. 345 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
920 Kaplony 1304 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus III. Ordine 
XXII. Ab anno Christi MDLI. ad annum usque MDLVII. Budae, typ. 
Regiae Universitatis, 1798. 1050, [5] p. 8 – Petrik II. 345 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
921 Kaplony 1272 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus IV. 
Complectens res gestas Stephani III. Ladislai II. Stephani IV. Belae III. 
Emerici, Ladislai III. Posonii et Cassoviae, sumpt. Joannis Michaelis 
Landerer, 1781. [16], 781, [16] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
922 Kaplony 1298 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus IV. Ordine 
XI. Ab anno Christi MCCCLXXXII. ad annum usque MCCCCX. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1790. 784, [9] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
923 Kaplony 1305 KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus IV. Ordine XXIII. Ab anno Christi MDLVIII. ad annum usque MDLXIV. Budae, typ. Regiae Universitatis, 1799. 879, [5] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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924 Kaplony 1273 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus V. 
Complectens res gestas Andreae II. et Belae IV. ad cladem usque 
Tartaricam. Posonii et Cassoviae, sumpt. Joannis Michaelis Landerer, 
1783. [16], 1079, [15] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
925 Kaplony 1285 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus V. Ordine 
XXIV. Ab anno Christi MDLXVI. ad annum usque MDLXVII. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1793. [4], 502, [2] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
926 Kaplony 1292 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus V. Ordine 
XXIV. Ab anno Christi MDLXIV. ad annum usque MDLXVII. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1793. [4], 502, [6] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
927 Kaplony 1299 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus V. Ordine 
XII. Ab anno Christi MCCCCX. ad annum usque MCCCCXXXIX. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 179. 932, [10] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
928 Kaplony 1300 KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VI. Ordine XIII. Ab anno Christi MCCCCXL. ad annum usque MCCCCLVIII. Pesthini, typ. Joannis Michaelis Landerer, 1790. 570 p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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929 Kaplony 1274 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VI. 
Complectens res gestas Belae IV. post abitum Tartarorum Stephani V. 
Ladislai IV. Andreae III. Budae, typ. Regiae Universitatis, 1782. [8], 
616 p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
930 Kaplony 1301 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VI. Ordine 
XIII. Pars II. Ab anno Christi MCCCCXLVIII. ad annum usque 
MCCCCLVIII. Pestini, typ. M. Landerer, 1790. 571–1232, [16] p. 8° – 
Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
931 Kaplony 1293 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VI. Ordine 
XXVI. Ab anno Christi MDLXVIII. ad annum usque MDLXXVI. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1793. 634, [6] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
932 Kaplony 1275 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VII. 
Complectens residuum regum Arpadianae stirpis ad annum usque MCCCI. Budae, typ. Universitatis Regiae, 1782. 617–1253, [18] p. 8° – 
Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
933 Kaplony 1287 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VII. Ordine 
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XIV. Ab anno Christi MCCCCLXVIII. ad annum usque MCCCCLXIV. 
Colotzae, typ. Scholarum Piarum, 1792. 765, [9] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
934 Kaplony 1294 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VII. Ordine 
XXVI. Ab anno Christi MDLXXVI. ad annum usque MDXCIV. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1794. 839, [9] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
935 Kaplony 1286 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VIII. Ordine 
XV. Ab anno Christi MCCCCLXV. ad annum usque MCCCCLXXV. 
Colotzae, typ. Scholarum Piarum, 1792. 789, [6] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
936 Kaplony 1276 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus VIII. Ordine 
XXVII. Ab anno Christi MDXCV. ad annum usque MDC. Budae, typ. 
Regiae Universitatis, 1794. 708, [7] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
937 Kaplony 1277 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus IX. Ordine 
XXVIII. Ab anno Christi MDCVI. ad annum usque MDCVIII. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1794. [4], 853, [6] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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938 Kaplony 1283 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus X. Ordine 
XVII. Ab anno Christi MCCCCXC. ad annum usque MCCCCXCV. 
Budae, typ. Regiae Universitatis, 1793. VIII, 822, [2] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
939 Kaplony 1278 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus X. Ordine 
XXIX. Ab anno Christi MDCVIII. ad annum usque MDCXIX. Vacii, typ. 
Antonii Gottlieb Marmarossiensis, 1793. [6], 963, [5] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
940 Kaplony 1284 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus XI. Ordine 
XVI. Ab anno Christi MCCCCLXXVI. ad annum usque MCCCCXC. 
Budae, typ. Regiae Universitatis, 1793. 930, [6] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
941 Kaplony 1288 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus XI. Ordine 
XVIII. Ab anno Christi MCCCCXCVI. ad annum usque MDXVI. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1792. VI, 956, [4] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
942 Kaplony 1279 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus XI. Ordine 
XXX. Ab anno Christi MDCXIX. ad annum usque MDCXXII. Budae, typ. 
Regiae Universitatis, 1794. 819, VI p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr.  
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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943 Kaplony 1289 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus XII. Ordine 
XIX. Ab anno Christi MDXVI. ad annum usque MDXXVI. Budae, typ. 
Regiae Universitatis, 1793. 756, [4] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
944 Kaplony 1280 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus XII. Ordine 
XXXI. Ab anno Christi MDCXXIII. ad annum usque MDCXXXII. Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1794. IV, 839, [5] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
945 Kaplony 1281 
KATONA István: Historia critica Regum Hungariae Stirpis Arpadianae 
ex fide domesticorum et exterorum scriptorum … Tomulus XIII. Ordine 
XXXII. Ab anno Christi MDCXXXVII. ad annum usque MDCLVII. 
Budae, typ. Regiae Universitatis, 1794. IV, 923, [4] p. 8° – Petrik II. 346 
B félbőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
946 Kaplony 1306 
[KATONA István: Historia pragmatica Hungariae … pars 1. …] [Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1784.] 17–906, [6] p. 8° – Petrik II. 346 
B papír, sérült.  
947 Kaplony 1307 
KATONA István: Historia pragmatica Hungariae … pars 2. … Budae, 
typ. Regiae Universitatis, 1784. [4], 896, [8] p. 8° – Petrik II. 346 
B papír.  
948 Kaplony 1037 
KAZENBERGER, Kilian: Der Tertiarien Glory: das ist ein Begriff vil 
anderer die Tertiarien Betreffender Bücher … Augspurg, in Verlag 
Mathias Wolffs, 1738. [14], 343, [8] p. 8° – BVB 
B bőr, kapcsos.  
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949 Kaplony 1400 
KAZENBERGER, Kilian: Dreyfache Cron deren geistlichen Tertiarien 
des Ordens S. Francisci … Augspurg, in Verlag Mathiae Wolff, 1733. 
[16], 285, [5] p. 8° – HBZ 
B bőr.  
950 Kaplony 888 
KAZY Ferenc: Posthuma memoria res pace, belloque gestas … ac 
comitis Stephani Kohári … breviter complexa … anno a parta salute M. 
DCC. XXXII. Tyrnaviae, typ. Acad., per Leopoldum Berger, 1732. 106 p. 
12° – Petrik II. 352 
B papírtábla. 
C (elülső és hátsó kötéstábla) Sum Venerabilis Conventus Kaplyoniensis 
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ordinis F(rat)rum Mino(rum) Strictioris Observa(nti)ae  
951 Kaplony 2267 
KAZY János: Brevis commentarius rerum in Hungaria, Croatia, et 
Transylvania, etc. Ab Anno M. D.XXV. ad Annum M.D.LXIV. gestarum, 
post Nicolaum Istvanffium, ceterosque historicos scriptus … cum per R. 
P. Joannem Kazy … in Alma Archiepiscopali Univers. S. J. Tyrnaviensi 
prima philosophiae laureae condecorarentur, a condiscipulis physicis 
dicatus. Anno M. D. CC. XVIII. Mense Junio, Die 2. Tyrnaviae, typ. 
Acad. per Frideric. Gall. [4], 208 p. 16° – Petrik I. 433 
B papír.  (Coll. 1.) D. O. M. A. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit, 
huic Almae Episcopali, Soc. Jesu Universitati Tyrnaviensi, Senatui 
Philosophico, totique Reipublicae Christianae. Sub … Francisco Xaverio 
Janessich … In aula universitatis anno M. DCC. XVIII. Mensis Junij die 2. 
… Promotore R. P. Joanne Kazy … [8] p. – Petrik: ismeretlen tétel 
952 Kaplony 1807 
[KELEMEN Didák: Buza fejek. Cassán, akademiai bötükkel Frauenheim 
Henrik János által, 1729.] [16], 364, [2] p. 4° – Petrik II. 355 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Antonii Pintér […] Anno 1809. 
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953 Kaplony 116 
KELLERHAUS, Heinrich: Saamen des göttlichen Worts durch nutzliche 
und sinnreiche Predigen ausgeworffen … Tomus 1. Editio 2. Augspurg 
und Graetz, Verlegts Philipp und Martin Veith und Johannis seel. Erben, 
1736. [12], 342, [8] p. 4° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) V. Conv(entus) Kaply(oniensis) Or(dinis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(er)v(anti)ae SS. Salv(atoris) (Coll. 1.) KELLERHAUS, Heinrich: Saamen deß göttlichen Worts, durch 
nutzliche und sinnreiche Predigen ausgeworffen … Tomus 2. Erster 
Jahr-Gang. Anderte Auflag. Augpurg und Graetz, Verlegts Philipp, und 
Martin Veith, und Johannis seel. Erben, 1736. [8], 305, [9] p. – BVB 
954 Kaplony 117 
KELLERHAUS, Heinrich: Saamen des göttlichen Worts durch nutzliche, 
und sinnreiche predigen ausgeworffen … Tomus 2. Augspurg und 
Graetz, verlegts Philipp und Martin Veith, und Johannis seel. Erben, 
1734. [16], 752, [22] p. 4° – HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro cella P(atris) Concionatoris festivalis germanici 
955 Kaplony 118 
KELLERHAUS, Heinrich: Saamen des göttlichen Worts, durch 
nutzliche, und sinnreiche Predigen ausgeworffen … Tomus 3. Augspurg 
und Graetz, verlegts Philipp und Martin Veith und Johannis seel. Erben, 
1735. [16], 632, [4], 196, [20] p. 4° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.; címlap r.) Pro cella P(atris) Conc(ionatoris) festivalis germ(anici)  KENYERES Máté vide NIEBERLE, Aemilian (Nr. 1307., tézis) 
956 Kaplony 2173 
KERCKHOVE, Gaudentius van der: Commentarii in generalia statuta 
ordinis S. Francisci fratrum minorum provinciis nationis germano-belgicae 
in capitulo generali Toletano Anno 1633. accomodata …. Coloniae 
Agrippinae, sumpt. Hermanni Demen, 1709. [16], 622, [38] p. 2° – GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) Residentiae Debrecinensis Ordinis Minorum SS. Salvator(is) 1739. 
 (címlap r.) Post Cassatam Residentiam, obtigit V. Conventui Kaplyoniensi 
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957 Kaplony 1684 
KERCKHOVE, Gaudentius van der: Gründliche kurtze Erklärung über 
die Regel der Mindern Brüder … Regenspurg, gedruckt bey Johann 
Baptist Lang, 1732. [18], 259, [4] p. 4° – BVB 
B félbőr.  
958 Kaplony 1401 
KERCHOVE, Gaudentius van der: Methodus corrigendi regulares, seu 
praxis criminalis fratribus minoribus propria, omni regulari judici 
accommodata … Coloniae, sumpt. Joannis Schlebusch, 1712. [8], 307, 
[21] p. 8° – SWB 
B pergamen. 
C (címlap r.) Emptus Gyöngyösini 1723. 
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) 
959 Kaplony 786 
KERCHOVE, Gaudentius van der: Methodus corrigendi regulares seu 
praxis criminalis fratribus minoribus propria, omni regulari judici 
accommodata … Coloniae, sumpt. Joannis Schlebusch, 1712. [8], 307, 
[21] p. 8° – SWB 
B bordó bőr. 
C (elülső kötéstábla) V. Con(ven)tus Kaplyonensis Prov(inc)iae S(anctisi)mi Salvatoris 
 (címlap r.) V. Con(ven)tus Kaplyonensis Prov(inc)iae S(anctisi)mi Salvatoris  KEREKES Adalbert vide PROLA, Josepho Maria (Nr. 1503, tézis) 
960 Kaplony 1654 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi deákságnak mondott … Első rész. A hitről és hiszek-istenről. (Transl.: Ligvándi 
Zosimus.) Posonyban, nyomt. Patzkó Ferentz betüivel, 1794. [14], 591, 
[3] p. 8° – Petrik II. 596 
B félbőr. 
C (előzéklap) In usum P. Adami Hanovtsik, Anno 1794 Die 13 July Gyöngyösini erga 4. Sacra procurante P. Aloysio largissime venit. 
961 Kaplony 1979 
Keresztyén-tanítási beszédek, mellyeket ezelött a pétsi deákságnak mondott ... Harmadik rész. A tíz-parantsolatról. (Transl.: Ligvándi 
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Zosimus.) Posonyban, nyomt. Patzkó Ferentz betüivel, [1794–1797.] [6], 
602, [2] p. 8° – Petrik II. 596 
B papír. 
C (címlap r.) Joseph Gróff 
962 Kaplony 2195 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi deákságnak 
mondott … Negyedik rész. Az Úr imádságáról, anyaszentegyház parantsolatiról, és angyali üdvözletről. (Transl.: Ligvándi Zosimus.) 
Posonyban, nyomt. Patzkó Ferentz betüivel, 1797. [8], 536, [2] p. 8° – 
Petrik II. 596 
B papír. 
C (címlap r.) Joseph Gróff 
963 Kaplony 2194 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi deákságnak 
mondott … Ötödik rész. A keresztényi igazságnak első tisztéről: távozzál a gonosztól. (Transl.: Ligvándi Zosimus.) Posonyban, nyomt. 
Patzkó Ferentz betüivel, 1797. [8], 540, [2] p. 8° – Petrik II. 596 
B papír. 
C (címlap r.) Joseph Gróff 
964 Kaplony 1653 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi deákságnak 
mondott … Ötödik rész. A keresztényi igazságnak első tisztéről: távozzál a gonosztól. (Transl.: Ligvándi Zosimus.) Posonyban, nyomt. 
Patzkó Ferentz betüivel, 1797. [8], 540, [2] p. 8° – Petrik II. 596 
B papír.  
965 Kaplony 2197 
Keresztény-tanítási beszédek, mellyeket ezelőtt a pétsi deákságnak 
mondott … Hatodik rész. A keresztényi igazságnak második tisztéről: tselekedgyél jót. (Transl.: Ligvándi Zosimus.) Posonyban, nyomt. Patzkó 
Ferentz betüivel, 1798. [8], 504, [2] p. 8° – Petrik V. 559 
B papír. 
C (címlap r.) Gróff  
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966 Kaplony 457 
Keresztényi intés a helvetica confessión lévö szülékhez a kisdedeknek 
keresztsége iránt. Kassán, Ellinger János betüivel, 1805. [8], 301, [3] p. 8° 
Petrik II. 229 
B papír. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
967 Kaplony 2364 
KEUL, Matthias: Vox clamantis in deserto: hoc est conciones in singulas 
totius anni dominicas … Coloniae, sumpt. Hermanni Demen, 1686. [16], 
451, [26] p. 4° – SWB  
B pergamen. 
C (előzéklap v.) Spectat ad V. Conventum Szolnokiensem procuratus per M. V. P. Modestus Vitkovszki pro tunc existentem Concionatorem Actualem in Moravia in subsidium Militium Ungarorum ibidem degentium. 1763. 
 (előzéklap v.) Spectat ad Conventum Szolnokiensem procuratus per R. Pr. Modestum Vitkovszki in Moravia p. c. Hung. 
 (címlap r.) Monasterij Jászberényiensis 
 (címlap r.) R(everen)do D(omi)no Adamo Kuszati(?) 
 (címlap r.) Donatus Antonio Zdrahal […] 1745. 
 (§2 r.) Josephi Zdrahal Capel(lani) Crem(niciensis) 1733. 
968 Kaplony 1430 
Kirchen- und Schulkatechesen nach sokratischer Lehrart auf jede Woche des Jahres eingetheilet … Erster Band. (Ed.: Basilius Wagner.) Grätz, 
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich, 1813. VIII, [4], 
584 p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (címlap r.) P. Silvester comparavit 1816. 
969 Kaplony 1431 
Kirchen- und Schulkatechesen nach sokratischer Lehrart auf jede Woche des Jahres eingetheilet … Zweyter Band. (Ed.: Basilius Wagner.) Grätz, 
gedruckt und verlegt bey Johann Andreas Kienreich, 1813. [4], 670 p. 8° 
– HBZ 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. [Silvester] comparavit in S. Monte Pannoniae 1816. 
 (címlap r.) P. [Silvester] comparavit 1816. 
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970 Kaplony 1432 
Kirchen- und Schulkatechesen nach sokratischer Lehrart auf jede Woche des Jahres eingetheilet … Dritter Band. (Ed.: Basilius Wagner.) Grätz, gedruckt 
und verlegt bey Johann Andreas Kienreich, 1813. [8], 582 p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. [Silvester] comparavit in S. Monte Pannoniae 1816. 
 (címlap r.) P. Silvester comparavit 1816. 
 (címlap r.) P. Emerici Barta […] A(nn)o 1716. 
 (címlap r.) Alexander Bellosits Capel(lani) [Castrensis] 816. 
971 Kaplony 2006 
KIRSCHIUS, Adam Fridrich: Adami Friderici Kirschii … cornu copiae 
lingvae latinae et germanicae selectum … Augustae Vindelicorum, imp. 
officinae librariae Joseph-Wolffianae, 1796. XII, 3028, 1067 col. 8° – BVB 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) Alexandri Bellosits Castrensis Capellani 
972 Kaplony 1370 
KIS János: Legújabb megbövitett és megjavittatott magyar és német 
levelező könyv … Pesten, Trattner Ján nyomtatónak betüivel és 
költségével, 1819. [14], 499, [10] p. 8° – Petrik II. 390 
B papír. 
C (előzéklap r.) Nagy Dezsőé 1850. 
973 Kaplony 2242 
KLEMM, Gustav: Die Geschichte Baierns. Erstes Bändchen. Dresden, P. 
G. Hilscherische Buchhandlung, 1828. XII, 116 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) KLEMM, Gustav: Die Geschichte Baierns. Zweites Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilscherische Buchhandlung, 1828. 109, [3]. – GBV 
(Coll. 2.) KLEMM, Gustav: Die Geschichte Baierns. Drittes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilscherische Buchhandlung, 1828. 113, [2] p. – GBV 
974 Kaplony 1648 
KLENÁK Narcissus: Keresztényi tekélletességre vezérlö vasárnapi 
prédikátziók … Elsö rész. Besztercebányán, Stephani János betüivel, 
1804. [8], VII, 424 p. 8° – Petrik II. 410 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Kaplyoniensis Anno 1854. 
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(Coll. 1.) KLENÁK Narcissus: Keresztényi tekélletességre vezérlö 
vasárnapi prédikátziók … Második rész. Besztercebányán, Stephani 
János betüivel, 1805. VIII, 359 p. – Petrik II. 410 
(Coll. 2.) KLENÁK Narcissus: Keresztényi tekélletességre vezérlö 
vasárnapi prédikátziók … Besztercebányán, Stephani János betüivel, 
1805. VIII, 17–288 p. 8° – Petrik II. 410 
975 Kaplony 1651 
KLENÁK Narcissus: Keresztényi tekélletességre vezérlö vasárnapi 
prédikátziók … Második rész. Besztercebányán, Stephani János betüivel, 
1805. 359, VIII p. 8° – Petrik II. 410 
B papír.  (Coll. 1.) KLENÁK Narcissus: Keresztényi tekélletességre vezérlö 
vasárnapi prédikátziók … Besztercebányán, Stephani János betüivel, 
1805. VIII, 288 p. – Petrik II. 410 
976 Kaplony 1024 
[KLOBUSITZKY, Paul:] Der Sittenlehrer oder der gute Hausfreund für 
die reisere Jugend … Erster Theil. Pesth, gedruckt bei Ludwig Landerer, 
1830. [6], VIII, 221, [7] p. 8° – Petrik II. 413 
B papír. 
C (címlap r.) P. Aloysii Kengyera Ord(inis) Minor(um) Conc(ionatoris) N(agy) Szöllös 1832. 
977 
KLOBUSITZKY, Paul: Der Sittenlehrer oder der gute Hausfreund für 
die reisere Jugend … Zweiter Theil. Pesth, gedruckt bei Ludwig 
Landerer, 1830. 158, [2] p. 8° – Petrik II. 413 
B papír. 
C (címlap r.) P. Aloysius Kengyera ord(inis) minor(um) Conc(ionatoris) N. Szöllös 1832. Kaplony 2022 
978 Kaplony 2111 
[KLOZ, Marcus: Pars secunda Juris Canonici. 18. sz.] [2], 288, [14], [2], 
236, [8], [2], 157, [6] p. 4°  
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Pars 2da Juris Canonici Authore P. Marco Kloz comparata erga Missar(um) Obligationes P. V. Conventu Kaplyoniensi Ord(inis) Min(orum) 
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Strict(ioris) Obs(ervantiae) Prov(inciae) Hung(ariae) S(anctis)s(i)mi Salv(atoris) industria P. Demetrij Hoszszumezej p. t. Gvardiani Anni 1756.  
 (1. lap. r.; 1. p.) V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) Procurat(us) An(no) 1756. 
979 Kaplony 2013 
KNÁISZ, Michael: Chronologo-provinciale ordinis F. F. minorum S. 
Francisci Conventualium Provinciae Hungariae, et Transsilvaniae, nunc 
S. Elisabeth Reginae nuncupatae … Posonii, typ. Georgii Aloysii Belnay, 
1803. 416 p. 4° – Petrik II. 418 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) Ex libris Pauli Nagy Parochi Penkensis 
 (címlap r.) Georgii Eröss 
980 Kaplony 523 
KNELLINGER, Balthasar: Predigen auf alle Fest-Täg deß gantzen Jahrs 
… Erster Jahr-Gang. München, in Verlegung Johann Herman von 
Geldern, getruckt bey Sebastian Rauch, 1695. [28], 628, [26] p. 2° – VD17 
12:630779G 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Hunc librum a consanguineis Monachio missum peregri Cassoviae 1695. 20. 9bris F. Georgius Bertholdt mpa  
 (címlap r.) Conventus Cassoviensis F(rat)rum Minorum Refor(matorum)  
(Coll. 1.) KNELLINGER, Balthasar: Erste Ehren-Saul, mit Ruym-
deutenden Schilden umhänget … München, in Verlegung Johann 
Herman von Geldern, getruckt bey Sebastian Rauch, 1695. [12], 247, 
[106] p. – VD17 12:630782L 
981 Kaplony 1422 
KNITTEL, Kaspar: Caspari Knittel Conciones dominicales academicae, 
per omnes anni dominicas distributae … Pars Hiemalis … Pragae, typ. 
Universitatis Carolo-Ferdinandae, 1711. [20], 872, [35] p. 4° – WorldCat 
B bőr. 
C (hátsó kötéstábla) Permitto Simplicem usum huius […] M. V. P(at)ri Concionatori Bernardino Biro Anno 1716. die 1 Xbris Fr. Petrus Róll Fr. Min(iste)r Prov(inc)ialis mpa  
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982 Kaplony 1423 
KNITTEL, Kaspar: Caspari Knittel Conciones dominicales academicae, 
per omnes anni dominicas distributae … Pars Hiemalis … Pragae, typ. 
Universitatis Carolo-Ferdinandae, 1711. [20], 872, [35] p. 4° – WorldCat 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ordinis S. P. N. Francisci Reformatorum Provinciae Sanctissimi Salvatoris anno milesimo septingetesimo sexagesimo quinto die 2da Septembris. Caspari Knittel e Societatis Jesu Conciones Dominicales Academicae per omnes anni dominicas distributae pro […] pastoralium Dominorum et salute subditorum 
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyonensis Ord(inis) Refo(rmatorum) S. P. 
Franc(isci) Prov(inc)iae S(anctissi)mi Salvatoris 1732.  
983 Kaplony 2025 
[KNITTEL, Caspar: Conciones dominicales aestivales. 18. sz.] 41–232, 
257–258, 263–872, [35] p. 4° 
B nincs. (Coll. 1.) KNITTEL, Caspar: Reverendi Patris Caspari Knittel … 
conciones academicae in praecipua totius anni festa … Pragae, typ. 
Universit. Carolo-Ferdinandae, per Joachimum Joannem Kamenicky 
factorem, 1707. [2], 162– [csonka] p. – HBZ 
984 Kaplony 1715 
KNITTEL, Kaspar: Reverendi Patris Caspari Knittel … Conciones 
academicae in praecipua totius anni festa … Pragae, typ. Universit. 
Carolo Ferdinandae, 1707. 277, [21] p. 4° – ÖNB 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Fr. Minorum 1727. 
985 Kaplony 2241 
KOBBE, Peter von: Geschichte von Schweden. Erstes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilschersche Buchhandlung, 1828. 94, [1] p. 8° – GBV, 
HBZ 
B papír.  (Coll. 1.) KOBBE, Peter von: Geschichte von Schweden. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilschersche Buchhandlung, 1828. 87 p. – 
GBV, HBZ 
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KOKOVAI Ábrahám vide KRESSLINGER, Massaeus (Nr. 1014., tézis; 
1015., tézis) 
986 Kaplony 432 
KOLLENETZ, Ambrosius: Predigten auf alle Festtage … Breslau, bey 
Johann Friedrich Korn, 1785. [6], 416 p. 8° – SWB 
B félbőr.  
987 Kaplony 433 
KOLLENETZ, Ambrosius: Predigten auf alle Festtage … Zweyter 
Jahrgang. Breslau und Hirschberg, bey Johann Friedrich Korn, 1789. [6], 
370 p. 8° – SWB 
B félbőr.  
988 Kaplony 59 
A kolosvári könyvező szüznek historiaja. Irattatott az ott lévő Jésus Társaságbéli Szerzetesek által … Kolosvárt, [s. typ., s. d.] 174 p. 8° – 
Petrik III. 570 
B papír. 
989 Kaplony 2131 
KOMPLOIER, Albert (P. Albert): Das zerfallene Christen[thum] oder 
Sonn- und Festtagspredigten wider die herrschenden Modelaster 
falschen Grundsätze und Scheintugenden unserer Beiten … Erster Band. (Ed.: Fridrlich J. Köhler.) Lindau, Verlag von Johann Thomas Stettner, 
1846. XIV, 260 p. 8° – HBZ 
B papír.  
990 Kaplony 291 
KOMPLOIER, Albert (P. Albert): Das zerfallene Christenthum oder 
Sonn- und Festtagspredigten wider die herrschenden Modelaster 
falschen Grundsätze und Scheintugenden unserer Beiten … Zweiter Band. (Ed.: L. J. A. Köhler.) Lindau, Verlag von Johann Thomas Stettner, 
1846. IV, 161, 383, [1] p. 8° – HBZ 
B papír, sérült.  
991 Kaplony 374 
KOPCSÁNYI Márton: A keresztyéni tökélletes életre íntö tiz hétre 
rendeltetett nyólczvan elmélkedések … Gróff Barkoczi Kristina … Gróff 
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Károlyi Sándor … maga költségén ki nyomtattatott. A Nagy-Szombati 
Jesus Társasága Academiai bötüivel Gáál Fridericus által, 1715. [2], 489, 
[5] p. 8° – Petrik II. 443 
B papír, sérült. 
C (címlap r.) P(at)ris Jeremiae 
992 Kaplony 745 Korkérdések. 1. füzet. A pápa világi fejedelmisége. (Ed.: Kovács 
Zsigmond.) Pesten, nyomt. Lukács Lászlónál. 1850. XI, 139, [1] p. 8° 
Petrik II. 475 
B félvászon. (Coll. 1.) [NOGÁLL János: Életképek a keresztény ősidőkből.] 329 p. – 
OSZK: nem található 
993 Kaplony 1065 
KOSZTOLÁNYI Sándor: Négy eszendő-béli böjti napokra rendeltetett 
szent beszédek … Posonyban és Pesten, Füskuti Landerer Mihály 
költségével és betüivel, 1798. 239, [7] p. 8° – Petrik II. 459 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Sum L. Theodori Mucha […] Conventus Fülekiensis 
 (előzéklap r.) P. Gerardi Kudelka 1857.  
(Coll. 1.) KOSZTOLÁNYI Sándor: Négy eszendő-béli böjti napokra 
rendeltetett szent beszédek … Második rész Posonyban és Pesten, 
Füskuti Landerer Mihály költségével és betüivel, 1798. 170, [6] p. – 
Petrik II. 459 
994 Kaplony 1066 
KOSZTOLÁNYI Sándor: Négy eszendő-béli böjti napokra rendeltetett 
szent beszédek … Harmadik rész. Posonyban és Pesten, Füskuti 
Landerer Mihály költségével és betüivel, 1798. 173, [9] p. 8° – Petrik II. 
459 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Gerardi Kudelka 1857. 
(Coll. 1.) KOSZTOLÁNYI Sándor: Négy eszendő-béli böjti napokra 
rendeltetett szent beszédek … Negyedik rész. Posonyban és Pesten, 
Füskuti Landerer Mihály költségével és betüivel 1798. 144, [6] p. – Petrik 
II. 459 
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995 Kaplony 703 
KOSZTOLÁNYI Sándor: Nuptiae spirituales, az az: lelki menyegzö, 
melyet szerzett Szent Norbert, magdeburgiai érsektül fundáltatott 
szabad Praemonstrát-béli kanonoki szerzetnek völegénye … Kassán, 
Landerer János Mihály betüivel, 1776. A–E2 [20] p. 2° – Petrik VII. 277 
B nincs.  
996 Kaplony 1855 
KOTZEBUE, August von: Dramatische Werke … 114. Bändchen. Wien, 
Mausberger’s Druck, 1830. 137 p. 8° – ÖLB 
B papír.  
997 Kaplony 1854 
KOTZEBUE, August von: Dramatische Werke … 70. Bändchen. Wien, 
Mausberger’s Druck, 1829. 96 p. 8° – ÖLB 
B papír.  
998 Kaplony 1240 
KOVACHICH, Josephus Nicolaus: Scholae salernitanae praecepta 
conservandae valetudinis accesserunt alia diaetetica … Budae, stereotypo Wattsiano, 1821. VIII, 87 p. 8° – Petrik II. 464 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. S. H. mp.  
999 Kaplony 785 
KOVACHICH Márton György: Dissertatio de religione ut ea reipublicae 
curae esse debet. Accedunt animadversiones episcoporum Hungariae in 
catechismum normalem, qui sub titulo erlauterter Katechismus zum 
Gebrauche der deutschen Schulen editus … in scholas populares 
Hungariae Catholicas … anno 1775 inducendus fuerat, nunc primum. [S. 
l., s. typ., 1788.] [6], 276, 120 p. 8° – Petrik II. 464 
B félbőr. 
1000 Kaplony 2191 
KOVACHICH Márton György: Series chronologica diariorum quae de 
variis Rebus Hungaricis industria diversorum Autorum conscripta, 
partem typis edita, partem maximam manu exarata adhuc reperiuntur. 
Ad Comitem Georgium Bánffi Transylvaniae gubernatorem scripsit 
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Martinus Georgius Kovachich senquiciensis ... Budae, [s. typ.], 1797. 
104 p. 8° – Petrik II. 465 
B papír.  
1001 Kaplony 826 
KOVÁCS Ágoston: Alkalmatos, és alkalmatlan rajta létel az az 
prédikátziók … Második esztendő. Első rész. Pesten, nyomatt. Patzko 
Ferencz Jósef betüivel, 1803. 488, [6] p. 8° – Petrik II. 466 
B fatáblás papír, sérült. 
C (előzéklap v.) Nagy Ferentz X. 44. Agriae  
1002 Kaplony 1645 
KOVÁCS Ágoston: Alkalmatos, és alkalmatlan rajta létel, az az: a 
keresztényi sz. erköltsöknek követését sürgetö prédikátziók … Második 
esztendő. Második rész. Pesten, nyomt. Patzko Ferentz Jósef betüivel, 
1803. 454, [6] p. 8° – Petrik II. 466 
B papír.  
1003 Kaplony 1465 
KOVÁCS Ágoston: Alkalmatos és alkalmatlan rajta létel az-az: a 
keresztényi sz. erköltsöknek követését sürgetö predikatziók … 
Harmadik esztendö. Második rész. Budán, nyomt. Landerer Anna 
betüivel, 1804. 460, [12] p. 8° – Petrik II. 466 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. Laurentii Lednitzky 1806. 
1004 Kaplony 1464 
KOVÁCS Ágoston: Szentek ditsérete és követése az az ünnepi 
prédikátziók … Pesten, Patzkó Ferentz Jósef betüivel, 1801. [8], 470, 
[8] p. 8° – Petrik II. 466 
B papír. 
C (címlap r.) Ki[…]lis Körösy  
1005 Kaplony 926 
KOVÁCS Mátyás: Egyházi beszéd, melly azon alkalommal, midőn … 
Verestóy Imre … másod zsenge áldozatát … bemutatná … Egerben, az 
érseki lyceum betüivel, 1845. 26 p. 8° – Petrik II. 472 
B papír. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz 
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1006 Kaplony 23 
KÖLESY Vince Károly: Nemzeti Plutarkus vagy a Magyarország s vele 
egyesült tartományok nevezetes férfiainak életírásaik. Hív forrásokból 
merítette, s időszakasz szerént előadta Pesten, Trattner János Tamás 
költségével s betűjivel, 1815. 270 p. 8° – Petrik II. 479 
B papír.  
1007 Kaplony 2656 
KŐVÁRY György: Egyházi beszéd … Esztergamban, nyomt. Beimel 
Jósef, [1834.] 24 p. 8° – Petrik II. 491 
B nincs. 
C (címlap r.) P. Leonardi Kurcz  
1008 Kaplony 41 
Közönséges vagy universzális geógráphia: a Bécsi Kongresszusban 
történt változások szerint. Második darab. Pesten, Trattner János Tamás 
betűivel és költségével, 1817. 458, [10] p. 8° – Petrik I. 886  
B papír. 
1009 Kaplony 1824 
KRAMMER, Michael: Sammlung heiliger Reden über wichtige 
Wahrheiten der sonntäglichen Evangelien auf das gantze Jahr … Des 
ersten Bandes zweyter Theil. Prag, bey Felician Mangoldt und Sohne, 
1775. [6], 428 p. 8° – ÖNB 
B bőr. 
C (címlap r.; 3. p. r.) Conventus Cassoviensis Ord(inis) Min(o)rum Reformatorum 1776.  
1010 Kaplony 1950 
KRAMMER, Michael: Sammlung heiliger Reden über wichtige 
Wahrheiten der sonntäglichen Evangelien auf das ganze Jahr … Des 
ersten Bandes erster Theil. Prag, bey Felician Mangoldt und Sohn, 1774. 
[8], 482 p. 8° 
B bőr. 
C (címlap r.; 3. p.) Conventus Cassoviensis Ord(i)nis Min(o)rum Refor-mat(orum) 1776. 
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1011 Kaplony 1392 
Kranken-Büchel zu Trost, Hülf, und Heil der Sterbenden absonderlich 
jenen zu Dienst eingerichtet … Erlau, gedruckt in der Bischöflichen 
Buchdruckerey, 1790. 192 p. 12° – Petrik V. 275 
B bőr. 
D a kötet végén latin nyelvű jegyzetek vannak.  
1012 Kaplony 30 
KREMNICSKA, Thomas: Instructio practica confessarii usibus 
examinandorum … Posonii, typ. Francisci Nobilis de Schmid et J. J. 
Busch, 1847. [8], 176, 154, 30, 26, [2] p. 8° – Petrik II. 502 
B vászon.  
1013 Kaplony 31 
KREMNICSKA, Thomas: Instructio practica confessarii usibus 
examinandorum … Posonii, typ. Francisci Nobilis de Schmid et J. J. 
Busch, 1847. [8], 176, 154, 30, 26, [2] p. 8° – Petrik II. 502 
B papír. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis S. P. Franciscanorum  
 KRESKAI Imre vide HANNULIK, Johannes Chrysostomus (Nr. 766. 
Coll. 5.) 
1014 Kaplony 1396 
KRESSLINGER, Massaeus: Ortus et progressus sacri ordinis fratrum 
minorum S. P. Francisci, ultra quinque jam saecula perdurantis … 
Monachij, typ. Mariae Magdal. Riedlin, 1732. [32], 351, [67] p. 8° – SWB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Residentiae Debrecziniensis Fratrum Minorum  (Coll. 1.) KOKOVAI Ábrahám: Sentimenta Philosophica, ex universa 
Scoti philosophia excerpta, honori ac … Martini Sipos Ord. Minorum S. 
P. N. Francisci Strictioris Observantiae Provinciae Salvatoris in Ungaria 
… dum in V. Conventu M-Varadinensi ad Spiritum S. suis cor-religiosis 
discipulis philosophiam Scotisticam praelegeret P. F. Abrahamus 
Kokovaj … quae sub assistentia ejusdem P. L. publicae discussioni 
proposuerunt et defenderunt die 3. mensis Junii 1766. Rel. Fratres Fr. 
Bonaventura Balásovics, et Fr. Marcus Rácskay … (Magno-Varadini), 
[typ. Wolff], 1766. [16] p. – Petrik V. 262 
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1015 Kaplony 1397 
KRESSLINGER, Massaeus: Ortus et progressus sacri ordinis fratrum 
minorum S. P. Francisci, ultra quinque jam saecula perdurantis … 
Monachij, typ. Mariae Magdal. Riedlin, 1732. [32], 351, [67] p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyon(iensis) Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) Prov(inciae) SS. Salvatoris in Hung(aria)  (Coll. 1.) KOKOVAI Ábrahám: Sentimenta Philosophica, ex universa 
Scoti philosophia excerpta, honori ac … Martini Sipos Ord. Minorum S. 
P. N. Francisci Strictioris Observantiae Provinciae Salvatoris in Ungaria 
… dum In V. Conventu M-Varadinensi ad Spiritum S. suis cor-religiosis 
discipulis philosophiam Scotisticam praelegeret P. F. Abrahamus 
Kokovaj … quae sub assistentia ejusdem P. L. publicae discussioni 
proposuerunt et defenderunt die 3. mensis Junii 1766. Rel. Fratres Fr. 
Bonaventura Balásovics, et Fr. Marcus Rácskay … (Magno-Varadini), 
[typ. Wolff], 1766. [16] p. – Petrik V. 262 
1016 Kaplony 1687 
KRESSLINGER, Massaeus: Ortus et progressus sacri ordinis fratrum 
minorum S. P. N. Francisci ... Altera hac editione sub graciosissimis 
auspiciis ... domini Joannis Haller de Hallerstein ... Claudiopoli, typ. 
Acad. Soc. Jesu, per Simonem Thadaeum Weichenberg, 1736. [24], 181, 
[35] p. 4° – Petrik II. 503  
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Hic liber pro simplice usu fr. Paschalis ab Adm. R. P. Paulo provinciae patre datus die 26 July 1740 Claudiopoli in nost(er) conventu (Coll. 1.) KRESSLINGER, Massaeus: Ortus et progressus, vicisitudines, 
excisio, et restaratio, olim custodiae, nunc ab anno 1729. Provinciae 
Translvaniae Ord. Min. S.P.N. Francisci ... hac secunda editione sub 
gratiosissimis auspiciis ... Joannis Haller L. B. de Haller-Kö, Sac. Caes. 
regiaeque catholicae majest ... Typ. Ven. Conventus Csikiensis, ad B. 
Virginem Visitantem, 1737. [8], 51, [1] p. – Petrik II. 503 
1017 Kaplony 2309 
KRESSLINGER, Masseus: Ortus et progressus sacri ordinis fratrum 
minorum S. P. N. Francisci annis DXXX. perdurantis ex bullis pontificiis, 
ac probatissimis authoribus ab A. R. P. Fr. Massaeo Kreslinger … 
compendiose conscriptus. Nunc denuo in Conventu Claudiopolitano B. 
V. ad Nives, dum Assertiones ex Universa magistri subtilis Joannis Duns 
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Scoti theologia. Publice defendendas exposuerunt PP. FF. Augustinus 
Raphain et Jucundianus Ambrus … Praeside P. F. Joanne Bernard … 
Claudiopoli, typ. Acad. S. J. per Michaelem Becskerek, [1740.] [16], 181, 
[34] p. 4° – Petrik II. 503 
B bőr. (Coll. 1.) [GYŐRFFY Pál:] Ortus, progressus, vicissitudines, excisio, et 
restauratio, olim custodiae, nunc ab anno MDCC XXIX. Provinciae 
Transylvaniae Ord. Min. S. P. N. Francisci Strict. Observ. Titulis. Regis 
Stephani … Typ. Ven. Conventus Csikiensis ad B. Virginem Visitantem, 
[1737.] [6], 51 p. – Petrik V. 181 
1018 Kaplony 1751 
KRESSLINGER, Masseus: Ortus et progressus S. Ordinis Fratrum 
Minorum S. P. N. Francisci, ex bullis pontificiis, ac probatissimis 
authoribus a P. Fr. Massaeo Kreslinger … dum assertiones canonico-
juridicas ex libro V. Decretal. D. P. Gregorii IX. publice propugnarent V. 
P. Jucundianus Albert, et Rel. Fr. Paulus Cseke … praeside R. P. Fr. 
Antonio Trnka … in conventu Claudiopolitano, anno 1755. die [7 8bris] 
… auditoribus oblatus. Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu, 1755. [12], 181, 
[34] p. 4° – Petrik V. 277 
B bőr.  
1019 Kaplony 689 
KRISPER, Crescenz: Philosophia scholae Scotisticae … Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Matthaei Wolff, 1735. [12], 333, [24], XII, 444, [18], 
104, [6] p. 2° – SWB 
B pergamen. 
C (címlap r.) Ad bibliothecam Viennensem P. P. Franciscan[…] V. 0.216.  
 (címlap r.) V. Conventus Kaplyon(iensis) 1769. 
 (1. p. r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Anno 1760.  
 ([10. p. v.] V. Conventus Kaplyony(iensis) A(nn)o 1760.  
1020 Kaplony 1996 
KRISPER, Crescenz: Theologia scholae scotisticae … Tomus 1. Tractatus 
1. De Deo uno. Tractatus 2. De Deo Trino. Tractatus 3. De gratia, 
justificatione et merito. Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. 
Mathiae Wolff, 1748. [14], 728, [25] p. 2° – ÖNB 
B bőr.  
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1021 Kaplony 1997 
KRISPER, Crescenz: Theologia scholae scotisticae … Tomus 2. Tractatus 
4. De virtutibus theologicis fide, spe et charitate. Tractatus 5. De 
beatitudine. Tractatus 6. De actibus humanis, peccatis, et conscientia. 
Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Mathiae Wolff, 1748. [12], 
768– [csonka] p. 2° – ÖNB 
B bőr.  
1022 Kaplony 1998 
KRISPER, Crescenz: Theologia scholae scotisticae … Tomus 3. Tractatus 
7. De angelis. Tractatus 8. De incarnatione verbi Divini. Tractatus 9. De sacramentis in genere, et tribus primis in specie, baptismo, 
confirmatione, et eucharistia. Augustae Vindelicorum et Oeniponti, 
sumpt. Josephi Wolff, 1748. [12], 986, [32] p. 2° – ÖNB 
B bőr.  
1023 Kaplony 1999 
KRISPER, Crescenz: Theologia scholae scotisticae … Tomus 4. Tractatus 
10. De legibus. Tractatus 11. De jure et justitia. Tractatus 12. De quatuor 
posterioribus sacramentis, poenitentia, extrema unctione, ordine et 
matrimonio. Augustae Vindelicorum et Oeniponti, sumpt. Josephi 
Wolff, 1748. [12], 813, [43] p. 2° – ÖNB 
B bőr.  
1024 Kaplony 206 
KRISPER, Crescenz: Theologia textualis scholae Scotisticae … in IV. 
partes … tomus prior. De Deo Uno. De Deo Trino. De gratia, 
justificatione, et merito … Viennae, typ. Leopoldi Joannis Kaliwoda, 
1738. [8], 486 p. 4° – ÖBV 
B vaknyomásos bőr, kapcsos. 
C ([6.] p.) V. Conventus Kaplyon(iensis) Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae)  (Coll. 1.) KRISPER, Crescenz: Theologia textualis scholae Scotisticae … 
in IV. partes … tomus posterior. De sacramentis in genere, et baptismo, 
confirmatione … Viennae, typ. Leopoldi Joannis Kaliwoda, 1738. [28], 
412 p. – ÖBV 
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1025 Kaplony 1031 
[KROUST], J[ean] Mi[chel:] Exercitia spiritualia, juxta mentem et 
methodum S. Ignatii, ad usum clericorum accommodata … Agriae, typ. 
episcopalibus, 1792. [6], 392 p. 8° – Petrik V. 277 
B bőr.   KUHN vide Clarissimorum virorum … (Nr. 429., tézis; 430., tézis) 
1026 Kaplony 1760 
Kurze Anleitung zur Kenntniss der deutschen Schreibart und zur 
Verfertigubg aller Gattungen von Briefen. Ein Lehrbuch für Schulen. Düsseldorf, bei J. C. Dänzer, 1791. XIV, 278 p. 8° – HeBIS-Retro 
B papír. 
C (előzéklap v.) Julii Boroviczeny  
 (címlap r.) Ex libris P. Bernardi Brestyenszky  
1027 Kaplony 1088 
LA RUE, Charles de: Karls de la Rue … Predigten Vier Theile … Zweyter Theil … (Transl.: Maurus Lindemayr.) Augsburg und 
Innsbruck, im Verlage bey Joseph Wolff, 1770. [4], 720, [26] p. 8° – HBZ, 
ÖNB 
B bőr.  
1028 Kaplony 528 
LACOLOMBIÈRE, Claude de: A. R. P. Claudii de La Colombiere … Predigen, welche von ihme zu Londen in hoher Anwesenheit … (Transl.: 
Theodoricus Prinz.) Nürnberg, verlegts Johann Georg Lochner, 1741. 
[38], 668, [46] p. 2° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P(at)ris Nepomuceni Pfleger mp. 
1029 Kaplony 204 
LAFONTAINE, August Heinrich Julius: Rapháel, vagy a csendes élet. 
Budán, Burián Pál könyvárosnál, 1830. 237 p. 8° – Petrik II. 533 
B papír. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
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1030 Kaplony 1900 
[LAMBERTINI, Prosper: Ad casus constientiae de mandato … 
Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger, 1779(?)] 17–488, [26] p. 
WorldCat 
B nincs.  (Coll. 1.) LAMBERTINI, Prosper: Ad casus constientiae de mandato … 
Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger, 1779. [8], 96–
[csonka] p. 8° – WorldCat 
1031 Kaplony 2497 
LAMINETZ (DELAMINETZ), Raphael de: Paradisus concionatorum tetralogiae mysticae, sive quatuor sermonum praedicabilium, interdum 
vero plurium, tomus secundus ... quatuor panegyrici recensentur ... 
Bambergae, sumpt. Joh. Martini Schoenwetteri, 1683. [32], 382 p. 4° – 
GBV  
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplonensis Minorum [...] observantiae 1735.  
(Coll. 1.) LAMINETZ (DELAMINETZ), Raphael de: Paradisus 
concionatorum tetralogiae mysticae, sive quatuor sermonum 
praedicabilium, interdum vero plurium, tomus tertius ... quatuor 
panegyrici recensentur ... Bambergae, sumpt. Joh. Martini 
Schoenwetteri, 1683. [32], 251 p. – GBV 
(Coll. 3.) LAMINETZ (DELAMINETZ), Raphael de: Paradisus 
concionatorum tetralogiae mysticae, sive quatuor sermonum 
praedicabilium, interdum vero plurium, tomus quartus ... quatuor 
panegyrici recensentur ... Bambergae, sumpt. Joh. Martini Schoenwetteri, 1683. [28], 196 p. – GBV 
1032 Kaplony 1557 
LAMY, Bernardus: Apparatus biblicus, sive manuductio ad sacram 
scripturam, tum clarius, tum facilius intelligendam … Tyrnaviae, typ. 
Colleg. Acad. Soc. Jesu, 1762. XL, 645, 66 p. 4° – Petrik II. 538  
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) P. Eusebius Rehak dono datus 1816.  
 (címlap r.) Conv(entus) Kaplony  
1033 Kaplony 2556 
LANCELOTTUS, Paulus: Institutiones iuris canonici, quibus 
pontificium singulari methodo libris quatuor comprehenditur … 
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Lugduni, apud Guilelmum Rovillium, 1587. 500, [76] p. 8° – Baudrier 
IX. 404 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Hieronymus Peristerius Kal(endis) Iunij 1588.  
 (2. előzéklap v.) Liber spectat ad Casparum Franciscum Raffacz  
 (3. előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Anno 1929. Die 12. Maj.  (Coll. 1.) NAOGEORGUS [KIRCHMEYER], Thomas: Rubricae, sive 
summae capitulorum iuris canonici … Lugduni, apud Gulielmum 
Rovillium, 1588. 286 p. – Baudrier IX. 404 
1034 Kaplony 822 
LÁNG János: Lang János németh országi buzgó plébánus úrnak … 
kateketika beszédjei … Első rész a hitröl. Vátzon, nyomt. Máramarosy 
Gottlieb Antal betüivel, 1800. [4], 203 p. 8° – Petrik II. 542 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Valentinus Lednitzky  
(Coll. 1.) LÁNG János: Lang János németh országi buzgó plébánus 
úrnak … kateketika beszédjei … Második rész a reménységröl. Vátzon, 
nyomtat. Máramarosy Gottlieb Antal betüivel, 1800. [2], 84 p. – Petrik II. 
542 
(Coll. 2.) LÁNG János: Lang János németh országi buzgó plébánus 
úrnak … kateketika beszédjei … Harmadik rész a szeretetröl. Vátzon, 
nyomtat. Máramarosy Gottlieb Antal betüivel, 1800. [2], 218 p. – Petrik 
II. 542 
(Coll. 3.) LÁNG János: Lang János németh országi buzgó plébánus 
úrnak … kateketika beszédjei … Negyedik rész a szentségekröl. Vátzon, 
nyomtat. Máramarosy Gottlieb Antal betüivel, 1800. [2], 162 p. – Petrik 
II. 542 
(Coll. 4.) LÁNG János: Lang János németh országi buzgó plébánus úrnak … kateketika beszédjei … Ötödik rész a keresztény igazságról. 
Vátzon, nyomtat. Máramarosy Gottlieb Antal betüivel, 1800. [2], 135 p. – 
Petrik II. 542 
1035 Kaplony 825 
LÁNG János: Lang János németh országi buzgó plébánus úrnak … 
kateketika beszédjei … Első rész a hitröl. Vátzon, nyomt. Máramarosy 
Gottlieb Antal betüivel, 1800. [4], 203 p. 8° – Petrik II. 542 
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B félbőr. 
C (előzéklap v.) Hunc Librum procuravit P. Ludovicus 1ma Humanitatis Professor anno 1804.  
 (címlap r.) Patris Ludovici  
 (címlap r.) Tandem a P(at)re Constantini Vilim donatus P(at)ri Venceslao Sümegi 1810. 
 (címlap r.) Tandem P. Laurentio Lednitzky tanquam Cate[…] Szolnokiensi 1806. a P. Raphaele Szirucsek  (Coll. 1.) LÁNG János: Lang János németh országi buzgó plébánus 
úrnak … kateketika beszédjei … Második rész a reménységröl. Vátzon, 
nyomtat. Máramarosy Gottlieb Antal betüivel, 1800. [2], 84 p. – Petrik II. 
542 
1036 Kaplony 580 
LANGA Márk: [Signum sa]crum, [szentsé]ges jel. Vagy is: [A kenyér] és 
bor szine alatt tsodálatossan el rejtetett Krisztus Jésusnak valóságos teste 
és vére az oltári szentségben. Mellyet a méltóságos egri püspöknek … 
Kassán, nyomt. a Jesus Tarsasaga Akad. Coll. betőivel, 1768. [32] p. 8° – 
Petrik II. 543 
B nincs, sérült.  
1037 Kaplony 2630 
LANOSSOVICH, Marian: Uvod u latinsko ricsih slaganje s nikkima 
nimacskog jezika bilixkama za korist slovinskih mladichah sloxen … U 
Ossiku, sa slovih Ivan. Martina Diwalt, 1776. 183 p. 8° 
B félbőr. 
C (hátsó kötéstábla) R. Patris Hyacinthi Sebedics Anno 1793. 
1038 Kaplony 2547 
LANUZA (DE LANUZA), Gerónimo Baptista de: R. D. P. F. Hieron. 
Baptistae De Lanuza … Homiliae quadragesimales ex Hispanico 
idiomate in Latinum ... in quatuor tomos divisae, cum indice ... opus 
omni numero absolutissimum ... proindeque omnibus praelatis ac 
superioribus ... Tomus primus. Coloniae Agrippinae, sumpt. Hermanni Demen, 1686. [26], 362, [192] p. 2° – VD17 3:009166M 
B bőr. 
C (címlap r.) Destinatus pro Claustro Caploniensi  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi)  
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(Coll. 1.) LANUZA (DE LANUZA), Gerónimo Baptista de: R. D. P. F. 
Hieron. Baptistae De Lanuza … Homiliae quadragesimales ex Hispanico 
idiomate in Latinum ... in quatuor tomos divisae, cum indice ... opus 
omni numero absolutissimum ... proindeque omnibus praelatis ac 
superioribus ... Tomus secundus. Coloniae Agrippinae, sumpt. 
Hermanni Demen, 1686. [4], 632 p. – VD17 3:009168B 
1039 Kaplony 2548 
LANUZA (DE LANUZA), Gerónimo Baptista de: R. D. P. F. Hieron. 
Baptistae De Lanuza … Homiliae quadragesimales ex Hispanico 
idiomate in Latinum ... in quatuor tomos divisae, cum indice ... opus 
omni numero absolutissimum ... proindeque omnibus praelatis ac 
superioribus ... Tomus tertius. Coloniae Agrippinae, sumpt. Hermanni 
Demen, 1686. [4], 708 p. 2° – VD17 3:009170X 
B bőr. 
C (címlap r.) Destinatus pro Claustro Caploniensi  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi)  
(Coll. 1.) LANUZA (DE LANUZA), Gerónimo Baptista de: R. D. P. F. Hieron. Baptistae De Lanuza … Homiliae quadragesimales ex Hispanico 
idiomate in Latinum ... in quatuor tomos divisae, cum indice ... opus 
omni numero absolutissimum ... proindeque omnibus praelatis ac 
superioribus ... Tomus quartus. Coloniae Agrippinae, sumpt. Hermanni 
Demen, 1686. [4], 174, [17] p. – VD17 3:009174C 
1040 Kaplony 1172 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in Pentateuchum Mosis … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. [10], 824 p. 2° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae Provinciae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) insertus Cathalogo Librorum et procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa 1772 die 6 Martij  
 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772.  
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1041 Kaplony 1173 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in Josue, Judicum, Ruth quatuor libros Regum, et duos Paralipomenon 
… Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. 590 p. 2° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) procuratus et Cathalogo Librorum insertus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa 1772 die 6 Martij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772. die 6 Martij  
(Coll. 1.) LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … 
Commentaria in Esdram, Nehemiam, Tobiam, Judith, Esther at 
Machabaeos … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. 264 p. – ICCU 
1042 Kaplony 1174 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in Proverbia Salomonis … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. 782 p. 2° – 
ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber est V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae Provinciae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus et Cathalogo Librorum insertus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno D(omi)ni 1772 die 6ta Martij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772. 
 (címlap r.) Pro Cella P(atris) Conc(ionatoris) Festiv(alis) germ(anici)  
1043 Kaplony 1175 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in Ecclesiasten, Canticum Canticorum, et librum Sapientiae … Venetiis, 
ex typ. Balleoniana, 1761. 836 p. 2° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae P(ro)vinciae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus et Cathalogo insertus est Librorum sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno D(omi)ni 1772 die 6 Martij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772. 
 (címlap r.) Pro Cella P(atris) Conc(ionatoris) Festiv(alis) germ(anici)  
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1044 Kaplony 1176 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in Ecclesiasticum … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. 848 p. 2° 
ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber est V(enera)b(i)lis Con(ven(tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus et Cathalogo Librorum inscriptus est sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno D(omi)ni 1772 die 6 Martij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772. 
 (címlap r.) Pro Cella P(atris) Conc(ionatoris) Festiv(alis) germ(anici)  
1045 Kaplony 1177 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in quatuor Prophetas majores … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. 
XXXII, 1128 p. 2° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber spectat ad V(enera)b(i)lem Con(ven)tum Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus et Cathalogo Librorum inscriptus est sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno D(omi)ni 1772 die 6 Martij  
 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772.  
1046 Kaplony 1178 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in duodecim Prophetas minores … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. 
704 p. 2° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber est V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus et inscriptus Cathalogo librorum sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno D(omi)ni 1772 die 6ta Martij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772. 
 (címlap r.) Pro Cella P(atris) Conc(ionatoris) Festiv(alis) germ(anici)  
1047 Kaplony 1179 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria in 
quatuor evangelia … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. 900 p. 2° – ICCU 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus et Cathalogo Librorum insertus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno D(omi)ni 1772 die 6ta Martij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772. die 6. Martij  
1048 Kaplony 1180 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in omnes divi Pauli epistolas … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1761. 
831 p. 2° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus et Cathalogo Librorum inscriptus est sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno D(omi)ni 1772 die 6ta Martij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772.  
1049 Kaplony 1181 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … Commentaria 
in Acta Apostolorum, epistolas canonicas, et Apocalypsin … Venetiis, ex 
typ. Balleoniana, 1761. 1029 p. 2° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus et Cathalogo Librorum insertus est sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno D(omi)ni 1772 die 6ta Martij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum 1772. 
 (címlap r.) Pro Cella P(atris) Conc(ionatoris) Festiv(alis) germ(anici)  
1050 Kaplony 2174 
LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … commentarius 
in acta apostolorum … Antverpiae, apud Henricum et Cornelium 
Verdussen, 1717. [6], 366, [26] p. 2° – HBZ 
B fatáblás, vaknyomásos bőr, kapcsokkal. 
C (címlap r.; 1. p.) Conventus Cassoviensis Ordinis Minorum Reformatorum Pro(vinc)iae Hungariae S(anctis)s(i)mi Salvatoris. 17. Aprilis 1731.  
(Coll. 1.) LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … 
commentarius in epistolas canonicas … Antverpiae, apud Henricum et Cornelium Verdussen, 1717. [2], 570, [34] p. – HBZ 
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(Coll. 2.) LAPIDE, Cornelius a: R. P. Cornelii Cornelii a Lapide … 
commentarius in Apocalypsin S. Johannis … Antverpiae, apud 
Henricum et Cornelium Verdussen, 1717. 356, [30] p. – HBZ 
1051 Kaplony 1008 
LASELVE, Zacharias: Predigten, auf alle Sonn- und Festtage des ganzen 
Jahres … Sonntagspredigten. Erster Band. Augsburg, bey Matthaeus 
Riegers sel. Söhnen, 1778. 722, [20] p. 8° – WorldCat 
B papír. 
C (címlap r.) Resid(entiae) N(agy) Szöllösiensis  
1052 Kaplony 1009 
LASELVE, Zacharias: Predigten, auf alle Sonn- und Festtage des ganzen 
Jahres … Sonntagspredigten. Zweyter Band. Augsburg, bey Matthaeus 
Riegers sel. Söhnen, 1778. 651, [18] p. 8° – WorldCat 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ad Conventum Levensem  
1053 Kaplony 864 
LASELVE, Zacharias: Sämmtliche Predigten, auf alle Sam- und Festtage 
des ganzen Jahres … Festpredigten. Zweyter Band. Augsburg, bey 
Matthaeus Riegers sel. Soehnen, 1782. [16], 506, [38] p. 8° – BVB, HeBIS 
B papír. 
C (címlap r.) Patris Hoffmann ord(inis) S. P. Francisci 
1054 Kaplony 1217 
LASSÚ István: A török birodalom statistikai, geographiai és históriai 
leirássa … Pesten, Petrózai Trattner J. M. és Károlyi István betüivel, 
1828. [8], 126 p. 8° – Petrik II. 552 
B papír, sérült. 
1055 Kaplony 1683 
LAUBER, Josephus: Institutiones theologiae pastoralis … Pars prima. 
Viennae, ex typ. Christiani Friderici Wappler, 1782. [16], 364 p. 8° – BVB, 
HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) Cornél Cselentsik 
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(Coll. 1.) LAUBER, Josephus: Institutiones theologiae pastoralis … Pars 
secunda. Viennae, ex typ. Christiani Friderici Wappler, 1782. [22], 518, 
[32] p. – BVB, HBZ 
1056 Kaplony 1906 
LAUBER, Josephus: Institutiones theologiae pastoralis compendiosae … 
Tomus 1. Tyrnaviae, typ. Regiae Universitatis Budensis, 1785. [18], 
440 p. 8° – Petrik II. 555 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Lednitalius 
1057 Kaplony 1907 
LAUBER, Josephus: Institutiones theologiae pastoralis compendiosae … 
Tomus 2. Tyrnaviae, typ. Regiae Universitatis Budensis, 1785. [24], 603, 
[19] p. 8° – Petrik II. 555 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Lednitalius  
1058 Kaplony 1783 
LAYMANN, Paul: Theologiae moralis in quinque libros partitae … 
Tomus primus … Venetiis, apud Jo. Baptistam Indrich, 1710. [6], 411 p. 
2° – ICCU 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Hic Liber pro Claustro Kaplyoniensi Deo auxiliante origendi destinatus est in Ocsva A(nn)o 1716.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Ref(ormator)um Prov(inc)iae Hungariae S(anctissi)mi Salvatoris 1719.  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi)  (Coll. 1.) LAYMANN, Paul: Theologiae moralis in quinque libros 
partitae … tomus secundus … Venetiis, apud Jo. Baptistam Indrich, 
1710. 387 p. – ICCU 
(Coll. 2.) TIRELLUS, Carolus: De apostasia a religione quaestio … 
Venetiis, apud Jo. Baptistam Indrich, 1710. 16, [84] p. – ICCU 
(Coll. 3.) LAYMANN, Paul: Quaestiones canonicae de praelatorum 
ecclesiasticorum electione, institutione, et potestate … Venetiis, apud Jo. 
Baptistam Indrich, 1710. 40 p. – ICCU 
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1059 Kaplony 2608 
LECHAPELAIN, Charles Jean Baptiste: Predigten … Erster Theil. 
Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph Wolff, 1770. [20], 448, 
[10] p. 8° – GBV  
B bőr. 
C (címlap r.) Ex libris Mathaei Radler  
 (címlap r.) Conventus Gyöngyös(iensis) F(ratrum) Min(orum) Ref(ormatorum) P(rovi)nciae SS. Salv(atoris) 1779. 
1060 Kaplony 2609 
LECHAPELAIN, Charles Jean Baptiste: Predigten … Zweyter Theil. 
Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph Wolff, 1770. [16], 464, 
[13] p. 8° – GBV  
B bőr. 
C (címlap r.) Ex libris Mathaei Radler 
 (címlap r.) Conventus Gyöngyös(iensis) F(ratrum) Min(orum) Ref(ormatorum) 1779.  LECLERC DE JUIGNÉ, Antoine É. vide HERBERSTEIN, Carolus 
Johannes (Nr. 797. Coll. 2.) 
1061 Kaplony 998 
LEIST, Johann Stephan: Predigten auf die beybehaltenen Festtage der 
Heiligen Gottes samt verschiedenen Gelegenheitsreden. Augsburg, in 
der Joseph-Wolffischen Buchhandlung, 1789. [8], 327 p. 8° – BVB, SWB 
B félbőr. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1062 Kaplony 999 
LEIST, Johann Stephan: Predigten auf alle Sonntage des Jahres ... Erster 
Band … Augsburg, in der Joseph-Wolffischen Buchhandlung, 1788. [8], 
296 p. 8° – BVB, HeBIS 
B félbőr. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1063 Kaplony 1000 
LEIST, Johann Stephan: Predigten auf alle Sonntage des Jahres ... 
Zweyter Band … Augsburg, in der Joseph-Wolffischen Buchhandlung, 
1788. [6], 328 p. 8° – BVB, HeBIS 
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B félbőr. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1064 Kaplony 2538 
LEIST, Johann Stephan: Predigten auf alle Sonntage des Jahres … 
Dritter Band … Augsburg, in der Joseph-Wolffischen Buchhandlung, 
1788. [8], 318, [1] p. 8° – BVB, HeBIS 
B félbőr. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1065 Kaplony 65 
Lektziók, epistolák és evangyéliomok, mellyeket vasárnapokon s 
innepeken olvastat az anya szent egyház esztendő által … Budán, a 
Királyi Universitás betűivel, 1808. 229, [9] p. 8° – Petrik II. 572 
B félbőr.  
C (címlap r.) Donatus pro usu F. Stanislai 
1066 Kaplony 1922 
Die Lektionen, Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und Feyertage 
des ganzen Jahres mit beygefügter Passions oder Leidensgeschichte 
unsers Heilandes, nebst einem zusammenhangenden Inhalte der 
Evangelien. Wien, im Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt bey St. 
Anna in der Johannes-Gasse, 1797. [10], 256 p. 8° 
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) S(ancti) Francisci  
D az előzéklapokon és a hátsó szennylapokon magyar nyelvű jegyzetek 
vannak. 
1067 Kaplony 2330 
Die Lektionen, Episteln und Evangelien auf alle Sonn- und Feuertage 
des ganzen Jahres … Ofen, gedruckt mit königl. Universit., 1808. 316, 
[10] p. 8° – Petrik: ismeretlen tétel 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) S. Francisci 1809.  
1068 Kaplony 2448 
LEO a Sancto Laurentio: Conciones quadragesimales seu dominicales de 
Christianismo Labascente ... [Coloniae Agrippinae, Metternich(?), 1735(?)] 252, [8] p. 4° – HBZ 
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B bőr. 
C (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
(Coll. 1.) PIUS Salisburgensis: Pius concionator seu piae, ac devotae 
conciones, in omnia totius anni beatissime Virginis Mariae ... Praesentes 
autem conciones vocantur Marianae quaestiones, eo, quod ex Sacra 
Scriptura, cujusque festi ... resolvit Frater Pius ... [Nürnberg], sumpt. 
Martini Endteri, 1700. [22], 717, [18] p. – HBZ  
1069 Kaplony 2498 
[LEO a Sancto Laurentio: Conciones quadragesimales seu dominicales 
de christianismo Labescente … Coloniae Agrippinae, Metternich, 1735.] 
[8], 852, [36] p. 4° – HeBIS 
B bőr, rongált.  (Coll. 1.) LEO a Sancto Laurentio: Favus samsonis, ex ore Leonis 
prodiens, conciones de sanctis per totum annum suppeditat: nec non ... 
in super varia, bina aut terna exordia ... accesserunt demum oceanus 
divini amoris, sive octava de venerabili sacramento ... Coloniae 
Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1737. [36], 552, [14] p. – BVB 
1070 Kaplony 2359 
LEONARDO da Porto Maurizio: Missionspredigten des seligen ... 
gehalten in der Fastenzeit. Ersten Band. Wien, Mechitaristen-
Congregations-Buchhandlung, 1845. 328 p. 8° – ÖLB 
B nincs.  
1071 Kaplony 2489 
LEONARDO da Porto Maurizio: Missionspredigten des seligen ... 
gehalten in der Fastenzeit. Zweiter Band. Wien, Mechitaristen-
Congregations-Buchhandlung, 1845. 424, [2] p. 8° – ÖLB 
B nincs.  
1072 Kaplony 1834 
LEONHARD, Johann Michael: Ausführliches katholisches Religions-
Handbuch … Wien, bey Michael Lechner, 1839. 388 p. 8° – BVB 
B papír.  
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1073 Kaplony 1836 
LEONHARD, Johann Michael: Ausführliches katholisches Religions-
Handbuch … Zweyter Theil … Wien, bey Michael Lechner, 1839. 388 p. 
8° – BVB 
B papír.  
1074 Kaplony 1439 
LEONHARD, Johann Michael: Egész esztendöbeli evangeliomok és azoknak magyarázattyaik … (Transl.: Reseta János.) Budán, a Királyi 
Magyar Universitás betüivel, 1821. VIII, 336 p. 8° – Petrik II. 580 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P(at)ris Caroli Csíkány Gvardiáni […] M.K(arolini) 1828.  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
1075 Kaplony 1837 
LEONHARD, Johann Michael: Katechetische Erklärung der sonn- und 
festtäglichen Evangelien … Wien, bey Michael Lechner, 1840. 486 p. 8° – 
ÖLB 
B papír.  
1076 Kaplony 1838 
LEONHARD, Johann Michael: Verfassung der Militär-Seelsorge … 
Wien, bey Michael Lechner, 1842. 334 p. 8° – GBV 
B papír.  
1077 Kaplony 804 
LEONHARD, Johann Michael: Vollständige Katechesen zur Erklärung 
… Erster Theil … Wien, bey Michael Lechner, 1840. 408 p. 8° – HBZ, 
HeBIS 
B papír.  
1078 Kaplony 1835 
LEONHARD, Johann Michael: Vollständige Katechesen … Zweyter 
Theil … Wien, bey Michael Lechner, 1840. 434 p. 8° – HBZ, HeBIS-Retro  
B papír.  
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1079 Kaplony 1530 
LEONHARD, Johann Michael: Verfassung der Militär-Seelsorge in den 
k. k. österreichischen Staaten … Wien, bey Michael Lechner, 1842. 334 p. 
8° – GBV 
B papír.  
1080 Kaplony 2180 
LÉPES Bálint: A halandó tellyes emberi nemzetnek fényes tüköre; az az 
első könyv a halálról ... Nyomtattatott elöször Prágában Sessius Pál által 
1617. esztendőben ... és ... püspök urúnknak parantsolattyából. Újra ki-
nyomtattatott. Egerben, a püspöki oskola bötűivel, 1771. 252, [4] p. 4° – Petrik II. 582 
B bőr. (Coll. 1.) LÉPES Bálint: Az itéletre menendö tellyes emberi nemzetnek 
fényes tüköre; az az második könyv az itéletről … Nyomtattatott elöször 
Prágában Sessius Pál által 1617. esztendőben ... és ... püspök urúnknak 
parantsolattyából. Újra ki-nyomtattatott. Egerben, a püspöki oskola 
bötűivel, 1772. 260, [4] p. – Petrik II. 582 
(Coll. 2.) LÉPES Bálint: A mennyei bóldogságra édesgető tükör, 
mellyből világosan ki-tetszik, hogy a kik jót tselekesznek, az örök életre 
mennek; az az negyedik könyv a menny-országról … Egerben, a 
püspöki oskola bötűivel, 1771. 313, [5] p. – Petrik II. 582 
C (coll. 2.) Conventus Caplyoniensis medio MPP Jacobi Farkas Comparatus sub gvardianatu Patris Samuelis Ally 1774. (Coll. 3.) KÁSZONI Ferenc: Assertiones ex universa Aristotelis 
philosophia ad mentem doctoris subtilis Joannis Duns-Scoti minoritae 
conventualis … sub auspiciis … Michaelis Bozik … publice 
propugnandas suscepit … Die 25. Mense Majo 1773. V. F. Marcellinus 
Bozik … praeside R.P. Francisco Kaszoni … M. Karolini, per Stephanum 
Pap, 1773. [6] p. – Petrik V. 241 
1081 Kaplony 222 
Lesebuch für Wiederhohlungsschulen, oder Inbegriff des 
Nothwendigsten, was ein jeder als Mitglied der bürgerlichen 
Gesellschaft wissen soll. Wien, im Verlage der K. K. Schulbücher – 
Verschleiß-Administration bey St Anna, 1836. [8], 335 p. 8° 
B félbőr.  
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1082 Kaplony 1844 
[LESSIUS, Leonardus: Hygiasticon seu vera ratio valetudinis bonae et 
vitae una cum sensuum, iudicii et memoriae integritate ad extremam 
senectutem conservandae. 18. sz.] [4], 156 p. 12° 
B bőr.  
1083 Kaplony 588 
Lessus ad tumbam pie denati … Stephani liber Baronis Fischer, de 
Nagy-Szalatnya, perpetui in Bacskó Metropolitanae Ecclesiae Agriensis. 
Archi-Episcopi … Agriae, typ. Lycei Archi-Episcopalis, 1822. 8 p. 8° – 
Petrik II. 584 
B nincs. 
1084 Kaplony 1552 
LETINS, Constantin: Theologia concionatoria docens et movens. Decalogum … tomus primus. Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis 
Henrici Engels, 1740. [12], 608, [20] p. 4° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Varadiensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(ervan)tiae Pr(o)v(inci)ae Hung(ariae) S(anctissi)mi Salvatoris Anno 1741 die 4. 8bris Viennam allatus  
 (előzéklap r.) Donatum V. Con(ven)tui M. Varadinensi Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Observ(antiae) 1769. 
 (címlap r.) Con(ven)tus Varad(iensis) Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(ervantiae) Pr(o)v(inci)ae Hung(ariae) S(anctissi)mi Salv(atoris) Anno 1742. Comparatus  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) 1768.  
1085 Kaplony 1553 
LETINS, Constantin: Theologia concionatoria docens et movens. 
Decalogum … tomus primus. Coloniae et Francofurti, sumpt. viduae 
Petri Pütz et Filii, 1754. [12], 599, [19] p. 4° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) LETINS, Constantin: Theologia concionatoria docens et 
movens. Decalogum … tomus secundus. Coloniae et Francofurti, sumpt. 
viduae Petri Pütz et Filii, 1754. [12], 404, [12] p. – HBZ 
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1086 Kaplony 1425 
LETINS, Constantin: Theologia concionatoria docens et movens. De 
poenitentia … Tomus secundus. Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis 
Henrici Engels, 1740. [12], 404, [11] p. 4° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V. Conventus Varadinensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(ervantiae) Prov(inciae) Hung(ariae) S(anctissi)mi Salvatoris Anno 1741. Die 4. 8bris Viennam allatus  
 (előzéklap r.) Donatum V. Con(ven)tui Kaplyoniensi Ord(inis) Min(orum) Str(ictioris) Observ(antiae) 1768.  
 (címlap r.) Ven(erabilis) Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Str(ictioris) Obser(vantiae)  
1087 Kaplony 535 
LEZANA, Juan Baptista de: Reverendi Patris Joannis Baptistae De 
Lezana Hispani Summa quaestionum regularium, quatuor partibus 
distincta … volumen primum continens I. et II. partem … Lugduni, 
sumpt. Laurentii Arnaud, Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1678. 
[10], 476, [26] p. 2° – HBZ, HeBIS 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Ord(inis) Fr(atr)um Minorum Refor(matorum) 1722.  (Coll. 1.) LEZANA, Juan Baptista de: Reverendi Patris Joannis Baptistae 
De Lezana Hispani Summa quaestionum regularium, quatuor partibus 
distincta … volumen secundum continens III. et IV. partem … Lugduni, 
sumpt. Laurentii Arnaud, Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 1678. [8], 
614, [38] p. – HBZ, HeBIS 
1088 Kaplony 536 
LEZANA, Juan Baptista de: Reverendi Patris Joannis Baptistae De 
Lezana Hispani Summa quaestionum regularium, de casibus conscientiae … tomus tertius duabus partibus comprehensus … 
Lugduni, sumpt. Laurentii Arnaud, Petri Borde, Joannis et Petri Arnaud, 
1678. [8], 358, [20] p. 2° – HeBIS 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Ord(inis) Fr(atr)um Minorum Refor(matorum) 1722.  (Coll. 1.) LEZANA, Juan Baptista de: R. P. M. Io. Baptistae De Lezana … 
Consulta varia theologica, iuridica et regularia … omnium operum 
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tomus quartus. Lugduni, sumpt. Laurentii Arnaud, Petri Borde, Joannis 
et Petri Arnaud, 1678. [8], 540, [33] p. – BVB 
1089 Kaplony 2557 
Libellus sodalitatis, hoc est, piarum et christianarum institutionum libri quinque … (Ed.: François de Coster.) Coloniae, apud. Gosuinum 
Cholinum, 1586. [24], 539 p. 8° – VD/16 C 5562 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Andreae B. Ketskeméty 
 (elülső kötéstábla) Hunc Librum dono obtulit Reside(nti)ae Debrec(inensis) […] D(omi)ne Andrea Kecskemetiana […] A(nn)o 1739 die 9bris 
 (címlap r.) Resid(enti)ae Debrec(inensis) Ord(inis) F(rat)rum Minorum 
 (címlap r.) Andreae Biró Ketskeméty 
1090 Kaplony 1925 
[LIGUORI, Alfonso Maria de: Geistreiche Sittenreden … Erster Band. (Transl.: Wallfried Hillinger.) Augsburg, verlegs Matthäus Rieger und 
Söhne, 1775(?)] 16–496, [4] p. 8° – BVB 
B félbőr; csonka, a kötet eleje hiányzik.  
1091 Kaplony 2606 
LIGUORI, Alfonso Maria de: Geistreiche Sittenreden … Zweyter Band … (Transl.: Wallfried Hillinger.) Augsburg, verlegs Matthäus Rieger und 
Söhne, 1775. [4], 517, [37] p. 8° – BVB 
B bőr, csonka. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatorum Comparatus sub Guardiano Fr. Georgio Teck 1776. 
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis  
1092 Kaplony 1087 
LIGUORI, Alfonso Maria de: Des hochwürdigsten Herrn Alphons 
Maria von Liguori … Lob- und Sittenreden für alle Festtage des Jahres … Zweyter Band … (Transl.: Wallfried Hillinger.) Augsburg, bey 
Matthaeus Riegers sel Söhnen, 1776. XVI, 704, [24] p. 8° – BVB  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sac(ri) Ord(inis) Praed(icatorum) Filii Conv(entus) Vaciensis 1777.  
 (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis 1777.  
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1093 Kaplony 97 
LIGUORI, Alfonso Maria de: Gestreiche Lob- und Sittenreden für alle 
Festtage des Jahres … Erster Band. Von St. Andreas bis auf den Pfingstmontag. (Transl.: Wallfried Hillinger.) Augsburg, bey Matthäeus 
Riegers sel. Söhnen, 1776. XXXII, 610, [27] p. 8° – BVB  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sac(ri) Ord(inis) Praed(icatorum) Filii Conv(entus) Vaciensis 1777.  
 (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis 1777.  
1094 Kaplony 2624 
LIGUORI, Alfonso Maria de: Lobreden auf die göttliche Mutter Maria … (Transl.: Peter Obladen.) Augsburg, verlegt von den Gebrüdern Veith, 
1772. [8], 360 p. 8° – BVB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano F(rat)re Georgio Teck 1776.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776.  
 ([2.] p.) Petrus Obladen est […]  
 LIHAN, Paulinus vide DESERICZKY József Ince (Nr. 488., tézis; 489., 
tézis; 490., tézis) 
 LIMBURG-STIRUM, August von vide DE LIGUORI, Alphonso Maria 
de (Nr. 484. Coll. 1.) 
1095 Kaplony 2213 
LINDAU, Wilhelm Adolf: Die Geschichte Schottlands. Erstes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 102 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) LINDAU, Wilhelm Adolf: Die Geschichte Schottlands. Zweites 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 98 p. – GBV 
(Coll. 2.) LINDAU, Wilhelm Adolf: Die Geschichte Schottlands. Drittes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 158 p. – 
GBV 
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(Coll. 3.) LINDAU, Wilhelm Adolf: Die Geschichte Schottlands. Viertes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 88 p. – 
GBV 
1096 Kaplony 2243 
LINDAU, Wilhelm Adolf: Geschichte Irlands. Erstes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilschersche Buchhandlung, 1829. 96 p. 8° – – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) LINDAU, Wilhelm Adolf: Geschichte Irlands. Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilschersche Buchhandlung, 1829. 97–196 p. – 
GBV 
1097 Kaplony 102 
LINDEMAYR, Maurus: … Predigten auf alle Sonn- und Festtage des 
ganzen Jahres, Drey Theile. Erster Theil. Sonntagspredigten vom 
Advente bis Pfingsten. Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. 
[12], 739 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sac(ri) Ord(inis) Praed(icatorum) Filii Conv(entus) Vaciensis 1777.  
 (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis 1777.  
1098 Kaplony 2294 
LINDEMAYR, Maurus: … Predigten auf alle Sonn- und Festtage des 
ganzen Jahres, Drey Theile. Erster Theil. Sonntagspredigten vom 
Advente bis Pfingsten. Augsburg, in Verlage bey Joseph Wolff, 1777. 
[12], 738 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro usu P. Alexand(ri) Hubert ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) cum facultate A. R. P. Bened(icti) Kossa M(i)n(ist)ri Prov(incia)lis Anno 1778.  
1099 Kaplony 2295 
LINDEMAYR, Maurus: … Predigten auf alle Sonn- und Festtage des 
ganzen Jahres, Zweyter Theil. Sonntagspredigten. Von H. Dreyfaltigkeit 
bis auf den letzten Sonntag nach Pfingsten. Augsburg, in Verlage bey 
Joseph Wolff, 1777. [12], 684 p. 8° – HBZ 
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B bőr. 
C (címlap r.) P. L . L. Or(dinis) M(inorum) Refor(matorum)  
1100 Kaplony 2296 
LINDEMAYR, Maurus: Predigten … Predigten auf alle Sonn- und 
Festtage des ganzen Jahres, Zweyter Theil. Sonntagspredigten. Von H. 
Dreyfaltigkeit bis auf den letzten Sonntag nach Pfingsten. Augsburg, in 
Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 684 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sac(ri) Ord(inis) Praed(icatorum) Filii Conv(entus) Vaciensis 1777.  
 (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis 1777.  
1101 Kaplony 103 
LINDEMAYR, Maurus: … Predigten auf alle Sonn- und Festtage des 
ganzen Jahres, Zweyter Theil. Sonntagspredigten. Von H. Dreyfaltigkeit 
bis auf den letzten Sonntag nach Pfingsten. Augsburg, im Verlage bey 
Joseph Wolff, 1777. [12], 684 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro usu P. Alexandri Hubert ord(inis) min(orum) Ref(ormatorum) cum facultate A. R. P. Bened(icti) Kossa ministri Prov(incia)lis Anno 1778.  
1102 Kaplony 104 
LINDEMAYR, Maurus: … Predigten auf alle Sonn- und Festtage des 
ganzen Jahrs, Dritter Theil. Festtagspredigten, nebst einem Register über 
alle drey Theile. Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 516, 
[88] p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sac(ri) Ord(inis) Praed(icatorum) Filii Conv(entus) Vaciensis 1777.  
 (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis 1777.  
1103 Kaplony 105 
LINDEMAYR, Maurus: … Predigten auf alle Sonn- und Festtage des 
ganzen Jahrs, Dritter Theil. Festtagspredigten, nebst einem Register über 
alle drey Theile. Augsburg, im Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 516, 
[88] p. 8° – SWB 
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B bőr. 
C (címlap r.) Pro simplici usu P. Alexandri Hubert ord(inis) min(orum) Ref(ormatorum) cum facultate A. R. P. Bened(icti) Kossa min(istri) Prov(incia)lis Anno 1778.  
1104 Kaplony 2297 
LINDEMAYR, Maurus: … Predigten auf alle Sonn- und Festtage des 
ganzen Jahrs, Dritter Theil. Festtagspredigten, nebst einem Register über 
alle drey Theile. Augsburg, in Verlage bey Joseph Wolff, 1777. [12], 516, 
[88] p. 8° – SWB  
B bőr. 
C (címlap r.) P. L . L. Ord(inis) Min(orum) Refor(matorum)  
1105 Kaplony 697 
LINGENDES, Claude de: Panis evangelici fragmenta quadragesimalia 
… Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger, 1708. [8], 734, [2] p. 
2° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
1106 Kaplony 1551 
Lob-Ehr- und Sitten-Predigen von den Hohen Fest-Tägen des Herrns … (Ed.: Chrysostomus Hanthaler.) Augspurg, in Verlag Philipp Martin und 
Johann Veith, 1729. [14], 602, [44] p. 4° – SWB 
B bőr, kapcsos. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Conv(en)tus Cassovien(sis) Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(er)v(ant)iae An(no) D(omi)ni 1762.  
1107 Kaplony 525 
LOHBRONNER, Leonhard: Incarnati verbi mysterium, oder Vielfache 
Predigen uber alle Geheimnussen unseres Herrn Jesu Christi … 
Augspurg und Würtzburg, bey Martin Veith, 1751. [6], 1086, [32] p. 2° 
B bőr.  
1108 Kaplony 614 
LOHNER, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus … [Pars 
prior.] Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopoldum Berger, 1733. [4], 148 p. 16° 
– Petrik II. 606 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) Alexandri Sipos 1781. pro memoria datus ab A.R.D Emerico Egerszeghy, hic nunc Ceraemoniario Ep(isco)pali 
 (címlap r.) Emerici Egerszeghy  
 (címlap r.) Alexand(ri) Sipos 
(Coll. 1.) LOHNER, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus 
… [Pars posterior.] Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopoldum Berger, 1733. 
140, [4] p. – Petrik II. 606 
1109 Kaplony 615 LOHNER, Tobias: Instructio practica quinta de confessionibus … [Pars prior, posterior.] Tyrnaviae, typ. Acad. per Leopoldum Berger, 1733. [4], 148, [2], 140, [4] p. 16° – Petrik II. 606 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris P. Martini […] 
1110 Kaplony 1243 LOHNER, Tobias: Instructio practica secunda de horis canonicis … Dilingae, typ. et sumpt. Joann. Caspari Bencard, 1715. [16], 221, [9] p. 8° – WorldCat 
B félbőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyonensis FF. Minorum 
 (hátsó kötéstábla) Verbo M. T. A. I. […] cardinalis Michaelis ab Althan […]  
1111 Kaplony 1781 LOHNER, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria … Tomus primus … Venetiis, sumpt. Michaelis Hertz, 1708. [12], 424 p. 2° HeBIS 
B bőr. 
C (címlap r.) Destinatus Pro Claustro Caploniensi Ord(inis) Minorum Strictioris Obs(ervan)tiae   (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) (Coll. 1.) LOHNER, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria … Tomus secundus … Venetiis, sumpt. Michaelis Hertz, 1708. [4], 356 p. – HeBIS 
1112 Kaplony 1782 
LOHNER, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis concionatoria … 
Tomus tertius … Venetiis, sumpt. Michaelis Hertz, 1708. [4], 424 p. 2° – 
HeBIS 
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B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex Munificentia Excell(entissimi) Comitis Datus est liber iste Monasterio […]  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Fr(atr)um Minorum Reformatorum 1723. 
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
(Coll. 1.) LOHNER, Tobias: Instructissima bibliotheca manualis 
concionatoria … Tomus quartus … Venetiis, sumpt. Michaelis Hertz, 
1708. [4], 516 p. – HeBIS 
1113 Kaplony 62 
LOSGOTT, Stanislaus: Varia pietatis exercitia, omnibus Christi fidelibus 
accommodata. Budae, typ. Leop. Franc. Landerer, 1769. [12], 13–576 p. 8° 
– Petrik V. 302 
B aranyozott bőr. 
C (címlap r.) Ladislai Sz. Mariay mp.  
1114 Kaplony 686 
LOTHARIUS Franz: [Das alte Testament.] Mayntz, Johann Caspar 
Bencard, in Verlegung Johann Caspar Bencards, 1705. [78], 1370 p. 8° 
B bőr.  (Coll. 1.) LOTHARIUS Franz: Das neue Testament. Mayntz, in 
Verlegung Johann Caspar Bencards, 1705. 434 p.  
1115 Kaplony 1237 
LOTTI, Antonio: Der Constantinus. An dem glorwürdigsten Namens-Tag Ihrer ... Majestät Elisabethae Christinae ... vorgestellet im Jahr 1716. 
… Wienn in Oesterreich, bey Johann Van Ghelen, [1716.] 100 p. 8° – 
ÖNB  
B bőr.  (Coll. 1.) Die Wahrheit in dem Betrug, an dem Glorwürdigsten Namens-
Tag … Wienn, bey Johann Van Ghelen, [1717.] 78 p. – ÖLB 
(Coll. 2.) DRAGHI, Antonius: Der Sieg. Der Freundschafft und der 
Liebe. Denen Römisch-Kayserlichen und Königlichen Majestätten auff 
allergnädigsten Befelch … Mit der Music zu denen Worten deß Herrn 
Francesco Conti … Gedruckt zu Wienn, bey den Cosmerovischen Erben, 
[1711(?)] 68 p. – ÖNB 
(Coll. 3.) [MINATO, Nicolo:] Die Chilonida Geburts-Tag Ihro Röm. 
Kayserl. Königl. Majestät Amaliae Wilhelminae … Mit der Music zu 
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denen Worten deß Herrn Marc’ Antonio Ziani … Gedruckt zu Wienn, 
bey den Cosmerovischen Erben, [1709.] 69 p. – ÖNB 
(Coll. 4.) STAMPIGLIA, Silvio: Der Cajo Graeco. Denen Römisch-
Kayserlichen und Königlischen Majestätten zur Fastnachts-Unterhaltung 
Wälsch-gesungener vorgestellet im Jahr 1710. Componirt von dem 
Herrn Silvio Stampiglia … Mit der Music zu denen Worten deß Herrn 
Johann Bononcini … Gedruckt zu Wienn, bey den Cosmerovischen 
Erben, [1710.] 74 p. – ÖNB 
(Coll. 5.) BERNARDONI, Petrus Antonius: Der Tigrane König in 
Armenien. An dem Glorwürdigsten Geburts-Tag der … Josephi deß 
Ersten … Mit der Music zu denen Worten deß Herrn Antonio Bononcini 
… Gedruckt zu Wienn, bey den Cosmerovischen Erben, [1710.] 62 p. – 
ÖNB  
(Coll. 6.) [MINATO, Nicolo:] Der Chilonida an dem Glorwürdigsten 
Nahmens-Tags … Amaliae Wilhelminae … Mit der Music zu denen 
Worten deß Herrn Giovanni Bononcini … Gedruckt zu Wienn, bey den 
Cosmerovischen Erben, [1709.] 58 p. – ÖNB  
1116 Kaplony 2564 
LOUIS de Granada (Ludovicus Granatensis); CACCIOAGUERRA, 
Bonsignore: De frequenti communione libellus, cum dialogo. Item 
Hieronymi Caccioaguerrae de eadem frequenti communione libri III … (Transl.: Michael ab Isselt.) Coloniae, apud Godefridum Kempensem, 
1586. [24], 365, [2] p. – VD/16 L 3225 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) f. Martinus Ybelleysser […]sis, Oculi me semper ad d(omi)num, q(uonia)m ipse euellet de laqueo pedes meos Ps. 24. Anno 15.86 Calend(is) Nouembr(is)  
 (előzéklap r.) Valentinj Byro Gyöngyösiensis  
 (címlap r.) Sum Valentini Biro Gyöngyösiensis 1634.  
 (hátsó szennylap v.) Sum Walentjni Byro […]  
 (2. előzéklap r.) Ex libris Valentini Rumer Canonici et […] custodis Eccl(esiae) Strigoniensis mppa  
 (2. előzéklap r.) Ex libris Valentini Biro Gyöngyösiensis Tyrnaviae orat(oris) […] 1634. 1638. 
 (2. előzéklap r.) Congregationis B. V. Assumptae Gyöngyösini 1645. 
 (2. előzéklap r.) Ingenui Adolescentuli Pauli Kozma 1638. 
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1117 Kaplony 193 
LÖHRER, Guilielmo Maria: Römisch-Catholischer Kirchen Bett-Buch … 
Wien, [s. typ.], 1762. [8], 329, [3] p. 8° 
B bőr. 
C (előzéklap r.) […] Frater Lucas in Kaplen […] Sacrament […] 1819. 6 August  
(Coll. 1.) LÖHRER, Guilielmo Maria: Römisch-Catholischer Kirchen 
Bettgrößere Tagzeiten unser lieben Frauen … Wien, [s. typ.], 1777. 144 p. 
(Coll. 2.) LÖHRER, Guilielmo Maria: Römisch-Catholischer Kirchen 
Bett-Buch … Dritter Theil. Wien, 1762. 127 p.  
1118 Kaplony 881 
[LUBORMIRSKI], S[tanislaw]: De vanitate consiliorum liber unus. In 
quo vanitas et veritas rerum humanarum politicis, et moralibus 
rationibus clare demonstartur, et dialogice exhibetur … Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1745. 143 p. 16° – Petrik V. 304 
B papírtábla. 
C (elülső kötéstábla) Ex L(ibris) C. Antonij Karolyi 
1119 Kaplony 4 
LUTIUS, Horatius: Sacrosancti concilii tridentini canones, et decreta … 
Bassani, apud Jo. Antonium Remondinum, 1733. [16], 350 p. 8° – KOBV 
B bőr. 
C (címlap r.) C(onve)ntus Kaplonensis  (Coll. 1.) Index librorum prohibitorum cum regulis confectis per patres a Trid. Synodo delectos … (Ed.: Clemens, papa, VIII.) Bassani, apud Jo. 
Antonium Remondinum, 1733. [2], 72 p. – KOBV 
1120 Kaplony 2227 
LÜDERMANN, Wilhelm von: Geschichte Griechenlands und der 
Türkei … Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. XVI, 128 p. 8° – HeBIS 
B papír.  (Coll. 1.) LÜDERMANN, Wilhelm von: Geschichte Griechenlands und 
der Türkei … Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1827. 131 p. – HeBIS 
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1121 Kaplony 2228 LÜDERMANN, Wilhelm von: Geschichte Griechenlands und der Türkei … Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. XII, 172 p. 8° – HeBIS 
B papír.  (Coll. 1.) LÜDERMANN, Wilhelm von: Geschichte Griechenlands und der Türkei … Viertes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. VIII, 159 p. – HeBIS 
1122 Kaplony 90 LYTTON, Edward Bulwer: The last days of Pompeii. Leipzig, Bernhard Tauchnitz, 1842. XIV, 438 p. (Collection of British Authors; XIV.) 8° – GBV, HBZ 
B félbőr.  
1123 Kaplony 1220 
M. A.: Magyar, tót, és deák beszélgetések, mellyeket írt a prividgyei 
áhitatos oskolákba járó ifiúságnak kedvéért a magyar nyelvnek, és 
litterátúrának tanitója M. A. áhitatos iskoláknak szerzetese. 
Selmetzbányán, Zulzer Ferentz János betüivel, 1795. 110 p. 8° – Petrik I. 
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B papír. 
C (elülső kötéstábla; címlap r.) Amandi […] 1825/26.  
 MAGERL, Antonius vide FABER, Vitus (Nr. 578. Coll. 2.) 
1124 Kaplony 1150 
MAGGIUS, Dom. Franc. Maria: Commentariolus de vita et gestis 
venerabilis servi Dei P. Josephi a Matre Dei … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. 
Jesu, 1741. [14], 110 p. 8° – Petrik II. 641 
B papír. 
1125 Kaplony 2134 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 1. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1832. XVI, [4], 239 p. 8° 
Petrik IV. 16 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. Pacifici Profess(oris) mp. 
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1126 Kaplony 2135 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 1. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1832. XVI, [4], 239 p. 8° 
Petrik IV. 16 
B félbőr. 
C (címlap r.) Francisci Solani Czirbész 1832.  
1127 Kaplony 2136 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 2. köt. (Ed.: Szalay Imre.) Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1832. [8], 350 p. 8° – Petrik IV. 16 
B félbőr.  
C (címlap r.) P. Pacifici Profess(oris) mp. 
1128 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 2. köt. (Ed.: Szalay Imre.) Pesten, Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1832. [10], 350, [18] p. 8° – Petrik IV. 16 
B félbőr. 
C (címlap r.) Francisci Solani Csirbész 1832.  Kaplony 1809 
1129 Kaplony 2378 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 2. köt. (Ed.: Szalay Imre.) Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi István, 1832. 321 p. 8° – Petrik IV. 16 
B félvászon.  
1130 Kaplony 1810 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 3. köt. (Ed.: Szalay Imre.) Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1832. XII, 304 p. 8° – Petrik IV. 16 
B félbőr.  
C (címlap r.) P. Pacifici Profess(oris) mp. 
1131 Kaplony 1811 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 4. köt. (Ed.: Szalay Imre.) Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi Istv., 1833. [6], 314 p. 8° – Petrik IV. 16 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. Pacifici Profess(oris) mp. 
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1132 Kaplony 2373 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 4. köt. (Ed.: Szalay Imre.) Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi István, 1833. [6], 314 p. 8° – Petrik IV. 16 
B papír.  
1133 Kaplony 1710 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye. 4. köt. (Ed.: Szalay Imre.) Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi István, 1833. [6], 314 p. 8° – Petrik IV. 16 
B félbőr. 
C (címlap r.) Francisci Solani Csirbész 
1134 Kaplony 2374 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 5. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Budán, a Magyar Királyi Egyetem betüivel, 1833. [8], 288 p. 8° – Petrik 
IV. 17 
B papír.  
1135 Kaplony 2377 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 5. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi István, 1833. [8], 288 p. 8° – 
Petrik IV. 17 
B félvászon. 
C (címlap r.) Edmundi Szabó 
1136 Kaplony 2379 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 5. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi István, 1833. [8], 288 p. 8° – 
Petrik IV. 17 
B félvászon. 
C (címlap r.) Francisci Solani Csirbész  
1137 Kaplony 1812 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 5. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Budán, a Magyar Kir. Egyetem betüivel, 1833. [8], 288 p. 8° – Petrik IV. 
17 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. Pacificii Profess(oris) mp.  
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1138 Kaplony 1813 
Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 6. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Pesten, Esztergami K. Beimel Jósefnél, 1834. VIII, 330, [18] p. 8° – Petrik 
IV. 17 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. Pacificii Profess(oris) mp.  
1139 Kaplony 2375 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 6. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Pesten, esztergami K. Beimel Jósefnél, 1834. VIII, 330, [16] p. 8° – Petrik 
IV. 17 
B papír.  
1140 Kaplony 2380 Magyar egyházi beszédek gyűjteménye … 6. köt. (Ed.: Szalay Imre.) 
Pesten, nyomt. Trattner J. M. és Károlyi István, 1834. 330, [18] p. 8° – 
Petrik IV. 17 
B félvászon.  
1141 Kaplony 1203 
A magyar nyelv rendszere. Budán, a Magyar Királyi Egyetem betüivel, 
1847. XII, 144– [recte 374] p. 8° – Petrik II. 892 
B papír, sérült. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
1142 Kaplony 1790 
Magyar Sunád, avagy I. Béla királynak neveletlen író-deákja. Kit ösi 
édes emlékezet oszlopáúl az ö hét fő magyar vezérekröl írtt deák históriájából magyarba őltöztetve előállatott … M. M. I. (Transl.: Mándy 
István.) Debreczenben, nyomtt., Szigethy Mihály, 1799. XXI, 126 p. 8° – 
Petrik III. 462 
B papír.  
1143 Kaplony 1524 
[MAIOLUS, Simeone: Simoni Maioli … Colloquiorum, sive dierum 
canicularium continuatio, seu tomus tertius …] [S. l., s. typ., 1610.] 564 p. 
4° – GBV  
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B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Hic Liber dono oblatus V. Conventui Kaplyoniensi Ordinis Minorum Reformatorum a Perillustri D(omi)no Stephano Reviczky, Tricesimatore Tasnádiensi, Confratre Provinciae nostrae. Die 18. Maji 1750. 
 (1. p. r.) Conventus Kaplyoniensis Fratrum Minorum Strict(ioris) observ(ant)iae Anno 1750.  (Coll. 1.) MAIOLUS, Simeone: Simoni Maioli … Colloquiorum, sive 
dierum canicularium continuatio, seu tomus quartus … [S. l., s. typ.,] 
1612. [6], 363, 175, [4] p. – GBV  
1144 Kaplony 1959 
MÁJER István: Népszerü egyházi beszédek az év minden vasárnapjára 
… 1. köt. Az év minden vasárnapjára. Pest, Emich Gusztáv, 1849. XVI, 
496 p. 8° – Petrik II. 654 
B vászon. 
C (címlap r.) P. Dominici [Duskay] Ord(inis) S. Francisci Conc(ionatoris) […] Kaplyoniensis 1890. […] 4 fl. […] 
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
1145 Kaplony 671 
MÁJER István: Népszerü egyházi beszédek az év minden vasárnapjára 
… 1. köt. Az év minden vasárnapjára. Pest, Emich Gusztáv, 1849. XVI, 
496 p. 8° – Petrik II. 654 
B vászon.  
1146 Kaplony 1808 
MÁJER József: Ünnepi homiliák. Avagy az anyaszentegyház 
közönséges ünnepire rendeltetett evangéliumok értelme fölött tartott 
egyházi beszédek … Harmadik rész … Székes-Fehérvárott, nyom. 
Számmer Pál bötüivel, 1824. [8], 306 p. 8° – Petrik II. 656 
B papír. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
1147 Kaplony 660 
MÁJER József: Vasárnapi homiliák avagy … egyházi beszédek … Első 
rész. Ádvent első vasárnapjától Húsvét napjáig. Székes-Fehérvárott, 
nyomtatt. Számmer Pál bötüivel, 1823. VIII, 352, 6 p. 8° – Petrik II. 656 
B papír. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
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1148 Kaplony 661 
MÁJER József: Vasárnapi homiliák avagy … egyházi beszédek … 
Második rész. Húsvét után elsö Vasárnaptól Pünkösd után utolsó 
vasárnapig, 1824. [8], 476 p. 8° – Petrik II. 656 
B papír. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
1149 Kaplony 2645 
MAJERHOLD Antal: Egyházi beszéd … Pesten, Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi István, 1830. 29 p. 8° – Petrik II. 656 
B nincs. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz 
1150 Kaplony 2646 
MAJERHOLD Antal: Egyházi beszéd … Pesten, Petrózai Trattner J. M. 
és Károlyi István, 1830. 29 p. 8° – Petrik II. 656 
B nincs.  
1151 Kaplony 19 
MAKÓ Pál: Compendiaria Matheseos institutio … Vindobonae, typ. I. 
T. Trattner, 1764. [14], 377 p. 8° – Petrik II. 660 
B bőr.  
1152 Kaplony 2263 
[MAKOWSKI (MACCOVIUS), Jan: Metaphysica … Johannes 
Maccovius. Lugduni Batavorum(?), Hackius(?), 1645(?)] 340, [20] p. 12° – 
GBV 
B pergamen. 
C ([8.] p. v.) Az édes Atyám 28 Martij 1757 eszt(endőben) Holt meg Vértesen  
 ([9.] p. r.) Szűletett a Fjam György 1757 eszt(endőben) Péntekre viradóra éjszaka 17. órájában 3tia Febr(uarii) M-Pályiban 
 ([9.] p. r.) Sum versus possessor hujus Libri Gregori ut Kolosvari habeo ex Donatione Virginis F. Mariae A(nn)o 1713 Dje 23 Sep(tembris)  
1153 Kaplony 1895 
Maly Katechismus Aneb Vmenj Negpotrebnégssych wecy k Spasenj. 
Které P. P. Missyonáry z Rádu … W Jagru, Skoly Biskupsteg, 1780. 51 p. 
12° – Petrik IX. 
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B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro usu P(at)ris Alexandri Hubert Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Ref(ormatorum) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(aria) 1781. Cassov(iae)  
D a kötetben szlovák nyelvű bejegyzések vannak.  
1154 Kaplony 345 
MANGIN, Carolus: Notitia ordinum equestrium qui nunc florent … Pestini, typ. Trattner-Károlyianis, 1837. XII, 272 p. 8° – Petrik II. 666 
B papír. 
C (előzéklap v.) Dono datus a Patre Modesto Szomolányi Patri Leonardo Sztrecskó Szolnokini 1841 12/12.  
 (címlap r.) P. Modesti Szomolányi mp.  
1155 Kaplony 2262 
Manipulus precum quotidianarum … Leutschoviae, typ. Mich. 
Podhoranszki, 1806. 100 p. 12° – OSZK: nem található  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris simplici Usui servientibus Paschalis Jázeczky 1808. 
(Coll. 1.) ZATHURECZKY, Gabriel: Assertiones ex universa 
philosophia quas sub gratiosissimis auspiciis … Gabrielis Zathureczky 
… publice defendendas susceperunt in V. Conventu Eperiessiensi ad D. 
Iosephum die Augusti Anno 1807, typ. Michaelis Raedlitz. [6], 8 p. – 
OSZK: nem található 
1156 Kaplony 903 
MANNHART, Franz Xaver: Franc. Xav. Mannhart Quinque intimi 
consiliarii hominis christiani. Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei 
Rieger, 1765. [14], 159 p. 8° – HeBIS  
B papír. 
C (elülső kötéstábla) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Reformatae Pr(o)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno 1770. 
 (címlap r.) V. Con(ventus) Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Anno 1770.  (Coll. 1.) BELLECIUS, Aloysius: Triduum sacrum omnium praecipue 
religiosorum usui accommodatum una cum facili methodo expedite 
meditandi. Augustae Vindelicorum, sumpt. Josephi Wolff, 1763. [6], 
152 p. – BVB, SWB 
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1157 Kaplony 1777 
MANSI, Josephus: … Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis 
… Tomus primus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1703. [18], 934, 
126 p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Destinatus Pro Claustro Caploniensi  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
1158 Kaplony 1778 
MANSI, Josephus: … Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis 
… Tomus secundus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1703. [12], 
988, 124 p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Hic Liber usui Claustri Kaplyoniensis pro gloria Nominis Divini erigendi destinatus est in Ocsva A(nn)o 1716.  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
1159 Kaplony 1779 
MANSI, Josephus: … Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis 
… Tomus tertius … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1703. [12], 1036, 
116 p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Destinatus Pro Claustro Caploniensi  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
1160 Kaplony 1780 MANSI, Josephus: … Locupletissima bibliotheca moralis praedicabilis … Tomus quartus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1703. [12], 970, 155 p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Hic Liber in usum Claustri Kaplyoniensis pro gloria Nominis Divini aedificandi destinatus est in Ocsva A(nn)o 1716. 
 (címlap r.) Conventus Kaploniensis  
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
1161 Kaplony 602 Manuale pietatis ex probatis precationum libellis, jam ante concinatum nunc denuo selectioribus devotionibus auctum … Typ. Clari Mintis Częstochoviensis, 1786. [4], 189, [69] p. 12°  
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu P. Alexandri Hubert Cassoviae 1799. 
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1162 Kaplony 64 Manuale precum, seu pia exercitia in usum sincere in Deo proficere capientium … (Ed.: J. M. L.) Viennae, apud Henr. Buchholz, [ca. 1840.] 324 p. 8° – ÖLB 
B bőr.  
1163 Kaplony 55 MARCHANT, Pierre: Expositio litteralis in regulam S. Francisci iuxta declarationes Nicolai III., et Clementis V. … Venetiis, apud Lovisam, 1715. [12], 574 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaplyoniensis 
1164 Kaplony 751 
MARCHANTIUS, Jacobus: Hortus pastorum in quo continetur omnis 
doctrina fidei et morum … Coloniae Agrippinae, sumpt. Petri 
Henningii, 1658. [22], 608 p. 4° 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Tomus I. Horti Pastorum Jacobi Marchanti denuo compactus et in duas partes divisus est per Relig. F. Thimotheum Bosshardt Cassoviae An. 1755 2. Majj.  
 (címlap r.) Conv(en)t(u)s Cassovien(sis) Fratrum Minor(um) 
 ([1.] p.) Conventus Cassoviensis  
 (1. p.) Conventus Cassoviensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Fr. Prov(inc)iae SS. Salvatoris 1758.  
1165 Kaplony 1165 [MARCHANTIUS, Jacobus: Hortus pastorum, in quo continetur omnis doctrina fidei et morum … Coloniae Agrippinae, Hermann Dehmenn, 1672.] 609–1360, [28] p. 4° – VD17 23:274258F 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Tomus II. Horti Pastorum Patris Marchantij noviter compactus Cassoviae An. 1755. 2. Maji Per F. Timotheum Boshardt   (609. p. r.) Horti Pastorum tomus 2. Denuo compactus Pro Conventu Cassoviensi Anno 1755.  
1166 Kaplony 2343 MARCHANTIUS, Jacobus: Hortus pastorum in quo continetur omnis doctrina fidei et morum … Patavii, ex typ. seminarii, apud Joannem Manfre, 1728. [18], 800 p. 2° – ICCU 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis ff. Minorum procuratus 1734.  
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1167 Kaplony 2344 
MARCHANTIUS, Jacobus: Hortus pastorum in quo continetur omnis 
doctrina fidei et morum … Venetiis, sumpt. Jo. Baptistae Indrich, 1708. 
[18], 790, [14] p. 2° – BVB 
B bőr. 
C (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
 (címlap r.) Destinatus Pro Convento Caploniensi Ordinis Minorum S. Francisci Strictioris Observantiae Reformatorum SS. Salvat(oris)  
 (hátsó szennylap r.) Die 3 Augusti Anni 1784 infra-scriptus recognosco ex V(enera)bili Conventu Kaplyoniensi accepisse Iacobum Marchantium in 1mo tomo […] Fideliter relati 1786. die 23 Augusti F. Ambrosius Golyobis mpa Def. […] Capell(ani) Sarkőziensis  
1168 Kaplony 2453 
MARCKARD, Martin: Christ-Catolische Glaubens- und Sitten-Reden, 
das ist: Sonntägliche Wahrheiten dem christlichen Volk an denen 
Sonntägen des ganzen Jahrs ... Erster Theil ... Würzburg, verlegt und 
gedruckt von J. J. Jacob Stahel, 1770. [28], 500 p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Gyöngyös(iensis) FF. Min(orum) Ref(ormatorum) Pr(ovinci)ae SS. Salv(atoris) in Hung(aria) sub Gvard(ianatu) R. P. Primi Pap procuratus 1779.  
 (címlap r.) Ex Libris Mathei Radler Conv(entus) Gyöngyös(iensis) FF. Min(orum) Ref(ormatorum) 1779.  
 (címlap r.) Conv(entus) Gyöngyös(iensis) FF. Min(orum) Ref(ormatorum) 1779. 
1169 Kaplony 599 
[Mariae creaturarum dominae mancipium Marianum ad Pedum oscula SS.] (Stud.: Maximilianus Sandaeus.) [Colonia(?), s. typ., 17. sz. vége.] 
[18], 638, [30] p. 12° – HBZ 
B pergamen. 
C ([1. p. r.]) Ecclesiae Donatis Tasnadiensis 
1170 Kaplony 1436 
Marianische Schaubühne, das ist: die freudenvolle Hauptstadt Grätz bey 
triumphirlichen Einzug ihres wunderströhmenden Schußbildes in dem 
neu errichteten Gnadenthron … Grätz, gedruckt bey den 
Widmanstatterischen Erben, 1770. [10], 160 p. 4° – ÖLB 
B papír.  
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1171 Kaplony 1560 
MARIANUS ab Angelis: R. P. Mariani ab Angelis … Examen 
theologico-morale, casibus, et resolutionibus illustratum … Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger p. m. filiorum, 1779. [16], 437, 
[9] p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Joan(nis) Lajos 1781.  
1172 Kaplony 1559 
MARIANUS ab Angelis: R. P. Mariani ab Angelis … Examen 
theologico-morale, casibus, et resolutionibus illustratum … Augustae 
Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger p. m. filiorum, 1782. [16], 437, 
[9] p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro usu P. Alexandri Hubert Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum)  
1173 Kaplony 1593 
MARIANUS ab Angelis: R. P. Mariani ab Angelis … Examen 
theologico-morale … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthiae Rieger 
filiorum, 1784. [16], 446, [10] p. 8° – BVB 
B bőr.  
1174 Kaplony 1613 
MARIANUS ab Angelis: R. P. Mariani ab Angelis … Examen 
theologico-morale … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthiae Rieger 
filiorum, 1784. [16], 446, [10] p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) 19 Pro usu P. Ant(onii) M. 1783. 
 (címlap r.) Con(ventus) Rétságiensis Ord(inis) S. Francisci  
1175 Kaplony 1592 
MARIANUS ab Angelis: R. P. Mariani ab Angelis ... Examen theologico-
morale … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthiae Rieger filiorum, 
1789. [16], 446, [10] p. 8° – BVB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pro usu Patris Martini 1804. 
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1176 Kaplony 1447 
MARKEL, Amideus Maria: Virtutes heroicae beatissimae Mariae 
Virginis in vita, passione et morte Jesu Christi filii sui exercitae … 
Ratisbonae, Johannes Baptista Lang, 1734. [28], 300, [8] p. 4° – BVB, HBZ 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla; [2. p. r.]) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Fr(at)rum minorum Reform(atorum) Compactus Anno 1753.  
1177 Kaplony 871 
MÁRKFI Samu: Hitkételyek. Pesten, nyomt. Kozma Vazulnál, [1849.] 
[4], 156, [2] p. 8° – Petrik II. 676 
B vászon. 
C ([2. p. v.]) Málylinger Emil áldozár 
1178 Kaplony 1438 
MARMONTEL, Jean François: Díszes erköltsekre tanito beszédek 
mellyeket nagyobb rész szerént Marmontel irásibol öszve-
szedegettetvén magyarrá forditott Kónyi János Magyar-hazának Hadi szolgája. (Transl.: Kónyi János.) Pesten, Vaigand J. M. és Koepf J. G., 
1775. 189 p. 8° – Petrik II. 679 
B félbőr. 
C (címlap r.) Blau M. László joghallgató  
 (hátsó szennylap v.) Kardos István-é  
 (előzéklap v., hátsó kötéstábla) Leszaj Ilona  
1179 Kaplony 1440 
[MARTINEZ de La Parra, Juan:] Tripartita tuba catechetica, id est: 
explicatio doctrinae christianae, [Pars 2.] authore … Antonio Ardia … 
sumptibus … Nicolai Csaki … in usum parochorum dioecesis Varadinensis edita, ac dum in … Societatis Jesu Universitate Cassoviensi 
anno 1739. mense Junio die conclusiones ex universa philosophia 
publice propugnaret D. Martinus Kivala … praeside R. P. Paulo Hicsoldt 
… distributa. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1739. [12], 303, [12] p. 8° – 
Petrik VII. 313 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro usu emptus Liber explicationis Doctr(inae) Christianae […] per me MV. Prem. Sigibertum Krimer protempore Capellanum Praesidij Munkacs 1766. ex proventu Sibi competenti. 23 Augusti mppa  
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1180 Kaplony 2361 
[MARTINEZ de La Parra, Juan:] Tuba catechetica, id est explicatio 
doctrinae christianae … Nunc denuo impensis … Nicolai … Csáky … in usum dioecesis in lucem edita. Pars prima. (Ed.: Antonius Ardia.) 
Cassoviae, typ. Academ. Soc. Jesu, 1739. [2], 474, [17] p. 4° – Petrik V. 313 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Anno 1767. Procuratus Cassovia a flor. Rhenensibus 3bus. 
1181 Kaplony 2362 
[MARTINEZ de La Parra, Juan:] Tuba catechetica, id est explicatio 
doctrinae christianae … nunc denuo impensis … Nicolai … Csáky … in usum dioecesis in lucem edita. Pars tertia. (Ed.: Antonius Ardia.) 
Cassoviae, typ. Academ. Soc. Jesu, 1739. [6], 568, [32] p. 4° – Petrik V. 313 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis. Procuratus Cassovia a tribus florensis Rhenensibus A. Reparatus Salutis 1761.  
1182 Kaplony 1005 
[MARTINEZ de La Parra, Juan:] Tuba catechetica, id est: explicatio doctrinae christianae … nunc denuo impensis … Nicolai … Csaki … in usum dioecesis in lucem edita. Pars tertia. (Ed.: Antonius Ardia.) 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1738. [6], 568, [32] p. 4° – Petrik VII. 323 
B papír. 
1183 Kaplony 1420 
MÁRTON József: Német grammatika, ahoz tartozó grammatikai 
gyakorlásokkal egy új német olvasókönyvel és szókönyvel együtt … 
Bétsben, Pichler Antal betüivel, 1811. XVI, 176 p. 8° – OSZK: 278.207 
B papír. 
C (előzéklap r.) Kudelka Alajos 
(Coll. 1.) MÁRTON József: Deutsches Lesebuch zum Gebrauch für 
Ungarn … Wien, gedruckt bey Anton Pichler, 1811. 144 p., 145–272. col. 
– OSZK: 278.207 
1184 Kaplony 1187 
Martyrologium franciscanum in quo sancti, beati, aliique servi Dei 
martyres, pontifices, confessores, virginis, ac viduae trium ordinum 
seraphici P. N. S. Francisci qui tum vitae sanctitate, tum miraculorum 
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gloria claruerunt, recensentur … Venetiis, typ. Josephi Antonelli, 1829. 
[6], 253 p. 4° 
B félbőr.  
1185 Kaplony 821 
Martyrologium romanum Gregorii XIII jussu editum, Urbani VIII, et 
Clementis X, … Editio novissima … Benedicto XIV pontifice maximo … 
Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1770. LXXXVIII, 352, 40 p. 8° – BVB, SWB 
B csatos bőr. 
1186 Kaplony 1816 
MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … 
Fastenpredigten, welche vor dem König in Frankreich Ludwig den 
Funfzehnten gehalten worden. Prag, verlegts Georg Conrad Walther, 
1753. [34], 264 p. 8° – HBZ, HeBIS  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum F. Joan(nis) Evang. M(agi)st(er)(?) Degmiller S. Ord. Ser. B. V. M.  
 (előzéklap r.) ab anno 773 ad usum F. Friderici M. Jiegl S. Ord(inis) Serv. B. M. V. 
 (címlap r.) Valenti(ni) Guhr  
(Coll. 1.) MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … 
Fastenpredigten, welche vor dem König in Frankreich Ludwig den 
Funfzehnten gehalten worden. Zweyter Theil. Dresden, verlegts Georg 
Conrad Walther, 1753. [4], 420 p. – HBZ, HeBIS  
1187 Kaplony 1817 
MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … 
Fastenpredigten, welche vor dem König in Frankreich Ludwig den 
Funfzehnten gehalten worden. Dritter Theil. Dresden, verlegts Georg 
Conrad Walther, 1754. [4], 460 p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum F. Joan(nis) Evang. M(agi)st(er)(?) Degmiller S. Ord. Ser. B. V. M.  
 (előzéklap r.) ab anno 773 ad usum F. Friderici M. Jiegl S. Ord(inis) Serv(itae) B. M. V. 
 (címlap r.) Valenti(ni) Guhr  
(Coll. 1.) MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … 
Fastenpredigten, welche vor dem König in Frankreich Ludwig den 
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Funfzehnten gehalten worden. Vierter Theil. Prag, verlegts Georg 
Conrad Walther, 1754. [4], 396 p. – GBV 
1188 Kaplony 1818 
MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … 
Fastenpredigten, welche vor dem König in Frankreich Ludwig den 
Funfzehnten gehalten worden. Fünfter Theil. Prag, verlegts Georg 
Conrad Walther, 1755. [4], 460 p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum F. Joan(nis) Evang. M(agi)st(er)(?) Degmiller S. Ord. Ser. B. V. M.  
 (előzéklap r.) ab anno 773 ad usum F. Friderici M. Jiegl S. Ord(inis) Serv. B. M. V. 
 (címlap r.) Valenti(ni) Guhr  
(Coll. 1.) MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … 
Predigten, welche vor dem König in Frankreich Ludwig den 
Funfzehnten gehalten worden. Sechster Theil ... Dresden, verlegts Georg 
Conrad Walther, 1755. [4], 378 p. – SWB 
1189 Kaplony 1020 
MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … Gedanken 
über verschiedene Materien der Sittenlehre … Dresden, verlegts George 
Conrad Walther, 1759. [8], 351 p. 8° – GBV, HeBIS  
B bőr. 
C (előzéklap r.) ad usum F. Friderici M(agi)st(er)(?) Jiegl Serv. Ord(inis) S. B. M. V.  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1190 Kaplony 1819 
MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … Predigten, 
welche vor dem König in Frankreich Ludwig den Funfzehnten gehalten 
worden. Siebenter Theil ... Dresden, verlegts Georg Conrad Walther, 
1756. [4], 427 p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum F. Joan(nis) Evang. M(agi)st(er)(?) Degmiller S. Ord. Ser. B. V. M.  
 (előzéklap r.) ab anno 773 ad usum F. Friderici M. Jiegl S. Ord(inis) Serv(itae) B. M. V. 
 (címlap r.) Valenti(ni) Guhr  
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(Coll. 1.) MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … 
Predigten, welche vor dem König in Frankreich Ludwig den 
Funfzehnten gehalten worden. Achter Theil ... Prag, verlegts Georg 
Conrad Walther, 1756. [4], 412 p. – SWB 
1191 Kaplony 1820 
MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … Predigten, 
welche vor dem König in Frankreich Ludwig den Funfzehnten gehalten worden. Neunter Theil ... Prag, verlegts Georg Conrad Walther, 1756. 
[6], 368 p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) ad usum F. Friderici M(agi)st(er)(?) Jiegl Sac. Ord(inis) Serv(itae) B. M. V.  
 (címlap r.) Valenti(ni) Guhr  
(Coll. 1.) MASSILLON, Jean Baptiste: Johann Baptist Massillon … 
Predigten, welche vor dem König in Frankreich Ludwig den 
Funfzehnten gehalten worden. Zehner Theil ... Dresden, verlegts Georg 
Conrad Walther, 1757. [4], 364 p. – SWB 
1192 Kaplony 1821 MASSILLON, Jean Baptiste: … Reden, von den vornehmensten Pflichten der Geistlichen, welche in den Conferenzen gehalten worden. Oder Conferenzreden. Eilfter Theil ... Prag, verlegts Georg Conrad Walther, 1757. [16], 304 p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) ad usum F. Friderici M(agi)st(er)(?) Jiegl Sac. Ord(inis) Serv(itae) B. M. V.   (címlap r.) Valenti(ni) Guhr  (Coll. 1.) MASSILLON, Jean Baptiste: … Reden, von den vornehmsten Pflichten der Geistlichen, welche in den Conferenzen gehalten worden. Oder Conferenzreden. Zwölfter Theil ... Prag, verlegts Georg Conrad Walther, 1757. [4], 268 p. – SWB 
1193 Kaplony 2312 
MASSILLON, Jean Baptiste: Synodalreden von den vornehmsten 
Pflichten der Geistlichen … Dreizehnter Theil … Prag, verlegs George 
Conrad Walther, 1758. [4], 332 p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum F. Friderici Mrae Jiegl S. Ord(inis) Serv(itae) B. M. V.  
 (előzéklap r., címlap r.) Ex libris P. Valentini Guhr  
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(Coll. 1.) MASSILLON, Jean Baptiste: Synodalreden von den 
vornehmsten Pflichten der Geistlichen … Vierzehnter Theil … Prag, 
verlegs George Conrad Walther, 1758. [12], 484 p. – SWB 
1194 Kaplony 362 
MASTRI, Bartolomeo: RR. PP. Bartholomaeus Mastrii de Meldula 
tomus quartus: continens disputationes ad mentem Scoti in duodecim 
Aristotelis Stagiritae libros metaphysicorum. Pars prior … Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1708. [16], 340 p. 2° – SWB 
B pergamen. 
C (címlap r.) Destinatus pro V. Conventu PP. Franciscanorum Kaploniensis A(nn)o 1724.  (Coll. 1.) MASTRI, Bartolomeo: RR. PP. Bartholomaeus Mastrii de 
Meldula tomus quintus: continens disputationes ad mentem Scoti in 
duodecim Aristotelis Stagiritae libros metaphysicorum. Pars posterius 
… Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1708. [12], 316 p. – SWB 
1195 Kaplony 361 
MASTRI, Bartolomeo; BELLUTI, Bonaventura: RR. PP. Bartholomaeus 
Mastrii de Meldula, et Bonaventurae Belluti … philosophiae ad mentem 
Scoti cursus integer tomus primus: continens disputationes in Aristotelis 
logicam … Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1708. [18], 368 p. 2° – HBZ 
B pergamen. 
C (címlap r.) Destinatus pro V. Conventu PP. Franciscanorum Kaploniensis A(nn)o 1724.  (Coll. 1.) MASTRI, Bartolomeo; BELLUTI, Bonaventura: RR. PP. 
Bartholomaeus Mastrii de Meldula, et Bonaventurae Belluti … tomus 
secundus: continens disputationes ad mentem Scoti in Aristotelis 
Stagiritae libros physicorum … Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1708. 
[18], 384 p. – HBZ 
1196 Kaplony 2172 
MASTRI, Bartolomeo; BELLUTI, Bonaventura: RR. PP. Bartholomaei 
Mastrii de Meldula et Bonaventura Belluti de Catana … Tomus tertius: 
continens disputationes ad mentem Scoti in Aristotelis Stagiritae libros 
de anima, de generatione, et corruptione de coelo, et metheoris. Venetiis, 
apud Nicolaum Pezzana, 1708. [24], 598 p. 2° – HBZ 
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B pergamen. 
C (címlap r.) Destinatus pro V. Conventu PP. Franciscanorum Kaploniensis A(nn)o 1724.   MATÓK József vide NIEBERLE, Aemilian (Nr. 1302., tézis; 1303., tézis) 
1197 Kaplony 2012 
MATTEUCCI, Agostino: Cautela confessarii pro foro sacramentali 
occasione decretorum S. M. Alexandri VII. Innocent. XI. et Alex. VIII. … 
Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1734. [14], 516, [35] p. 4° – ICCU 
B pergamen. 
C (címlap r.) Residentiae Debrecinensis Ord(inis) Minorum S. Francisci Provinciae SS. Salvat(oris) 1739.  
1198 Kaplony 2305 
MATTEUCCI, Agostino: Officialis curiae ecclesiasticae … Venetiis, ex 
typ. Balleoniana, 1734. [6], 487 p. 8° – ICCU 
B pergamen. 
C (címlap r.) Residentiae Debrecinensis Ord(inis) Minorum S. Francisci Provinciae SS. Salvat(oris) 1739.  
1199 Kaplony 2307 
MATTEUCCI, Agostino: Officialis curiae ecclesiasticae … Venetiis, 
apud Paulum Balleonium, 1710. [6], 462, [24] p. 8° – ICCU 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Concedo simplicem usum huius […] M. V(eneran)do Pr. Blasio Mora […] Th(eo)l(o)giae Lectorj Szegedinj 31 Martij 1714. fr. Ambrosius Gastel M(iniste)r Provincialis mppia  
 (címlap r.) Conventus Kaploniensis 1722.  
1200 Kaplony 273 
MATTEUCCI, Agostino: Opus dogmaticum adversus heterodoxos tum 
antiquos, tum recentes, complectens controversias fidei. Venetiis, apud 
Nicolaum Pezzana, 1736. [16], 526, [34] p. 8° – ICCU 
B papír. 
C (címlap r.) Residentiae Debrecinensis Ord(inis) Minorum S. Francisci Provinciae S(anctissimi) Salvat(oris) 1739.  
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1201 Kaplony 1946 
MÁTYÁS, I., Hunyadi: Epistolae Matthiae Corvini regis Hungariae ad 
pontifices, imperatores, reges, principes, aliosque viros illustres datae … 
Cassoviae, typ. Academicis Soc. Jesu, 1764. [24], 99 p. 4° – Petrik I. 654 
B papír.  
1202 Kaplony 2585 
MEICHLE, Joachim: Sonnenwend … München, in verlegung Johan 
Jäcklin, 1703. 8. [22], 836 p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hujus Libri est verus possesor Joannes Vinkler pasztor Dominalis Köpcsény 1820.  
1203 Kaplony 749 
MENCKE, Johann Burkhard (Philander): Der neueste und 
vollständigste Briefsteller, welcher eine gründliche Anleitung Briefe zu 
schreiben ... vor Augen leget … Frankfurt und Leipzig, bey Heinrich 
Ludwig Brönner, 1766. [14], 486, [18] p. 8° – BVB, GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Xaverius Hertz Chyrurgus Sodalis De 8 Maij 1778.  
(Coll. 1.) MENCKE, Johann Burkhard (Philander): Gründliche 
Unterweisung zur deutschen heut zu Tage nöthigen Rechtschreibekunst 
… Frankfurt und Leipzig, bey Heinrich Ludwig Brönner, 1766. 96 p. – 
BVB 
(Coll. 2.) MENCKE, Johann Burkhard (Philander): Kurtzgefaβtes 
franzözisch-lateinisch und deutsches Lexikon, darinnen sowohl die 
gewöhnlichen, als auch die fremden Wörter ... anzutreffen Frankfurt 
und Leipzig, bey Heinrich ludwig Brönner, 1766. 176 p. – GBV 
1204 Kaplony 26 
MENDLIK János: A magyar nevendékeket vezető mód a számvetés 
tudományában. A tanitók és nevelők könnyebbségökre … szolgáló 
segéd-könyv … Pécsett, nyomt. a kir. Szab. Püsp. Lyc. Könyv Intézetben, 
Szódói Nagy Bénjámin által, 1837. 240 p. 8° – Petrik II. 716  
B félbőr. 
C (címlap r.) Sorocskó Leónárd sajátja 1847.  
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1205 Kaplony 1566 
MENOCHIO, Giovanni Stefano: … Commentarii totius Sacrae 
Scripturae … tomus primus. Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1758. 
XVIII, 400 p. 2° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis Fratrum Minorum Reformatae Provinciae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa 1771 16 Jan(uarii) expentis Conventus  
 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Min(orum) 1771.  
1206 
MENOCHIO, Giovanni Stefano: … Commentarii totius Sacrae 
Scripturae … tomus secundus. Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1758. 
448 p. 2° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis Fratrum Minorum Reformatae Provinciae S(anctissi)mi Salvatoris in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa 1771. die 16 Januarij  
 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Min(orum) 1771.  Kaplony 1567 
1207 Kaplony 1568 
MENOCHIO, Giovanni Stefano: … Commentarii totius Sacrae 
Scripturae … tomus tertius. Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1758. 448 p. 
2° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis Fratrum Minorum Reformatae Provinciae S(anctissi)mi Salvatoris in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa 1771. die 16 Januarij  
 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Min(orum) 1771.  
1208 Kaplony 1879 
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus catecheticus continens brevi compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus erutus … 
Tyrnaviae, typ. et sumpt. Academicae Soc. Jesu typogr., 1711. [11], 580, 
[30] p. 12° – RMK II. 2425  
B félbőr. 
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1209 Kaplony 1891 
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus catecheticus, continens brevi 
compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus erutus … 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu., 1748. 670 p. 16° – Petrik II. 717 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Dedit mihi F. Pasc(halis) Czabán 
1210 Kaplony 1665 
MERCATOR, Bernardinus: Nucleus catecheticus, continens brevi 
compendio doctrinam fidei ac morum, e diversis authoribus erutus … 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1748. 578 p. 16° – Petrik II. 717 (670 p.) 
B papír, rongált.   MERZ, Aloysius vide Was der Pabst sey … (Nr. 1962. Coll. 1.) 
 Mes doutes sur les trois religions … vide NASCHATZ, Joseph (Nr. 1272. 
Coll. 6.) 
1211 Kaplony 1509 
MÉSENGUY, François Philippe: Auslegung der christlichen Lehre, oder 
Unterweisungen in den Grundwahrheiten der Religion … Erster Band … (Transl.: Georg Mayer.) Wien, gedruckt bey Mathias Andreas 
Schmidt, 1786. 777, [7] p. 8° – BVB 
B papír.  
1212 Kaplony 1510 
MÉSENGUY, François Philippe: Auslegung der christlichen Lehre, oder 
Unterweisungen in den Grundwahrheiten der Religion … Zweiter Band … (Transl.: Georg Mayer.) Wien, gedruckt bey Mathias Andreas 
Schmidt, 1786. 733, [10] p. 8° – BVB 
B papír.  
1213 Kaplony 1511 
MÉSENGUY, François Philippe: Auslegung der christlichen Lehre, oder 
Unterweisungen in den Grundwahrheiten der Religion … Dritter Band … (Transl.: Georg Mayer.) Wien, gedruckt bey Mathias Andreas 
Schmidt, 1786. 802, [12] p. 8° – BVB 
B papír.  
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1214 Kaplony 1512 
MÉSENGUY, François Philippe: Auslegung der christlichen Lehre, oder 
Unterweisungen in den Grundwahrheiten der Religion … Vierter Band … (Transl.: Georg Mayer.) Wien, gedruckt bey Mathias Andreas 
Schmidt, 1786. 611, [93] 8° – BVB 
B papír.  
1215 Kaplony 1245 
Methodus infirmos providendi ad rubricas ritualium exacta … jussu … 
domini Ladislai e C. Eszterházy de Galantha … Agriae, typ. Lycei Archi-
Episcopalis, 1828. 108 p. 12° – Petrik II. 729 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Pro usu Ignatii Kummer 
1216 Kaplony 575 
Mi Istennek, és a Szentséges Apostoli Széknek kegyelmességébűl Egri 
Püspök Szalai Gróf Barkoczy Ferencz, Pálócz Várának örökös Zászlós 
Ura, Törvényesen öszve-szövetkezett Nemes Heves és Külső Szólnok 
Vármegyéknek örökös Fő Ispánnyok … 1748(?) [11] p. 4° – Petrik IX. 
B nincs. 
C (11. p.) Groff Barkóczy Ferencz Egri Püspök 
D korabeli pecséttel. 
1217 Kaplony 176 MICHL, Anton: Ünnepi evangyéliumok magyarázattya rövid prédikátziókban a falusi nép számára … Elsö rész. Szent András napjától Urunk mennybemenetele napjáig. (Comm.: Lestyánszky András.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvnyomtató-intézetében, 1830. 321, [6] p. 8° – OSZK: 282.456 1-2. rész. 
B papír. 
C (címlap r.) Ex Libris Jos(ephi?) Tar Par(ochi) […] 
1218 Kaplony 1611 MICHL, Anton: Ünnepi evangyéliumok magyarázattya rövid prédikátziókban a falusi nép számára … Első rész … (Transl.: Lestyánszky András.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvnyomtató-intézetében, 1830. 321, [6] p. 8° – OSZK: 282.456 1-2. rész. 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. Leopoldi Kurcz 1861.  (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
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1219 Kaplony 1068 
MICHL, Anton: Ünnepi evangyéliumok magyarázattya rövid prédikátziókban a falusi nép számára. Második rész … (Transl.: 
Lestyánszky András.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvnyomtató-
intézetében, 1830. 467, [18] p. 8° – OSZK: 282.456 1-2. rész. 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. Leopoldi Kurcz 
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
1220 Kaplony 1067 
MICHL, Anton: Vasárnapi evangyéliumok magyarázattya rövid prédikátziókban a falusi nép számára. Elsö rész … (Transl.: Lestyánszky 
András.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvnyomtató-intézetében, 1829. 
239, [6] p. – Petrik II. 733 
B nincs.  (Coll. 1.) MICHL, Anton: Vasárnapi evangyéliumok magyarázattya rövid prédikátziókban a falusi nép számára. Második rész … (Transl.: 
Lestyánszky András.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvnyomtató-
intézetében, 1829. 215, [6] p. 8° – Petrik II. 733 
1221 Kaplony 1963 
MICHL, Anton: Vasárnapi evangyéliumok magyarázattya rövid prédikátziókban a falusi nép számára … Elsö rész … (Transl.: 
Lestyánszky András.) Nagy-Váradon, Tichy János könyvnyomtató-
intézetében, 1829. 215 p. 8° – Petrik II. 733 
B papír. 
C (címlap r.) Joanni Fr. Sztankovits Parochi Bodonos 
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
1222 Kaplony 701 
MIGAZZI, Christoph Anton: Homilia habita Vacii ab … Christophoro e 
comitibus de Migazzi … Die 23. Augusti anni MDCCLXXII. Cum in 
templum cathedrale ab eodem a fundamentis recens erectum capitulum 
clerusque Vaciensis solemni pompa induceretur. Vacii, typ. Francisci 
Ignatii Ambro, 1772. a–d2 [16] p. 2° – Petrik V. 322 
B nincs.  
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1223 Kaplony 702 
MIGAZZI, Christoph Anton: Homilia habita Vacii ab … Christophoro e 
comitibus de Migazzi … Die 23. Augusti anni MDCCLXXII. Cum in 
templum cathedrale ab eodem a fundamentis recens erectum capitulum 
clerusque Vaciensis solemni pompa induceretur. Vacii, typ. Francisci 
Ignatii Ambro, 1772. a–d2 [16] p. 2° – Petrik V. 322 
B nincs.  
1224 Kaplony 1115 
MILDE, Vincent Eduard: Lehrbuch der allgemeine Erziehungskunde im 
Auszuge … Erster Theil. Wien, bey Christian Gottfried Raulfuß, 1821. IV, 234 p. 8° 
B papír.  
1225 Kaplony 1116 
MILDE, Vincent Eduard: Lehrbuch der allgemeine Erziehungskunde im 
Auszuge … Zweyter Theil. Wien, bey Christian Gottfried Raulfuß, 1821. 
216 p. 8° 
B papír. 
C (címlap r.) Kudelka 
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
 MINATO, Nicolo vide LOTTI, Antonio (Nr. 1115. Coll. 3., 6.) 
1226 Kaplony 662 
Mindennapi lelki táplálás az az a lelki üdvösség keresésének nyomos oktatása … Első rész. (Ed.: Német Mihály.) Posonyban, Belnay 
örökösseinek betűivel, 1824. 591, VIII p. 8° – OSZK: 36.986/1-2 
B papír. 
C (előzéklap r.) Fratris Martini Rozendorfszki Ord(inis) S. Francisci. Hic liber est meus Testis est Deus. Juris Josephus Natus Takats Vocatus Anno 1879.  
1227 Kaplony 663 
Mindennapi lelki táplálás az az a lelki üdvösség keresésének nyomos oktatása … Második rész. (Ed.: Német Mihály.) Posonyban, Belnay 
örökösseinek betűivel, 1824. XI, 704 p. 8° – OSZK: 36.986/1-2 
B papír. 
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1228 Kaplony 658 
Mindennapi lelki táplálás az az a lelki üdvösség keresésének nyomos oktatása … Második rész. (Ed.: Német Mihály.) Posonyban, Belnay 
örökösseinek betűivel, 1824. XI, 704 p. 8° – OSZK: 36.986/1-2 
B papír. 
1229 Kaplony 659 
[Mindennapi lelki táplálás …] (Ed.: Német Mihály.) Posonyban, Belnay 
örökösseinek betüivel, 1824. VIII, 591 p. 8° – OSZK: 36.986/1-2 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Nicolai Tolvay 
 (címlap r.) Francisci Solani Czirbész 1834.  
 Missae in festis … vide Missale romanum (Nr. 1232. Coll. 1.) 
 Missae propriae … vide Missale Romanum (Nr. 1233. Coll. 1.) 
1230 Kaplony 716 
Missale Franciscanum ad [usum] Fratrum minorum Sancti P. Francisci 
juxta missale romanum ex decreto Sacrosancti Concilii Tridentini 
restitutum, S. Pii V. Pontificis Maximi. Jussu editum, Clementis VIII et 
Urbani VIII. … Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1753. XVIII, XCII, 56, 18, 
8 p. 8° 
B bőr.  
1231 Kaplony 715 
Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum 
S. Pii. V. Pontificis Maximi Jussu editum Clementis VIII. et Urbani VIII. 
… Venetiis, haer. Balleonii typ. ac editores, 1840. XXXII, 440, CXXVIII, 
36, 16, [4], 18 p. 8° – ICCU 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Minorum Prov(inciae) SS. Salvatoris  
1232 Kaplony 1952 
Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum, 
S. Pii V. pontificis maximi jussu editum, Clementis VIII. et Urbani VIII. 
… Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1724. [46], 650, CXXXI p. 8° – BVB 
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B vaknyomásos bőr, kapcsokkal. 
C (előzéklap r.) Conventus F(rat)rum Minorum Varadiensium Strict(ioris) Observantiae Prov(inc)iae S(anctis)s(i)mi Salvatoris 
D a kötetbe az üres lapokra oldalanként beragasztva:  (Coll. 1.) Missae in festis propriis sanctorum patronorum Regni 
Hungariae. Viennae Austriae, sumpt. Joannis Martini Esslinger, 1714. 
23 p. – BVB 
1233 Kaplony 1757 
Missale Romanum ex decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum 
… Venetiis, apud Nicolaum Pezzana, 1727. [46], 656, CXXXIV p. 8° 
B bőr. 
D a kötetbe az üres lapokra oldalanként beragasztva:  (Coll. 1.) Missae propriae sanctorum trium ordinum Fratrum Minorum 
ad formam missalis romani redactae, et exactius examinatae … Venetiis, 
apud Nicolaum Pezzana, 1721. [12], 60, 8 p.  
1234 Kaplony 1489 
MITTERPACHER, Ludwig: Primae lineae historiae naturalis. In usum 
gymnasiorum Regni Hungariae, et regnorum eidem adnexarum … 
Budae, typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1821. XXIV, 146 p. 8° – 
Petrik II. 760 
B félbőr. 
C (címlap r.) P. Pacifici Professoris mpa 
1235 Kaplony 846 MOLLIK, Tobias: Concordia revelationis, ac rationis circa aeternae vitae, vel mortis praedestinationem … Agriae, typ. Episcopalibus, 1790. XII, 194 p. 4° – Petrik II. 770  
B papír.  
1236 Kaplony 848 MOLLIK, Tobias: Dissertationes dogmaticae, de thesibus … Pars prior de sacramentis. Agriae, typ. Episcopalibus, 1785. 268 p. 4° – Petrik II. 770 
B papírtábás.  
1237 Kaplony 979 MOLNÁR Endre: Ujszövetség korunk reményeihez alkalmazva. Pesten, nyomt. Landerer-Heckenastnál, 1843. X, 182 p. 8° – Petrik II. 772 
B papír. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
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1238 Kaplony 258 MOLNÁR János: Az anyaszentegyháznak történeti … első rész … Nagyszombatban, a Jesus Társ. Akad. Koll. Bet., [1770.] [2], 474 p. (csonka) 4° – Petrik II. 773 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex libris Mathiae Horváth […] (Coll. 1.) Historia ecclesiastica in actu publico … honoribus … Ignatii… 
[Batthyány] de Battyán… dicata et auditoribus oblata, dum … 
(positiones ex universis praelectionibus … Joannis Schmelczer … 
Josephi Major … Andreae Pál … Petri Mészáros … in Episcopali Schola 
Agriensi professorum, delectas publice propugnaret Agriae anno … 
1770. die.. mense Sept[embri] … Georgius Szeldmajer … praelectionum 
scholasticarum in quartum annum auditor.) Agriae, typ. Schol. Episc., 
(1770.) [20] p. – Petrik VII. 207 
1239 Kaplony 259 
MOLNÁR János: Az anyaszentegyháznak történeti … Második rész … 
Nagyszombatban, a Jesus Társ. Akad. Koll. Bet., 1770. [2], 474 p. 4° – 
Petrik II. 773 
B bőr. 
C (címlap r.) Patris Caroli Csikán 
(Coll. 1.) MOLNÁR János: Az anyaszentegyháznak történeti … 
Harmadik rész … Nagyszombatban, a Jesus Társ. Akad. Koll. Bet., 1771. 
336, [24] p. 4° – Petrik II. 773 
1240 Kaplony 872 
MOLNÁR János: Az anyaszentegyháznak történeti … Harmadik rész. 
Urunk XVII-dik századjának elejéig. Nagy-szombatban, a Jesus Társ. 
Akad. Koll. Bet., 1771. 336, [24] p. 4° – Petrik II. 773 
B bőr.  (Coll. 1.) AMBROSOVSZKY, Michael: Assertiones ex universa 
philosophia, quas authoritate, et approbatione reverendissimi, ac … 
Michaelis Ambrosovszky … directoris. Agriae, typ. Scholae Episcopalis. (Ex institutionibus admodum reverendi, ac … Josephi Büky publici, 
propugnandas suscepit … Paulus Falck … mense die anno MDCCLXXII. 
[24] p. – Petrik: ismeretlen tétel. 
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1241 Kaplony 2291 
MOLNÁR János: Egész esztendőnek vasárnapira és innepire szolgáló 
prédikátziók. Pozsonyban és Kassán, Landerer Mihálynál, 1777. [6], 653, 
[2] p. 4° – Petrik II. 774 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) […] Antoninus Stepka […] Professor 1806 […] apud Scholas Pias NKaroly  
1242 Kaplony 446 
MOLNÁR János: Az oltári szentségröl és áldozatról a reformátusok 
paizsa ellen hármas könyv. Posonyban, Landerer Mihály betüivel, 1775. 
[24], 254 p. 8° – Petrik II. 773 
B bőr. 
C (címlap r.) Patris Francisci Solani Czirbész 
1243 Kaplony 787 
Moralische Briefe zur Bildung des Herzens … Zweyter Theil. Leipzig, 
Verlegts Bernh. Christoph Breitkopf und Sohn, 1764. [12], 404 p. 8° – 
HeBIS 
B bőr.  
1244 Kaplony 1876 
MORE (MOORE), Thomas: [Egy Irlandus útazása az igaz vallás 
felkeresése végett, Irland népe ösi hitének védelmére jegyzésekkel 
felvilágositva irta Moore. 2-ik füz. Nagy Váradon, Tichy János Nyom., 
1836.] 285, [9] p. 8° – Petrik II. 786 
B papír. 
D a címlap hiányzik, az előzéklapon kézírással pótolva.  
1245 Kaplony 1042 
MOTT, Hermann: Die Geistliche Hand vorlängst also gezeichnet … 
Regenspurg, in Verlag Emerich Felix Bader, 1742. [14], 640 p. 8° – BVB 
B bőr.  
1246 Kaplony 604 
MOTT, Hermann: Manus religiosorum, olim formata, nunc per verbum 
Dei, et sancta SS. Patrum, ac magnorum vitae spiritualis magistrorum 
documenta … Venetiis, Christianus Paur, 1698. [20], 520, [8] p. 12° – 
BVB, ÖNB 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro usu Fratris Rajmundi 
 (előzéklap r.) Ad Usum fratris Christophoris 
 (hátsó szennylap r.) Pro Usu simplici Novitiorum […] Rev(erendorum)  
1247 Kaplony 1598 
MOTT, Hermann; PRESL, Antonius; PRESL, Bernardinus: Spráwa 
Duchownj na Pěti Slowách Rádu Serafínského gruntowně založená … 
W Uherskeg Skalicy, Jozeffa Antonjna Škarnycla, 1777. [15], 585, [15] p. 
8° – Petrik IV. 67 (388 p.) 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) Ord(inis) Min(orum)  
1248 Kaplony 1057 
MOTT, Hermann; PRESL, Antonius; PRESL, Bernardinus: Spráwa Duchownj na Pěti Slowách Rádu Serafinského gruntowné založená … 
W Uherskeg Skalicy, Joseffa Antonjna Škarnycla, 1777. [15], 585, [15] p. 
8° – Petrik IV. 67 (388 p.) 
B bőr. 
1249 Kaplony 1058 
MOTT, Hermann; PRESL, Antonius; PRESL, Bernardinus: Spráwa 
Duchownj na Pěti Slowách Rádu Serafinského gruntowné založená … 
W Uherskeg Skalicy, Joseffa Antonjna Škarnycla, 1777. [15], 585, [15] p. 
8° – Petrik IV. 67 (388 p.) 
B bőr.  MUHORAY Ferenc vide ABELLY, Louis (Nr. 3, 4.) 
1250 Kaplony 902 MURATORI, Lodovico Antonio: … Epistola paraenetica … (Ed.: Petrus 
Obladen.) Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger, 1765. 
XXXVI, 280 p. 8° – BVB, GBV 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atr)um Min(orum) Reformatae Pr(o)v(inc)iae S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno 1770.  
 (III. p. r.) V. Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum Anno 1770.  
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1251 Kaplony 2598 
MURATORI, Lodovico Antonio: De recta hominis christiani devotione opus … (Transl.: Bernardus Lama.) Venetiis, ex typ. Balleoniana, 1760. 
XII, 108 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Josephi Major mpp. 
1252 Kaplony 1158 
MURATORI, Lodovico Antonio: Vita humilis servi Dei Benedicti 
Jacobini praepositi Varallensis … Venetiis, apud Franciscum Stortl, 1753. 
[10], 153, 95 p. 8° – BVB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaploniensis  
1253 Kaplony 840 
MUSSO, Cornelio: Conciones evangeliorum de dominicis aliquot et 
festis solennioribus totius anni, ac quadragesimalibus feriis nonnullis … Tomus primus … (Transl.: Michael ab Isselt.) [Coloniae(?), Arnoldus 
Quentelius(?), 1603(?)] [64], 783 p. 8° – GBV 
B vaknyomásos bőr, kapcsos. 
C (címlap r.) Fr. Jacobus Schuthamer Ord(inis) S. Francisci de Obser(vantia)  
1254 Kaplony 434 
MUSSON, Gabriel: Lectiones theologicae de religione … Tomus 1. 
Parisiis, typ. Claudii J. B. Herissant, apud Claudium J. B. Herissant, 1743. 
[6], 366 p. 12° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Procuratae Budae A(nno) 1780 pro usu P. Francisci Schintzl. Ab eodem pro studio Philosophico relictae 1800. 
1255 Kaplony 435 
MUSSON, Gabriel: Lectiones theologicae de religione … Tomus 2. 
Parisiis, typ. Claudii J. B. Herissant, apud Claudium J. B. Herissant, 1743. 
412 p. 12° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Procuratae Budae A(nno) 1780 pro usu P. Francisci Schintzl. Ab eodem pro studio Philosophico relictae 1800.  
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1256 Kaplony 436 
MUSSON, Gabriel: Lectiones theologicae de religione … Tomus 3. 
Parisiis, typ. Claudii J. B. Herissant, apud Claudium J. B. Herissant, 1743. 
[6], 351, [4] p. 12° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Procuratae Budae A(nno) 1780 pro usu P. Francisci Schintzl. Ab eodem pro studio Philosophico relictae 1800.  
1257 Kaplony 2304 
MÜLLNER, Benedikt: Controversia canonistica … publice in ecclesia 
PP. Franciscanorum Viennae ad S. Hieronymum propugnata a VV. PP. 
Caesario Menner, et Humili Ermlich, anno domini MDCCXLVI. 
Praeside P. F. Benedicto Müllner … Viennae Austriae, apud Petrum Conradum Monath, 1750. 120 p. 4° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) MÜLLNER, Benedikt: Controversia canonistica … publice 
defensa a VV. PP. Francisco Sebaldo et Friderico Fridl, in ecclesia PP. 
Franciscanorum Viennae ad S. Hieronymum, praeside P. F. Benedicto 
Müllner … Viennae Austriae, apud Petrum Conradum Monath, 1750. 
51 p. – GBV 
(Coll. 2.) BENNOT, Franciscus Conradus: Epistolaris controversiae … 
Viennae Austriae, apud Petrum Conradum Monath, 1750. 108 p. – ÖNB 
1258 Kaplony 2230 
MÜNCH, Ernst: Die Geschichte von Portugal. Erstes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. XIV, 98 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) MÜNCH, Ernst: Die Geschichte von Portugal. Zweites 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 96 p. – 
GBV 
(Coll. 2.) MÜNCH, Ernst: Die Geschichte von Portugal. Drittes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 120 p. – 
GBV 
1259 Kaplony 2237 
MÜNCH, Ernst: Geschichte des Columbia. Erstes Bändchen. Dresden, P. 
G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. VI, 113 p. 8° – HeBIS 
B papír. 
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(Coll. 1.) MÜNCH, Ernst: Geschichte des Columbia. Zweistes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. VIII, 111 p. – HeBIS 
1260 Kaplony 2245 
MÜNCH, Ernst: Geschichte von Brasilien. In drei Bändchen. Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfscherische Buchhandlung, 1829. VIII, 
103 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) MÜNCH, Ernst: Geschichte von Brasilien. Zweites und letztes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfscherische Buchhandlung, 1829. VI, 114 p. 
– GBV  
1261 Kaplony 2539 
MÜNTER, Johann Christoph: Ecclesiastes Abbreviatus, kurtz und gut, 
Zweyter Jahr-Gang, das ist: Sonntägliche Predigen des gantzen Jahrs, in 
einem kurzen, und klaren Begriff mit einer guten Ordnung und 
Austheilung vorgetragen ... Augsburg, in Verlag Christoph Bartl, 1760. 
[24], 344, [12] p. 4° – HeBIS 
B bőr.  (Coll. 1.) MÜNTER, Johann Christoph: Ecclesiastes Abbreviatus, kurz 
und gut, Zweyter Jahr-Gang, das ist: Fehrtägliche Predigen des ganzen 
Jahrs, in einem kurzen, und klaren Begriff mit einer guten Ordnung und 
Austheilung vorgetragen ... Augsburg, in Verlag Christoph Bartl, 1760. 
[16], 304, [16] p. – HeBIS 
(Coll. 2.) WINTER, Johann Christoph: Catastrophe deplorabilis peccati 
capitalis, Erbärmliches Ende der Todt-oder Haupt-Suenden. Das ist 
Erempel-Predigen für die Fasten-Zeit … Augsburg, Verlegt Ch. Bartl, 
1760. [2], 60, [2] p. – BVB 
1262 Kaplony 2339 
Mystica Civitas Dei Miraculum ejus Omnipotentiae et Abyssus gratiae 
Historia Divina, et Vita SS. Mariae ... ab hac ipsa Domina manifestata 
Mariae de Jesu … Augustae Vindelicorum et Dilingae, apud Joannem 
Casparum Bencard, 1719. [28], 92 p. 2° – GBV 
B bőr.  (Coll. 1.) Mystica Civitas Dei Miraculum ejus Omnipotentiae et Abyssus 
gratiae Historia Divina, et Vita SS. Mariae ... ab hac ipsa Domina 
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manifestata Mariae de Jesu … pars prima … Augustae Vindelicorum et 
Dilingae, apud Joannem Casparum Bencard, 1719. [4], 180, 198 p. – GBV 
1263 Kaplony 2340 
Mystica Civitas Dei Miraculum ejus Omnipotentiae et Abyssus gratiae 
Historia Divina, et Vita SS. Mariae ... ab hac ipsa Domina manifestata 
Mariae de Jesu … pars secunda … Augustae Vindelicorum et Dilingae, 
apud Joannem Casparum Bencard, 1719. 2° [8], 218, 276, 144 p. – GBV  
B bőr.  
1264 Kaplony 2341 
Mystica Civitas Dei Miraculum ejus Omnipotentiae et Abyssus gratiae Historia Divina, et Vita SS. Mariae ... ab hac ipsa Domina manifestata 
Mariae de Jesu … pars tertia … Augustae Vindelicorum et Dilingae, 
apud Joannem Casparum Bencard, 1719. [4], 248, 83 p. 2° – GBV  
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplonensis 
1265 Kaplony 2571 
NÁDASI János: Cor amoris Dei. Sive amor magister cordium cum Dei 
corde concordium. Propositum a Joanne Nadasi Soc. Jesu. Ad … 
Valentinum Balassa. Viennae, typ. Joannis Jacobi Kürner, 1675. [6], 276, 
[5] p. 12° – RMK III. 2690  
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Ex Libris P. Modesti Likler ord(inis) Min(orum) ’793.  
 (címlap r.) Novitiat(us) Soc(ietatis) JESU Trenchin(iensis) Catalogo inscriptus Anno 1728.  
1266 Kaplony 223 NAGY Ferenc: Az egy, igaz, és boldogító hitnek elei … Egerben, a püspöki betükkel, 1796. [14], 372, [8] p. 8° – Petrik II. 823 
B félbőr.  
1267 Kaplony 1474 NAGY István (T. N. I.): Törvényes ünnepekre való prédikátzióknak folytatása … harmadik könyv. Szegeden, nyomt. Grünn Orbán betüivel, 1818. [4], 474 p. 8° – Petrik III. 827 
B félbőr. 
C (előzéklap r.; címlap r.) Nicolai Toldy 831.  (előzéklap r.) P. Solano Csirbész  
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1268 Kaplony 1521 
[NAGY János:] Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis 
authoribus collectus, et usu roboratus … editio tertia. Budae et 
Tyrnaviae, typ. Regiae Universitatis, 1790. 264, [28] p. 8° – Petrik II. 828 
B nincs. 
C (címlap r.) Patris Francisci Xaverij  
1269 Kaplony 1600 
[NAGY János:] Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis 
authoribus collectus, et usu roboratus … editio tertia. Budae et 
Tyrnaviae, typ. Regiae Universitatis, 1790. 264, [4] p. 8° – Petrik II. 828 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu P. Hieronymi Chilka(?)  
1270 Kaplony 1413 
[NAGY János:] Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis 
authoribus collectus, et usu roboratus … Tyrnaviae, typ. Regiae 
Universitatis Budensis, 1779. [12], 298, [6] p. 8° – Petrik II. 828 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro usu P(at)ris Alexandri Hubert a R. P. Emerico Kazmér datus  
1271 Kaplony 1032 
NAGY Károly: A kis geometra. A terjedség-tudomány alap-elvei. 
Magyar gyermek kézikönyve. Bécs, Rohrmann Udvari könyvárosnál, 
1838. XX, 290, [56] p. 8° – Petrik II. 831 
B félvászon. 
C (pecsét) Bóta Bernát Ferencz r. áldozár 
 Nagyságos Ürményi József … vide HANNULIK, Johannes 
Chrysostomus (Nr. 766. Coll. 4.) 
 NAOGEORGUS, Thomas vide LANCELOTTUS, Paulus (Nr. 1033. 
Coll. 1.) 
1272 Kaplony 651 
NASCHATZ, Joseph: Meine Grunde wider die Toleranz samt den mir 
darauf gegebenen Antworten zum Unterricht wahrer Kristen … [S. l., s. 
typ.], 1782. 68 p. 12° – GBV 
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B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis  
(Coll. 1.) NASCHATZ, Joseph: Meine Grunde wider die Toleranz samt 
den mir darauf gegebenen Antworten zum Unterricht wahrer Kristen … 
[S. l., s. typ.], 1782. 68 p. – GBV 
(Coll. 2.) Schreiben eines Wieners an einer im heiligen römischen Reiche 
wohnenden Ungarn, darinnen das Toleranzwesen in dem Könighreich 
Ungarn, dessen Fortgang und Hundernisse freymüthig heurtheilet 
werden. [Wien], [s. typ.], 1783. 67 p. – GBV (Coll. 3.) RICHTER, Joseph: Der gewöhnliche Wiener mit Leib und 
Seele. Untersuchet in einer Faschingstinderlehre. Wien, [Wucherer, 
Georg Philipp], 1784. 31 p. – GBV 
(Coll. 4.) Ein Ungar bey dem Tode seiner Königin an sein Vaterland. 
Wien, bey Rudolph Grasser, 1780. 24 p. – BVB, ÖNB 
(Coll. 5.) Der Regent am Sterbebette an seinen Sohn. Prag und Wien, bey 
I. F. Edlen von Schönfeld, 1782. 16 p. – SWB  
(Coll. 6.) Mes doutes sur les trois religions. Établies danss l’empire 
Romain. Par un ami du genre humain. Meine Zweifel über die drey in 
dem Römishen Reiche festgesetzen Religionen. Von einem wahren 
Menschenferunde. Wien, bey Joseph Edlen von Kurzbech, 1781. 95 p. – 
WorldCat 
1273 Kaplony 1951 
NATTENHUSANUS, Mauritius: Homo simplex et rectus. Oder, der alte 
redliche teutsche Michel … Erster Theil … Augspurg, in Verlag Georg 
Schlüter und Martin Happach, 1718. [22], 1000, [14] p. 4° – BVB 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Cassoviensis Ord(ini)s Min(o)rum SS. Francisci Reformatorum  
1274 Kaplony 600 
Nauk Karstjanski Sverhu pet poglavjah Petra Canisia Druxbe Isusove 
Na pitanya, i Odgovore Za tri Szkule razdilyen … I po Zapodivi 
Priuzviscenoga Gospodina Arci-Biskupa za sve kolike Xupe, i Skule 
Narode Illyricskoga u Kolocsanskomu Arci-Biskupatu za ucsiti 
naregyen u Vrime pako Svetih Missionab po Jednomu iz Druxbe Isusove 
Misionaru podilyen Godine 1761. Pritiskan, u Zagrebu od Gajetana Härl. 
[24], 242 p. 12°  
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B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro usu Fr. Melchioris Lajos Ord(inis) Minorum S. P. Francisci Reformatae Provinciae S(anctissi)mi Salvatoris in Hung(aria) Szegedini 1802.  
1275 Kaplony 645 
NAVAR, Tiburtius: Manuductio ad praxim executionis literarum sacrae poenitentiariae … In commodum episcoporum, et superiorum 
regularium, poenitentiariorum, ac confessorum, poenitentiumque 
utilitatem oblata, dum in Alma Episcopali Soc. Jesu Universitatee 
Cassoviensi Anno 1742. Mense Die conclusiones ex universa philosophia 
publice propugnaret … Josephus Jerometti … Praeside R. P. 
Christophoro Akai … Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu. (1742.) [10], 228, 
[6] p. 8° – Petrik II. 853 
B bőr.  
1276 Kaplony 1406 
NEDECZKY László: Magna Hungarorum domina cum reliquis e gente 
hungara potissimum caeli indigentibus qui vel in sanctorum catalogum 
sunt relati, vel sanctitate floruerunt, piae venerationi proposita ac … 
Stephani Kereszturi de Bere Keresztur dum in alma ac regio-principali S. 
J. Academia Claudiopolitana promotore R. P. Ladislao Nedeczky … 
Anno 1738. Claudiopoli, typ. Acad. Soc. Jesu. [38], 102, [26] p. 8° – Petrik 
II. 854 
B bőr.  (Coll. 1.) SZABÓ Ferenc: D. O. M. A. Quod Bonum, Felix, Faustum, 
Fortunatumque sit huic almae Regio-Principali Soc. Jesu Academiae 
Claudiopolitanae senatui Philosophico, sub … Francisco Szabo e Soc. 
Jesu … in aula Academ. Regio-Princip. Claudiopolitana S. Jesu Anno 
MDCCXXXVIII. Mense Junio die 25 … Promotore R. P. Ladislao Nedeczki e Soc. Jesu … Nomina promotorum … – Petrik: ismeretlen 
tétel 
1277 Kaplony 1060 
NEGYEDES Pál: Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly 
különös Szenteknek, rendkivül való isteni tiszteleteknek, 
hálaadásoknak, könyörgéseknek és más jeles ájtatosságoknak napjaira 
szolgáló prédikátziók. 1. köt. Győrött, Streibig Jósef betüivel és költségével, 1800. 428, [12] p. 8° – Petrik II. 856 
B papír. 
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1278 Kaplony 1061 
NEGYEDES Pál: Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly 
különös Szenteknek, rendkivül való isteni tiszteleteknek, 
hálaadásoknak, könyörgéseknek és más jeles ájtatosságoknak napjaira 
szolgáló prédikátziók. 2. köt. Győrött, Streibig Jósef betüivel és 
költségével, 1800. 492, [8] p. 8° – Petrik II. 856 
B papír. 
C (címlap r.) Conventus Kaplonyiensis  
1279 Kaplony 1062 
NEGYEDES Pál: Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly 
különös Szenteknek, rendkivül való isteni tiszteleteknek, 
hálaadásoknak, könyörgéseknek és más jeles ájtatosságoknak napjaira 
szolgáló prédikátziók. 2. köt. Győrött, Streibig Jósef betüivel és 
költségével, 1800. 492, [8] p. 8° – Petrik II. 856 
B papír. 
C (címlap r.) Patris Norberti Básty 1820. Szolnokini 
1280 Kaplony 1063 
NEGYEDES Pál: Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly 
különös Szenteknek, rendkivül való isteni tiszteleteknek, 
hálaadásoknak, könyörgéseknek és más jeles ájtatosságoknak napjaira 
szolgáló prédikátziók. 3. köt. Győrött, Streibig Jósef betüivel és 
költségével, 1801. 426, [6] p. 8° – Petrik II. 856 
B papír. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis  
1281 Kaplony 1064 
NEGYEDES Pál: Minden mostani fenn álló innepekre, és némelly 
különös Szenteknek, rendkivül való isteni tiszteleteknek, hálaadásoknak, könyörgéseknek és más jeles ájtatosságoknak napjaira 
szolgáló prédikátziók. 3. köt. Győrött, Streibig Jósef betüivel és 
költségével, 1801. 426, [6] p. 8° – Petrik II. 856 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. Norberti Bástij  
1282 Kaplony 613 
NENNICHEN, Matthias: Ad tritissimam in fidei controversis. 
Quaestionem ubi scriptum est? Catholicorum vera, non tamen debita; 
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acatholicorum obtrusa, sed frivola responsio, a quodam Societatis Jesu 
sacerdote collecta, saepius alibi, nunc denuo recusa. Cassoviae, typ. 
Acad., 1757. [8], 150, [2] p. 16° – Petrik V. 343 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Gyöngyösiensis  
1283 Kaplony 1825 
Neue auserlesene Kanzelreden über die wichtigsten Wahrheiten der Religion … Erster Theil. (Transl.: Gregorius Trautwein.) Augsburg, 
verlegt von den Gebrüdern Veith, 1770. [6], 358 p. 8° – HeBIS-Retro 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Inscriptus Cathalogo librorum V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Franc(isci) Ref(ormatorum) sub Gvardianatu P. Nicolai Nyersi Anno 1773.  
 (előzéklap r.) Procuravit P. Damascenus Mert Con(ionator) erga Sacra 
1284 Kaplony 1826 
Neue auserlesene Kanzelreden über die wichtigsten Wahrheiten der Religion … Dritter Theil. (Transl.: Gregorius Trautwein.) Augsburg, 
verlegt von den Gebrüdern Veith, 1770. [4], 404 p. 8° – HeBIS-Retro 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Inscriptus Cathalogo Librorum V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Franc(isci) Ref(ormatorum) sub Gvardianatu P. Nicolai Nyersi Anno 1773. (előzéklap r.) Procuravit P. Damascenus Mert Con(ionator) erga Sacra  
1285 Kaplony 1827 
Neue auserlesene Kanzelreden über die wichtigsten Wahrheiten der Religion … Vierter Theil. (Transl.: Gregorius Trautwein.) Augsburg, 
verlegt von den Gebrüdern Veith, 1770. [4], 408 p. 8° – HeBIS-Retro 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ven(erabilis) Con(ven)tus Kaplyon(iensis) procuravit erga sacra P. Damascenus Mert Concio(nator) 1773.  
1286 Kaplony 964 Neue Festpredigten aus verschiedenen berühmten Rednern … (Coll.: Joseph Haberkorn.) Breslau, bey Johann Friedrich Korn dem Aeltern, 1784. [10], 438 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) P. L. L. Ord(inis) M(inorum) R(eformatorum)  
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1287 Kaplony 1056 NEUMAYR, Franz: Bett-Woche oder Andächtige Betrachtungen über die siben Bitten des heiligen Vatter unsers allen, die gern betten … Augsburg und Ingolstadt, verlegts Franz Xaveri Crätz und Thomas Summer, 1763. 212, [4] p. 8° – BVB 
B bőr.  
1288 Kaplony 789 
NEUMAYR, Franz: Exterminium acediae fructus exhortationis domini 
nostri Jesu Christi … Augustae, Monachii et Ingolstadii, Crätz et 
Thomae Summer, 1763. [16], 248 p. 8° – BVB, SWB 
B bőr.  
1289 Kaplony 904 
NEUMAYR, Franz: Glaubens und Lebens-Lehren uber den Artickel von 
dem Heil. Sacrament des Altars … Ingolstadt und München, Frantz 
Xaveri Crätz und Thomas Summer, [1759.] [12], 351 p. 8° – GBV 
B bőr.  
1290 Kaplony 2458 
NEUMAYR, Franz: Der hohen Dom-Stifts-Kirchen zu Augspurg .. 
Streitt-Reden von Luterischen Fedeer-Fechteren ... theologische 
Ergabungen ... Dritte Auflag. München und Ingolstadt, verlegts Franz 
Xaveri Crätz und Thomas Summer, 1755. 60 p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis Ord(inis) Minorum in obs(er)v(ant)iae Anno 1762.  
 (3. p.) Conventus Cassoviensis Ord(inis) Minorum […] 1762. comparat(us) […] C. Pauli Szapári.  
(Coll. 1.) NEUMAYR, Franz: Liebs-Gebau, oder nachdruckliche 
Anmahnung wegen eines ergiebigen Beutrags ... Zweyte Auflag. 
München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, und Thomas 
Summer, 1755. 27 p. – GBV 
(Coll. 2.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob die Lehre des Tridentinischen Kirchen-Raths von dem Allerheiligsten Sacrament des Altars 
Schrifftmässig seye? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri 
Crätz, und Thomas Summer, 1754. 186, [2] p. – GBV 
(Coll. 3.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob in den Theologischen 
Ergötzungen dess Herrn Doctors Chladenius von Erlang ... Der 
Lutherische Geist ein heiliger Geist seye ... Zweyte Auflag. München 
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und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 
1756. 71 p. – GBV 
(Coll. 4.) [NEUMAYR, Franz:] Frag: ob der Protestantische Religions-
Eyfer evangelisch seye? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz 
Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756. 39 p. – GBV 
(Coll. 5.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob die Katholicken Abgötter und 
aberglaubige Leuth Seyen? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz 
Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756. 36 p. – GBV 
(Coll. 6.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob Doctor Luther das Geistliche 
Recht mit Recht Verbrennet habe? ... München und Ingolstadt, verlegts 
Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756. 40 p. – GBV 
(Coll. 7.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob die Maria die Mutter Gottes etwas 
zu unserem Heyl Beytragen könne? ... München und Ingolstadt, verlegts 
Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756. 38 p. – GBV 
(Coll. 8.) NEUMAYR, Franz: Lob-Rede dem grossen H. Kirchen-Vatter 
Augustino zu Ehren ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri 
Crätz, und Thomas Summer, 1757. 30 p. – GBV 
(Coll. 9.) NEUMAYR, Franz: Buss-predig zu Versöhnung des Göttlichen 
Zorns, als auf gnädigste Verordnung ihre Hochfürstl. Durchläut dess 
Gnädigsten Herrn, Herrn Ordinarii ... München und Ingolstadt, verlegts 
Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1757. 36 p. – GBV 
(Coll. 10.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob ein jeder in jener Religion sterben därffe, in der er gebohren ist? ... München und Ingolstadt, verlegts 
Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1757. 32 p. – GBV 
(Coll. 11.) NEUMAYR, Franz.: Frag: ob unser werthes Teutschland zur 
Zeit dessen erster Bekehrung aus dem Heydenthum papistisch, oder 
Lutherisch geworden seye? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz 
Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1756. 28 p. – GBV 
(Coll. 12.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob der clösterische Stand ein Lob-
würdiger Stand seye? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri 
Crätz, und Thomas Summer, 1757. 39 p. – GBV 
(Coll. 13.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob der Doctor Luther nicht besser 
gethan hätte, wann er die Fassnacht hätte abgeschafft, und nicht die 
Fasten? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, und 
Thomas Summer, 1757. - 47 p. – GBV 
(Coll. 14.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob die protestantische Lehre von 
der Höllenfahrt Christi vernünfftiger seye, als der Catholicken? ... 
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München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, und Thomas 
Summer, 1758. 43 p. – GBV 
(Coll. 15.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob die Herren Protestanten einen 
Brieff für den Himmel haben? ... München und Ingolstadt, verlegts 
Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1758. 35 p. – GBV 
(Coll. 16.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob Protestantische Kinder seelig 
werden können? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri 
Crätz, und Thomas Summer, 1758. 31 p. – GBV 
(Coll. 17.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob Petrus Petra oder der Felsen 
seye, auf welchem Christus seine Kirch gebauet hat? ... München und 
Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1759. 
63 p. – GBV 
(Coll. 18.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob der Probabilismus oder die 
gelindere Sitten-Lehr Catolischer Schulen abscheulich und zu 
vermaledeyen seye? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri 
Crätz, und Thomas Summer, 1759. 40 p. – GBV 
(Coll. 19.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob das Predig-Amt ein Merck-Mahl 
oder Kenn-Zeichen der wahren Kirch Christi seye? ... München und 
Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1759. 
41 p. – GBV 
(Coll. 20.) NEUMAYR, Franz: Frage: ob die Luth. Gewissens-Ruhe ein 
ächtes Kennzeichen dess Seeligmachenden Glaubens seye? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 
1759. 35 p. – GBV 
(Coll. 21.) NEUMAYR, Franz: Frag: ob in Glaubens-Sachen die Freyheit 
zu dencken zu dulten seye? ... München und Ingolstadt, verlegts Frantz 
Xaveri Crätz, und Thomas Summer, 1759. 36 p. – GBV 
1291 Kaplony 1054 
NEUMAYR, Franz: Catholischen Kirchen-Jahr oder Buchstäbliche 
Erklärung und Nutzliche Anmerkungen Sonn- und Feyrtäglicher Evangelien deß gantzen Jahrs … Augsburg und Ingolstadt, verlegts 
Franz Xaveri Crätz und Thomas Sommer, 1762. [16], 272 p. 8° – BVB 
B bőr.  (Coll. 1.) NEUMAYR, Franz: Lehr-reiche Geschicht-Predigen … 
Augsburg und Ingolstadt, verlegts Franz Xaveri Crätz und Thomas 
Summer, 1765. [6], 149 p. – HBZ 
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1292 Kaplony 1156 
NEUMAYR, Franz: Miserere oder der fünffzigste Buß-Psalm … 
Augspurg und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz und Thomas 
Summer, 1763. 352 p. 8° – BVB 
B bőr.  
1293 Kaplony 1157 
NEUMAYR, Franz: Miserere oder der fünfzigste Buß-Psalm … 
Augspurg, München und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, 1766. 
352 p. 8° – BVB 
B bőr.  (Coll. 1.) NEUMAYR, Franz: Lehrreiche Geschicht-Predigen … 
Augspurg und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, 1766. [6], 144 p.  
1294 Kaplony 1053 
NEUMAYR, Franz: Nützliche Sammlung evangelischer Brosamen … 
auf alle Festtäge des ganzen Kirchenjahrs … Augsburg und Ingolstadt, 
in Verlag Franz Xaveri Crätz, 1771. [16], 581 p. 8° – HBZ, SWB 
B bőr. 
C (címlap r.) P. Marcel Laposi  
1295 Kaplony 1052 
NEUMAYR, Franz: Nützliche Sammlung evangelischer Brosamen auf 
alle Sonntäg heiliger Fastenzeit … Augsburg und Ingolstadt, in Verlag 
Franz Xaveri Crätz, 1771. [16], 630 p. 8° – HBZ 
B bőr.  
1296 Kaplony 1909 
NEUMAYR, Franz: Religio prudentum, sive sola fides catholica fides 
prudens opusculum paraeneticum cum reflexionibus practicis de vita ex 
fide … Cassoviae, typ. Collegii Academicis Societatis Jesu, 1769. 330 p. 
8° – Petrik V. 348  
B bőr. 
C (címlap r.) Hic Liber dono oblatus 1776. F(rat)ri Emerico Horváth a V. P(at)re Sigismundo Schrub(?) Ord(inis) S. P. Francisci Pro(vinci)ae S(anctis)s(i)mi Salvatoris Sacerdote  
 (címlap r.) Conv(en)tus J(ász) Beréniensis 
(Coll. 1.) PAPP, Primus: Auditoribus oblata dum ex universa theologia 
dogmatico-scholastica assertiones per XII. articulos symboli 
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apostolorum dispositas sub … Francisci Duchek … publice tueretur Rel. 
Fr. Dionysius Fuchs … a cin V. Conventu Cassoviensi … Anno M. 
DCC.LXXI … praeside P. Primo Papp … [Cassoviae, typ. Acad.], 1771. 
[32] p. – Petrik V. 375 
1297 Kaplony 424 
NEUMAYR, Franz: Rosenkrantz-Predigen uber die 15. Geheimnussen 
des Lebens, Leyden, und Sterbens  Christi unsers Heylands … Augsburg und Ingolstadt, verlegts Frantz Xaveri Crätz, 1765. [12], 310 p. 8° – BVB 
B bőr.  
1298 Kaplony 517 
NEUMAYR, Franz: Theatrum asceticum, sive meditationes sacrae … 
Ingolstadii et Augustae Vindelicorum, sumpt. Joannis Francisci Xaver. 
Crätz et Thomae Summer, 1758. [8], 871 p. 4° – BVB, SWB 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaplon(iensis) 
 (címlap r.) Conventus Cassoviensis Ord(inis) Minorum Refor(matorum) Prov(inc)iae SS. Salvatoris An(no) 1760. comparatus  (Coll. 1.) NEUMAYR, Franz: Mundus in maligno positus … Monachi et 
Ingolstadii et Augustae Vindelicorum, sumpt. Joannis Francisci Xav. 
Crätz et Thomae Summer, 1754. [8], 388 p. – GBV 
C (coll. 1. címlap r.) Conventus Cassov(iensis) Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Prov(inc)iae S(anctissi)mi Salvatoris An(no) 1760. comparatus aere Ill(ustrissi)mae D(omi)nae Comit(is) An(toni)ae Károlyi Viduae Comitis Pauli Szapári, quae post fata Viri Cassoviam se contulit et 17. Januar. An(no) 1767. pie obijt 
1299 Kaplony 914 
NEUMAYR, Franz: Triduum sacrum exercitiis spiritus accommodatum 
pro viris nobilibus, et litteratis … Augustae und Ingolstadii, imp. Joannis 
Franc. Xav. Craetz und Thomae Summer, 1761. [16], 270 p. 8° – SWB 
B bőr.  
1300 Kaplony 913 
NEUMAYR, Franz: Wesenheit, Krafft und Ubung der Gottlichen 
Tugenden des Glaubens … Augspurg und Ingolstadt, verlegts Frantz 
Xaveri Crätz und Thomas Summer, 1765. [16], 317 p. 8° – BVB, SWB 
B bőr.  
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1301 Kaplony 783 
NIEBERLE, Aemilian: Calendarium seraphicum tam contemplativae 
Magdalenae, pro affectuosa meditatione; quam activae Marthae pro 
fructuosa operatione, ad annos perpetuos diebus singulis usurpandum, 
olim augustae vindelicorum … nunc pio aere spectabilis, ac perillustris 
domini Francisci Szőlősy … Szakolcza, lit. Josephi Ant. Skarniczl, [1766?] 
[18], 684, [8] p. 8° – Petrik V. 881 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hunc Librum ex pia intentione D. spectabilis Alexandri Kernyi syndicus Szegediensis obtulit. Fr. Melchiori Lajos ord(inis) Minorum S. P. Francisci Refor(matorum) Provin(ci)ae SS. Salvatoris in Hung(aria) 1800. pro tunc Szegedini mpp.  
1302 Kaplony 1059 
NIEBERLE, Aemilian: Calendarium seraphicum tam contemplativae 
Magdalenae, pro affectuosa meditatione; quam activae Marthae pro 
fructuosa operatione, ad annos perpetuos diebus singulis usurpandum, 
olim augustae vindelicorum … nunc pio aere spectabilis, ac perillustris 
domini Francisci Szőlősy … Szakolczae, lit. Josephi Ant. Skarnitzl, 
[1766.] [11], 684, [8] p. 8° – Petrik II. 881 
B bőr.  
C (előzéklap r.) Permisit pro Cella Patris Concionatoris germanici Fr. Paulus Virczik die 18. July 1774.  
(Coll. 1.) MATÓK József: Dum assertiones de virtutibus theologicis menti doctoris subtilis conformatas sub faventissimis auspiciis 
praetitulati spectabilis, ac perillustris domini moecenatis benignissimi 
publice propugnarent P. Paulus Virczik, et F. Renatus Styévár in Conv. 
Cassoviensi ad S. Antonium Paduanum … 1766. [4] p. – Petrik V. 316 
1303 Kaplony 1398 
NIEBERLE, Aemilian: Calendarium seraphicum tam contemplativae 
Magdalenae, pro affectuosa meditatione; quam activae Marthae pro fructuosa operatione, ad annos perpetuos diebus singulis usurpandum, 
olim augustae vindelicorum … nunc pio aere spectabilis, ac perillustris 
domini Francisci Szőlősy … Szakolczae, lit. Josephi Ant. Skarnicz, 
[1766?] [20], 684, [8] p. 8° – Petrik II. 881 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) V. Con(vent)us Kaplyonyensis 1766(?) 
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 (a1 r.) Hunc Librum ex pia Inventione D(omi)ni Spectabilis Patroni destinavit P. […] pro usu M. V. Patrum Concionatorum V. Conventus Kaploniensis Anno D(omi)ni 1767.  
(Coll. 1.) MATÓK József: Dum assertiones de virtutibus theologicis 
menti doctoris subtilis conformitas sub faventissimis auspiciis 
praetitulati spectabilis, ac perillustris domini domini moecenatis 
benignissimi publice propugnarent P. Paulus Virczik, et F. Renatus 
Styévár … auditores, in. Conv. Cassoviensi ad S. Antonium Paduanum A. D. 1766. die mensis praeside P. F. Josepho Matók … [16] p. – Petrik V. 
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1304 Kaplony 592 
NIEBERLE, Aemilian: Octava seraphica religioso spiritualia exercitia 
facienti singulis annis per octo continuos dies studiose pariter ac devote 
celebranda … Reimpressum: in Conventu Csikiensi, sumpt. spect. ac 
generosi D. Michaelis Bors, 1733. [12], 329, [7] p. 16° – Petrik II. 881 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Simplex Usus […]gus Libelli, Conceditur Patri Simoni Mocsárj se annexit Admodum R(evere)ndus Pater Minister Provincialis. Anno 1740. Jászberini Die 20. Februarij  
 (2. előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis post fata Simonis Mocsary 1773.  
1305 Kaplony 1636 
NIEBERLE, Aemilian: Octava Seraphica religioso spiritualia exercitia 
facienti singulis annis per octo continuos dies studiose pariter ac devote celebranda … Reimpressum: in Conventus Csikiensi, sumpt. spect. ac 
generosi D. Michaelis Bors, 1733. [12], 329, [7] p. 16° – Petrik II. 881 
B bőr. 
C (címlap r.) P. L. L. ord(inis) M(inorum) Refor(matorum) 
 (2. számozatlan levél r.) Conventus Cassoviensis  
1306 Kaplony 611 
NIEBERLE, Aemilian: Octava seraphica religioso spiritualia exercitia 
facienti singulis annis per octo continuos dies studiose pariter ac devote 
celebranda … Posonii, typ. Royerianis, 1746. 276, [4] p. 16° – Petrik V. 
349  
B bőr.  
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1307 Kaplony 2261 
NIEBERLE, Aemilian: Octava seraphica religioso spiritualia exercitia 
facienti, singulis annis per octo continuos dies studiose pariter, ac 
devote celebranda … Posonii, typ. Royerianis, 1746. 276, [4] p. 16° – 
Petrik V. 349  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Fr. Melchioris Lajos Ord(inis) Minorum S. P. Francisci Stri(cti)oris Observantiae Provin(ciae) SS. Salvatoris in Hung(aria) 1792.  (Coll. 1.) KENYERES Máté: Universa philosophia ad mentem doctoris 
Mariano-Subtilis Joannis Duns-Scoti … Georgii Kernhofer … 
argumentum oblata. Et anno 1760 Mense Majo, Die A RR FF F. Michaele 
Laczkóczi, F. Friderico Columbus, et F. Athanasio Rajeczki … publice 
propugnata sub assistentia P. F. Matthaei Kenyeres … in conventu 
Levansi … [Pestini, Eitzenberger, 1760.] [12] p. – Petrik V. 248 
1308 Kaplony 1350 
NIEMEYER, August Hermann: Grundsätze der Erziehung und des 
Unterrichts für Eltern, Hauslehrer und Schulmänner … Erster Theil. 
Halle, 1824. XXII, 610 p. 8° – ÖNB, HBZ 
B papír.  
1309 Kaplony 1351 
NIEMEYER, August Hermann: Grundsätze der Erziehung und des 
Unterrichts für Eltern, Hauslehrer und Schulmänner … Zweyter Theil. 
Halle, 1825. 8°VII, 784 p. 8° – ÖNB, HBZ 
B papír.  
1310 Kaplony 1352 
NIEMEYER, August Hermann: Grundsätze der Erziehung und des 
Unterrichts für Eltern, Hauslehrer und Schulmänner … Dritter Theil. 
Halle, 1824. IX, 438 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1311 Kaplony 1857 
NIEREMBERG, Juan Eusebio: De adoratione in spiritu et veritate libri 
quatuor … Tyrnaviae, typ. Academicis, excud. Melchior Wenceslaus 
Scheckenhaus, 1663. [12], 468 p. 8° – RMK II. 1020  
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Győngyősiensis Ordinis M(inorum) […]  
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 (elülső kötéstábla) Conventus Győngyősiensis Ordinis Fratrum Minorum Reform(atorum) 
 (elülső kötéstábla) Frater Adjutus Novitius Ordinis Minorum Reformatorum in […] Győngyősiensis 1732(?) […] 
 (elülső kötéstábla) P. Georgius […] 1738. 
1312 Kaplony 891 
NIEREMBERG, Juan Eusebio: Dictamina seu scita variae doctrinae, politicae, moralis, stoicae, christianae et spiritualis … Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1745. 184 p. 16° – Petrik V. 350 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Josephi Simaházy  
 (előzéklap r.) Ex Libris Pauli Szunyoghy Anno 1754.  
1313 Kaplony 1618 
NIEREMBERG, Juan Eusebio: De inaestimabili pretio divinae gratiae, 
Christi sanguine nobis comparatae, cogitationes piae, ac solidae … (Transl.: Ludovicus Janinus.) Viennae Austriae, typ. Joannis Jacobi 
Kürner, [1726.] [24], 318, [8] p. 8° – GBV 
B bőr.  
1314 Kaplony 616 
NIEREMBERG, Juan Eusebio: Vita divina, seu via regia ad christianam perfectionem … (Transl.: Martinus Sibenius.) [S. l., s. typ., 1727.] [20], 
462 p. 12°  
B bőr.   NOGÁLL János vide Korkérdések (Nr. 992. Coll. 1.) 
1315 Kaplony 1910 
NONNOTTE, Claude François: Die Irrthümer des Herrn von Voltaire … 
1. Band. Frankfurt und Lepizig, 1768. [54], 575 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
1316 Kaplony 2427 
NONNOTTE: Die Irtthümer des Herrn von Voltaire, aus dem 
franzözischen des herrn Abtes Konnotte übersetzet und mit nöthigen 
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Anmerkungen versehen. Neue Auflage. Erster Theil. Presburg, in Verlag 
Michael Benediktus Comp., 1781. 415 p. 8° – Petrik II. 885 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Patre Leonardo P. Hilarii Stiffel Domum a Patre Leonardo Strecsko  
1317 Kaplony 2632 
NOSZKÓ Alajos: Szent Erzsébethnek második András Magyar ország 
Király leányának dítsérete. Mellyet Gyöngyösön Sz. Erzsébeth 
templomában M.DCC.LXXXIX. esztendöben, Sz. András havának XIX. 
napján mondott, és némelly Keresztényeknek áhétatos kérésikre 
kinyomtattatott Noszkó Aloysius … Budán, a királyi akademiának 
betüivel, 1790. 15 p. 8° – Petrik V. 353 
Kötés nélkül. 
C (címlap r.) F(rat)ris Alexandri Bertok […]  
1318 Kaplony 1476 
NOSZKÓ Aloízius: Rend-kívül-való eggyházi beszédek … Budán, 
nyomt. Landerer Maradványi betüivel, 1802. [12], 374, [6] p. 8° – Petrik 
II. 887 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Levniblici Concion(atoris)  
1319 Kaplony 2386 
NOSZKÓ Aloízius: Rend-kívül-való eggyházi-beszédek … Budán, 
nyomt. Landerer Maradványi betüivel, 1802. [12], 374, [6] p. 8° – Petrik 
II. 887 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pro usu P. Antonij M. 1803.  
1320 Kaplony 793 
NOSZKÓ Aloízius: Vasárnapokra való eggyházi beszédek … nyári rész. 
Budán, nyomt. a Magyar Királyi Universitás betüivel, 1807. [8], 452 p. 8° 
– Petrik II. 887 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. Antonij M. 1807. pro compact(ura) 30 […]  
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1321 Kaplony 1798 
NOSZKÓ Aloízius: Vasárnapokra való egyházi beszédek … téli rész. 
Budán, nyomt. a Királyi Universitásnak betüivel, 1804. [12], 404 p. 8° 
Petrik II. 887 
B papír.  
1322 Kaplony 1468 
NOSZKÓ Aloízius: Vasárnapokra-való egyházi beszédek … téli rész. 
Budán, nyomt. a Királyi Universitás betüivel, 1804. [12], 404 p. 8° – 
Petrik II. 887 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu P. Ant(onii) M. 1804. […]  
1323 Kaplony 2204 NOVÁKY József: Ött nagy böjti szent beszédek … Egerben, az érseki oskola betüivel, 1810. 555, [14] p. 8° – Petrik II. 889 
B papír. 
C (címlap r.) R. P. […] Pethes OSF.  
1324 Kaplony 2388 NOVÁKY József: Ött nagy böjti szent beszédek … Egerben, az érseki oskola betüivel, 1810. 555, [14] p. 8° – Petrik II. 889 
B papír.  
1325 Kaplony 1371 Nuova e perfetta grammatica reggia italiana e tedesca … (Ed.: Giovanni Tomaso di Castelli.) Leipzig, bey Johann Friedrich Gleditsch, 1748. [30], 753, [14] p. 8° – GBV, HeBIS 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Simonfalvay 1834.  
1326 Kaplony 1991 Nuovo dizionario italiano-tedesco e tedesco-italiano composto sui migliori vocabolarii delle due lingue da A. F. Weber. Editione Stereotipa. Parte I. Italiano-tedesco = Neues vollständiges Wörterbuch der Italienischen und der Deutschen Sprache. Nach den neuesten und besten Quellen bearbeitet von A. F. Weber. Stereotypausgabe. Italienisch-Deutscher Theil. (Bearb.: Ferdinand Adolf Weber.) Lipsia–Leipzig, bei Karl Tauchnitz, 1840. [8], 568, 722 p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
D a kötet vége hiányos.  
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1327 Kaplony 596 NYIRÁK, Ignatius: … Epigrammata biblica. Alba-Regiae, typ. viduae Pauli Számmer, 1845. X, 235, [5] p. 12° – Petrik II. 896 
B papír.  
1328 Kaplony 342 
NYITRAI (NITRAY) Mátyás: Dissertatio inauguralis iuridica de eo … 
Quam honoribus Mariae Theresiae Augustae dicatam, ut supremos 
iurium honores in regia Universitate Budensi consequeretur … M. DCC. 
LXXX. Budae, typ. Regiae Universitatis, 1780. [14], 92 p. 4° – Petrik II. 
883 
B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1329 Kaplony 2691 
Ode ad excellentissimum comitem Antonium Károlyi, cum anno 
M.DCC.XC. ad regendam provinciam Szathmáriensem, atque ad ejus 
magistratus publicos more, institutoque majorum instaurandos feliciter 
veniens, insigni celebritate, et summo gaudio omnium acceptus est VIII. 
Aprilis. Debreczini, per Samuelem R. Huszty. 10 p. 8° – Petrik II. 905 
B nincs.  
1330 Kaplony 2692 
Ode ad excellentissimum comitem Antonium Károlyi, cum anno M.DCC.XC. ad regendam provinciam Szathmáriensem, atque ad ejus 
magistratus publicos more, institutoque majorum instaurandos feliciter 
veniens, insigni celebritate, et summo gaudio omnium acceptus est VIII. 
Aprilis. Debreczini, per Samuelem R. Huszty. 10 p. 8° – Petrik II. 905 
B nincs.  
1331 Kaplony 69 
Officium Rakoczianum seu varia pietatis exercitia hominis catholici … 
Budae, typ. et sumpt. typ. R. Univ. Hung., 1806. 498, [6] p. 16° 
OSZK: 282.176 – Knapp 87. tétel 
B bőr. 
C (címlap r.) Bük László  
D az előzéklapokon családi feljegyzések vannak.  
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1332 Kaplony 1664 Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, magnae matris Mariae, sanctorumque patronorum honori debita … Budae, typ. Regiae Univ., 1779. [24], 500 p. 16° – Petrik V. 504 – Knapp 67. tétel 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Zsigmond Adolf ajándéka Tajthy Mátyás 1888.  
1333 Kaplony 1107 
Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, 
magnae matris Mariae, sanctorumque patronorum honori debita … 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1753. [22], 462, [5] p. 16° – Petrik V. 504 – 
Knapp 31. tétel 
B bőr. 
C (címlap r.) Conv(entus) Kaplyoniensis P. F. Franciscano  
1334 Kaplony 1395 
Officium Rakoczianum, sive varia pietatis exercitia cultui divino, 
magnae matris Mariae, sanctorumque patronorum honori debita ... 
Viennae Austriae, typ. Leopoldi Kaliwoda, [s. d.] [21], 426, [5] p. 16° – 
Petrik II. 918 
B aranyozott bőr. 
C (előzéklap v.) Kudelka Alajos Gellért  
1335 Kaplony 1642 
Opusculum de hierarchia ecclesiastica et de primatu S. Petri apostoli; 
ejusque successorum, romanorum pontificum … Agriae, typ. Francisci 
Antonii Royer, Episcopalis typ., 1756. [2], 128 p. 8° – Petrik II. 932 
B félbőr. 
D a kötetben aláhúzások és latin nyelvű jegyzetek vannak. (Coll. 1.) Dum assertiones theologicas ex consensu et annuentia 
reverendissimorum ... dominorum directoris, ac religiorum sacrae facultatis theologicae professorum anno a partu salutis 1756 ... is scholis 
Agriensibus publice defenderent RR. DD. Carolus Duchek ... et Joannes 
Boksaj ... theologi secundi anni. Auditoribus oblatum. 8 p. – Petrik V. 
132 
B papír. 
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1336 Kaplony 2693 
ORBÁN Lajos: Nagy méltóságú Nagy Károly Gróf Károlyi Lajos 
tsászári, királyi kamarás úrnak, midőn 1830-dik esztendőben Kis 
Asszony havának 4-dik napján tekéntetes nemes Csongrád vármegyei fő 
ispányság helytartói székébe iktattatnék tiszteletűl ajánltatott. Szegeden, 
Grünn Orbán örökösei betüivel. [6] p. 8° – Petrik II. 937 
B nincs.   Ordnungs-Register … vide GRAFF, Johann Andreas (Nr. 720. Coll. 1.) 
1337 Kaplony 2002 
ORIGENES: Origenis Adamantii magni illius et vetusti scripturarum interpretis et secundi ecclesiae post apostolos magistri … (Ed.: Gilbert 
Genebrard.) Parisiis, [s. typ.], 1604. [24], 567 p. 2° – BVB, GBV  
B vaknyomásos bőr.  
C (címlap r.; 1. p.) Conventus Cassoviensis Anno 1705. 
(Coll. 1.) ORIGENES: Origenis Adamantii operum complectentium ea 
maxime, quae ipse in nouum testamentum est commentatus … Pars secunda. (Ed.: Gilbert Genebrard.) Parisiis, [s. typ.], 1604. 559 p. – GBV, 
HeBIS  
(Coll. 2.) ORIGENES: Origenis philocalia, de aliquot praecipuis theologiae locis et quaestionibus … (Ed.: Gilbert Genebrard.) Parisiis, [s. 
typ.], 1604. 62, [79] p. – GBV 
1338 Kaplony 2024 OROSZ Zsigmond [Sigismundus ab Angelo Custode]: Divina legis evangelicae sacramenta. Excellentissimo … Paulo e comitibus Forgach de Gymes, episcopo Varadiensi … domino praesuli, et patrono gratiosissimo. Nuncupat P. Innocentius a Conceptione … ex praelectionibus R. P. Sigismundi ab Angelo Custode … Debrecini, Anno MDCCL. Die 2. Iunii. M. Varadini, typ. Seminarii B. M. V. Elisabet Visitantis per Michaelem Becskereki, [1750.] [50] p. 4° – Petrik V. 368 
B papír.  
1339 Kaplony 308 OTROKOCSI FÓRIS Ferenc: Theologia prophetica, seu clavis prophetiarum et typorum Scripturae Sacrae … Tyrnaviae, typ. Acad., 1705. [28], XIX, [4], 464, [44] p. 4° – RMK II. 2234  
B bőr. 
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1340 Kaplony 874 
OVERBERG, Bernhard: Christkatholiches Religions. Handbuch um sich 
und Andere zu belehren. Zweyter Band. Wien, Verlag von J. B. 
Wallishausser, 1824. 626 p. 8° – ÖLB 
B papír. 
C (címlap r.) Alexander Bellosits […] Caplan  
1341 Kaplony 2275 
OVIDIUS Naso, Publius: Ovidii … quae supersunt. Ab optimorum librorum fidem accuratae edita … Tomus 1. … (Ed.: Anton Richter.) 
Lipsiae, sumpt. et typ. Caroli Tauchnitii, 1828. 338 p. 8° – ÖNB 
B vászon.  
1342 Kaplony 2277 
OVIDIUS Naso, Publius: Ovidii … quae supersunt. Ab optimorum librorum fidem accuratae edita … Tomus 2. … (Ed.: Anton Richter.) 
Lipsiae, sumpt. et typ. Caroli Tauchnitii, 1826. 360 p. 8° – ÖNB 
B vászon.  
1343 Kaplony 2276 
OVIDIUS Naso, Publius: Ovidii … quae supersunt. Ab optimorum librorum fidem accuratae edita … Tomus 3. … (Ed.: Anton Richter.) 
Lipsiae, sumpt. et typ. Caroli Tauchnitii, 1828. 396 p. 8° – ÖNB 
B vászon.  
1344 Kaplony 538 
OVIEDO, Francisco de: Franc. de Oviedo Cursus philosophicus, ad 
unum corpus redactus, tomus primus … Lugduni, sumpt. Philippi 
Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde et Guilielmi Barbier, 1663. [18], 
499 p. 2° – GBV  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Reformatorum Provinciae Hung(ari)ae S(anctiss)imi Salvat(oris) Procuratus Anno 1774.  
1345 Kaplony 539 
OVIEDO, Francisco de: Philosophiae R. P. Francisci De Oviedo … 
Tomus 2. Complectens libros de anima, et metaphisicam … Lugduni, 
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sumpt. Philippi Borde, Laurentii Arnaud, Petri Borde et Guilielmi 
Barbier, 1663. 367, [28] p. 2° – GBV  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Reformatorum Provinciae Hungariae S(anctissi)mi Salvat(oris) Procuratus Anno 1774.  
1346 Kaplony 1658 
Az öreg katekismus kérdésekkel és feleletekkel az ifjúságnak nyilván, és 
külön való oktatására. Budann, a Magyar Királyi Universitás betüivel, 
1826. [4], 139 p. 8° – OSZK: nem található 
B félbőr. 
C (címlap r.; elülső kötéstábla) P(at)ris Francisci Solani Csirbész 1826.  
1347 Kaplony 976 
P. R. ST.: Liebe für Liebe. Oder: Jesus, der Sohn Gottes, als eine lautere 
Liebe gegen unser Menschengeschlecht … Augsburg, in der Joseph 
Wolffischen Buchhandlung, 1803. [8], 175 p. 8° – BVB 
B papír.  
1348 Kaplony 1254 
PALLINGENIUS, Marcellus: Zodiacus vitae sive de hominis vota libri XII. … (Ed.: Hermannus Weise.) Lipsiae, sumpt. et typ. Caroli Tauchnitii, 
1832. 12° – GBV 
B vászon. 
C (előzéklap r.) Leonardi Strecskó 1843.  
1349 Kaplony 529 
PALLU, Martin: Geist- und Kehr-reiche Predigen auf die Advent- und 
fasten-zeit … Augsburg, Verlegts Matthaeus Rieger, 1762. [18], 736, [8] p. 
2° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Conventus Cassoviensis Ord(inis) Minorum Str(ictioris) Observ(ant)iae Emptus anno 1764. 
1350 Kaplony 1968 
PALMA, Karl Franz: Notitia rerum Hungaricarum. Ed. 3. … Pars 1. 
Pestini, Budae et Cassoviae, sumpt. I. M. Weingand, et I. G. Koepf 
Bibliopolae, 1785. [6], 783, [10] p. 8° – Petrik III. 26 
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B félbőr. 
C (előzéklap r.) Andreas Hajós Comp(aravit) 1795 10. Jan(uarii)  
1351 Kaplony 1969 
PALMA, Karl Franz: Notitia rerum Hungaricarum. Ed. 3. … Pars 2. 
Pestini, Budae et Cassoviae, sumpt. I. M. Weingand, et I. G. Koepf 
Bibliopolae, 1785. 630, [10] p. 8° – Petrik III. 26 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Andreas Hajós Comp(aravit) 1795 10. Jan(uarii)  
1352 Kaplony 1311 
PALMA, Karl Franz: Notitia rerum Hungaricarum. Ed. 3. … Pars 3. 
Pestini, Budae Cassoviae, sumpt. I. M. Weingand et I. G. Koepf, 1785. 
590, [11] p. 8° – Petrik III. 26 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Andreas Hajós comp(aravit) 1795 die 10 Jan(uarii)  
1353 Kaplony 20 
PANKL, Matúš (Matthaeus): Compendium institutionum physicarum P. 
1. ... Budae, typ. Reg. Univ. Pestiensis, 1797. XXXII, 349 p. 8° – Petrik III. 
32 
B félbőr.  
1354 Kaplony 60 
PANKL, Matúš (Matthaeus): Compendium institutionum physicarum 
… P. 2. …. Budae, typ. Reg. Univ. Pestiensis, 1797. XVI, 267 p. 8° – Petrik 
III. 32 
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Szolnokiensis Ord(inis) Minorum Procuratum 1799.  
1355 Kaplony 21 
PANKL, Matúš (Matthaeus): Compendium institutionum physicarum P. 
3. … Budae, typ. Reg. Univ. Pestiensis, 1798. XVI, 376 p. 8° – Petrik III. 32 
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Szolnokiensis Ordinis Minorum Procuratum 1799.  
1356 Kaplony 18 PANKL, Matúš (Matthaeus): Compendium oeconomiae ruralis … Budae, typ. Reg. Univ. Pesthiensis, 1797. 24, 414 p. 8° – Petrik III. 32 
B bőr.  
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1357 Kaplony 2004 PÁPAI PÁRIZ Ferenc; BOD Péter: Dictionarium latino-hungaricum … Editio nova, aucta, et emendata. Tomus I. Posonii et Cibinii, typ. et sumpt. Joannis Michaelis Landerer de Füskút et Martini Hochmeister, 1801. [16], 710 p. 8° – Petrik III. 45 
B félbőr.  (Coll. 1.) PÁPAI PÁRIZ Ferenc; BOD Péter: Dictionarium ungaro-
latino-germanicum, olim studio Alberti Molnár. Francisci Páriz-Pápai et 
Petri Bod conscriptum. Nunc revisum, emendatum et vocabulis cum 
aliis tum imprimis technicis, ad philosophiam, mathesim, physicam. 
chemiam, phythologiam et zoologiam pertinentibus auctum opera 
Josephi Caroli Eder. Tom. II. Cibinii et Posonii, typ. et sumpt. Martini 
Hochmeister et Michaelis Landerer de Füskút, 1801. [2], 406, [122] p. – 
Petrik III. 45 
1358 Kaplony 924 
PAPP Ferenc: Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek … Esztergamban, 
Beimel Jósef költs., 1830. VIII, 357 p. 8° – Petrik III. 35 
B papír. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
1359 Kaplony 925 
PAPP Ferenc: Elegyes ünnepi és vasárnapi beszédek … 2. köt. 
Esztergamban, Beimel Jósef költs., 1831. [12], 316 p. 8° – Petrik III. 35 
B papír. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
 (hátsó kötéstábla) 1842 […] Lucas Fabri s. k. 
 PAPP, Primus vide NEUMAYR, Franz (Nr.1296., tézis) 
1360 Kaplony 211 
PAŘÍZEK, Alexius (PARIZEK Elek): A vasárnapi és ünnepi 
evangeliomoknak értelmezése ifjuság számára: gyakorlati segédkönyvül 
hitoktatók, s hitszónokok használatára. 2. köt. Pünkösd vasárnapjától fogva az év végeig. (Transl.: Bahunek János.) Pesten, Emich Gusztáv 
bizománya, 1846. [2], 438, [2] p. 8° – Petrik III. 46 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Májlinger Emil áldozár  
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1361 Kaplony 2597 
[PARTINGER, Franciscus:] Ratio status immortalis animae ascetice, 
historice polemice ex divinis scripturis, sanctorum patrum 
commentariis, controversarum in fide quaestionum scriptoribus; 
vitaeque spiritualis magistrorum commentationibus, ac historiarum 
monumentis combinata a quodam Societatis Jesu sacerdote … honori … 
Thomae Theodori Lepolodi L.B. a Schmideg … dum in alma archi-episcop. S. J. Universitate Tyrnaviensi, anno 1719 … publice 
propugnarent praeside R. P. Georgio Raicsani … Tyrnaviae, typ. Acad., 
per Fridericum Gall. [10], 553 [recte 563] p. 8° – Petrik VII. 391 
B bőr. 
C (2 r.) Conventus Kaplyon(iensis) Fratrum Minorum Reform(atorum)  
 PATONYI László vide BOSSUET, Jacques Bénigne (Nr. 298., tézis; 299., 
tézis) 
 PATONYI László vide CALMET, Augustin (Nr. 371, 372, 374.) 
1362 Kaplony 2030 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. I. Erste Lieferung. Erster 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. XL, 192 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1363 Kaplony 2031 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. II. Erste Lieferung. Zweiter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. IV, 200 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1364 Kaplony 2032 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. III. Erste Lieferung. Dritter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. [4], 184 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1365 Kaplony 2033 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. IV. Erste Lieferung. Vierter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. XII, 232 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1366 Kaplony 2034 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. V. Erste Lieferung. Fünfter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. XXVIII, 141 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1367 Kaplony 2035 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. VI. Zweite Lieferung. Erster 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. XVI, 120 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1368 Kaplony 2036 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. VII. Zweite Lieferung. 
Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. XXVIII, 276 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1369 Kaplony 2037 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. VIII. Zweite Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. [4], 252 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1370 Kaplony 2038 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. IX. Zweite Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. [2], 262 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1371 Kaplony 2039 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. X. Zweite Lieferung. Fünfter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. [4], 191 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1372 Kaplony 2040 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XI. Dritte Lieferung. Erster 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. XII, 164 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1373 Kaplony 2041 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XII. Dritte Lieferung. Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. XVI, [8], 168 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1374 Kaplony 2042 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XIII. Dritte Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. [4], 204 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1375 Kaplony 2043 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XIV. Dritte Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. VIII, 172 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1376 Kaplony 2044 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XVI. Vierte Lieferung. Erster 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. VI, 286 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1377 Kaplony 2045 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XVII. Vierte Lieferung. 
Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. VI, [2], 183 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1378 Kaplony 2046 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XVIII. Vierte Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. XXXVIII, [2], 112 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1379 Kaplony 2047 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XIX. Vierte Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. VIII, 147 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1380 Kaplony 2048 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XX. Vierte Lieferung. 
Fünfter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1826. [4], 202 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1381 Kaplony 2049 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXI. Fünfte Lieferung. Erster Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. XII, 204 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1382 Kaplony 2050 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXII. Fünfte Lieferung. 
Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [10], 245 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1383 Kaplony 2051 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXIII. Fünfte Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [6], 206 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1384 Kaplony 2052 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXIV. Fünfte Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [6], 217 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1385 Kaplony 2053 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXV. Fünfte Lieferung. 
Fünfter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. VIII, 196, [2] p. 8° – HBZ 
B papír.  
1386 Kaplony 2054 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXVI. Sechste Lieferung. 
Erster Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [2], 160 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1387 Kaplony 2055 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXVII. Sechste Lieferung. 
Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [4], 147 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1388 Kaplony 2056 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXVIII. Sechste Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [4], 150 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1389 Kaplony 2057 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXIX. Sechste Lieferung. Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [4], 199 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1390 Kaplony 2058 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXX. Sechste Lieferung. 
Fünfter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [4], 112 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1391 Kaplony 2059 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXI. Siebente Lieferung. 
Erster Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [6], 109 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1392 Kaplony 2060 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXII. Siebente Lieferung. 
Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. XV, 112 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1393 Kaplony 2061 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXIII. Siebente Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. X, 150 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1394 Kaplony 2062 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXIV. Siebente Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [6], 224 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1395 Kaplony 2063 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXV. Siebente Lieferung. 
Fünfter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. X, 198 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1396 Kaplony 2064 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXVI. Achte Lieferung. 
Erster Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. XXX, 138 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1397 Kaplony 2065 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXVII. Achte Lieferung. Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. VI, 162 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1398 Kaplony 2066 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXVIII. Achte Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [6], 178, [4] p. 8° – HBZ 
B papír.  
1399 Kaplony 2067 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XXXIX. Achte Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. XII, 148 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1400 Kaplony 2068 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XL. Achte Lieferung. 
Fünfter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. X, 197 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1401 Kaplony 2069 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLI. Neunte Lieferung. 
Erster Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [2], 223 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1402 Kaplony 2070 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLII. Neunte Lieferung. 
Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [2], 231 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1403 Kaplony 2071 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLIII. Neunte Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [2], 174 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1404 Kaplony 2072 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLIV. Neunte Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [4], 204 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1405 Kaplony 2073 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLV. Neunte Lieferung. Fünfter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [2], 114 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1406 Kaplony 2074 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLVI. Zehnte Lieferung. 
Erster Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. XXIV, 176 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1407 Kaplony 2075 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLVII. Zehnte Lieferung. 
Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. X, 198 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1408 Kaplony 2076 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLVIII. Zehnte Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. [6], 266 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1409 Kaplony 2077 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. XLIX. Zehnte Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. XIV, 210 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1410 Kaplony 2078 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. L. Zehnte Lieferung. Fünfter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1827. XI, 92 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1411 Kaplony 2079 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LI. Elfte Lieferung. Erster 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. XVI, 111 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1412 Kaplony 2080 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LII. Eilfte Lieferung. Zweiter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. VI, 142 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1413 Kaplony 2081 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LIII. Eilfte Lieferung. Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. XI, 138 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1414 Kaplony 2082 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LIV. Elfte Lieferung. Vierter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. VIII, 247 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1415 Kaplony 2083 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LV. Elfte Lieferung. Fünfter 
Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. XII, 132 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1416 Kaplony 2084 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LVI. Zwöfte Lieferung. 
Erster Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. XXII, 152 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1417 Kaplony 2085 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LVII. Zwölfte Lieferung. 
Zweiter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. XL, 173 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1418 Kaplony 2086 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LVIII. Zwöfte Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. X, 255, [4] p. 8° – HBZ 
B papír.  
1419 Kaplony 2087 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LIX. Zwölfte Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. [6], 145 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1420 Kaplony 2088 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LX. Zwölfte Lieferung. 
Fünfter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1828. [6], 186 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1421 Kaplony 2089 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LXI. Dreizehnte Lieferung. Erster Band. Berlin, bei G. Reimer, 1836. XXIV, 301 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1422 Kaplony 2090 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LXII. Dreizehnte Lieferung. 
Zweitter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1837. [6], 327, [2] p. 8° – HBZ 
B papír.  
1423 Kaplony 2091 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LXIII. Dreizehnte Lieferung. 
Dritter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1838. VI, 271, [3] p. 8° – HBZ 
B papír.  
1424 Kaplony 2092 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LXIV. Dreizehnte Lieferung. 
Vierter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1838. VI, 266 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1425 Kaplony 2093 
PAUL, Jean: Jean Paul’s sämmtliche Werke. LXV. Dreizehnte Lieferung. 
Fünfter Band. Berlin, bei G. Reimer, 1838. VIII, 248 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1426 Kaplony 115 
PAULI, Gerhard: Vielfache Predigen auf alle Sonntage deß Jahrs: wie 
auch Dreysache Fasten- verschiedene Feyertags … Augspurg und 
Graetz, verlegts Philipp Martin und Johann Veiths seel. Erben, 1729. [34], 588, [23] p. 4° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) P. Josephi Jerometti 1747.  
1427 Kaplony 1696 
PAVICH, Emer: Epistole, i evangjelja priko sviu godishnji nediljah … U 
Budimu, Sa slovima kraljevske magjarske mudroskupshtine, 1808. [6], 
436 p. 8° – Petrik III. 59 
B bőr.  
1428 Kaplony 2274 
PAWLOWSKI, Daniel: Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana 
exercitiorum spiritualium solitudine commorantis … Dilingae, apud 
Joan. Caspar Bencard, 1706. [4], 168, [6], 224 p. 16° – HBZ 
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B pergamen. 
C (elülső kötéstábla; előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis 
 (előzéklap r.) […] Emptus Gyöngyesini 1723. 
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis S. F(rat)rum Minorum Emptus Gyöngyösini 1723.  (Coll. 1.) SANCTIUS, Johannes: R. P. S. Sanctii de S. Catharina Ordinis 
S. Bernardi, utilissima de humilitate documenta … Dilingae, apud Joan. 
Caspar. Bencard, 1707. 27, [3] p. – HBZ 
(Coll. 2.) ZELOSUS Asceta: Duodecim gradus humilitatis a S. P. 
Benedicto … Dilingae, apud Joan. Caspar. Bencard, 1707. 29 p. – HBZ 
1429 Kaplony 605 
PAWLOWSKI, Daniel: Locutio Dei ad cor religiosi, in sacra octiduana 
exercitiorum spiritualium solitudine commorantis … Dilingae, apud 
Joan. Caspar Bencard, 1707. [4], 168, [6] p. 16° – HBZ, SWB 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaploniensis Ord(inis) M(inorum) Strictioris Observantiae  
 (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis F(rat)res Minorum Ref(ormatae) Provinciae S(anctis)s(i)mi Salvatoris in Ungaria  
 (előzéklap r.) Conventus Kaplonyiensis ord(inis) M(inorum) Strictioris Observantiae  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum Reformatorum  
 (hátsó szennylap r.) Conventus Kaploniensis Ord(inis) M(inorum) Strictioris Obs(ervanti)ae  
1430 Kaplony 812 
PAXY, Ludovicus: Florilegium sponsalitium canonico morale foro fori, 
et poli accomodatum. Essentiam, proprietates, et effectus sponsalium, 
nec non decisiones L. cum fundamentis, pro, et contra discussis complectens. Ad usum curatorum animarum, diaecesis Magno-
Varadiensis … concinnatum. Comaromij, typ. Nicolai Joannis Schmid, 
1740. [10], 503, 40 p. 4° – Petrik III. 59 
B papír.  
1431 Kaplony 1627 
PAXY, Ludovicus: Florilegium sponsalitium canonico morale foro fori, 
et poli accomodatum. Essentiam, proprietates, et effectus sponsalium, 
nec non decisiones L. cum fundamentis, pro, et contra discussis 
complectens. Ad usum curatorum animarum, diaecesis Magno-
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Varadiensis … concinnatum. Comaromij, typ. Nicolai Joannis Schmid, 
1740. [10], 503, 40 p. 4° – Petrik III. 59 
B félbőr. (Coll. 1.) Index rerum et verborum. Litera P. significat Praeliminaria, 
litera D. Ddsignat Decisiones. Budae, typ. Veronicae Nottensteinin, 
Viduae, [s. a.] 40 p. – Petrik IX. 
1432 Kaplony 548 
PÁZMÁNY Péter: A romai anyaszentegyház szokasából minden 
vasarnapokra es egy-nehany innepekre rendelt evangeliomokrúl 
predikacziok, mellyeket élö nyelvenek tanitasa-utan irásban foglalt 
cardinal Pazmany Peter, esztergami ersek ... Posonban, [typ. Societatis 
Jesu], 1636. 1246– p. [csonka, 1272 p.] 2° – RMNy 1659, RMK I. 663 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) V(enera)b(i)lis Conv(en)tus Kaploniensis  
1433 Kaplony 984 
[PÁZMÁNY Péter: A romai anya-szent-egy-ház szokásából minden 
vasárnapokra és egy-nehány innepekre rendelt evangeliomokrúl 
predikacziok, mellyeket élö nyelvenek tanitasa-utan irásban foglalt 
cardinal Pazmany Peter, esztergami ersek ...] Posonban, [typ. Societatis 
Jesu], 1636. V–XXVIII, 1272 p. 2° – RMNy 1659, RMK I. 663  
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ajaky János gör. Cath. Lelkész könyveiböl – 844. N.szánton  
 (V. p.) Ajaky János II éves növendék papé 871. Unghuar […] 
1434 Kaplony 986 
PÁZMÁNY Péter: Hodoegus. Igazsagra vezerlö kalauz … Nyomtatták 
Posonban … harmadszor, most, 1637. XII, 1073, [7] p. 2° – RMNy 1697, 
RMK I. 673  
B pergamen. 
C (előzéklap v., címlap r.) Conventus Kaploniensis 
 (előzéklap v.) Tempore divisionis honorum a P. ac D(omi)no pie defuncto Parente Joanne Sár-Patakj relictorum oblatus est hic Liber M. V. P. Joannj Ladislao Sár-patakj. Quem etiam obtulit pro usu V. Conventus Kaploniensis A(nno) 1731.  
 (címlap r.) Ex Libris Joannis Sárpataki A(nn)o 1694.  
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1435 Kaplony 985 
PÁZMÁNY Péter: Hodogeus. Igazságra vezérlö kalauz … Nagy-
szombatban, a Jesus Társasága Akademiai Collegiumának betöivel, 
1766. XVI, 1092, [8] p. 2° – Petrik III. 60 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro Conventu Kaploniensis  
 (előzéklap r.) Paulus Almasy 
(Coll. 1.) BÜKY József: Sub serenissimis auspiciis, serenissimi Alberti 
Regii Poloniae, et Litvaniae principis, ducis Saxoniae … Principis … 
clientium infimus Paulus Thaddaeus Almasy. Assertiones ex universa 
philosophia quas ex praelectionibus admodum reverendi, ac clarissimi 
domini Josephi Büky … publici Pestini propugnandas suscepit 
perillustris, ac perdoctus dominus Paulus Thaddaeus Almasy … Die 
anno M. DCC.LXVI. [Pest, typ. Eitzenberger], 1766. [16] p. – Petrik V. 83 
 PEER, Sigismund vide SCHMIER, Benedikt (Nr. 1647. Coll. 5.) 
1436 Kaplony 111 
PEIKHART, Franz: Joannes, oder Erklärung der Evangelischen 
Beschreibung Joannis, nach den Buchstablich- und sittlichen Verstand 
Linhelliger Auslegung sowol Griechlisch- als Lateinischer Vätter der 
Heiligen Christ-Catholischen Römisch-Apostolischen Kirchen … Wien 
in Oesterreich, gedruckt und zu finden bey Leopold Johann Kaliwoda, 
1752. [10], 728, [20] p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro Cella P(atris) Concionatoris festivalis germanici  
1437 Kaplony 240 
PEIKHART, Franz: Lob-Geheimnuß- und Ehren-Predigen, auf 
verschiedenen Hohen Cantzlen In- und ausser der Kayserlich- und 
Königlichen Residentz-Stadt Wienn … in zwey Theil gesammlet … 
Wienn in Oesterreich, gedruckt bey Joh. Ignatz Heyinger, 1748. [18], 701, 
[16] p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Anno 1759 procuratus 
 (előzéklap r.) Pro Cella P(atris) Concionatoris Festivalis germanici 
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1438 Kaplony 112 
PEIKHART, Franz: Lucas, oder Erklärung der Evangelischen 
Beschreibung Lucae, nach dem buchstablich- und sittlichen Verstand 
Einhelliger Auslegung … Sonntags-Predigten des hohen dem Stifts der 
Metropolitan-Kirchen zu Sanct Stephan in Wienn vorgetragen … Wienn 
in Oesterreich, gedruckt und zu finden bey Johann Ignatz 
Heyinger,1752. [4], 1126, [16] p. 4° – WorldCat 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro cella P(atris) Concionatoris festivalis germanici 
1439 Kaplony 113 
PEIKHART, Franz: Marcus, oder Erklärung der Evangelischen 
Beschreibung Marci, nach dem buchstablich- und sittlichen Verstand 
Einhelliger Auslegung … Sonntags-Predigten des hohen dem Stifts der 
Metropolitan-Kirchen zu Sanct Stephan in Wienn vorgetragen … Wienn 
in Oesterreich, gedruckt und zu finden bey Johann Ignatz 
Heyinger,1752. [4], 859, [10] p. 4° – WorldCat 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro cella P(atris) Concionatoris festivalis germanici 
1440 Kaplony 114 
PEIKHART, Franz: Matthaeus, oder Erklärung der Evangelischen 
Beschreibung Matthaei, nach dem buchstablich- und sittlichen Verstand 
Einhelliger Auslegung … Sonntags-Predigten des hohen dem Stifts der 
Metropolitan-Kirchen zu Sanct Stephan in Wienn vorgetragen … Wienn 
in Oesterreich, gedruckt und zu finden bey Johann Ignatz 
Heyinger,1752. [12], 1080, [23] p. 4° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro cella P(atris) Concionatoris festivalis germanici 
1441 Kaplony 1574 
PENCINI, Innocenzio: Nova veteris legis mystico-sacra galaxia 
scripturae in coelo … Venetiis, typ. Bartholomaei Tramontini, 1670. [32], 
767 p. 2° – ICCU  
B félbőr.  
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1442 Kaplony 2363 
PENZINGER, Sebastian Heinrich: Additamentum quadripartitum … 
Noribergae, sumpt. Johannis Leonhardi Buggelii, 1712. [10], 824, [96] p. 
8° – SWB 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) pro eadem Monasterio Capl(one)nsi 
 (címlap r.) Conventus Kaploniensis  
1443 
PENZINGER, Sebastian Heinrich: Außlegung, oder Gute Ordnung, 
aller alten … Wienn in Oesterreich, gedruckt bey Andreas Heyinger, 
1697. [16], 672, [31] p. 4° – VD17 12:121232R 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Cassoviensis Anno 17..(?) Kaplony 1027 
1444 Kaplony 347 
[PENZINGER, Sebastian Heinrich: Novissimum Historiae Quatuor 
Mundi Monarchiarum … Norimbergae(?), Bugellius(?), 1711(?)] [12], 
800, 86, [2] p. 4° – SWB 
B bőr. 
C (első számozatlan lap) Conventus Kaplyoniensis 
 (supralibros) C(omes) A(ntonius) K(arolyi)  
1445 Kaplony 1473 
PENZINGER, Sebastianus Heinrich: Sebastiani Henrici Penzingeri 
Bonus ordo triplicis formatae concionis moralis in omnia festa 
sanctorum … Solisbaci, sumpt. Johannis Leonhardi Buggelii, 1698. 
[erschienen 1700.] [20], 528, [40] p. 4° – VD17 23:244412L 
B bőr.  
C (előzéklap r.) Pro Conventu Caplyoniensi hic liber destinat(us)  
 (3. előzéklap r.; címlap r.) Conventus Kaploniensis  
(Coll. 1.) PENZINGER, Sebastianus Heinrich: R. P. Sebastiani Henrici 
Penzingeri Mariale sive encomia B. Mariae V. Id est discursus LXIV. … 
Solisbaci, sumpt. Johannis Leonhardi Buggelii, 1700. [12], 320 p. – VD17 
23:244412L 
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1446 Kaplony 1727 
PENZINGER, Sebastianus Heinrich: Sebastiani Henrici Penzingeri 
Bonus ordo triplicis formatae concionis supra omnes dominicas totius 
anni … Noribergae, sumpt. Buggelii et Seitzii, 1726. [24], 632, [48] p. 4° – 
BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaploniensis 1734.  
 (hátsó szennylap v.) Conventus Kaploniensis 1758.  
1447 Kaplony 1920 
PEREYRA (PEREIRA, PERERIUS), Benito: Selectae ac curiosae 
quaestiones scripturisticae … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. 
358 p. 8° – Petrik III. 69 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyon(iensis) Ord(inis) S. Franc(isci) Ref(ormatorum) Prov(inciae) SS.  in Hung(aria) Inscriptus Anno 1772 Bibliothecae  (Coll. 1.) PEREYRA (PEREIRA, PERERIUS), Benito: Selectae, ac 
curiosae quaestiones scripturisticae ex commentariis R. P. Benedicti 
Pererii Soc. Jesu Theologi in Genesim collectae, nunc vero ab … P. 
Eugenio Mayr … Dum in Alma Episcopali Societ. Jesu Universitate 
Cassoviensi in Academia SSS. Trinitatis Basilica Anno salutis M. DCC.L. 
Mense Januar Die 15. … donaretur per R. P. Nicolaum Hellmayr … 
oblatae. Cassoviae, typ. Academicis Soc. Jesu, 1750. [12] p. – Petrik V. 
384 
1448 Kaplony 1153 
PEREYRA (PEREIRA, PERERIUS), Benito: Selectae ac curiosae 
quaestiones scripturisticae … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. 
358 p. 8° – Petrik III. 69  
B bőr. 
C (címlap r.) P. Ludovici Ord(inis) Minorum Refor(matorum) 1776.  
1449 Kaplony 2303 
PERGHOLD (PERHOLD, PERTHOLD), Paul Lukas: De rege et cive 
eorumque mutuo officio opus christiano-iuridicum-politicum, 
observationibus historicis, criticis, moralibus et polemicis illustratum, 
auditoribusque oblatum dum sub clementissimis beatissimae virginis 
matris Mariae verae apostolici Hungariae regni ... auspiciis ex universo 
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jure selectas theses propugnavit ... Thomas nobilis de Orlandini ... 
Pesthini, [typ. Eitzenberger], 1771. [24], 278 p. 4° – Petrik V. 384 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber inscriptus est Cathalogo libror(um) V(enera)blis Conv(en)tus Kaplyoniensis Frat(rum) Minor(um) Reformata Provinciae SS. Salv(atoris) in Hung(aria) sub Guardianatu F(rat)ris Marci Langa 1771. […] industria P. Jacobi Farkas p. t. Capellani Excel(lentissi)mi D(omi)ni fundatoris procuratus  (Coll. 1.) Theses ex jure divino, naturae, gentium, Hungarico, Canonico, 
civili, feudali, criminali, et pro parte publico-generali, quas sub 
clementissimis plenae gratia ... Mariae verae apostolici Hungariae Regni 
post deum reginae ac patronae potentissimae auspiciis praeside 
praenobili ... viro Paulo Luca Perthold ... propugnavit generosus ac 
perdoctus dominus Thomas Nob. de Hungarus Agriensis ex com. Heves 
… Pesthini, [typ. Eitzenberger], 1771. [16] p. – Petrik III. 74 
1450 Kaplony 302 
PERGHOLD (PERHOLD, PERTHOLD), Paul Lukas: … De 
sponsalibus, Matrimonii impedimentis, Matrimonio, ac ejus 
indissolubilitate vel secundum ipsum Jus Naturae adversus naturalistas 
apologetici libri III. Pro Fide, Lege, Principe, Veritate editi cum … 
Francisci e comitibus Barkoczi de Szala … Ex universo jure selectas 
theses publice data cuilibet liberrima opponendi facultate propugnaret 
Pestini die Septembris Anno 1763. … Georgius Jankovics, U. J. auditor 
emeritus … Budae, typ. Leopoldi Francisci Landerer, typographi. [10], 413 p. 4° – Petrik III. 70 
B papír. 
C (előzéklap r., a3 r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Franc(isci) Strict(ioris) Obs(er)v(anti)ae A(nn)o 1768.  
1451 Kaplony 348 
PERGHOLD (PERHOLD, PERTHOLD), Paulus Lucas: Polygamiae, 
sive simultanae uxorum pluralitatis damnabilitas secundum ipsum jus 
naturae pro fide, lege, principe, veritate adversus fabricatores mendacii, 
et cultores perversorum dogmatum demonstrata … Budae, in typ. 
Landeriana, (1771.) [20], 211 p. 4° – Petrik VII. 400 
B 
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1452 Kaplony 1685 
PESHTALICS, Gregor: Utishenje oxalostjenih u sedam pokorni pisama 
Kralja Davida iztomacseno … Utishteno u Budimu, Slovima kraljevske 
mudroskupshtine Peshtanske, 1797. [8], 248, [4] p. 8° – Petrik III. 74 
B papír. 
C (előzéklap r.) Pro Usu Fr. Melchioris Lajos Ord(inis) Min(orum) S. P. N. Francisci Procuratoris Szegediensis 1801. Bajae […] accepta ex Provinciae S. Joannis Capestrani  
1453 Kaplony 337 
Pesti növendék-papság magyar iskolájának munkálatai. 12. évf. Pesten, 
nyomt. Trattner-Károlyi betűivel, 1845. XII, 359 p. 8° – Petrik II. 795 
B papír. 
C (előzéklap r.) Volosin Andrásé 1845.  
 (előzéklap r.) Thoma Jánosé 1845. 
1454 Kaplony 693 
PÉTERFFY Károly: Sacra Concilia ecclesiae romano-catholicae in Regno 
Hungariae celebrata ab anno Christi MXVI. usque ad annum MDCCXV. 
Accedunt Regum Hungariae, et Sedis Apostolicae legatorum 
constitutiones ecclesiasticae ex MSS. potissimum eruit … pars prima … 
Posoni, typ. Haeredum Royerianorum, 1741. [32], 361 p. 2° – Petrik V. 
387 
B bőr.  
1455 Kaplony 2385 
PÉTERI TAKÁCS József: Magyar Minerva. Második kötet. Erköltsi 
oktatások, mellyeket Tolnai Gróf Festetits László kedves 
tanítvánnyának, szívére kötött Péteri Takáts József. Bétsben, özvegy 
Alberti Ignátzné betüivel, 1799. 392 p. 8° – Petrik III. 576 
B papír. 
C (előzéklap r.) Kudelka Alajos  
1456 Kaplony 1614 
PETITDIDIER, Mathieu: Tractatus theologicus de authoritate et 
infallibilitate summorum pontificum … dum conclusiones theologicas 
de uno et trino, in Alma, a Celeberrima Universitate Tyrnaviensi … 
Anno Salutis 1746 … publice propugnaret … Stephanus Stokker … 
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Praeside, R. P. Ludovico Pestaluzzi … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1746. [14], 272, [8] p. 8° – Petrik III. 79 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaploniensis Ordinis Minorum Strictioris Observantiae  
1457 Kaplony 530 
PFENDTNER, Emericus: Dulia Austriaco-Viennensis. Das ist: 
Oesterreichisch- absonderlich Wiennerisch aller heiligen Gewohnliche 
Verehrung und Andacht … Augspurg, in Verlag Philip Jacob Veith, 
1714. [34], 924, [16] p. 2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis Fr(atr)um Franciscan(orum)  
1458 Kaplony 2266 
PHAEDRUS; AESOPUS: Fabularum Aesopiarum libri V. … 
Norimbergae, ex off. Libraria Riegeliana, 1775. 120 p. 8° – GBV  
B papír.  
1459 Kaplony 1932 
PHAEDRUS; AESOPUS: Phaedri Augusti Liberti Fabularum Aesopiarum Libri V. … (Comm.: Leonardus Targionius.) Venetiis, apud 
Simonem Occhi, 1766. 144 p. 12° – WorldCat 
B papír.   PHILANDER vide MENCKE, Johann Burkhard (Nr. 1203) 
1460 Kaplony 2250 
PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Dänemark. Erstes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilscher’sche Buchhandlung, 1831. 186 p. 8° – HeBIS 
B papír.  (Coll. 1.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Dänemark. Zweites 
Bändchen. Zittau und Leipzig, Verlag von D. W. Nauwerck 1837. 187 p. 
– HeBIS-Retro 
(Coll. 2.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Dänemark. Drittes 
Bändchen. Zittau und Leipzig, Verlag von D. W. Nauwerck, 1838. 152 p. 
– HeBIS-Retro 
(Coll. 3.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Dänemark. Viertes 
Bändchen. Zittau und Leipzig, Verlag von D. W. Nauwerck, 1839. 172 p. 
– HeBIS-Retro 
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1461 Kaplony 2219 
PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte des Freistaats von St. Domingo, 
(Hayti). Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 
1826. [4], 106 p. 8° – HeBIS 
B papír.  (Coll. 1.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte des Freistaats von St. 
Domingo, (Hayti). Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1826. 148 p. – HeBIS 
(Coll. 2.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte des Freistaats von St. 
Domingo, (Hayti). Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1826. 208 p. - HeBIS 
1462 Kaplony 2235 
PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte des Papstthums. Erstes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. VIII, 143 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) HERRMANN, A. L.: Die Geschichte Frankreichs. Zweites 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. 163 p. – 
GBV 
(Coll. 2.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte des Papstthums. Drittes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. 231 p. – 
GBV 
1463 Kaplony 2236 
PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte des Papstthums. Viertes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. 212 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) HERRMANN, A. L.: Die Geschichte Frankreichs. Fünftes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1829. 214 p. – 
GBV 
1464 Kaplony 2239 
PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Venedig. Drittes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. 147 p. 8° – GBV, ÖNB 
B papír.  (Coll. 1.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Venedig. Viertes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. VII, 184 p. 
– ÖNB 
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1465 Kaplony 2238 
PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Venedig. Erstes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. 142 p. 8° – ÖNB 
B papír.  
(Coll. 1.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Venedig. Zweites 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. 133 p. – 
ÖNB (Coll. 2.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte von Venedig. Drittes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1828. 144 p. – 
ÖNB 
1466 Kaplony 2214 
PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte der vereinigten Freistaaten von 
Nordamerika. Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1827. XII, 115 p. 8° – ÖNB 
B papír.  (Coll. 1.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte der vereinigten Freistaaten 
von Nordamerika. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1827. IV, 109 p. – ÖNB 
(Coll. 2.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte der vereinigten Freistaaten 
von Nordamerika. Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1827. VIII, 165 p. – ÖNB 
1467 Kaplony 2224 
PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte der vereinigten Niederlande. Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. XII, 115 p. 
8° – GBV 
B papír. (Coll. 1.) PHILIPPI, Ferdinand: Geschichte der vereinigten Freistaaten 
von Nordamerika. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1826. 202 p. – GBV 
1468 Kaplony 1408 
Physica exotica, seu arcana naturae, et artis. Continens selecta, curiosa, 
jucunda, et omni fere hominum statui utilissima … Cassoviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1742. 183, [9] p. 12° – Petrik III. 90 
B félbőr.  
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1469 Kaplony 773 
PICHLER, Vitus: Theologia polemica in duas partes divisa … Pars 1. … 
Augustae Vindelicorum, sumpt. Martini Veith et Jod. Henr, Müller, 
1737. [14], 808 p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Munificentia D(omi)ni A. R. Capellani Boldogkő-Várallyensis donatus […] hic liber Fr. Valentino Guhr Cler(ici) […] Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci qua auditori SS. Th(eo)l(og)iae […] Anno 1778 Mense Novem(bris) die 13.  
1470 Kaplony 2270 
Pietatis exercitia in usum iuventutis scolasticae … Szegedini, apud 
Urbanum Grünn, 1826. 216 p. 16° – OSZK: 323.768 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber est meus Gestis est Deus quis illum quaerit hic Nomen erit Jospehus Natus Sulyok Vocatus 2ae […] Scholae And(?) Anno 1826 Gyöngyösini  
1471 Kaplony 2169 
PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus primus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1704. 
[26], 336 p. 2° – HeBIS 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reform(atae) Prov(inc)iae Hungariae S(anctis)simi Salvatoris (Coll. 1.) PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus secundus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 
1704. [8], 146 p. – HeBIS 
(Coll. 2.) PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus tertius … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1704. 
[8], 148 p. – HeBIS 
(Coll. 3.) PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus quartus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1704. 
[16], 350, [132] p. – HeBIS 
1472 Kaplony 2170 
PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus quintus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1704. 
[8], 192 p. 2° – HeBIS 
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B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyon(iensis)  
(Coll. 1.) PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus sextus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1704. 
[12], 244 p. – HeBIS 
(Coll. 2.) PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus septimus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 
1704. [12], 156 p. – HeBIS 
(Coll. 3.) PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus octavus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1704. 
[12], 244, [86] p. – HeBIS 
1473 Kaplony 2171 
PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus nonus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1699. 
[16], 554, [58] p. 2° – ICCU 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reform(atae) Prov(inc)iae Hungariae S(anctis)simi Salvatoris 
(Coll. 1.) PIGNATELLI, Giacomo: Jacobi Pignatelli … consultationum 
canonicarum tomus decimus … Venetiis, apud Paulum Balleonium, 1710. [14], 374, [50] p. – ICCU 
1474 Kaplony 2137 
PIKEL, Benedict: Epitome rubricarum breviarii romani … Graecii, typ. 
haer. Widmanstadii, 1740. [8], 136 p. 12° 
B félbőr.  
1475 Kaplony 1460 
PINAMONTI, Giovanni Pietro: Causa divitum seu obligationes et 
fructus eleemosynae … [Viennae Austriae], typ. Josephi Kurzböck, 
[1775.] [8], 286 p. 8° – ÖNB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Dono datus est ex aula Ex(ce)ll(entissi)mi fundatoris sub Gvard(ianatu) P. Georgij Teck pro Conventu Kaploniensi 1775. 
1476 Kaplony 911 
PINAMONTI, Giovanni Pietro: Speculum non fallax, seu doctrina speculativa et practica de cognitione sui ipsius … (Transl.: Paolo 
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Segneri.) Reimpressa Agriae, typ. Episcopalibus, 1795. 83 p. 8° – Petrik 
III. 363 
B bőr.  
1477 Kaplony 1469 
PISELLI, Clemente: Theologiae moralis summa … pars prima … 
Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1762. 300 p. – WorldCat 
B bőr. (Coll. 1.) PISELLI, Clemente: Theologiae moralis summa … pars II. et 
III. … Venetiis, ex typ. Remondiniana, 1762. 303 p. – WorldCat  
 Pisen rozlucná … vide ESTERHÁZY Pál (Nr. 562., tézis) 
1478 Kaplony 854 
PIUKOVICS, Nicolaus: Diatribe de legum omnium fine laconice 
pertractata, ac edita cum selectas ex I. imperialium institutionum libro 
theses Hungarico-canonico-civiles et pro parte feudales per inclytum 
Hungariae Regnum generali studiorum directore, et protectore 
celsissimo, ac … domino Francisco e comitibus Barkoczi de Szala … in 
primo menstruo exercitio propugnaret generosus, ac … Nicolaus 
Piukovics … Pesthini die mensis Martii, anno M. DCC. LXIII. Budae, 
typ. Leopoldi Francisci Landerer, 1763. [2], 68, [16] p. 4° – Petrik III. 101 
B papír.   PIUS Salisburgensis vide LEO a Sancto Laurentio (Nr. 1068. Coll. 1.) 
 PLEIN, M. vide Was der Pabst sey … (Nr. 1962. Coll. 3.) 
1479 Kaplony 2569 
PLINIUS Secundus, Caius: C. Plinii Secundi Historiae mundi Tomus 
Quartus … Lugduni, apud haer. Jacobi Iuntae, 1562. 466, [160] p. 8° 
Baudrier IV. 571 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conuentus Cassoviensis 1687. 
1480 Kaplony 2011 PLINIUS, Caius Plinius: Caii Plinii Caecilii Secundi opera … (Ed: 
Franciscus Xaverius Schoenberger.) Viennae et Tergesti, in bibliopolio 
Geistingeriano, 1814. 472 p. 8° – ÖLB 
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B bőr. 
C (3. p.) Ex libris Francisci Solani Czirbész 
 PLÖCKNER, Wolfgang vide SCHMIER, Benedikt (Nr. 1674. Coll. 2, 4.) 
1481 Kaplony 1399 
[POLYDORUS Vergilius: De inventoribus rerum libri octo … 
Basileae(?), per Jacobum Parcum, expensis Michaelis Isingrinei(?), 
1554/(1553)(?)] [40], 574– (csonka, 575) p. 8° – VD/16 V 756 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Munificentia R. P. Ignatii Blaho. Dionys(ii) Katona 
 (hátsó kötéstábla) 1791. le 26 Janv(ier) le vin abandonné 2 Fevrier Me fit visite un jeune Clerc nommé Galgoczi, et me fit le compliment de dire avoir eté un fois mon ecolier a Neutr[...] 
D a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak.  
1482 Kaplony 1100 
POMEY, Franciscus: Syntaxis ornata seu de tribus latinae linguae 
virtutibus, puritate, elegantia, copia. In usum mediae et supremae 
grammaticae classium … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1754. [595, 
106] p. 8° – Petrik III. 119 
B nincs.  
1483 Kaplony 239 
PONGRÁCZ Ignác: Triumphus Pauli, pio dolo a Deo concepti … 
Posoni, typ J. M. Landerer 1752. [22], 528 p. 2° – Petrik III. 121 
B bőr. 
C (címlap r.) Dono datus ab Ill(ustrissi)mo D(omi)no (Fundatore) Inv(icto) Comite Antonio Karolij Conventui Kaploniensi 1762(?)  
1484 Kaplony 763 
[PORUBSZKY], Martinus a Visitatione B. V. M.: Lachrymae Marianae, 
cum piis animae poenitentis gemitibus, ac epigrammatum 
miscellaneorum appendice. Per omnem Christi patientis aetatem, a 
Deipara matre compatiente, dolenter effusae. Quas in gloriam, et 
honorem, admodum reverendi, ac eximii domini Andreae Pierstll … 
Composuit, M. Martinus, a Visitatione B. V. M. … Tyrnaviae, typ. Acad., 
1740. [14], 123 p. 8° – Petrik VII. 414 
B papír. 
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(Coll. 1.) [PORUBSZKY], Martinus a Visitatione B. V. M.: Theses ex 
universa philosophia rationali, ad mentem doctoris Angelici divi 
Thomae Aquinatis, quas sub faventissimus auspiciis admodum 
reverendi, eximii, ac doctissimi domini Andreae Pierstll, (Titt. etc.) in 
collegio Scholarum Piarum Carponae anno M. DCC. XXXX. Die mense 
Septembri Publice propugnandas suscepit, M. Martinus, a Visitatione B. 
V. M. ejusdem religionis professus. Praeside, P. Christiano [Kácsor] a S. 
Emerico … [4] p. – Petrik VII. 414 
 Positiones ex universa theologia ... vide STANYHURST, Guilielmus (Nr. 
1747., tézis)  
1485 Kaplony 2226 
PÖLITZ, Karl Heinrich Ludwig: Die Geschichte des Königreiches 
Sachsen. Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 
1826. VIII, 149 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) PÖLITZ, Karl Heinrich Ludwig: Die Geschichte des 
Königreiches Sachsen. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1826. VI, 117 p. – GBV 
(Coll. 2.) PÖLITZ, Karl Heinrich Ludwig: Die Geschichte der Staaten 
des Ernestinischen Hauses Sachsen … Dresden, P. G. Hilfschersche 
Buchhandlung, 1827. X, 102 p. – GBV 
1486 Kaplony 2229 
PÖLITZ, Karl Heinrich Ludwig: Die Geschichte Preussens … Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. X, 130 p. 
8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) PÖLITZ, Karl Heinrich Ludwig: Die Geschichte Preussens … 
Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. VI, 131 p. – GBV 
(Coll. 2.) PÖLITZ, K. D. L.: Die Geschichte Preussens … Dresden, P. G. 
Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 137 p. – GBV 
(Coll. 3.) PÖLITZ, Karl Heinrich Ludwig: Die Geschichte Preussens … 
Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1827. 
139 p. – GBV 
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1487 Kaplony 192 
Practische Anleitung für Seelsorger am Kranken- und Sterbebette. (Ed.: 
Gregor Köhler.) Frankfurt am Main, [Andreä], 1806. XII, 259 p. 8° – ÖLB 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Alexandri Bellositz Capellani Cassoviensis  
1488 Kaplony 1152 
PRAETORIUS, Matthaeus: Tuba pacis ad universas dissidentes in 
Occidente ecclesias … Coloniae, apud Servatium Noethen, 1711. [70], 
131, [11] p. 8° – GBV, HBZ 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Fr(atr)um Minorum Refor(matorum) 1722.  
1489 Kaplony 1655 
PRAMBHOFER, Johann: Ungesaltzenes und ungeschmaltzenes doch 
wolgeschmackes Kirchtag-Süppel. Das ist: vier und dreyßig einfältige … 
Kirchenweyh-Predigen … Augspurg, in Verlegung Georg Schlüter und 
Martin Happach, 1710. [20], 884, [40] p. 4° – GBV 
B pergamen, sérült. 
C (hátsó kötéstábla) Comparavit me P. Eustachius Hillebrandt […] 
1490 Kaplony 649 
Praxis fructuose meditandi religiosi potissimum tyronibus accomodata, 
ex diversis collecta Ascetis: cui accedunt principia salutis et poenitentiae 
in breves considerationes digesta, aut in longiores juxta praxim traditam 
digerenda, in solatium spirituale tam regularium, quam saecularium 
noviter recusa, industria provinciae SS. Salvatoris in Hungaria Fratrum 
Minorum S. P. Francisci. Szakolczae, literis Jos. Ant. Skarniczl, 1770. [2], 
a1–a6, 5–172 p. 12° – Petrik IV. 78  
B papír.  
1491 Kaplony 381 
Predigten auf alle Sonn- und Festtage des Kirchenjahrs … Warendorf, J. 
Schnell; Münster, J. H. Deiter, 1846. 112– p. 8° – HBZ 
B papír, csonka.  
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1492 Kaplony 1948 
Predigten von den berühmtesten französischen Rednern. Erste 
Sammlung. Bamberg und Würzburg, bey Tobias Göbhardt, 1775. [6], 
674 p. 8° – SWB  
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis  
1493 Kaplony 1949 
Predigten von den berühmtesten französischen Rednern. Zweyte 
Sammlung. Bamberg und Würzburg, bey Tobias Göbhardt, [177?] [6], 
636 p. 8° – BVB 
B félbőr, az első kötéstábla hiányzik. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis permisit P. C. Paulus Virczik A(nn)o 1781 die 14 Julij sub Gvardianatu P. Georgij Teck 
 (címlap r.) Conventus Kaplyon(iensis)  
1494 Kaplony 1823 
Predigten von den berühmtesten Französischen Rednern, Dritte und 
letzte Sammlung. Bamberg und Würzburg, bey Tobias Göbhardt, 1776. 
[8], 638 p. 8° – BVB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyonensis permisit P. C. Paulus Verczík A(nn)o 1781 die 14 Julij sub Gvardianatu P. Georgii Teck mp.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyon(iensis)  
1495 Kaplony 1409 
PRESL, Anton: Gruntownj Krátký Wýklad na Regula Fratrům Menssých 
Swatého Otce Frantisska … Uherské Skalicy, 1767. [16], 388, [27] p. 8°  
Petrik IV. 79 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Ordinis Minorum  
1496 Kaplony 1486 
PRESL, Anton: Gruntownj Krátký Wýklad na Regula Fratrům Menssých 
Swatého Otce Frantissska … Uherské Skalicy, 1767. [16], 388, [27] p. 8° – Petrik IV. 79 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Ordinis Minorum  
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1497 Kaplony 1162 
PRILESZKY János Ker.: Acta sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi … 
Semestre secundum. Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. [48], 383, 
91 p. 8° – Petrik V. 407 
B bőr. 
C (címlap r.) Aloy(siu)s Kilman(?) civis Tyrnaviensis 1766 Mauritii Varady Rhetoris (Coll. 1.) ZBISKO, Josephus Carolus: Dum alma solidas sub titulo natae 
reginae angelorum in collegio academico Societatis Jesu Tyrnaviae 
congregata festum titulare annua devotione celebraret, in sodales 
distributa … erectae et confirmate sodalitatis CVI … in Collegio Acad. 
Soc. Jesu Tyrn., 1756. [4] p. 8° – Petrik: ismeretlen tétel 
1498 Kaplony 1233 
PRILESZKY János Ker.: Acta sanctorum Ungariae ex Joannis Bollandi … 
pars altera, DD. Sodalibus almae Sodalitatis Majoris sub titulo B. Mariae 
Virginis Elisabeth Visitantis Cassoviae erectae, ac confirmatae, in 
strenam oblata. Anno … M.DCC.XLVII. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
(1747.) [4], 383, 91 p. 8° – Petrik: ismeretlen tétel 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Michaelis Paulak  PRILESZKY János Ker. vide GOTTI, Joannes (Nr. 715.) 
1499 Kaplony 830 PRINZ, Moritz: Worte der Dankbarkeit zu ehren seiner hochfürstl. Gnaden … Gran, gedruckt mit Joseph Beimel, [1841.] 8 p. 2° – OSZK: Kisnyomtatványtár 
B nincs  
1500 Kaplony 375 [Přjručka Bčitele lidu ... W Praze aw Holonaucy, 1787.] 3–366, [6] p. 8° 
B bőr.  (Coll. 1.) Přjručka Bčitele lidu. Druhá cástka. W Praze aw Holonaucy, 1787. [6], 446, [4] p. 
1501 Kaplony 1309 Processio quotidiana quae finito completorio … Venetiis, apud Simonem Occhi, 1765. 40 p. 8° 
B papír.  
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1502 Kaplony 895 
PROLA, Giuseppe Maria: Ars bonae mortis … Dum in alma episc. Soc. 
Jesu Universitate Cassoviensi conclusiones ex libro I. et II. Decretalium. 
Publice propugnarent … Georgius Rossi, et … Daniel Havrilovics … 
Praeside R. P. Ladisl. Nedeczky … Auditoribus distributa anno 
MDCCXLIV. Mense. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. [8], 227 p. 16° 
– Petrik V. 410 
B papírtábla. 
1503 Kaplony 892 
PROLA, Giuseppe Maria: Dies verae vitae consecratus praeparationi ad sanctam mortem. Nunc 16. publicae luci datus, dum in  … Universitate 
Cassoviae universam philosoph[iam] propugnaret Joseph Schönherr 
praeside Michaele Szegedi. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1740. 227 p. 
16° – Petrik V. 410 
B bőr. (Coll. 1.) KEREKES Adalbert: Assertiones ex SS. canonibus, et Sacra 
Sciptura. Quas … Pauli Soós … Publice propugnandas exposuere Anno 
1773. mense Majo R. P. Franciscus Lökös, et F. Bernardinus Farkas … 
auditores. Ex praelectionibus. P. Adalberti Kerekes … Cassoviae, typ. 
Collegii Acad. Soc. Jesu, 1773. [20] p. – Petrik V. 249 
 PROSZTIOVSZKY, Wenceslaus vide HARTMANN, Anton (Nr. 778., 
tézis; 779., tézis; 780., tézis) 
1504 Kaplony 1692 
PRÚNYI, Joseph: Systema theologiae dogmaticae christiano-catholicae 
… Tomus 1. Vindobonae, sumpt. Caroli Doll, 1842. VIII, 235, [4] p. 8° – 
WorldCat 
B papír.  
1505 Kaplony 1693 
PRÚNYI, Joseph: Systema theologiae dogmaticae christiano-catholicae 
… Tomus 3. Vindobonae, sumpt. Caroli Doll, 1842. 160, [4] p. 8° – 
WorldCat 
B papír.  
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1506 Kaplony 551 
PYRKER János László; HOLLÓK Imre: Sermo posthumis Honoribus … 
Joannis B. Ladislai Pyrker de Felső Eőr … atque […] solemnium 
exequiarum per Emericum Hollók … qua ad easdem exequias 
venerabilis capituli rosnaviensis una deputatum pronunciatus. Agriae, 
typ. Lyce[i archi-episcopalis], [19. sz.] 28 p. 4° – OSZK: 287.899 
B nincs. Quod bonum … vide KAPI Gábor (Nr. 900, tézis) 
1507 Kaplony 520 
Quotidiana pietatis exercitia sacerdotis catholici pars prima, continens hebdomadam sanctam catholici sacerdotis, cum accessu et recessu 
altaris, ac aliis piis precibus. Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1751. 690, 
[22] p. 8° – Petrik I. 728 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Donatus Conventui Kaploniensi ab Ill(ustrissim)o D(omi)no Fundatore D(omi)no Comite Antonii Karolyi die 31. Oc(tob)ris 1762.  
1508 Kaplony 2222 
RABBE, Alphons: Die Geschichte Spaniens. Erstes Bändchen. Dresden, 
P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. VIII, 92 p. 8° – GBV, HBZ 
B papír.  (Coll. 1.) RABBE, Alphons: Die Geschichte Spaniens. Zweites Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. 77 p. – HBZ 
(Coll. 2.) RABBE, Alphons: Die Geschichte Spaniens. Drittes Bändchen. 
Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. VIII, 82 p. – HBZ 
1509 Kaplony 841 
RADZIWIŁŁ, Mikołaj Krzysztof (RADZIVILIUS, Nicolaus Christophorus): Jerosolymitana peregrinatio … (Transl., ed.: Thomas 
Treterus, Recus.: Kiss István.) Jaurini, typ. Gregorii J. Streibig, 1753. 229, 
[7] p. 2° – Petrik III. 172 
B félbőr.  (Coll. 1.) TELEK József: Dum theologiam universam juxta mentem … 
Joannis Duns-Scoti sub gratiosis auspiciis ejusdem … Stephanis Kiss … 
canonici, et archi-diaconi cathedralis … publice propugnarent in ecclesia 
Gyöngyösiensi … Praeside P. Josepho Telek … anno M. DCC. LIV. Mens 
Majo die II. Budae, typ. Leopoldi Francisci Landerer. [10] p. – Petrik: 
ismeretlen tétel 
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1510 Kaplony 842 
RADZIWIŁŁ, Mikołaj Krzysztof (RADZIVILIUS, Nicolaus Christophorus): Jerosolymitana peregrinatio … (Transl., ed.: Thomas 
Treterus, Recus.: Kiss István.) Jaurini, typ. Gregorii J. Streibig, 1753. 229, 
[7] p. 2° – Petrik III. 172 
B papír.  (Coll. 1.) TELEK József: Dum theologiam universam juxta mentem … 
Joannis Duns-Scoti sub gratiosis auspiciis ejusdem … Stephanis Kiss … 
canonici, et archi-diaconi cathedralis … publice propugnarent in ecclesia 
Gyöngyösiensi … Praeside P. Josepho Telek … anno M. DCC. LIV. Mens 
Majo die II. Budae, typ. Leopoldi Francisci Landerer. [10] p. – Petrik: 
ismeretlen tétel 
1511 Kaplony 696 
RADZIWIŁŁ, Mikołaj Krzysztof (RADZIVILIUS, Nicolaus Christophorus): Jerosolymitana peregrinatio … Transl., ed.: Thomas 
Treterus, Recus.: Kiss István.) Jaurini, typ. Gregorii J. Streibig, 1753. 229, 
[7] p. 2° – Petrik III. 172 
B bőr. 
C (előzéklap r.) R(evere)ndissimus D(omi)nus Patronus offert hunc Librum pro V(enera)b(i)li Conventu Szendröviensi F(rat)rum Min(orum) Strict(ioris) Ob(servantiae) 1754.  
 (2. p.) Conventus Szendröviensis  
(Coll. 1.) TELEK József: Dum theologiam universam juxta mentem … 
Joannis Duns-Scoti sub gratiosis auspiciis ejusdem … Stephanis Kiss … 
canonici, et archi-diaconi cathedralis … publice propugnarent in ecclesia 
Gyöngyösiensi … Praeside P. Josepho Telek … anno M. DCC. LIV. Mens 
Majo die II. Budae, typ. Leopoldi Francisci Landerer.) [10] p. – Petrik: 
ismeretlen tétel 
1512 Kaplony 688 
RAEMOND, Florimond de: Floremundi Raemundi … Synopsis 
omnium hujus temporis controversiarum, tam inter Lutheranos, 
Calvinistas, quam alios plurimos. Sive historia memorabilis de ortu, 
progressu ac ruinis haeresum XVI. saeculi … Pars III. Sive continuatio 
de ortu et progressu schismatum ac haeresum saeculi XVII. ex ipsorum Schismaticorum scriptis collecta. (Aucta et illustr.: Caspar Ulenberg.) 
Coloniae Agrippinae, sumpt. Joannis Schlebusch, 1717. [38], 871 p. 4° – 
GBV, HeBIS 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) In Conventus Kaploniensis Ordinis Min(orum) S. Patris Francisci Reformatae Prov(inc)iae S(anctis)simi Salvatoris in Hung(aria) 1779. F. Bonaventura Áts mpa. p. t. Vicarius  
 (előzéklap r.) Deus si te homines noscerent! […] A(nn)o Jubilaei 1752 in Festi S. Marci Evangelistae Fr. Adalbertus Laczkovicz  
 (címlap r.) Conventus Kaplyonensis Fr(atr)um Min(orum) Reform(atorum)  
 (1. p. r.) Conventus Kaplyonensis Ord(inis) Fr(atr)um Minorum Refor(matorum) S. P. Francisci 1723.  
1513 Kaplony 1771 
RAINOLDS (REGINALDUS), William: Calvino-turcismus, id est, 
calvinistae perfidiae, cum Mahumetana collatio, et dilucida utriusque sectae confutatio, quatuor libris explicata; ad stabiliendam, S. Romanae 
Ecclesiae, contra omnes omnium haereses, fidem orthodoxam, 
accomodatissima … Coloniae Agrippinae, apud Antonium Hierat, 1603. 
[16], 1106, [14] p. 8° – VD17 12:108973M 
B pergamen.  
1514 Kaplony 110 
[RAJCSÁNYI János:] Itinerarium Athei … Tyrnaviae, typ. Acad. per 
Leopold Berger, 1737. [4], 235, [4] p. 12° – Petrik III. 175 
B bőr. (Coll. 1.) HABLIK, Antonius; PAPP, Primus: Auditoribus oblatum dum 
assertiones ex Universa Theologia Scotistica in V. Conv(entu) 
Cassoviensis … Anno 1769. defendendas susciperet R. Raymundus 
Marcus … ex praelectionibus Antonii Hablik, Primi Papp … Cassoviae, 
[typ. Acad.], 1769. [8] p. – Petrik V. 183 
1515 Kaplony 684 
RAJCSÁNYI János: Opusculum de vera, et falsa fidei regula, in quo 
ostenditur, nihil posse Fide Divina credi, nihil in rebus Fidei 
controversis decidi, nisi ad Ecclesiae sensum, et traditionem recurratur 
… Cassoviae, typ. Acad. per Joan. Henricum Frauenheim, 1723. 138, 
[4] p. 8° – Petrik III. 175 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla; 142. p.) Ex libris Pauli Vincze 
 (elülső kötéstábla; 142. p.) spectat […] Paulum Farkas 
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1516 Kaplony 882 
Raphael Archangelus peregrinantium fidus achates, et custos animae … 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1758. 118 p. 16° – Petrik III. 180 
B nélkül. 
1517 Kaplony 1036 
RAPIN, René: Des geistreichen Jesuiten Renatus Rapin Glaube der 
heutigen Christen … Augsburg, verlegts Matthaeus Rieger und Söhne, 
1769. [16], 606 p. 8° – GBV  
B pergamen. 
C (exlibris) Ad usum P. Ruperi Zoehrer, Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis  
1518 Kaplony 805 
Ratio educationis totiusque rei literariae per Regnum Hungariae 
provincias eidem adnexas. Tomus 1. Vindobonae, typ. Joan. Thom. Nob. 
De Trattner, 1777. 496 p. 8° – Petrik III. 182 
B papír.  
1519 Kaplony 865 
RÁTZ András: Liturgika vagy a romai keresztény katolika 
anyaszentegyház szertartásainak magyarázattya. Első Rész. Esztergamban, nyomt. Beimel Jósef, 1823. XVI, 664, [7] p. 8° – Petrik III. 
167 
B papír. 
C (címlap r.) Caroli Csíkán […] 1827. 
 (címlap r.) Fr(at)is M. Thu(?), második részt ellopott egy gaz tolvaj  
1520 Kaplony 2178 
RÁTZ András: Liturgika vagy a romai keresztény katolika 
anyaszentegyház szertartásainak magyarázattya. Harmadik rész ... 
Esztergomban, nyomt. Beimel Jósef, 1826. [4], 617, [3] p. 8° – Petrik III. 
167 
B papír. 
C (címlap r.) Pr. Caroli Csikán mpp.   RÁTZ, Hieronymus vide ZASZKALSZKY János (Nr. 1993. Coll. 1.) 
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1521 Kaplony 2684 
RAUSCHER, Wolfgang: Marck der Cederbäum … Der Erste Theil … 
Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann Caspar Bencards seel., 1728. 
[16], 539, [37] p. 2° – HeBIS 
B pergamen. 
C (címlap r.) Con(ventus) Cassoviensis 1782 procuratus  
1522 Kaplony 2686 
RAUSCHER, Wolfgang: Marck der Cederbäum … Der zweyte Theil … 
Getruckt zu Dillingen, in Verlag und Druckerey Johann Caspar 
Bencards seel., 1735. [12], 508, [26] p. 2° – HeBIS 
B pergamen. 
C (címlap r.) Con(ventus) Cassoviensis 1782.  
1523 Kaplony 2683 
RAUSCHER, Wolfgang: Oel und Mein deß mitleidigen Samaritans … 
Erster Theil … Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann Caspar 
Bencards seel., 1728. [14], 410, [18] p. 2° – HeBIS 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Cassoviensis Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) 1782.  
 (címlap r.) Con(ventus) Cassoviensis pro sacris. Curatus 1782. 
(Coll. 1.) RAUSCHER, Wolfgang: Trauben Press … Augspurg und 
Dillingen, in Verlag Johann Caspar Bencards seel., 1728. 88, [4] p. – HeBIS 
1524 Kaplony 2685 
RAUSCHER, Wolfgang: Oel und Mein deß mitleidigen Samaritans … 
Der andere Theil … Getruckt zu Dillingen, Verlag und Truckerey 
Johann Caspar Bencards seel., 1735. [16], 584, [?] p. 2° – HeBIS 
B pergamen. 
C (címlap r.) Con(ventus) Cassoviensis A(nn)o 1782.  
1525 Kaplony 2687 
RAUSCHER, Wolfgang: Oel und Wein deß mitleidigen Samaritans für 
die Wunden der Sünder. Das ist Catholische mit Christlichem Ernst 
geistreicher Schärpffe und Mildigkeit vermischte Predigen: zu 
Bekehrung und ewigen Heyl der Verwundten Seelen angesehen und an 
denen Sonn-Tägen deß gantzen Jahrs auff der Cantzel vorgetragen … 
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Der dritte Theil … Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann Caspar 
Bencards, 1698. [12], 568, [22] p. 2° – VD17 12:632956R 
B pergamen. 
C (címlap r.) Con(ventus) Cassoviensis procuratus per P. Sebaldum Svoboda p. t. Con(cionatoris) 1782. (Coll. 1.) RAUSCHER, Wolfgang: Blutiges Opffer Jesu Christi deß 
Erlösers … Augspurg und Dillingen, in Verlag Johann Caspar Bencards, 
1698. [8], 148 p. – VD17 12:632815B 
1526 Kaplony 2215 
RAUSCHNICK, Gottfried Peter: Geschichte der deutschen Hanse. 
Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1831. VI, 
117 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) RAUSCHNICK, Gottfried Peter: Geschichte der deutschen 
Hanse. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 
1831. VI, 100 p. – GBV 
1527 Kaplony 2216 
RAUSCHNICK, Gottfried Peter: Geschichte des deutschen Adels. Erstes 
Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1831. VI, 93 p. 8° 
– GBV 
B papír.  (Coll. 1.) RAUSCHNICK, Gottfried Peter: Geschichte des deutschen 
Adels. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 
1831. VI, 95 p. – GBV 
(Coll. 2.) RAUSCHNICK, Gottfried Peter: Geschichte des deutschen 
Adels. Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 
1831. VI, 116 p. – GBV  RECHTENBERG, Wolffgangus vide BOUHOURS, Dominique (Nr. 315., 
tézis) 
 Der Regent am Sterbebette … vide NASCHATZ, Joseph (Nr. 1272. 
Coll. 5.) 
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1528 Kaplony 1640 
REGUIS: Die Stimme des Hirten. Vertraute Reden eines Pfarrherrn an 
seine Pfarrkinder. Auf alle Sonntage im Jahre … Erster Theil. Leipzig, 
verlegts Johann Paul Kraus, 1769. [12], 408 p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Datus pro usu VP. Valentini Guhr Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Ref(ormatae) Cassoviae 
 (címlap r.) Valentinus Guhr  
1529 Kaplony 1822 
REGUIS: Die Stimme des Hirten. Vertraute Reden eines Pfarrherrn an 
seine Pfarrkinder. Auf alle Sonntage im Jahre … Zweiter Theil. Leipzig, 
verlegts Johann Paul Kraus, 1769. 500 p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Valentinus Guhr  
1530 Kaplony 1899 
REICHLE, Franz Anton: Kleiner Katechismus, enthaltend die Warheiten 
des catholischen Christenthums … Constanz, gedruckt und verlegt von 
Antoni Labhart, 1769. [2], 160, [21] p. 8° 
B bőr. 
C (superexlibris) Jacob Hartz 1776.  
1531 Kaplony 2167 
REIFFENSTUEL, Anaklet: R. P. F. Anacleti Reiffenstuel … Theologia 
moralis … Tomus primus. Mutinae, sumpt. Jo. Baptistae Albritii, 
Hieronymi Filii, 1747. XXXVI, 307 p. 2° – ICCU 
B fatáblás, vaknyomásos bőr, kapcsokkal. 
C (előzéklap r.) Procuratum est hoc opus Vienna erga Obligationes Missarum pro V. Conventu Kaplyon(iensi) Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) Opera P(at)ris Demetrij Hoszszumezej p. t. Con(ven)tus Gvardiani Anno 1756.  
 (előzéklap r.) Liber pro Cella Patris Concionatoris Festivalis germanici 
 (címlap r.) V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) Procurat(us) Anno 1756.  (Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet: R. P. F. Anacleti Reiffenstuel … 
theologia moralis … Tomus secundus. Mutinae, sumpt. Jo. Baptistae 
Albritii, Hieronymi Filii, 1747. [6], 383 p. – ICCU 
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1532 Kaplony 1191 
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … Tomus primus. (Ed.: 
Flaviano Ricci.) Tridenti, ex typ. Civica Francisci Michaelis Battisti, 1765. 
[18], 573 p. 4° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hujus Libri simplex usus concessus est a superiore Majore Patri Norberto Juhász Die 13 Martij Aprilis Anno 1774 Agriae 
1533 Kaplony 1554 
REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … tomus primus. (Ed. 
Flaviano Ricci.) Tridenti, ex typ. Civica Francisci Michaelis Battisti, 1765. 
[18], 573 p. 4° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Pro simplici usu Patris Angeli Tóth […] 
 (előzéklap r.) Fr. Alexandro Bellosits cesit usui M. V. B. Con. Angelus Toth. Agriae 1872. (Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … tomus secundus. (Ed. Flaviano Ricci.) Tridenti, ex typ. Civica Francisci 
Michaelis Battisti, 1765. [8], 597 p. – ICCU 
1534 Kaplony 1555 REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … tomus primus. (Ed.: 
Flaviano Ricci.) Tridenti, ex typ. Civica Francisci Michaelis Battisti, 1765. 
[18], 573 p. 4° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Datus pro usu simplici Fratris Valentini Guhr Cler(ici) Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Reform(atorum) Prov(inci)ae S(anctissi)mi Salv(atoris) dum […] in studio g(enera)li Cassoviae  (Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … tomus secundus. (Ed.: Flaviano Ricci.) Tridenti, ex typ. Civica Francisci 
Michaelis Battisti, 1765. [8], 597 p. – ICCU 
1535 Kaplony 1192 REIFFENSTUEL, Anaklet: Theologia moralis … Tomus secundus. (Ed.: 
Flaviano Ricci.) Tridenti, ex typ. Civica Francisci Michaelis Battisti, 1765. 
[10], 597 p. 4° – ICCU 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hujus Libri simplex usus concessus est a superiore Majore Patri Norberto Juhász Die 13 Martij Aprilis Anno 1774 Agriae 
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1536 Kaplony 1190 
REIFFENSTUEL, Anaklet; VARISIUS, Paschalus a: Theologia moralis … Tomus primus. (Ed.: Flaviano Ricci.) Romae, sumpt. Remondinianis, 
1765. V–XVI, 336 p. 4° – ICCU, OSZK 
B bőr.  (Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet; VARISIUS, Paschalus a: Theologia moralis … Tomus secundus. (Ed.: Flaviano Ricci) Romae, sumpt. 
Remondinianis, 1765. 362 p. – ICCU, OSZK 
1537 Kaplony 1193 
REIFFENSTUEL, Anaklet; VARISIUS, Paschalus a: Theologia moralis … Tomus primus. (Ed.: Flaviano Ricci.) Romae, sumpt. Remondinianis, 
1765. XVI, 336 p. 4° – ICCU, OSZK 
B bőr. 
C (címlap r.) V. Conventus Kaplyoniensis 
(Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet; VARISIUS, Paschalus a: Theologia moralis … Tomus secundus. (Ed.: Flaviano Ricci.) Romae, sumpt. 
Remondinianis, 1765. 362 p. – ICCU, OSZK 
1538 Kaplony 1194 
REIFFENSTUEL, Anaklet; VARISIUS, Paschalus a: Theologia moralis … Tomus primus. (Ed.: Flaviano Ricci.) Romae, sumpt. Remondinianis, 
1765. XVI, 336 p. 4° – ICCU, OSZK 
B bőr. 
C (előzéklap v.) B. F(?) Karolyianae R. S. No. 98. L. 5.  
(Coll. 1.) REIFFENSTUEL, Anaklet; VARISIUS, Paschalus a: Theologia moralis … Tomus secundus. (Ed.: Flaviano Ricci.) Romae, sumpt. 
Remondinianis, 1765. 362 p. – ICCU, OSZK 
1539 Kaplony 168 
REIFFENSTUEL, Johann Georg: Anacleti Reiffenstuel … Theologia 
moralis ad saniorem doctrinam novissime revocata … Tomus primus. (Ed.: Flavianus Ricci.) Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger 
p. m. filiorum, 1777. XXIV, 837, [43] p. 8° – HBZ 
B bőr.  
1540 Kaplony 1625 
REIFFENSTUEL, Johann Georg: Anacleti Reiffenstuel … Theologia 
moralis ad saniorem doctrinam novissime revocata … Tomus secundus. 
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(Ed.: Flaviano Ricci.) Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthae Rieger 
filiorum, 1777. XVI, 863, [58] p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae 
1541 Kaplony 1090 
REINFELD, Joseph Ignaz: Sermones sacri catechetici in dominicas anni 
distributi … Pars prior. Posonii, apud Aloysium Doll et Schwaiger, 1788. 
[3], 316 p. 8° – Petrik V. 423 
B félbőr. 
1542 Kaplony 1091 
REINFELD, Joseph Ignaz: Sermones sacri catechetici in dominicas anni 
… Pars posterior. Posonii, apud Aloysium Doll et Schwaiger, 1789. [3], 
444 p. 8° – Petrik V. 423 
B félbőr. 
1543 Kaplony 1092 
REINFELD, Joseph Ignaz: Sermones sacri catechetici in dominicas anni 
… Pars posterior. Posonii, apud Aloysium Doll et Schwaiger, 17898. [3], 
444 p. 8° – Petrik V. 423 
B félbőr.  REINHARD Menyhárt vide WEISSENBACH, Joseph Anton (Nr. 1968. 
Coll. 3.) 
1544 Kaplony 1769 
REINKINGK, Theodor: Tractatus de regimine seculari et ecclesiastico 
cum indice capitum et rerum … Francofurti ad Moenum, impr. Josephi 
Dieterici Hampelii, 1651. [34], 1120 [recte: 1130], [112], 8° – VD17 
1:018735R 
B pergamen. 
C (előzéklap v.) Hic Author haereticus multa […] de Papa […]  
 (címlap r.) Comparatus pro Con(ven)tu Vienn(ensi) ab A. R. P. […] Haller  
 (címlap r.) V(enerabilis) Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) […] An(no) 1756. 
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1545 Kaplony 522 
REITTMAYER (REITTMAIR), Joachim: Christliche Lehr-Verfassung, 
uber die auf alle Sonntäg des Jahrs von der Catholischen Kirchen 
Verordnete Evangelia … Der Erste Theil … Ingolstatt, in Verlegung 
Johann Andreas de la Haye, 1742. [8], 128 p. 2° – HeBIS 
B bőr. 
C (címlap r.) p. t. Concionatorem actualem Germanicum Anno 1750. Benefactore existente. Generoso ac circumspecto D(omi)no Christiano Steinhagel (Coll. 1.) REITTMAYER (REITTMAIR), Joachim: Christliche Lehr-
Verfassung, uber die auf alle Sonntäg des Jahrs von der Catholischen 
Kirchen Verordnete Evangelia … Zweyter Theil … Ingolstatt, in 
Verlegung Johann Andreas de la Haye, 1742. [6], 143 p. – HeBIS 
(Coll. 2.) REITTMAYER (REITTMAIR), Joachim: Christliche Lehr-
Verfassung, uber die auf alle Sonntäg des Jahrs von der Catholischen 
Kirchen Verordnete Evangelia … Dritter Theil … Ingolstatt, in 
Verlegung Johann Andreas de la Haye, 1742. [8], 146 p. – HeBIS 
(Coll. 3.) REITTMAYER (REITTMAIR), Joachim: Christliche Lehr-
Verfassung, uber die auf alle Sonntäg des Jahrs von der Catholischen 
Kirchen Verordnete Evangelia … Vierdter Theil … Ingolstatt, in 
Verlegung Johann Andreas de la Haye, 1742. [6], 136 p. – HeBIS 
(Coll. 4.) REITTMAYER (REITTMAIR), Joachim: Christliche Lehr-
Verfassung, uber die auf alle Sonntäg des Jahrs von der Catholischen 
Kirchen Verordnete Evangelia … Fünffter Theil … Ingolstatt, in 
Verlegung Johann Andreas de la Haye, 1742. [4], 136, [28] p. – HeBIS 
1546 Kaplony 1385 
Repraesentatio inclyti comitatus Sáarossiensis in negotio religionis ad 
augustissimum imperatorem, et apostolicum regni Hungariae regem 
Leopoldum II. ex publico nomine universitatis facta die XXVII. Januarii 
Anno Domini M. DCC. XCI. Eperiessini, typ. Augusti Henrici Pape. 
136 p. 8° – Petrik III. 209 
B papír. 
C (címlap r.) Dubecz Józsefé  
1547 Kaplony 2620 
REß, Benignus: Geistreiche Predigten … Erster Theil. Augsburg, bey Matthäus Rilger und Söhne, 1773. [16], 398, [10] p. 8° – GBV 
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B félbőr. 
C (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer, Sacri Ordinis Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis (Coll. 1.) REß, Benignus: Geistreiche Predigten … Zweyter Theil. 
Augsburg, bey Matthäus Rilger und Söhne, 1773. [16], 307, [11] p. – GBV 
1548 Kaplony 868 
REUSNER, Nikolaus: Rerum memorabilium in Pannonia sub Turcarum 
imperatoribus … Francofurti M.DC.III. Recusae Colocae, [s. typ.], 1770. 
311 p. 4° – Petrik V. 426  
B bőr, aranyozott gerinc. 
C (előzéklap r.) Hic Liber inscriptus est Cathalogus librorum V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Reformatae P(ro)v(inc)iae S(anctisi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) sub Guardianatu F(rat)ris Marci Langa Anno 1770.  
 (címlap r.) V(enera)bilis Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Anno 1770.  
(Coll. 1.) Positiones philosophiae et metheseos de institutionibus 
scholarum piarum Pesthini MDCCLXX. Pesthini, lit. Eitzenbergerianis. [20] p. – Petrik IV. 404 
1549 Kaplony 5 
REUTER, Johann: Neo-confessarius practice instructus, seu methodus 
rite obeundi munus confessarii … Coloniae Agrippinae, sumpt. 
Remondinianis, 1763. XII, 588 p. 12° – HBZ 
B félbőr. 
C (címlap r.) Steph(anus?) 1766. 
1550 Kaplony 1908 
REUTER, Johann: Neoconfessarius practice instructus, seu methodus 
rite obeundi munus confessarii … Coloniae Agrippinae, ex off. 
Metternichiana, 1763. [18], 510, [12], 96, 191–194. p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici usu P. Ant(onii) M. […] 
 (címlap r.) P. Ant(onii) M.  
 RÉVAY Ferenc vide BONA, Giovanni (Nr. 262.) 
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1551 Kaplony 1623 
REVICZKY Antal: Elementa philosophiae rationalis seu logica in usum 
auditorum conscripta … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1757. 134, [2] p. 
4° – Petrik III. 219 
B papír.  (Coll. 1.) REVICZKY Antal: Elementa philosophiae generalis seu 
metaphysica in usum auditorum conscripta … Tyrnaviae, typ. Acad. 
Soc. Jesu, 1757. 274, [5] p. – Petrik III. 219 
1552 Kaplony 2676 
RIBADENEYRA (RIBADINEIRA), Pedro de: Flos Sanctorum, seu vitae et res gestae sanctorum ex probatis scriptoribus selectae … (Ed.: Jacobus 
Canisius.) Coloniae Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1700. [26], 
699 p. 2° – VD17 12:118587E 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) V. Conventus Kaplyoniensis ordinis Fratrum Minorum Seraphici S. P. N. Francisci Strictioris Obs(er)va(nti)ae, Reformatae Provi(nci)ae S(anctis)s(i)mi Salvatoris in Hungaria Anno 1779. die 24ta 8bris mpp. 
 ([4., 8. p.], hátsó kötéstábla) Conventus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum (Coll. 1.) RIBADENEYRA (RIBADINEIRA), Pedro de: Flos Sanctorum, sive tomus secundus, vitas et gestas sanctorum … (Ed.: Johannes a 
Sancto Felice.) Coloniae Agrippinae, apud Franciscum Metternich, 1700. 
[4], 381, [60] p. – VD17 12:118590H 
1553 Kaplony 1224 
RIBADENEYRA (RIBADINEIRA), Pedro de: Vitae fundatorum 
religiosorum ordinum … tomullus I. Viennae, typ. Joan. Ignatii 
Heyinger, Archi-Episcopalis Aulae Universitatis typ., 1745. [4], 415 p. 
16° – ÖNB 
B bőr. 
C (előzéklap v.) BT. E. No. 33.  
 (címlap r.) Ex libr(is) C. Antonii Karolyi Donatus est ab eodem Conventui Kaploniensi […] Xbris 1762.   RICHTER, Joseph vide NASCHATZ, Joseph (Nr. 1272. Coll. 3.) 
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1554 Kaplony 2360 
RIGA, Cyrill: Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis … 
Augspurg und Würtzburg, bey Martin Veith, 1751. [40], 1152, [78] p. 4° – 
BVB 
B bőr.  
1555 Kaplony 2463 
RIGA, Cyrill: Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis. 
Christliche Lehr- und Sitten-predigen uber den Katholischen 
Katechismum ... Erster Theil, oder Jahr-Gang; voralle Sonntag dess Jahrs: 
Uber die Apostolische Glaubens-Bekanntnuss ... Augspurg und Würtzburg, Verlegt von Martin Veith, 1754. [48], 778, [55] p. 4° – GBV 
B bőr. 
1556 Kaplony 2464 
RIGA, Cyrill: Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis. 
Christliche Lehr- und Sitten-predigen uber den Katholischen 
Katechismum ... Zweiter Theil, oder Jahr-Gang; voralle Sonntag dess 
Jahrs ... Augspurg und Würtzburg, Verlegt von Martin Veith, 1754. [40], 
808, [63] p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Conventus Kaplyon(iensis) P. C. Dominicalis 
1557 Kaplony 2465 RIGA, Cyrill: Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis. Christliche Lehr- und Sitten-predigen uber den Katholischen Katechismum ... Dritter Theil, oder Jahr-Gang; voralle Sonntag dess Jahrs ... Augspurg und Würtzburg, Verlegt von Martin Veith, 1754. [40], 778, [31] p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Conventus Kaply(oniensis) 
1558 Kaplony 2466 RIGA, Cyrill: Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis. Christliche Lehr- und Sitten-predigen uber den Katholischen Katechismum ... Vierther Theil, oder Jahr-Gang; voralle Sonntag dess Jahrs ... Augspurg und Würtzburg, Verlegt von Martin Veith, 1755. [48], 808, [33] p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Conventus Kaply(oniensis)  
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1559 Kaplony 2467 
RIGA, Cyrill: Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis. 
Christliche Lehr- und Sitten-predigen uber den Katholischen 
Katechismum ... Fünffter Theil, oder Jahr-Gang; voralle Sonntag dess 
Jahrs ... Augspurg und Würtzburg, Verlegt von Martin Veith, 1755. [40], 
816, [63] p. 4° – GBV 
B bőr.  
1560 Kaplony 2468 
RIGA, Cyrill: Horti plantationum irrigatio catechetico-moralis. 
Christliche Lehr- und Sitten-predigen uber den Katholischen Katechismum ... Sechster Theil, oder Jahr-Gang; voralle Sonntag dess 
Jahrs: Uber die Apostolische Glaubens-Bekanntnuss ... Augspurg und 
Würtzburg, Verlegt von Martin Veith, 1755. [48], 840, [76] p. 4° – GBV 
B bőr.  
1561 Kaplony 2142 
RIGA, Cyrill: Horti plantationum irrigatio quadragesimalis. Christliche 
Buβ-Paβions- und Fasten-Predigen, zur heilsamen Befeuchtung des 
Fruchtbringenden Pflantz-Gartens der Christlichen Kirchen. In drey 
Theil abgetheilt … Zweyte Auflag. Augspurg, Verlegts Matthaeus 
Rieger, 1759. [24], 700, [52] p. 4° – WorldCat 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ladislai Pongrátz 
 (előzéklap r.) Hic Liber pro usu perpetuo datus est P. Henrico, a D. R(everen)do Ladislao Pongratz Capellano Gyulensi A(nn)o 1782. 
 (címlap r.) P. Henrici Ruff 
1562 Kaplony 905 
RIPPEL, Gregor: Alterthum, Ursprung, und Bedeutung aller 
Ceremonien, Gebräuchen und Gewohnheiten der h[eiligen] catholischen 
Kirchen… in drey Theil getheilt … Erlau, in der Bischöfischen Schul-
Buchdruckerey, 1776. 620, [70] p. 8° – Petrik VII. 445 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Szerdahely Groff Károlyi Pater 
1563 Kaplony 1041 
RIPPEL, Gregor: Alterthum, Ursprung, und Bedeutung aller 
Ceremonien, Gebräuchen und Gewohnheiten der h[eiligen] catholischen 
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Kirchen… in drey Theil getheilt … Erlau, in der Bischöfischen Schul-
Buchdruckerey, 1776. 620, [70] p. 8° – Petrik VII. 445 
B bőr.  
1564 Kaplony 1186 
Rituale Agriense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum, et caeteris ecclesiae publicis functionibus. Jussu et 
auctoritate ... Stephani e lib. baronibus Fischer de Nagy-Szalatnya, 
Agriensis episcopi, novis curis editum, emendatum et auctum. Budae, 
typ. Regiae Universitatis Pestanae, 1815. XII, 595 p. 4° – Petrik III. 229 
B félbőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ordinis S. Franc(isci) procur(atus) 1874. mense martio. 3 fl 70 xr.  
1565 Kaplony 2185 
Rituale Agriense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum, et caeteris ecclesiae publicis functionibus. Jussu et 
auctoritate ... Stephani e lib. baronibus Fischer de Nagy-Szalatnya, 
Agriensis episcopi, novis curis editum, emendatum et auctum. Budae, 
typ. Regiae Universitatis Pestanae, 1815. XII, 595 p. 4° – Petrik III. 229 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Procuravit P. Vendelinus Salétrai pro V. Conventu Kaplyoniensi 1829.  
D (előzéklap r.) Constat Septem Fl. 
1566 Kaplony 2438 
[Rituale franciscanum ... Titulus I. de absolutionibus ... 18. sz.] 434, 
[10] p. 8° 
(Coll. 1.) [Modus a SSmo D. N. Benedicto Papa XIV. apprbatus[!] ... 
Magno-Varadini, reimpressum typ. V. seminarii per Ignatium Joan. 
Bapt. Bálent., 1776. [4] p.] – Emődi 2004. 97 
B nincs. 
1567 Kaplony 2182 
Rituale Strigoniense, seu formula agendorum in administratione 
sacramentorum, ac caeteris ecclesiae publicis functionibus. Jussu, et 
authoritate celsissimi, ac reverendissimi ... Emerici e comitibus 
Eszterházy de Galantha, archi-episcopi Strigoniensis ... Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1745. [6], 320 p. 4° – Petrik III. 229 
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B bőr. 
C (elsülső kötéstábla) Ignatius Mártonyi 
(Coll. 1.) Synodi provincialis decreta, anno 1611. Tyrnaviae celebratae, 
per ... dominum Franciscum Forgách de Ghymes ... rituali Strigoniensi 
annexa. 22 p. [csonka] 
1568 Kaplony 1403 
ROERO (ROTARIUS), Tommaso Francesco: Apparatus 
interrogationum et responsionum … Venetiis, typ. Antonii Zatta, 1762. 
[8], 280 p. 8° – ICCU 
B bőr. 
1569 Kaplony 1415 
ROERO (ROTARIUS), Tommaso Francesco: Apparatus universae 
theologiae moralis … Venetiis, typ. Jacobi Thomasini, 1721. 576 p. 8° – 
ICCU 
B pergamen, sérült. 
C (címlap r.) Michaelis Surányi 
1570 Kaplony 444 
Rosnyói egyházi töredékek. IV. Rosnyón, Kek Jósef betüivel, 1834. 61 p. 
8° – OSZK: P 33.284/4 
B papír.  
1571 Kaplony 229 
A rosnyói püspöki megyében 1831dik esztendöre ki-adott egyházi 
beszédek. Rosnyón, Kek József betűivel. 1831. 136, [4] p. 8° – Petrik I. 263 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré. Kudelkáé 
1572 Kaplony 803 
A rosnyói püspöki megyében 1831dik esztendőre ki-adott egyházi beszédek. Rosnyón, Kek Jósef, 1831. 136, [4] p. 8° – Petrik I. 263 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Donavit Admodum Reverendus Dominus Franciscus Fábry Parochus Osgyaniensis Leopoldo Kurc die 24 Februarij Anno 1837. 
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1573 Kaplony 1480 
A rosnyói püspöki megyében 1832dik esztendőre ki-adott egyházi 
beszédek. Rosnyón, Kek Jósef betüivel, 1833. 109, XXV, [4] p. 8° – OSZK: 
nem található 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Leopoldus Kurc dono accepit Ab Admodum Reverendo D(omi)no Fábry die 27 Februarij anno 1837.  
1574 Kaplony 1481 
A rosnyói püspöki megyében 1832dik esztendőre ki-adott egyházi 
beszédek. Rosnyón, Kek Jósef betüivel, 1833. 109, XXV, [4] p. 8° – OSZK: 
nem található 
B papír.  
1575 Kaplony 2118 
ROSOS Pál: Ode … domino Paulo Rosos de Szent Király Szabadgya, 
dum episcopatum Veszprimiensem solenni ritu auspicaretur a collegio 
scholarum piarum Veszprimiensi … Anno MDCCCVIII. Veszprimii, typ. Clarae Szammer. [4] p. 4° – OSZK: nem található 
B nincs.  ROTH, Karl vide Casus conscientiae … (Nr. 395., tézis) 
1576 Kaplony 534 
[ROTTENFELS, Lucas: Die Wahrheit selbst Christus ein Vorbild der 
Wahrheit durch Geist-volle Sonn- und Feyertägliche Predigen … 
Nürnberg und Franckfurt, verlegt und zu finden bey Johann Christoph 
Lochnern, 1760(?)] [6], 423, [5] p. 2° – BVB 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) P. Cajetanus Millius 1789.  
(Coll. 1. ) ROTTENFELS, Lucas: Die Wahrheit selbst Christus ein 
Vorbild der Wahrheit durch Geist-volle Sonn- und Feyertägliche 
Predigen … Nürnberg und Franckfurt, verlegt und zu finden bey 
Johann Christoph Lochnern, 1760. 392, [5] p. – BVB 
1577 Kaplony 2626 RUE, Charles de la: Lob- und Trauerreden erster Theil … Gräz, verlegts Joseph Moriz Lechner, [1765(?)] [16], 318 p. 8° – ÖLB 
B bőr.  
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1578 Kaplony 2610 RUE, Charles de la: Lob- und Trauerreden erster Theil … Grätz, verlegt Joseph Moriz Lechner, 1765. [6], 286 p. 8° – ÖLB 
B bőr.  
1579 Kaplony 2611 
RUE, Charles de la: Lob- und Trauerreden dritter Theil … Grätz, verlegt 
Joseph Moriz Lechner, 1765. [6], 286 p. 8° – ÖLB 
B bőr.  
1580 Kaplony 2299 RUE, Charles de la: Predigten … Erster Theil … (Transl.: Maurus 
Lindemayr.) Augsburg und Innsbruck, im Verlage bey Wolff, 1770. [40], 
744, [24] p. 8° – HBZ 
B bőr.  
1581 Kaplony 2300 RUE, Charles de la: Predigten … Dritter Theil … (Transl.: Maurus 
Lindemayr.) Augsburg und Innsbruck, im Verlage bey Wolff, 1770. [4], 
752, [30] p. 8° – HBZ 
B bőr.  
1582 Kaplony 2301 RUE, Charles de la: Predigten … Viertel Theil … (Transl.: Maurus 
Lindemayr.) Augsburg und Innsbruck, im Verlage bey Wolff, 1770. [6], 
686, [23] p. 8° – HBZ 
B bőr.  (Coll. 1.) LINDEMAYR, Maurus: Rednerische Eingänge zu Sonntägliche Predigten … Augsburg und Innsbruck, im Verlag bey Joseph Wolff, 
1777. 204 p. – BVB 
1583 Kaplony 704 
RUSVAI, Laurentius: Annus jubileus jazygum, et cumanorum quo 
genus electum, gens sancta: populus acquisitionis … Procurante … 
Joanne Palfi … Praeside Antonio Grasalkovics … assistente … Stephano 
Orczi … installato Joanne Almási … praedicante P. F. Laurentio Rusvai 
… anno 1745 … Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, anno 1751. [4], A–H [28 p.] 2° – Petrik III. 260 
B papír.  
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1584 Kaplony 2565 
SÁ, Manuel de: Aphorismi confessariorum ex doctorum sententiis 
collecti … Duaci, ex off. Baltazaris Belleri, 1627. [16], 714, [11] p. 16° – 
GBV 
B kapcsos bőr.  
C (elülső kötéstábla) Hunc librum adscripsit Conventui Kaplyonensi Fr. Capistranus Ondrakovics p. t. Pr(io)r Anno 1730. [más kézzel:] sed n(on) sua industria comparatum  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplon(iensis) Ord(inis) S. Franc(isci) Reform(atorum) Hung(ariae) 1732.  
(Coll. 1.) BECANUS, Martinus: Compendium manualis contro-
versiarum huius temporis de fide ac religione … Duaci, ex off. Baltazaris 
Belleri, 1628. 460, [16] p. – BVB, GBV 
C (coll. 1. [11.] p.) Conventus Kaplyonensis Ord(inis) Min(orum) Reform(atorum) S. Franc(isci) Pro(vinc)iae Hungariae SS. Salvatoris 1732.  
1585 Kaplony 730 
SÁ, Manuel de: Notationes in totam Scripturam Sacram: quibus omnia 
fere loca difficilia brevissime explicantur; tum variae ex Hebraeo, 
Chaldaeo, et Graeco lectiones indicantur … Coloniae, apud Joannem 
Kinchium, 1620. [4], 544 p. 4° – VD17 12:121568X 
B pergamen. 
C (előzéklap v.) Hic Liber oblatus fuit a P. ac G. P(at)ris Fratribus Emerico et Ladislao SárPataky M. V. Patri Ladislao Stephano Sár-Pataky. A(nn)o 1731. Idem eundem etiam obtulit V. Conventuj Kaploniensi eodem A(nn)o. Conventus Kaploniensis  
 (címlap r.) Ex Libris Joannis Sarpataki A(nn)o 1699.  
1586 Kaplony 641 
SABLIK, Laurentius: Theses ex universa theologia scholastica. Quibus 
adjecta est centuria casuum resolutorum, ex materiis de septem 
sacramentis extracta … Has … praeside A. R. P. Petro Gonczik … 
propugnandas suscepit P. Laurentius Sablik … anno 1713 … Vetero-
Pragae, apud Wolffgangum Wickhart, [1714.] [16], 444, [30] p. 8° – BL 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla, belül) Conventus Kaplon(iensis)  
 (címlap r.) Conventus Kaploniensis  
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1587 Kaplony 769 
Sacrificium Laudis. Seu varia pietatis exercitia. In usum piorum fidelium 
maxime saecularium collecta. Agriae, typ. Scholae epsicopalis impressa, 
1777. [14], 322, [8] p. 8° – Petrik III. 264 
B papír. 
1588 Kaplony 1485 
Sacro-sancti et oecumenici concilii Tridentini… canones et decreta juxta 
editionem Philippi Chiffletii [Philippe Chiflet]… Dum… positiones ex 
universa philosophia publice propugnaret… Michael Gáspárovics 
[Mihály]… praeside Joanne Szegedi [Szegedy János]… auditoribus oblata. Tyrnaviae, typ. Acad., (1732) 1734. [20], 350, [81] p. 8° – Petrik V. 
438 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber seu Concilium Tridentinum Donatus est pro Capellania Karoliensi A patre Superiore Szatmariensi ARP Bojda 1740. Tempore Capelani Patris Alexij Kelemen  
 (címlap r.) Capellania Karoliensis  
 (tézis címlap r.) Capellaniae M. Karolyiensis 1740.  
1589 Kaplony 169 
Sacrosanctum concilium Tridentinum additis declarationibus cardinalium concilii interpretatum, ex ultima recognitione … (Ed.: 
Johannes Gallemart.) Coloniae Agrippinae, apud Franciscum 
Metternich, 1712. [48], 651, [132], 17 p. 8° – BVB, GBV 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Fratrum Mino(rum) Refor(matorum) S. […] 1724. 
1590 Kaplony 1697 
Sacrosanctum concilium Tridentinum cum citationibus ex utroque 
Testamento … Patavii, 1758. [16], 360 p. 8° – BVB, SWB 
B papír.  
1591 Kaplony 1579 Sacrosanctum concilium Tridentinum, cum citationibus ex utroque Testamento, juris pontificii constitutionibus, aliique S. Rom. Eccl. Conciliis … Bassani, apud Jo. Antonium Remondinum, 1743. [16], 423 p. 8° – BVB, SWB 
B papír.  
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1592 Kaplony 2223 SAINT-MAURICE, Charles R. E. de: Die Geschichte der Kreuzzüge. Erstes Bändchen. (Transl.: Johann Heinrich Gottlieb Heusinger.) Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. 98 p. 8° – GBV 
B papír.  (Coll. 1.) SAINT-MAURICE, Charles R. E. de: Die Geschichte der Kreuzzüge. Zweites Bändchen. (Transl.: Johann Heinrich Gottlieb 
Heusinger.) Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. 83 p. – 
GBV 
(Coll. 2.) SAINT-MAURICE, Charles R. E. de: Die Geschichte der Kreuzzüge. Drittes Bändchen. (Transl.: Johann Heinrich Gottlieb 
Heusinger.) Dresden, P. G. Hilfschersche Buchhandlung, 1826. 100 p. – 
GBV 
1593 Kaplony 2650 
SALAMON József Vazul: Az új testamentomi áldozatnak érdeméröl … 
Weszprémben, nyomt. Számmer Mihály özv., [1806.] 26 p. 8° – Petrik III. 
269 
B nincs. 
C (címlap r.) Morautsik Josephi  
 SALOMON Kajetán vide DOMINKOVITS Modeszt (Nr. 504., tézis) 
1594 Kaplony 2397 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Erster Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie, 
1784. 460 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1595 Kaplony 2398 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Zweiter Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1784. 380 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
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1596 Kaplony 2399 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Dritter Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1784. 526 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1597 Kaplony 2400 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Vierter Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1784. 382 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1598 Kaplony 2401 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Sechster Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1785. 302 p., 1 t. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1599 Kaplony 2402 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Siebenter Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1785. 380 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1600 Kaplony 2403 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Achter Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 1785. 652 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1601 Kaplony 2404 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Neunter Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1785. 350 p. 8° – ÖNB 
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B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1602 Kaplony 2405 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Zehnter Band. Troppau, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1786. 300 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (előzéklap r.) V Conventus Kaplyoniensis  
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
 (címlap r.) V. Conventus Kaplyoniensis 
1603 Kaplony 2406 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Eilfter Band. Brünn, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 1786. 544 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
1604 Kaplony 2407 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Zwölfter Band. Brünn, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1786. 416 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1605 Kaplony 2408 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Dreizehnter Band. Brünn, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1786. 412 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1606 Kaplony 2409 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Vierzehnter Band. Brünn, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1786. 528 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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1607 Kaplony 2410 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Fünfzehnter Band. Brünn, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1786. 621 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1608 Kaplony 2411 
Sammlung der besten Reisebeschreibungen. Sechzehnter Band. Brünn, 
gedruckt bei Joseph Georg Traßler, und im Verlage der Compagnie. 
1786. 399 p. 8° – ÖNB 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
 Sammlung der Sendschreiben … vide Was der Pabst sey … (Nr. 1962. 
Coll. 2.) 
1609 Kaplony 2026 
SANCTA CLARA, Abraham: Abrahamische Lauber-Hütt … Erster 
Theil. Wien und Nürnberg, verlegts Johann Paul Kraus, 1722–1723. [12], 
473, [30] p. 4° – ÖNB 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex Conventu Mvaradiensis P. Cajetani  (Coll. 1.) SANCTA CLARA, Abraham: Abrahamische Lauder-Hütt … 
Zweyter Theil. Wien und Nürnberg, verlegts Johann Paul Kraus, 1738. 
[12], 458, [38] p. – ÖNB 
(Coll. 2.) SANCTA CLARA, Abraham: Abrahamische Lauder-Hütt … 
Dritter Theil. Wien und Nürnberg, verlegts Johann Paul Kraus, 1749. 
[14], 419, [52] p. – ÖNB 
1610 Kaplony 1196 
SANCTA CLARA, Abraham a: Grammatica religiosa. Quae pie docet 
declinare a malo, et facere bonum amplecti perfectum in praesenti, et 
respuere imperfectum … Salisburgi, typ. ac sumpt. Melchioris Haan, 
1691. [14], 528, [16] p. 4° – VD17 39:134374D, ÖLB 
B vászon. 
C (előzéklap r.) Ex libris Jac(obi) Regenger […] 
 (előzéklap r.) B. Ladisl(ai) Bémer Episcopi 1854. 
 (címlap r.) B. Ladisl(ai) Bémer Episcopi 1853.  
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1611 Kaplony 2541 
SANCTA CLARA, Abraham a: Nova et magna grammatica religiosa, 
quae per sermones morales stylo facillimo docet declinare a malo, et 
conjugare bonum ... Opus universis perfectionis Christianae ... Coloniae, 
apud Servatium Noethen Bibliopolam, 1721. [18], 486 p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Haec Religiosa Pragmatica procurata est per Patrem Samuelem Ally 1774.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyon(ensis) Anno 1774.  
(Cont. 1.) Grammaticae religiosae pars altera sermo XXXIII. de gaudio 
Spirituali ... 424, [40] p. 
 SANCTIUS, Johannes vide PAWLOWSKI, Daniel (Nr. 1428. Coll. 1.) 
1612 Kaplony 39 
SANDINI, Antonio: Disputationes historicae Antonii Sandini, ad vitas 
pontificum romanorum … dum per … Patrem Georgium Szegedi … in 
alma episcopali Universitate Cassoviensi professorem ordinarium … 
anno MDCCLII. Mense Augusto, Die. Cassoviae, typ. Academ. Soc. Jesu, 
1752. [8], 164 p. 8° – Petrik III. 277 
B papír. 
1613 Kaplony 771 SANDINI, Antonio: Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1749. [8], 312, [8] p. 8° – Petrik III. 276 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Usui Joannis Rako solatus(?) A. R. Josepho Balohavan die 22 Martij Anno 1759. […]  
1614 Kaplony 383 SANDINI, Antonio: Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1749. [8], 312, [8] p. 8° – Petrik V. 442 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaploniensis (Coll. 1.) [PATONYI László] Ladislaus a Sancto Stephano rege: Propositiones ex universa philosophia selectae, quas sub … Augustini Lécs, Ordinis S. Benedicti, abbatis sancti Anniani episcopi confessori de Tihon … Budae, typ. Leopoldi Francisci Landerer, typogr. … praeside R. P. Ladislao a Sancto Stephano rege. ejusd. ord. AA. LL. et philosoph. Professore ordinario Magno-Karolini anno M.DCC.LIII. [42] p. – Petrik V. 442 
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1615 Kaplony 2424 
SANDINI, Antonio: Historia apostolica ex antiquis monumentis collecta 
… Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1749. [8], 312, [8] p. 8° – Petrik V. 442 
B nyomott virágmintás papír. 
C (előzéklap r.) Adm. R. P. Gvardiano Kaplonyiensi 
 (előzéklap r.) M. V. P. Gvardiano Kaplyoniensi 
(Coll. 1.) [PATONYI László] Ladislaus a Sancto Stephano rege: 
Propositiones ex universa philosophia selectae, quas sub … Augustini 
Lécs, Ordinis S. Benedicti, abbatis sancti Anniani episcopi confessori de 
Tihon … Budae, typ. Leopoldi Francisci Landerer, 1753. … praeside R. P. 
Ladislao a Sancto Stephano rege. ejusd. ord. AA. LL. et philosoph. 
Professore ordinario Magno-Karolini anno M.DCC.LIII. [42] p. – Petrik 
V. 442 
1616 Kaplony 2425 
SANDINI, Antonio: Historia familiae sacrae ex antiquis monumentis 
collecta … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1748. [10], 432, [20] p. 8° – 
Petrik V. 442 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V. Conventus Kaploniensis Ordinis Fratrum Minorum Seraphici S. P. N. Francisci Reformatae Prov(inc)iae S(anctis)s(i)mi Salvatoris in Hungaria. Anno a partu Virginis […] 1779. die 3tia 8bris 
 (címlap r.) Conventus Kaploniensis  
(Coll. 1.) (PRILESZKY) MICHAEL a S. Joanne Nepomuceno: 
Propositiones selectae ex universa philosophia, quas sub auspiciis 
excellentissimi, illistrissimi domini, domini comitis Francisci Karolyi de Nagy Karoly arciusm, de Dominiorum Karoly … publice disputationi 
exposuit. M. Wolffgangus a SS. Trinitate e clericis regularibus scholarum 
piarum. Praeside P. Michaele a S. Joanne Nepomuceno … Budae, typ. 
Veronicae Nottensteinin, viduae. [38] p. – Petrik III. 148 
1617 Kaplony 397 
SANDINI, Antonio: Historia familiae sacrae ex antiquis monumentis 
collecta ... Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1748. [10], 432, [20] p. 8° – 
Petrik V. 442 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Donatus Conv(entui) Kaploniensi ab Ill(ustrissi)mo Fundatorae D(omi)no Comite D(omi)no Antonio Karolij die 31. Octobris 1762. 
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(Coll. 1.) (PRILESZKY) MICHAEL a S. Joanne Nepomuceno: 
Propositiones selectae ex universa philosophia, quas sub auspiciis … 
Francisci Karolyi de Nagy Karoly … Publice disputationi exposuit M. 
Wolffgangus … Praeside P. Michaele a S. Joanne Nepomuceno … 
Budae, typ. Veronicae Nottensteinin, viduae, 1751. [38] p. – Petrik V. 442 
1618 Kaplony 1657 
SANDINI, Antonio: Historia familiae sacrae ex antiquis monumentis collecta ... Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1748. [10], 432 [20] p. 8° – 
Petrik V. 442 
B fatábla. 
C (előzéklap) P. Nicolaus Nyersi accepit pro Sacris 1782. 
 (címlap r.) Ex libris Antonij Biro 1752. 
(Coll. 1.) (PRILESZKY) MICHAEL a S. Joanne Nepomuceno: 
Propositiones selectae ex universa philosophia, quas sub auspiciis ... 
Francisci Karolyi de Nagy Karoly ... Publice disputationi exposuit. M. 
Wolffgangus … Praeside P. Michaele a S. Joanne Nepomuceno … 
Budae, typ. Veronica Nottensteinin, viduae, 1751. [38] p. – Petrik V. 442 
1619 Kaplony 1859 
SANSEVERINUS, Tommaso: Compendium in libros poenalium atque 
commentariorum super statuta generalia totius ordinis seraphici A R. P. 
Sanctorio de Melphi editos … Romae, sumpt. Faelicis Caesaretti, 1686. 
[14], 703, [16] p. 8° – ICCU  
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Kaplon pro p. f. 50 d. 
 (címlap r.) Con(ven)t(us) Kaplyon(iensi) Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) 1723. Emptus Gyöngyösini (Coll. 1.) SANTORO da Melfi: Practica criminalis ad sancte administrandam iustitiam in ordine fratrum minorum … ex sacris canonibus, et approbatis auctoribus compendiose collecta. Generali Capitulo Romano Ann. MDCXXXIX. Probante, et mandante. Romae, sumpt. Faecilis Caesaretti, 1686. [8], 246, [18] – ICCU 
1620 Kaplony 1626 SASSERATH, Reiner: ... P. Reineri Sasserath … Cursus theologiae moralis … Pars 1. … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthae Rieger filiorum, 1780. XX, 467, [32] p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Lidnitzky Concion(ator) 
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1621 Kaplony 1584 
SASSERATH, Reinerus: ... P. Reineri Sasserath … Cursus theologiae 
moralis … Pars 2. … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger 
filiorum, 1780. XVI, 547, [36] p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Lidnitzky Conc(ionatoris)  
1622 Kaplony 1585 
SASSERATH, Reinerus: ... P. Reineri Sasserath … Cursus theologiae 
moralis … Pars 3. … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger 
filiorum, 1780. XII, 380, [24] p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Lidnitzky Concion(ator)  
1623 Kaplony 1586 
SASSERATH, Reinerus: ... P. Reineri Sasserath … Cursus theologiae 
moralis … Pars 4. … Augustae Vindelicorum, sumpt. Matthaei Rieger 
filiorum, 1780. XII, 454, [38] p. 8° – GBV 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Lidnitzky Concion(ator)  
1624 Kaplony 1594 
SCHAARSCHMIDT, August: August Schaarschmidt’s sämtliche 
Anatomische Tabellen … Franckfurt und Leipzig, [s. typ.], 1759. [16], 
175 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Jacobus Harz 1776.  
 (supralibros) Jacob Hartz 1776.  
HBZ 
(Coll. 1.) SCHAARSCHMIDT, August: Syndesmologische Tabellen … 
Franckfurt und Leipzig, [s. typ.], 1759. [12], 80 p. – HBZ 
(Coll. 2.) SCHAARSCHMIDT, August: Myologische Tabellen … 
Franckfurt und Leipzig, [s. typ.], 1759. [4], 120 p. – HBZ 
(Coll. 3.) SCHAARSCHMIDT, August: Angiologische Tabellen … 
Franckfurt und Leipzig, [s. typ.], 1759. [4], 96 p. – HBZ 
(Coll. 4.) SCHAARSCHMIDT, August: Nevrologische Tabellen … 
Franckfurt und Leipzig, [s. typ.], 1759. [6], 96 p. – HBZ 
(Coll. 5.) SCHAARSCHMIDT, August: Adenologische Tabellen … 
Franckfurt und Leipzig, [s. typ.], 1765. 32 p. – HBZ 
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(Coll. 6.) SCHAARSCHMIDT, August: Splanchnologische Tabellen … 
Franckfurt und Leipzig, [s. typ.], 1759. [8], 208 p. – HBZ 
1625 Kaplony 343 
SCHEFFER, Johann Richard: Dissertationes ex quadruplici jure selectae, 
quas sub gloriosissimis auspiciis Josephi I. … Viennae Austriae, typ. 
Joannis Georgii Schlegel, 1710. [16], 56, 50, 74, 124, [7] p. 4° – ÖNB 
B papír, az elülső kötéstábla hiányzik.  
1626 Kaplony 1620 
SCHEFFLER, Johann: Joannis Scheffleri ... Concilium Tridentinum ante 
Tridentinum, ... Luci et utilitati publicae iterum datum. Dum i alma Archi-Episcopali Universitate Soc. Jesu Tyrnaviensi, Anno 1718 ... 
publice propugnaret ... Adamus Bacskadi, AA. LL. ... praeside ... 
Georgio Raicsani ... Tyrnaviae, typ. Acad., per Fridericum Gall. [28], 254, 
[8] p. 8°. – Petrik III. 298 
B papír, rongált.  
1627 Kaplony 509 
(Schematismus) Annus a nativitate salvatoris nostri J. C. 1837 Dierum 
365 stylo Gregoriano et Juliano Deductus sive Calendarium in usum 
Ecclesiae R. Catholicae. Budae, typ. ac sumt. typogr. Reg. Universit. 
Hungaricae. XVI, [36] p. 8° – Petrik III. 299 
B fatáblás papír. (Cont. 1.) Schematismus inclyti regni Hungariae partiumque eidem 
adnexarum cum Schematismo Literario eiusdem indice subnexo pro 
anno 1837. Budae, typ. Reg. Scient. Univ. Hung. 492 p. – Petrik III. 299 
(Cont. 2.) Schematismus literaris sive nomina eorum qui rem 
scholasticam per regnum Hungariae et provincias eidem adnexas 
procurant, Anno 1837. Budae, typis reg. Scient. Univ. Hung. 126 p. – 
Petrik III. 299 
1628 Kaplony 1973 
(Schematismus) Annus a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. 
DCCC. IX. communis dierum 365. … sive calendarium … Budae, typ. ac 
sumpt. typogr. Regiae Univers. Hungar. [56] p. 8° – Petrik III. 299 
B papír. 
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(Cont. 1.) Schematismus inclyti Regni Hungariae, Partiumque eidem 
adnexarum. Cum litterario eiusque indice subnexo. Pro anno 1809. 
Budae, typ. ac sumpt. typogr. Regiae Univers. Hungaricae. 408, [58] p. – 
Petrik III. 299 
(Cont. 2.) Schematismus litterarius, sive nomina eorum, qui rem 
scholasticam per Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas 
procurant. Anno MDCCCIX. Budae, typ. ac sumpt. typogr. Regiae 
Univers. Hungaricae. 72, [16] p. – Petrik III. 299 
1629 Kaplony 1944 
(Schematismus) Annus a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. 
DCCC. VII. communis dierum 365. stylo Gregoriano, et Iuliano 
deductus, sive calendarium … Budae, typ. ac sumpt. typogr. Regiae 
Univers. Hungar. [48] p. 8° – Petrik III. 299 
B bőr.  (Cont. 1.) Schematismus inclyti Regni Hungariae Partiumque eidem 
adnexarum. Cum schematismo litterario, eiusque indice subnexo, pro 
anno 1807. Budae, typ. et sumpt. typogr. Reg. Univers. Hungaricae. 384, 
[60] p. – Petrik III. 299 
(Cont. 2.) Schematismus litterarius, sive nomina eorum, qui rem 
scholasticam per Regnum Hungariae et Provincias eidem adnexas 
procurant. Anno MDCCCVII. Budae, typ. et sumpt. typogr. Reg. 
Univers. Hungaricae. 72, [16] p. – Petrik III. 299 
1630 Kaplony 48 
(Schematismus) Annus a nativitate salvatoris nostri Jesu Christi M. 
DCCC. IV. bissextilis dierum 366. stylo Gregoriano, et Juliano deductis, 
sive Calendarium in usum ecclesiae r. catholicae, exhibens seriem 
festorum, profestorum, et jejuniorum; observationes deinde 
astronomicas ad meridianum Budensem, et elevationem Poli 47. gr. 30. 
m. reductas … Budae, typ. ac sumpt. reg. Univers. Pestanae. [48] p. 8° – 
Petrik III. 299 
B vászon. (Cont. 1.) Schematismus inclyti regni Hungariae, patriumque eidem 
adnexarum. Cum schematismo litterario ejusque indice subnexo. Pro 
anno M. DCCC. IV. Budae, typ. et sumpt. Regiae Universit. Pesth. 
Typog. 421, [66] p. – Petrik III. 299 
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(Cont. 2.) Schematismus litterarius, sive nomina eorum, qui rem 
scholasticam per Regnum Hungariae et provincias eidem adnexas 
procurant anno M. DCCCIV. Budae, sumpt. et typ. typographiae Reg. 
Univers. Pesthiensis. 78, [16] p. – Petrik III. 299 
1631 Kaplony 514 
Schematismus almae provinciae sanctissimi Salvatoris in Hungaria Ord. 
Min. S. P. Francisci strictioris obs. pro anno 1840. Agriae, typ. Lycei Archi-Episc., 1839. 59, [20] p. 8° – OSZK: P 58/1839 
B papír.  
1632 Kaplony 511 
Schematismus venerabilis cleri almae dioecesis Vaciensis pro anno aerae 
communis 1836. Posonii, sub generalibus regni comitis typ. Heredum 
Belnay. [2], 133, [1] p. 8° – OSZK: P 46.1836 
B papír.  
1633 Kaplony 513 
Schematismus venerabilis cleri archi-dioecesis Agriensis ad annum J.C. 
1845. Agriae, typ. Lycei Archi-Episc., 1845. [4], 245, [31] p. 8° – OSZK: P 
7/1845 
B papír.  
1634 Kaplony 465 
Schematismus venerabilis cleri dioecesis Agriensis ad annum J. C. 1839. 
Agriae, typ. Lycei Archi-Episcopalis. [4], 242, [28] p. 8° – OSZK: P 7/1839 
B papír.  
C (címlap r.) Paschalis Záreczky 
1635 Kaplony 512 Schematismus venerabilis cleri dioecesis Rosna Viensis. Pro anno a Christo nato 1833. Rosnaviae, typ. Josephi Kek, C.R.Priv. typogr., 1833. 88, [20] p. 8° – OSZK: P 33/1833 
B papír.  
1636 Kaplony 515 Schematismus venerabilis cleri dioecesis Rosnaviensis pro anno Jesu Christi 1840 erectae sedis episcopalis LXV. Rosnaviae, typ. Josephi Kek C.R. pr. typogr. 158, [1] p. 8° – OSZK: P 33/1840 
B papír.  
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1637 Kaplony 214 
SCHENKL, Maurus: Moralis theologia, sive institutiones ethicae 
christianae … Agriae, typ. Lycei archi-episcopalis, 1807. XVI, 616 p. 8° – 
Petrik III. 301 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pro simplici Usu Paschalis Záreczky 1815.  
1638 Kaplony 1628 
SCHENKL, Maurus: Moralis theologia, sive institutiones ethicae 
christianae … Agriae, typ. Lycei archi-episcopalis, 1807. XVI, 616 p. 8° – 
Petrik III. 301 
B papír.  
1639 Kaplony 221 
SCHERFFER, Karl: Institutiones logicae conscriptae in usum suorum 
DD. Auditorum … 1753. Viennae Austriae, typ. Joannis Thomae 
Trattner, 1753. [16], 240 p. 8° – ÖLB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Francisci Auge Philosophia In Annum (pri)mum Auditoris A. R. J. MDCCLXIV. (Coll. 1.) SCHERFFER, Karl: Institutiones metaphysicae conscriptae in 
usum suorum DD. Auditorum … 1754. Viennae Austriae, typ. Joannis 
Thomae Trattner, 1754. [14], 235 p. – ÖLB 
1640 Kaplony 2328 
SCHERFFER, Karl: Institutionum physicae pars prima … Vindobonae, 
typ. Joannis Thomae Trattner, 1763. [14], 512 p. 8° – ÖLB 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Francisci Josephi Auge Phylosophi in Annum IIdum Auditoris 1764.  
1641 Kaplony 2008 
SCHILCHER, Joseph Polycarp: Kurze katechetische Predigten, auf alle 
Sonn- und Festtage des Jahres dem christlichen Landdolfe vorgetragen 
… Erster Band. Augburg, bey Nicolaus Doll, 1788. [16], 462 p. 8° – ÖNB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) V. Conventus Kaplyoniensis  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
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1642 Kaplony 2433 
SCHILCHER, Joseph Polikarp: Kurze catechetische Predigten, auf alle 
Sonn - und Festtage des Jahres dem christlichen Landvolke vorgetragen 
... Zweiter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1788. [16], 400 p. 8° – 
WorldCat 
B bőr. 
C (előzéklap) Bibliothecae V. Kaplyoniensi V. Conventus Kaplyoniensis Bibliothecae 1807.  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1643 Kaplony 96 
SCHILCHER, Joseph Polykarp: Homiletische Fruehpredigten, oder 
sittliche Erklaerungen der sonn- und festtaeglichen Evangelien, nach 
den Bedürfnissen des Landvolkes… Erster Theil. Dritte Auflage. 
Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1798. [8], 284 p. 8° – ÖNB 
B félbőr.  
1644 Kaplony 856 
SCHILLING, Florentius: Geistliche Ehrnporten Mariae. Das ist: Fast 
sinnreiche Lob-Predigen auf alle Fest-Tag Mariae … Sultzbach, in Verlag 
Johann Hofmann, 1676. [6], 248, [8] p. 4° – VD17 1:083667W  
B vaknyomásos bőr, kapcsos. 
C (elülső kötéstábla) Hunc Librum a Consanguineis Monachio missum percepi 1694. 13. Martij Fr. Georgius Bertholdt 
 (címlap r.) Conventus Cassoviensis F(rat)rum Minorum  
(Coll. 1.) SCHILLING, Florentius: P. Don Florentii Schilling … Sonntägliche Predigten oder penuarium quadragesimale … (Ed.: 
Constantius Arzonni.) Sultzbach, in Verlegung Johann Hoffmanns, 1675. 
[10], 154, [6] p. – VD17 547:675366R 
(Coll. 2.) SCHILLING, Florentius: P. Don Florentii Schilling … Sonntägliche Predigten ovum Paschale … (Ed.: Constantius Arzonni.) 
Sultzbach, in Verlegung Johann Hoffmanns, 1675. [6], 200 p. – VD17 
23:624344S 
1645 Kaplony 1491 
SCHIRKHUBER Móric: Magyarok története. Második kötet. A mohácsi 
veszedelemtül fogva a mikorunkig. Pesten, Esztergami Beimel Jósef, 
1844. 63 p. 8° – OSZK: nem található  
B félvászon.  
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1646 Kaplony 1803 
SCHMIDT, Franz: Predigten von dem Landvolke in einem ganzen 
Jahrgange nach den Sonn- und Feyertagsevangelien. Erster Theil. 
München, bey Joseph Lindauer, 1818. XII, 396 p. 8° 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Joannis Adamek 1818.  
1647 Kaplony 2322 
SCHMIER, Benedikt: Sacratissimus ordo episcoporum … Salisburgi, 
typ. Joannis Josephi Mayr, [1718.] [12], 172, [4] p. 2° – BVB 
B félpergamen.  (Coll. 1.) HORST, Hermann: Theses theologicae, de jure et iustitia in … 
Universitatae Viennensi … pro prima in eadem Facultate Laurea, Anno 
M. DC. L. … publice disputationi expositae a … F. Willibaldo Wachter 
… praeside R. P. Hermanno Horst … Viennae Austriae, typ. Matthaei 
Cosmerovij, 1650. [4], 27 p.  
(Coll. 2.) PLÖCKNER, Wolfgang: Assertiones theologicae, de fide, spe, 
et caritate … in … Universitatae Viennensi pro theologiae laurea 
consequenda Anno salutis M. DCC.IV. … publice propugnabit … 
Joannes Georgius Antesperger … praeside R. P. Wolfgango Plöckner … 
Viennae Austriae, typ. Joannis Georgii Schlegel. [8] p.  
(Coll. 3.) HOCHENBURGER, Franz: Theses theologicae, de Deo uno et 
trino … in … Universitatae Viennensi pro theologiae laurea 
consequenda Anno salutis M. DCC.X. … publice propugnabit … 
Hieronymus Pez … praeside R. F. Francisco Hochenburger … Viennae 
Austriae, typ. Annae Franciscae Voigtin, viduae. [10] p.  (Coll. 4.) PLÖCKNER, Wolfgang: Theses theologicae, de augustissimo 
incarnati verbi mysterio … in … Universitatae Viennensi pro theologiae 
laurea consequenda Anno salutis M. DCC.VI. … publice propugnabit … 
Joannes Philippus de Vettweis … praeside R. P. Wolffgango Plöckner … 
Viennae Austriae, typ. Annae Franciscae Voigtin, viduae. [12] p.  
(Coll. 5.) PEER, Sigismund: Theses theologicae, de augustissimo 
incarnati verbi mysterio … in … Universitatae Viennensi pro theologiae 
laurea consequenda Anno salutis M. DCC.XV. … publice propugnabit 
… Vitalis Waldmillner … praeside … Sigismundo Peer … Viennae 
Austriae, typ. Ignatii Dominici Voigt. [10] p.  
(Coll. 6.) STADLER, Franz Xaver: Conclusiones ex universa theologia … 
in … Universitatae Viennensi pro theologiae laurea consequenda Anno 
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salutis M. DCC.XV. … publice propugnabit … Reinerus Reider … 
praeside A. R. P. Francisco Xaverio Stadler … Viennae Austriae, typ. 
Ignatii Dominici Voigt. [20] p. 
1648 Kaplony 1581 
SCHMITT, Nicolaus: Imperatores Ottomanici a capta Constantinopoli, 
cum epitome principum Turcarum. Pars prima illustrissimi domii 
comitis Francisci Seraphici Berchtold de Ungerisch, et … Joannis Nepomuceni Gaál, de Gyula … promotore R. P. Adamo Kereskényi … 
Anno Salutis M.DCC.XLVII. … Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1747. 
[20], 340 p. 8° – Petrik III. 320 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Antonij Mtinariy(?) Mpp  
 (előzéklap v., címlap r.) Pro usu f(rat)ris Jeremiae  
 SCHMITTH, Nicolaus vide PÁLFFY János (Coll. 2. Nr.***.) 
1649 Kaplony 1424 
SCHMUTZER, Ludovicus: Diurnale tägliche Zeit-Vertreibung, oder 
Predigen … Dillingen, in Verlag Johann Caspar Bencards, 1694. [18], 930, 
[46] p. 4° – VD17 547:672782G 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla) Anno D(omi)ni 1698. 10. Januarij. Hic author et procuratus cum licentia Adm. R(evere)ndi P. Provincialis Superioris colendissimi. Francisci Pesselin  
1650 Kaplony 461 SCHNELL, Anselm: Cursus theologiae polemicae abbreviatus … Pars 1. … Lincii, sumpt. Francisci Antonii Ilger, 1747. 198 p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Ex libris P. Valentini Guhr (Coll. 1.) SCHNELL, Anselm: Cursus theologiae polemicae abbreviatus … Pars 2. … Lincii, sumpt. Francisci Antonii Ilger, 1747. [22], 288 p. – BVB 
1651 Kaplony 2246 SCHNELLER, Franz Julius Borgias: Die Geschichte Ungarns. Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilscherische Buchhandlung, 1829. VIII, 134. p. 8° – HBZ, OSZK 
B papír.  
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(Coll. 1.) SCHNELLER, Franz Julius Borgias: Die Geschichte Ungarns. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilscherische Buchhandlung, 1833. 172 p. – HBZ, OSZK (Coll. 3.) SCHNELLER, Franz Julius Borgias: Die Geschichte Ungarns. Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilscherische Buchhandlung, 1833. 166 p. – HBZ, OSZK 
1652 Kaplony 1114 
SCHNELLER, Joseph: Joseph Schnellers … Predigten auf alle Sonntage 
des Jahres. Erster Theil. Wien, [s. typ.], 1787. [12], 628 p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis  
 (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sacri Ordinis Praedicatorum 1788. 
1653 Kaplony 1169 
SCHNELLER, Joseph: Joseph Schnellers … Predigten auf alle Sonntage 
des Jahres. Zweyter Theil. Wien, [s. typ.], 1787. [8], 536 p. 8° – HBZ  
B papír.  
1654 Kaplony 1170 
SCHNELLER, Joseph: Joseph Schnellers … Predigten auf alle Sonntage 
des Jahres. Dritter Theil. Wien, [s. typ.], 1787. [8], 616 p. 8° – HBZ  
B papír.  
1655 Kaplony 1171 
SCHNELLER, Joseph: Joseph Schnellers … Predigten auf alle Sonntage 
des Jahres. Vierter Theil. Wien, [s. typ.], 1787. [8], 556 p. 8° – HBZ  
B papír.  
1656 Kaplony 1168 
SCHNELLER, Joseph: Joseph Schnellers … Predigten für die Feste des 
Jahrs. Wien, [s. typ.], 1787. [8], 608 p. 8° – HBZ  
B papír. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis  
1657 Kaplony 1167 
SCHNELLER, Joseph: Joseph Schnellers … Predigten für die heilige 
Fastenzeit. Wien, [s. typ.], 1787. [8], 640 p. 8° – HBZ  
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B papír. 
C (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer, Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis 
1658 Kaplony 2231 
SCHNELLER, Julius Franz: Die Geschichte von Böhmen. Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilschersche Buchhandlung, 1827. X, 146 p. 8° 
– GBV 
B papír.  (Coll. 1.) SCHNELLER, Julius Franz: Die Geschichte von Böhmen. 
Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilschersche Buchhandlung, 1827. 
92 p. – GBV 
(Coll. 2.) SCHNELLER, Julius Franz: Die Geschichte von Böhmen. 
Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilschersche Buchhandlung, 1827. 
92 p. – GBV 
1659 Kaplony 2248 
SCHNELLER, Julius Franz: Geschichte des Weltlaufes und Zeitgeistes. 
Erstes Bändchen. Dresden, P. G. Hilscherische Buchhandlung, 1830. VII, 
159 p. 8° – HBZ 
(Coll. 1.) SCHNELLER, Julius Franz: Geschichte des Weltlaufes und 
Zeitgeistes. Zweites Bändchen. Dresden, P. G. Hilscherische 
Buchhandlung, 1833. IV. 115. – HBZ 
(Coll. 2.) SCHNELLER, Julius Franz: Geschichte des Weltlaufes und 
Zeitgeistes. Drittes Bändchen. Dresden, P. G. Hilscherische 
Buchhandlung, 1834. VI, 125 p. – HBZ 
B papír.  
1660 Kaplony 284 
SCHOMMARTZ, Philipp Peter: Philipp Peter Schommartz … Predigten 
für den frommen Landmann, auf alle Sonn- und Festtage des ganzen 
Jahres … Erster Theil. Augsburg, bey Matthaeus Riegers sel. Söhnen, 
1779. [24], 656–, [24] p. 8° – BVB 
B papír. 
C (előzéklap r.) Librum hunc erga sacra acepit P. Eusebius Rehák pro Conventu Kaplony(iensis) 1819. 
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1661 Kaplony 1558 
SCHOONAERTS, Gregorius: Examen confessariorum per universam 
theologiam moralem … Coloniae Agrippinae, sumpt. Joann. Henr. 
Schlebusch, 1743. [16], 378, [20] p. 8° – BVB, HBZ 
B bőr.  
1662 Kaplony 2265 
SCHOTT, Caspar: Arithmetica Schotti honoribus reverendorum, 
praenobilium, nobilium, excellentium, doctissimorum dominorum, AA. 
LL. et philosophiae neo-doctorum cum per R. P. Stephanum Dobner … 
In Alma ac Episcopali Universitate Cassoviensi, suprema philosophiae laureae ornarentur, a philosophis condiscipulis dicata. Anno 1728. 
Mense Augusto. Cassoviae, typ. Acad. per Joan. Henr. Frauenheim. [2], 
68 p. 12° – Petrik: ismeretlen tétel 
B papír. 
C (címlap r.) Conv(entus) Agri(ensis) Ord(inis) Min(orum) Refor(matorum)  
(Coll. 1.) D. O. M. A. Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit, 
huic Almae Episcopali Soc. Jesu Universitati Cassoviensi Senatui 
Philosophico, totique Reipublicae Christianae per … P. Joannem Huszar 
… Anno a partu Virginis 1728. Mense Aug. die 26. … Deinde vero 
Promotore R. P. Stephano Dobner … sunt. [4] p. – Petrik: ismeretlen tétel 
1663 Kaplony 437 
[SCHÖNWISNER, Stephan: Compendium antiquitatum romanarum 
…] [Budae, Stereotypo reg. universitatis hung., 1825.] 286 [16] p. 8° – 
Petrik III. 330 
B félbőr. 
C (címlap r.) Rusitska Josephus 
1664 Kaplony 1887 
SCHÖPF, Marzellin: Kurze Fastenreden von Strafgerichten Gottes über 
den vermessenen Sünder … Augsburg, bey Joseph Anton Rieger, 1797. 
247 p. 8° – BVB 
B papír.   Schreiben eines Wieners … vide NASCHATZ, Joseph (Nr. 1272. Coll. 2.) 
 SCHRÖTER, Caspar vide HELLWIG, Christoph von (Nr. 796.) 
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SWARCZ Hieronymus vide BONAVENTURA, Sanctus (Nr. 276., 2. 
tézis) 
1665 Kaplony 201 
SCHWARZHUEBER, Siupert: Neue Sittenreden von den Seligkeiten, 
von dem allerheiligsten Sacrament, und von der Göttlichen Mutter, 
sammt einer Ausweisung fuer alle Festtage des Jahrs. Vier Bände. Erster 
Band. Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. [22], 511, [1] p. 8° – HBZ 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(o)r(um) Comparatus sub Gvardiano F(rat)re Georgio Teck 1776. 
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776. 
(Coll. 1.) SCHWARZHUEBER, Siupert: Neue Sittenreden von den 
Seligkeiten, von dem allerheiligsten Sacrament, und von der Göttlichen 
Mutter … Zweyter Band. Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. 
[4], 492 p. – HBZ 
1666 Kaplony 202 
SCHWARZHUEBER, Siupert: Neue Sittenreden von den Seligkeiten, 
von dem allerheiligsten Sacrament, und von der Göttlichen Mutter … 
Dritter Band. Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. [4], 368 p. 8° 
– HBZ 
B félbőr.  
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(o)r(um) Comparatus sub Gvardiano F(rat)re Georgio Teck 1776.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776.  (Coll. 1.) SCHWARZHUEBER, Siupert: Neue Sittenreden von den 
Seligkeiten, von dem allerheiligsten Sacrament, und von der Göttlichen 
Mutter … Vierter Band. Augsburg, im Verlag bey Joseph Wolff, 1772. 
[4], 428 p. – HBZ 
1667 Kaplony 99 
SCHWARZHUEBER, Simpert: Neue Sittenreden von den Seligkeiten, 
von dem allerheiligsten Sacrament, und von der Goettlichen Mutter, 
sammt einer Ausweisung fuer alle Festtage des Jahrs. Vier Bände. Dritter Band. Augsburg, im Verlag den Joseph Wolff, 1772. [4], 368 p. 8° 
– HBZ 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sac(ri) Ord(inis) Praed(icatorum) Filii Conv(entus) Vaciensis anno 1776.  
 (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis (Coll. 1.) SCHWARZHUEBER, Simpert: Neue Sittenreden von den 
Seligkeiten, von dem allerheiligsten Sacrament, und von der Goettlichen 
Mutter, sammt einer Ausweisung fuer alle Festtage des Jahrs. Vierter 
Band. Augsburg, im Verlag den Joseph Wolff, 1772. [4], 428 p. – HBZ 
1668 Kaplony 98 
SCHWARZHUEBER, Siupert: Predigten über die wichtigsten 
Gegenstände des Christenthums, sammt einer Anweisung für alle 
Sonntage des Jahrs. Zween Theil. Erster Theil. Augsburg und Innsbruck, 
im Verlag den Joseph Wolff, 1768. [32], 492, [1] p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sac(ri) Ord(inis) Praed(icatorum) Filii Conv(entus) Vaciensis anno 1776.  
 (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis (Coll. 1.) SCHWARZHUEBER, Siupert: Predigten über die wichtigsten 
Gegenstände des Christenthums, sammt einer Anweisung für alle 
Sonntage des Jahrs. Zween Theil. Zweyter Theil. Augsburg und 
Innsbruck, im Verlag den Joseph Wolff, 1768. [4], 487, [1] p. – HBZ 
1669 Kaplony 943 
SCITOVSZKY János: A rosnyói püspöki megyében 1828dik esztendöre 
ki-adott egyházi beszédek. Rosnyón, Kek Jósef betüivel, 1829. 104 p. 8° – 
OSZK: nem található 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kudelkáé  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
1670 Kaplony 2141 
SCITOVSZKY János: Egyházi beszédek a nagymélt. Nagy-Kéri 
Scitovszky János pécsi püspök által mondottakból. Pécsett, nyomatott a lyc. Könyvnyomó-intézetében, 1844. 246, [2] p. 8° – Petrik III. 352 
B vászon. 
C (címlap r.) P. Dominici Dusskaij 849. C(on)v(en)tus Kaplyoni(ensis)  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
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1671 Kaplony 927 
SCITOVSZKY János: Nagy böjti egyházi beszédek mondattak Rosnyón 
… Rosnyón, Kek Jósef intézetében, 1837. 103 p. (Rosnyói egyházi 
töredékek VI.) 8° – Petrik III. 352 
B papír. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz  
1672 Kaplony 928 
SCITOVSZKY János: Nagy böjti egyházi beszédek mondattak Rosnyón 
… Rosnyón, Kek Jósef intézetében, 1837. 103 p. (Rosnyói egyházi 
töredékek VI.) 8° – Petrik III. 352 
B papír. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz  
1673 Kaplony 942 
SCITOVSZKY János: A rosnyói székes egyházban 1829dik esztendöben 
Scitovszky János … püspöknek … egyházi beszédgyei. Rosnyón, Kek 
Jósef betüivel, 1830. IV, 155, [4] p. 8° – Petrik III. 352 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kudelkáé  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
1674 Kaplony 1864 
SCUPOLI, Lorenzo: Pugna spiritualis … (Redd.: Olimpio Masotti.) 
Bassani, typ. Jo. Antonii Remondini, [1700(?)] 401, [7] p. 12° – SWB  
B papír. 
C (címlap r.) Ex Libris Stephani Piporjány(?) 
1675 Kaplony 2593 
SCUPOLI, Lorenzo: Vener. Patris Laurentii Scupuli, cler. Reg. Theatini, 
certamen spirituale, ex italico idiomate, cui ab auctore consignatum est … (Transl.: Carlo Antonio Meazza.) Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 
1746. [26], 276, [8] p. 16° – Petrik III. 357 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaploniensis  
 (címlap r.) Ad usum F. Caroli Ordinis [...]  
(Coll. 1.) SCUPOLI, Lorenzo: Opusculum alterum vener. patris Laurentii Scupuli, cler. reg. Theatini … (Transl.: Carlo Antonio Meazza.) 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1746. 237, [10] p. – Petrik III. 357 
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1676 Kaplony 2021 
SEGAUD, Wilhelm von: Fest-Predigten … Bamberg, auf Kosten der 
Göbhardtischen Buchhandlung, 1791. [4], 748 p. 8° – BVB 
B papír, ez első borító hiányzik.  
1677 Kaplony 676 
SEGNERI, Paolo: Conciones in apostolico palatio habitae et sanctissimo 
domino nostro innocentio duodecimo Pontifici Maximo … Editio tertia. (Transl.: Maximilian Rassler.) Augustae Vind., et Dilingae, typ. et sumpt. 
Joannis Caspari Bencard Viduae et Filii, 1727. [22], 274, [6] p. 4° – BVB, 
HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis  
 (címlap r.) Conventus Kaploniensis 1734.  
(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Quadraginta sermones … editio tertia. (Transl.: Udalricus Dirrhaimer.) Dilingae, sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1722. [22], 541, [25] p. – SWB 
1678 SEGNERI, Paolo: Devotus Mariae Virginis … (Transl.: Adrianus 
Wilhelmus Fabritius.) Coloniae Agrippinae, apud viduam Wilh. 
Metternich et filium, 1732. [10], 239 p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kaplonensis 1734.  Kaplony 2595 
1679 Kaplony 2313 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales quibus totum hominis Christiani officium explicatur; quidque is 
fugere, quid agere debeat … pars prima … Augustae Vindelicorum et 
Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, viduae et filii, 1725. [42], 
452 p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplonensis 1731.  
 (a2 r.) Kaplonensis Conv(entus)  
(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive 
discursus morales quibus totum hominis Christiani officium explicatur; 
quidque is fugere, quid agere debeat … pars secunda … Augustae 
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Vindelicorum et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, viduae et 
filii, 1725. [6], 305 p. – GBV 
1680 Kaplony 2314 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales quibus totum hominis Christiani officium explicatur; quidque is 
fugere, quid agere debeat … Pars tertia ... Augustae Vindelicorum et 
Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, viduae et filii, 1724. [8], 622 p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplonensis 1734.  
1681 Kaplony 2445 
SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive discursus 
morales quibus totum hominis Christiani officium explicatur; quidque is 
fugere, quid agere debeat ... Pars prima. Augustae Vindelicorum et 
Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1725. [40], 452 p. 4° – GBV 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Ita est fuit ex Libris […] patris verum donatus a Residentiae Debreczinensi  
 (előzéklap r.) Residentiae Debreczinensis Franciscanorum  
(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive 
discursus morales quibus totum hominis Christiani officium explicatur; 
quidque is fugere, quid agere debeat ... Pars secunda. Augustae 
Vindelicorum et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1725. [6], 305 p. – GBV 
(Coll. 2.) SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus sive 
discursus morales quibus totum hominis Christiani officium explicatur; 
quidque is fugere, quid agere debeat ... Pars tertia. Augustae 
Vindelicorum et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1725. [8], 
622 p. – GBV  
1682 Kaplony 2106 SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus. Sive discursus morales … Pars prima. Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, Viduae et consort., 1749. [38], 464 p. 4° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  (címlap r.) Capellaniae Károliensis 
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(Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Homo christianus in sua lege institutus. Sive 
discursus morales … Pars secunda. Augustae Vindelicorum et Dilingae, 
sumpt. Joannis Caspari Bencard, Viduae et consort., 1749. [6], 622 p. – 
WorldCat 
1683 Kaplony 792 
SEGNERI, Paolo: Igazat mutató tűkör, vagy a magunk ismeretéről-való 
tudomány, és annak gyakorlása … Vátzon, nyomtat. Maramarosy Gottlieb Antalnál, 1799. 94 p. 8° – Petrik III. 363 
B papír.  (Coll. 1.) FARKAS, Bernardinus: Propositiones ex institutionibus 
theologicis; quas religiosi fratres Remigius Gedrák, et Norbertus Básti, 
Ordinis Minorum ... sub praesidio P. Bernardini Farkas … publice 
propugnarunt anno AE. C. M.DCCC.XII. Mense Julio. Aegriae, typ. 
Lycei archi-episcopalis. 16 p. – OSZK: nem található 
1684 Kaplony 205 SEGNERI, Paolo: Incredulus non excusabilis … (Transl.: Maximilanus 
Rassler.) Dilingae, typ. et sumpt. Joannis Caspari Bencard, viduae et 
her., 1721. [12], 670 p. 4° – BVB 
B bőr.  (Coll. 1.) SEGNERI, Paolo: Instructio poenitentis sive opusculum in quo 
traditur praxis rite peragendi confessionem sacramentalem … Augustae 
Vindelicorum et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1719. [2], 
69 p. – HBZ 
(Coll. 2.) SEGNERI, Paolo: Instructio confessarii, sive opusculum … 
Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 
1719. [2], 78 p. – HBZ (Coll. 3.) SEGNERI, Paolo: Institutio parochi … (Transl.: Maximilanus 
Rassler.) Augustae Vindelicorum et Dilingae, sumpt. Joannis Caspari 
Bencard, 1719. [8], 192, [2] p. – HBZ 
1685 Kaplony 1919 
SEGNERI, Paolo: Institutio parochi liber, quo pastor animarum id 
muneris recens aggressus docetur, quae officii sui partes sunt, et qua via, 
ac ratione eas possit adimplere … Dum positiones ex quinque libris 
decretalium in Alma, ac celeberrima Archi-Episcop. Soc. Jesu Universit. 
Tyrnaviensi, Anno Salutis M. DCC.XLVI … publice propugnaret … 
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Josephus Helmich … praeside R. P. Emerico Kelcz … Tyrnaviae, typ. 
Academ. Soc. Jesu, 1746. [4], 288, [2] p. 8° – Petrik VII. 470 
B bőr.  
1686 Kaplony 1583 
SEGNERI, Paolo: Institutio parochi. Dum assertiones ex universa 
theologia … Anno Salutis M.DCC.XLIX. Mense Augusti die publice 
propugnaret … Franciscus Duchek … praeside R. P. Joanne Bapt. Havor 
… Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1749. 288, [2] p. 8° – Petrik III. 363 
B papírtábla.  
C (címlap r.) V. Con(ven)tus Kaplyoniensis 1760.  
1687 Kaplony 2416 
SEGNERI, Paolo: Instructio confessarii, sive opusculum in quo traditur 
praxis ... Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1699. [2], 238 p. 16° – 
HBZ 
B bőr. 
C (címlap v.) V. Conventus Kaplyony SS. Min(orum) S. P. Nostri Francisci [...]  
1688 Kaplony 777 
[SEGNERI, Paolo: Instructio poenitentis, confessarii et parochi … 
Augustae Vindelicorum–Dilingae(?), Bencard(?), 1719(?)] 192 p. 16° – 
GBV, HBZ 
B bőr. 
1689 Kaplony 1026 SEGNERI, Paolo: Manna animae seu exercitium facile simul et fructuosum illis … Dilingae, typ. et sumpt. Joannis Caspari Bencard, 1723. [16], 1015, [83] p. 4° – HBZ, SWB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber est V. Conventus Kaploniensis Fr(atr)um Minorum Strictioris Obs(ervan)tiae Prov(inc)iae Hung(ariae) S(anctissi)mi Salvatoris  
 (címlap r.) Conventus Kaplonensis Fr(atr)um Minorum S. Franc(isci)  
1690 Kaplony 2115 SEGNERI, Paolo: R. P. Pauli Segneri … quadraginta sermones … (Transl.: Udalricus Dirrhaimer.) Augustae Vind. et Oeniponti, sumpt. Josephi Wolff, 1765. [14], 541, [26] p. 4° – BVB 
B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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1691 Kaplony 2456 
SEGNERI, Paolo; RASSLER, Maximilian; TRUCHSES, Eusebius: 
Panegyrici sacri P. Pauli Segneri ... R. P. Maximiliano Rassler ... accedit 
R. P. Eusebii Truchses ... oratio ... itemque dissertationes Academicae R. 
P. Maximiliani Rassler de Monarchia summi pontificis. Editio secunda ... 
Dilingae, sumpt. Joannis Caspari Bencard, viduae et filij, 1725. [8], 656, 
[27] p. 4° – SWB 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplonensis 1734.  
1692 Kaplony 2439 
SEIBT, Karl Heinrich: Katholisches Lehr- und Gebethbuch. Sechste, 
verbesserte und mit Kupfern vermehrte Auflage. Salzburg, in der 
Maurischen Buchhandlung, 1794. 480, 54 p. 8° 
B bőr.  
1693 Kaplony 378 
[SEISER, Georg: Calendarium Politico Christianum …] [Oeniponti(?), 
Wagnerus(?), 1657/1659(?)] 33–240 p. 8° – BVB 
B papír.  
1694 Kaplony 1897 
Selec[ta] latini se[rmonis] exempl[aria e] scriptoribus pro[batissimis 
excerpta] … Budae, typ. Regiae Universitatis Hungariae, 1817. XXXVI, 
427 p. 8° – OSZK: 287.232 
B félbőr, sérült. 
C (elülső kötéstábla) […] 1824.  
1695 Kaplony 1376 
Selecta latini sermonis exempla, e scriptoribus probatissimis excerpta in 
usum I. humanitatis scholae per Regnum Hungariae et Adnexarum 
Provinciarum. Budae, typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1831[6?] XL, 
342 p. 8° – OSZK: 269.445 
B félbőr. 
1696 
Septem psalmi confessionales, a quodam Lusitanae principe composti, 
atque vere poenitentibus ad dulcem contriti cordis occupationem, post 
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repetitas alibi editiones, iterum pio aere anonymi cujusdam recusi. 
Cassoviae, in typographia Landereriana, 1775. 48 p. 8° – Petrik III. 371  
B papír. 
C (előzéklap v.) P(at)ris Nep(omuceni) Pfleger Ab anno 1782/3.  
1697 Kaplony 527 
SERAFINO da Vicenza: Lehrreiche Sitten-Gedanken, oder auserlesene Predigten … Erster Theil. (Transl.: Winibaldus Reichenberger.) 
München, Verlegts Johann Theodor Osten, 1767. [10], 263, [7] p. 2° – 
HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Comparavit P. Hyacinthus Cruzig  
(Coll. 1.) SERAFINO da Vicenza: Lehrreiche Sitten-Gedanken, oder auserlesene Predigten … Zweyter Theil. (Transl.: Wunibaldus 
Reichenberger.) München, Verlegts Johann Theodor Osten, 1767. [8], 
288, [8] p. – HBZ 
(Coll. 2.) SERAFINO da Vicenza: Quadragesimale, das ist: auserlesene Predigten … (Transl.: Wunibaldus Reichenberger.) München, Verlegts 
Johann Theodor Osten, 1767. [24], 288 p. – HBZ 
1698 Kaplony 1247 
SERAPHINUS: Sermones funebres mortalibus pro assequenda cum 
divino auxilio feliciori morte … Vacii, typ. Franc. Ignatii Ambro, 1772. [8], 498, [6] p. 8° – Petrik III. 371 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro Usu P. A. M. 1780.  
1699 Kaplony 1861 
Series Romanorum Pontificum per saecula digesta, turbata schismate, 
sed non perturbata. Una cum thesibus cuivis saeculo accomodatis … 
Opusculum I. continet priora X. Saecula, cum annexis Positionibus 
Theologico-Canonicis … praeside P. Joanne Bapt. Gandert … solenniter 
propugnandas suscepit Dominicus Antonius Mikusch … Anno 1755. 
Pragae, impressa apud Franciscum Carolum Hladky. [8], 326, [5] p. 8° – 
HBZ 
B fatáblás bársony.  
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1700 Kaplony 554 
Sermones occasione solemnium installationis celsissimi principis regni 
Hungariae primatis et archi-episcopi Strigoniensis Joannis Bapt. 
Scitovszky de Nagy-Kér die VI Januarii, festo epiphaniae, anno 1850. 
Strigonii in ecclesia metropolitana habiti. Pestini, typ. Lukács et socii. 
8 p. 4° – Petrik IV. 86 
B nincs. 
1701 Kaplony 265 
SERRY, Jacques-Hyacinthe: Vindiciae vindiciarum Ambrosii Catharini: 
seu de necessaria in perficiendis sacramentis intentione, theologica dissertatio, contra domesticum impugnatorem vindicata … Jaurini, typ. 
Gregorii Joan Streibig, 1742. [46], 475, [17] p. 8° – Petrik III. 375 
B bőr. 
C (címlap r.) Capellaniae Károliensis  
1702 Kaplony 762 
SERRY, Jacques-Hyacinthe: Vindiciae Vindiciarum Ambrosii Catharini: 
seu de necessaria in perficiendis sacramentis intentione, theologica 
dissertatio, contra domesticum impugnatorem vindicata … Jaurini, typ. 
Gregorii Joan. Streibig, 1742. [46], 475 p. 8° – Petrik III. 375 
B bőr. 
C (előzéklap r.) P. Josephi Keyser e Scholij Pijs 1742. […] Bibliothecae Pest(?) Scholarum Piarum  
1703 Kaplony 997 
Siebenzehn Predigten über verschiedene Gegenstände der katholischen 
Glaubens- und Sittenlehre für das Landvolk so gut als sie die Bauern 
verstehen. Wien, gedruckt bey Joseph Kurzböck, 1774. 364 p. 8° – ÖLB, 
BVB  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Donavit A. R. D. Orevkovits Daniel P. Joanni Adam […] 1815.  
 (előzéklap r.) Idem resignet pro B. […] V. Conventus (Coll. 1.) Predigten für das Landvolk. Zweyter Band. Wien, gedruckt 
bey Joseph Kurzböck, 1776. 288 p. – ÖLB  
(Coll. 2.) Predigten für das Landvolk. Dritter Band. Wien, gedruckt bey 
Joseph Kurzböck, 1778. 364 p. – ÖLB  
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1704 Kaplony 52 
SIGL, Dominicus: Tertium seraphico-aureum numisma, oder dritter 
seraphischer Gold-Pfennig, das ist: dritter Orden von der Buß: welchen 
zu Nutzen deren Weltlichen beyderley Geschlechts, der H. Vatter 
Franciscus eingesetzet … hat … Ofen, gedruckt Veronica Nottensteinin, 
1748. [34], 759, [13] p. 8° – Petrik V. 466 
B félbőr.   SIMÁNDI László vide Corvi albi … (Nr. 460., tézis) 
1705 Kaplony 228 
SIMON Máté: A káromkodásról tíz prédikátziók. Vátzon, Marmarosi 
Gottlieb Antalnál, 1795. 84 p. 8° – Petrik III. 385 
B vászonkötés. 
C (előzéklap r.) Kudelkáé 
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
1706 Kaplony 940 
SIMON Máté: A káromkodásról tíz prédikátziók. Vátzon, Marmarosi 
Gottlieb Antalnál, 1795. 84 p. 8°. – Petrik III. 385 
B vászon. 
1707 Kaplony 1055 
SIMON, Jordan [Ardoino Ubbidente del’Osa]: Die nichtigkeit der 
hexerey und Zauberkunst in zweyen Büchern entworfen vor Ardoino 
Ubbidente del’Osa … Frankfurt und Leipzig, Verlegt von Johann Jacob 
Stahel, 1766. [8], 600, 48 p. 8° – GBV  
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformat(orum) Comparatus sub Gvardiano Fr(atr)e Georgio Teck 1776.  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis 1776.  
1708 Kaplony 2133 
SIMON, Jordan: Fortsetzung der heiligen Schrift des alten Bundes mit 
den geheimnißen der christkatolischen Religion … Zweyter Theil … 
Augburg und Ingolstadt, verlegts Johann Xaveri Cratz, 1771. [8], 400 p. 
8° 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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(Coll. 1.) SIMON, Jordan (F. J. S. A.): Jesus Christus der Gekreuzigte … 
in sittlichen Reden … Augburg und Ingolstadt, verlegts Johann Xaveri 
Cratz, 1771. 164 p. – BVB 
1709 
SIMON, Jordan: Die heilige Schrift des alten Bundes mit den 
Geheimnissen der christkatholischen Religion, nach den vorfallenden 
Sonn- und Festtäglichen Evangelien vereiniget … I. Band. I. Theil. Augsburg, Ingolstadt, München, Verlegts Johann Frantz Xaverii Crätz, 
1769. [16], 432, [14], 400 p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) procuratus […] Godefridum Gartner p. t. Capellanum Regiminis A(nn)o 1868. Kaplony 427 
1710 Kaplony 428 
SIMON, Jordan: Die heilige Schrift des alten Bundes mit den 
Geheimnissen der christkatholischen Religion, nach den vorfallenden 
Sonn- und Festtäglichen Evangelien vereiniget … III. Band. I. Theil. 
Augsburg, Ingolstadt, München, Verlegts Johann Frantz Xaverii Crätz, 
1769. [22], 432, 170 p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1711 Kaplony 2613 
SIMON, Jordan: Die heutige Welt. Nach verschiedene Ständen in 
Sittlichen reden geschielderet … Augsburg, verlegts Matthäeus Rieger 
und Söhne, 1774. [16], 733 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1712 Kaplony 426 
SIMON, Jordan: Des M. F. Jordan Simons … Sittliche Reden von dem 
großen Gebothe der Liebe. 1. Band 1. Theil. Augsburg und Ingolstadt, 
Verlegts Johann Frantz Xaverii Crätz, 1767. [14], 318, 381, [3] p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
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1713 Kaplony 971 
SIMON, Jordan: Des M. F. Jordan Simons … Sittliche Reden von dem 
großen Gebothe der Liebe. 1. Band. 1. Theil. Augsburg und Ingolstadt, 
Verlegts Johann Franz Xaveri Crätz, 1767. [12], 318, [2] p. 8° – BVB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Liber hic allatus est ex arce Belgradiensi et datus est P. Hyacintho Sebedics Anno 1790.  
 (előzéklap r.) Hegyesini 
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis  
(Coll. 1.) SIMON, Jordan: Des M. F. Jordan Simons … Sittliche Reden 
von dem großen Gebothe der Liebe. 1. Band. 2. Theil. 381, [3] p. – BVB  
1714 Kaplony 93 
SIMON, Jordan: Des M. F. Jordan Simons … Sittliche Reden von dem 
groβen Gebothe der Liebe. 1. Band. 1. Theil. Augsburg und Ingolstadt, 
verlegts Johann Franz Xaveri Crätz, 1767. [14], 318, [2] p. 8° – BVB  
B bőr. 
C (címlap r.) Procuratus per P(at)rem Godefridum Gärtner Capellanum Regiminis A(nn)o 787. 
 (címlap r.) Nunc ab eodem In gratam ejus memoriam datus pro usu Patri Sabino A(nno) 1775.  (Coll. 1.) SIMON, Jordan: Sittliche Reden. 1. Band. 2. Theil. 381, [3] p. – 
BVB  
(Coll. 2.) SIMON, Jordan (F. J. S. A.): Jesus Christus der Gekreutzigte, 
der den Juden eine Aergerniβ … Augsburg und Ingolstadt, Johann 
Franz Xaveri Crätz, 1771, 164 p. – BVB  
(Coll. 3.) [SIMON, Jordan:] [Des M. F. Jordan Simons aus dem 
Eremiten-Orden des heiligen Vaters Augustinus Sittliche Reden von dem großen Gebothe der Liebe.] Anhang Sechs sittlicher Reden von dem 
Tode wider die heutigen Freygeister. [1769.] 170, [150] p. – BVB  
1715 Kaplony 2640 
SKALKA (SZKALKA) Candid: Egyházi beszéd … Esztergami K. Beimel 
Jósef betüivel, [1836.] 37 p. 8° – OSZK: 288.601. (Egyházi Tár XIV. 
köteteként is szerepel) 
B papír. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz 
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1716 Kaplony 1691 
SKALNIK, Franciscus Xaverius: Veritas ecclesiae et doctrinae 
catholicae, in praescripta institutione ad defectionem a fide catholica … 
Leutschoviae, typ. Joannis Werthmüller, 1838. XXII, 551 p. 8° – Petrik III. 
397 
B papír.  
1717 Kaplony 1661 
SKALNIK, Franz Xaver: Darstellung der katholischen Glaubenslehrer. 
Leutschau, gedruckt bei Johann Werthmüller, 1831. 94 p. – Petrik III. 397 
B papír.  
1718 Kaplony 1221 
SOAREZ (SOARIUS), Cypriano: Artis rhetoricae libri tres … pro scholis 
humanitatis. Budae, typ. Regiae Univ., 1780. 243 p. 8° – Petrik III. 401 
B félbőr.  
1719 Kaplony 1914 
[SOAREZ (SOARIUS), Cypriano: Artis rhetoricae libri tres … ] 
[Tyrnaviae(?), typ. Academicis, 1748(?)] 3–624, 49 p. 8° – Petrik III. 401 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Nitriae […] Moysius Lajos 1778 sub P. […] 
1720 Kaplony 1961 
SOMBORI József: Nagy emlékezetü néhai Sombori Jósef úrnak egyházi 
beszédei. Elsö kötet … Kolosváron, Bergai Jósef betüivel, 1828. [2], 391, 
[4] p. 8° – Petrik III. 409 
B papír. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz 
1721 Kaplony 1797 
SOMBORI József: Nagy emlékezetü néhai Sombori Jósef úrnak egyházi 
beszédei. Második kötet. Kolosváron, Bergai Jósef betüivel, 1828. [6], 
335 p. 8° – Petrik III. 409 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Leopoldi Kurcz mp.  
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1722 Kaplony 1962 
SOMBORI József: Nagy emlékezetü néhai Sombori Jósef úrnak egyházi 
beszédei. Harmadik kötet … Nyomtattatott Kolosvárt, [s. typ.], 1827. 
[10], 423 p. 8° – Petrik III. 409 
B papír. 
C (előzéklap r.) Patris Leopoldi Kurcz  
1723 Kaplony 1478 
SOMBORI József: Tizenkét keresztényi elmélkedések … Kolosvárt, 
nyomt. a L. Lyceum betüivel, 1811. [14], 247 p. 8° – Petrik III. 409 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Donum Gratiosum A. R. D(omi)ni Francisci Jacobi Excellentissimi ac R(everendissi)mi D(omi)ni Ignatii L. B. Szepesy de Negyes Secretarii Anno 1821. mense Aprili  
1724 Kaplony 963 
[SOMOGYI Elek: Idvességes mulatság, az az: Kérdések és feleletek az 
anyaszentegyházban elöforduló dolgokról és ájtattosságokrol melyek 
hiteles irókból egybe szedegettettek …] [Nyomt. Pesten, Füskúti 
Landerer Mihály, 1792.] 521, [5] p. 8° – Petrik III. 411 
B fatáblás papír. 
1725 Kaplony 2549 
SPANNER, Andreas: Polyanthea sacra ... figuris, symbolis, testimoniis ... de virtutibus et vitiis pro concionibus efformandis ... Tomus primus ... 
Venetiis, sumpt. Michaelis Hertz, 1709. [10], 580 p. 8° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Destinatus pro Claustro Caploniensi 
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
(Coll. 1.) SPANNER, Andreas: Polyanthea sacra ... figuris, symbolis, 
testimoniis ... de virtutibus et vitiis pro concionibus efformandis ... 
Tomus secundus ... Venetiis, sumpt. Michaelis Hertz, 1709. [2], 688 p. – 
WorldCat 
(Coll. 2.) SPANNER, Andreas: Auctarium Polyantheorum Sacrorum ex 
manuscriptis R. P. Andreae Spanner ... sacerdote collectum ... Venetiis, sumpt. Michaelis Hertz, 1710. [8], 139, [17] p. – BVB 
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1726 Kaplony 1381 
SPÁNYIK Glycér: Compendium historiae Regni Hungariae ab origine 
gentis usque ad Ludovicum II. … Tomus 1. Pesthini, typ. et sumpt. 
Joannis Thomae Trattner, 1821. 166 p. 8° – Petrik III. 417 
B papír. 
C (hátsó kötéstábla) Hic liber est meus testis… Deus quis illum quierit hic norderderit Franciscus natus Volf vocatus 3i Anni Grany Vacii 1827. (Coll. 1.) SPÁNYIK Glicér: Compendium historiae imperatorum 
romano germanicorum Rodolpho I. usque ad Franciscum II. et Regni 
Hungariae Ferdinando I. usque ad nostra tempora … Tomus 2. Pesthini, 
typ. et sumpt. Joannis Thomae Trattner, 1821. 164 p. – Petrik III. 417 
1727 Kaplony 1380 
SPÁNYIK Glycér: Compendium historiae Regni Hungariae ab origine 
gentis usque ad Ludovicum II. … Tomus 1. Pestini, typ. et sumpt. J. M. 
Trattner de Petróza, 1828. 98– p. 8° – Petrik III. 417 
B papír. 
C (címlap r.) Joannis Thoma mpa 
1728 Kaplony 982 
SPÁNYIK Glycér: Compendium historiae Regni Hungariae ab origine 
gentis usque ad Ludovicum II. … Tomus 1. Pestini, typ. et sumpt. J. M. 
Trattner de Petróza, 1828. 134 p. 8° – Petrik III. 417 
B félbőr.  
1729 Kaplony 2094 
SPAZIER, Richard Otto: Jean Paul Friedrich Richter. Ein biographischer 
Commentar zu dessen Werken. Erster Band. Leipzig, Verlag von C. 
Brüggemann und D. Wigand, 1833. (Jean Paul’s sämmtliche Werke; LXI. 
Dreizehnte Lieferung. Erster Band) [28], 162 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1730 Kaplony 2095 
SPAZIER, Richard Otto: Jean Paul Friedrich Richter. Ein biographischer 
Commentar zu dessen Werken. Zweiter Band. Leipzig, Verlag von C. 
Brüggemann und D. Wigand, 1833. (Jean Paul’s sämmtliche Werke; 
LXII. Dreizehnte Lieferung. Zweiter Band) 210 p. 8° – HBZ 
B papír.  
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1731 Kaplony 2096 
SPAZIER, Richard Otto: Jean Paul Friedrich Richter. Ein biographischer 
Commentar zu dessen Werken. Dritter Band. Leipzig, Verlag von C. 
Brüggemann und D. Wigand, 1833. (Jean Paul’s sämmtliche Werke; 
LXIII. Dreizehnte Lieferung. Dritter Band) 234 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1732 Kaplony 2097 
SPAZIER, Richard Otto: Jean Paul Friedrich Richter. Ein biographischer 
Commentar zu dessen Werken. Vierter Band. Leipzig, Verlag von C. 
Brüggemann und D. Wigand, 1833. (Jean Paul’s sämmtliche Werke; LXIV. Dreizehnte Lieferung. Vierter Band) 203 p. 8° – HBZ 
B papír.  
1733 Kaplony 2098 
SPAZIER, Richard Otto: Jean Paul Friedrich Richter. Ein biographischer 
Commentar zu dessen Werken. Fünfter Band. Leipzig, Verlag von C. 
Brüggemann und D. Wigand, 1833. (Jean Paul’s sämmtliche Werke; 
LXV. Dreizehnte Lieferung. Fünfter Band) 228 p. 8° – HBZ 
B papír.   STADLER, Franz Xaver vide SCHMIER, Benedikt (Nr. 1647. Coll. 6.) 
1734 Kaplony 2124 
STAINMAYR, Michael: Rationale ecclesiasticum. Oder Geistliches 
Brustblat. Das ist: Christliche Predigen … München, getruckt bey Rauch, 
1685. [22], 994, [6] p. 4° – VD17 12:193665M 
B pergamen. 
C (címlap r.) Conventus Varadiensis Fr. Minorum Refor(matorum) Prov(inc)iae Hungariae S(anctis)s(i)mi Salvatoris 1719.   STAMPIGLIA, Silvio vide LOTTI, Antonio (Nr. 1115. Coll. 4.) 
1735 Kaplony 1073 
STANKOVÁTSI Lipót: Ünnep-napokra-való predikátziók. Első rész. 
Györben, Miller Ferentz költségével, 1788. 410, [6] p. 8° – Petrik III. 428 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Laurentii Lemitzky  
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(Coll. 1.) STANKOVÁTSI Lipót: Árúló Júdás, az az: nagy böjtre való 
prédikátziók, mellyekben meg-mutattatik, hogy az idegen nevezetű 
bűnök által, ember a Júdás Iskáriótes gonoszságát meg-haladja. 
Mondattatik Pozsonyban … Második rész. Györben, Miller Ferentz 
könyv-áros, és kötö költségével, 1789. 212, [2] p. – Petrik III. 428 
1736 Kaplony 1649 
STANKOVÁTSI Lipót: Ünnep-napokra-való predikátziók. Mellyeket Pozsony várasában hirdetett ... Elsö rész. Györben, Miller Ferentz, 1788. 
410, [6] p. 8° – Petrik III. 428 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. Francisci Mike procuratus 1798. Pestini 
(Coll. 1.) STANKOVÁTSI Lipót: Áruló Júdás, az az nagy bötre való 
predikátziók ... mondattak Pozsonyban ... Második rész. Györben, Miller 
Ferentz, 1789. 212, [2] p. – Petrik III. 428 
1737 Kaplony 2623 
STANKOVÁTSI Lipót: Hangzó trombita, az az a keresztfán függő 
Isten, és ember hét szavai, mellyekre figyelmezvén a Keresztény ember, 
azokból vett tudományok szerént foltassa életit ... Harmadik rész. 
Komáromban, Weinmüller Bálint betüivel, 1800. 166 p. 8° – Petrik V. 472 
B papír. 
C (előzéklap r.) Conventus Gyöngyösiensi relictus a P. Vendelinus Harmath 1834 olim donatus B. Valhel 
 (címlap r.) Ladislai Haskó  
1738 Kaplony 2187 
[STANKOVÁTSI Lipót: Vasárnapokra szolgáló prédikátziók ... Győr, 
Streibig Jósef bet., 1789.] [14], 701 p. 8° – Petrik III. 428 
B papír. 
1739 Kaplony 2188 
STANKOVÁTSI Lipót: Vasárnapokra szolgáló prédikátziók ... 
Negyedik esztendő. Elsö rész. Komáromban, Weinmüller Bálint 
betüivel, 1799. 491, [4] p. 8° – Petrik III. 428 
B bőr. 
C (előzéklap v.) A(nn)o 1800 P. Joannis Stajer  
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1740 Kaplony 1069 
STANKOVÁTSI Lipót (Leopold): Vasárnapokra szolgáló prédikátziók 
… Negyedik esztendő. Második rész. Komáromban, Weinmüller Bálint 
betűivel, 1800. 529, [3] p. 8° – Petrik III. 428 
B papír. 
C (címlap r.) Ladislai Haskó e Scholis Piis  
1741 Kaplony 916 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: Dei immortalis in 
corpore mortali patientis historia … Coloniae Agrippinae, sumpt. 
Johannis Eberhardi Fromard, typ. Matthaei Andreae, 1706. [24], 408, 
[8] p. 8° – SWB 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaplon(iensis) 
1742 Kaplony 1849 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: Dei immortalis in 
corpore mortali patientis historia … Campidonae, apud Rudolphum 
Dreher; prostat Francofurti apud Jo. Wilhelmum Friessem, [Köln], 1674. 
[24], 408, [8] p. 8° – VD17 23:241468A 
B pergamen.  
1743 Kaplony 2596 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: Dei immortalis in 
corpore mortali patientis historia, moralis doctrinae placitis et 
commentationibus illustrata … Tyrnaviae, typ. Academicis per Frider. 
Gall, 1731. [22], 672, [10] p. 8° – Petrik VII. 483 
B bőr.  
1744 Kaplony 296 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: [Dei immortalis in 
corpore mortali patientis historia ... Tyrnaviae, typ. Acad., 1731(?)] [2], 
[12], 672, [10] p. 4° – Petrik VII. 483 
B bőr. 
C (1. r, 3. r, 5. r, 7. r.) Georgius Kornis 
D (672. r.) absolvi 1752, 1767, 1770, 1773. 
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1745 
[STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: Dei immortalis in 
corpore mortali patientis historia ... Coloniae Agrippinae, apud Joannem 
Wilhelmum Friessem, 1681(?)] [22], 408, [8] p. 8° – VD17 23:243972X 
B bőr. 
C (1., 10. p.) Residentiae Debreciniensi  Kaplony 373 
1746 Kaplony 767 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: A halando testben 
szenvedő halhatatlan Istennek szentséges historiája … Nagy-
szombatban, a Jézus Társasága Akadémiai Kollégiumának Betöivel, 
1770. [14], 823 p. 8° – Petrik III. 427 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Pro usu P(at)ris Adriani  
1747 Kaplony 1023 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: A halandó testben 
szenvedö halhatatlan istennek szentséges historiája … Egerben, a 
püspöki oskolának betüivel, 1776. [6], 570, [6] p. 4° – Petrik V. 473 
B félbőr.  (Coll. 1.) Positiones ex universa theologia dogmatica et jure canonico, 
quas … (ex praelectionibus … Andreae Pál … Ladislai Péchy … Georgii 
Szuhányi … Stephani [Lobkovics] Lobkovits, in Lyceo Episcopali 
Agriensi professorum … defendit Agriae anno … 1784. mense .. die .. … 
Leopoldus [Schmelczer] Schmeltzer, in quartum annum … theologiae 
auditor … (Agriae), [typ. Scholae Episcopalis], (1784.) [30] p. – Petrik VII. 
417 
1748 Kaplony 2428 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: Immortalis Dei in 
corpore mortali patientis historia Moralis doctrinae placitis et 
commentationibus illustrata ... Campidonae et Augustae Vindelicorum, 
apud Andream Stadler et Josephum Wolff, [1752.] [24], 570, [6] p. 8° – 
BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro V. Con(ven)tu Cassoviensi Ord(inis) Min(orum) Str(ictioris) Ob(servantiae) Refor(matorum)  
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 (tézis címlap r.) V. Conv(en)tus Cassov(iensis) Ord(inis) Min(orum) Str(ictioris) obs(ervantiae) Ref(ormatorum) 
1749 Kaplony 772 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: Quotidiana christiani 
militis tessera … Coloniae Agrippinae, sumpt. Hermanni Demen, 1710. 
[16], 1060, [12] p. 8° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex libris Adami Hanovtsik 1814.  
 (előzéklap v.) Andr(eae) Vitkovis erga Sacra F. Raphaeli Takáts 1800.  
 (címlap r.) Pro Mon(aste)rio S. Martini de S. Monte Pannoniae Ord(inis) S. Benedicti Comparatus A(nn)o 1726.  
1750 Kaplony 601 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: Veteris hominis per 
expensa quatuor novissima metamorphosis, et novi genesis … Agriae, 
typ. Scholae episcop., 1775. [16], 285, [8] p. 16°. – Petrik V. 473 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Pro Usu P. Paschalis Z. A(nno) 810.  
1751 Kaplony 896 
STANYHURST (STANIHURSTIUS), Guilielmus: Veteris hominis per 
expensa quatuor novissima metamorphosis, et novi genesis … 
Tyrnaviae, typ. acad. per Fridericum Gall, 1731. [6], 268 p. 16° – Petrik 
III. 727 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Antonij Hartman PVM mpp  
 (elülső kötéstábla) Dono datus Fr. Thaddeo Fidler Ab Adm(odo) R(evere)ndo Michaele Korom Die 7 Febr(uarii) 1788.  
 (címlap r.) Antonij Hartmann mpp  
1752 Kaplony 2302 
STAPF, Ambrosius: Epitome theologiae moralis publicis praelectionibus 
accomodata … Volumen II. … Oeniponti, typ. et sumpt. Wagnerianis, 
1843. VIII, 432 p. 8° – ÖNB 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Joannis Holovács mp. […] 1855. 
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1753 Kaplony 1135 
STAPLETON, Thomas: Promptuarium morale super evangelia 
dominicalis totius anni … Pars Hyemalis … Augustae Vindelicoum, 
sumpt. Matthaie Wolff, 1730. [32], 630, [14] p. 4° – BVB 
B bőr. 
C (címlap r.) Joan(nis) Spoloniensis […] 1756. (…) Parochiae Mezeő-kövesdiensis  
1754 Kaplony 2306 
Statuta dioecesis Agriensis; primum quidem per ... dominum 
Franciscum e comitibus Barkóczy de Szala ... Nunc autem a plurimis, 
quae in ea irrepserunt, mendis repurgata, et jussu ... domini Caroli Dei, 
et apostolicae sedis gratia Episcopi Agriensis, e comitibus Eszterházy de 
Galanta ... Agriae, typ. Scholae Episc., 1767. 97, [2] p. 4° – Petrik III. 429 
B papír. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis  
(Cont. 1.) Encyclica excellentissimi ... domini Caroli Dei ... Episcopi 
Agriensis, e comitibus Eszterházy de Galantha ... statutorum dioecesis 
Agriensis per ... dominum Franciscum e comitibus Barkóczy de Szala ... 
Editorum confirmatoria. [16] p., [7] t. 
1755 Kaplony 2337 
Statuta dioecesis Agriensis; primum quidem per... dominum Franciscum 
e comitibus Barkóczy de Szala ... Nunc autem a plurimis, quae in ea 
irrepserunt, mendis repurgata, et jussu ... domini Caroli Dei, et 
apostolicae sedis gratia Episcopi Agriensis, e comitibus Eszterházy de 
Galanta ... Agriae, typ. Scholae Episc., 1767. 97, [2] p., [6] t. 4° – Petrik III. 
429 
B bőr. 
C (előzéklap v.) Ex Munificentia R(evere)ndissimi D(omi)ni Archidiaconi Antonij Hartmann Haec Diaecesana Statuta Sunt V(enera)b(i)li Con(ven)tui Kaplyoniensi dono data Anno 1778.  
 (címlap r.) V(enera)b(i)lis Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatorum S(anctis)s(i)mi Salvatoris Anno 1778.  
(Cont. 1.) Encyclica excellentissimi ... domini Caroli Dei, et apostolicae 
sedis gratia Episcopi Agriensis, e comitibus Eszterházy de Galantha ... 
Statutorum dioecesis Agriensis per ... dominum Franciscum e comitibus 
Barkóczy de Szala ... editorum confirmatoria. [16] p. (Cont. 2.) In actu publico aeternis honoribus ... domini Caroli Dei, et 
apostolicae sedis gratia Episcopi Agriensis, e comitibus Eszterházy, de 
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Galantha ... domini praelati benignissimmi consecrato auditoribus 
oblata. Dum authoritate et approbatione ... domini Michaelis 
Ambrosovszky, ... ex praelectionibus universis ... dominorum Joannis 
Schmelzer ... Josephi Major ... Andreae Pál ... Petri Mészáros ... in eadem 
Schola Episcopali professorum assertiones propugnaret: Agriae Anno ... 
1767 ... ac doctissimus dominus Josephus Zábráczki ... [20] p. 
1756 
Statuta municipalia Provinciae Hungariae SS. Salvatoris Ordinis Fratrum Minorum Strictioris Observantiae … (Stud.: Martinus 
Waczulik.) Viennae Austriae, typ. Joannis Petri Van Ghelen, 1734. [4], 
72 p. 4° – Petrik III. 818 
B félbőr. 
C (címlap r.) V(enerabilis) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) Prov(inciae) S(anctissi)mi Salvatoris 1781.  Kaplony 1738 
1757 Kaplony 1750 
Statuta municipalia Provinciae Hungariae SS. Salvatoris Ordinis Fratrum Minorum Strictioris Observantiae … (Stud.: Martinus 
Waczulik.) Viennae Austriae, typ. Joannis Petri Van-Ghelen, 1734. [4], 72, [8] p. 4° – Petrik III. 818 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) Pro Conventu Kaploniensi Anno 1734 mppa  
 ([8.]) p. Concordat cum originali de verbo ad verbum. Fr. Martinus Waczulik Minister Provincialis mppria  
1758 Kaplony 1788 
Statuta municipalia, observantis minorum provinciae S. Joannis a 
Capistrano; e suis fontibus evoluta: ac praesentibus necessitatibus, ad 
mentem generalium ordinis constitutionum, adcommodata. Budae, typ. 
Regiae Scient. Universitatis Hungaricae, 1829. XVI, 293 p. 4° – Petrik 
III. 429 
B félbőr.  
1759 Kaplony 977 
STAYER, Stanislaus: Lob- und Sittenrede, auf das Fest der heiligen 
Catharina Jungfrau und Martyrin … den 25ten Wintermondes, 1796. 
Kaschau, gedruckt bey Franz Landerer. 38 p. 8° – Petrik III. 434 
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B papír. 
C (előzéklap v.) Pro P. Alexandro Hubert 
 (hátsó szennylap v.) Lorberer Antalé  
1760 Kaplony 532 
STEFFAN, Albertus: Tubae sonitus incitans et excitans justos et 
peccatores, illos ad perseverentiam, hos ad poenitentiam … Sittliche 
Predigen für alle Sonntäg deß gantzen Jahrs … Augspurg, in Verlag 
Georg Schlüter und Martin Happach, 1720. [10], 282, [14] p. 2° – BVB, 
HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ventus) Cassoviensis A(nn)o 1782 […]  (Coll. 1.) STEFFAN, Albertus: Tubae sonitus incitans et excitans justos et 
peccatores, illos ad perseverentiam, hos ad poenitentiam … Sittliche 
Predigen für die Feyrtäg deß gantzen Jahrs … Augspurg, in Verlag 
Georg Schlüter und Martin Happach, 1720. [8], 292, [20] p. – BVB 
(Coll. 2.) STEFFAN, Albertus: Tubae sonitus extraordinarius 
proclamans laudes variorum sanctorum diversorum Ordinum et 
ecclesiarum … Augspurg, in Verlag Georg Schlüter und Martin 
Happach, 1720. [16], 220, [16] p. – BVB 
1761 Kaplony 356 
STEINER, Johann: Lapides sanctuarii, Steine des Heiligthums, zu 
Auferbauung eines Tempels Gottes durch Christliches Leben in die 
Hertzen deren Zuhörern durch gehaltene Sonntags-Predigen … Erster 
Feyertäglicher Jahrs-Gang. Prag, durch Johann Georg Schneider, 1762. 
[10], 425 p. 2° – HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Conventus Cassovien(sis) Ord(inis) Minorum Strict(ioris) Obs(er)v(ant)iae Comparatus Pragae Anno 1763.  (Coll. 1.) STEINER, Johann: Lapides sanctuarii, Steine des Heiligthums, 
zu Auferbauung eines Tempels Gottes durch Christliches Leben in die 
Hertzen deren Zuhörern durch gehaltene Sonntags-Predigen … Zweyter 
Sonntäglicher Jahrs-Gang. Prag, durch Johann Georg Schneider, 1759. 
[8], 454 p. – HBZ 
1762 Kaplony 357 
STEINER, Johann: Lapides sanctuarii, Steine des Heiligthums, zu 
Auferbauung eines Tempels Gottes durch Christliches Leben in die 
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Hertzen deren Zuhörern durch Feyertägs Predigen … Erster 
Feyertäglicher Jahrs-Gang. Prag, durch Johann Georg Schneider, 1762. 
[8], 257, 65 p. 2° – WorldCat 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Conventus Cassoviensis Ord(inis) Minorum Str(ictioris) Obser(vantiae) Comparatus Pragae Anno D(omi)ni 1763.  (Coll. 1.) STEINER, Johann: Lapides sanctuarii, Steine des Heiligthums, 
zu Auferbauung eines Tempels Gottes durch Feyertägliche Predigen … 
Anderter Feyertäglicher Jahrs-Gang. Prag, durch Jacobum Schweiger, 
1756. [8], 328, [8] p. – WorldCat 
1763 Kaplony 1160 
STEINHAUER, Anton: Vado mori sive via universae carnis morte duce 
mortalibus in processione mortuorum monstrata. Ab Antonio 
Steinhavero … assistente P. Ambrosio Golyóbis … Cassoviae, typ. 
Collegii Academici Soc. Jesu, 1771. [66] p. 8° – Petrik III. 439 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris P. Adalberti Szent Miklósi 
1764 Kaplony 2436 
STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones logicae. Editio altera ab 
auctore emendata. Venetiis, apud Franciscum Sansoni, 1774. IV, 298, 
[2] p. 12° – WorldCat 
B bőr.  (Coll. 1.) STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones metaphysicae in IV libros distributae. Liber I. Editio altera ... Venetiis, apud Franciscum 
Pitteri, 1774. IV, 214 p. – WorldCat 
(Coll. 2.) STORCHENAU, Sigmund von: Institutiones metaphysicae in 
IV libros distributae Liber II. Editio altera. ... Venetiis, apud Franciscum 
Pitteri, 1774. 201, [1] p. – WorldCat 
1765 Kaplony 980 
STORCHENAU, Sigmund de von: Sermones sacri in omnes totius anni dominicas … Pars prima. (Transl.: August Ferdinand Ortmann.) Posonii, 
sumpt. Andreae Schwaiger, 1806. VIII, 364 p. 8° – Petrik III. 449 
B papír.  
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1766 Kaplony 981 
STORCHENAU, Sigmund von: Sermones sacri in omnes totius anni dominicas … Pars secunda. (Transl.: August Ferdinand Ortmann.) 
Posonii, sumpt. Andreae Schwaiger, 1806. 360, [4] p. 8° – Petrik III. 449 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Leonardi Strecskó O. S. Franc(isci) 1846. 
1767 Kaplony 336 
STORCHENAU, Sigmund von: R. P. Sigismundi de Storchenau sermones sacri in omnes totius anni dominicas … Pars secunda. (Transl.: 
Augustinus Ferdinandus Ortmann.) Posonii, sumpt. Andreae 
Schwaiger, 1806. 360, [4] p. 8° – Petrik III. 449 
B papír. 
C (címlap r.) Joannis Kepes 
1768 Kaplony 173 
STORCHENAU, Sigmund von: Sigismundi Storchenau Institutiones 
metaphysicae in IV. libros distributae. Liber III. … Venetiis, apud 
Franciscum Pitteri, 1775. 441 p. 12° – ICCU 
B bőr.  (Coll. 1.) STORCHENAU, Sigmund: Sigismundi Storchenau 
Institutiones metaphysicae in IV. libros distributae. Liber IV. … Venetiis, 
apud Franciscum Pitteri, 1775. 188 p. – ICCU 
1769 Kaplony 1256 
STORCHENAU, Sigmund von: Der Verfassers der Religionsphilosophie 
geistliche Reden auf alle Sonntage des Jahres … Erster Band. Augsburg, 
bey den Gebrüdern Veith, 1786. [4], 311 p. 8° – ÖNB  
B papír.  (Coll. 1.) STORCHENAU, Sigmund von: Der Verfassers der Religionsphilosophie geistliche Reden auf alle Sonntage des Jahres … 
Zweyter Band. Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1786. [4], 276 p. – 
ÖNB  
1770 Kaplony 1257 
STORCHENAU, Sigmund von: Der Verfassers der Religionsphilosophie 
geistliche Reden auf alle Sonntage des Jahres … Dritter Band. Augsburg, 
bey den Gebrüdern Veith, 1786. [4], 292 p. 8° – ÖNB  
B papír.  
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(Coll. 1.) STORCHENAU, Sigmund von: Der Verfassers der 
Religionsphilosophie geistliche Reden auf alle Sonntage des Jahres … 
Vierter Band. Augsburg, bey den Gebrüdern Veith, 1786. [4], 291 p. – 
ÖNB  
1771 Kaplony 1437 
STROBL, Andreas: Geistlicher Artzney-Schatz. Der krancken und mit 
Sünden behafften Seelen. Das ist: ein gantz neues und nutzliches Predig-Buch … Nürnberg, in Verlegung Peter Paul Bleul, 1701. [4], 709, [34] p. 
4° – GBV, HBZ 
B pergamen. 
C (elülső kötéstábla; hátsó szennylap r.) Pro Con(ven)tu Kaploniensi 
 (címlap r.) P. Francisci Petscher  
1772 Kaplony 1030 
STROBL, Andreas: Geistliches … in dem Wort Gottes ausgeworffen … 
Nürnberg, in Verlag Peter Paul Bleul, 1701. [10], 624, [16] p. 4° – HeBIS  
B bőr, sérült. 
C (címlap r.) Conventus Homonnensis S. Francisci 1739. 
 (címlap r.) V. Conventus Cassoviensis pro usu student(orum) 1763. 
(Coll. 1.) STROBL, Andreas: Geistliche Kurtzweil … Act wol-
eingerichte Predigen auf das Fest der Kirchweyhung … Nürnberg, in 
Verlag Peter Paul Bleul, 1701. [8], 388, [12] p. – HBZ 
(Coll. 2.) ARESIUS, Paul: Höchsterbaulich-catholische Lob-Reden … 
Sulzbach, verlegt Joh. Leonhard Buggel, 1695. [6], 132 p. – VD17 
12:194530C 
1773 Kaplony 708 
STROHOMER, Gilbertus: Sermo funebris, cum solennes exequiae … 
Dni. Antonii liberi baronis Andrássi de Szent-Király, et Kraszna-Horka 
episcopi Rosnaviensis anno M.DCC.XCIX. pridie idus novembris 
extincti celebrarentur, anno M.DCCC. Rosnaviae pronunciatus a 
Gilberto Strohomer … Agriae, typ. Lycei Agriensis. XII p. 2° – Petrik III. 
454 
B nincs. 
1774 Kaplony 1945 
STUMMER, Marian: Buss- und Jubiläums-Predigten des Marian 
Stummers Franziskaner-Ordens der Marianischen Provinz in Ungarn, 
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und Deutschen Sonntagspredigers der Königlichen Freystadt Pest in 
Ober-Ungarn: Gehalten im Jahre 1795. Pest, gedruckt mit Patzkoischen 
Schriften. [8], 206 p. 8° – Petrik III. 456 
B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1775 Kaplony 290 
STUMMER, Marian: Des Franziskaner-Ordens der Marianischen 
Prouinz in Ungarn, und der R. Freystadt Pest gewöhnt, deutschen 
Sonntagspredigers Fastenpredigten vom Glaube, Hoffnung, Liebe Nach 
der Mode … Im Jahre 1794. Pest, gedruckt mit Franz Tof. 154 p. 8° – 
Petrik III. 456 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae   Suae serenitatis … vide ZASZKALSZKY János (Nr. 1993. Coll. 6.) 
1776 Kaplony 1901 
[SULPICIUS Severerus: Historia sacra … 18. sz.] [?], 276, [?] p. 8° 
B nincs. 
D a kötet erősen sérült.   Summa discursus … vide CSATHÓ Elek (Nr. 470., tézis; 471., tézis) 
1777 Kaplony 653 
SUPHÁRT Albert: Praxis adjuvandi agonizantes … ex probatis 
authoribus compilata ac perutili confessariorum usui accomodata. 
Budae, typ. Leopoldi Francisci Landerer, 1752. 109 p. 32° – Petrik V. 480 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro usu P. Gregorii Tergaletz  
 (előzéklap r.) Mokvits Adam 
 (előzéklap r.) Falusi Paáll 
 (előzéklap r.) Kenderessy 
 (előzéklap r.) Falusi Adam 
 (előzéklap r.) Palinkas 
 (előzéklap r.) Diosi Andr(as) 
 (előzéklap r.) Sarvary Antal […] 1813. 14. 
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1778 Kaplony 584 
SUPHÁRT Albert: Sacerdotii dignitas … A papság méltósága … Budán, 
nyomt. Landerer Ferenc Leopold által, [1752.] 20 p. 4° – Petrik III. 463 
B nincs.  
1779 Kaplony 1761 
[SÜMEGHY-RÉDEY Pál:] Latin nyelvtan a magyarországi 
középtanodák használatára. Budán, a M. Kir. Egyetemi Nyomda 
betüivel, 1847. [8], 128 p. 8° – Petrik III. 465 
B félbőr.  (Coll. 1.) Lectiones latinae variorum thematum exercitationibus 
analyticis faciendis peridonae. In usum I. Grammaticae. Budae, typ. sc. 
Univ. Typographiae, 1847. 81 p. – Petrik II. 563 
1780 Kaplony 994 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentaria in Acta 
Apostolorum … Lugduni, sumpt. Anisson et Posuel, 1701. [54], 488, 
[22] p. 2° – BVB, HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Ref(ormatae) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi Anno 1772.  
1781 Kaplony 989 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentarii in textum 
evangelicum sex tomis distincti … Tomus primus … Lugduni, sumpt. 
Anisson et Posuel, 1697. [54], 496, [30] p. 2° – HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Conventus Kaplyoniensis Fr(atr)um Min(orum) S. P. Francisci Ref(ormatae) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi 1772.  
1782 Kaplony 987 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentariorum in 
Apocalypsim B. Joannis Apostoli tomus primus … Lugduni, sumpt. 
Anisson et Posuel, 1700. [90], 602, [42] p. 2° – GBV  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Franc(isci) Ref(ormatae) Prov(inciae) 
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SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi A(nn)o 1772.  
1783 Kaplony 988 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentariorum in 
Apocalypsim B. Joannis Apostoli tomus secundus … Lugduni, sumpt. 
Anisson et Posuel, 1700. [94], 608, [40] p. 2° – GBV  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Franc(isci) Ref(ormatae) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi A(nn)o 1772.  
1784 Kaplony 990 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentariorum in textum 
evangelicum tomus secundus … Lugduni, sumpt. Anisson et Posuel, 
1697. [60], 634, [46] p. 2° – HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Ref(ormatae) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi 1772.  
1785 Kaplony 991 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentariorum in textum 
evangelicum tomus tertius … Lugduni, sumpt. Anisson et Posuel, 1697. 
[60], 666, [50] p. 2° – HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Ref(ormatae) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi 1772.  
1786 Kaplony 992 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentariorum in textum 
evangelicum tomus quartus … Lugduni, sumpt. Anisson et Posuel, 1697. 
[74], 918, 634, [52] p. 2° – HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Ref(ormatae) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi 1772.  
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1787 Kaplony 537 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentariorum in textum 
evangelicum tomus quintus … Lugduni, sumpt. Anisson et Posuel, 1698. 
[64], 808, [58] p. 2° – SWB 
B bőr. 
C (előzéklap) Hic liber inscriptus est Cathalogo librorum V. C(onven)tus Kaplyoniensis F(ratr)um Min(orum) S. P. Franc(isci) Ref(ormatorum) Prov(inciae) S(anctissimi) Sal(vatoris) in Hung(aria) sub Guardianatu F. Nicolai Nyersi A(nn)o 1772.  
1788 Kaplony 993 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Commentariorum in textum 
evangelicum tomus sextus … Lugduni, sumpt. Anisson et Posuel, 1725. 
[62], 646, [30] p. 2° – HeBIS 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Ref(ormatae) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi 1772.  
1789 Kaplony 995 
SYLVEIRA, João da: Joannis Da Sylveira … Opuscula varia … Lugduni, 
sumpt. Anisson et Posuel, 1725. [50], 540, [34] p. 2° – HeBIS  
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic liber inscriptus est Cathalogo Librorum V. Con(ven)tus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci Ref(ormatae) Prov(inciae) SS. Salv(atoris) in Hung(ariae) sub Gvardianatu F. Nicolai Nyersi 1772.   SZABÓ Ferenc vide NEDECZKY László (Nr. 1276., tézis) 
1790 Kaplony 698 
SZABÓ István: Prédikátziók, mellyeket egy böjti vasárnapokon az Isten 
igéjéről, és három böjti péntek napokon a Kristus Jésus szenvedéséröl, és 
halálról valaha élö nyelvel mondott … Sopronban, nyomt. Rennauer 
Filep János, 1743. [8], 226, [8] p. 2° – Petrik III. 476 
B bőr. 
C (előzéklap r., címlap r.) Conventus Szendrőviensis Ord(inis) Minorum Strict(ioris) Obs(ervanti)ae S. P. N. Francisci Anno 1753.  
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1791 Kaplony 843 
SZABÓ István: Prédikátziók, mellyeket egy böjti vasárnapokon az Isten 
igéjéről, és három böjti péntek napokon a Kristus Jésus szenvedéséröl, és 
halálról valaha élö nyelvel mondott … Sopronban, nyomt. Rennauer 
Filep János, 1743. [8], 226, [8] p. 2° – Petrik III. 476 
B bőr. 
C (címlap r.) Pro Capellania Karolyiensi oblat(us) A M. V. P. Modesto  
 (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae Knoll Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obs(ervantiae) Prov(inc)iae Hung(ariae) SS. Salv(atoris) 1747. 
1792 Kaplony 22 
SZABÓ József: Cultura peponum figuris Aeneis illustrata … Budae, typ. 
Reg. Univ., 1790. [5], 6–72 p. 8° – Petrik III. 477 
B papír.   SZAITZ Antal vide ZASZKALSZKY János (Nr. 1993. Coll. 4.) 
1793 Kaplony 2641 
SZALAY Imre: A Jubileum Üdvösséges Intézet … Budán, Magyar 
Királyi Universitás betüivel, [1826.] 45 p. 8° – Petrik III. 485 
B papír. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz 
1794 Kaplony 1151 
[SZAMARÓCZI Pál:] Questiones selectae, et responsa scitu digna, in 
epistolas sanctorum Christi domini Apostolorum in Dominicas annue 
occurrentes [P. 2.] … honoribus … domini Stephani Senioris Dessöffy, 
de Csernek … dum in alma episcopali societatis Jesu Universitate 
Cassoviensi promotore R. P. Joanne Sztáncsáki … philosophiae laurea 
insignirentur a neo-magistris philosophis (Joanes … Dessöffy, Joannes 
Szilágyi etc.) dicatae… Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, (1750.) [8], 
227 p. 8° – Petrik V. 487 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Pro v(enera)b(i)li Conventu Kaplyoniensi 
(Coll. 1.) HÁVOR János Ker.: D. O. M. A. sub amplissimo … patre 
Joanne Baptista Hávor … Anno Christi M. DCC. L. Mense Aug. Die 
XVIII. Hora VIII. Matutina Perillustres, reverendi, nobiles, et tam 
eruditione, quam virtute conspicui … baccalaurei in aula Academica 
Societatis Jesu ad supremam philosophiae lauream consequendam … 
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dein promotore R. P. Joanne Sztancsak … (1750.) [4] p. – Petrik: 
ismeretlen tétel 
1795 Kaplony 2636 
SZANISZLÓ Ferenc: Egyházi beszéd … (Transl. Szaniszló József.) 
Pesten, nyomt. Trattner és Károlyi, [1838.] 20 p. 4° – Petrik III. 491 
B papír. 
C (1. p.) P. Leopoldi Kurcz  
1796 Kaplony 1103 
SZANISZLÓ Ferenc: A keresztény katholika religio tudománya … 2. 
köt. Budán, a Magyar Kir. Egyetem nyomda betüivel, 1844. [10], 196 p. 
8° – OSZK: 36.901/1-2 
B vászon. 
1797 Kaplony 978 
SZATHMÁRI Domonkos: Meg-tzáfolás azon vádolás-tételek ellen 
mellyeknek egy református úr katholikus keresztény vallás-tétel név 
alatt 1791-dik esztendöben engedetlenül közre botsátott. Pesten, 
nyomtatt. Trattner Mátyás betüivel, 1795. [20], 324 p. 8° – Petrik V. 488 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Caroli Csiba mpp 
 (címlap r.) Kaplyoni Kolostoré  
1798 Kaplony 2329 
[SZEGEDY János:] Decreta, et vitae regum Ungariae, qui Transylvaniam 
possederunt: cum notis, et crisi moderni temporis, tam juridica, quam 
historica … Claudiopoli, typ. Academ. Soc. Jesu, 1763. 412 p. 8° – Petrik 
III. 507 
B félbőr.  (Coll. 1.) ANDRÁSI József: Auditoribus oblata dum assertiones ex 
universa philosophia in Alma, ac Regio-Principali Universitate 
Claudiopolitana anno M. DCC.LXIII. Mense Augusto … Publice 
propugnaret … Mathias Tankó … ex praelectionibus R. P. Josephi 
Andrási … Claudiopoli, typ. Academ. Soc. Jesu, 1763. [12] p. – Petrik 
V. 29 
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1799 Kaplony 652 
SZEGEDY János: Manuale jurisperitorum Ungariae, continens regulas 
juris patrii: nunc primum ex toto corpore juris collectas: et indicatis 
cujusque Fontibus; juxta seriem Decretorum dispositas. Quibus 
accedunt regulae juris pontifici, et caesarei … Jaurini, typ. Gregorii 
Joannis Streibig, 1749. a1–e1, 1–106, [10] p. 12° – Petrik V. 491 
B bőr.  (Coll. 1.) [TARR] Andreas a S[ancto] Alexio: Philosophiam in 
propositionibus conscriptis contentam spectabili per … Georgio Návoy 
… obtulit: M. Matthaeus a S. Joseph … Defensione perfuncturus 
Kecskemethini ad sanctissimam Trinitatem Mense Septembri Anno M. 
DCC. LII. Praeside, P. Andrea a S. Alexio … Budae, typ. Leopoldi 
Francisci Landerer, 1752. [16] p. – Petrik VII. 519 
1800 Kaplony 1225 
[SZEGEDY János:] Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta ordinem 
titulorum operis tripartiti … [pars prima] … Tyrnavi[ae], typ. Acad. Soc. 
Jesu, [1735.] [16], 280 p. 12° – Petrik V. 491 
B bőr. 
C ([16. p. v.]) Pro V. Conventu Kaplyoniensi donavit C. A. Metz Praefectus Ill. D. Comitissiae Hugenpott 1747.  (Coll. 1.) SZEGEDY János: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta 
ordinem titulorum operis tripartiti … pars secunda … Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, [1735.] [16], 522 p. – Petrik V. 491 
(Coll. 2.) SZEGEDY János: Tripartitum juris Ungarici tyrocinium, juxta 
ordinem titulorum operis tripartiti … pars tertia … Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, [1734.] [16], 301, [49] p. – Petrik V. 491 
1801 Kaplony 577 
SZÉLES Vince: Istennek és Istentűl neveztetett Szent Jánosnak nagyobb 
dütsőségére formált beszéd, melly élő nyelvel mondattatott a nagy-
váradi TT. FF. Miserikordiánusok templomában … 1784. esztendőben. 
Nagy-Váradon, nyomt. Bálent Ignátz János. 19 p. 4° – Petrik III. 514 
B papír. 
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1802 Kaplony 706 
Szent István I. m. király job kezének a budai várban lett érkezésekor, és 
kívánt le-telepedésekor örvendezö tisztelet. Budán, nyomt. Landerer 
maradéki betüivel, 1771. [8] p. 2° – Petrik IV. 90 
B nincs. 
1803 Kaplony 225 
SZENTIVÁNYI Márton: Oeconomia philosophica … Tyrnaviae, typ. 
Acad. Soc. Jesu, 1754. [8], 300, [26] p. 8° – Petrik III. 524 
B bőr. 
C (címlap r.) Pater Michaelis Clinc(?) 1776.  
 (címlap r.) Joannis Adamec 1815. 
1804 Kaplony 213 
SZEPESSY Aloiz: Öt esztendőre való nagy bőjti szent beszédek … 
Miskólczon, nyomt. Nemes Szigethy Mihály, 1828. 471, [8] p. 8° – Petrik 
III. 529 
B papír. 
C (címlap r.) Josephi Gróff  
1805 Kaplony 2152 
SZEPESSY Aloiz: Öt esztendőre való nagy bőjti szent beszédek … 
Miskólczon, nyomt. Nemes Szigethy Mihály, 1828. 471, [8] p. 8° – Petrik 
III. 529 
B fatáblás papír.  
1806 Kaplony 2150 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Első szakasz. 
Miskólczon, nyomt. Nemes Szigethy Mihály betűivel, 1828. X, 11–256, 
[7] p. 8° – Petrik III. 528 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) Gróff  
1807 Kaplony 1492 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Első szakasz. Miskólczon, nyomt. Nemes Szigethy Mihály betüivel, 1828. X, 256, [8] p. 
8° – Petrik III. 528 
B félbőr.  
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(Coll. 1.) SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … 
Második szakasz. Miskólczon, nyomt. Nemes Szigethy Mihály betüivel, 
1828. 217, [5] p. – Petrik III. 528 
1808 Kaplony 2151 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Harmadik 
szakasz. Miskólczon, nyomt. Nemes Szigethy Mihály betűivel, 1828. 213, 
[6] p. 8° – Petrik III. 528 
C (címlap r.) Gróff  
 (előzéklap r.) Josephi Gróff Parochi Apádfalvensis 1833.  
1809 Kaplony 1493 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Harmadik 
szakasz. Miskólczon, nyomt. Nemes Szigethy Mihály betüivel, 1828. 213, 
[6] p. 8° – Petrik III. 528 
B félbőr.  (Coll. 1.) SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … 
Negyedik szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly betüivel, 1828. 182 p.  
Petrik III. 528 
1810 Kaplony 1494 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Második 
esztendő. Első szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly betüivel, 1829. 
199 p. 8° – Petrik III. 529 
B papír. 
C (címlap r.) Francisci Solani Csirbész 1832. 
(Coll. 1.) SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Második esztendő. Második szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly 
betüivel, 1829. 192 p. – Petrik III. 529 
1811 Kaplony 1496 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Második 
esztendő. Első szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly betüivel, 1829. 
199 p. 8° – Petrik III. 529 
B félbőr.  (Coll. 1.) SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … 
Második esztendő. Második szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly 
betüivel, 1829. 192 p. – Petrik III. 529 
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1812 Kaplony 1495 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Második 
esztendő. Harmadik szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly betüivel, 
1829. 203 p. 8° – Petrik III. 529 
B papír. 
C (címlap r.) Francisci Solani Csirbész 1832.  
(Coll. 1.) SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … 
Második esztendő. Negyedik szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly 
betüivel, 1829. 206 p. – Petrik III. 529 
1813 Kaplony 1497 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Második 
esztendő. Harmadik szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly betüivel, 
1829. 203 p. 8° – Petrik III. 529 
B félbőr.  (Coll. 1.) SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … 
Második esztendő. Negyedik szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly 
betüivel, 1829. 206 p. – Petrik III. 529 
1814 Kaplony 1498 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Harmadik 
esztendő. Első szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly betüivel, 1830. 
239 p. 8° – OSZK: 32.804/1-4 
B vászon. (Coll. 1.) SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … 
Harmadik esztendő. Második szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly 
betüivel, 1831. 240 p. – OSZK: 32.804/1-4 
1815 Kaplony 1499 
SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Harmadik 
esztendő. Harmadik szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly betüivel, 
1831. 251 p. 8° – OSZK: 32.804/1-4  
B vászon.  (Coll. 1.) SZEPESSY Aloiz: Vasárnapi, és ünnepi prédikátziók … Harmadik esztendő. Negyedik szakasz. Kassán, nyomt. Werfer Károly 
betüivel, 1831. 294, XI p. – OSZK: 32.804/1-4  
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1816 Kaplony 2196 
SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 1. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, 
a lyceum betűivel, 1839. 333 p. 8° – Petrik III. 529 
B papír. 
C (elülső borító) V. Conv(entus) Kaplyoniensis 
1817 Kaplony 1707 SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 1. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, 
a lyceum betűivel, 1839. 333 p. 8° – Petrik III. 529 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kudelka  
1818 Kaplony 2156 SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 1. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, 
a lyceum betűivel, 1839. 333 p. 8° – Petrik III. 529 
B papír. 
C (címlap r.) Leopoldi Kurcz  
1819 Kaplony 2157 SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 2. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, 
a lyceum betűivel, 1839. 355, [1] p. 8° – Petrik III. 529 
B papír. 
C (címlap r.) Leopoldi Kurcz  
1820 Kaplony 1708 SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 2. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, a lyceum betűivel, 1839. 355, [1] p. 8° – Petrik III. 529 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kudelka  
1821 Kaplony 2671 SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 2. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, a lyceum betűivel, 1839. 355, [1] p. 8° – Petrik III. 529 
B papír. 
C (borító) V(enerabilis) Conv(ent)us Kaplyoniensis  
1822 Kaplony 2672 SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 3. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, a lyceumi betűivel, 1840. 320 p. 8° – Petrik III. 529 
B nincs.  
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1823 Kaplony 1709 
SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 3. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, 
a lyceumi betűivel, 1840. 320 p. 8° – Petrik III. 529 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kudelka  
1824 Kaplony 2673 SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 4. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, 
a lyceumi betűivel, 1840. 351, [2] p. 8° – Petrik III. 529 
B papír. 
C (borító) V(enerabilis) Conv(ent)us Kaplyoniensis  
 (címlap r.) Lepolodi Kurcz  
1825 Kaplony 2674 SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 4. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, 
a lyceum betűivel, 1840. 351, [2] p. 8° – Petrik III. 529 
B papír. 
C (borító) V(enerabilis) Conv(ent)us Kaplyoniensis  
1826 Kaplony 2148 
SZEPESY Ignác: Egyházi beszédek … 4. köt. (Ed.: Peitler Antal.) Pécsett, 
a lyceum betűivel. 1840. 351, [2] p. 8° – Petrik III. 529 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kudelkáé  
1827 Kaplony 752 
Szigvárt klastromi története. Elsö szakasz. (Transl.: Bartzafalvi Szabó 
Dávid.) Posonyban, Füskúti Landerer Mihály költségével és betüivel, 
1787.] [12], 672, [14] p. 8° – Petrik III. 539 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Kaplyoni kolostoré  
1828 Kaplony 753 Szigvárt klastromi története. Második szakasz. (Transl.: Bartzafalvi 
Szabó Dávid.) Posonyban, Füskúti Landerer Mihály költségével és 
betüivel, 1787. 720, [14] p. 8° – Petrik III. 539 
B félvászon. 
C (előzéklap r.) Kaplyoni kolostoré  
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1829 Kaplony 57 
SZIKSZAI György: Egynehány prédikatziók … Posonyban, Füskúti 
Landerer bet., 1787. [8], 224 p. 8° – Petrik III. 540 
B papír. 
C (címlap r.) Harsányi Sámuel  
1830 Kaplony 12 
SZLABIGH Fülöp: Assertiones ex universa philosophia ad mentem 
doctoris angelici Divi Thomae Aquinatis, quas  … in  Conventu B. V. 
Mariae de Sajo-Laád anno 1759. mense .. die .. publice propognandas 
suscepit … Emericus Takács … praeside R. P. Philippo Szlabigh … 
Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, (1759.) 8 p. 8° – Petrik VII. 509 
B papír. 
C (címlap. r.) Residentiae Debrecin(ensis) Ord(inis) Min(orum) Prov(inciae) SS.  
 (címlap. r.) V(enerabilis) C(onventus) Kaplony(iensis) 
(Coll. 1.) [SCHMITTH, Nicolaus:] Palatium Regni Hungariae Rebus 
pace, belloque gestis Palatinorum locumtenentium, pro-palatinorum sub 
regibus Hungariae Austriacis illustratum. Cassoviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1739. [4], 274, [5], 173, [3] p. – Petrik III. 321 
1831 Kaplony 2587 
SZTRAKOS Albert: Orator catholicus, seu praecipua aliquot religionis 
capita, in utramque partem oratorie proposita … Budae, typ. Joannis 
Georgii Nottenstein, 1733. [16], 250 p. 16° – Petrik III. 565 
B papír. 
C (címlap r.) usum habens F. F. Clerici ad Cellam 14  
1832 Kaplony 646 
SZTRAKOS Albert: Orator catholicus, seu praecipua aliquot religionis 
capita, in utramque partem oratorie proposita … Budae, typ. Joannis 
Georgii Nottenstein, 1733. [16], 250 p. 16° – Petrik III. 565 
B papír.  
1833 Kaplony 860 
SZULCZ (SULCZ), Antonio: Orbis quod vult: in obiectis centum 
scientiarium. Seu omni-scibile. Compendiose, et distincte. Explicatum. 
In mysterio concrucifixionis Christo: B. Francisci, patriarchae minorum 
… Omnigenae … inventionis et multiplicis sensus, quingentis 
conceptibus, R. P. Antonii Sulcz, Poloni … anno Domini M DC LXXXII. 
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Dantisci, impr. David-Fridericus Rhetius, [1682.] [16], 100, 184, 92, 98, 
[36] p. 4° – Russische Staatsbibliothek, EROMM  
B bőr. 
C (címlap r.) Conv(entus) Cassoviensis  
(Cont. 1.) Illustrissimis et excellentissimis dominis, dominis, Sapieha, 
comitibus in Bychow … herois summi: Pauli Joannis Sapieha palatini 
Vilnensis … Aris, Templis, Castris, Tribunalibus, Currulibus: aeque 
Sacri, aeque Amici … [6] p. 
1834 Kaplony 2644 
SZŰCS (SZÜTS) Antal: Hálaadásra serkentő egyházi beszéd … Aradon, 
nyomt. Beischel József betüivel, [1831.] 14 p. 8° – OSZK: 
Kisnyomtatványtár 
B nincs. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz  
1835 Kaplony 2555 
TACITUS, Cornelius: C. Cornelius Tacitus iuxta correctius exemplar 
editus, cum adjectis capitulorum numeris. Amstelaedami, apud 
Joannem Blaeu, 1649. [12], 444 p. 8° – GBV 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Török Gábor fia, Josephnek az ötse, Andrasnak az Báttya ollyan jo Kovács, hogy fabul ollyan baltat csinal, az mellyet senki sem mond hogy […]  
 (2. előzéklap r.) Ex Libris Ioa(nnis) Lukacsik  
 (címlap r.) Sigismundi Xaverij Hollo Sac(ri) Rom(ani) Imp(erii) Baronis […]  
 (címlap r.) Transjit in Poisionem Ioannis Ladis(lai) Lukátsik A(nn)o 1706. 
(Cont. 1.) [TACITUS, Cornelius: C. Corn. Taciti historiarum libri.] 216 p. 
[csonka]  
1836 Kaplony 220 
TALENTI, Vincenzo: Compendium historico-chronologicum vitae, 
rerumque gestarum beati patris Josephi Calasanctii … Posonii, typ. 
Franc. Ant. Royer, 1749. [12], 224 p. 8° – Petrik III. 578 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Hic liber est meus […] Joannis Krezavitzky […] primum Anni Grammatista Anni 1805.  
(Coll. 1.) (Prileszky) MICHAEL a S. Joanne Nepomuceno: Propositiones 
ex Philosophiae selectae … publicae disputationi exposuit M. Urbanus ab Assumpt. B. M. V. … praeside P. Michaele a S. Joanne Nepomuceno 
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Anno 1751. … Budae, typ. Veronica Nottensteinin, viduae. [36] p. – 
Petrik VII. 424 
1837 Kaplony 1163 
TALENTUS, Vincenzo: Compendium historico-chronologicum vitae, 
rerumque gestarum beati patris Josephi Calasanctii … Posonii, typ. 
Francisci Antonii Royer, 1749. [10], 224 p. 8° – Petrik III. 578 
B bőr.  
1838 Kaplony 2278 
TAMBURINI, Tommaso: Methodus expeditae confessionis, libris V. 
comprehensa … Tyrnaviae, typ. Academ., per Leopold. Berger, 1734. [2], 247, [7] p. 12° – Petrik III. 579 
B papír.  (Coll. 1.) VINCZE József: Positiones scholastico-dogmaticae ex 
praelectionibus honorati Tournellii, de poenitentia, extrema unctione, 
ordine, et matrimonio. Quas anno 1753. mense novembri die in 
Metropolitana Colocensi Ecclesia. Publice propugnantes Ignatius Tassii, 
et Philippus Hekli … Praeside, P. Josepho Vincze … Budae, typ. 
Leopoldi Francisci Landerer, 1753. [12] p. – Petrik V. 542 
1839 Kaplony 180 
TÁNCSICS (STANCSICS) Mihály: Általános világtörténet az ifjuság 
számára. 2., jav. kiad. Pesten, Emich Gusztáv nyomtatványa, 1843. [8], 
79 p. – Petrik III. 580 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kudelka Gellért  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 1877. julius 15. 
1840 Kaplony 1601 
Tapasztalással teljes gazdasági szekrény vagy soknémü próba által 
igaznak talált 340 … oktatás … (Ed.: Lencsés Antal, Zádor Elek.) Pesten, 
Heckenast Gusztávnál, 1835. 105, [3] p. 92, [4], 139, [5], 118, [2] p. 8° – 
Petrik II. 575 
B papír, sérült.  
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1841 Kaplony 1006 
TAUSCH, Franz Borgia: Christliche Erinnerungen über die 
sonntäglichen Evangelien … Dritter Jahrgang. Wien und Prag, gedruckt 
und verlegt bey Joh. Thom. Edlen, 1768. [10], 809 p. 8° – GBV 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Procuravit P. Damascenus Mert erga sacra 1773.  
1842 Kaplony 1535 
TAUSCH, Franz Borgia: Christliche Erinnerungen über die 
sonntäglichen Evangelien … Wien und Prag, bey Joh. Thomas Edlen v. 
Trattnern, 1765. [30], 689 p. 8° – ÖNB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Pro Con(ven)tu Kaplyo(niensi) procuravit erga sacra P. Damascenus Mert Concio(nator) 1773.  
1843 Kaplony 2198 Tausend und eine Nacht … Erstes Bändchen … (Transl.: Christian 
Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, in Verlage 
bei Josef Max und Komp., 1840. XXXVI, 234 p. 8° – GBV 
B vászon. 
C (címlap r.) I. Domany  (Coll. 1.) Tausend und eine Nacht … Zweites Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. IV, 210 p. – GBV (Coll. 2) Tausend und eine Nacht … Drittes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. IV, 227 p. – GBV 
1844 Kaplony 2199 Tausend und eine Nacht … Viertes Bändchen … (Transl.: Christian 
Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, in Verlage 
bei Josef Max und Komp., 1840. II, 214 p. 8° – GBV 
B vászon. 
C (címlap r.) I. Domany  (Coll. 1.) Tausend und eine Nacht … Fünftes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. IV, 204 p. – GBV 
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(Coll. 2) Tausend und eine Nacht … Sechstes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. IV, 196 p. – GBV 
1845 Kaplony 2200 
Tausend und eine Nacht … Siebentes Bändchen … (Transl.: Christian 
Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, in Verlage 
bei Josef Max und Komp., 1840. II, 202 p. 8° – GBV 
B vászon. 
C (címlap r.) I. Domany  (Coll. 1.) Tausend und eine Nacht … Achtes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. II, 229 p. – GBV (Coll. 3) Tausend und eine Nacht … Neuntes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. [4], 213 p. – GBV 
1846 Kaplony 2201 Tausend und eine Nacht … Zehntes Bändchen … (Transl.: Christian 
Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, in Verlage 
bei Josef Max und Komp., 1840. VIII, 232 p. 8° – GBV 
B vászon. 
C (címlap r.) I. Domany  (Coll. 1.) Tausend und eine Nacht … Elftes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. XXIV, 208 p. – GBV (Coll. 2) Tausend und eine Nacht … Zwölftes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. XXVI, 214 p. – GBV 
1847 Kaplony 2202 Tausend und eine Nacht … Dreizehntes Bändchen … (Transl.: Christian 
Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, in Verlage 
bei Josef Max und Komp., 1840. XXXVI, 316 p. 8° – GBV 
B vászon. 
C (címlap r.) I. Domany  (Coll. 1.) Tausend und eine Nacht … Vierzehntes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. IV, 258 p. – GBV 
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(Coll. 2) Tausend und eine Nacht … Fünfzehntes Bändchen … (Transl.: 
Christian Maximilian Habicht, H. von der Hagen, Carl Schall.) Breslau, 
in Verlage bei Josef Max und Komp., 1840. IV, 198 p. – GBV 
1848 Kaplony 1022 
TAXONYI János: Az emberek erköltseinek és az isten igazságának 
tükörei, az-az: némelly ritka és válogatott történeteknek II. könyve, a 
mellyet, a mint az első könyvét, azon kegyes pátronusának, Biró Istvánnak … bő-kezű költségével ki-botsátott. Posonyban és Pesten, 
Füskúti Landerer Mihály betüivel, [1805.] 13–548, [4] p. 8° – Petrik 
III. 611  
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Pro usu Fratris Martini Rozendorfszky Ordinis Sancti Francisci  
1849 Kaplony 831 
Tekéntetes Nemes Heves, és Külsö Szólnok törvényesen egyesült 
Vármegyénknek 1805-dik Esztendei Sz. György Hava 3-dik napján 
Érsek Eger Várossában folytatva tartott Köz-Gyülésében, a 
Koldúsoknak, és valóságos Szegényeknek bizonyos táplálások-eránt a 
következö Rend-szabás állapitatott-meg. [S. l., s. typ., 1805?] 14 p. 2° – 
OSZK: nem található 
B nincs. 
C (14. p. v.) Ivánka  
1850 Kaplony 360 
TELEK József: Coronae Mariane Tomus 2. Az-az a boldogságos Szüz 
Mária tizenkét tsillagú koronájának vagy tizenkét ünnepeire tsillag-
súgárok gyanánt el-osztatott prédikátzióknak, II. része … Vátzon, 
nyomt. Ambro Ferentz altal, 1772. 611, [2] p. 2° – Petrik III. 614 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Comparatus sub Guardianatu M.V.P. Augustini Kovács anno 1783.  
 (A2 r.) Conventus Kaploniensis  
1851 Kaplony 794 
TELEK József: Négy világitó Úr napi lámpások. Az az, az oltári nagy 
szentség-felől támasztott vetekedéseknek setétes homályát világosító 
négy predikátcziók. Mellyeket Ur napján Ketskemét mező várossának 
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tágas piaczán … élő nyelvével mondott … Kalocsán, nyomt. Wagner 
János Jósef által, [s. d.] 140 p. 4° – Petrik III. 613 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis medio Jacobi Farkas 1773. sub Guardianatu P. Samuelis Ally  (Coll. 1.) TELEK József: Úr napi két zöld ágak. Az az: az oltári nagy 
szentségnek valóságát bizonyító ur napi két beszélgetések, mellyeket 
Ketskemét mező várassának piaczán az Ur Jésus juhaihoz élő nyelvével 
nyujtott … Kalocsán, nyomt. Wagner János Jósef által, [s. d.] 73 p. – 
Petrik III. 613 
(Coll. 2.) TELEK József: Daniel törvény-széke, mellyben Susannának 
ártatlansága védelmeztetik … Pesten, nyomt. Eitzenberger Jósef által, 
1769. 44 p. – Petrik III. 613 
1852 Kaplony 672 
TELEK József: Négy világitó Úr napi lámpások. Az az, az oltári nagy 
szentség-felől támasztott vetekedéseknek setétes homályát világosító 
négy predikátcziók. Mellyeket Ur napján Ketskemét mező várossának 
tágas piaczán … élő nyelvével mondott … Kalocsán, nyomt. Wagner 
János Jósef által, [s. d.] 140 p. 4° – Petrik III. 613 
B bőr. 
C (előzéklap r., coll. 1. 140 p.) V. Conventus Kaplonyiensis Ord(inis) S. P. Francisci Strict(ioris) Obs(ervantiae) Prov(inciae) SS. Salvatoris 
(Coll. 1.) TELEK József: Úr napi két zöld ágak. Az az: az oltári nagy 
szentségnek valóságát bizonyító ur napi két beszélgetések, mellyeket 
Ketskemét mező várassának piaczán az Ur Jésus juhaihoz élő nyelvével 
nyujtott … Kalocsán, nyomt. Wagner János Jósef által, [s. d.] 73 p. – Petrik III. 613 
(Coll. 2.) TELEK József: Daniel törvény-széke, mellyben Susannának 
ártatlansága védelmeztetik … halgatói eleibe terjesztett. Pesten, nyomt. 
Eitzenberger Jósef által, 1769. 44 p. – Petrik III. 613 
1853 Kaplony 359 
TELEK József: Tizen-két tsillagú korona … Szüz Mariának esztendőbeli 
tizenkét ünnepeire egybe-szedegettetett prédikátziók … [Tom. 1.] Budán, nyomtattatott Landerer Leopold betüivel, 1769. [12], 844, [2] p. 2° 
– Petrik III. 614 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) V. Conventus Kaploniensis procuratus sub Guardianatu M.V.P. Augustini Kovács anno 1783.  
 (címlap v.) V. Conventus Kaploniensis  
 TELEK József vide BONAVENTURA, Sanctus (Nr. 275., tézis; 276., tézis) 
 TELEK József vide RADZIWIŁŁ, Mikołaj Krzysztof (Nr. 1509-1511., 
tézis) 
1854 Kaplony 713 
TEMPLIN, Procopius von: Triennale dominicale primum. Das ist: Auff 
ieden Sonntag durch das gantze Jahr. Drey gelehrte, Geistreiche … 
Discurs oder Predigen … Salzburg, gedruckt und verlegt durch Johann 
Baptist Mayr, 1676. [80], 1002, [28] p. 2° – VD17 12:206459L 
B bőr, az első és hátsó kötéstábla hiányzik. 
C (címlap r.) Conventus Kaploniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Observ(antiae) Provi(nci)ae S(anctisi)mi Salvatoris  
1855 Kaplony 2289 TERENTIUS, Publius: Comoediae expurgatae. (Interpr.: Josephus 
Juvencius.) Venetiis, apud Nicolau Pezzana, 1740. 482 p. 12° – ÖNB 
B bőr.  
1856 Kaplony 42 
A természet és mívészet remekei földvilágunk körében. Vagy: az alkotó szellem földfeletti s alatti csuda-míveinek … leírása. (Ed.: Lencsés J. 
Antal.) Pesten, Hartleben K. Adolf tulajdona, 1832. 202, [4] p. 8° – Petrik 
II. 574 
B papír. 
C (előzéklap r.) Kudelka Alajos  
 (címlap r.) Kaplyoni Kolostoré  
1857 Kaplony 2592 
TEXIER, Claude: Predigten auf die Festage der seligsten Jungfrau Maria 
… Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1783. [8], 208 p. 8° – HBZ 
B fatáblás papír. 
C (előzéklap r., címlap r.) Patris Valentini Guhr  
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1858 Kaplony 13 
THAMS, Karl: Deutsch-böhmisches Nationallexikon. Mit einer Vorrede 
begleitet von J. C. Adelung … Prag und Wien, aus Kosten der von 
Schönfeldschen Handlung, 1788. [48], 796, 38 p. 8° – BVB, HBZ 
B félbőr. 
C (első kötéstábla) Anno 1802 die 15a Aprilis Missi sunt Domino Jellinek […] Tirnaviam […] Manet in Kassa 87 […] Johanne Schintzl confrater  
 (címlap r.) […] compegit Antonius Szőts(?) 10. Octob(er) 792 […]  
 (címlap r.) Pro usu P. Adamek 
1859 Kaplony 939 
[Der theatralische Liederfreund, oder neueste und vollständige 
Sammlung der beliebtesten Gefänge aus den besten deutschen Opern.] 
[Pest, C. A. Hartleben, 1817.] [12], 184, [4] p. 8° – Petrik II. 595 
B papír. 
1860 Kaplony 555 
THEODOSIUS a S. Michaele: Lob- und Frauer-Rede, uber den Tod des 
Hoch-Gebohrnen Herren, Herren Nicolai aus dem hoch Gräflichen Haus 
Zichi de Vásonykő … den 20. Hornung 1758. vorgetragen P. Theodosius 
a S. Michaele … Ofen, geruckt den Leopold Franz Landerer. [18] p. 2° – 
Petrik III. 630 
B papír.  Theses ex jure divino … vide PERGHOLD, Paul Lukas (Nr. 1449., tézis) 
1861 Kaplony 2321 
Theses ex universa theologia scholastica, cum nonnullis quaestionibus 
super … Divi Joannis Nepomuceni … quas in alma …Universitate 
Carolo-Ferdinandea Pragensi … praeside … P. Carolo Siebert … in Aula 
Carolina publice propugnandas suscepit … ac … Wenceslaus Blowsky 
Bohemus Pragensis … anno: DCC. XXIII … Typ. Univers. Carolo-Ferd. 
In Collegio Societatis Jesu ad S. Clementem. a–ee2 p. 2° 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Hic Liber est Dono datus Residentiae Deb(recinensis) Ord(inis) Min(orum) in D(omi)na Perilli Vidua Kecskemetina A(nn)o 1739 die 12 9bris  
 (előzéklap r.) […] obtulit Andreae B. Kecskeméti  
 (címlap r.) Residentiae Debrec(inensis) Ordinis Min(orum) S. Francisci  
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1862 Kaplony 1606 
Theses ex universo Jure Bibili … Cassoviae, typ. Stephani Ellinger, 1825. 
VIII, 93 p. 8° – OSZK: 809.185 M 
B papír. 
C (előzéklap v.) E Munificentia D. E. S. possidet P. Leonardus Strecskó 1857.  
1863 Kaplony 828 
THEZÁROVICH Gábor: Magyar homiliák, avagy az ünnepekre rendelt 
evangyéliomi szakaszokat betű szerént magyarázó … beszédek … 
Nagy-Váradon, Tichy János Ferentz betűivel, 1807. XVI, 347 p. 8° – 
Petrik III. 635 
B papír.  
1864 Kaplony 1479 
THEZÁROVICH Gábor: Magyar homiliák, avagy: az ünnepekre rendelt 
evangyéliomi szakaszokat betű szerént magyarázó … beszédek … 
Nagy-Váradon, Tichy János Ferentz betüivel, 1807. XVI, 347 p. 8° – 
Petrik III. 635 
B papír. 
C (címlap r.; 1. p. r.) Pachalis Záreczky 
1865 Kaplony 1786 
THOMAS de Aquino: Thomae Aquinatis Summa totius theologiae in 
qua quicquid in universis bibliis continentur obscuri, quicquid in 
veterum patrum … [Genevae, Balthasar l'Abbe, 1626.] [10], 266, [14], 407, 
[12], 238, 215, a1– p5 p. 2° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Conventus Kaploniensis (elülső kötéstábla); Destinatus Pro Claustro Caploniensi 
 (címlap r.) NB. Hic Liber nunquam extradendus est, ad cujuseque instantiam, etiam imperium, quod nunquam V. Conventus rehabebit, pro quo ab Ill(ustrissi)mo D(omi)no Fundatore benigne est destinatus 
 (gerincen) C(omes) A(ntonius) K(árolyi) 
1866 Kaplony 2279 
THOMAS a Kempis: De imitatione Christi … Graecii, apud haer. 
Widmanstadii, 1717. [4], 260 p. 16° – ÖNB 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex libris Joanni Pfreumbler […]  
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1867 Kaplony 2268 
THOMAS a Kempis: De imitatione Christi libri IV. Typ. Tyrnaviensibus, 
1773. 1–2, 5–384 p. 16° – Petrik II. 361 
B vászon. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplonyiensis  
1868 Kaplony 617 
THOMAS a Kempis: De imitatione Christi libri IV. Typ. Tyrnaviensinus, 
1773. 384 p. 16° – Petrik II. 361 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris P. Laurentii CP. 1810.  
1869 Kaplony 2553 
THOMAS a Kempis: De imitatione Christi, libri quatuor. Bassani, typ. 
Joannis Antonii Remondini, 1744. 487, [14] p. 16° – GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Con(ven)tus Kaploniensis  
1870 
THOMAS a Kempis: Thomae a Kempis … de imitatione Christi libri quatuor … (Recens.: Heribertus Ros-Weyd.) Venetiis, ex typ. 
Remondiniana, 1761. LXXVI, 295 p. 16° – ICCU 
B bőr. 
C (címlap r.) F. Pij H[…] Ord(inis) Praed(icatorum)  
D a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak.  Kaplony 648 
1871 Kaplony 1638 THOMAS a Kempis: Thomae a Kempis de imitatione Christi libri IV. Budae, typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1836. [8], 260 p. 16° – OSZK: 265.183  
B papír. 
C (előzéklap r.) Destinatus pro lectione spirituali ad Refectorium de Anno 1847.  
1872 Kaplony 647 THOMAS a Kempis: Tomasse Kempenstého z Rádu Swatého Augustyna, Knihy … o Nasledowánj Krysta Pána. W Trnawé, Mytisstené w Impressy Academ Roku Páné, 1744. [14], 447, [19] p. 16° – Petrik IV. 56 
B bőr, csatos.  
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1873 Kaplony 1670 
THOMAS a Kempis: Viator Christianus recta ac regia in coelum via tendens, ductu Thomae de Kempis, cujus de Imitatione Christi … (Not.: 
Jacobus Merlo-Horstius.) Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. [56], 338, 
[11] p. 12° – Petrik II. 361 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) F(rat)ris Melchioris Lajos Ordinis Minorum Kecskemetini 1801.  (Coll. 1.) THOMAS a Kempis: Viatoris Christiani, pars altera, in qua Th. 
de K. Soliloquium animae, Vallis liliorum, De tribus tabernaculis, Gemitus & suspiria profectum. (Not.: Jacobus Merlo Horstius.) 
Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. 418, [8] p. – Petrik II. 361 
1874 Kaplony 2583 
THOMAS a Kempis: Viator christianus recta ac regia in coelum via tendens, ductu Thomae de Kempis, cujus de imitatione Christi … (Not.: 
Jacobus Merlo-Horstius.) Tyrnaviae, typ. Acad. Soc. Jesu, 1744. [56], 338, 
[11] p. 12° – Petrik II. 361 
B bőr. 
C (hátsó szennylap r.) Fráter Protárius Tisztelendő  
1875 Kaplony 25 THOMAS, Ferdinand: Dissertatio physica de natura, et caussis ignis. M. Carolini, typ. Ant. Karolyi, per Josephum Clemann, 1784. [8], 90 p. 8° – Petrik III. 637 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
1876 Kaplony 969 THOMASIUS, Josephus Maria: Psalterium cum canticis versibus prisco more distinctis argumentis et orationibus vetustis … Viennae Austriae, apud Pet. Conr. Monath, 1735. [114], 688 p. 4° – GBV, SWB 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris Joannis Kossick 
1877 Kaplony 906 Tilgung der Trägheit, nach der Vorschrifft unsers herrn Jesu Christi Luc. 13. … (Transl.: Franz Neumeyr.) Augspurg und Ingolstadt, verlegts Frantz Xav. Crätz und Thomas Summer, 1763. [16], 351 p. 8° – BVB 
B bőr.   
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TIRELLUS, Carolus vide LAYMANN, Paul (Nr. 1058. Coll. 2.) 
1878 Kaplony 949 
TOLNAY Sándor: Barmokat orvosló-könyv, mellyet a köz-jónak 
hasznára kibocsátott. Pesten, Füskúti Landerer Mihály betüivel, 1795. 
[14], 309 p. 8° – Petrik III. 651 
B papírtábla. 
D a kötetben kézírásos, magyar nyelvű orvoslások vannak. 
1879 Kaplony 1888 
[TOPIARIUS, Aegidius: Conciones in evangelia et epistolas … ] 
[Antverpiae, ex off. Christophori Plantini, 1569(?)] [14], 144 p. 8° – HBZ 
B pergamen. 
C (első lap r.) Fr. […]  
 (2. lap r.; leragasztva) Ex Libris Josephi […] emptus […]  
 (366. p.) Ramszowiez  
D a kötetben latin nyelvű jegyzetek vannak.  (Coll. 1.) TOPIARIUS, Aegidius: Conciones in evangelia et epistolas, 
quae festis totius anni diebus populo in ecclesia proponi solent: 
ecclesiastis omnibus moderni temporis summopere utiles, e tabulis 
Dom. Laurentii a Villavicentio Xeresani elaboratae … Pars aestivalis. 
Antverpiae, ex off. Christophori Plantini, 1569. [16], 236 p. – HBZ 
(Coll. 2) TOPIARIUS, Aegidius: Conciones in epistolas et evangelia, 
quae sacram quadragesimam populo in ecclesia proponi solent: 
ecclesiastis omnibus atque praesentis temporis fidelibus summopere 
utiles et perquam necessariae, e tabulis D. Iacobi Veldii concinnatae … 
Antverpiae, ex off. Christophori Plantini, 1568. [24], 366 p. – HBZ 
1880 Kaplony 2417 
TÓTH (TOOTH), István: A görögök történetei. Ifjak használatára. 
Pesten, Heckenast Gusztáv, 1845. [4], 197, [3] p. 8° – Petrik III. 663 
B vászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni Kolostoré  
(Coll. 1.) TÓTH (TOOTH), István: A romaiak történetei ifjak használatára. Pesten, Heckenast Gusztáv, 1847. XII, 131 p. – Petrik 
III. 663 
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1881 
TÓTH József: Nagy böjti szent beszédek … Posonyban, Simon Péter 
Wéber és fiának betüivel, 1822. [8], 67 p. 8° – Petrik III. 664 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Mészáros Károly Írása 1852. Esztendőben  Kaplony 1467 
1882 Kaplony 941 
TÖRÖK Damascenus: Halotti rövid prédikátziók … Egerben, nyomt. az 
Érseki Oskola betüivel, 1812. 169, [6] p. 8° – Petrik III. 669 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kudelkáé  
 (címlap r.) Kaplyoni kolostoré 
1883 Kaplony 932 
TÖRÖK Damascenus: Vasárnapi és ünnepi prédikátziók … Elsö 
szakasz. Egerben, a Püspöki Oskola betüivel, 1802. 281, [6] p. 8° – Petrik 
III. 669 
B papír. 
C (előzéklap r.) Opus [...] in quatuor Tomos extendens sumtibus Patris Toldy procuratum est venditum P. Francisco Solano Csirbesz 
1884 Kaplony 933 
TÖRÖK Damascenus: Vasárnapi és ünnepi prédikátziók … Második 
szakasz. Egerben, a Püspöki Oskola betüivel, 1802. 291, [5] p. 8° – Petrik 
III. 669 
B papír.  
1885 Kaplony 934 
TÖRÖK Damascenus: Vasárnapi és ünnepi prédikátziók … Harmadik 
szakasz. Egerben, a Püspöki Oskola betüivel, 1802. 440, [7] p. 8° – Petrik 
III. 669 
B papír.  
1886 Kaplony 935 
TÖRÖK Damascenus: Vasárnapi és ünnepi prédikátziók … Negyedik 
szakasz. Egerben, a Püspöki Oskola betüivel, 1805. 503, [8] p. 8° – Petrik 
III. 669 
B papír.  
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1887 Kaplony 1964 
TÖRÖK Damascenus: Vasárnapi és ünnepi prédikátziók … Negyedik 
szakasz. Egerben, a Püspöki Oskola betüivel, 1805. 503, [8] p. 8° – Petrik 
III. 669 
B papír.  
1888 Kaplony 1647 
TÖRÖK Damascenus: Vasárnapi és ünnepi prédikátziók … Negyedik 
szakasz. Egerben, a Püspöki Oskola betüivel, 1805. 503, [6] 8° – Petrik 
III. 669 
B papír. 
C (címlap r.) P. Danielis Pintér mp.  
1889 Kaplony 2257 
Tractatus chriae, sive perfectum ex tempore dicendi compendium. 
Tyrnaviae, typ. Acad., per Fridericum Arnoldum Gall, 1717. 80 p. 16° – 
Petrik III. 677 
B félbőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Emerici […] Anno 1762.  
1890 Kaplony 1588 
Tractatus theologiae moralis practicus, ex probatis authoribus collectus, 
et usu roboratus … Budae, typ. Regiae Universitatis Hungaricae, 1821. 
263 p. 8° – Petrik IV. 94 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Leopoldi Kurcz  
1891 Kaplony 2010 TRAUTWEIN, Gregor: Neue auserlesene Kanzelreden über die wichtigsten Wahrheiten der Religion … Fünfter und letzter Theil … Augsburg, verlegt von den Gebrüdern Veith, 1770. [10], 468 p. 8° – ÖLB 
B félbőr. 
C (előzklap r.) Conventus Kaplyoniensis Procuravit erga sacra P. Damascenus Mert 1773.  
1892 Kaplony 1985 TRAUTWEIN, Gregor: Neue auserlesene Kanzelreden über die wichtigsten Wahrheiten der Religion … Zweyter Theil. Augsburg, verlegt von den Gebrüdern Veith, 1770. 394, [1] p. 8° – ÖLB 
B félbőr.  
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1893 Kaplony 1117 
TREBBELS, Johann: Predigten auf alle Sonntage des Jahres … Erster 
Band. Augsburg, verlegt von den Gebrüdern Veith, 1780. VIII, 484, 
[18] p. 8° – GBV 
B papír.  
1894 Kaplony 1120 
TREBBELS, Johann: Predigten auf alle Sonntage des Jahres … Zweyter 
Band. Augsburg, verlegt von den Gebrüdern Veith, 1780. VI, 554, [26] p. 
8° – GBV 
B papír.  
1895 Kaplony 1118 
TREBBELS, Johann: Predigten auf die Feste des Herrn und der seligsten 
Jungfrau … Augsburg, verlegt von den Gebrüdern Veith, 1781. VIII, 483, [29] p. 8° – GBV 
B papír.  
1896 Kaplony 2625 
TSCHUPICK, Johann Nepomuck: Johann Nepomuck Tschupick … neue bisher ungedruckte Kanzelreden … Zweyter Band … Wien, bey Anton 
Doll, 1803. [4], 564, [8] p. 8° – ÖNB 
B félbőr. 
C (előzéklap v.) P. Dominici Duskay(?)  
 (címlap r.) Joannis Birgofs venditur […]  
 (címlap r.) Joannis Sztankovits 
1897 Kaplony 2138 
TSCHUPICK, Johann Nepomuck: Johann Nepomuck Tschupick … neue 
bisher ungedruckte Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch 
für die heilige Fastenzeit. Fünf Bände. Dritter Band, welcher den dritten 
Jahrgang Sonntagspredigten enthält. Wien, bey Anton Doll, 1804. VIII, 
654, [8] p. 8° – ÖNB 
B félbőr. 
1898 Kaplony 89 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … neue, 
bisher ungedruckte Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch 
für die heilige Fastenzeit. Fünf Bände. Vierter Band, welcher die drey 
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Jahrgänge Feyertagspredigten enthält. Wien, bey Anton Doll, 1804. IV, 
611, [9] p. 8° – ÖNB 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) P. Dominici  
1899 Kaplony 1074 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch für die 
heilige Fastenzeit. Fünf Bände. Erster Band ... Augsburg, bey Nicolaus 
Doll, 1803. [4], 565, [7] p. 8° – ÖNB 
B félvászon.  
1899 Kaplony 1075 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Erster Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1788. 
[8], 487 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1900 Kaplony 1076 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Zweyter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 
1788. [8], 480 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1901 Kaplony 1077 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Dritter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1788. 
[8], 486 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1902 Kaplony 1078 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Vierter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1788. 
[8], 502 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
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1903 Kaplony 1079 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Fünfter Band. Augsburg, [bey Nicolaus Doll, 
1788.] [8], 502 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1904 Kaplony 1080 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Sechster Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1788. [8], 495 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1905 Kaplony 1081 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Siebenter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 
1788. [8], 508 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1906 Kaplony 1082 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Achter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1788. 
[8], 504 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1907 Kaplony 1083 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
und Geheimnißreden. Neunter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 
1788. [16], 484 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1908 Kaplony 1084 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Johann Nepomuck Tschupick … 
sämmtliche Kanzelreden auf alle Sonn- und Festtage, wie auch Fasten- 
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und Geheimnißreden. Zehnter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1788. 
[8], 488 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1909 Kaplony 1085 
TSCHUPICK, Johann Nepomuk: Vollständiges Verzeichniß der 
merkwürdigsten Sätze, welche in den zehn Bänden der Kanzelreden … 
Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1787. [4], 440 p. 8° – HBZ 
B félvászon.  
1910 Kaplony 823 
TULOK Gábor: Tizenkét böjti beszédek mellyeket az egri érseki székes 
templomba … 1810 és 1811 esztendökben böjti vasárnapokon mondott 
… Egerben, Érseki Liceum könyvnyomtató mühely betüivel és 
költségével, 1829. [2], 270 p. 8° – Petrik III. 699 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
 (címlap r.) Kudelkáé  
1911 Kaplony 2177 
TULOK Gábor: Tizenkét böjti beszédek mellyeket az egri érseki székes 
templomba … 1810 és 1811 esztendökben böjti vasárnapokon mondott 
… Egerben, az Érseki Liceum könyvnyomtató műhely betüivel és 
költségével, 1829. [2], 270 p. 8° – Petrik III. 699 
B papír.   UGOLINO da Monte, Giorgio vide FABIANUS Hungaricus (Nr. 582.) 
1912 Kaplony 1369 
Der unerschöpfliche und vollständigste Kartenkünstler … Nordhausen, 
bey Ernst Friedrich Fürst, 1840. X, 170 p. 12° 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
 Ein Ungar bey dem Tode … vide NASCHATZ, Joseph (Nr. 1272. Coll. 4.) 
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1913 Kaplony 1514 
Universalis catechismus romanus ad parochos … (Stud.: André Lefèvre 
Fabricus.) Augustae Vindeliocum, sumpt. Matthaei Rieger, 1761. [104], 
762, [37] p. 8° – HeBIS 
B bőr, kapcsos. 
C (előzéklap r.) Hic Liber procuratus est Vienna pro V. Conventu Varadiensi Fratrum Minorum Strict(ioris) Obser(vantiae) per P. Demetrium Hoszszumezej p. t. Gvardianum Anno 1763. Pro Materia cruda ejusdem celebrata sunt duo sacra pro compactura vero soluti St: x. 24.  
 (címlap r.) V. C(onventus) Kaplonyiensis  
1914 Kaplony 1515 Universalis catechismus romanus ad parochos … (Stud.: André Lefèvre 
Fabricus.) Agriae, typ. Scholae episcoplais, 1771. [144], 962, [60] p. 8° – 
Petrik V. 146 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Con(ven)tus Kaploniensis  
1915 Kaplony 1516 
Universalis catechismus romanus ad parochos … (Stud.: André Lefèvre 
Fabricus.) Agriae, typ. Scholae episcoplais, 1771. [144], 962, [60] p. 8° – 
Petrik V. 146 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Conventus Kapl(oniensis)  
1916 Kaplony 2461 
URLI, Johann Adam von: Des Fulvius Fontana, der Gesellschaft ... 
auserlesene ... und Fastenpredigten... Augsburg und Innsbruck, im 
Verlag den Joseph Wolff, 1765. [16], 588 p. 4° – HBZ 
B bőr. 
C (előzéklap r.) V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Reformata P(ro)v(inci)ae S(anctis)s(i)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Inscriptus Cathalogo librorum sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa 1772 die 30 Martij  
1917 Kaplony 533 
URTLAUFF, Placidus; FUCHS, Gregor: Tuba evangelica peccatorum 
auribus insonans … Predigen … Nürnberg, in Verlegung Johann 
Christoph Lochners, 1707. [22], 332, [12] p. 2° – BVB, HBZ 
B bőr, kapcsokkal. 
C (elülső kötéstábla) Comparauit me Adamus Gnayr Parochus in […] 1710. 
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 (címlap r.) V. Conventus Cassoviensis Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Ref(ormatorum)  (Coll. 1.) URTLAUFF, Placidus; FUCHS, Gregor: Tuba panegyrica, 
sanctorum laudes et laureas resonans. Lob-Predigen … Nürnberg, in 
Verlegung Johann Christoph Lochners, 1707. [18], 368, [8] p. – HeBIS 
(Coll. 2.) URTLAUFF, Placidus: Tuba virginea, perpetuae virginis 
Mariae laudibus consonans … Nürnberg, in Verlegung Johann 
Christoph Lochners, 1707. [10], 240, [6] p. – BVB 
1918 Kaplony 1646 Ünnepi és böjti egyházi beszédek … Elsö esztendö. (Transl., ed.: Török 
Innocentius.) Pesten, Patzko Ferentz Jósef betüivel, 1806. 371, [5] p. 8° – 
Petrik III. 670 
B félbőr.  
1919 Kaplony 2153 Ünnepi és böjti egyházi beszédek … Második esztendő. (Transl., ed.: 
Török Innocentius.) Posonyban, Belnay Özvegyének s örökössének 
betüikkel és kőltségekkel, 1813. 436, [4] p. 8° – OSZK: 36.980/2 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) In tesseram sincerae Amicitiae donatus a P. Ladislao Jeremia Poplán 23 Februarii 1837. Szolnokini 
 (hátsó kötéstábla) Pater FrIDerICVs LILIenthaL CanonICVs ZabrDoVICensIs In ParoChIa Ista Cooperator erat seu anno 1775 Jánoshidae  
1920 Kaplony 669 
Vasárnapokra készített egyházi beszédek … Elsö esztendö. Elsö rész. (Transl., ed.: Török Innocentius.) Pesten, Patzko Ferentz Jósef Betüivel és 
költségével, 1806. 434, [5] p. 8° – Petrik III. 670 
B papír. 
C (előzéklap r.) Dono datus ab A.R.P. Martino Schmidt Parocho Szihalmensi, P. Leonardo Strecskó. Ordinis S(ancti) Franc(isci) Presbytero, 1834.  
1921 Kaplony 670 
Vasárnapokra készített egyházi beszédek … Elsö esztendö. Elsö rész. (Transl., ed.: Török Innocentius.) Pesten, Patzko Ferentz Jósef Betüivel és 
költségével, 1806. 368, [6] p. 8° – Petrik III. 670 
B papír. 
C (előzéklap r.) Dono datus ab A.R.P. Martino Schmidt Parocho Szihalmensi, P. Leonardo Strecskó. Ordinis S(ancti) Franc(isci) Presbytero, 1834.  
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1922 Kaplony 275 
Vade mecum ad eegrotos, seu industriae infirmis ad mortem pie 
obeundam accomodate … a veterano dioeceseos augustanae presbytero. 
Posonii, apud Aloysium Doll et Schwaiger, 1787. 108, [3] p. 8° – Petrik V. 
534 
B papír. 
C (elülső kötéstábla, címlap r.) Pro usu P. Antonii M. 1787. 
1923 Kaplony 2395 
VALKÓ Béla: Valkó Béla Lipolt hites ügynök munkáji. Nyoltzadik 
kötet. Patheon harmadik könyv. Budán, a Magyar Királyi Egyetem 
betüivel, 1835. 72 p. 8° – Petrik III. 739 
B papír.  (Coll. 1.) VALKÓ Béla: Valkó Béla Lipolt hites ügynök munkáji. 
Kilentzedik kötet. Patheon negyedik könyv. Budán, a Magyar Királyi 
Egyetem betüivel, 1835. 68 p. – Petrik III. 739 
 VALLA Jácint vide HANNULIK, Johannes Chrysostomus (Nr. 766. 
Coll. 1–3.) 
1924 Kaplony 572 
Válogatott kérdések azon tudományokból mellyeket tanúlt Nagy 
Károlyi Gróf Károlyi Jósef kilentz esztendős korában K. S. U. 1777 = 
Auserwählte Fragen aus jenen Wissenschaften, welche Graf Joseph 
Károlyi von Nagy Károly im 9ten Jahre seines Alters erlernet hat in Jahre 
1777. Waitzen, gedruckt, bey Franz Ign. Ambro, 1777. [12] p. 4° – Petrik 
V. 536 
B papír. 
1925 Kaplony 847 VALSECCHI, Antonio: Religio victrix … (Transl.: Ra. de Berger.) Pars 
secunda. Editio altera. Agriae, typ. Episcopalibus, 1788. XII, 244 p. 4° – 
Petrik III. 742 
B papírtáblás.  
1926 Kaplony 386 
VAN HORN (HOORN), Carolus: Cornucopiae concionum sacrorum, et 
moralium formatarum … Pars prima. Supra cunctas ferias et dominicas 
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totius quadragesimale … Coloniae Agrippinae, Balthasaris Ignatii, 1688. 
[8], 525, [78] 4° – VD17 12:626198C 
B félbőr. 
C (címlap v.) Residentiae Debrezinensis 1717.  
 VARISIUS, Paschalus vide REIFFENSTUEL, Anacletus (Nr. 1536–1538.) 
1928 Kaplony 813 Vasárnapi és ünnepi evangyéliomi magyar homiliák … (Ed.: Farkas 
Bernárd.) Egerben, az Érseki Oskola betüivel, 1808. XII, 523, [22] p. 8° – 
Petrik I. 746 
B bőr.  
C (előzéklap r.) Patris Franciscus Solani Csirbesz  
1929 Kaplony 824 Vasárnapi és ünnepi evangyéliomi magyar homiliák … (Ed.: Farkas 
Bernárd.) Egerben, az érseki Oskola Betüivel, 1808. XII, 523, [21] p. 8° – 
Petrik I. 746 
B félvászon. 
C (címlap r.) Kaplyoni kolostoré  
 (címlap r.) Kudelkaé  
1930 Kaplony 827 Vasárnapi és ünnepi evangyéliomi magyar homiliák … (Ed.: Farkas 
Bernárd.) Egerben, az Érseki Oskola Betüivel, 1808. XII, 523, [21] p. 8° – 
Petrik I. 746 
B papír. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis  
1931 Kaplony 1477 Vasárnapi és ünnepi evangyéliumi magyar homiliák … (Ed.: Farkas 
Bernárd.) Egerben, az Érseki Oskola betüivel, 1808. XII, 523, [21] p. 8° – 
Petrik I. 746 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ex Libris P. Laurentii C. P. 1810. donatus […] Farkas Th. Lectore actuali  
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1932 Kaplony 1787 
Vég tagokra szedetett szó-tár, melly a magyar nyelvben elö-fordúló 
szavakat deákúl ki-fejezve, az A. B. C-nek szokott rendi szerént elö-adja. Elsö rész. (Ed. Simai Kristóf.) Budán, nyomt. a magyar Királyi 
Universitas typographiájában, 1809. [4], 228 p. 4° – Petrik III. 383 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris P. Laurentii Conci(onatoris) […]1812.  
(Coll. 1.) Vég tagokra szedetett szó-tár, melly a magyar nyelvben elö-
fordúló szavakat deákúl ki-fejezve, az A. B. C-nek szokott rendi szerént elö-adja. Második rész. (Ed. Simai Kristóf.) Budán, nyomt. a magyar 
Királyi Universitas typographiájában, 1810. 158 p. – Petrik III. 383 
1933 Kaplony 541 
VERANI, Gaetano Felice: Philosophia universa speculativa peripatetica 
principiis, ac formalitatibus, metaphysicis disputata, quatuor tomis 
digesta. Tomus primus … Monachij, sumpt. ac typis Joannis Jaecklini, 
1684 [megj.: 1685.] [18], 802, [20] p. 2° – VD17 1:064986R 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Reformatorum Provinciae Hungariae S(anctissi)mi Salvat(oris) Procuratus Anno 1774.  
1934 Kaplony 542 
VERANI, Gaetano Felice: Philosophia universa speculativa peripatetica 
principiis, ac formalitatibus, metaphysicis disputata, quatuor tomis 
digesta. Tomus secundus … Monachij, sumpt. ac typis Joannis Jaecklini, 
1684. [12], 754, [24] p. 2° – VD17 1:065018R 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Reformatorum Provinciae S(anctissi)mi Salvat(oris) in Hungaria Procuratus Anno 1774.  
1935 Kaplony 543 
VERANI, Gaetano Felice: Philosophia universa speculativa peripatetica 
principiis, ac formalitatibus, metaphysicis disputata, quatuor tomis 
digesta. Tomus tertius … Monachij, sumpt. ac typis Joannis Jaecklini, 
1686. [14], 804, [32] p. 2° – VD17 1:065022B 
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B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Reformatorum Provinciae Hung(ari)ae S(anctissi)mi Salvat(oris) Procuratus Anno 1774.  
1936 Kaplony 544 
VERANI, Gaetano Felice: Philosophia universa speculativa peripatetica 
principiis, ac formalitatibus, metaphysicis disputata, quatuor tomis 
digesta. Tomus quartus … Monachij, sumpt. ac typis Joannis Jaecklini, 
1686. [14], 732, [38] p. 2° – VD17 1:065024S 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Reformatorum Provinciae Hung(ari)ae S(anctissi)mi Salvat(oris) Procuratus Anno 1774.  
1937 Kaplony 1759 
VERGILIUS Maro, Publius: P. Virgilii Maronis opera … Tomulus 2. … (Interpr.: Carolus Ruaeus.) Tyrnaviae, typ. Academicis, per Leopoldum 
Josephum Berger, 1735. [2], 912 p. 8° – Petrik III. 794 
B egykor aranyozott díszes bőr. 
C (címlap r.) Mathiae Barik 
 (hátsó szennylap r.) Josephus Mártonffy  
 (hátsó szennylap v.) Vergilius Burik  
1938 Kaplony 1916 
VERGILIUS Maro, Publius: Publius Virgilius Maro. Bucolica, Georgica, 
et Aeneis … Venetiis, sumpt. Bibliopolae sub signo Apollonis, 1817. 
358 p. 8° 
B egykor papír.  
1939 Kaplony 1007 
VÉRON, François: Regula fidei catholicae sive secretio eorum, quae sunt 
de fide catholica, ab iis quae non sunt de fide … Editio nova in 
Hungaria. Budae, apud Floridum Diepold et soc. Bibliopolas, 1783. [8], 
103. 8° – Petrik III. 772 
B bőr. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae  
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1940 Kaplony 1016 
Via compendii ad perfectionem statui religioso … (Interpr.: Franciscus 
Neumayr.) Augustae et Ingolstadii, sumpt. Franc. Xav, Crätz, 1769. [46], 
433 p. 8° – HeBIS, SWB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis F(rat)rum Min(orum) Reformatae Pr(o)v(inciae) S(anctissi)mi Salv(atoris) in Hung(aria) Procuratus sub Gvardianatu Fr(atr)is Marci Langa Anno 1770.  
1941 Kaplony 1728 
VIEIRA, António: Admodum Reverendi Patris Antonii Vieirae … 
Sermones selectissimi, foecunditate materiarum, sublimate, subtilitate et 
acumine conceptuum … Pars prima. Coloniae Agrippinae, sumpt. 
Joannis Josephi Huisch, 1752. [14], 270, [14] p. 4° – GBV 
B bőr.  (Coll. 1.) VIEIRA, António: Admodum Reverendi Patris Antonii Vieirae … Sermones selectissimi, foecunditate materiarum, sublimate, subtilitate 
et acumine conceptuum … Pars secunda. Coloniae Agrippinae, sumpt. 
Joannis Josephi Huisch, 1752. [8], 279, [31] p. – GBV 
1942 Kaplony 2566 
VILELA, Giovanni Baptista de: Itinerarium pro peregrinis ad 
aeternitatem … Viennae Austriae, typ. Joanis Van Ghelen, 1714. 409, 
[11] p. 8° – ÖLB 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Venerabilis Conventus Kaploniensis F(rat)rum Minorum  
 (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum Refor(matorum) 1724.  
1943 Kaplony 2573 
VILELA, Giovanni Baptista de: Praxis iuvandi aegros ad bene 
moriendum … Viennae Austriae, typ. Michaelis Rictij ad Lubecam, 1634. 
[16], 398 p. 16° – BVB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) P. Hyacinthi Sebedics  
 (címlap r., ()2 r.) Thomae Paulika 1743.  
 VINCZE József vide TAMBURINI, Tommaso (Nr. 1838., tézis) 
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1944 Kaplony 1021 
VINKLERN János: A szent nagy-hét, vagy is: vezérlés: ezen idöt a kereszténység lelke szerént eltölteni … (Transl.: Haller Ferenc.) 
Kolosváratt, a Királlyi Lyceum betüivel, 1831. 461, [7] p. 8° – Petrik III. 
851 
B félbőr.  
1945 Kaplony 1674 
VIRGINE MARIA, Joseph a: Die Hell-leuchtende Feuer-Säul, welche 
die Kinder Israel by der duncklen Nacht-Zeit … Nürnberg, in Verlegung 
Johann Christoph Lochners, 1706. [18], 806, [10–] p. 4° – BVB, HBZ 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris P. D. Jacobi Schvana […] pro missus acquisitus a R. D. P. Pelz 1747.  
 (címlap r.) Ex Libris D. R. Simonis Pelz Die 20 Aug(usti) 1736.  
1946 Kaplony 2355 
VIVA, Domenico: Damnatae theses … Patavii, apud Joannem Manfre, 
1711. [20], 208 p. 4° – ICCU 
B fatáblás papír. 
C (címlap r.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Reformatorum P(ro)vi(nci)ae Hung(ariae) SS. Salv(atoris) 1722.  (Coll. 1.) VIVA, Domenico: De jubilaeo praesertim anni sancti … 
Patavii, apud Joannem Manfre, 1711. [12], 96 p. – ICCU 
1947 Kaplony 2285 
VIVA, Domenico: Damnatarum propositionum theologica trutinia … 
Pars prima. Cassoviae, typ. Academ. per Joannem Henricum 
Frauenheim, 1731. [10], 413, [13] p. 16° – Petrik III. 801 
B bőr.  
1948 Kaplony 983 
[VIVALDI, Giovanni Lodovico: Aureum opus de veritate contritionis in 
quo mirifica documenta eternae salutis aperiuntur.] (Parisiis, sumpt. 
Francisci Regnault, 1514.) IX–CLII, [37] p. 8° – BMC French 445, Moreau 
995 
B vaknyomásos bőr, egykor bőrszalagokkal.  
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1949 Kaplony 2675 
VIVIEN, Michel: Tertullianus praedicans … Tomus primus. Patavii, ex 
typ. Seminarii, apud Joannem Manfre, 1747. 632 p. 2° – HeBIS-Retro 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Hic Liber Procuratus est Pro V(enera)b(i)li Con(ven)tu F(rat)rum Minorum Reformatae Provinciae S(anctis)s(i)mi Salv(atoris) in Hung(aria) sub Gvardianatu F(rat)ris Marci Langa Anno 1771. die 23 Februarij  
 (címlap r.) Con(ven)tus Kaplyoniensis F(rat)rum Minorum 1771.  (Coll. 1.) VIVIEN, Michel: Tertullianus praedicans … Tomus secundus. 
Patavii, ex typ. Seminarii, apud Joannem Manfre, 1747. 16, 688 p. – 
HeBIS-Retro 
1950 Kaplony 453 
VOGLER, Conrad: Demonstratio veritatis catholicae, adversus sectas 
patriae. Tyrnaviae, typ. Collegii Acad. Soc. Jesu, 1765. 260 p. 8° – Petrik 
III. 804 
B papír.  (Coll. 1.) JEDLIČKA (JEDLICSKA), Anton; BERCZIK János: 
Assertiones theologicae ex tractatibus de Deo uno, et trino, de justitia, et 
jure etc. … ex praelectionibus ac – – Magno-Varadini 1778. … Petrus 
Klobusiczky … in quartum annum auditor … (Magno-Varadini), 
[Bálent], (1778.) [20] p. – Petrik VII. 236 
1951 Kaplony 2603 
VOLFFICH, Raymundus: Cultus veri Dei primarius et fundamentalis 
omnibus hominibus necessarius. Auctore Volffich. Pestini, lit. 
Trattnerianis, 1785. 86 p. 8° – Petrik III. 805 
B papír.  
1952 Kaplony 2190 
WACZULIK, Martinus: Cantus Gregorianus pausarum, tonorum, 
aliquorum hymnorum, et antiphonarum, ac aliorum, quae in alma 
provincia Hungariae Sanctissimi Salvatoris Fr. Min. strictioris 
observantiae ... jussu superiorum collectus ... admodum reverendi patris 
Martini Waczulik ... Olomucii, typ. Francisci Hirnle, 1735. 108, [3] p. 4° – 
VKO 
B félbőr.  
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1953 Kaplony 2189 
WACZULIK, Martinus: Cantus Gregorianus pausarum, tonorum, 
aliquorum hymnorum, et antiphonarum, ac aliorum, quae in alma 
provincia Hungariae Sanctissimi Salvatoris Fr. Min. strictioris 
observantiae ... jussu superiorum collectus ... admodum reverendi patris 
Martini Waczulik ... Olomucii, typ. Francisci Hirnle, 1[7]79. 108, [3] p. 4° 
B félbőr. 
D az évszám kéziratos pótlás. 
1954 Kaplony 1241 
WAGNER, Ignaz: … Conciones practicae de praecipuis fidei christianae 
capitibus … tomulus 2. Augustae Vindelicorum, apud Nicolaum Doll, 
1784. 283–644. p. 8° – BVB  
B félbőr.  
1955 Kaplony 776 
WAHA (VAHA), Guillaume de: Labores Herculis Christiani, Godefredi 
Bullionii … dum in… Soc[ietatis] Jesu Universitate Claudiopolitana 
promotore… Emerico Palkovics prima a[rtium] l[iberalium] 
philos[ophiae] laurea insigniretur, a physicis condiscipulis dicati anno 
1742. mense Junio, die 19. Claudiopoli, typ. Academicis, (1742.) [6], 293, 
[4] p. 8° – Petrik VII. 557 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Joanni Nicolai Szekeres de […] Anno Do(mi)ni 1768 29 Junij.  Die Wahrheit in dem Betrug … vide LOTTI, Antonio (Nr. 1115. Coll. 1.) 
1956 Kaplony 1930 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf alle 
Sonntage des Jahres … Erster Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1787. 
[8], 367 p. 8° – GBV 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris P. Valentini Guhr 
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr 
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1957 Kaplony 1931 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf alle 
Sonntage des Jahres … Zweyter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 
1787. [4], 320, [4] p. 8° – GBV 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Patris Valentini Guhr  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1958 Kaplony 2535 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf alle 
Sonntage des Jahres ... Dritter Band. Augsburg, beu Nicolaus Doll, 1788. 
[4], 348 p. 8° – WorldCat 
B félbőr. 
C (előzéklap r.) Ex Libris Patris Valentini Guhr  
 (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1959 Kaplony 2535 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf alle 
Sonntage des Jahres … Dritter Band. Augsburg, bey Nicolaus Doll, 1788. 
[4], 348 p. 8° – WorldCat 
B félbőr. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
1960 Kaplony 1929 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf die 
Festtage Mariens, und einiger Heiligen … Augsburg, bey Nicolaus Doll, 
1790.[4], 424, [4] p. 8° – HBZ 
B papír. 
C (előzéklap r.) Ex Libris P. Valent(ini) Guhr  
1961 Kaplony 2534 
WANSIDEL, Anton: Geistliche Reden für das Landvolk, auf die 
Festtage des Herrn ... Augsburg, den Nicolaus Doll, 1789. [8], 432 p. 8° – 
BVB 
B papír. 
C (címlap r.) Valent(ini) Guhr  
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1962 Kaplony 1411 
Was der Pabst sey. Ein ächtes Bild aus Gotteswort, und en Vätern der 
Kirche. [S. l., s. typ.], 1782. 84 p. 8° – BVB 
B papír. 
C (címlap r.) F(rat)ris Jeremiae 
(Coll. 1.) MERZ, Aloysius: Antwort auf die Frage: Was ist der Pabst? 
Pressburg, gedruckt bey Franz Augustin Patzko, 1782. 92 p. – Petrik II. 
721 
(Coll. 2.) Sammlung der Sendschreiben der Gemeine zu Wien an ihren 
Oberhirten Kardinal und Erzbischof Migazzi nebst Antworten und 
nöthigen Beylagen. Frankfurt, [s. typ.], 1783. 60 p. – GBV 
(Coll. 3.) PLEIN, M.: Ueber die Ohrenbeicht der Katholiken. Etwas für 
Beichtiger und Beichtende. Madrid und Berlin, [s. typ.], 1782. 26 p. – 
BVB, SWB 
(Coll. 4.) DELÓRIE: Ö pápai szentsége VI-dik Pius eleibe való-terjesztő irás … (Transl.: Rautenstrauch, Johann; Búzás János.) Pesten, nyomt. 
Eitzenberger Annánál, 1782. 32 p. – Petrik I. 514 
1963 Kaplony 675 
WĘGRZYNOVIO, Antonio: Alphabetum immaculatae conceptionis SS. 
Virginis Mariae, seu discersus concionatorii … SS. Deiparae conceptio 
sine labe elucidatur, 1710. Cracoviae, typ. Acad., 1710. [20], 446, 
[38] p. 4° – BVB  
B félbőr. 
C (címlap r.) V. Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Observ(antiae)  
 (38. p.) Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Minor(um) S. Francisci  
1964 Kaplony 2677 
WĘGRZYNOVIO, Antonio: Syllabus Marianus … Leopoli, typ. S.R.M. 
et Confaternitatis SSS. Trinitatis, 1717. [42] p., 2049 fol., [45] p. 2° – 
WorldCat 
B pergamen. 
C (előzéklap r.) Procuratum hoc opus erga obligationes Missarum pro V. Con(ven)tu Kaplyoniensi Ord(inis) Min(orum) Strict(ioris) Obser(vantiae) Operam P. Demetrij Hoszszumezej p. t. Gvardiani Anno 1756.  
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1965 Kaplony 1427 
WEINCKENS, Johannes: Jubilus eucharisticus coelestis Sion, seu 
sexcenta anagrammata … Noribergae, sumpt. Joannis Christophori 
Lochneri, 1709. [22], 232 p. 8° – BVB, HBZ 
B papír.  
1966 Kaplony 1045 
WEISSENBACH, Joseph Anton: Die Vorbothen des Neuen 
Heidenthums, und die Anstalten … Erster Band. [S. l., s. typ.], 1781. 
357 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) Fr(atris) Jeremiae 
1967 Kaplony 1046 
WEISSENBACH, Joseph Anton: Die Vorbothen des Neuen 
Heidenthums, und die Anstalten … Zweyter Band. [S. l., s. typ.], 1781. 
333 p. 8° – GBV 
B papír. 
D az előzéklapon latin nyelvű jegyzet van.  
1968 Kaplony 1873 
[WEISSENBACH, Joseph Anton: Verzeichniβ der Abhandlungen, die 
im II. Bande enthalten sind.] [18. sz.] 333 p. 8° 
B nincs. (Coll. 1.) WEISSENBACH, Joseph Anton: Nachtrab zu den Vorbothen 
des neuen Heidenthums. Erstes Heft. [II. Theil]. [S. l., s. typ.], 1781. XIV, 
15-60. p. – GBV 
(Coll. 2.) WEISSENBACH, Joseph Anton: Die kürzeste, und leichteste 
Art einen Freygeist umzuschaffen. Presburg, verlegt von Gebrüder Doll, 
1780. 64 p. – Petrik V. 550 (Coll. 3.) REINHARD Menyhárt: A közönséges nemesség testestöl 
lelkestöl de nem a bétsi nemesség. Tanítás-képen kérdésekben vétetett 
egy nemes által … Ki-adatott német nyelven Reinhard Menyhárt által. 
Pesten, Trattner Betüivel, 1784. 24 p. – Petrik III. 197 
(Coll. 4.) A bétsi ember szokása testestöl lelkestöl. Ki-adatott fársángi 
tanításban. Pesten, nyomt. Trattner betüivel, 1784. 26 p. – Petrik I. 612 
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1969 Kaplony 306 
WEITENAUER, Ignaz: Lexicon biblicum … Augustae Vindelicorum et 
Friburgi Brisgojae, sumpt. Fratrum Ignatii et Antonii Wagner, 1758. XVI, 
631 p. 8° – BVB, GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex libris P. Salesii  
1970 Kaplony 171 
WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber I. De 
propositione et partitione. Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisg., 
sumpt. Fratrum Ignatii et Antonii Wagner, 1764. [16], 128 p. 8° – GBV 
B bőr.  (Coll. 1.) WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber II. 
Apparatus propositionum et partitionum; annus I. Augustae 
Vindelicorum et Friburgi Brisg., sumpt. Fratrum Ignatii et Antonii 
Wagner, 1764. 140 p. – GBV 
(Coll. 2.) WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber III. 
Apparatus propositionum et partitionum; annus II. Augustae 
Vindelicorum et Friburgi Brisg., sumpt. Fratrum Ignatii et Antonii 
Wagner, 1764. 292 p. – GBV 
(Coll. 3.) WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber IV. 
Apparatus propositionum et partitionum; annus III. Augustae 
Vindelicorum et Friburgi Brisg., sumpt. Fratrum Ignatii et Antonii 
Wagner, 1764. 286 p. – GBV 
1971 Kaplony 2 
WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber V. De usu 
SS. scripturarum ad eloquentiam sacram; nominatim de biblicis, quos 
vocant, conceptibus … Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisg., 
sumpt. Fratrum Ignatii et Antonii Wagner, 1764. 200 p. 8° – GBV 
B bőr.  (Coll. 1.) WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber VI. 
Propositiones et partitiones ex libro pro verborum … Augustae 
Vindelicorum et Friburgi Brisg., sumpt. Fratrum Ignatii et Antonii 
Wagner, 1764. 322 p. – GBV 
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1972 Kaplony 441 
WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber VII. 
propositiones et partitiones ex libris ecclesiastae et sapientiae. Augustae 
Vindelicorum et Friburgi Brisg, sumpt. Fratrum Ignatii et Antonii 
Wagner, 1764. 473 p. – GBV 
B bőr.  (Coll. 1.) WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber 
VII. propositiones et partitiones ex libris ecclesiastae et sapientiae. 
Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisg, sumpt. Fratrum Ignatii et 
Antonii Wagner, 1764. 420 p. 8° – GBV 
1973 Kaplony 1388 
WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber X. De 
panegyricis. Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisg., sumpt. Fratrum 
Ignatii et Antonii Wagner, 1765. 613 p. 8° – GBV 
B bőr.  (Coll. 1.) WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber XI. 
De usu SS. Patrum et scriptorum ecclesiasticorum ad eloquentiam 
sacram. Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisg., sumpt. Fratrum 
Ignatii et Antonii Wagner, 1765. 430 p. – GBV 
1974 Kaplony 1 
WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber XII. de usu 
historiae ad eloquentiam sacram … Augustae Vindelicorum, sumpt. 
Ignati Wagner, 1768. 478 p. 8° – GBV 
B bőr.  
1975 Kaplony 1229 
WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber XIII. 
apparatus historiarum. Centuria 1. Augustae Vindelicorum, sumpt. 
Ignatii Wagner, 1768. 736 p. 8° – GBV 
B bőr.  
1976 Kaplony 1230 
WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber XIV. 
apparatus historiarum. Centuria 2. Augustae Vindelicorum, sumpt. 
Ignatii Wagner, 1768. 570 p. 8° – GBV 
B bőr.  
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1977 Kaplony 172 
WEITENAUER, Ignaz: Subsidia eloquentiae sacrae … Liber IX. De 
affectibus et figuris. Augustae Vindelicorum et Friburgi Brisg., sumpt. 
Fratrum Ignatii et Antonii Wagner, 1764. 728 p. 8° – GBV 
B bőr.  
1978 Kaplony 1841 
WEITENAUER, Ignaz: Zweifel von der deutschen Sprache … Augsburg 
und Freyburg im Breisgau, in Verlag der Gebrüder Wagner, 1764. [8], 
170 p. 8° – GBV 
B bőr.  
1979 Kaplony 2601 
WELLNER, Philibertus: Hand-Buch deren Krancken … Röß, gedruckt 
bey Christoph Joseph Hueth, 1744. [8], 14 p. 8° – ÖLB 
B bőr.  
1980 Kaplony 2358 
WELSCH, Johann Conrad: Sonne der Gelehrt- und Heiligkeit, oder der 
wunder-gelehrte Kirchen-Lehrer heiliger Thomas von Aquin, in einer Lob-Rede … Steyr, gedruckt bey Gregori Menhardt, [1757.] 48 p. 4° – 
ÖNB 
B nincs.  
1981 Kaplony 729 
WENCESLAUS, Episc. Passaviensis: Agenda seu rituale Passaviense, ad 
usum Romanum accommodatum … nunc denuo … sumptibus noviter 
recusum, ac in lucem datum per Georgium Matthaeum Lackner … 
Viennae, per Georgium Matthaeum Lackner; Herbipoli, lit. Jobi Hertzii, 
1686. [4], 257 p. 4° – VD17 1:082965T 
B fatáblás bőr. 
C (elülső kötéstábla) Spectat ad Bibliothecam conventus Kaplyoniensis  
 (1. p. r.) Ex libris V(enera)b(i)lis Conventus Kaplyoniensis Ord(inis) Min(orum) S. Francisci Refor(matorum)   (címlap r.) V. Conventus Kaplyoniensis 
 ([4. p. v.]) Venerabilis Conventus Kaplyoniensis  
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1982 Kaplony 287 
WENDEL, Joseph Edler von: Religionslehre durch Predigten 
vorgetragen … Erster Band. Wien, bey Johann Georg Weingand, 1780. 
[8], 315 p. 8° – ÖNB 
B papír. 
C (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer, Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis. 
1983 Kaplony 288 
WENDEL, Joseph Edler von: Religionslehre durch Predigten 
vorgetragen … Zweyter Band. Wien, bey Johann Georg Weingand, 1780. 
[4], 398 p. 8° – ÖNB 
B papír. 
C (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer, Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis. 
1984 Kaplony 289 
WENDEL, Joseph Edler von: Religionslehre durch Predigten 
vorgetragen … Dritter Band. Wien, bey Johann Georg Weingand, 1782. 
[4], 326 p. 8° – ÖNB 
B papír. 
C (exlibris) Ad usum P. Ruperti Zoehrer, Sacri Ordin(is) Praedicatorum Filii Conventus Vaciensis. 
1985 Kaplony 227 
WENZEL, Godefrido Immanuele: Elementa logices methodo critica adornata … Lincii, Fridericus Eurich, 1806. XVI, 346 p. 8° – GBV 
B papír. 
C (címlap r.) P. Leopoldi Kurcz  
D az előzéklapon latin nyelvű jegyzetek vannak.  
1986 Kaplony 187 
WERNISCHEK, Jakob: Jacobi Wernischek … Tractatus, physicam 
astrorum notitiam, ex pricipiis mechanicae proponens. Viennae, typ. 
Joannis Thomae de Trattnern, 1764. [16], 162, [14] p. 8° – BVB, GBV 
B papír.  
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1987 Kaplony 1119 
WEYDESSER, Thomas: Sonntagspredigten auf Acht Jahre … Zweyter 
Theil. Breslau, bey Wilhelm Gottlieb Korn, 1780. [12], 428 p. 8° – BVB 
B papír.  
1988 Kaplony 1872 
WIGANDT, Martin: Tribunal, confessariorum et ordinandorum, eximii 
Patris Magistri Martini Wigandt, Ordinis Praedicatorum, in breve compendium … (Coll.: Pius Füsi.) Viennae, typis Joannis Jacobi Jahn, 
1745. [24], 621, [33], 53, [3] p. 8° – BVB 
B papír. 
C (előzéklap r.) P. Hilarii Stiffel Ord(inis) S. Francisci Provinciae SS. Salvatoris 1841. In usum P. Dominici Duskay Administratoris Bodonos-Patakiensis concessus e Conventu Kaploniensi  
1989 Kaplony 1621 
WIGANDT, Martinus: Tribunal confessariorum, eximii P. M. Wigandt 
… sive epitome … Coloniae Agrippinae, sumpt. Ottonis Josephi 
Steinhaus, 1721. [22], 426, [30] p. 8° – GBV, HBZ 
B bőr. 
C (címlap r.) Ex Libris P. Stephani […] 
1990 Kaplony 1011 
WILDE, Ambros: Sechs Fastenreden über die Bekehrung des heil. Augustin … Prag, bey Caspar Widtmann, 1812. [4], 157 p. 8° – BVB 
B papír. 
C (előzéklap v.) Ex Libris Francisci Makk 
 (címlap r.) Francisci Makk  
1991 Kaplony 1012 
WILDE, Ambros: Sechs Fastenreden über die Bekehrung des Zöllners 
Zachäus … Prag, bey Caspar Widtmann, 1813. [4], 168 p. 8° – BVB 
B papír. 
C (címlap r.) Francisci Makk  
 WINTER, Johann Christoph vide MÜNTER, Johann Christoph (Nr. 
1261. Coll. 2.) 
 WISSNYOVSZKI, Capistranus vide Arca Domini ... (Nr. 128., tézis) 
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1992 Kaplony 2192 
WOLFF, Christian L. B. de: Institutiones juris naturae et gentium … 
Halae Magdeburgicae, prostat in off. Rengeriana, 1754. [24], 782, 
[56] p. 8° – BVB, GBV 
B bőr. 
C (elülső kötéstábla) P. Leopoldi Kurcz 
 (elülső kötéstábla) A(nn)o 1777. Die 4. Julj szamot vetvén Losonczi Csizmadia […] adott 16 Rf.  
1993 Kaplony 1938 
ZASZKALSZKY János: Népszerü egyházi-beszéd, mellyet a 
megátalkodott, s bűneivel kérkedő bűnös tanúságára készített s mondott 
Zaszkalszky János … 1836. eszt. Martius 20kán. Nagyváradon, Tichy 
János nyomt. 43 p. 8° – Petrik III. 872 
B papír. (Coll. 1.) RÁCZ, Hieronymus: Egyházi beszéd, mellyet azon 
alkalmatosságra, midőn ditsőséges Szent István első apostoli magyar 
királynak emlékezetét T. N. Arad vármegye Aradon Aug. 20. napján 
ünnepelné … Temesváron, nyomt. Klapka Jósef, 1820. 31 p. – Petrik III. 
183 
(Coll. 2.) GYENESS József: Egyházi beszéd, mellyet Nepomuki Szent 
János ünnepén, ugyan annak tiszteletére felállíttatott fogacsi kápolnánál 
Gyeness Jósef Jász-Jákohalmi káplán mondott 1836. Egerben, az Érseki 
Lyceum betűivel, 1836. 24 p. – Petrik II. 6. 
(Coll. 3.) IVÁNSZKY Antal: Feltételek a nemzeti litteratúrából, 
mellyeket fö tisztelendö Mészáros György úrnak … elölülése alatt a köz 
vítatás ellen védelmeztek az Egri Lyceum Palotájában Nemes és Tanúlt 
… Szentmiklóssy Aloyz … Okolicsányi János, Kóczián Jósef … Barna Ignátz … Eördögh Menyhárt, II-dik Esztendöbéli Törvénytanúló Urak 
1814-dik esztendőben … Egerben, az Érseki Oskola Betüjivel. [20] p. – 
Petrik II. 241 
(Coll. 4.) SZAITZ Antal: Egyházi beszéd mellyet … Vidasits Eduard … 
kanonok első szent miséje alkalmával Egerben Húsvét másod napján … 
1834-dik esztendőben tartott. Egerben, nyomt. az Érseki Lyceum 
betűivel, 1834. 43 p. – Petrik III. 483 
(Coll. 5.) GÁL Bernárdinus: Egyházi beszéd, mellyet nemes sz. Szeged 
Kirááyi[!] városa fogadott innepén Vasas Szent Péter napjára … mondott 
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Gál Bernárdinus … 1815. Szegeden, nyomt. Grünn Orbán betűivel. 23 p. 
– OSZK jelzete: 827.460 (Koll. 7.) 
(Coll. 6.) Suae serenitatis … cardinalis Rudolphi … instituti sub nomine 
fundationis Leopoldinae ad sublevandas catholicas in America 
missiones erecti supremi curatoris ad suam excellentiam … Joannem B. 
Ladislaum Pyrker de Felsö-Eör … Agriae, typ. Lycei Archi-Episcopalis, 
[19. sz.] 8 p. 8° – OSZK Kisnyomtatványtár 
 ZATHURECZKY, Gabriel vide Manipulus … (Nr. 1155., tézis) 
1994 
ZEGLICKI, Arnulf Kazimierz: Bibliotheca sacro-moralis in quam, 
praeter Sacram Scripturam ... collecta ... in quatuor tomos disposita. Sub 
magni auspicio nominis ... domini Feliciani Philippi Wolodkowicz ... 
Varsaviae, typ. S. R. M. et republicae Schol. Piar., 1757. [8], 759, [35] p. 4° 
– GBV 
B bőr. 
C (címlap r.) Conv(en)tus Cassoviensis Ord(inis) Min(orum) S. Fran(cisci) ad Cellam P. Conc(ionatoris) Slav(onici) 1775.  Kaplony 2442 
1995 Kaplony 2444 
[ZEGLICKI, Arnulf Kazimierz:] [Bibliotheca Caelestis. Bibliotheca 
Mariana seu Pars sexta Bibliothecae Moralis.] Bibliothecae Sacro-moralis 
Pars 3. [Varsaviae, s. typ., 1759(?)] [2], 783, [34] p. 4° 
B bőr. 
C (előzéklap r.) Ad cellam P. Concionatoris Slavonici Conv(entus) Cassov(iensis) 1775.  
 (címlap r.) Conv(en)tus Cassov(iensi) Ord(inis) Min(orum) Ref(ormatorum) Pro(vinci)ae S(anctis)s(i)mi Salv(atoris)  
 Ex Libris Pauli Petri Londiger […] ad 1765 Cass(oviae) comparatu   ZELOSUS Asceta vide PAWLOWSKI, Daniel (Nr. 1428. Coll. 2.) 
1996 Kaplony 1159 
Die zergliederten und erläuterten sonn- und festtäglichen Evangelien … Ofen, [s. typ.], 1817. [8], 184 p. 8° – Petrik I. 719 
B félbőr. 
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1997 Kaplony 923 
ZIEGLER, Johann Maximilian: Neuestes Briefbuch … Wien, bei Johann 
Georg Weingand, 1788. 335, [15–] p. 8° – ÖNB 
B papír. 
C (elülső kötéstábla) Ex Libris Antonii Lázár 1789.  
 (címlap r.) Fr(atr)is Jeremiae  
(Coll. 1.) Deutsch- und französisches Titularbuch. Wien, im Verlag bey 
Johann Georg Weingand, 1781. 302, [24] p.  
1998 Kaplony 709 
ZINGER, Philipp Johannes: Jubilaeum sacerdotale quinquagenarium … 
Andreae Sauberer … Ordinis Praemonstratensis … abbatis sermone 
celebratus a Philippo Joanne Baptistae Zinger … Cassoviae, typ. Joannis 
Michaelis Landerer, [1776.] 28 p. 2° – Petrik V. 558 
B nincs. 
1999 Kaplony 710 
ZINGER, Philipp Johannes: Jubilaeum sacerdotale quinquagenarium … 
Andreae Sauberer … Ordinis Praemonstratensis … praelati et abbatis 
die secunda julii filialis gratitudinis sermone celebratum. Cassoviae, typ. 
Joannis Michaelis Landerer, [s. d.] 19 p. 2° – Petrik III. 886 
B nincs. 
2000 Kaplony 311 
ZSIVICS, Matthias: … Sermones in solemnitatibus domini et 
sanctorum. Pestini, typ. Matthiae Trattner, 1799. [8], 387 p. 8° – Petrik III. 
896 
B bőr. 
C (címlap r.) […] Francisci Reform(atorum) A(nn)o 1800.   
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KÉZIRATOK / HANDSCHRIFTEN / MANUSCRISE
2001 Kaplony 2440
Benedictio schedularum immaculatae concep(ti)onis, et lucae Evan-
gelistae A R(evere)ndo Patre Luca, Ordinis Minorum Ref(ormatorum)
Provinciae Bavariae, olim famosissimo Verbi Divini praedicatore
compilata, ad alligandas diabolicos incursus, quib(us) piae fidelium
saepe affliguntur, et divexantur mentes sed ope Magna Matris Mariae
subsevantur. [18/19. sz.] [50] p. 8º
B bőr.
C (címlap) Adami Hanovtsik
2002 Kaplony 145
Calendarium. Preces matutinae intentio … [18/19. sz.] 169 fol. 8º
B félbőr.
2003 Kaplony 2694
Compendium Vitae Morum, Obitus, Sepulturae Illustrissimi Comitis
Josephi Károlyi Posteriorum Memoriae Sacrum. Anno Domini 1803.
[25] p. 2º
B papír.
2004 Kaplony 1308
Damocles hizelkedö szókkal magasztalá … [Prédikáció, 19. sz.] 8º
B papírborító.
C (borítón) A sok történeti leírása Kaplyonban 1834. Esztendöben. P. Koblossek
által. [más kézzel:] mellyeket Vidor birtokához tartozandók
2005 Kaplony 149
Geschribenes Krancken-Buch, von vielen approbirten und heylsammen
büchern zu samen getragen durch einen weltlichen priester N. N.
[18. sz.] 257 p. 8º
B nincs.
C (elülső kötéstábla) Ex libris P(at)ri Sigisberti Krimer Ord(inis) Min(orum)
S(ancti) P(atri) Francisci Strict(ioris) obs(er)v(ant)iae in Hungaria p(ro)
[tempore?] Concionatoris act(ualis) Homonnae 1764.
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2006 Kaplony 134
Historia Ecclesiastica N(ovi) Testamenti a nato Christi usque ad nostra,
aetatem in 4ºr Periodos partita; in usum RR FF Ordinis Minorum S. P.
Francisci Provinciae Sanctissimi Salvatoris Clericorum S(an)ctae
Theologiae (…) In V(enerabile) Conventu Gyöngyösiensi Virgini Matri
Elisabeth Visitanti (…) Anno aerae vulgaris 1813/14. 4º
B nincs.
2007 Kaplony 2356
Jüglicher Leitfaden. [19. sz.] 293 p. 4º
B félbőr.
C (elülső kötéstábla) Patris Paschalis Záreczky Labore congestus et Anno
D(omi)ni 1819 secundario descriptus […] veri Annis auctus
2008 Kaplony 120
Liber Protocolaris Pro Protocolatione rerum memorabilium, Trium
Ordinum Sancti Patris nostri Francisci, Almae nostrae Provinciae
Hungariae S(anctis)simi Salvatoris, nec non hujus Venerabilis
Conventus Kaplyoniensis. Procuratus Szathmarini A(nn)o 1727 Mense
Martij. 2º
B félbőr.
2009 Kaplony 127
Kaplony Liber continens mandata excelsi consilii Regii, excellentissimi
praesulis diecaesani, et alia memoratu nobilia, inchoatus sub
Guardianatum F. Marci Langa Anno MDCCLXXII Die VIII Martii P. B.
O. [ab Anno 1772 usque ad Annum 1805.] 2º
B félbőr.
2010 Kaplony 131
Liber Continens Tabulas, seu Cathalogos P(at)rum, et Fr(atr)um, in
Capitulis, et Congregationibus singulis per Con(ven)tos et Reside(nti)as
A. hujus Provinciae dislocatorum una cum Ordinationibus V.
Diffinitorii. Inchoatus a prima Intermedia Congregatione celebrata in
Conventu Galgocziensi Die 17. Aprilis 1763. sub Pro(vinci)ali
Ministeriatu A. R. Patris Marci Richter. [1763–1791.] 2º
B félbőr.
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2011 Kaplony 129
Liber Insertarum Encyclicarum et aliarum Currentalium Literarum
Episcopalium. [1805–1826.] 2º
B félbőr.
2012 Kaplony 130
Liber tabularum almae prov(inc)iae sanctissimi Salvatoris 1757[–1786.] 2º
B félbőr.
C (elülső kötéstábla) Hic Liber Tabularum Con(ven)tu Varadien(sis) procuratus
est A(nn)o 1757 die 6ta Julij kr. 30.
2013 Kaplony 133
Liber Tabularum Almae Prov(inc)iae S(anctis)simi Salvatoris ab Anno
1825[–1876.] 2º
B félbőr.
C (elülső kötéstábla) Hic Liber Tabularum V. Conventus Kaplyoniensi
Procuratus est Anno 1825.
2014 Kaplony 128
Literae currentales A. R. P. Provincialis 1793. 2º
B félbőr.
2015 Kaplony 154
Memorabilia et neo conversi ad fidem. Neo Conversorum ad fidem.
[18. sz.] 8º
(Coll. 1.) Dispositio Patrum et F(rat)rum a tempore erectionis […] anno
1722.
B félbőr.
2016 Kaplony 136
Moralis Christiana Conscripta Anno 1810 sub L. MVP. Gerardo
Iamnitzky … 4º
B bőr.
2017 Kaplony 135
In Nomine D. N. Jesu Christi Amen. Incipit A. Aerexoris(?) MDCCLX3
die x3. May. Liber IV. Sententiarum Universae Theologiae scholasticae
dogmaticae Moralis Scotisticae de Deo (…) 4º
B bőr.
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2018 Kaplony 142
In Nomine Domini Incipit Sacra Moralis Theologia ex Probatis
Authoribus … Inchoato In Conventu Szegediensi … offertur die 14 Junij
Anno ut supra dieta a MVP Gerardo … [18/19. sz.] 4º
B félbőr.
2019 Kaplony 146
Officia Novissima Ordinis S. P. N. Francisci. [19. sz.] 56 p. 8º
B félbőr.
C (előzéklap r.) Usu suo Conscripsit Paschalis Záreczky Anno 1830 Szétsényii
2020 Kaplony 144
Preces Matutinae. Iesu, Maria, Ioseph. Deus meus … [18/19. sz.] 669 p. 8º
B bőr
2021 Kaplony 121
[Protocollum.] [1755–1793.] 2º
B félbőr.
2022 Kaplony 126
[Protocollum.] [1832–1872.] 2º
B félbőr.
2023 Kaplony 123
Protocollum Complectens Acta Congregationum Vice Archi
Diaconalium Districtus Magno Karolyiensis ab Anno 1830. 2º
B félbőr.
2024 Kaplony 122
Protocollum continens Josephi II imp(eratoris) Aug(ustissi)mi per Excelsum
Locumtenentiale Consilium Regium omnibus communicari solita, hucque
accurate transumpta Benigna Placita regia, et mandata normatica pro
conventu Magno-Varadiensi Fratrum Ordinis Minorum S. P. Francisci
Refor(matorum) Prov(inciae) S(anctissimi) Salvatoris, in Hungaria per
annos 552 commemorantium, Deo, ac patriae famulantium, ut Posteritati sit
clara methodus vivendi et Regula actiones dirigendi, Excurrexit opera, et
industria P. Guardiani Anno MDCCLXXXII. [1788–1805.] 2º
B félbőr.
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2025 Kaplony 124
Protocollum Litterarum Episcopalium ab Anno 1846. 2º
B félbőr.
2026 Kaplony 151
Sectio VI. De Poenitentia […] [18. sz.] 8º
B nincs
C (előzéklap r.) Theologiae Moralis pars altera conscripta Gyöngyössini sub
Lectoratus anno ultimo M. V. P. Gerardi – Frater(?) per Pat(rem)[?] Anton
Csillag. 1782.
2027 Kaplony 152
SS. Speculativa–Moralis theologia continens tractatus X. n(em)pe
Tract(atus) De Actibus Hum(inis), De Peccatis, De Virtutibus Theolog(iae),
De Tradi(ti)onibus de Ecclesia Rom(ana), de Pontifice et concilijs, De
Virt(utibus) Relig(ionibus), Decalogo […] MVP Lectoribus illis Tractatibus
specificatis concinata, P. Antonij Mensik Ord(inis) Min(orum) S. P.
Franc(isci) ad S. Antonium ejusdem SS. Theologiae, S. Canon et S.
Scripturae […] Anno 1770. 8º
B nincs
2028 Kaplony 137
SS. Specul(ati)va–Moralis Theologia de Sacramentis in Genere et Specie
Industria P. Antonii Mensik Ord(inis) Min(orum) S. P. Francisci
Strict(ioris) Obs(ervantiae) Prov(inciae) Salvat(oris) in Studio G(ene)rali
Cassoviensi ad S. Ant(onium) ejusdem SS. Th(eo)l(og)iae Alumni,
conscripta, Anno 1771. 4º
B félbőr.
2029 Kaplony 147
Stimulus de votionis ad Iesum … [17. sz.] 238, [4] p. 8º
B bőr.
C (elülső kötéstábla) Ex libris Melchioris Lajos Ord(inis) Minorum S. P.
Francisci Provinc(iae) S(anctis)simi Salvatoris Procuratori Szegediensi accepi
hunc librum a P. Jacobo Szeredi 1800.
(supralibros) P. F. I. A. B. 1. 6. 9. 3.
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2030 Kaplony 148
Szent evangeliomok mellyeket esztendő által olvastat az Anyaszentegy-
ház a Romai Kalendáriom rende szerént való vasárnapokon, Ünnepeken
és némelly kiváltképen való ájtatossággal Üllendő napokon. Magyar
Országban más egyéb Imádságokkal. Pro usu P. A. M. 1781. [Hit,
reménység’ és szeretetnek indúlati. Vátzon, nyomtatt. [Ambro.], 1793.
[4] p.
B aranyozott bőr.
C (címlap r.) Pro usu P. Antonii Menssik L. Capellani Uj Barsiensis 1790. Dein
Administratori Parochio
2031 Kaplony 132
Tabula […] 1780–1824. 2º
B félbőr.
C (elülső kötéstábla) Sum procuratus pro Tabulis sub Praesidentatu P(at)ris
Samuelis Ally m(anu) p(ropri)a
2032 Kaplony 138
Tractatus Actibus Humanis et Conscientia … [18/19. sz.] 4º
B bőr.
2033 Kaplony 143
Tractatus de actibus humanis conscientia. Disputatio 1. …[18/19. sz.]  4º
B aranyozott bőr.
2034 Kaplony 139
[Theologia dogmatico moralis. Tom. 1.] Proemium … Prolegomena …
Quaestiones … [18/19. sz.] 4º
B bőr.
2035 Kaplony 141
[Theologia dogmatico moralis. Tom. 2.] In nomine D. N. Jesu Christi
Amen. Incipit Anno aerae Christiae 1763. die 13. Martij Liber IV
Sententiarum Universae Theologiae Dogmaticae Moralis Scotisticae de
Deo Hominem adorationem Gloriae Ducente … 4º
B bőr.
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2036 Kaplony 140
[Theologia dogmatico moralis. Tom. 3.] Tractatus Libri 2. Sententiarum
de Actibus Humanis et Conscientia disputatio … [18/19. sz.] 4º
B bőr.
2037 Kaplony 153
Theologiae Moralis Clara Methodo Conscripta. Pars 2. Continens de
tractatus Praeceptis Decalogi de Quinque Praeceptis Ecclesia. Nec non
De Sacramentis, Confirmatione, et Ordine. Specialiter matea Canonistica
illustratis. [18. sz.] 8º
B bőr.
D (címlap r.) 1728 in Capitulo
2038 Kaplony 1587
Theologiae Moralis pars prima conscripta Gyöngyössini 1781 Per Patrem
Antonium Csillag Ord(inis) Min(orum) S. Francisci. 8º
B félbőr.
2039 Kaplony 150
Tractatus 1. De actibus humanis, Voluntario et invol(un)t(ari)o et de
consc(ient)ia. Disputatio 1. De natura et moralitate actus humani.
Quaestio 1 […] [18. sz.] 8º
B nincs
483
AZONOSÍTATLAN NYOMTATVÁNYOK / UNIDENTIFIZIERTE DRUCKE /
CĂRŢI VECHI NEIDENTIFICABILE
2040 Kaplony 2576
[AVANCINUS, Nicolaus] [18. sz.] [26], 417 p. 8º
B bőr.
C (elülső kötéstábla) Specto ad V. Conventum Kaplyoniensem Anno 1815.
2041 Kaplony 2580
[Beszédek. Isten előtt járóknak tökéletessége.] [18. sz.] 1–530 p.(?) 8º
B bőr.
C (1. r.) Conventus Kapl(oniensis)
(hátsó előzéklap, v.) 3. 8bris P. Adalbertus Laczkovicz (+ latin nyelvű ima)
2042 Kaplony 2605
[Sermones – szentek ünnepe. Lat.] [18. sz.] 14, 536, 7 p. 8º
B fatáblás papír.
C (előzéklap r.) Ad simplicam usum P. Gualteri Lechnitz […]
(előzéklap r.) V. C(onven)tus Kaplyoniensis
2043 Kaplony 377
[Biblia. Lat.] [18. sz.] 7–798– p. 8º
B bőr, egykor kapcsos.
C (elülső kötéstábla) Haec Sacra Biblia Donatus Stephano Pintér a R. P.
Melchiore Lajos Ord(inis) P(atri) Francisci 1805.
2044 Kaplony 2310
[Bibliotheca sacro-moralis Pars IIII.] [18. sz.] 752, [34] p. 8º
B bőr.
C (előzéklap r.) Conv(en)tus Cassov(iensis) Ord(inis) Min(orum)
Ref(ormatorum) 1774. Pro Cella P(atre) Conc(ionatore) Slav(o) 1775.
(hátulsó szennylap r.) Ex Libris Pauli Petri Londiger [...] A(nn)o 1765
Cass(oviae) Comparatus
(hátulsó szennylap r.) Ab Eodem A. R. D(omi)no, Conventus Cassoviensis
Ord(inis) Min(orum) notu proprio donatus die 19. Junij A(nn)o 1775.
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2045 Kaplony 521
[Conciones. Lat.] [18. sz.] [24], 390 p. 2º
B bőr.
C (elülső kötéstábla) Pro Conventu Caploniensi 1756.
([1. p.]) Pro Conventu Kaplyoniensi Comparatus Anno 1756.
(1. p. ) Conventus Kaploniensis 1756
2046 Kaplony 880
[Csodák Szent Ferencről, imádságok. Lat.] [18. sz.] 377, [13–] p. 16º
B fatáblás papír.
C (elülső kötéstábla) Krátsánovits Janos 1815.
(elülső kötéstábla) Későben az Szent szerzethben Krátsánovits Péter. 1819dik.
Most Kaplonba Fráter Péter. 1865. Születem 1796: Körmenden. Vas megyében
2047 Kaplony 1537
[De fabulis, de narratione, de amplificatione …] [17. sz.] 19–376, [10] p.
12º
B nincs.
2048 Kaplony 2628
[Ferences regula-magyarázat, imádságok. Hung.] [18. sz.] 11–414. p. 8º
B félbőr.
2049 Kaplony 1414
[Flosculi omnium fere materiarum, ex castris bibliorum libris excerpti
…] [18. sz.] 613, [5] p. 8º
B bőr.
C (hátsó szennylap r.) Ex Libris Pauli Jancsovics Anno D(omi)ni 1760.
(hátsó szennylap r.) Ego Michael Jantsovics hoc floligelim(!) 1769no Diam
2050 Kaplony 1856
[Geistliche Übung …] [18. sz. ] [24–], 478 p. 12º
B bőr.
C ([(9. p.)] Conventus Cassoviensis Fr(atr)um Min(orum) Reform(atorum)
2051 Kaplony 2113
[In gentilitium insigne illustrissimae domus Ossolinsciorum.
Illustrissimo Reverendissimo Domino D. Casimiro Comiti de Tęczyn
Ossolinski canonico cathedrali Cracoviensi … Pars Prima. De quatuor
peccatis generalibus …] [18. sz.] [12], 90, [12] p. 4º
485
B papír.
C (első meglévő lap r.) I. G. G. Szymbarski
2052 Kaplony 886
[Historia poetica.] [18. sz.] [6], 180, [28] p. 12º
B félbőr.
C (elülső kötéstábla) Hujus libri verus posessor est Michael Ferster
(elülső kötéstábla) Georgius Tendery
2053 Kaplony 1882
[Horae diurnae breviarii romani … Officia propria sanctorum
patronorum Regni Hungariae. 18. sz.] [48], 468, CXLIV, 14 p. 16°
B bőr.
2054 Kaplony 1154
[Imakönyv. Germ.] [18. sz.] 3–174. p. 8º
B bőr.
C (előzéklap r.) Ex Libris Fr. Leopoldus Schimek
2055
[Joco-seriorum naturae et artis, siue magiae naturalis centuriae tres.] [17.
sz.] [4], 365, [10] p. 4º – Valószínűleg: SCHOTT, Kaspar: Joco-seriorum
naturae et artis, siue magiae naturalis centuriae tres. Accessit diatribe de
prodigiosis Crucibus Athanasii Kircheri. Würzburg(?), s. typ., 1666.
B pergamen.
C (elülső kötéstábla) P. Ladislai Magotsi mp.
2056 Kaplony 2554
[Meditációk. Lat.] [17. sz.] 1–662, [22] p. 12º
B pergamen.
C (1. p. r.) Ad usum simpl. Pr. Dominici Gocibtner 1709.
(hátsó kötéstábla) Ex libris Joannis Georgij Richler 1680.
2057 Kaplony 2584
[Meditációk. Lat.] [18. sz.] 219, 143, 231 p. 8º
B kapcsos bőr.
C (előzéklap r.) P. Nepom(uci) Pfleger V. Discetorj ex biblioteh(..)
(hátsó kötéstábla) A. Bibli[...] Waydhoviensi die ultimo Nov. 1709. assibus
quatuord[…]
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2058 Kaplony 1852
[Mikor szabad Menyegzőt szolgáltatni?] [18. sz.] 370 p. 12º
B bőr.
C (elülső kötéstábla) Evangelium. Ez az Eva[ngeliu]mos Könyv ajándék[…]
Frater Thadaeus Nagynak Pater Kováts Antaltól Szolnokban 1789-dik
esztendöben
(elülső kötéstábla) Liber Evangeliorum spectat ad Patrem Gregorium Beli
Procuratum Makovic. ut Capellano ordinum Excellen. Enkel Anno 1771 die 15
[…]
2059 Kaplony 1155
[Neuere Reisen. Erstes Hauptstück …] [18. sz.] 460 p. 8º
B papír.
C (előzéklap r.) Bibliothecae Conventus Kaplyoniensis resignavit P. Joannes
Adamek
2060 Kaplony 2430
[Neuntägige Andacht zu Ehren deß H. Vatters Petri von Alcantara.]
[18. sz.] 118 p. 8°
B bőr.
C (elülső kötéstábla) Fr. Antonius Fenzl Ord(inis) Min(orum) S. P. N. Francisci
Strict(ioris) Observ(antiae) Prov(inc)ia S(anctis)simi Salvatoris in Hungaria
Professus mpria 1752.
2061 Kaplony 2688
[Ordo administrandi S. communionem et viaticum infirmis. Imádságok.
Lat.-Hung.] [18. sz.] [64 p.] 16°
B bőr.
C (előzéklap r.) F. Chrysost(omi) Grata(?)
(előzéklap r.) F. Samueli Fhortulum
D a kötetben latin, magyar és szlovák nyelvű jegyzetek vannak.
2062 Kaplony 1843
[Ordo administrandi S. communionem, et viaticum infirmis. Imádságok.
Lat.-Hung.] [18. sz.] 104 p. 16°
B fatáblás papír.
C (előzéklap r.) Pro Usu Patris Venantii Szamolény Ord(inis) Min(orum) S.
Patris Francisci Prov(inci)ae S(anctis)s(i)mi Salvatoris in Hungaria 1716.
D az utolsó két számozatlan oldalon latin nyelvű jegyzetek vannak.
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2063 Kaplony 1672
[Praefactio ad lectorem. Quod dudum ...] [18. sz.] [2], 245 p. 8º
B félbőr.
C (elülső kötéstábla) C(on)v(en)tus Kalyoniensis 1753.
2064 Kaplony 1865
[Principia et documenta vitae christianae.] [18. sz.] [16], 218 p. 12º
B bőr.
C (elülső kötéstábla) Hic Liber Meus […] est Deus Quis […] Querit hic Nomen
erit Emericus Natus Gyurkó Vocatus
(elülső kötéstábla) Hunc Librum m(ihi) dono obtulit Eme(ricus) Gyurkó
Wolffgangus Gyurkó
(hátsó kötéstábla) Hunc Librum mihi dono obtulit Emericus Gyurkó
Wolffgangus Gyurkó 1727.
(hátsó kötéstábla) Hunc Librum mihi dono obtulit Thom[as] Jaskó Gyurkó
Emer[icus] Anno 1725 Die 30.
2065 Kaplony 844
[Psalterium dispositum per hebdomadam, cum ordinario officii de
tempore.] [18. sz.] 277, [2] p. 2º
B fatáblás bőr.
C (előzéklap r.) Pro Choro Conventus Varadiensis Fr(atr)um Minorum
Strict(ioris) Obser(vantiae)
(előzéklap r.) Post Cassatum praefatum Conventum obtigit V. Conventus
Kaplyoniensi
(1. p.) Con(ventus) Varad(iensis) ord(inis) min(orum) S. Francisci
Reform(atorum)
2066 Kaplony 2014
[Speculum exemplorum, ex diversis in unum laboriose collectum.]
[18. sz.] [80], 32, 139–924 p. 4º
B vaknyomásos bőr.
C (a1. p.) Con(ven)tus Kaplyoniensis Fr(atrum) Min(orum) Ref(ormatorum)
(1. p.) Conventus Kaplyon(inesis) F(rat)rum Min(orum) Strictioris
Observantiae S. P. Fran(cisci)
2067 Kaplony 2009
[Speculum mundi evangelicum oder evangelischer Weltspiegel.
Anderter Theil.] [18. sz.] 685, [33] p. 4º
B bőr.
C (előzéklap r.) Conv(entus) Cassoviensis 1772.
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2068 Kaplony 376
[Spráwy Duchownj.] [18. sz.] [14], 585, [15] p. 8º
B bőr.
C (elülső kötéstábla) […] P. F. Hermanna Matt
(hátsó szennylap v.) Fr. Melchior Lajos clericus Anno 1781.
2069 Kaplony 968
[Synopsis: Pars. 1. Pars 2: Infantia et Pueritia. Pars 3: Adolescentia et
Juventus …] [18/19. sz.] [8], 310, [4] p. 8º
B papír.
C (elülső kötéstábla) Pro Usu P. Antonij Illy A(nn)o 1802.
2070 Kaplony 1990
[VIVES, Juan Luis: Judicium de lexicis dictionariis, viri clarissimi
Johannes Ludovici Vivis, Hispanis. Dictiones Latinae, cum Graeca,
Ungarica et Germanica earum interpretatione. S. l., s. typ., 17/18. sz.] [2],
1392 p. 8°
B bőr.
C (előzéklap r.) Pro usu Clericorum
2071 Kaplony 2443
[ZEGLICKI, Arnulf Kazimierz: Bibliothecae Sacro-moralis Pars 2.]
[18. sz.] [2], 736, [38] p. 4°
B bőr.
C (címlap r.) Conv(entus) Cassov(iensis) Ord(inis) Min(orum) S. Fran(cisci) ad
Cellam Conc(ionatoris) Slav(onici) 1775.
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Knoll, Modest   274
Knopp Károly   102
Kobbe, Peter von   985
Kóczián József   1993
Kohári István   950
Kokovai Ábrahám   1014, 1015
Kollenetz, Ambrosius   986, 987
Kollonics (Kollonitz) László
203, 204, 608–611, 767, 804
Komploier, Albert (P. Albert)
989, 990
Kónyi János   1178
Kopcsányi Márton   991
Koriathovits, Theodor   178, 179
Kosztolányi Sándor   993–995
Kotzebue, August von   996, 997
Kovachich Márton György   999,
1000
Kovachich, Josephus Nicolaus
998
Kovács Ágoston   385, 1001–1004
Kovács Ferenc   422
Kovács József   692
Kovács Mátyás   1005
Kovács Zsigmond   992
Kozel Máté   128
Köhler, Fridrlich J.   989
Köhler, Gregor   1487
Köhler, L. J. A.   990
Kölesy Vince Károly   1006
Kőváry György   1007
Krajcsinovszki, Capistranus
719
Krammer, Michael   1009, 1010
Kremnicska, Thomas   1012,
1013
Kreskai Imre   766
Kresslinger, Massaeus   1014–
1018
Krisper, Crescenz   1019–1024
Kroust, Jean Michel   1025
Kruzi Márton   488–490
Kuhn    429, 430
Kunics Ferenc   388, 809
La Croix, Claude   357
La Rue, Charles de   1027
Lacolombière, Claude de   1028
Laczkóczi Mihály   1307
Ladislaus a Sancto Stephano
298, 299
Lafontaine, August Heinrich
Julius   1029
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Lama, Bernardinus   1251
Lambertini, Prosper vide
Benedictus, papa, XIV.
Laminetz (Delaminetz), Raphael
de   1031
Lamy, Bernardus   1032
Lancelotti, Giovanni Paolo   721,
1033
Láng János   1034, 1035
Langa Márk   1036
Lánghy István   561
Lanossovich, Marian   1037
Lanuza (De Lanuza), Gerónimo
Baptista de   1038, 1039
Lapide, Cornelius a   1040–1050
Laselve, Zacharias   1051–1053
Lassú István   1054
Lauber, Josephus   1055–1057
Laymann, Paul   1058
Lázár László   173
Lechapelain, Charles Jean
Baptiste   1059, 1060
Leclerc de Juigné, Antoine É.
797
Lécs Ágoston   1614, 1615
Ledai Lénárt (Leonardus a S.
Joanne Nepomuceno)   745
Lefèvre, André   1913–1915
Leist, Johann Stephan   1061–
1064
Lencsés J. Antal   1840, 1856
Leo a Sancto Laurentio   1068,
1069
Leonardo da Porto Maurizio
1070, 1071
Leonardus a S. Joanne
Nepomuceno vide Ledai
Lénárt
Leonhard, Johann Michael
1072–1079
Lépes Bálint   1080
Lessius, Leonardus   1082
Lestyánszky András   1217–1221
Letins, Constantin   1084–1086
Lezana, Juan Baptista de   1087,
1088
Liguori, Alfonso Maria de
1090–1094
Ligvándi (Likvándi) Zosimus
960–965
Lihan, Paulinus   488–490
Limburg-Stirum, August von
484
Lindau, Wilhelm Adolf   1095,
1096
Lindemayr, Maurus   289, 1027,
1097–1104, 1580–1582
Lingendes, Claude de   1105
Liszkay, Chrysologi   549
Litkei Máté   383
Lobkovics (Lobkovits) István
1747
Lohbronner, Leonhard   1107
Lohner, Tobias   1108–1112
Losgott, Stanislaus   1113
Losteiner, Leonardo   470, 471
Lotharius Franz   1114
Lotti, Antonio   1115
Louis de Granada   (Ludovicus
Granatensis) 1116
Löhrer, Guilielmo Maria   1117
Lökös Ferenc   782, 1503
Lubormirski, Stanislaw   1118
Lucas, Franciscus   852–854
Lucianus Capucinus, pater   456
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Ludovicus Granatensis vide 
Louis de Granada    
Luther, Martin   1290 
Lutius, Horatius   1119 
Lüdermann, Wilhelm von   
1120, 1121 
Lytton, Edward Bulwer   1122 
 
M. A.   1123 
Maccovius vide Makowski 
Maggius, Dom. Franc. Maria   
1124 
Mágócsi Elek (Alex)   719 
Magyar Ferenc   811 
Maiolus, Simeone   1143 
Májer István   1144, 1145 
Májer József   1146–1148 
Majerhold Antal   1149, 1150 
Major József   1238, 1755 
Makó Pál   1151 
Makowski (Maccovius), Jan   
1152 
Mándy István   1142 
Mangin, Carolus   1154 
Mannhart, Franz Xaver   1156 
Mansi, Giovanni Domenico   
110–120, 203, 204, 363–370 
Mansi, Josephus   1157–1160 
Marchant, Pierre   1163 
Marchantius, Jacobus   1164–
1167 
Marckard, Martin   1168 
Marcus, Raymundus   1514 
Marianus ab Angelis   1171–1175 
Markel, Amideus Maria   1176 
Márkfi Samu   1177 
Marmontel, Jean François   1178 
Martinez de La Parra, Juan   
1179–1182 
Martinez, Martinus   648 
Márton József   1183 
Mártonffy György   169 
Masotti, Olimpio   1674 
Massillon, Jean Baptiste   1186–
1193 
Mastri, Bartolomeo   1194–1196 
Matók József   385, 1302, 1303 
Matteucci, Agostino   1197–1200 
Matthos, Ivo   549 
Matusek András   170, 171 
Mátyás, Hunyadi   1201 
Mayer, Georg   1211–1214 
Mayr, Eugenio   1447 
Mayr, Felix   145 
Meazza, Carlo Antonio   1675 
Meichle, Joachim   1202 
Mencke, Johann Burkhard 
(Philander)   1203 
Mendlik János   1204 
Menner, Caesarius   1257 
Menochio, Giovanni Stefano   
1205–1207 
Merati, Cajetan Maria   671 
Mercator, Bernardinus   1208–
1210
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Merlo-Horstius, Jacobus   1873, 
1874 
Merz, Aloysius   1962 
Mésenguy, François Philippe   
1211–1214 
Mészáros György   1993 
Mészáros Péter   1238, 1755 
Michael a S. Joanne 
Nepomuceno vide Prileszky 
Mihály 
Michael Angelo de Sambuca 
vide Bonadies, Michele 
Angelo 
Michl, Anton   1217–1221 
Migazzi, Christoph 
Bartholomäus Anton   1222, 
1223, 1962 
Miháldi Splényi Xavier   774 
Mikhalik Jakab   261 
Miklósi Gáspár   893 
Mikusch, Antonius   1699 
Milde, Vincent Eduard   1224, 
1225 
Minato, Nicolo   1115 
Mitterpacher, Ludwig   1234 
Mohoritz, Tobias   488–490 
Mollik, Tobias   1235, 1236 
Molnár Albert vide Szenci 
Molnár Albert 
Molnár Endre   1237 
Molnár Ferenc   203, 204, 804 
Molnár János   1238–1242 
More (Moore), Thomas   1244 
Mott, Hermann   1245–1249 
Muhoray Ferenc   3, 4, 167 
Muratori, Lodovico Antonio   
1250–1252 
Musso, Cornelio   1253 
Musson, Gabriel   1254–1256 
Muszka Antal   424, 425 
Müllner, Benedikt   1257 
Münch, Ernst   1258–1260 
Münter, Johann Christoph   1261 
 
Nádasi János   1265 
Nagy Ferenc   718, 1266 
Nagy István (T. N. I.)   1267 
Nagy János   1268–1270 
Nagy Károly   1271 
Naogeorgus (Kirchmeyer), 
Thomas   1033 
Naschatz, Joseph   1272 
Nattenhusanus, Mauritius   1273 
Navar, Tiburtius   1275 
Návoy György   1799 
Nedeczky László   1276, 1502 
Negyedes Pál   1277–1281 
Németh Mihály   1226–1229 
Némethy Tóbiás   778, 780 
Nennichen, Matthias   1282 
Neumayr, Franz   1287–1300, 
1877, 1940 
Nicolaus, papa, III.   1163 
Nieberle, Aemilian   1301–1307 
Niemeyer, August Hermann   
1308–1310 
Nieremberg, Juan Eusebio   
1311– 1314 
Nitray vide Nyitrai 
Nogáll János   992 
Nonnotte, Claude François   
1315, 1316 
Noszkó Aloízius   1317–1322 
Novák Pál   395 
Nováky József   1323, 1324 
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Nyirák, Ignatius   1327 
Nyitrai (Nitrai) Mátyás   1328 
 
Obladen, Peter   484, 1094, 1250 
Okolicsányi János   1993 
Oliva, Petrus Johannes   384 
Opstraet, Johannes   111, 112 
Orbán Lajos   1336 
Orbán Pál   262 
Orczi István   1583 
Origenes   1337 
Orlandini, Thomas   1449 
Orosz Zsigmond   1338 
Ortmann, August Ferdinand   
1765–1767 
Ossolinski, Casimir   2051 
Oszvold Maternus   274 
Otrokocsi Fóris Ferenc   1339 
Overberg, Bernhard   1340 
Ovidius Naso, Publius   1341–
1343 
Oviedo, Francisco de   1344, 1345 
 
P. R. St.   1347 
Paal, Joseph   383 
Pál András   1238, 1747, 1755 
Pálffy János   1583 
Palkovics Imre   1955 
Pallingenius, Marcellus   1348 
Pallu, Martin   1349 
Palma, Karl Franz   1350–1352 
Pallya Iatván   488–490 
Pankl, Matúš   1353–1356 
Pápai Páriz Ferenc   1357 
Papp Ferenc   1358, 1359 
Papp, Primus   384, 1296, 1514 
Pařízek Elek (Alexius)   1360 
Partinger, Franciscus   1361 
Patachich Ádám   203, 204, 608 
Patonyi László   298, 299, 371, 
372, 374, 1614, 1615 
Paul, Jean   1362–1425, 1729–
1733 
Pauli, Gerhard   1426 
Paulus, papa, III.   387 
Pavich, Emer   1427 
Pawlowski, Daniel   1428, 1429 
Paxy, Ludovicus   1430, 1431 
Pázmány Péter   1432–1435 
Péchy László   1747 Pedro de Alcántara vide 
Alcantara, Petrus de 
Peer, Sigismund   1647 
Pehm, Henricus   460 
Peikhart, Franz   1436–1440 
Peitler Antal   1816–1826 
Pencini, Innocenzio   1441 
Penzinger, Sebastian Heinrich   
1442–1446 Pereyra (Pereira, Pererius), 
Benito   1447, 1448 
Perghold (Perhold, Perthold), 
Paul Lukas   1449–1451 
Pericht, Florianus   495 
Peštalić (Peshtalics), Gregor   
1452 
Pestaluzzi, Ludovico   699, 1456 
Péterffy Károly   1454 
Péterffy Márton   128 
Péteri Takács József   1455 
Petitdidier, Mathieu   1456 
Petro, Franciscus   3, 4, 167, 275, 
276 
Petrovics Gábor   504 
Pez, Hieronymus   1647
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Pfendtner, Emericus   1457 
Phaedrus   1458, 1459 
Phalesius, Hubertus   852–855 
Philippi, Ferdinand   1460–1467 
Phoebeus, Francesco Antonio 
vide Febei, Francesco 
Antonio 
Pichler, Vitus   1469 
Pierstl, Andreas   1484 
Pignatelli, Giacomo   1471–1473 
Pikel, Benedict   1474 
Pinamonti, Giovanni Pietro   
420, 1475, 1476 
Piselli, Clemente   1477 
Piukovich, Nicolaus   1478 
Pius Salisburgensis   1068 
Pius, papa, IV.   387 
Pius, papa, V.   334, 403, 1230–
1232 
Plein, M.   1962 
Plinius Secundus, Caius   1479, 
1480 
Plöckner, Wolfgang   1647 
Politi, Lancelotto (Catharinus, 
Ambrosius)   1701–1702 
Pomey, Franciscus   1482 
Pongrácz Ignác   1483 
Porubszky, Martinus a 
Visitatione B. V. M.   1484 
Pölitz, Karl Heinrich Ludwig   
1485, 1486 
Praetorius, Matthaeus   1488 
Prambhofer, Johann   1489 
Presl, Anton   1247–1249, 1495, 
1496 
Presl, Bernardinus   1247–1249 
Prileszky János   715, 1497, 1498 
Prileszky Mihály (Michael a S. 
Joanne Nepomuceno)   715, 
1616–1618, 1836 
Primavesi, Florianus   274 
Prinz, Moritz   1499 
Prinz, Theodor   698, 890, 1028 
Prola, Giuseppe Maria   1502, 
1503 
Prosztiovszky, Wenceslaus   
778–780 
Prúnyi, Joseph   1504, 1505 
Püspöki András   422 
Pyrker János László   1506, 1993 
 
Quartier, Philibertus   427 
 
Rabbe, Alphons   1508 
Rácz (Rátz), Hieronymus   1993 
Rácz András   1519, 1520 
Rácskai Márk   1014, 1015 
Radziwiłł, Mikołaj Krzysztof   
1509– 1511 
Raemond, Florimond de   1512 
Rainolds, Guilelmus   1513 
Rajcsányi György   1361, 1626 
Rajcsányi János   1514, 1515 
Rajeczky, Athanasius 1307 
Raphain, Augustinus   1017 
Rapin, René   1517 
Rassler, Maximilian   1677, 1684, 
1691 
Rauscher, Wolfgang   1521–1525 
Rauschnick, Gottfried Peter   
1526, 1527 
Rautenstrauch, Johann   1962 
Reatinus, Marianus Victorius   
810 
Rechtenberg, Wolffgang   315
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Reginaldus, Guilelmus vide 
Rainolds 
Reguis   1528, 1529 
Reichenberger, Winibaldus   
1697 
Reichle, Franz Anton   1530 
Reider, Reinerus   1647 
Reiff, Philip   262 
Reiffenstuel, Anaklet   1531–
1540 
Reinfeld, Joseph Ignaz   1541–
1543 
Reinhard Menyhárt   1968 
Reinkingk, Theodor   1544 
Reittmayer (Reittmair), Joachim   
1545 
Répássi Jacob József   603 
Répszeli László   803 
Reseta János   1074 
Reß, Benignus   1547 
Reusner, Nikolaus   1548 
Reuter, Johann   1549, 1550 
Révay Ferenc   262 
Reviczky Antal   1551 
Ribadeneyra (Ribadineira), 
Pedro de   1552, 1553 
Ricci, Flaviano   1532–1540 
Richter Ferenc   298, 299 
Richter, Anton   1341–1343 
Richter, Joseph   1272 
Riga, Cyrill   1554–1561 
Rippel, Gregor   1562, 1563 
Risinger, Eusebios   488, 489, 490 
Roero, Tommaso Francesco   
1568, 1569 
Rosos Pál   1575 
Rossi, Georgius   1502 
Ros-Weyd, Heribertus   1870 
Rosznauer, Michael   611 
Rotarius, Tommaso Francesco 
vide Roero 
Roth, Karl   395, 424, 425 
Rottenfels, Lucas   685, 1576 
Ruaeus, Carolus   1937 
Rue, Charles de la   1577–1582 
Rusvai, Laurentius   1583 
 
Sá, Manuel de   1584, 1585 
Sablik, Laurentius   1586 
Sadler, Bonifacius   143 
Saint-Maurice, Charles R. E. de   
1592 
Salamon József Vazul   1593 
Salomon Kajetán   504 
Sancta Clara, Abraham a   1609–
1611 
Sanctius, Johannes   1428 
Sancto Felice, Johannes a   1552 
Sandaeus, Maximilianus   1169 
Sandini, Antonio   1612–1618 
Sandrovics, Joannes 
Nepomucenus   668 
Sanseverinus, Tommaso   1619 
Santoro da Melfi   1619 
Sanuto, Johannes Baptista   670 
Sapieha, Paulus Joannes   1833 
Sasserath, Reiner   1620–1623 
Sauberer, Andreas   1998, 1999 
Schaarschmidt, August   1624 
Schall, Carl   1843–1847 
Scheffer, Johann Richard   1625 
Scheffler, Johann   1626 
Schenkl, Maurus   1637, 1638 
Scherffer, Karl   1639, 1640 
Schilcher, Joseph Polycarp   
1641–1643
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Schilling, Florentius   1644 
Schintzl Ferenc   719 
Schirkhuber Móric   1645 
Schmelczer (Schmeltzer) 
Leopold   1747 
Schmelczer, Johann   692, 1238, 
1755 
Schmideg, Thomas Theodor 
Leopold   1361 
Schmidt, Franz   1646 
Schmier, Benedikt   1647 
Schmith, Nicolaus   1648, 1830 
Schmutzer, Ludovicus   1649 
Schnapp, A.   797 
Schnell, Anselm   1650 
Schneller, Franz Julius Borgias   
1651 
Schneller, Joseph   1652–1657 
Schneller, Julius Franz   1658, 
1659 
Schoenberger, Franciscus 
Xaverius   1480 
Schommartz, Philipp Peter   
1660 
Schoonaerts, Gregorius   1661 
Schott, Caspar   1662, 2055 
Schönherr, Joseph   1503 
Schönwisner, Stephan   1663 
Schöpf, Marzellin   1664 
Schöttgen, Christian   464, 465 
Schröter, Caspar   796 
Schwartzl, Glycerius   488–490 
Schwarzhueber, Siupert   1665–
1668 
Scitovszky János   1669–1673, 
1700 
Scoto de Catana, Lodovico   142 
Scupoli, Lorenzo   1674, 1675 
Sebald, Franz   1257 
Segaud, Wilhelm von   1676 
Segneri, Paolo   1476–1691 
Seibt, Karl Heinrich   1692 
Seiser, Georg   1693 
Serafino da Vicenza   1697 
Seraphinus   1698 
Serry, Jacques-Hyacinthe   1701, 
1702 
Sibenius, Martinus   1314 
Siebert, Carolus   1861 
Sigl, Dominicus   1704 
Simai Kristóf   1932 
Simándi László   460 
Simon Máté   1705, 1706 
Simon, Jordan (Ardoino 
Ubbidente Del’ osa) 1705–
1712 
Simonchich, Innocentius  766 
Simonkovits Félix   23 
Sipos Márton   495, 1014, 1015 
Sixtus, papa, V.   226, 232–239  
Skalka Candid   1715 
Skalnik, Franz Xaver   1716, 1717  
Skarnizl (Skarnizi, Skarnizcai), 
Josef Anton   128–131 
Soarez (Soarius), Cypriano   
1718, 1719 
Soltis, Alexander   607 
Sombori József   1720–1723 
Sommalius, Henricus   142, 147 
Somogyi Elek   1724 
Soós Pál   783, 1503 
Spanner, Andreas   1725 
Spányik Glycér   1726–1728 
Spazier, Richard Otto   1729–
1733 
Stadler, Franz Xaver   1647
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Staidel, Bonaventura   104–120 
Stainmayr, Michael   1734 
Stainninger, Joseph    482 
Stampiglia, Silvio   1115 
Stancsics vide Táncsics 
Stanihurstius vide Stanyhurst 
Stankovátsi Lipót   1735–1740 
Stanyhurst (Stanihurstius) 
Guilielmus   1741–1751 
Stapf, Ambrosius   1752 
Stapleton, Thomas   1753 
Stayer, Stanislaus   1759 
Steffan, Albertus   1760 
Steiner, Johann   1761, 1762 
Steinhauer, Anton   1763 
Stephanus vide István 
Stokker István   1456 
Storchenau, Sigmund von   
1764–1770 
Streska, Martinus   13 
Strobl, Andreas   1771, 1772 
Strohomer, Gilbertus   1773 
Stummer, Marian   1774, 1775 
Styévár, Renatus   1302, 1303 
Subotin, Franciscus   384 
Sujánszky Antal   894–898 
Sulcz vide Szulcz 
Sulpicius Severus   1776 
Suphárt Albert    1777, 1778 
Suth, Gerardus   385 
Sümeghy-Rédey Pál   1779 
Swarcz Hieronymus   276 
Sylveira, João da   1780–1789 
 
Szabó Ferenc   1276 
Szabó István   900, 1790, 1791 
Szabó József   1792 
Szaitz Antal   1993 
Szakonyi Zephyrinus   549 
Szalay Imre   531–533, 1125–
1140, 1793 
Szamaróczi Pál   1794 
Szaniszló Ferenc   1795, 1796 
Szaniszló István   601, 602 
Szaniszló József   1795 
Szathmári Domonkos   1797 
Szathmáry Király György   675 
Szdellar, Franciscus   98 
Szedlmajer (Szeldmajer) György   
1238 
Szegedi György   1612 
Szegedi Mihály   1503 
Szegedy János   146, 1588, 1798–
1800 
Szeldmajer vide Szedlmajer 
Széles Vince   1801 
Szenci Molnár Albert (Molnár 
Albert)   1357 
Szentiványi Márton   1803 
Szentmiklóssy Aloyz   1993 
Szepessy Aloiz   1804–1815 
Szepesy Ignác   1816–1826 
Szikszai György   1829 
Szilágyi János   1794 
Szkalka Candid vide Skalka 
Szlabigh Fülöp   1830 
Szőlősy Ferenc   1301–1303 
Sztáncsáki János   1794 
Sztrakos Albert   1831, 1832 
Szuhányi György   1747 
Szulcz (Sulcz), Antonio   1833 
Szűcs (Szüts) Antal   1834 
Szviszeni, Joannes   692 
 
Tacitus, Cornelius   1835 
Takács Imre   1830
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Talenti, Vincenzo   1836, 1837 
Tamburini, Tommaso   1838 
Táncsics (Stancsics) Mihály   
1839 
Tankó Mátyás   1798 
Targionius, Leonardus   1459 
Tarr Andreas A S[Ancto] Alexio   
1799 
Tassi Ignác   1838 
Tausch, Franz Borgia   1841, 
1842 
Taxonyi János   1848 
Telek József   272–276, 1509–
1511, 1850–1853 
Templin, Procopius von   1854 
Terentius, Publius   1855 
Texier, Claude   1857 
Thams, Karl   1858 
Theodosius A S. Michaele   1860 
Thezárovich Gábor   812, 908, 
1863, 1864 
Thomas a Kempis   1866–1874 
Thomas de Aquino   1865, 1980 
Thomas, Ferdinand   1875 
Thomasius, Josephus Maria   
1876 
Thum, Joseph Wilhelm   689 
Tirellus, Carolus   1058 
Tokody György   766 
Tolnay Sándor   1878 
Topiarius, Aegidius   1879 
Tóth (Tooth), István   1880 
Tóth Imre   460 
Tóth József   1881 
Török Damascenus   1882–1888 
Török Innocentius   1918–1921 
Trajanus, Johannes   746 
Trautwein, Gregor   1283–1285, 
1891, 1892 
Trebbels, Johann   1893–1895 
Treterus, Thomas   1509–1511 
Trnka, Antonius   1018 
Trost, Caspar   768 
Troyer, Fortunat   578 
Truchses, Eusebius   1691 
Tschupick, Johann Nepomuck   
1896–1909 
Tulok Gábor   1910, 1911 
 
Ubermanovics, Josephus   606 
Ugolino Da Monte, Giorgio   582 
Ulenberg, Kaspar   219, 1512 
Urbanus, papa, VIII.   334, 1185, 
1230–1232 
Urli, Johann Adam von   1916 
Urtlauff, Placidus   1917 
 
Ürményi József   766 
 
Vaha vide Waha 
Vajkovics Imre   718 
Valkó Béla   1923 
Valla Jácint   766 
Valsecchi, Antonio   1925 
Van Horn, Carolus   1926 
Vancsó Antal   504 
Varisius, Paschalus a   1536–
1538 
Velde, Jacob   1879 
Velenczei Gábor   542 
Verani, Gaetano Felix   1933–
1936 
Verestóy Imre   1005 
Vergilius Maro, Publius   1937, 
1938
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Vergilius, Polydorus   1481 
Véron, François   1939 
Vettweis, Johann Philipp   1647 
Vidasits Eduard   1993 
Vieira, António   1941 
Vilela, Giovanni Baptista de   
1942, 1943 
Villavicencio, Lorenzo de   1879 
Vincze József   1838 
Vinklern János   1944 
Virczik Pál   1302, 1303 
Virgine Maria, Joseph a   1945 
Viva, Domenico   1946, 1947 
Vivaldus, Johannes Ludovicus   
1948 
Vives, Juan Luis   143, 150, 151, 
2070 
Vivien, Michel   1949 
Vogler, Conrad   1950 
Volffich, Raymundus   1951 
Voltaire (François-Marie 
Arouet)   1315, 1316 
Vossius, Gerhardus   553 
Völgyi Mihály   261 
 
Wachter, Willibaldo   1647 
Waczulik, Martinus   1756, 1757, 
1952, 1953 
Wagner, Basilius   968–970 
Wagner, Franz   315 
Wagner, Ignaz   1954 
Waha (Vaha), Guillaume de   
1955 
Wahl, Christophorus   426, 428 
Waldmillner, Vitalis   1647 
Wallnöffer, Bruno   483 
Wansidel, Anton   1956–1961 
Waszl, Joannis   495 
Waxmanski, Jacobus   274 
Weber, Ferdinand Adolf   1326 
Węgrzynovio, Antonio   1963, 
1964 
Weinckens, Johannes   1965 
Weise, Hermann   1348 
Weissenbach, Joseph Anton   
1966–1968 
Weitenauer, Ignaz   1969–1978 
Wellner, Philibertus   1979 
Welsch, Johann Conrad   1980 
Wenceslaus, episc.   1981 
Wendel, Joseph Edler von   
1982–1984 
Wenzel, Godefrido Immanuele   
1985 
Wernischek, Jakob   1986 
Weydesser, Thomas   1987 
Wigandt, Martin   1988, 1989 
Wilde, Ambros   1990, 1991 
Willkowitz, Joachim Bernard   
216, 217 
Winter, Johann Christoph   1261 
Winterl, Joseph   278–288 
Wissnyovszki, Capistranus   128 
Wolff, Christian L. B. de   1992 
Wolffgangus M.   1616–1618 
Wolodkowicz, Philippus   1994 
Worel, Eugenius   712 
 
Zaccaria (Zacharia), Francesco 
Antonio   357 
Zádor Elek   1840 
Zaszkalszky János   1993 
Zathureczky, Gabriel   1155 
Zatykó Gábor   261 
Zbisko, Joseph Carol   460, 1497 
Zeglicki, Arnulf Kazimierz   
1994, 1995, 2071
499/10 
Zelenei György   470, 471 
Zelosus Asceta   1428 
Ziani, Marc’ Antonio   1115 
Zichy Miklós   1860 
Ziegler, Johann Maximilian   
1997 
Zimmermann, Johann   419 
Zinger, Philipp Johannes   1998, 
1999 
 
Zsivics, Matthias   2000 
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NYOMDAHELYEK, NYOMDATULAJDONOSOK,
NYOMDÁSZOK ÉS KIADÓK MUTATÓJA /
REGISTER DER DRUCKORTE, TYPOGRAPHEN
UND VERLEGER /
INDICELE LOCURILOR DE TIPAR,
TIPOGRAFILOR ŞI EDITURILOR
Alberti Ignácné, özv. vide Wien
Albin, Johann vide Mainz
Albrizzi, Giovanni Battista vide Modena
Ambró Ferenc Ignác vide Vác
Amstelodamum vide Amsterdam
Amsterdam (Amstelaedamum, Amstelodamum) – NL
– Blaeu, Joan   1835
– Elzevier, Daniel   431
Andreäische Buchdruckerei vide Frankfurt
Andrea, Mattheus vide Köln
Anisson, Laurent vide Lyon
Antonelli, Giuseppe vide Venezia
Antverpia vide Antwerpen
Antwerpen, Anvers (Antverpia) – B
– Plantiniana   234, 1879
– Verdussen, Henricus et Cornelius   1050
Arad – RO
– Beischel József   1834
Argentina vide Strasbourg
Arnaud, Jean vide Lyon
Arnaud, Laurent vide Lyon
Arnaud, Pierre vide Lyon
Augsburg (Augusta Vindelicorum) – D
– Bartl, Christoph   192, 575, 701, 1261
– Bencard, Johann Kaspar   5, 172, 432, 433, 785, 892, 1262–1264,
1521, 1523– 1525, 1677, 1679–1682, 1684, 1688
– Burckhart, Johann Baptist   185, 345–348, 507–513
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– Crätz, Johann Franz Xaver   848, 1287, 1288, 1291–1295, 1297–
1300, 1706–1708, 1710–1712, 1877, 1940
– Doll, Nikolaus   755, 1641–1643, 1857, 1899–1909, 1954, 1956–1961
– Happach, Martin   697, 698, 1263, 1489, 1760
– Ilger, Franz Anton   412
– Kollmann, Karl   687, 688
– Mauracher, Johann Jakob   484, 651
– Müller, Jodocus Heinrich   1469
– Rieger, Joseph Anton   1664
– Rieger, Matthäus et fil.   99, 100, 197, 208–210, 343, 344, 390, 391,
408, 409, 414–416, 689, 704, 885–888, 1030, 1051–1053,
1090–1093, 1105, 1156, 1171–1175, 1250, 1349, 1517, 1539,
1540, 1547, 1561, 1620–1623, 1660, 1709, 1913
– Schlüter, Franz Xaver   697, 698
– Schlüter, Georg   890, 1273, 1489, 1760
– Strötter, Franz Anton   522
– Summer, Thomas   1287, 1288, 1291, 1292, 1298–1300, 1877
– Veith, Franz Anton   364–370
– Veith, frat.   878–882, 953–955, 1094, 1106, 1283–1285, 1426, 1769,
1770, 1891–1895
– Veith, Ignaz Adam   364–370
– Veith, Martin   363, 1107, 1469, 1554–1560
– Veith, Philipp Jakob   161, 1457
– Wagnersche Buchhandlung   584–597, 1969–1978
– Wolff, Joseph   104–107, 152, 161, 198, 278–289, 434–438, 441, 442,
451, 519, 647, 726–742, 789–791, 838–841, 971, 1022, 1023,
1027, 1059–1064, 1097–1104, 1156, 1347, 1580–1582, 1665–
1668, 1690, 1748, 1916
– Wolff, Matthias   948, 949, 1019–1021, 1753
Augusta Vindelicorum vide Augsburg
Bader, Emerich Felix vide Regensburg
Bagó Márton vide Buda
Bálent Ignác János vide Nagyvárad
Balleonius, haer. vide Roma
Balleonius typographia vide Venezia
502
Balthasar l'Abbe vide Genève
Bamberg – D
– Fievet, Philipp   814
– Göbhardt, Tobias   42, 43, 679–684, 706, 817, 1492–1494, 1676
– Schönwetter, Johann Martin   1031
Banská Bystrica vide Besztercebánya
Banská Štiavnica vide Selmecbánya
Barbier, Guillaume vide Lyon
Basel (Basilea) – CH
– Episcopius, Eusebius   805
– Episcopius, Nikolaus   94, 223
– Frobenius, Hieronymus   94, 223
– Henricpetri, Sebastian   361
– Petri, Henric   362
– Herwagen, Johann   223, 805
– König, Emanuel   721
– Kündig, Jakob   1481
Basilea vide Basel
Bassanensi, typ. vide Venezia
Bassano del Grappa – I
– Remondini, Giovanni Antonio   402, 404, 867, 1119, 1591, 1674,
1869
Battista, Francesco Michele vide Trento
Bauer Károly József vide Eger
Becskereki Mihály vide Kolozsvár, Nagyvárad
Beimel, József vide Esztergom, Pest
Beischel József vide Arad
Bell`ere, Balthazar vide Douai
Belnay György Aloys vide Pozsony
Belnay, haer. vide Pozsony
Bencard, Johann Kaspar vide Augsburg, Dillingen, Mainz
Bencard, Johann Melchior vide Frankfurt
Benedict, Michael vide Pozsony
Bergai József vide Kolozsvár
Berlin – D
– Mylius, August   649
503
– Nicolai, Friedrich   500
– Reimer, Georg   1362–1425
– Schöne, Christian Gottfried   498
Bernabo, Giambattista vide Roma
Besztercebánya (Banská Bystrica, Neusohl, Neosolium) – SK
– Stefani, Ján   904–906, 974, 975
Bettinelli, Tommaso vide Venezia
Bez, Jakob Friedrich vide Konstanz
Bibliopola sub signo Apollonis vide Venezia
Blaeu, Joan vide Amsterdam
Bleul, Peter Paul vide Nürnberg
Bologna (Bononia) – I
– Occhi, Simone   357
Bonn – D
– Noethen, Heinrich   793
Bononia vide Bologna
Borde, Philipp vide Lyon
Borde, Pierre vide Lyon
Bors Mihály vide Csíksomlyó
Bortoli, Antonio vide Venezia
Brandes, A. vide Leipzig
Bratislava vide Pozsony
Braumüller, Wilhelm vide Wien
Breitkopf, Bernhard Christoph vide Leipzig
Breslau vide Wrocław
Brewer, Samuel vide Lőcse
Brno (Brünn) – CZ
– Schrämbl, Verl.   79–88
– Sinapi, Franz Ignaz   658
– Trassler, Joseph Georg   62–78, 88, 1603–1608
Brockhaus, Friedrich Arnold vide Leipzig
Brönner, Heinrich Ludwig vide Frankfurt, Leipzig
Brüggemann, C. vide Leipzig
Brünn vide Brno
Buchholz, Heinrich vide Wien
504
Buda (Budim, Ofen)
– Bagó Márton   621
– Burián Pál   1029
– Diepold, Florid   1939
– Egyetemi Nyomda   91, 177, 418, 454, 527, 537–539, 541–544, 556,
567, 571, 613, 723–725, 759, 760, 818, 819, 826, 862–866, 920,
922, 923, 925–927, 929, 931, 932, 934, 936–938, 940–947,
1065, 1067, 1074, 1134, 1137, 1141, 1234, 1268, 1269, 1317,
1320–1322, 1328, 1331, 1332, 1346, 1352–1356, 1564, 1565,
1627–1630, 1663, 1694, 1695, 1718, 1758, 1779, 1792, 1793,
1796, 1871, 1890, 1923, 1932
– Watts, John   998
– Gyurián József   621
– Koepf, Johann Georg   1350–1352
– Landerer Anna   1003
– Landerer János   298, 299, 371, 372, 374
– Landerer Katalin, özv.   483, 911, 915, 919, 1318, 1319, 1802
– Landerer Lipót Ferenc   384, 385, 473, 479, 488–490, 1113, 1450,
1451, 1478, 1777–1799, 1838, 1853, 1860
– Nottenstein János György   1831, 1832
– Nottenstein Veronika, özv.   165, 467, 715, 1431, 1616–1618, 1704,
1836
– Sa slovima kraljevske magjarske mudroskupshtine   1427
– Slovima kraljevske mudroskupshtine Peshtanske   1452
– Weingand, Johann Michael   911, 1350–1352
– s. typ.   1000, 1996
Budim vide Buda
Buggel, Johann Leonhard vide Nürnberg, Sulzbach
Burckhart, Johann Baptist vide Augsburg
Burián Pál vide Buda
Busch János vide Pozsony
Busäus, Balthasar Ignatius vide Köln
Caesarettus, Felix vide Roma
Calenius, Gerwin vide Köln
Camesina, Joseph vide Wien
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Campidona, Campodonum vide Kempten
Carei vide Nagykároly
Caroboli, Giacomo vide Roma, Venezia
Cholinus, Goswin vide Köln
Cholinus, Johann Arnold vide Frankfurt
Cluj-Napoca vide Kolozsvár
Coloca vide Kalocsa
Colonia Agrippina vide Köln
Congregationis Mechitaristica vide Wien
Constanz vide Konstanz
Cosmerovius, Matthäus vide Wien
Crätz, Johann Franz Xaver vide Augsburg, Ingolstadt, München
Częstochowa – PL
– typographia Clari-Montis   460, 1161
Csíksomlyó (Şumuleu Ciuc, Schomlenberg) – RO
– Bors Mihály   1304, 1305
– s. typ.   269, 270, 859, 893, 1016, 1017
Dänzer, Johann Christian vide Düsseldorf
Danzig vide Gdańsk
Debrecen
– Huszthy Riskó Sámuel   1329, 1330
– Margitai István   565
– Szigethy Mihály   1142
Deiter, J. H. vide Münster
Demen, Hermann vide Köln
Demen, Wilhelm vide Würzburg
Derbaix, Joseph vide Douai
Deville vide Lyon
Dezallier, Antoine vide Paris
Diepold, Florid vide Buda
Dillingen (Dilinga) - D
– Bencard, Johann Kaspar   5, 172, 432, 433, 785, 892, 1110, 1262–
1264, 1428, 1429, 1521–1525, 1649, 1677, 1679–1682, 1684,
1687–1689, 1691
506
Diwalt János Márton vide Eszék
Doll, Aloys vide Pozsony
Doll, Anton vide Wien
Doll, Carl vide Wien
Doll, Nikolaus vide Augsburg
Douai – F
– Bell`ere, Balthazar   1584
– Derbaix, Joseph   702, 703
Drezda (Dresden) – D
– Hilscher, Paul Gottlob   184, 191, 259, 260, 338, 407, 599, 637, 787,
788, 799, 800, 801, 973, 985, 1095, 1096, 1120, 1121, 1258–
1260, 1460–1467, 1485, 1486, 1508, 1526, 1527, 1592, 1651,
1658, 1659
– Walthersche Hofbuchhandlung   317–326, 1186–1191
Duren, Pieter van vide Frankfurt
Düsseldorf – D
– Dänzer, Johann Christian   1026
Eberbach, Johann Heinrich vide Einsiedeln
Eger (Agria, Erlau)
– Bauer Károly József   95, 423, 690–692, 694
– Bischöflichen Buchdruckerei   96, 97, 253–257, 792, 1011, 1562,
1563
– Érseki Líceumi Nyomda   133–135, 296, 523, 545, 554, 568, 569,
674, 695, 696, 811, 907, 1005, 1083, 1215, 1323, 1324, 1506,
1631, 1633, 1634, 1637, 1638, 1683, 1773, 1882, 1910, 1911,
1928, 1929–1931, 1993
– Püspöki Iskola   6, 113–120, 148, 149, 198, 216, 217, 292–294, 397,
398, 520, 650, 675, 716, 717, 743, 744, 747, 757, 798, 1025,
1080, 1153, 1235, 1236, 1238, 1266, 1476, 1587, 1747, 1750,
1754, 1755, 1883–1888, 1914, 1915, 1925
– Royer, Franz Anton   422, 693 1335
Einsiedeln – CH
– Eberbach, Johann Heinrich   870
Eitzenberger Anna Maria vide Pest
Eitzenberger Ferenc Antal, id. vide Pest
507
Eitzenberger Ferenc Antal, ifj. vide Nagykároly
Eitzenberger József Domonkos vide Pest
Ellinger István vide Kassa
Ellinger János József vide Kassa
Elzevier, Daniel vide Amsterdam
Emich Gusztáv   894–898
Endter, Martin vide Nürnberg
Engel, Johann Heinrich vide Köln
Eperjes (Prešov, Preschau, Eperiessinum) – SK
– Pape, August Heinrich   1546
– Redlitz Ede   518
– Redlitz, Ferdinand Johann, vid.   23, 463
– Redlitz, Michael Johannes   1155
– Staudy Antal   562
Episcopius, Eusebius vide Basel
Episcopius, Nikolaus vide Basel
Erlau vide Eger
Ernst’schen Buchhandlung vide Leipzig, Quedlinburg
Erzbischöflichen Cur vide Wien
Eszék (Osijek, Essegg, Mursia) – HR
– Diwalt János Márton   103, 1037
Esztergom
– Beimel József   349, 1007, 1358, 1359, 1499, 1519, 1520, 1715
Etzlinger, Johann Martin vide Wien
Eurich, Friedrich vide Linz
Fievet, Philipp vide Bamberg, Würzburg
Flach, Martin, iun. vide Strasbourg
Formica, Matthaeus vide Wien
Förster, Georg vide Lublin
Francofurtum ad Moenum vide Frankfurt
Frankfurt (Frankfurt am Main, Francofurtum ad Moenum) – D
– Andreäische Buchdruckerei   1487
– Bencard, Johann Melchior   447
– Brönner, Heinrich Ludwig   1203
– Cholinus, Johann Arnold   849
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– Duren, Pieter van   445, 446
– Hampel, Joseph Dietrich   1544
– Härtel, Zacharias   150, 151
– Lindemann, Christian Friedrich  899
– Lochner, Johann Christoph   1576
– Möller, Reinhard Eustachius   619
– Noethen, Heinrich   793
– Pütz, Peter, vid. 1085
– Ritschel, Hieronym Philipp   796
– Samm, Johann Michael   391
– Schönwetter, Johann Martin   515, 516
– Stahel, Johann Jacob   1705
– s. typ.   484, 1315, 1624, 1962
Frankfurt am Main vide Frankfurt
Frauenheim, Johann Heinrich vide Kassa
Freiburg i. Breisgau – D
– Wagner, Ignatius et Antonius   1969–1978
Friessem, Johann Wilhelm vide Köln
Fritsch, Thomas vide Leipzig
Frobenius, Hieronymus vide Basel
Fuksz Adolf vide Szatmárnémeti
Fürst, Ernst Friedrich vide Nordhausen
Gall, Fridericus vide Nagyszombat
Galler, Alois vide Kempten
Gastl, Johann vide Regensburg
Gastl, Johann Urban vide München
Gda ńsk (Danzig) – PL
– Rhete, David Friedrich   1833
Geich János vide Nagyszombat
Geistinger, Joseph vide Triest, Wien
Geldern, Johann Hermann von vide München
Gelinka vide Jelinek
Geneva vide Genève
Genève (Geneva) – CH
– Balthasar l'Abbe   1865
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Gerold, Joseph vide Wien
Ghelen, Johann Peter van vide Wien
Giuliani, Andrea vide Venezia
Giunta, Iacopo vide Lyon
Giunta, Lucantonio vide Venezia
Gleditsch, Johann Friedrich vide Leipzig
Gorlicium vide Görlitz
Gottlieb Antal vide Vác
Göbhardt, Tobias vide Bamberg, Würzburg
Görlitz (Gorlicium) – D
– Herrmann, Martin   444
– Wörner, Konrad   444
Graecium vide Graz
Graetz vide Graz
Gran, Henricus vide Hagenau
Grasser, Rudolf vide Wien
Graz (Graecium, Graetz, Grätz, Gräz) – A
– Kienreich, Johann Andreas   968–970
– Lechner, Joseph Moriz   822, 1577–1579
– Veith, Philipp et Martin   953–955, 1426
– Veith, Philipp Jakob   161
– Widmanstetter, haer.   550, 551, 720, 822, 1170, 1474, 1866
– Wolff, Joseph   161
Grünn János vide Szeged
Grünn Orbán vide Szeged
Gryphius, Sébastien vide Lyon
Gymnich, Johann vide Köln
Győr (Raab, Jaurinum)
– Müller Ferenc   528–530, 1735, 1736
– Streibig János Gergely   144, 252, 582, 745, 1509–1511, 1701, 1702,
1799
– Streibig József   1277–1281, 1738
– Streibig Lipót   825
Gyurián József vide Buda
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Haan, Melchior vide Salzburg
Hackius, Franciscus vide Leiden
Hagenau (Hagenaw) – F
– Rynman, Joannes   856
– Gran, Henricus   856
Hagenaw vide Hagenau
Halle (Halle Magdeburgica) – D
– Rengeriana, off.  1992
– s. typ.   1308–1310
Hamburg – D
– Härtel, Zacharias   150, 151
Hampel, Joseph Dietrich vide Frankfurt
Hanck, Johann Franz vide Regensburg
Happach, Martin vide Augsburg
Haerl, Kajetan Franjo vide Zagreb
Härtel, Zacharias vide Frankfurt, Hamburg
Hartl, Sebastian vide Wien
Hartleben Konrád Adolf vide Pest
Hartung, Hanna vide Königsberg, Leipzig
Hautt, David vide Luzern
Heckenast Gusztáv vide Pest
Henning, Peter vide Köln
Henricpetri, Sebastian vide Basel
Herbipolis vide Würzburg
Hérissant, Claude-Jean-Baptiste vide Paris
Herrmann, Martin vide Görlitz
Hertz, Giovanni Giacomo vide Venezia
Hertz, Jobst vide Würzburg
Hertz, Michael vide Venezia
Herwagen, Johann vide Basel
Heyinger, Johann Ignaz vide Wien
Hierat, Anton vide Köln
Hilscher, Paul Gottlob vide Drezda
Hirnle, Franz Anton vide Olomouc
Hirschberg – D
– Korn, Johann Friedrich   987
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Hladky, Franciscus Carolus vide Praha
Hochmeister, Martin vide Nagyszeben, Pozsony
Hoffmann, Johann, haer. vide Sulzbach, Würzburg
Holst, Johann vide Sulzbach
Holzmayr, Johann Ferdinand vide Steyr
Hoogenhuysen, Andries van vide Wesel
Höller, Georg Adam, haer. vide Passau
Hörmann János vide Nagyszombat
Hueth, Christoph Joseph vide Retz
Huisch, Johann Joseph vide Köln
Huszthy Riskó Sámuel vide Debrecen
Ilger, Franz Anton vide Augsburg, Linz
Indrich, Giovanni Battista vide Venezia
Ingolstadium vide Ingolstadt
Ingolstadt (Ingolstadium) – D
– Crätz, Johann Franz Xaver   847, 848, 1287–1295, 1297–1300,
1706–1708, 1710–1712, 1877, 1940
– LaHaye, Johann Andreas   143, 491, 843–846, 850, 1545
– Sartorius, Adam   195
– Summer, Thomas   847, 1287–1292, 1298–1300, 1877
Innsbruck (Oenipontum) – A
– Wagner, Jakob Christoph   578, 1693, 1752
– Wolff, Joseph   152, 434, 435–438, 441, 442, 519, 647, 726, 727, 732,
735, 737, 739–742, 789–791, 840, 841, 1022, 1023, 1027, 1059,
1060, 1580–1582, 1668, 1690, 1916
– Wolff, Matthias   1020, 1021
Jäcklin, Johann vide München
Jahn, Johann Jakob vide Wien
Jaurinum vide Győr
Jelinek, Johannes Baptista vide Nagyszombat
Jelinek (Gelinka), Václáv vide Jihlava, Nagyszombat
Kalinyingrád (Königsberg) – RU
– Hartung, Hanna   458
512
Kaliwoda, Johann Leopold vide Wien
Kalocsa (Coloca)
– Scholarum Piarum   10–12, 933, 935
– Tomentsek János   199, 200
– Wagner János József   1851, 1852
– s. typ. 1548
Kamenicky, Jan vide Praha
Károlyi István vide Pest
Károlyi nyomda vide Nagykároly
Kassa (Košice, Kaschau, Cassovia) – SK
– Egyetemi Nyomda   23, 90, 101, 102, 124, 125, 272–276, 383, 386,
388, 419, 493–495, 503, 504, 506, 521, 549, 557, 564, 566, 576,
652, 718, 719, 722, 809, 861, 901–903, 1036, 1179–1182, 1201,
1275, 1282, 1296, 1447, 1468, 1498, 1502, 1503, 1514, 1583,
1612, 1763, 1794, 1830
– Frauenheim, Johann Heinrich   762, 952, 1515, 1662, 1947
– Ellinger István   168, 1862
– Ellinger János József   178–180, 291, 966
– Koepf, Johann Georg   1350–1352
– Landerer Ferenc   1759
– Landerer János Mihály   193, 719, 921, 924, 995, 1241, 1696, 1998,
1999
– Reiner, Franz   421
– Weingand, Johann Michael   1350–1352
– Werfer Károly   1809–1815
– s. typ.   782, 783
Kaufbeuren – D
– Neth, Johann Baptist   246
Kecskemét
– Szilády Károly   813
Kék József László vide Rozsnyó
Kempen, Gottfried von vide Köln
Kempten (Campidona, Campodonum) – D
– Galler, Alois   646, 823
– Stadler, Andreas   644, 1748
– typ. Ducalis Monasterii   334, 456
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Kienreich, Johann Andreas vide Graz
Kiesewetter, Gottfried vide Leipzig, Uppsala
Kinckius, Johann vide Köln
Klagenfurt – A
– Kleinmayr, Josef Ignaz Alois   797
– Kleinmayr, Matthias   720
Klapka József vide Temesvár
Kleinmayr, Josef Ignaz Alois vide Klagenfurt
Kleinmayr, Matthias vide Klagenfurt
Klemann, Josef Sigismund vide Nagykároly
Kleyer, Johann Michael vide Würzburg
København (Kopenhagen, Hafnia) – DK
– Mengel, Christian Gottlob   816
Koepf, Johann Georg vide Buda, Kassa, Pest
Kolozsvár (Cluj-Napoca, Klausenburg, Claudiopolis) – RO
– Bergai József   1720, 1721
– Colleg. Reform.   405
– Egyetemi Nyomda   203, 204, 469–471, 795, 900, 1018, 1276, 1798,
1955
– Becskereki Mihály   1017
– Weichenberg Simon Tádé   1016
– Királyi Líceum   9, 639, 1723, 1944
– Kollmann József Ferenc   470
– Püspöki nyomda (typ. episcop.)   912, 913, 916, 917
– Tilsch János, ifj.   330
– s. typ. 173, 988, 1722
Kollmann József Ferenc vide Kolozsvár
Kollmann, Karl vide Augsburg
Komárno vide Komárom
Komárom (Komárno, Komorn) – SK
– Schmid János   1430, 1431
– Weinmüller Bálint József   1737–1740
Konstanz (Constanz) – D
– Bez, Jakob Friedrich   228–231
– Labhart, Joseph Anton   1530
Kopenhagen vide København
514
Korn, Johann Friedrich vide Hirschberg, Wrocław
Korn, Wilhelm Gottlieb vide Wrocław
Košice vide Kassa
Kozma Vazul vide Pest
Köln (Colonia, Colonia Agrippina) – D
– Andrea, Mattheus   1741
– Busäus, Balthasar Ignatius   1926
– Calenius, Gerwin   627, 628, 629
– Cholinus, Goswin   1089
– Demen, Hermann   219, 263, 956, 967, 1038, 1039, 1165, 1749
– Engel, Johann Heinrich   1084, 1086
– Friessem, Johann Wilhelm   891, 1742, 1745
– Fromart, Johann Eberhard   213, 1741
– Gymnich, Johann   194
– Henning, Peter   1164
– Hierat, Anton   194, 218, 1513
– Huisch, Johann Joseph   1941
– Kempen, Gottfried von 1116
– Kinckius, Johann   1585
– Krakamp, Johann Wilhelm   705
– Metternich, Arnold   251
– Metternich, Franz   353, 1068, 1069, 1552, 1589
– Metternich, Franz Wilhelm Joseph   1550
– Metternich, Wilhelm, haer.   583, 1678
– Naulaeus, Jakob   244
– Noethen, Heinrich   793
– Noethen, Servas   1488, 1611
– Pütz, Johann Michael   155
– Pütz, Peter, vid.   1085
– Remondiniana   1549
– Schlebusch, Johann   958, 959, 1512, 1661
– Simonis, Christian, haer.   705
– Steinhaus, Otto Joseph   1989
– Quentel, Johann, haer.   627–629, 1253
– Widenfeldt, Johann, haer.   392, 784
– s. typ.   1169
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König, Amand vide Strasbourg
König, Emanuel vide Basel
Königsberg vide Kalinyingrád
Krakamp, Johann Wilhelm vide Köln
Kraków – PL
– typ. Academicis   1963
Kraus, Johann Paul vide Leipzig, Nürnberg, Wien
Kurzböck, Gregor vide Wien
Kurzböck, Josef Lorenz vide Wien
Kündig, Jakob vide Basel
Kürner, Johann Jakob vide Wien
Labhart, Joseph Anton vide Konstanz
Lackner, Georg Michael vide Wien
LaHaye, Johann Andreas vide Ingolstadt
Landerer Anna vide Buda
Landerer Ferenc vide Kassa
Landerer János vide Buda
Landerer János Mihály vide Kassa, Pest, Pozsony
Landerer Katalin, özv. vide Buda
Landerer Lajos vide Pest
Landerer Lipót Ferenc vide Buda
Landerer Mihály János vide Pest, Pozsony
Landshut – D
– Thomann, Joseph   824
Lang, Johann Baptist vide Regensburg
Lazzarini, Giuseppe vide Roma
Lechner, Joseph Moriz vide Graz
Lechner, Michael vide Wien
Legnica (Liegnitz) – PL
– Siegert, David   630–634
Leiden (Lugdunum Batavorum) – NL
– Hackius, Franciscus   1152
– Lopez de Haro, Thomas   136
Leipzig (Lipsia) – D
– Brandes, A.   637, 858
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– Breitkopf, Bernhard Christoph   1243
– Brockhaus, Friedrich Arnold   44–52, 457
– Brönner, Heinrich Ludwig   1203
– Brüggemann, Carl   1729–1733
– Ernst’schen Buchhandlung   290
– Fritsch, Thomas   464, 465
– Gleditsch, Johann Friedrich   857, 1325
– Hartung, Hanna   458
– Kiesewetter, Gottfried   612
– Kraus, Johann Paul   1528, 1529
– Liebeskind, August Heinrich   526
– Lindemann, Christian Friedrich   899
– Mengel, Christian Gottlob   816
– Nauwerck, D.   407, 637, 801, 858, 1460
– Rieger, Matthäus et fil.   390, 391
– Ritschel, Hieronym Philipp   796
– Samm, Johann Michael   391
– Schwickert, Engelhardt Benjamin   7
– Siegert, David   630
– Stahel, Johann Jacob   1705
– Tauchnitz, Bernhard   1122
– Tauchnitz, Karl   1326, 1341–1343, 1348
– Weidmannsche Buchhandlung   394, 686
– Wigand, D.   1729–1733
– s. typ.   484, 1315, 1624
Lemberg vide Lviv
Levoča vide Lőcse
Liebeskind, August Heinrich vide Leipzig
Liegnitz vide Legnica
Lincium vide Linz
Lindau – D
– Stettner, Johann Thomas   989, 990
Lindauer, Joseph vide München
Lindemann, Christian Friedrich vide Frankfurt, Leipzig
Linz (Lincium) – A
– Eurich, Friedrich   1985
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– Ilger, Franz Anton   1650
Lipsia vide Leipzig
Lochner, Johann Christoph vide Frankfurt, Nürnberg
Lochner, Johann Georg vide Nürnberg, Sulzbach
Lochter, Johann Christoph vide Würzburg
Lopez de Haro, Thomas vide Leiden
Lovisa, Domenico vide Venezia
Lőcse (Levoča, Leutschau, Leutsovia) – SK
– Brewer, Samuel   452, 453
– Podhoránszky Mihály   336, 1155
– Werthmüller, Johann   1716, 1717
Lublin (Lublinum) – P
– Förster, Georg   354
Lucerne vide Luzern
Ludwig, Theobald vide Wien
Lugdunum vide Lyon
Lugdunum Batavorum vide Leiden
Lukács László vide Pest
Luzern (Lucerne) – CH
– Hautt, David   466
Lviv (Lemberg, Lwów, Leopolis) – UA
– typ. S.R.M. et Confraternitatis SSS. Trinitatis   1964
Lyon (Lugdunum) – F
– Anisson, Laurent   1780–1789
– Arnaud, Jean   1087, 1088
– Arnaud, Laurent   1087, 1088, 1344, 1345
– Arnaud, Pierre   1087, 1088
– Barbier, Guillaume   1344, 1345
– Borde, Philipp   1344, 1345
– Borde, Pierre   1087, 1088, 1344, 1345
– Deville   240
– Giunta, Iacopo   1479
– Gryphius, Sébastien   245
– Posuel, Jean   1780–1789
– Rouillé, Guillaume   241, 1033
– Valfray, Pierre   853
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Mainardi, Girolamo vide Roma
Mainz (Moguntia) – D
– Albin, Johann   189
– Bencard, Johann Kaspar   1114
– Schönwetter, Johann Baptist   137
– Schönwetter, Johann Martin   852
Malines vide Mechelen
Manfrè, Giovanni vide Padova
Mangold, Felix vide Praha
Margitai István vide Debrecen
Martius, Johann Nikolaus vide Nagyszombat
Mauracher, Johann Jakob vide Augsburg
Mausberger, Anton vide Wien
Max, Josef vide Wrocław
Mayr, Johann Baptist vide Salzburg
Mayr, Johann Joseph vide Salzburg
Mechlen vide Mechelen
Mechelen (Mecheln, Malines) – B
– s. typ.   141
Mengel, Christian Gottlob vide Kopenhagen, Leipzig
Menhardt, Gregor vide Steyr
Metternich, Arnold vide Köln
Metternich, Franz vide Köln
Metternich, Franz Wilhelm Joseph vide Köln
Metternich, Wilhelm, haer. vide Köln
Mihalik, Stephan Alois vide Selmecbánya
Miskolc
– Szigethy Mihály   1804–1809
Modena – I
– Albrizzi, Giovanni Battista   1531
Moguntia vide Mainz
Monachium vide München
Monasterium Westphaliae vide Münster
Monath, Peter Konrad vide Wien
Möller, Reinhard Eustachius vide Frankfurt
Müller Ferenc vide Győr
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Müller Gyula vide Pest
Müller, Jodocus Heinrich vide Augsburg
München (Monachum) – D
– Crätz, Johann Franz Xaver   847, 1288–1290, 1293, 1298, 1707,
1708
– Gastl, Johann Urban   635, 636
– Geldern, Johann Hermann von   980
– Jäcklin, Johann   341, 342, 485, 1202, 1933–1936
– Lindauer, Joseph   1646
– Osten, Johann Theodor   1697
– Rauch, Sebastian   980, 1734
– Riedl, Maria Magdalena   1014, 1015
– Summer, Thomas   847, 1288–1290, 1298
– Straub, Johann Lukas   499, 851
Münster (Monasterium, Monasterium Westphaliae) – D
– Deiter, J. H.   1491
– Libraria Aschendorffiana   242
– Libraria Theissingiana   242
– Raesfeldt, Bernhard   190
– Volmar, Johann vid.   190
Mylius, August vide Berlin
Nagykároly (Carei, Großkarol) – RO
– Károlyi nyomda
– Eitzenberger Ferenc Antal, ifj.   766, 767
– Klemann, Josef Sigismund   766, 767, 1875
– Szatmárnémeti Pap István   488–490, 776–783, 1080
– s. typ.   598
Nagyszeben (Sibiu, Hermannstadt, Cibinum) – RO
– Hochmeister, Martin   214, 215, 620, 1357
Nagyszombat (Trnava, Tyrnau, Tyrnavia) – SK
– Egyetemi Nyomda   1–4, 14, 92, 146, 153, 154, 157–159, 167, 183,
186–188, 196, 203, 204, 262, 298, 299, 331, 356, 358, 359,
371–377, 395, 403, 422, 424–430, 448, 460, 480–482, 555, 603,
605, 648, 699, 761, 763, 768, 802–804, 810, 830, 831, 860, 868,
869, 883, 1032, 1056, 1057, 1118, 1124, 1208–1210, 1238–
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1240, 1268–1270, 1312, 1333, 1339, 1435, 1447, 1448, 1456,
1482, 1484, 1497, 1507, 1516, 1551, 1567, 1588, 1613–1618,
1648, 1675, 1685, 1686, 1719, 1744, 1746, 1800, 1803, 1867,
1868, 1872–1874, 1950
– Berger, Leopold   98, 139, 140, 146, 221, 222, 264, 714, 715, 950,
1108, 1109, 1514, 1838, 1937
– Friedl, Johann Adam   355, 842
– Gall, Fridericus   93, 156, 170, 171, 175, 201, 202, 448, 505, 525, 558,
951, 991, 1361, 1626, 1743, 1751, 1889
– Hörmann János   339, 563
– Martius, Johann Nikolaus   455
– Roden, Georg Andreas   806
– Schneckenhaus, Venceslaus Melchior   1311
– Geich János   169
– Jelinek, Johannes Baptista   574
– Jelinek, Václáv   163, 164, 573, 661, 673
– s. typ. 166, 258
Nagyvárad (Oradea, Großwardein,Varadinum) – RO
– Tichy János   812, 908, 1217–1221, 1244, 1863, 1864, 1993
– typ. Episc.   606
– typ. Seminarii   3, 4, 607, 804
– Bálent Ignác János   1566, 1801, 1950
– Becskereki Mihály   13, 640, 1338
– Wolf, Josef   606–611, 1014, 1015
Naulaeus, Jacob vide Köln
Nauwerck, D. vide Leipzig, Zittau
Neth, Johann Baptist vide Kaufbeuren
Nicolai, Friedrich vide Berlin, Stettin
Noethen, Heinrich vide Bonn, Frankfurt, Köln
Noethen, Servas vide Köln
Nordhausen – D
– Fürst, Ernst Friedrich   1912
Noriberga vide Nürnberg
Nottenstein János György vide Buda
Nottenstein Veronika, özvide vide Buda
Nova Rubeana vide Verona
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Novelli, Giovanni Battista vide Roma
Nürnberg (Noriberga) – D
– Bleul, Peter Paul   560, 1771, 1772
– Buggel, Johann Leonhard   654, 1442, 1444–1446
– Endter, Martin   1068
– Kraus, Johann Paul   1609
– Lochner, Johann Christoph   685, 786, 1576, 1917, 1945, 1965
– Lochner, Johann Georg   1028
– Riegel, Christoph   1458
– Seitz, Jacob   1446
Occhi, Simone vide Bologna, Venezia
Oenipontum vide Innsbruck
Olomouc (Olmütz, Olomucium) – CZ
– Hirnle, Franz Anton   1952, 1953
Olomucium vide Olomouc
Opava (Troppau) – CZ
– Trassler, Joseph Georg   53–61, 1594–1602
Oradea vide Nagyvárad
Osijek vide Eszék
Osten, Johann Theodor vide München
Padova (Patavium) – I
– Manfrè, Giovanni   1166, 1946, 1949
– s. typ.   1590
Pape, August Heinrich vide Eperjes
Paris (Lutetia, Parisius) – F
– Dezallier, Antoine   15–22
– Hérissant, Claude-Jean-Baptiste   1254–1256
– Regnault, François   1948
– s. typ.   239, 1337
Parisius vide Párizs
Passau (Passavium/Passavia/Patavium) – D
– Höller, Georg Adam, haer.   277
Patavium vide Padova
Patzkó Ferenc Ágoston vide Pest, Pozsony
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Patzkó Ferenc József vide Pest
Patzkó Jozefa, özv. vide Pest
Paur, Christian vide Venezia
Pécs
– Líceumi nyomda   1670, 1816–1826
– Szodói Nagy Benjamin   1204
Pest
– Beimel József   531–533, 669, 1128, 1138, 1139, 1645
– Eitzenberger Anna Maria   1962
– Eitzenberger Ferenc Antal   261, 1307, 1435, 1449, 1548
– Eitzenberger József Domonkos   1851, 1852
– Emich Gusztáv   894, 1144, 1145, 1360, 1839
– Hartleben Konrád Adolf   1856, 1859
– Heckenast Gusztáv   638, 1237, 1840, 1880
– Károlyi István   472, 601, 602, 676–678, 1054, 1125–1127, 1129–
1133, 1135, 1136, 1140, 1149, 1150, 1154, 1453, 1795
– Koepf, Johann Georg   909, 910, 914, 918, 1178, 1350–1352
– Kozma Vazul   1177
– Landerer János Mihály   250, 928, 930
– Landerer Lajos   976, 977, 1237
– Landerer Mihály János   502, 570, 993, 994, 1724, 1848, 1878
– Lukács László   992, 1700
– Müller Gyula   663
– Patzkó Ferenc  Ágoston   24–30, 32–35, 37–41, 247, 248, 775, 1774
– Patzkó Ferenc József   1001, 1002, 1004, 1775, 1918, 1920, 1921
– Patzkó Jozefa, özv.   474
– Royer, Franz Anton   668
– Trattner János Tamás   181, 337, 614–617, 707–711, 748, 758, 972,
1006, 1008, 1726
– Trattner Mátyás   249, 472, 548, 561, 601, 602, 618, 653, 676, 677, –
678, 1054, 1125–1127, 1129–1133, 1135, 1136, 1140, 1149,
1150, 1154, 1453, 1727, 1728, 1795, 1797, 1951, 1968, 2000
– Weingand, Johann Michael   909, 910, 914, 918, 1178, 1350–1352
Pezzana, Nicolò vide Venezia
Pichler Antal vide Wien
Pitteri, Francesco vide Venezia
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Plantiniana vide Antwerpen
Plöszl Leopold vide Vác
Podhoránszky Mihály vide Lőcse
Pompeati, Domenico vide Roma, Venezia
Posuel, Jean vide Lyon
Pozsony (Bratislava, Pressburg, Posonium) – SK
– Belnay György Aloys   31, 36, 37, 562, 660, 979
– Belnay, haer.   1226–1229, 1632, 1919
– Benedict, Michael   1316
– Busch János   1012, 1013
– Doll, Aloys   756, 1541–1543, 1922, 1968
– Hochmeister, Martin   1357
– Jezsuita kollégiumi nyomda   1432–1434
– Landerer János Mihály   127, 174, 193, 250, 468, 477, 478, 486, 547,
921, 924, 1241, 1242, 1483, 1827–1829
– Landerer Mihály János   570, 993, 994, 1357, 1848
– Patzkó Ferenc Ágoston   450, 713, 766, 775, 960–965, 1962
– Royer János Pál   475, 476, 1306, 1307, 1454, 1836, 1837
– Schmid Ferenc   1012, 1013
– Schwaiger, Andreas   1765–1767, 1922
– Weber Simon Péter   1881
Praha (Prag, Praze) – CZ
– Edlen von Trattnern, Johann Thomas   1841, 1842
– Hladky, Franciscus Carolus   1699
– Mangold, Felix   1009, 1010
– Schneider, Johann Georg   1761, 1762
– Schönfeld, Johann Ferdinand   1272, 1858
– Schweiger, Jakob   1762
– Universitatis Carolo-Ferdinand   981, 982, 984, 1861
– Kamenicky, Jan   983
– Walthersche Buchhandlung   316–320, 327–329, 1186–1188, 1190–
1193
– Wickhart, Wolfgang   712, 1586
– Widtmann, Kaspar   1990, 1991
– s. typ. 1500
Prasser, Johann Baptist vide Wien
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Praze vide Praha
Prešov vide Eperjes
Pütz, Johann Michael vide Köln
Pütz, Peter, vid. vide Frankfurt, Köln
Quedlinburg – D
– Ernst’schen Buchhandlung   290
Quentel, Johann, haer. vide Köln
Raesfeldt, Bernhard vide Münster
Ramazetter Károly vide Veszprém
Ratisbona vide Regensburg
Rauch, Sebastian vide München
Raulfuß, Christian Gottfried vide Wien
Redlitz Ede vide Eperjes
Redlitz Ferdinand Johann vide Eperjes
Redlitz, Michael Johannes vide Eperjes
Regensburg (Regenspurg, Ratisbona) – D
– Bader, Emerich Felix   1245
– Gastl, Johann   420
– Hanck, Johann Franz   815
– Lang, Johann Baptist   957, 1176
Regnault, François vide Paris
Reimer, Georg vide Berlin
Reiner, Franz vide Kassa
Remondini vide Venezia
Remondiniana vide Köln, Roma
Remondini, Giovanni Antonio vide Bassano
Rennauer Johann Philipp vide Sopron
Retz (Röß, Rötz) – A
– Hueth, Christoph Joseph   332, 1979
Rhete, David Friedrich vide Gdańsk
Rickhes, Michael vide Wien
Riedl, Maria Magdalena vide München
Riegel, Christoph vide Nürnberg
Rieger, Joseph Anton vide Augsburg
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Rieger, Matthäus et fil. vide Augsburg, Leipzig
Ritschel, Hieronym Philipp vide Frankfurt, Leipzig
Roden, Georg Andreas vide Nagyszombat
Rohrmann, Peter vide Wien
Roma – I
– Balleonius, haer.   121–123
– Bernabo, Giambattista   401
– Caesarettus, Felix   1619
– Camera Apostolica   110, 443
– Caroboli, Giacomo   205, 206
– Lazzarini, Giuseppe   401
– Mainardi, Girolamo   387
– Novelli, Giovanni Battista   207
– Pompeati, Domenico   205, 206
– Remondiniana   1536–1538
– Societatis Venetae   623–626
– Tornieri, Giacomo   553
– Vaticana   225, 553
Rouillé, Guillaume vide Lyon
Royer, Franz Anton vide Eger, Pest
Royer János Pál vide Pozsony
Rožňava vide Rozsnyó
Rozsnyó (Rožňava, Rosenau, Rosnavia) – SK
– Kék József László   1570–1574, 1635, 1636, 1669, 1671–1673
Röß vide Retz
Rynman, Joannes vide Hagenau
Salisburgum vide Salzburg
Salzburg (Salisburgum) – A
– Haan, Melchior   487, 1610
– Mayrische Buchhandlung   1692
– Mayr, Johann Baptist   162, 871–874, 1854
– Mayr, Johann Joseph   1647
Samm, Johann Michael vide Frankfurt, Leipzig
Sansoni, Franciscus vide Venezia
Sartorius, Adam vide Ingolstadt
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Schemnicium vide Selmecbánya
Selmecbánya (Banská Štiavnica, Schemnitz, Schemnicium) – SK
– Mihalik, Stephan Alois   497
– Sulzer Ferenc János   1123
Scheible, J. vide Stuttgart
Schlebusch, Johann vide Köln
Schlegel, Johann Georg vide Wien
Schlüter, Franz Xaver vide Augsburg
Schlüter, Georg vide Augsburg
Schmid Ferenc vide Pozsony
Schmid János vide Komárom
Schneckenhaus, Venceslaus Melchior vide Nagyszombat
Schneider, Johann Georg vide Praha
Schnell, J. vide Warendorf
Schöne, Christian Gottfried vide Berlin
Schönfeld, Johann Ferdinand von vide Praha, Wien
Schönwetter, Johann Baptist vide Mainz, Wien
Schönwetter, Johann Martin vide Bamberg, Frankfurt, Mainz
Schrämbl vide Brno
Schulzianis vide Wien
Schwaiger, Andreas vide Pozsony
Schweiger, Jakob vide Praha
Schwendimann, Wolfgang vide Wien
Schwickert, Engelhardt Benjamin vide Leipzig
Seidel, Ludwig Wilhelm vide Wien
Seitz, Jacob vide Nürnberg
Siegert, David vide Leipzig, Legnica
Siess János József vide Sopron
Sibiu vide Nagyszeben
Simonis, Christian, haer. vide Köln
Sinapi, Franz Ignaz vide Brno
Skalica vide Szakolca
Skarniczl József Antal vide Szakolca
Skarniczl Xavér Ferenc vide Szakolca
Societatis Venetae vide Roma
Sonnleithner, Josef vide Wien
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Sopron
– Rennauer Johann Philipp   1790, 1791
– Siess János József   829
Stadler, Andreas vide Kempten
Stahel, Johann Jacob vide Frankfurt, Leipzig, Würzburg
Staudy Antal vide Eperjes
Stefani, Ján vide Besztercebánya
Steinhaus, Otto Joseph vide Köln
Stettin vide Szczecin
Stettner, Johann Thomas vide Lindau
Steyr – A
– Holzmayr, Johann Ferdinand   300–314
– Menhardt, Gregor   1980
Stortl, Franciscus vide Venezia
Strasbourg (Argentina) – F
– Flach, Martin, iun.   211
– König, Amand   8
Straub, Johann Lukas vide München
Streibig János Gergely vide Győr
Streibig József vide Győr
Streibig Lipót vide Győr
Strötter, Franz Anton vide Augsburg
Stuttgart – D
– Scheible, J.   546
Sulzbach – D
– Buggel, Johann Leonhard   1772
– Hofmann, Johann   1644
– Holst, Johann   794
– Lochner, Johann Georg   662
Sulzer Ferenc János vide Selmecbánya
Summer, Thomas vide Augsburg, Ingolstadt, München
Şumuleu Ciuc vide Csíksomlyó
Szakolca (Skalica) – SK
– Skarniczl József Antal   128, 129, 410, 411, 1247–1249, 1301–1303,
1490
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– Skarniczl Xavér Ferenc   130–132, 572, 641–643, 672
– s. typ.   1495, 1496
Számmer Klára vide Veszprém
Számmer Pál vide Székesfehérvár
Szatmárnémeti (Szatmár) – RO
– Fuksz Adolf   138
Szatmárnémeti Pap István vide Nagykároly
Szczecin (Stettin) – PL
– Nicolai, Friedrich   500
Szeged
– Grünn János   600
– Grünn Orbán   664–667, 1267, 1336, 1470, 1993
Székesfehérvár
– Számmer Pál   1146, 1147, 1327
Szigethy Mihály vide Debrecen, Miskolc
Szilády Károly vide Kecskemét
Szodói Nagy Benjamin vide Pécs
Tauchnitz, Bernhard vide Leipzig
Tauchnitz, Karl vide Leipzig
Temesvár (Timişoara, Temeswar) – RO
– Klapka József   1993
Thomann, Joseph vide Landshut
Tilsch János, ifj. vide Kolozsvár
Timişoara vide Temesvár
Tomasini, Cristoforo vide Venezia
Tommasini, Giacomo vide Venezia
Tomentsek János vide Kalocsa
Tornieri, Giacomo vide Roma
Tramontini, Bartholomeo vide Venezia
Trassler, Joseph Georg vide Brno, Opava
Trattner János Tamás vide Pest, Wien
Trattner Mátyás vide Pest
Trento (Trient) – I
– Battista, Francesco Michele   1532–1535
Trieste – I
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– Geistinger, Joseph   1480
Trient vide Trento
Trnava vide Nagyszombat
Troppau vide Opava
Tichy János vide Nagyvárad
typ. Clari-Montis vide Częstochowa
typ. Ducalis Monasterii vide Kempten
Universitatis Carolo-Ferdinand vide Praha
Uppsala – S
– Kiesewetter, Gottfried   612
Vác
– Ambró Ferenc Ignác   295, 827, 828, 1222, 1223, 1698, 1850, 1924
– Gottlieb Antal   534–536, 774, 939, 1034, 1035, 1683, 1713, 1714
– Plöszl Leopold   396
Valfray, Pierre vide Lyon
Varsavia vide Warszawa
Vaticana vide Roma
Veith, Franz Anton vide Augsburg, Würzburg
Veith, frat. vide Augsburg, Graz
Veith, Ignaz Adam vide Augsburg, Würzburg
Veith, Martin vide Augsburg, Würzburg
Veith, Philipp Jakob vide Augsburg, Graz
Venetia vide Venezia
Venezia (Venetia) – I
– Antonelli, Giuseppe   1184
– Balleonius typographia   108, 109, 111, 112, 182, 439, 440, 459, 671,
1040–1049, 1157–1160, 1185, 1198, 1199, 1230, 1231, 1251,
1471–1473
– Bassanensi, typ.   232, 238, 389
– Bettinelli, Tommaso   524, 622
– Bibliopolae sub signo Apollonis   1938
– Bortoli, Antonio   266–268
– Caroboli, Giacomo   205, 206
– Giuliani, Andrea   670
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– Giunta, Lucantonio   227, 243
– Hertz, Giovanni Giacomo   462
– Hertz, Michael   1111, 1112, 1725
– Indrich, Giovanni Battista   1058, 1167
– Lovisa, Domenico   1163
– Occhi, Simone   1459, 1501
– Paur, Christian   1246
– Pezzana, Nicolò   147, 233, 237, 854, 855, 1194–1197, 1200, 1232,
1233, 1855
– Pitteri, Francesco   1764, 1768
– Pompeati, Domenico   205, 206
– Remondini   212, 232, 235, 236, 351, 389, 399, 400, 834, 835–837,
1205–1207, 1477, 1870
– Sansoni, Franciscus   1764
– Stortl, Franciscus   1252
– Tomasini, Cristoforo   462
– Tommasini, Giacomo   1569
– Tramontini, Bartholomeo   1441
– Zatta, Antonio   110, 1568
– Zatta, Giacomo   517
– Zenaro, Damiano   746
– s. typ.   176, 224, 335
Verdussen, Henricus et Cornelius vide Antwerpen
Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt vide Wien
Verona – I
– Nova Rubeana   142
Veszprém
– Ramazetter Károly   540
– Számmer Klára   1575, 1593
Vienna Austriae vide Wien
Voigt, Anna Franziska vide Wien
Voigt, Ignaz Dominik vide Wien
Volmar, Johann vid. vide Münster
Wagner János József vide Kalocsa
Wagner, Jakob Christoph vide Innsbruck
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Wagnersche Buchhandlung vide Augsburg, Freiburg i. Breisgau
Wallishausser, Johann Baptist vide Wien
Walthersche Buchhandlung vide Drezda, Praha
Wappler, Christian Friedrich vide Wien
Warendorf – D
– Schnell, J.   1491
Warszawa (Varsavia) – P
– Scholarum Piarum   271, 1994
– s. typ.   1995
Watts, John vide Buda
Weber Simon Péter vide Pozsony
Weichenberg Simon Tádé vide Kolozsvár
Weingand, Johann Georg vide Wien
Weingand, Johann Michael vide Buda, Kassa, Pest
Weinmüller Bálint József vide Komárom
Werfer Károly vide Kassa
Werthmüller, Johann vide Lőcse
Wesel (Vesaliae Clivorum) – D
– Hoogenhuysen, Andries van   126
Wickhart, Wolfgang vide Praha
Widenfeldt, Johann, haer. vide Köln
Widmanstetter, haer. vide Graz
Widtmann, Kaspar vide Praha
Wien (Bécs, Vienna, Vienna Austriae) – A
– Alberti Ignácné, özv.   1455
– Braumüller, Wilhelm   820, 821
– Buchholz, Heinrich   1162
– Camesina, Joseph   700
– Congregationis Mechitaristica   265, 1070, 1071
– Cosmerovius, Matthäus   160, 340, 1115, 1647
– Doll, Anton   1896–1898
– Doll, Carl   1504, 1505
– Erzbischöflichen Cur   604
– Etzlinger, Johann Martin   655, 1232
– Formica, Matthaeus   220
– Geistinger, Joseph   501, 1480
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– Gerold, Joseph   668
– Ghelen, Johann Peter van   461, 514, 832, 833, 1115, 1756, 1757,
1942
– Grasser, Rudolf   1272
– Hartl, Sebastian   604
– Heyinger, Johann Ignaz   1437–1440, 1443, 1553
– Jahn, Johann Jakob   1988
– Kaliwoda, Johann Leopold   145, 315, 333, 350, 360, 449, 1024,
1334, 1436
– Kraus, Johann Paul   1609
– Kurzböck, Gregor   496, 578, 807
– Kurzböck, Josef Lorenz   603, 769, 797, 1272, 1475, 1703
– Kürner, Johann Jakob   1265, 1313
– Lackner, Georg Michael   1981
– Lechner, Michael   1072, 1073, 1075–1079
– Ludwig, Theobald   884
– Mausberger, Anton   996, 997
– Monath, Peter Konrad   1257, 1876
– Pichler Antal  1183
– Prasser, Johann Baptist   749
– Raulfuß, Christian Gottfried   1224, 1225
– Rickhes, Michael   1943
– Rohrmann, Peter   1271
– Schlegel, Johann Georg   808, 1625, 1647
– Schmidt, Matthias Andreas   797, 1211–1214
– Schönfeld, Johann Ferdinand   1272  
– Schönwetter, Johann Baptist   698
– Schulzianis   406, 552
– Schwendimann, Wolfgang   412
– Seidel, Ludwig Wilhelm   820, 821
– Sonnleithner, Josef   797
– Trattner János Tamás   226, 297, 393, 797, 1151, 1518, 1639, 1640,
1841, 1842, 1986
– Verlagsgewölbe der deutschen Schulanstalt   1066, 1081
– Voigt, Anna Franziska   1647
– Voigt, Ignaz Dominik   1647
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– Voigt, Maria Theresia   884
– Wappler, Christian Friedrich   1055
– Wallishausser, Johann Baptist   1340
– Weingand, Johann Georg   1982, 1983, 1984, 1997
– Wolrab, Johann Jakob   655, 656, 657
– Wucherer, Georg Philipp   1272
–  s. typ.   604, 1117, 1272, 1652–1657
Wigand, D. vide Leipzig
Jihlava – SK
– Jelinek (Gelinka), Václav    659
Wolf, Josef vide Nagyvárad
Wolff, Joseph vide Augsburg, Innsbruck, Graz
Wolff, Matthias vide Augsburg, Innsbruck
Wolrab, Johann Jakob vide Wien
Wörner, Konrad vide Görlitz
Wrocław (Breslau, Vratislavia) – PL
– Korn, Johann Friedrich   750–754, 770–773, 986, 987, 1286
– Korn, Wilhelm Gottlieb   1987
– Max, Josef   1843–1847
Wucherer, Georg Philipp vide Wien
Würzburg (Herbipolis) – D
– Demen, Wilhelm   89
– Fievet, Philipp   875–877
– Göbhardt, Tobias   42, 43, 679–684, 706, 817, 1492–1494
– Hertz, Jobst   577–581, 1981
– Hoffmann, Johann, haer.   764, 765
– Kleyer, Johann Michael   492
– Lochter, Johann Christoph   492
– Stahel, Johann Jacob   1168
– Veith, Franz Anton   364–370
– Veith, Ignaz Adam   364–370
– Veith, Martin   363, 1107, 1554–1560
– sine typographo   2055
534
Zagreb – H
– Haerl, Kajetan Franjo   1274
Zatta, Antonio vide Venezia
Zatta, Giacomo vide Venezia
Zenaro, Damiano vide Venezia
Zittau – D
– Nauwerck, D.   407, 637, 801, 858, 1460
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POSSESSORMUTATÓ / INDICE DE POSESORI /
REGISTER DER POSSESSOREN
A. B.   336
Adam, Joannes   1703
Adamek, Johannes   226, 498, 565, 1646, 1803, 1858, 2059
Adamus, pater   830, 831
Adrianus, pater   188, 1746
Ágler, Emericus   422
Ajaky János   1433
Alba Regia vide Székesfehérvár
Almásy, Ernestus   427
Almásy, Paulus   1435
Aloysius, pater   960
Althan, Michael, cardin.   1110
Ally, Samuel    436, 441, 442, 623, 625, 626, 747, 1080, 1611, 1851, 2031
Amandus   1123
Anastasius, pater   506
Angeli, Michael   251
Antalik, Chrysostomus   111
Antonius, pater   617, 1174
Apátfalva   1808
Áts, Bonaventura   167, 1512
Auge, Franciscus, Josephus   1639, 1640
Augustus, Adamus   472
Ba, Paulus   262
Badda, Gabriel   745
Bagits, Nicolaus   262
Baia Mare vide Nagybánya
Baja   1452
Bajor   686
Balogh, Stephanus   807
Balohavan, Josephus   1613
Bárány, Martinus   428
Barik, Matthias   1937
Barkóczy Ferenc, episc.   1216
Barta, Emericus   970
536
Básty, Norbertus   1279, 1281
Bátonyterenye (Nagybátony)   188
Baumgartner, Franciscus   706
Belgrad vide Beograd
Beli, Gregorius   2058
Bellosits (Belosics, Bellosicz, Bellesovits), Alexander   412, 701, 706, 820,
821, 871–874, 970, 971, 1340, 1487, 1533
Béltek vide Krasznabéltek
Bémer, Ladislaus   1610
bencések
Pannonhalma   1749
Beograd (Belgrad; SRB)   1713
Ber[…], Joannes   204
Berény vide Jászberény
Béres, Joseph   251
Berthold (Bertholdt), Georgius   219, 485, 980, 1644
Bertok, Alexander   1317
Berzeviczy, Samuel   525
Bezerovszki, Robertus   635, 636
Bietz, Nicolaus   362
Birgofs, Joannes   1896
Bíró, Antonius   489, 1618
Bíró, Bernardinus   981
Bíró, Valentinus   1116
Blahó, Ignatius   1481
Blahó, Vincentius   852
Blau M. László   1178
Bode, J. V.   233
Bodnár, Adalbertus   115, 117, 119
Bodonospataka (Bodonos, Bodonos-Patak, Budoi; RO)   1221, 1988
Bojda, Andreas   1588
Boldogkőváralja   1469
Bologna (Bononia; I)   233
Bononia vide Bologna
Boroviczeny, Julius   1026
Borsosberény (Buzera?)   9
Boschany, Caspar   451
Bosshardt, Timotheus   1164, 1165
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Bóta Bernát Ferenc   134, 1271
Bramer, Johannes Casparus   849
Brestyenszky, Bernardus   1026
Bresztel, Jacobus   252
Breznay, Josephus   31, 36
Brinkay, Laurentius   661
Brzezovszky, Robertus   492
Buda   430, 1254–1256
Budapest   472
Budoi vide Bodonospatak
Burik, Vergilius   1937
Busera(?) vide Borsosberény
Buskj, Stephanus   557
Bük László   1331
Bydeskut, Johannes   205
C. A. K. vide Károlyi Antal
C. P. Laurentius, pater   116, 120, 1868, 1931
Cajetanus, pater   1609
Căpleni vide Kaplony
Carei vide Nagykároly
Carolus, pater   1675
Cavnic vide Kapnik
Cenaloş vide Csanálos
Chilka(?), Hieronymus   1269
Christophorus, frater   1246
ciszterciek
Pásztó   712
Ciumani vide Gyergyócsomafalva
Claudiopolis vide Kolozsvár
Clinc(?), Michael   1803
Cluj-Napoca vide Kolozsvár
Cocus, Thomas   401
Coloca vide Kalocsa
Constantino, Joseph   823
Cremnic vide Körmöcbánya
Cruzig, Hyacinthus   1697
Czabán, Paschal   714, 1209
538
Czéke vide Cséke/Cseke
Czirbész vide Csirbész
Czista(?), Josephus   173
Csákán, Csákány vide Csikán
Csanálos (Urziceni, Cenaloş, Schinal; RO)   665
Csapó   157
Csejtey, Ernestus   237
Cséke/Cseke (Czéke)   398
Cselentsik, Cornel   1055
Csenger   353
Csiba, Carolus   1797
Csikán (Csákán, Csákány, Csikány), Carolus   105, 106, 409, 707, 708, 710,
1074, 1239, 1519, 1520
Csillag, Anton   2026
Csirbész (Csirbék) Solán Ferenc   31, 148, 568, 613, 1126, 1128, 1133, 1136,
1229, 1242, 1267, 1346, 1480, 1810, 1812, 1883, 1928
Csirbész (Csirbék), Joannes Solanus   724
Csirbész (Csirbék), Mathias   725
Csizbye(?), Aloysius   819
Csóti Márk   675
Csury Ernő   499
D. Geödeon   739
Daniel, pater   567
Danilovics, I.   102
Deák   424
Debrecen   204, 276, 384, 431, 462, 491, 606, 655, 656, 806, 956, 1014, 1089,
1197, 1198, 1200, 1681, 1745, 1830, 1861, 1926
Degmiller, Joannes   1186–1188, 1190
Dei, Petrus   151
Dettelbach (D)   451
Diczig vide Ditzig
Dietrich, Franciscus Xaverius   424, 425, 1268
Diósi András   1777
Ditzig (Diczig), Raymund   893
Ditzig Antal   893
Domány, I.   1843–1847
539
domonkosok
Vác   587, 589, 1092, 1093, 1097, 1100, 1102, 1517, 1547, 1657, 1667,
1668, 1982–1984
Domoszló   716
Dominicus, pater   1898
Domján, Andreas   802
Drahoss, Gerhardus   187
Dubecz   653
Dubecz József   1546
Dubecz, Thomas   227, 234, 243–245
Dubovszky Pál   649
Durkoth, Carolus   133
Duskay (Dusskay, Duszkai), Dominicus   115, 117, 119, 664–667, 1144,
1670, 1988
E. P. K.   195
Eckharth, Martinus   413
Eger   140, 174, 226, 564, 573, 657, 693, 810, 886–888, 1001, 1216, 1532,
1533, 1535, 1662
Egerszeghy, Emericus   1108
Enkel   2058
Eősz, Joannes   862
Eperjes (Prešov, Preschau, Eperiessinum; SK)   128, 875
Erdős […]   8
Eröss, Georgius   979
Esztergom (Strigonium, Gran)   127, 1116
F. A. P.   186
Fabri, Lucas   1359
Fábry, Franciscus   1572, 1573
Falusi Ádám   1777
Falusi Pál   1777
Farkas, Bernardinus   153
Farkas, dominus   173
Farkas, Jacobus   212, 1080, 1449, 1851
Farkas, Ladislaus   402
Farkas, pater   1931
Farkas, Paulus   1515
540
Fazekas András   649
Feces(?), Carolus   847
Fegyveres, Johannes   399
Fenzl, Antonius   2060
Fény (Foeni, Föény; RO)   32
ferencesek
Bécs   857, 1019, 1544
Debrecen   204, 276, 384, 462, 491, 606, 655, 656, 806, 956, 1014,
1089, 1197, 1198, 1200, 1681, 1745, 1830, 1861, 1926
Dettelbach   451
Eger   573, 657, 1662
Eperjes   875
Fülek   993
Gyöngyös   190, 517, 1059, 1060, 1168, 1282, 1311, 1737
Homonna   504, 1772
Jászberény   91, 411, 967, 1296
Kaplony   passim
Kassa   89, 183, 205, 206, 211, 218, 219, 225, 332, 340, 342, 350, 362,
388, 485, 627, 629, 651, 658, 685, 698, 749, 822, 852, 857, 890,
980, 1009, 1010, 1050, 1106, 1164, 1165, 1273, 1290, 1298, 1305,
1337, 1349, 1443, 1457, 1479, 1521–1525, 1644, 1748, 1760–1762,
1772, 1833, 1917, 1994, 1995
Kolozsvár   884, 1016
Léva   550, 551, 1052
Nagyszőlős   1051
Nagyvárad (Várad)   153, 263, 266, 341, 582, 606, 607, 654, 814, 876,
1084, 1086, 1232, 1609, 1734, 1913
Rétság   1174
Sebes   629
Szécsény   265
Szeged   195, 531, 533, 794, 1546
Szendrő   1511, 1790
Szolnok   91, 216, 881, 967, 1354, 1355
Vác   560 (Conventus Vaciensis)
Várad vide Nagyvárad
Ferster, Michael   2052
Fhortulum, Samuel   2061
Fidler, Thaddeus   1751
541
Fiľakovo vide Fülek
Flégel vide Pfleger
Forgách (Forgáts) Pál, episc.   95
Fugatius, Andreas   263
Fülek (Fiľakovo; SK)   993
Gaál, Demetrius   170
Gaál, Michael   263
Gadendorff vide Gnadendorff
Galgóc (Hlohovec, Freistadt; SK)   111
Galgóczi, pater   1481
Garridus, Alphonsus   233
Gartner, Godefridus   1709, 1714
Gastel, Ambrosius   1199
Gellér, Juniperus   582
Gerardus, frater   2026
Gerschtocker, Antonius   693
Gnadendorff (Gadendorff; A)   649
Gnayr, Adamus   1917
Gocibtner, Dominicus   2056
Golyóbis, Ambrosius   1167
Göcz, Joannes   877
Görgei, Stephanus   402
Görög Miksa   499
Grata(?), Chrysostomus   2061
Gróff (Groff), Josephus   961–963, 965, 1804, 1806, 1808
Guhr, Valentinus   10–12, 391, 584, 588, 590, 591, 593, 595–597, 608, 1061–
1064, 1186–1193, 1469, 1528, 1529, 1534, 1641, 1642, 1650, 1857, 1956–
1961
Gustinus, Joannes   151
Gyergyócsomafalva (Ciumani; RO)   424, 425
Gyöngyös   93, 160, 190, 360, 385, 386, 461, 480, 481, 499, 517, 764, 958,
960, 1059, 1060, 1116, 1168, 1282, 1311, 1428, 1470, 1619, 1737, 2026
Győr (Jaurinum)   869
György   1152
Gyula   1561
Gyurkó, Emericus   861, 2064
542
Gyurkó, Wolfgangus   2064
H., Adamus vide Hanovtsik, Adamus
H[…], Pius   1870
Haberegger, Cosma   236
Hain, Chrysostomus   575
Hajós, Andreas   1350–1352
Halkovics, Sebastian   469
Haller, pater   1544
Hanovtsik (Hanovcsik, Hanovsik), Adamus   385, 754, 960, 1749, 2001
Harmath, Vendelinus   1737
Harsányi Sámuel   1829
Hartmann, Antonius   1751, 1755
Hartz (Harz), Jacob   1530, 1624
Haskó, Ladislaus   1737, 1740
Hegyes (Hidiş; RO)   408, 1713
Hein, Johannes   237
Henricus, pater   1561
Herk, Tobias   91
Hertz, Xaverius   1203
Hillebrandt, Eustachius   1489
Hlohovec vide Galgóc
Hoffmann, G., iun.   629
Hoffmann, pater   1053
Hoffmann, Renatus   332
Holl, Pacificus (Pacificus, pater)   428, 556, 1125, 1127, 1130, 1131, 1137,
1138, 1234
Holló, Sigismundus Xaverius   1835
Holovács, Joannes   1752
Holtzer István   527
Homonna (Humenné, Homenau; SK)   504, 1772, 2005
Hortulányi, Josephus   193
Horváth, Emericus   1296
Horváth, Florentius   557
Horváth, Matthias   1238
Hoschek Vince   499
Hosszúmezei, Demetrius   850, 892, 978, 1531, 1913, 1964
Hradis (Harádics, Hradište pod Vrátnom, Hradisch; SK)   506
543
Hradište pod Vrátnom vide Hradis
Hricsovszky, Timotheus   135
Hubert, Alexander   1098, 1101, 1103, 1153, 1161, 1172, 1270, 1759
Hugenpott (D)   1800
Humenné vide Homonna
Illy, Antonius   2069
Ivánka   1849
J. E.   8
J. N.   876
Jacobus, Franciscus   1723
Jancsó, Martinus   886– 888
Jancsovics (Jantsovics), Michael   2049
Jancsovics, Paulus   2049
Jánoshida   1919
Jaskó, Thomas   2064
Jászberény (Berény)   91, 134, 154, 411, 967, 1296, 1304
Jászjákóhalma   802
Jaurinum vide Győr
Jázeczky, Paschal   1155
Jellinek   1858
Jeremias, capell. Károliensis   151
Jeremias frater vide Volpáth, Jeremiás
Jerometti, Josephus   1426
jezsuiták
Bécs   22
Eger   226
Gyöngyös   386, 480, 481
Győr   869
Kassa   769
Trencsény   1265
Turóc   244
Jiegl, Fridericus   1186–1193
Jónatás, pater   174
Juhász, Norbert   1532, 1535
K[…]ki, Caspar   893
544
Kalmany, Antonius   564
Kalocsa (Coloca)   199
Kaplen vide Kaplony
Kaplony (Căpleni, Kaplau, Kaplen; RO)   1, 3, 24, 25, 91, 94, 136, 142,
144, 159, 167, 169, 171, 175, 176, 182, 185, 194, 196, 199, 200, 202, 207–
210, 212, 213, 220, 221, 226, 232, 236, 240, 241, 253, 254, 267, 268, 270,
273, 275, 278, 280, 282, 284, 286, 288–290, 298, 299, 315, 330, 333, 335,
339, 343, 344, 352, 354, 359, 371, 372, 374, 392, 399, 401–404, 436, 441,
442, 449, 469, 476, 479, 487, 490, 494, 507–513, 515, 516, 519, 522, 546,
553, 561, 562, 565–569, 575, 577, 580, 581, 601, 602, 612, 623, 625, 626,
638, 639, 641–643, 652, 662, 668, 670, 671, 677, 679–684, 690–693, 697,
699, 702, 703, 705, 715, 720, 726, 727, 729, 731, 737, 746, 747, 764, 768,
769, 777, 784–786, 792, 805, 811, 820, 821, 842–846, 848, 850, 853, 861,
868, 870, 877–880, 882, 883, 886–888, 891–893, 895, 896, 902, 907, 950,
953, 956, 958, 959, 966, 974, 978, 982, 984, 1013, 1015, 1019, 1024, 1029,
1031–1033, 1038–1049, 1058, 1066, 1067, 1074, 1080, 1084, 1086–1088,
1091, 1094, 1110–1112, 1117, 1119, 1141, 1143, 1144, 1146–1148, 1156–
1160, 1163, 1166, 1167, 1176, 1180, 1181, 1194–1196, 1199, 1205–1207,
1218, 1219, 1221, 1225, 1231, 1237, 1247, 1250, 1252, 1264, 1272, 1278,
1280, 1283–1285, 1298, 1303, 1304, 1333, 1344, 1345, 1358, 1359, 1361,
1428, 1429, 1432, 1434, 1435, 1437, 1442, 1444–1447, 1449, 1450, 1456,
1471–1473, 1475, 1483, 1488, 1492–1496, 1507, 1512, 1531, 1537, 1544,
1548, 1552, 1553, 1556–1558, 1564, 1565, 1571, 1584–1586, 1589, 1602,
1611, 1614–1617, 1619, 1641, 1642, 1652, 1656, 1660, 1665, 1666, 1669,
1670, 1673, 1675, 1677–1680, 1686, 1687, 1689, 1691, 1705, 1707, 1713,
1725, 1741, 1754–1757, 1771, 1780–1789, 1794, 1797, 1800, 1816, 1821,
1824, 1825, 1827, 1828, 1830, 1839, 1842, 1850–1854, 1856, 1865, 1867,
1869, 1880, 1882, 1891, 1910, 1912–1916, 1929, 1930, 1933–1936, 1940,
1942, 1946, 1949, 1963, 1964, 1981, 1988, 2004, 2013, 2040–2042, 2045,
2046, 2059, 2063, 2065, 2066
Kapnik (Kapnikbánya, Kapnic, Cavnic; RO)   469
Kaplyon vide Kaplony
Kaposvár   474
Kaptya(?), Dominicus   1896
Kapui, Carolus   661
Kardos István   1178
Károly vide Nagykároly
545
Károlyi Antal (Comes Antonius Károlyi – C. A. K.)   399, 691, 692, 702,
703, 870, 1038, 1039, 1058, 1068, 1111, 1112, 1118, 1157–1160, 1167,
1298, 1444, 1483, 1507, 1553, 1617, 1725, 1865
Kassa (Košice, Kaschau, Cassovia; SK)   89, 183, 205, 206, 211, 218, 219,
225, 266, 332, 340, 342, 350, 362, 388, 462, 485, 627, 629, 651, 658, 685,
698, 749, 769, 815, 822, 852, 857, 890, 980, 1009, 1010, 1050, 1106, 1153,
1161, 1164, 1165, 1180, 1181, 1273, 1290, 1298, 1305, 1337, 1349, 1443,
1457, 1479, 1487, 1521–1525, 1528, 1534, 1644, 1748, 1760–1762, 1772,
1833, 1858, 1917, 1994, 1995, 2044, 2050, 2067, 2071
Katona, Dionysius   1481
Kávják, Michael   203, 331
Kázmér, Emericus   1270
Kecskemét   110, 1873
Kecskeméti Bíró, Andreas   1089, 1861
Kecskeméti, Stephanus   195
Kelemen, Alexius   1588
Kenderessy   1777
Kengyera, Aloysius   9, 678, 826, 976, 977
Kent[…]ci   583
Kepes, Joannes   1767
Keresztey, Petrus   32
Kernyi, Alexander   1301
Kertész, Gerardus   411
Keyser, Josephus   1702
Kilman(?), Aloysius   1497
Kitse vide Köpcsény
Klernßeta, Anastasius   657
Klobusiczki Péter, archiep.   199
Kluoe, Clemens   578
Knauer, Arsenius   14
Knoll, Jeremias   1791
Knoll, Modestus   233
Kobbe, Balthasar   608
Koblossek, pater   2004
Kolozsvár (Cluj-Napoca, Klausenburg, Claudiopolis; RO)   884, 1016,
1152
Kornis, Georgius   1744
Korom, Michael   1751
546
Korotz, Georgius   362
Kósa (Kossa), Benedictus   1098, 1101, 1103
Košice vide Kassa
Kosick, Johannes   124, 125
Kossa vide Kósa
Kossick, Joannes   1876
Kovács, Abraham   864
Kovács, Augustinus   1850, 1853
Kováts Antal   2058
Kováts, Antonius   564
Kozma, Paulus   1116
Köpcsény (Kitse, Kittsee, Kopčany, Gieca; A)   649, 1202
Körmend   2046
Körmöcbánya (Cremnic, Kremnica, Kremnitz; SK)   967
Körösy, Ki[…]   1004
Kövér, Andreas   355
Krasznabéltek (Béltek, Biltek, Beltiug; RO)   412, 492
Krátsánovits (Kracsanovics) János   2046
Krátsánovits (Kracsanovics) Péter   174, 2046
Krazel, Josephus   649
Kremnica vide Körmöcbánya
Krezavitzky, Joannes   1836
Krimer, Sigibertus   1179, 2005
Krinci, Aloysius   521
Kruzi a S. Urbano, Martinus   489
Kudelka Alajos Gellért   993, 994, 1183, 1225, 1334, 1455, 1571, 1669, 1673,
1705, 1817, 1820, 1823, 1826, 1839, 1856, 1882, 1910, 1929
Kummer, Ignatius   1215
Kurcz (Kurz), Leopold   723, 811, 895, 896, 1005, 1007, 1149, 1218, 1219,
1572, 1573, 1671, 1672, 1715, 1720–1722, 1793, 1795, 1818, 1819, 1824,
1834, 1890, 1985, 1992
Kuszati(?), Adamus   967
L. L., pater vide L., Ludovicus, pater
L., Ludovicus, pater (L. L., pater; Ludovicus pater)   157, 649, 739–741,
751–753, 1035, 1099, 1104, 1286, 1305, 1448
Laczkó István   621
Laczkovicz, Adalbertus   1512, 2041
547
Lajos, Johannes   1171
Lakatos, Julianus   156
Langa, Marcus    182, 185, 207, 507–513, 519, 522, 777, 1040–1049, 1156,
1205–1207, 1250, 1449, 1548, 1916, 1940, 1949
Laposi, Marcel   1294
Laurentius, pater   264, 904, 1932
Lázár, Antonius   1997
Lechnitz, Gualtherus   2042
Lednitalius vide Lednitzky
Lednitzky (Lidnitzky, Lednitalius, Lemitzky, Levniblici), Laurentius
495, 528, 529, 1003, 1035, 1056, 1057, 1318, 1620–1623, 1735
Lednitzky, Valentinus   1034
Lemitzky vide Lednitzky
Lengyel, Franciscus   354
Leonardus, pater   1316
Leszaj Ilona   1178
Letocha, Benedictus   506
Léva (Levice, Lewenz; SK)   550, 551, 1052
Levice vide Léva
Levniblici vide Lednitzky
Lidnitzky vide Lednitzky
Likler, Modestus   41, 730, 733, 734, 736, 738, 807, 854, 1265
Lilienthal, Fridericus   1919
Liszner, Georgius   428
Litzig(?), Antal   893
Livada vide Sárköz
Londiger, Paulus Petrus   1995, 2044
Lorberer Antal   1759
Losonczi   1992
Lőrinc páter   450
Lucas, frater   1117
Ludovicus, pater vide L., Ludovicus, pater
Lukacsik, Joannes   1835
Lukacsik, Joannes Ladislaus   1835
M. G.   823
M. Pályi vide Monostorpályi
M., Antonius   1174, 1319, 1320, 1322, 1550, 1698, 1922
548
Machek, Guillemus   226
Mágócsi (Mágócs, Mágóts, Magotsi), Alexius   211, 583
Mágócsi (Magotsi), Ladislaus   2055
Májlinger (Málylinger) Emil   1177, 1360
Major, Josephus   1251
Majtény vide Nagymajtény
Makk, Franciscus   1990, 1991
Makovica (Makovice; SK)   2058
Mansi, Josephus   647
Máriapócs   221
Markus, Nepomucenus   755, 756
Marsalko, Josephus   862
Mártonffy, Franciscus   424, 425
Mártonffy, Josephus   1937
Mártonyi, Ignatius   1567
Matt, Hermann   2068
Mayer, Franciscus   498
Melchior Lajos (alias Richvalski)   1, 13, 417, 420, 808, 1274, 1301, 1307,
1452, 1873, 2043, 2068
Mélykút   345
Menssik, Antonius   2030
Mert vide Merz
Merz (Mert, Mertz), Damascenus   208–210, 333, 878–880, 882, 1283–1285,
1841, 1842, 1891
Mészáros Károly   1881
Metz, C. A.   1800
Mezer, Johannes   345
Mezőberény   252
Mezőkövesd   1753
Mike, Franciscus   237, 867, 1736
Millius, Cajetanus   1576
Mocsáry, Simon   1304
Modestus, pater   1791
Moftinu Mare vide Nagymajtény
Mogersdorf vide Nagyfalva
Mokvits Ádám   1777
Monachium vide München
Monostorpályi (M. Pályi)   1152
549
Móra, Blasius   136, 1199
Morávia   967
Moravtsik, Josephus   1593
Morvay, Paulus   653
Moson, Michael   465
Moysius Lajos   1719
Mtinariy(?), Antonius   1648
Mucha, Theodorus   993
Muhoray, Franciscus   868, 883
Munkács (Mukacseve, Mukacsevo, Munkatsch; UA)   102, 1179
Mukacseve vide Munkács
Musztyanovics   102
München (Monachum; D)   485
N. B.   131
Nagy Antal   864
Nagy Dezső   972
Nagy Ferenc   1001
Nagy, Georgius   565
Nagy, Johannes   89
Nagy, Martinus   262
Nagy, Paulus   979
Nagy, Thadaeus   2058
Nagybánya (Baia Mare, Frauenbach, Neustadt, Rivulus Dominarum;
RO)   355
Nagybátony vide Bátonyterenye
Nagyfalva (Mogersdorf; A)   133
Nagykároly (Károly, Carei, Großkarol; RO)   150, 151, 172, 220, 380, 382,
404, 432, 433, 439, 440, 464, 649, 677, 855, 895, 896, 1074, 1241, 1538,
1588, 1682, 1701, 1791, 1828
Nagymajtény (Majtény, Moftinu Mare, Großmaitingen; RO)   158
Nagyszántó (Santăul Mare; RO)   1433
Nagyszombat (Tirnavia, Trnava, Tyrnavia, Tyrnau; SK)   1497, 1858
Nagyszőlős (Vinohragyiv; UA)   343, 976, 977, 1051
Nagyvárad (Várad, Oradea, Grosswardein; RO)   153, 263, 266, 341, 390,
582, 606, 607, 609, 654, 736, 738, 814, 876, 1084, 1086, 1232, 1609, 1734,
1913, 2012, 2065
Németh, Stephanus   92
550
Nitra vide Nyitra
Nováki, Josephus   148
Nový Tekov vide Újbars
Nunneis, Adamus   877
Nyersi, Nicolaus   333, 489, 879, 880, 902, 1283, 1284, 1618, 1780–1789
Nyitra (Nitra, Neutra; SK)   1719
Obladen, Petrus   1094
Ocsva vide Olcsva
Olasz, Martinus   160
Olcsva (Ocsva)   786, 1158, 1160
Ondrakovics, Capistranus   1584
Oradea vide Nagyvárad
Orevkovits, Daniel   1703
Ormányi, Petrus   265
Osgyán (Ožďany; SK)   1572
Ožďany vide Osgyán
P. F. I. A. B.   2029
P. S.   749
Paar, Fridericus   208
Pachler, pater   496
Pacificus, pater vide Holl, Pacificus
Palásti, Andreas   219
Pálinkás   1777
Palóta Imry   645
Panik, Johannes   469
Pannonhalma (S. Monte Pannoniae)   969, 970, 1749
Pápa   1544
Papp, Gerardus   98
Papp, Primus   1168
Pardubai, Joannes   704
Partlis(?), Gabriel   448
Paschal, frater   1016
Pásztó   712
Pataki, Gerardus   266, 685
Paulak, Michael   1498
551
Paulika, Thomas   1943
Paulus, pater   1016
Peczi vide Pécsi  Gábor
Pécsi (Péeczi)  Gábor   627, 629
Pelz, Simon   1945
Penhousz, Rich.   553
Penken (A)   979
Peristerius, Hieronymus   1033
Pesselin, Franciscus   1649
Pest   496, 854, 1702, 1736
Pethes, pater   1323
Pethő, Joaness   842
Petscher, Franciscus   1771
Petzi, pater   828
Pfleger (Flégel), Nepomuc   278, 282, 1028, 1696, 2057
Pfreumbler, Joannes   1866
piaristák
Bécs   15–22
Pest   1702
Sassin   143
Pintér, Antonius   952
Pintér, Daniel   1888
Pintér, Stephanus   2043
Piporjány(?), Stephanus   1674
Polonaus, Antonius   649
Pongrátz, Ladislaus   1561
Poplán, Ladislaus Jeremias   1919
Popovicz, Simeon   428
Porpáczy, Paulus   127
Potsuch, Johannes   480, 481
Pöltzlbauer, Egidius   541
Praga vide Praha
Praha (Praga; CZ)   1761, 1762
Prätsch, Anacletus   726
Preskovics, Petrus   167
Prešov vide Eperjes
Privorsky, Mauritius   698, 815
Puchner, Carolus   236
552
Putnok   400
Pyrker, Franciscus   141
Radler, Matthaeus   1059, 1060, 1168
Raetsch (Riesch?), Paulus   719
Raffacz, Casparus Franciscus   1033
Raffovics, Ladislaus   491
Rajmundus, frater   1246
Rako, Joannes   1613
Ramszowiez   1879
Rauscher, Nicolaus, can.   127
Réffi vide Révfi
Regenger, Jacobus   1610
Regimin (PL)   1709, 1714
Rehák, Eusebius   159, 240, 1032, 1660
Reichenau, Josephus   15, 17–22
Reinier, Johannes   158
Rek, Eusebius   560
Rékas   251
Rétság   1174
Révfi (Réffi) István   177
Reviczky, Andreas   462
Reviczky, Emericus   462
Reviczky, Stephanus   1143
Richler, Georgius   2056
Richvalski vide Melchior
Rimper (Rimpler), Sigismundus   413, 575
Rocho Kelemen   411
Roll, Casparus   466
Róll, Petrus   981
Rosendorszki vide Rozendorfszky
Róta, Franciscus   143
Rozendorfszky (Rosendorszki), Martinus   1226, 1848
Rožňava vide Rozsnyó
Rozsnyó (Rožňava, Rosenau, Rosnavia; SK)   193
Ruff, Henricus   484, 1561
Rumer, Valentinus   1116
Rusitska, Josephus   1663
553
S. H.   998
S. Monte Pannoniae vide Pannonhalma
Saár-Pataki vide Sárpataky
Sabinus, pater   1714
Săcueni vide Székelyhíd
Salesius, pater   1969
Salétrai, Vendelinus   1565
Sánta, Johannes   296
Santăul Mare vide Nagyszántó
Sárgay János Tamás   227, 234, 243–245
Sarhos, Stephanus   842
Sárköz (Livada; RO)   1167
Sárpataky, Emericus   1585
Sárpataky, Joannes   1434, 1585
Sárpataky, Joannes Ladislaus   1434
Sárpataky, Ladislaus   404, 1585
Sárpataky, Ladislaus Stephanus   1585
Sartor, Gregorius   251
Sárváry Antal   1777
Sassin (SK)   143
Sattzai, Andreas   400
Satu Mare vide Szatmárnémeti
Schimek, Leopoldus   2054
Schintl vide Schintzl
Schintzl (Schintl, Schintz), Franciscus   152, 430, 480, 481, 1254–1256
Schintzl, Johannes   1858
Schmid, Sebastian   647
Schmidt, Martinus   1920, 1921
Schrám, Emericus (Franciscus)   423
Schrub(?), Sigismundus   1296
Schubert, Martinus   649
Schuthamer, Jacobus   1253
Schvana, Jacobus   1945
Schwarmasini   619
Schwartzenbach, Josephus   862
Scolari, Ignatius   265
Sebedics, Hyacinthius   345, 408, 814, 1037, 1713, 1943
554
Sebes   629
Sebess, Alexander   431
Silvester, pater   968–970
Simaházy, Josephus   1312
Simonfalvay   1325
Sipos, Alexander   1108
Skoda, Gregorius   99
Solem(?), Franciscus   536
Solvy(?), Nicolaus   536
Solymos   156
Sorocskó Leonárd   1204
Spoloniensis, Joannes   1753
Stajer, Johannes   765, 1739
Stanislaus, frater   1065
Staray   815
Stehák(?), Eusebius   1660
Steinhagel, Christian   1545
Stepka, Antonius   1241
Stiffel, Hilarius   1316, 1988
Stősr(?), Antonius   1858
Strecskó (Sztrecsko) József   638
Strecskó (Sztrecsko), Leonardus   130, 569, 618, 669, 1154, 1316, 1348,
1766, 1862, 1920, 1921
Strigonium vide Esztergom
Sulyok, Josephus   1470
Surányi, Michael   1569
Sümeg, Venceslaus   674, 1035
Svirdzig, Paulus   726
Svoboda, Sebaldus   1525
Svonauer, Jacobus   492
Sz. Mariay vide Szentmarjai
Szabó, Antonius   188
Szabó, Caspar   140
Szabó, Edmundus   1135
Szabó, Johannes Nepomuc   140
Szabó, Paulus   736, 738
Szamko Sándor   541
555
Szamolény, Venantius   2062
Szántó   226
Szapári, Paulus   1290, 1298
Szathmár vide Szatmárnémeti
Szatmárnémeti (Szathmár, Satu Mare, Sathmar; RO)   240, 1588
Szatthmáry, Michael   464
Szécsény   265, 678, 2019
Szeged   195, 420, 531, 533, 794, 808, 1199, 1274, 1301, 1452
Székelyhíd (Săcueni, Zickelhid; RO)   1
Szekeres, Joannes Nicolaus   1955
Székesfehérvár (Alba Regia)   127
Szénás Antal   8
Szendrő   1511, 1790
Szendy, Johannes Nepomucenus   884
Szentimrey, Emericus   455
Szentiványi, Ladislaus   136
Szentkirályi, Gabriel   1
Szentmarjai (Sz. Mariay), Ladislaus   1113
Szentmiklósi, Adalbertus   1763
Szentpétery, Johannnes   889
Szepesy de Négyes, Ignatius   1723
Szerdahely Groff Károlyi Pater   1562
Szihalom   1920, 1921
Szirma   474
Szirutsek (Szirucsek), Raphael   104, 107, 1035
Szolnok   91, 216, 881, 967, 1035, 1154, 1279, 1354, 1355, 1919, 2058
Szombathy, Emericus Stephanus   218
Szomolányi, Modestus   1154
Szotoczki, Franciscus   152
Szőlős vide Nagyszőlős
Szörény, Gabriel   462
Sztankovits (Sztankovics), Joannes   675, 1221, 1896
Sztrecskó vide Strecsko
Sztruhar, Joannes   865
Szunyoghy, Paulus   1312
Szymbarski, I. G. G.   2051
556
Tabajdi, Johannes   431
Tajthy Mátyás   1332
Takács, Philippus   221
Takáts, Joannes   722
Takáts, Josephus   1226
Takáts, Raphael   1749
Tapolcsány, Franciscus   353
Tar, Josephus   1217
Tarcal   739
Taróczky, Andreas   765
Tăşnad vide Tasnád
Tasnád (Tăşnad, Tressenberg; RO)   203, 1143, 1169
Teck, Georgius   726, 731, 737, 843–846, 848, 1091, 1094, 1475, 1493, 1494,
1665, 1666, 1707
Tegó, Isaias   823
Tendery, Georgius   2052
Tergaletz, Gregorius   1777
Tersztyanszki, Sigismundus   900
Thaár, Andreas   156
Thanhoffer P.   677, 895, 896
Thes(?), Georgius   877
Thoma János   1453, 1727
Thu(?), M.   1519
Tirnavia vide Nagyszombat
Tiszó, Joannes   886–888
Tóbiás, pater   91
Toldy, Nicolaus   614, 617, 1267
Toldy, pater   1883
Tolvay, Nicolaus   1229
Torkoss   675
Tornyos, Franciscus   563
Tóth, Angelus   1533
Török András   1835
Török Gábor   1835
Török József   1835
Török, Joannes   387, 429
Törökszentmiklós   427
Trnava vide Nagyszombat
557
Trencsén (Trencsény, Trenčín, Trentschin, Trentsinium; SK)   1265
Trenčín vide Trencsén
Turóc (SK)   244
Tyrnavia vide Nagyszombat
Újbars (Nový Tekov; SK)   2030
Ungvár (Uzshorod, Uzsgorod, Ungwar; UA)   102, 1433
Urbányi, Balthasar   137, 399, 440
Urziceni vide Csanálos
Uzshorod vide Ungvár
Vác  95, 560, 587, 589, 807, 1092, 1093, 1097, 1100, 1102, 1517, 1547, 1657,
1667, 1668, 1726, 1982–1984
Vadáky, Josephus   395
Valhel   1737
Valorics, Adamus   160
Várad vide Nagyvárad
Várady, Mauritius   1497
Veickhart, Vincentius   296
Vendelinus   523, 810
Verczik vide Virczik
Vértes   1152
Veszelka, Stephanus   810
Veszelovszky   864
Vidor   2004
Vienna vide Wien
Vietor, pater   110
Vilhelmus, pater   104, 107
Vilim, Constantinus   1035
Vincze, Paulus   1515
Vinkler, Joannes   1202
Virczik (Verczik), Paulus   278, 726, 731, 737, 1302, 1493, 1494
Vitkovis, Andreas   1749
Vitkovszki, Modestus   967
Vobryno, Georgius   245
Voldorff (Vollendorff; D)   227
Volf, Franciscus   1726
Volosin András   1453
558
Volpáth, Jeremias (Jeremiás fráter)  15–22, 24, 25, 34, 53–72, 74–87, 145,
150, 151, 222, 248, 250, 316–329, 363–370, 405, 414, 444–446, 500, 558,
576, 707, 747, 766, 778, 783, 797, 909–945, 991, 1105, 1272, 1315, 1328,
1540, 1594–1608, 1648, 1682, 1690, 1708, 1710, 1712, 1774, 1775, 1875,
1939, 1962, 1966, 1997
Vorgibus(?) Andreas    541
Waczulik, Martinus   1757
Wáczy, Matthias   204
Wagner, Anton   390, 608, 609
Waidhovia (A)   2057
Wien (Vienna; A)  15–22, 89, 219, 857, 1019, 1084, 1086, 1531, 1544, 1913
Xaverius, Franciscus, pater vide Dietrich
Ybelleysser, Martinus   1116
Z., Paschal   1750
Zabrdov (CZ)   1919
Zanathy, Michael   601, 602
Záreczky, Paschal   111, 128, 545, 592, 594, 1634, 1637, 1864, 2007, 2019
Zavodj, Michael   358
Zborai, Hilarius   129
Zdrahal, Antonius   967
Zdrahal, Josephus   967
Zemens(?)   141
Zoehrer, Rupertus   587, 589, 1092, 1093, 1097, 1100, 1102, 1517, 1547,
1652, 1657, 1667, 1668, 1982–1984
Zsadány   427
Zsigmond Adolf   1332
[…] Hilárius   427
[…] Julianna   462
[…], Adalbertus, pater   723
[…], Emericus   1889
[…], Felix, frater   251
[…], Franciscus   173
559
[…], Georgius   1311
[…], Hermann   456
[…], Hyacinth, frater   460
[…], Joachimus   629
[…], Johannes   418
[…], Johannes Adam   1703
[…], Josephus   95, 1879
[…], Laurentius   154
[…], Martinus   5, 1109, 1175
[…], Matthias   525
[…], Michael   5
[…], Sebald   769
[…], Stephanus   173, 418
[…], Stephanus, pater   1989
[…]-Szalasi, Josephus   160
[…], Valentinus   528, 529
[…], Vitus, pater   847
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